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Käytetyt lyhenteet
Puolueiden nimistä on käytetty seuraavia lyhenteitä:
K ESK Suomen Keskusta
SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
K O K Kansallinen Kokoomus
VA S Vasem m istoliitto
V IH R Vihreä L iitto
R K P Ruotsalainen Kansanpuolue
SM P Suomen Maaseudun Puolue
SKL Suomen Kristillinen L iitto
LK P Liberaalinen Kansanpuolue
SEP Suomen Eläkeläisten Puolue
POP Perustuslaillinen oikeistopuolue
N A IS L N aisliike
K TP Rauhan ja  Sosialismin puolesta
- Kommunistinen Työväenpuolue
RSES Riippum attom at Sitoutumattomat Eläkeläiset
Suomessa
E PV Ekologinen Puolue Vihreät
IP U Ihmisyydenpuolue
E V Y Eläkkeensaajien ja  V ihreä Yhteisvastuu Puolue
M U U T Puolueisiin sitoutumattomat ryhmät
Förkortningar
Följande föikortningar har använts för partiemas namn:
C E N T Centem  i Finland
SDP Finlands Socialdemokratiska Parti
S A M L Samlingspartiet
V Ä N S T Vänsterförbundet
D E  G R Ö N A  Gröna Förbundet
SFP Svenska Folkpartiet i Finland
FLP Finlands Landsbygdsparti
FK F Finlands K ristliga Förbund
LFP Liberala Folkpartiet
FPP Finlands Pensionärers Parti
K H P Konstitutionella högerpartiet
K V P Kvinnopartiet
K A P För Fred och Socialism
- Kommunistiska Arbetarparti
OPF Oavhängiga Obundna Pensionärer
i Finland
E K O L Ekologiska partiet de Gröna
M P Mänsklighetspartiet
PGP Pensionäremas och de grönas samarbetspart
Ö V R IG A Ö vriga independent gmpper
Käytetyt symbolit -  Använda symboler
T o isto  -  R e p e titio n  ....................................................................................................................................................  "
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Abréviations
The follow ing abbreviations o f the names o f the 
parties have been used:
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K O K  National Coalition Party
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R K P Swedish People’s Party in Finland
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SK L Christian League o f Finland
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SEP Finnish Pensioners’ Party
POP Constitutional Party o f Finland
N A IS L  W om en’s Movem ent
K T P  For Peace and Socialism - Communist
W orker’s Party 
Rses Independent Pensioners o f Finland
E P V  Ecological Party the Greens
IP U  Hum anity Party
E V Y  Party for Pensioners’ and Green M utual 
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O THERS Independent groups
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Kansanedustajain vaalit 1991 -  
Riksdagsmannavalet 1991
Kansanedustajain vaalit 1991 toim itettiin 17 päivänä maa­
liskuuta Kansanedustajain vaaleista 13. päivänä kesäkuuta 
1969 annetun lain (391/69) ja  siihen myöhemmin tehtyjen 
muutosten mukaisesti. Ennakkoäänestys alkoi 27.2.1991  
(määrätyissä saaristokunnissa 22.2.1991) ja  päättyi koti­
maassa 12.3.1991 ja  ulkom ailla 9.3.1991.
Edustajapaikkojen jako
Kansanedustajat valittiin  välittöm illä, suhteellisilla vaaleilla  
valtioneuvoston kansanedustajapaikkojen jaosta vaalipiirien  
kesken tekemän päätöksen mukaisesti. Lain  mukaan Ah­
venanmaan maakunnan vaalipiiristä valitaan yksi kansan­
edustaja. M uut 199 edustajapaikkaa jaetaan suhteellisesti 
muiden vaalipiirien kesken Suomen kansalaisista muodos­
tuvan asukasluvun mukaan.
Ehdokkaiden asettaminen
Rekisteröidyillä puolueilla oli kussakin vaalipiirissä, Ah­
venanmaan maakunnan vaalip iiriä lukuunottamatta oikeus 
asettaa enintään 14 ehdokasta, tai jos vaalipiirin paikkaluku 
y litti 14, enintään yhtä monta ehdokasta kuin o li edustaja­
paikkoja. Samaan vaaliliittoon kuuluvat puolueet saivat yh­
dessä asettaa yhtä monta ehdokasta kuin vaaliliittoon kuu­
lumaton puolue. Puolueiden lisäksi valitsijayhdistyksellä, 
jonka vähintään 100 saman vaalip iirin  äänioikeutettua hen­
kilöä o li perustanut, o li oikeus asettaa ehdokas kansanedus­
tajaksi.
Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä o li valitsijayhdis­
tyksellä, jonka vähintään 30 vaalipiirin äänioikeutettua oli 
perustanut, oikeus asettaa ehdokas kansanedustajaksi ja  toi­
nen tämän varamieheksi.
Vaaleihin asetettiin yhteensä 1911 ehdokasta, jo ista puolu­
eiden ehdokkaita 1885 ja  valitsijayhdistysten 26. Ehdok­
kaista o li m iehiä 1123 ja  naisia 788.
Äänioikeus
Äänioikeus o li lainvoim aisiin vaaliluetteloihin otetuilla 
henkilöillä. Kunkin kunnan äänestysalueiden vaaliluetteloi­
hin otettiin vuoden 1990 loppuun mennessä 18 vuotta täyt­
täneet henkilöt, jo illa  on o llu t väestökirjalaissa tarkoitettu 
kotipaikka Suomessa vaalivuotta edeltäneen vuoden ensim­
mäisenä päivänä ja  jo tka eivät olleet erityisestä syystä ääni­
oikeutta vailla . U lkom ailla asuvat Suomen kansalaiset, jo t­
ka olivat tai o livat olleet Suomessa väestökirjoihin m erkit­
tyinä ja  muutenkin täyttivät äänioikeusvaatimuksen, otettiin  
äänioikeutettuina vaalip iirin  vaaliluetteloihin. Näm ä henki-
Riksdagsmannavalet 1991 förrättades den 17 mars enligt 
lagen om riksdagsmannaval den 13 ju n i 1969 (391/69) och 
däri senare gjorda ändringar. Förhandsröstningen inleddes 
27.2.1991 ( i vissa skärgärdskommuner 22.2.1991) och avs- 
lutades i Finland 12.3.1991 och utomlands 9.3.1991.
Mandatfördelningen
Riksdagsledamötema valdes genom direkta proportionella 
vai i enlighet med statsrädets beslut om mandatfördelnin­
gen pä de olika valkretsama. Enligt lag väljs en riksdagsle- 
damot ffän Landskapet Älands valkrets. De övriga 199 
mandaten fördelas proportioneilt pä de övriga valkretsama 
enligt antalet mantalsskrivna finska medborgare.
Uppställandet av kandidater
De registrerade partiem a hade rätt att i varje valkrets, föru- 
tom i Landskapet Älands valkrets, uppställa högst 14 kan­
didater, e ller om antalet mandat i valkretsen översteg 14, 
högst lika  mänga kandidater som antalet mandat. Partiema 
som ingätt valförbund fick  sammanlagt uppställa högst lika  
mänga kandidater som ett parti som inte hörde tili nägot 
valförbund. Förutom partiem a künde en valmansförening, 
som bildats av minst 100 röstberättigade inom samma 
valkrets uppställa en kandidat.
I  Landskapet Älands valkrets hade en valmansförening, 
som bildats av minst 30 personer rätt att uppställa en riks- 
dagsmannakandidat och en suppleant för denna.
I  valet uppställdes sammanlagt 1 911 kandidater. Av dessa 
representerade 1 885 partier och 26 valförbund. Av kandi- 
datema var 1 123 män och 788 kvinnor.
Rösträtt
Röstberättigade var personer som upptagits i lagakraftvun- 
na vallängder. I  vallängdema för kommunemas röstings- 
omräden upptogs alla  finska medborgare som före utgän- 
gen av är 1990 fy llt 18 är och som enligt lagen om befolk- 
ningsböcker hast sin hemort i Finland 1.1.1990, om de inte 
av nägon anledning saknade rösträtt. Utomlands bosatta 
finska medborgare som var eller varit upptagna i befolk- 
ningsböckema i Finland och som i övrigt uppfyllde kraven 
för rösträtt upptogs som röstberättigade i vallängdema för 
valkretsama. Dessa personer künde utnyttja sin rösträtt en-
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löt voivat käyttää äänioikeuttaan ainoastaan ennakkoäänes­
tyksessä joko ulkom ailla Suomen edustustoissa taikka Suo­
messa posti- ja  telelaitoksen toim ipaikoissa tai laivoissa.
Tilastotauluissa äänestysalueiden vaaliluetteloon otettuja 
äänioikeutettuja (Suomessa asuvat Suomen kansalaiset) ja  
vaalipiirin vaaliluetteloihin otettuja äänioikeutettuja (U lko ­
m ailla asuvat Suomen kansalaiset)) käsitellään kahtena eri­
laisena ryhmänä. Täm ä on otettava huomioon erityisesti ää­
nestysprosenttia tutkittaessa, koska ulkom ailla asuvien Suo­
men kansalaisten osallistuminen vaaleihin on laimeaa.
Äänestäneiksi luetaan äänioikeutetut, jo tka ovat käyttäneet 
äänioikeuttaan joko ennakkoäänestyksessä tai varsinaisessa 
vaalitoimituksessa. Ennakkoäänestys saatetaan kuitenkin 
laissa m ainituista syistä jättää huomioon ottamatta. Tällö in  
ko. äänioikeutettua ei m erkitä vaalipöytäkirjaan äänes­
täneeksi.
Tilaston perusaineisto ja käsittely
Tilaston perusaineisto saatiin konekielisenä vaalipiirien  
keskuslautakunnilta, jo tka käyttivät Valtion tietokonekes­
kuksen tulospalvelua. V aalip iirien tulokset toim itettiin  
V altion tietokonekeskuksesta Tilastokeskukselle, jossa vaa- 
litiedostot yhdistettiin ja  tulostettiin.
Tiedot ennakkoäänestyksestä kerättiin erillis illä  tilasto- 
lom akkeilla (Ks. L iite ).
Äänioikeutetut ja  äänestysvilkkaus
Äänioikeutettuja o li kaikkiaan 4 060 778. N iistä äänestys- 
alueiden vaaliluetteloihin m erkkityjä o li 3 832 069 ja  vaali­
p iirin  vaaliluetteloon m erkittyjä 228 709. Äänioikeutettuja 
o li yhteensä 43 739 enemmän kuin edellisissä vuonna 1987 
toimitetuissa kansanedustajain vaaleissa.
Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosentti 
oli 72,1 e li 4,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 
1987. Naisten äänestysprosentti o li 73,2 ja  miesten 71,0. 
Ulkosuomalaisten osallistuminen vaaleihin o li laimeaa, hei­
dän äänestysprosenttinsa o li vain 5,3.
Äänten laskennassa hylättiin 51 055 ääntä (1,8 prosenttia), 
e li 1,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 1987 kan­
sanedustajain vaaleissa. Ennakkoäänistä hylättiin 17 037 
ääntä, e li 1,5 prosenttia.
Vaaliviranom aiset tarkastavat määräaikana tulleet ennakko- 
äänestysasiakirjat ennen äänten laskemista. Tällö in  pääte­
tään otetaanko henkilön äänestys huomioon vain jätetäänkö 
se huomioon ottamatta. Näissä eduskuntavaaleissa todettiin 
1 753 tapausta, joissa äänestys o li jätettävä huomioon otta­
matta. N iitä  ei ole sen vuoksi laskettu mukaan äänestäneit- 
ten lukuun. Huomioon ottamatta jätettyjä ennakkoääniä o li 
0,2 prosenttia kaikista ennakkoäänistä (1 133 506). U lko ­
suomalaisten äänistä 1,3 prosenttia ja  Suomessa asuvien 
Suomen kansalaisten äänistä 0,1 prosenttia jä tettiin  huomi­
oon ottamatta. Tavallisin syy, 64 prosenttia kaikista tapauk­
sista, o li äänioikeuden puuttuminen. Toisin sanoen henki­
löt, jo ita  ei o llu t vaaliluetteloon m erkitty, o livat äänestä­
neet.
bart vid förhandsröstningen, antingen vid Finlands rep- 
resentationer utomlands eller i Finland vid post- och tele- 
verkets postanstalter eller pá bätar.
I  statistiktabellem a behandlas röstberättigade som upptagits 
i  vallängdema för röstningsomrädena (finska medborgare 
bosatta i Finland) och röstberättigade som upptagits i val­
längdema för valkretsama (finska medborgare bosatta 
utomlands) som tvä skilda populationer. Detta bör beaktas 
speciellt dä man studerar röstningsprocentema, eftersom  
valdeltagandet för personer som inte är mantalsskrivna i 
Finland är mycket lam t.
Som röstande räknas röstberättigade som utnyttjat sin röst- 
rätt antingen vid  förhandsröstningen eller v id  den egentliga 
valförrättningen. Förhandsröstning kan dock av i lagen bes- 
tämda orsaker lämnas obeaktad. Härvid antecknas ifrägava- 
rande person inte som röstande i valprotokollet.
Statistikens primärmaterial och bearbetning
Prim ärm aterialet för Statistiken erhölls i maskinläsbar form  
av valkretsamas centrainämnder, som använde Statens da- 
tamaskincentrals resultattjänst. Valkretsresultaten leverera- 
des frän Statens datamaskincentral tili Statistikcentralen, 
där valmaterialen sammanslogs och uppgiftem a uttogs.
Uppgiftem a om förhandsröstningen samlades in pä skilda 
statistikblanketter (se B ilaga).
Röstberättigade och röstningsaktivitet
Antalet rostberattigade uppgick sammanlagt till 4 060 778. 
A v dessa var 3 832 069 upptagna i róstningsomrádenas 
vallángder och 228 709 i  valkretsamas vallángder. Antalet 
rostberattigade var 43 739 fle r an i fóregáende riksdags- 
mannaval ár 1987.
Rostningsprocenten for de finska medborgare bosatta i Fin­
land var 72,1, dvs. 4,3 procentenheter mindre an ár 1987. 
Kvinnomas rostningsprocent var 73,2 och mannens 71,0. 
Utlandsfinlandamas róstningsaktivitet var lam , deras rost­
ningsprocent var bara 5,3.
V id  rostrakningen kasserades sammanlagt 51 055 roster 
(1 ,8  procent), dvs. 1,3 procentenheter mera an i  riksdags- 
mannavalet 1987. A v forhandsrostema kasserades 17 037 
roster, dvs. 1,5 procent.
Valm yndighetem a granskar fórhandsróstningshandlingama 
fore rostrakningen. I  det skede fattas beslut om en persons 
rostning beaktas eller inte. I  detta riksdagsmannaval kons- 
taterades 1 753 fa ll, dar man var tvungen att lámna róstnin- 
gen obeaktad. Dessa har darfor inte raknats med i antalet 
rostande. Andelen obeaktade forhandsroster var 0 ,2  procent 
av samtliga forhandsroster (1 133 506). Av utlandsfinlan­
damas roster lámnades 1,3 procent obeaktade och 0,1 pro­
cent av rostema for finska medborgare bosatta i  Finland. 
Den vanligaste orsaken var att personen saknade róstratt, 
64 procent av samtliga fa ll. Personer som inte antecknats i 
vallangdema hade med andra ord róstat.
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Vaalitulos
Puolueiden äänim äärät
Suurten puolueiden voimasuhde muuttui näissä vaaleissa, 
kun neljännesvuosisadan suurimman äänimäärän kerännyt 
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue menetti asemansa 
Suomen Keskustalle. Keskusta sai 24,8 prosenttia (676 717 
ääntä) kaikista hyväksytyistä äänistä ja  55 edustajapaik­
kaa. Edellisiin vaaleihin verrattuna sen kannatus lisääntyi
7,2 prosenttiyksiköllä. Eniten Suomen Keskustan kannatus 
lisääntyi Lapin vaalipiirissä 11,9, Keski-Suomen 11,8, Ou­
lun 10,2 ja  Kuopion vaalipiirissä 8,2 prosenttiyksikköä. 
Keskustan äänimäärän lisäys o li 169 257, jo lla  se sai 15 
edustajapaikkaa enemmän kuin vuoden 1987 vaaleissa.
Toiselle sijalle tu li Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 
22,1 prosentin ääniosuudella, m ikä on 2 prosenttiyksikköä 
vähemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Suhteelli­
sesti eniten SDP:n kannatus väheni Uudenmaan (4,5 pro­
senttiyksikköä) ja  Helsingin vaalipiirissä (3,3 prosenttiyk­
sikköä). Muissa vaalipiireissä, Turun pohjoista vaalip iiriä  
lukuunottamatta kannatuksen lasku vaihteli 0,2 - 2,7 pro­
senttiyksikön välillä . Kaikkiaan SDP sai 603 080 ääntä. 
Puolue m enetti 92 251 ääntä ja  8 edustajapaikkaa edellisis­
tä eduskuntavaaleista. V iim e vaaleissa SDP o li suurin puo­
lue kahdeksassa vaalipiirissä. Näissä vaaleissa se o li enää 
neljässä vaalipiirissä (Turun pohjoinen, Hämeen eteläinen 
ja  pohjoinen sekä Kym en vaalip iirit) eniten ääniä saanut 
puolue.
Kolmanneksi suurimman äänimäärän sai Kokoomus, 
526 487 e li 19,3 prosenttia kaikista annetuista äänistä. 
KO K:n äänimäärä o li 139 749 pienempi ja  kannatus 3,8 
prosenttiyksikköä pienem pi kuin 1987 vaaleissa. Kokoo­
mus sai 40  edustajaa, m ikä o li 13 vähemmän kuin viim e 
eduskuntavaaleissa. Eniten K O K :n suhteellinen kannatus 
laski Keski-Suomen vaalipiirissä, 6,7 prosenttiyksikköä. 
Helsingin ja  Uudenmaan vaalip iirit o livat K O K :n vahvoja 
alueita. V aikka molemmissa vaalipiireissä sen kannatus 
laski y li kolm e prosenttiyksikköä, se pysyi edelleen Helsin­
gissä suurimman äänimäärän saaneena puolueena ja  U u­
denmaan vaalipiirissä ohitti SDP:n, jo ka viim e vaaleissa 
keräsi ko. vaalipiirissä eniten ääniä.
Seuraavaksi eniten ääniä eduskuntapuolueista saivat V a­
semmistoliitto 274 639, V ihreä L iitto  185 894, Ruotsa­
lainen Kansanpuolue 149 476, Suomen Maaseudun Puo­
lue 132 133, Suomen Kristillinen L iitto  83 151 ja  Liberaa­
linen Kansanpuolue 21 210 ääntä.
Vasem m istoliiton äänimäärä jä i 117 975 pienemmäksi ja  
kansanedustajin paikkaluku yhtä pienemmäksi verrattuna 
viim e eduskuntavaaleissa SKDL:n ja  Deva:n yhteenlasket­
tuihin m ääriin. V ihreä liitto  menestyi näissä vaaleissa hy­
vin. Sen äänimäärä (185 894) o li 69 906, kannatus 2,8 pro­
senttiyksikköä ja  edustajapaikkojen määrä kuutta suurempi 
kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. (V ihreän liiton  lukuja 
on verrattu 1987 kaikkien vihreiden valitsijayhdistysten yh­
teenlaskettuihin lukuihin). Ruotsalaisen kansanpuolueen 
suhteellinen kannatus kasvoi hieman, 0,2 prosenttiyksik­
köä. Kuitenkin sen saama äänimäärä o li 3 121 pienempi 
kuin edellisissä vaaleissa ja  se menetti yhden edustajapai-
Valresultat
Partiernas röstetal
D e stora partiemas m aktförhällande ändrades i detta val, dä 
Finlands Socialdemokratiska Parti, som fick  det största an- 
talet röster pä ett kvartssekel, förlorade sin ställning tili 
Centern i Finland, som fick  24,8 procent (676 717 röster) 
av samtliga röster och 55 riksdagsmandat. Jämfört med fö- 
regäende val ökade Centern i  Finland sitt understöd med
7,2  procentenheter. Partiets understöd ökade mest i följan- 
de valkretsar: Lapplands (med 11,9), M ellersta Finlands 
(med 11,8), Uleäborgs (med 10,2) och Kuopio (med 8,2  
procentenheter). Röstetalet för Centern i Finland ökade 
med 169 257 och detta gav partiet 15 Her platser än i valet 
1987.
Pä andra plats kom Finlands Socialdemokratiska Parti med 
en röstandel pä 22,1 procent. Detta är 2 procentenheter 
mindre än i det förra riksdagsmannavalet. SDP:s understöd 
minskade proportionellt sett mest i Nylands (med 4,5 pro­
centenheter) och Helsingfors valkrets (med 3,3 procenten­
heter). M ed undantag av Äbo norra valkrets minskade un- 
derstödet i de övriga valkretsama med m ellan 0,2 och 2,7 
procentenheter. A llt som a llt fick  Finlands Socialdemokra­
tiska Parti 603 080 röster. Partiet förlorade 92 251 röster 
och 8 riksdagsmandat jäm fört med föregäende riksdags- 
mannaval. I  det förra valet var SDP det största partiet i ätta 
valkretsar. I  detta val fick  partiet mest röster i endast fyra  
valkretsar (Äbo norra, Tavastehus läns södra och norra 
samt i Kymmene valkrets).
Pä tredje plats kom Samlingspartiet med 526 487 röster. 
Detta var 19,3 procent av samtliga röster. Samlingspartiets 
röstetal minskade med 139 749 och understödet med 3,8 
procentenheter frän valet 1987. Partiet fick  40 ledamöter, 
vilket var 13 färre än i det förra riksdagsmannavalet. M est 
minskade Samlingspartiets proportionella understöd i M e l­
lersta Finlands valkrets, dvs. med 6,7 procentenheter. H e l­
singfors och Nylands valkretsar var starka omräden för 
Samlingspartiet. Trots att partiets understöd minskade med 
över 3 procentenheter i  bäda valkretsama, kvarstod det 
fortfarande i Helsingfors som det parti som fick  det största 
antalet röster. I  Nyland gick Samlingspartiet om Finlands 
Socialdemokratiska Parti som i det förra valet fick  mest 
röster i denna valkrets.
Pä de följande platsema i riksdagsmannavalet kom Väns- 
terförbundet med 274 639, Gröna Förbundet med 185 894, 
Svenska folkpartiet med 149 476, Finlands Landsbygds 
Parti med 132 133, Finlands Kristliga Förbund med 83 151 
och Liberala Folkpartiet med 21 210 röster.
Vänsterförbundets röstetal minskade med 117 975 och an­
talet mandat med i jäm fört med det sammanlagda resultatet 
för Dem okratiska Förbundet för Finlands Folk och Dem o- 
kratiskt A lternativ i det förra riksdagsmannavalet. Gröna 
Förbundet var ffam gängsrikt i detta val. Dess röstetal 
(185 894) ökade med 69 906 röster, understödet med 
2,8 procentenheter och antalet mandat med 6 frän det förra 
riksdagsmannavalet (Uppgiftem a för Gröna Förbundet har 
jäm förts med de sammanräknade uppgiftem a för alla gröna 
valmansföreningar är 1987.) Svenska folkpartiets propor­
tionella understöd ökade nägot, dvs. med 0,2 procentenhe­
ter. Partiet förlorade dock 3 121 röster och ett riksdags-
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kan. Suomen Maaseudun Puolueen äänimäärä väheni 49  
805 ja  edustajapaikat kahdella, Suomen K ristillinen L iitto  
sai 8 942 ääntä ja  kolm e edustajapaikkaa enemmän kuin  
edellisissä eduskuntavaaleissa. Liberaalisen Kansanpuolu­
een äänimäärä pieneni 6 614, se sai kuitenkin yhden edus­
tajapaikan vuoden 1987 vaaleista poiketen.
Muiden puolueiden Suomen Eläkeläisten Puolueen, Perus­
tuslaillisen Oikeistopuolueen, N aisliikken, Rauhan ja  So­
sialismin puolesta - Kommunistisen Työväenpuolueen, 
"Riippumattomat Sitoutumattomat Eläkeläiset Suomessa" - 
puolueen, Ekologisen Puolueen Vihreät, Ihmisyyden puolu­
een ja  Eläkkeensaajien ja  Vihreän Yhteisvastuu Puolueen 
äänimäärät jä ivät pieniksi, ääniosuuksien vaihdellessa kai­
kista annetuista äänistä 0,5 - 0,1 prosentin välillä.
Tilastoissa perinteisesti esitetyn jakotavan mukaan ei-so- 
sialistiset puolueet saivat 58,6 ja  sosialistiset 32,4 prosent­
tia  äänistä. M uut puolueet saivat (V ihreä L iitto , Suomen 
Eläkeläisten Puolue, N aisliike, Riippumattomat Sitoutumat­
tomat Eläkeläiset Suomessa, Ekologinen Puolue Vihreät, 
Ihmisyydenpuolue ja  Eläkkeensaajien ja  V ihreä Yhteisvas­
tuu Puolue) yhteensä 8,2 prosenttia kaikista hyväksytyistä 
äänistä. Valitsijayhdistysten saamien äänten osuus o li 
0,8 prosenttia.
Seuraavista kuvioista ilmenee eri puolueiden suhteellinen 
kannatus vuoden 1945 vaaleista alkaen sekä kannatuksen 
jakautuminen vaaleissa 1983,1987 ja  1991.
mandat frän föregäende vai. Finlands Landsbygds Parti för- 
lorade 49 805 röster och 2 mandat medan Finlands K ristli- 
ga Förbund fick  8 942 röster och 3 mandat mer än i det 
förra riksdagsmannavalet. Libérala Folkpartiets röstetal 
minskade med 6 614, men till skillnad frän är 1987 fick  
partiet ett riksdagsmandat.
Röstetalen för de övriga partiem a var smä. För Finlands 
Pensionärsparti, Konstitutionella högerpartiet, Kvinnopar- 
tiet, För Fred och Socialism - Kommunistiska Arbetarparti, 
Oavhängiga Obundna Pensionärer i Finland, Ekologiska 
Partiet De Gröna, Mänsklighetspartiet, Pensionäremas och 
de grönas samarbetsparti varierade röstandelama mellan 
0,5 och 0,1 procent av samtliga röster.
E n lig t den indelning som traditionellt görs i statistiska 
ffam ställningar fick  de icke-socialistiska partiem a 58,6 och 
de socialistiska 32,4 procent av röstema. De övriga partier- 
na (Gröna Förbundet, Finlands Pensionärers Parti, Kvinno- 
partiet, Oavhängiga Obundna Pensionärer i Finland, Ekolo­
giska partiet D e Gröna, Mänsklighetspartiet och Pen­
sionäremas och de grönas samarbetsparti) fick  sammanlagt 
8,2 procent av samtliga röster och valmansföreningamas 
röstandel var 0,8 procent.
A v de följande figurem a fram gär de o lika partiemas pro- 
portionella understöd fr.o.m . valet är 1945 samt fördelnin- 
gen av understödet i valen áren 1983, 1987 och 1991.
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A. Puolueiden suhteellinen kannatus eduskuntavaaleissa 1945 -1 9 9 1  
Partiernas relativa understöd i riksdagsvalen 1 9 4 5 -1 9 9 1
Vuosi
A r
S D P K O K
SAML
K E S K 1>,
C E N T 1>
V A S .2) „
v ä n s t 2>
s m p 3)
FLP3>
R KP4’ 
S FP 4>
S K L
FK F
LKP®> 
LFP5>
V IH R .
D E
GRÖNA
Muut
Ö vriga
1945 25,1 15,0 21 ,3 23 ,5 7,9 5,2 2,0
1948 26 ,3 17,1 24 ,2 20,0 - 7 ,7 - 3 ,9 - 0,8
1951 26 ,5 14,6 23 ,2 2 1 ,6 - 7,6 - 5 ,7 - 0,8
1954 26 ,2 12,8 24,1 21 ,6 — 7,0 - 7,9 - 0 ,4
1958 23 ,2 15,3 23,1 2 3 ,2 - 6 ,7 5,9 - 2,6
1962 19,5 15,0 2 3 ,0 22,0 2,2 6,4 6 ,3 - 5 ,6
1966 27 ,2 13,8 21 ,2 21 ,2 1,0 6,0 0 ,5 6 ,5 - 2,6
1970 23 ,4 18,0 17,1 16,6 10,5 5 ,7 1,1 6,0 - 1,6
1972 25 ,8 17,6 16,4 17 ,0 9 ,2 5 ,3 2 ,5 5 ,2 - 1,0
1975 24 ,9 18,4 17,6 18,9 3 ,6 5 ,0 3 ,3 4 ,3 - 4 ,0
1979 23 ,9 2 1 ,7 17 ,3 17,9 4 ,6 4 ,3 4 ,8 3 ,7 - 1,8
1983 2 6 ,7 22,1 17,6 13,5 9 ,7 4 ,9 3 ,0 - - 2 ,5
1987 24,1 23,1 17,6 9 ,4 6 ,3 5 ,6 2,6 1,0 4 ,0 6 ,3
1991 22,1 19,3 2 4 ,8 10,1 4 ,8 5 ,8 3,1 0,8 6 ,8 2,4
1* Vuoteen  19 62  Maalaisliitto 1) Ä nda tili är 1962 Agrarpartiet
V uonna 1983  ml. L iberaalinen Kansanpuolue Ä r 1983  Inkl. L iberala Folkpartiet
’  Vuoteen  1 9 8 7  S K D L f  A nda tili ä r 1987  D F F F
' V uosina 19 62  ja  19 66  S uom en  Pientalonpoikien Puolue Aren 1962  och 19 66  Finlands Sm äbondeparti
4) V uodesta  19 48  ml. A hvenanm aan m aakunnan ää n et '  Fr.o.m . är 1948  inkl. rösterna för Landskapet A land
5) Vuoteen  19 48  Kansallinen Edistyspuolue ia vuodesta ' Tili ä r 1948  Nationella Fram stegspartiet och frän är 1951
1951 vuoteen 19 62  S uom en Kansanpuolue tili ä r  1962 F inska folkpartiet
B. Kannatuksen jakautuminen eduskuntavaaleissa 1945 -  1991 
Fördeln ing  a v  u n d ers tö d  i riksd agsva l 1945 -  1991
C. Puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa 1983, 1987 ja 1991 
P artiem as  u nders töd  i  r iksd ag sva l 1983, 1987, 1991
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Kansanedustajain paikkajako
Ei-sosialistiset puolueet saivat 122 kansanedustajaa, so­
sialistiset 67 edustajaa. M uista rekisteröidyistä puolueista 
sai V ihreä L iitto  10 kansanedustajaa sekä Ahvenanmaan 
maakunta 1 kansanedustajan.
Taulukossa D  esitetään eri puolueiden edustajapaikkamää- 
rät eduskunnassa vuodesta 1945 lähtien.
Kuntam uutokset
Vuoden 1987 kansanedustajain vaalien jälkeen olivat tu l­
leet voimaan seuraavat kuntamuutokset:
Kym en vaalipiirissä yhdistettiin 1989 Nuijam aan kunta 
Lappeenrannan kaupunkiin. Vuoden 1990 alusta Someron 
kunta siirtyi Hämeen eteläisestä vaalipiiristä Turun läänin 
eteläiseen vaalip iiriin . Muutetun vaalipiirijaon mukaan siir­
tyivät 1990 Kylm äkoski, To ijala, Valkeakoski ja  V iia la  
Hämeen läänin eteläisestä vaalipiiristä Hämeen läänin poh­
joiseen vaalip iiriin .
Näm ä muutokset on otettu huomioon verrattaessa vaalin 
tulosta edellisten kansanedustajain vaalien vaalituloksen 
kanssa.
M andatfördelningen
D e icke-socialistiska partiem a fick  122 riksdagsledamöter, 
de socialistiska 67. Av de övriga partiem a fick  Gröna För- 
bundet 10 riksdagsledamöter och landskapet Aland 1 riks- 
dagsledamot.
Tabell D  visar de o lika partiernas mandat i riksdagen 
fr.o.m . är 1945.
K o m m unförändringar
E fter 1987 ärs riksdagsmannaval skedde följande kommun­
förändringar:
I  Kymmene valkrets överfördes 1989 Nuijam aa kommun 
t ill Villmanstrands stad. V id  ingängen av är 1990 överför­
des Somero kommun frän Tavastehus läns södra valkrets 
t ili Äbo läns södra valkrets. E nligt förändrade valkretsför- 
delningen överfördes är 1990 Kylm äkoski, Toijala, V a l­
keakoski och V iia la  kommuner frän Tavastehus läns södra 
valkrets t ili Tavastehus läns norra valkrets.
Ovannämnda kommunförändringar har iakttagits, dä val- 
resultatet har jäm förts med föregäende riksdagsmannava- 
len.
D. Puolueiden edustajapaikat eduskuntavaaleissa 1945 -1991  
Partiernas mandat i  riksdagsval 1945 -  1991
Vuosi SDP KOK KESK1' VAS2> ,, RKP SMP3' SKL LKP4' VIHR Muut5'
Är SAML C E N T 11 V Ä N S f1 S FP FLP31 FK F LFP*> D e gröna Ö v rig a '
1945 50 28 49 49 14 - - 9 - 1
1948 54 33 56 38 14 - - 5 - -
1951 53 28 51 43 15 - - 10 - -
1954 54 24 53 43 13 - - 13 - -
1958 48 29 48 50 14 - - 8 - 3
1962 38 32 53 47 14 - - 13 - 3
1966 55 26 49 41 12 1 - 9 - 7
1970 52 37 36 36 12 18 1 8 - -
1972 55 34 35 37 10 18 4 7 - -
1975 54 35 39 40 10 2 9 9 - 2
1979 52 47 36 35 10 7 9 4 - -
1983 57 44 38 26 10 17 3 - - 5
1987 56 53 40 16 12 9 5 - 4 5
1991 48 40 55 19 11 7 8 1 10 1
V| Vuoteen 1962 Maalaisliitto
2' Vuoteen 1987 Suomen Kansan Demokraattinen Liitto
3' Vuosina 1962 ja 1966 Suomen Pientalonpoikien Puolue
4' Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue ja vuodesta 1951
vuoteen 1962 Suomen Kansanpuolue
5) 1945 Ruotsalainen Vasemmisto sai 1 paikan; 1958 Työväen
ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto sai 3 paikkaa;
1962 Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto 
sai 2 paikkaaja Vapaamielisten Liitto 1 paikan; 1966 
Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto sai 7 
paikkaa; 1975 Suosmen Kansan Yhtenäisyyden Puolue ja 
Suomen Perustuslaillinen Kansanpuolue saivat molemmat 
yhden paikan; 1983 sai Perustuslaillinen oikeistopuolue 1 
paikan, Vihreät 2 paikkaa ja Lapin läänin vaalipiirin yhteislista 
1 paikan; 1987 sai Demokraattinen Vaihtoehto 4 paikkaa; 
lisäksi Ahvenanmaan maakunta on saanut vuodesta 1948 1 paikan.
1’ Till är 1962 Agrarpartiet
2' Till är 1987 Demokratiska Förbundet för Finlands Folk
3' Ären 1962 och 1966 Finlands Smäbondeparti
4' Till är 1948 Nationella Framstegspartiet och frän är 1951 tili 
1962 Finska folkpartiet
5) 1945 fick Svenska Vänstern 1 mandat; 1958 fick Arbetarnas
och Smäbrukamas Socialdemokratiska Förbund 3 mandat;
1962 fick Arbetarnas och Smäbrukarnas Socialdemokratiska 
Förbund 2 mandat och De Frisinnades Förbund 1 mandat; 
1966 fick Arbetarnas och Smäbrukamas Socialdemokratiska 
Förbund 7 mandat; 1975 fick Finlands Folks Enhetsparti och 
Finlands Konstitutionella Folkparti vardera ett mandat 1983 
fick Konstitutionella högerparhet 1 mandat, de Gröna 2 mandat 
och den gemensamma listan för Lapplands läns valkrets 1 
mandat; 1987 fick Demokratiskt Alternativ 4 mandat; 
landskapet Aland har fätt ytterligare 1 mandat sedan är 1948.
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E. Puolueiden edustajapaikkamäärien muuttuminen vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 1991 ja 1987 
Ändringen av partiernas mandatantal efter valkrets i riksdagsval 1991 och 1987
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
SDP KOK
SAML
KESK
C E N T
VAS
VÄNST
Left
SMP 
F LP
RKP
S FP
SKL
F K F
LKP
LFP
VIHR
De
Gröna
The
Greens
Muut
Övriga
Others
Koko maa 
Hela landet
48 40 55 19 7 11 8 1 10 1
Whole country - 8 -1 3 +15 -1 - 2 -1 +3 +1 +6 + - 0
Helsingin kaupungin - 5 6 1 2 2 1 - 3 -
Helsingfors stads -1 -1 +1 +1 ■ 0 -1 + - 0 + - 0 +1 + - 0
Uudenmaan läänin1* - 7 8 4 2 1 4 1 _ 3
Nylands läns - 2 -1 +2 -1 + - 0 + - 0 +1 + - 0 +2 ■ 0
Turun läänin etel. 4 4 4 2 1 1 1 _ _
Abo läns södra + - 0 -1 +2 -1 + -0 + - 0 + - 0 • 0 + - 0 + - 0
Turun läänin pohj. - 3 2 3 2 1 1
Abo läns norra -1 -1 +1 + - 0 + - 0 ■ 0 +1 ■ 0 • 0 ■ 0
Ahvenanmaan maakunnan _ _ _ _ _ _ 1
Landskapet Älands + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 • 0 + - 0 + - 0
Hämeen läänin etel 2* 4 4 3 1 _ _ 1 _
Tavastehus läns södra - 2 - 2 + 1 + - 0 + - 0 • 0 + - 0 + - 0 +1 + - 0
Hämeen läänin pohj. 3) 4 4 2 2 1 _ 1 _ 1
Tavastehus läns södra + - 0 -1 + 1 + - 0 + - 0 + - 0 +1 + - 0 +1 ■ 0
Kymen läänin 4) 5 3 4 _ _ _ 1 —
Kymmene läns -1 -1 +2 + - 0 1 + - 0 1 + - 0 +1 + - 0
Mikkelin läänin - 3 2 3 _ _ _ _ — -
S:f Michels läns + - 0 + - 0 + - 0 • 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0
Pohjois-Karjalan läänin - 2 1 3 - _ - 1 - -
Norra Karelens läns -1 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 +1 + - 0 • 0 + - 0
Kuopion läänin - 2 1 5 1 1 - - - -  - -
Kuopio läns + - 0 -1 +1 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0
Keski-Suomen läänin - 3 1 3 1 1 _ 1 _ _
Mellersta Finlands läns + - 0 -1 +1 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 ■ 0 + - 0
Vaasan läänin 3 2 6 1 1 4 1 _ _
Vasa läns + - 0 -1 +1 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 • 0
Oulun läänin 2 2 9 3 _ _ _ 1 1- _
Uleäborgs läns + - 0 -1 +1 + - 0 -1 + - 0 + - 0 +1 + - Q + - 0
Lapin läänin 1 _ 5 2 _ _
Lapplands läns + - 0 -1 + 1 + - 0 ■ 0 + - 0 .  0 + - 0 ■ 0 ■ 0
Sai yhden lisäpaikan -  Fick en tilläggsmandatl 
2j Menetti 2 paikkaa -  Förlorade 2  m andat 
^ Sai 2 lisäpaikkaa -  Fick 2 tilläggsmandat 
* Menetti yhden paikan -  Förlorade en mandat
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Naiset eduskuntavaaleissa
Naiset saivat äänioikeuden ja  vaalikelpoisuuden Suomessa 
vuonna 1906. Varsinkin 1960-luvulta lähtien naiset ovat 
aktivoituneet yhteiskunnallisesti ja  ottaneet kiinni miesten 
etumatkan äänestysvilkkaudessa. Se ei ole kuitenkaan mer­
kinnyt sitä, että naisia valittaisiin eduskuntaan yhtä paljon 
kuin miehiä. Naisedustajien määrä on tosin 60-luvalta läh­
tien koko ajan lisääntynyt. Samoin naisehdokkaiden osuus 
ja  heidän saamansa äänimäärä kaikista äänistä on vaali 
vaalilta suurentunut.
Naisten äänestysaktiivisuus
Äänioikeutetuista suurin osa on naisia. Vuoden 1991 edus­
kuntavaalien Suomessa asuvasta 3,8 miljoonasta äänioi­
keutetusta oli naisia 175 425 enemmän kuin miehiä. Tämä 
johtuu siitä, että naiset elävät miehiä pitempään. Naisten 
keskimääräinen elinaika on noin 79 vuotta, miesten noin 
7 vuotta. Naisia on miehiä enemmän yli 50-vuotiaitten 
ikäluokissa.
Naisten äänestysprosentti oli eduskuntavaaleissa 1991 kor­
keampi kuin miesten. Molempien sukupuolten äänestys- 
vilkkaus on noussut 1930-luvulta 1960-luvulle saakka. Ää­
nestysaktiivisuus on muuttunut perättäisten vaalien välillä 
samansuuntaisesti naisilla ja  miehillä. Kuitenkin viime vaa­
leissa miesten äänestysaktiivisuus laski enemmän kuin 
naisten äänestysaktiivisuus.
1. Naisten ja  miesten äänetysaktiivisuus eduskuntavaaleissa 1924 -  1991 (% )’ *
Vuosi Naiset Miehet
1924 53,7 61,7
1927 52,4 59,7
1929 52,1 59,6
1930 63,6 68,6
1933 58,5 66,4
1936 59,1 67,3
1939 62,4 71,3
1945 72,7 77,5
1948 75,9 81,0
1951 71,4 78,4
1954 77,4 82,9
1958 72,1 78,3
1962 84,2 86,1
1966 83,9 86,1
1970 81,3 83,2
1972 81,0 81,9
19752) 79,4 80,1
19792) 80,6 81,9
19832) 80,9 81,2
198721 76,6 76,2
19912) 73,2 71,0
1) Prosentteina äänioikeutetuista
2) Pl. Ulkomailla asuvat Suomen 
kansalaiset
Sekä naisten että miesten äänestysaktiivisuus nousi 
hyppäyksellisesti vuoden 1930 eduskuntavaaleissa. Nais­
ten äänestysprosentti kohosi ensimmäistä kertaa yli 60 
prosenttiin. Samaten vaaleissa 1945 äänestysaktiivisuus 
nousi jyrkästi edellisistä vaaleista. Tuolloin naisten äänes­
tysprosentti y litti 70 prosenttia. Vuoden 1962 eduskun­
tavaalit ovat toistaiseksi äänestysvilkkauden huippukohta. 
Naisten äänestysaktiivisuus nousi y li 80 prosenttiin ja  en­
simmäistä kertaa lähes saavutti miesten äänestysaktiivisuu- 
den.
1970- ja  1980-luku ovat olleet äänestysaktiivisuuden lasku­
kautta Vuoden 1991 eduskuntavaaleissa äänestysaktiivi- 
suus jä i huomattavan alhaiseksi, 72,1 prosenttiin. Näissä 
laimean osallistumisen vaaleissa naiset käyttivät nyt toista 
kertaa äänioikeuttaan ahkerammin kuin miehet Sukupuol­
ten äänestysprosenttien ero oli 2,2 prosenttiyksikköä nais­
ten hyväksi, edellisissä vaaleissa vastaava ero oli 0,4 pro­
senttiyksikköä.
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Naisten osuus ehdokkaista, äänistä ja kan­
sanedustajista_______________________________
Sukupuolten äänestysvilkkauden välinen ero on tosiasiassa 
hävinnyt. Sen sijaan eduskuntavaalien ehdokkaista, ääni­
määristä ja  edustajapaikoista m ieh illä  on edelleen suurem­
mat osuudet kuin naisilla.
Eduskuntavaaleissa 1991 naisten osuus asetetuista eh­
dokkaista o li 41 prosenttia. Osuus on y li kolm inkertai­
nen vuoden 1948 vaaleihin verrattuna. 1970-luvulle  
saakka naisten ehdokasosuuden kehitys oli tasaista. 
Osuus alkoi nousta vuoden 1972 vaaleista alkaen. N ä it­
ten vaalien ehdokkaista o li kuitenkin miehiä yhä lähes 
60 prosenttia.
2. Naisten ja miesten osuus ehdokkaista eduskuntavaaleissa 1948 -  1991 (%)
Vuosi Naiset Miehet
1948 12,1 8 7 ,9
1951 14 ,2 8 5 ,8
1954 15,2 8 4 ,8
1958 15,1 8 4 ,9
1962 14,5 8 5 ,5
1966 16 ,0 8 4 ,0
1970 17 ,3 8 2 ,7
1972 21,1 7 8 ,9
1975 2 4 ,2 7 5 ,8
1979 26,1 7 3 ,9
1983 2 9 ,5 70 ,5
1987 3 6 ,0 6 4 ,0
1991 4 1 ,2 5 8 ,8
Naiset saivat 39,2  prosenttia 1991 vaaleissa annetuista ää­
nistä. Naisten äänimääräosuus lähti nousuun vuoden 1970  
eduskuntavaaleista. Kehitys näyttää noudattavan naiseh­
dokkaiden prosenttiosuuden kehitystä. Äänet ovat jakautu­
neet naisille ja  m iehille siinä suhteessa kuin heitä on ollut 
ehdokkaina. M iesehdokkaat saivat siis vaaleissa annetuista 
äänistä kolm e viidesoaa.
Vuosi Naiset Miehet
1954 17,1 8 2 ,9
1958 16 ,7 8 3 ,3
1962 15,5 8 4 ,5
1966 15 ,3 8 4 ,7
1970 19,3 8 0 ,7
1972 21 ,0 79 ,0
1975 24 ,9 75,1
1979 2 7 ,9 72,1
1983 2 9 ,9 70,1
1 9 87 3 5 ,3 6 4 ,7
1991 3 9 ,2 6 0 ,8
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1991 vaaleissa valittiin eduskuntaan 77 naista, 14 enem­
män kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Lisäys o li suurin 
koko sodan jälkeisenä aikana. Naiskansanedustajien määrä 
lähti hitaasti nousuun vuoden 1966 vaaleista lähtien. Tosin 
vuosien 1970 ja  1983 vaaleissa valittiin  eduskuntaan kym ­
menen naista enemmän kuin edellisissä vaaleissa. M yös  
naiskansanedustajien lukumäärän kehitys näyttää vastaavan 
naisehdokkaiden osuuden kehitystä. N ais ia  ja  m iehiä on 
valittu eduskuntaan samassa suhteessa kuin vaaleissa on ol­
lut nais- ja  miesehdokkaita. Kansanedustajista on siten 
m iehiä edelleen noin kolm e viidesosaa.
V a ikka  naisten osuudet ehdokkaista, äänistä ja  kansanedus­
tajista ovat nousseet, ovat heidän osuutensa miehiin nähden 
edelleen selvästi pienempiä. Sukupuoli ei siis ratkaisevasti 
vaikuta ehdokkaan valintaan siten, että naiset äänestäisivät 
naisia ja  miehet m iehiä. Naisten äänet eivät selvästi keskity 
naisehdokkaille, vaan naiset saavat ehdokasosuuttaan vas­
taavan osuuden äänistä ja  edustajapaikoista. Esimerkiksi 
vuoden 1991 eduskuntavaaleissa naisten osuus ehdokkaista 
oli 41 prosenttia, äänistä 39 prosenttia sekä kansanedusta­
jista 38,5 prosenttia (77 kansanedustajaa). Sukupuolta mer­
kittäväm piä tekijö itä äänestystilanteessa ovat esimerkiksi 
ikä, ammatti, sosiaalinen asema ja  alue.
4. Kansanedustajat sukupuolen mukaan eduskuntavaaleissa 1945 -  1991
V u o s i N a is e t M ie h e t
1945 17 183
1948 24 176
1951 29 171
1954 30 170
1958 28 172
1962 2 7 173
1966 3 3 167
1970 4 3 157
1972 43 157
1975 46 154
1979 5 2 148
1983 62 138
1987 63 137
1991 7 7 123
Naisten osuudet eri puolueissa
Vertailtaessa naisten osuuksia ehdokkaista, äänistä ja  kan­
sanedustajista eri puolueissa voidaan puolueet jakaa kah­
teen ryhmään. N e ljä  suurinta puoluetta, eli Suomen Sosiali­
demokraattinen Puolue, Kokoomus, Keskustapuolue ja  V a ­
semmistoliitto, erottuvat omaksi ryhmäkseen naisten 
osuuksien kehityksen yhdenmukaisuuden vuoksi. Sen si­
jaan jä lje lle  jäävien muiden puolueiden ryhmässä on nais­
ten osuuksissa suurta hajontaa.
Naisten osuus ehdokkaista
Naisehdokkaiden osuudet vaihtelevat vain vähän neljässä 
suurimmassa puolueessa. Vuoden 1991 eduskuntavaaleissa 
naisia o li ehdokkaista SDP:ssä ja  Vaskissa 43 prosenttia, 
Kokoomuksessa 43 prosenttia ja  Keskustapuolueessa 38 
prosenttia. Kaikkien neljän puolueen naisehdokkaiden 
osuus on noussut jatkuvasti aina vaaleista 1948 lähtien.
Vo im akkaim m in on kasvanut Keskustapuolueen naiseh­
dokkaiden aluksi verrattain pieni osuus.
M yös pienemmissä eduskuntapuolueissa naisten osuudet 
ehdokkaista ovat erityisesti 70-luvulta  lähtien kasvaneet. 
Eduskuntavaaleissa 1991 naisten osuus ehdokkaista oli L i ­
beraalisessa Kansanpuolueessa 39 prosenttia. Suomen K ris­
tillisessä Liitossa 37 prosenttia, Ruotsalaisessa Kansan­
puolueessa 39 prosenttia sekä Suomen Maaseudun Puolu­
eessa 29 prosenttia. 1991 vaaleihin saakka suhteellisesti 
eniten on naisehdokkaita ollut LKPissä. Vuoden 1983 vaa­
leissa L K P  oli Keskustapuolueen jäsenjärjestö. Puolueen 
kehitys on siksi esitetty kuvioissa katkoviivalla. S M P: n 
naisehdokkaiden osuus kansanedustajista on pysynyt ver­
rattain pienenä.
Muissa puolueissa naisten osuudet ehdokkaista poikkesivat 
paljon toisistaan 1991 vaaleissa, osuuksien vaihdellessa 
IP U :n  14%:sta Naisliikekkeen 100% :iin. Vihreän Liiton  
naisehdokkaiden osuus oli 48 prosenttia, Suomen Eläke­
läisten Puolueen 30 prosenttia ja  Perustuslaillisen Oikeisto­
puolueen 32 prosenttia.
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5. Naisten osuus ehdokkaista neljässä suurimmassa puolueessa eduskuntavaaleissa 1948 -  1991 (%)
Vuosi SDP KOK KESK1’ VAS2)
1948 11,8 12,8 9 ,3 17,1
1951 14,6 18 ,3 8 ,7 17,8
1954 14,9 18 ,0 9 ,8 17 ,7
1958 15,2 2 0 ,5 8 ,8 18,1
1962 10 ,7 20,8 11,6 18 ,7
1966 13,6 2 0 ,4 12,5 16,9
1970 18,1 2 1 ,8 15,1 21 ,9
1972 18,6 25,1 18,7 21 ,0
1975 25 ,0 2 7 ,9 2 5 ,8 25 ,8
1979 3 0 ,7 2 7 ,9 2 3 ,2 25 ,9
1983 3 2 ,6 29 ,5 3 1 ,2 3 3 ,0
1987 4 0 ,2 3 4 ,5 3 6 ,7 37,1
1991 4 2 ,2 4 3 ,5 38,1 42 ,6
1> V uoteen 1962  Maalaisliitto
V uonn a 1983 ml. Liberaalinen Kansanpuolue
21 V uoteen 19 87  S K D L
6. Naisten osuus ehdokkaista muissa puolueissa eduskuntavaaleissa 1948 -  1991 (%)
Vuosi SM P1* RKP LKP2» SKL v ih r 3)
1948 - 8 ,3 10,3 - -
1951 - 11 ,4 15,4 - -
1954 - 13 ,3 16,5 - -
1958 - 8 ,3 2 0 ,0 - -
1962 12,4 3 ,9 17,2 - -
1966 12,1 11,3 20 ,5 - -
1970 10,1 12 ,7 23 ,0 6 ,3 -
1972 14 ,7 2 1 ,6 2 9 ,4 19 ,2 -
1975 19 ,2 15 ,8 38,1 17 ,0 -
1979 17 ,3 21,1 3 9 ,8 23 ,5 -
1983 17 ,0 3 3 ,8 - 3 5 ,0 -
1987 2 7 ,9 36,1 55,1 4 0 ,0 40 ,0
1991 2 8 ,6 3 9 ,4 3 8 ,9 3 7 ,2 47 ,6
11 V uosina 1962 ja  1966 Suom en Pientalonpoikien  
Puolue
2) V uoteen  1948 Kansallinen Edistyspuolue 
V uodesta  1951 vuoteen 1962  Suom en  
K ansanpuolue
3) V uonn a 19 87  ei om ana puolueena
J
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Naisten osuus äänistä
N eljän suurimman puolueen ryhm ä on varsin homogeeni­
nen myös naisten äänimääräosuuksien suhteen. Kehitys­
trendi on ollut nouseva, lukuunottamatta Vaskn naisehdok­
kaiden äänimääräosuutta viim e vaaleissa. Naisten ää-
nimääräosuudet o livat 1991 suurimmat K OK:ssa 41,6  pro­
senttia ja  SDP:ssä 40,4  prosenttia. Keskustan osuus 35,4 oli 
edellisiä selvästi pienempi puolueen vähäisemmästä naiseh- 
dokasosuudesta johtuen. Vaskn naisehdokkaiden äänimää- 
räosuus 33,1 jä i 3,4 prosenttiyksikköä pienemmäksi kuin 
S K D L :n  vastaava osuus edellisissä vaaleissa.
7. Naisten osuus äänistä 4 suurimmassa puolueessa eduskuntavaaleissa 1954 -  1991 (%)1>
Vuosi SDP KOK k e s k 2) v a s 3)
1954 19 ,3 19 ,7 8 ,4 23 ,3
1958 17,6 18,4 8 ,8 23 ,0
1962 16 ,7 16,2 8 ,9 22,0
1966 14,9 16,6 10 ,9 18,2
1970 2 2 ,7 2 1 ,7 15,2 22,6
1972 23 ,6 2 3 ,5 17,1 23 ,5
1975 25 ,9 26 ,6 20,6 28 ,3
1979 3 3 ,2 29 ,4 22,1 29 ,3
1983 3 4 ,5 3 3 ,8 2 7 ,6 3 1 ,5
1987 3 6 ,9 3 9 ,4 3 2 ,9 3 6 ,5
1991 4 0 ,4 4 1 ,6 3 5 ,4 33,1
11 Puolueen kokonaisäänim äärästä
2) Vuoteen 19 62  Maalaisliitto
V uonna 1983 ml. L iberaalinen Kansanpuolue
3) Vuoteen  1 9 8 7  S K D L
Vuoden 1991 eduskuntavaaleissa naisten äänimääräosuus 
oli SMP:ssä 28,9 prosenttia, RKP:ssä 32,5 prosenttia, 
LKP:ssä 73,1 prosenttia ja  SKL:ssä 35,5 prosenttia. Puolu­
eiden naisten äänimääräosuuksien kehityksestä on vaikea  
löytää mitään yhtenäistä trendiä. L K P :n  naisehdokkaiden 
saama äänimäärä on suhteellisesti jä lleen selvästi suurin.
M yös Vihreän L iito n  naisehdokkaiden saama osuus oli 
suuri, 59,3 prosenttia. Jäljelle jäävien puolueiden äänimää- 
räosuudet vaihtelivat 10,5 -  41 ,6  prosentin välillä. Nais- 
liikke llä  oli vain naisehdokkaita, joten sen osuus oli 
100 prosenttia.
8. Naisten osuus äänistä muissa puolueissa eduskuntavaaleissa 1954 -  1991 (% )1>
Vuosi SMP21 RKP LKP3» SKL v ih r 4>
1954 - 9 ,8 21 ,0 - -
1958 - 4 ,8 20 ,5 - -
1962 5 ,3 4 ,2 18,3 - -
1966 5,9 8 ,2 18,6 - -
1970 8,1 10 ,9 2 7 ,6 2,6 -
1972 12 ,4 8 ,5 3 5 ,7 12,2 -
1975 12,5 16 ,0 4 7 ,8 21,8 -
1979 12 ,3 16,3 50,1 23,1 -
1983 15 ,7 21 ,4 - 29 ,2 -
1987 22 ,4 20,0 46,1 26 ,9 4 7 ,9
1991 28 ,9 3 2 ,5 73,1 3 5 ,5 59 ,3
1) Puolueen kokonaisään im äärästä
2) Vuosina 1962 ja  1966 Suom en Pientalonpoikien  
Puolue
3) V uoteen 19 62  Suom en K ansanpuolue  
4* V uonna 1 9 8 7  ei om ana puolueena
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Naisten osuus kansanedustajista
Naiset menestyivät v iim e vaaleissa erityisen hyvin. H e  sai­
vat 77 edustajapaikkaa, m ikä o li neljätoista enemmän kuin  
edellisissä eduskuntavaaleissa. 1991 vaaleissa naisten osuus 
valituista kansanedustajista o li Kokoomuksessa 50 prosent­
tia, SDPissä 46  prosenttia, Vaslissa 26 prosenttia sekä Kes­
kustapuolueessa 27 prosenttia. Kaikissa neljässä suurim­
massa puolueessa on naisten osuus kansanedustajista kas­
vanut lähes ehdokasosuutta vastaavasti. Keskustapuolue 
erottuu jälleen muista pienen naiskansanedustajien osuuten­
sa vuoksi. Vasl ei näissä vaaleissa onnistunut lisäämään 
edustajapaikkojaan, vaikka ehdokasosuus o lik in  edellisiä 
vaaleja selvästi suurempi.
Pienempien eduskuntapuolueiden naiskansanedustajien 
osuuksien kehityksessä ei ole havaittavissa mitään yh­
teneväisyyttä. Puolueiden pienet edustajapaikkamäärät a i­
heuttavat suuria vaihteluja. Eduskuntavaaleissa 1991 nais­
ten osuus valituista edustajista oli SMPissä 43 prosenttia, 
SKLissä 38 prosenttia, RKPissä 27 prosenttia sekä V ih ­
reässä liitossa 50 prosenttia. L K P in  ainoa kansanedustaja 
o li nainen.
Neljässä suurimmassa puolueessa naisilla on lähes yhtä hy­
vät mahdollisuudet päästä ehdokkaiksi ja  eduskuntaan. Par­
haiten se on kuitenkin toteutunut K O K issa ja  SDPissä. 
Keskustapuolueessa naiset näyttävät menestyvän tässä suh­
teessa hieman huonommin. V iim e  vaaleissa eivät tosin 
Vaslin naisehdokkaat saaneet läheskään ehdokasosuuttaan 
vastaavaa määrää kansanedustajia. Lisäksi neljässä suuri­
massa puolueessa vallitsee riippuvuus naisehdokkaiden, 
naisten äänien sekä naiskansanedustajien osuuksien välillä. 
Sen sijaan muissa puolueissa naisten osuuksissa on suuria 
eroja, e ikä naisten osuuksien välistä riippuvuutta voi havai­
ta. Puolueiden pienet ehdokas- ja  edustajamäärät ovat var­
masti osaltaan syynä heilahteluihin.
9. Naisten osuus kansanedustajista neljässä suurimmassa puolueessa eduskuntavaaleissa 1945 -  1991 (%)
Vuosi SDP KOK KESK1) VAS2)
1945 14,0 7,1 2,0 12 ,2
1948 16 ,7 15,2 5,4 13,2
1951 17 ,0 17,9 7 ,8 20 ,9
1954 2 2 ,2 16 ,7 9 ,4 16,3
1958 18,8 13 ,8 10,4 18,0
1962 15,8 12,5 7,5 19,2
1966 16,4 19,2 12,2 17,1
1970 2 5 ,0 2 7 ,0 16 ,7 27 ,8
1972 2 7 ,3 20 ,6 17,1 24 ,3
1975 24,1 2 5 ,7 17,9 22 ,5
1979 3 0 ,8 2 7 ,7 13,9 3 1 ,4
1983 3 1 ,6 4 0 ,9 2 3 ,7 3 8 ,5
1 9 87 32,1 4 1 ,5 27 ,5 3 1 ,3
1991 4 5 ,8 5 0 ,0 27 ,3 2 6 ,3
1' V uoteen 1962  Maalaisliitto
V uonn a 1983 ml. L iberaalinen K ansanpuolue
2) V uoteen 1 9 8 7  S K D L
10. Naisten osuus kansanedustajista muissa puolueissa eduskuntavaaleissa 1945 -  1991 (%)
V u o s i S M P 1) R K P l k p 2) S K L
1945 - 7,1 - -
1948 - 7,1 20 ,0 ' -
1951 - 6 ,7 10,0 -
1954 - - 15,4 -
1958 - - 12 ,5 -
1962 - - 15,4 -
1966 - - 22 ,2 -
1970 - 8 ,3 3 7 ,5 -
1972 5 ,6 10,0 57,1 -
1975 - 2 2 ,2 4 4 ,4 2 2 ,2
1979 - 2 2 ,2 75 ,0 22 ,2
1983 23 ,5 2 0 ,0 - 3 3 ,3
1987 3 3 ,3 8 ,3 - 20 ,0
1991 4 2 ,9 2 7 ,3 100 3 7 ,5
1) V uosina 1962  ja  19 66  S uom en Pientalonpoikien Puolue
2) Vuoteen  1948 Kansallinen Edistyspuolue  
V uodesta  1951 vuoteen 1962  Suom en Kansanpuolue
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Summary
Parliam ent is composed o f 200 members who are elected 
by direct and proportional election for a period o f four ye­
ars. Elections are held every four years, on the third Sun­
day o f M arch, in  accordance w ith the law  passed in 1969. 
These elections were held on the 17 th o f March 1991.
The country is divided into fifteen constituencies. The d ivi­
sion into constituencies is the same as the division into 
provinces, w ith the follow ing exceptions: the city o f H e l­
sinki forms its own constituency and the provinces o f Tur- 
ku-Pori and Häm e are divided into two constituencies.
From  the constituency o f Ahvenanmaa (Â land Islands) one 
member is elected for parliam ent. The hundred and ninety- 
nine rem aining seats are distributed among the constituen­
cies in the same ratio as their population according to do­
m icile registers.
Entitled to vote is every Finnish citizen who has reaches 
the age o f 18 years prior to the election year and who is 
entered in a dom icile register, as w ell as every Finnish c iti­
zen who is not entered in a dom icile register but who has 
been entered in the population register.
The m unicipalities are divided into voting districts. A  re­
gistered person may vote in his own voting district at the 
tim e o f election or vote in advance by m ail i f  - for one 
reason or another - he is unable to vote in  his own voting 
district at the tim e o f election. Persons entitled to vote but 
not entered in  dom icile registers were expected to use then- 
right to vote by voting in advance. Their votes were coun­
ted in the constituency which included the m unicipality 
where they had last been entered in the population register.
Entitled to set up candidates were parties as w ell as voters’ 
associations, which can be set up by 100 persons entitled 
to vote in a constituency. The parties and voters’ associa­
tions are either entitled to form  coalitions among themsel­
ves. Parties or voters’ associations belonging to the same 
coalition were allowed to set up candidates only in propor­
tion to the number o f seats o f the constituency.
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Pertti Pesonen ja  Sten Berglund
Puolueenvalinnan pysyvyys ja  
vaihdokset 1987-1991
Vuoden 1991 vaalitilastojulkaisuun sisältyy kolm e artikke­
lia , jo tka raportoivat alustavia tuloksia tammikuussa 1991 
käynnistetystä tutkimusprojektista "V aalit ja  äänestyskäyt­
täytyminen 1991".1 Käytettävissä on maamme 18-75 -vuo­
tiaita äänioikeutettuja edustava haastatteluaineisto, jonka 
kokoamiseksi haastateltiin samoja henkilöitä ensin tam m i­
kuussa 1991 ja  sitten vaalien jälkeen maalis-huhtikuussa 
1991.2
Tässä kirjoituksessa tarkastellaan puolueiden kannatussiir- 
tym iä. Haastatteluvastaajien äänestyskäyttäytymisestä vuo­
den 1987 eduskuntavaaleissa on kuitenkin käytettävissä ai­
noastaan heidän muistinsa varaisia tietoja. Haastatelluilta 
henkilöiltä kysyttiin tammikuussa 1991, äänestivätkö he 
vuoden 1987 eduskuntavaaleissa ja  jos äänestivät, m ille  
puolueelle he silloin antoivat äänensä. Äänestämistä vuon­
na 1991 sen sijaan kysyttiin tuoreeltaan kohta vaalien jä l­
keen.
M uistinvaraiset tiedot vuosien takaisesta äänestyskäyttäyty­
misestä ja  vastaavasti niihin pohjautuvat päätelmät puoluei­
den kannatussiirtymistä ovat epävarmempia kuin sellaisten 
pysyvien paneelien antamat tiedot, joissa haastatellaan sa­
m oja henkilöitä toistuvasti eri vaalien yhteydessä. Tämän­
kään haastatteluaineiston tiedot eivät palaudu tarkasti vas­
taamaan vuoden 1987 vaalituloksia. Pitkäaikaisia, eri vuo­
sina toim itettuihin vaaleihin liittyv iä  paneelihaastatteluja on 
toteutettu Ruotsissa ja  Norjassa, mutta ei Suomessa.
On siis muistettava, että oheisten taulukkojen esittämiä, 
vuoden 1991 äänestäjäkunnan valintoja koskevia siirtym ä- 
m atriiseja pitää tarkastella varauksin. N iin  kuin yllä  todet­
tiin , muistinvaraisuus tekee niiden lähtökohtatiedot epävar­
m oiksi. Todennäköisesti se m ittaa siirtym ien määrän o i­
keata määrää pienemmäksi. Lisäksi otantatutkimukseen 
liittyy  kaksi yleistä varausta. Satunnaisnäytteen pieni koko 
tekee haastatteluaineistoon perustuvat yleistykset epätar­
koiksi. Tämän lisäksi on haastateltuun näytteeseen voinut 
tu lla vääristym iä, kun tietoja ei ole saatu kaikista niistäkään 
henkilöistä, jo tka väestörekisteristä arvottiin lähes kahden­
tuhannen haastateltavan valitsijan joukkoon. Yksittäisiin  
yleistyksiin voivat vääristym iä aiheuttaa myös ne haastatel­
lu t henkilöt, jo tka eivät vastanneet puoluekantaansa koske­
viin  kysymyksiin.
1 Projektin ovat rahoittaneet opetusministeriö ja valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta. Sen johtoryhmänä ovat tämän tilastojulkaisun 
artikkelien kiijoittajat, professorit Pesonen, Berglund ja Risto Sänkiaho, ja sen tutkijana työskentelee tähän julkaisuun kirjoittanut Sami Borg.
2 Haastatteluaineiston kokosi Tilastokeskus. Sen netto-otokseen tuli 1 968 vuosina 1915-1972 syntynyttä Suomessa asuvaa Suomen kansalaista. 
Ajalla 7.1.-20.2.1991 haastateltiin 1 472 henkilöä sekä heistä uudestaan 17.3. toimitettujen vaalien jälkeen 1 326. Haastatteluista tehtiin 96 % 
huhtikuun loppuun mennessä. Jälkimmäistä haastattelua täydensi kitjekysely, jonka lomakkeen palautti 1 132 kohdehenkilöä.
3 Ensimmäisellä haastattelukierroksella olivat vastausprosentit mm. seuraavat:
Sukupuoli: miehet 77,7 (n=965), naiset 72,1 (n=l 003);
ikäluokka: 18-24 -vuotiaat 72,7 (n=242), 25-34 -vuotiaat 77,4 (n=429), 35-44 -vuotiaat 73,8 (n=432), 45-54 -vuotiaat 77,3 (n=348),
55-64 -vuotiaat 73,2 (n=272), 65-75 -vuotiaat 72,7 (n=245);
siviilisääty : naidut 77,6 (n=l 127), eronneet/lesket 72,7 (n=260), naimattomat 70,6 (n=581);
asninlääni (vastausprosentin mukaisessa jäijestyksessä): Pohjois-Kaijala 91,2 (n=68), Kuopio 83,2 (n=101), Mikkeli 82,5 (n=80), 
Ahvenanmaa 81,8 (n = ll), Lappi 81,1 (n=74), Kymi 78,3 (n=129), Vaasa77,6 (n=174), Oulu 75,8 (n=165), Keski-Suomi 74,2 (n=97), 
Tuiku/Pori 74,0 (n=292), Uusimaa 68,2 (n=491).
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Siirtyneiden lukumäärät
Taulukossa 1 esitetään prosenttijakautumien avulla, miten 
tämä haastatteluaineisto osoittaa eri puolueita vuonna 1987 
äänestäneiden henkilöiden käyttäytyneen vuonna 1991 toi­
mitetuissa vaaleissa Taulukossa ei ole mahdollista ottaa 
huomioon niitä vuoden 1987 äänestäjiä, jo tka eivät enää 
kuuluneet valitsijakuntaan vuonna 1991, e li siis pääasiassa 
henkilöitä, jo tka olivat vaalikauden aikana kuolleet.
Keskeisin taulukon 1 osoittama tieto on, että suurin osa eri 
puolueita vuonna 1987 äänestäneistä pysyi uskollisena sa­
m alle puolueelle myös vuoden 1991 vaaleissa. Pysyvien 
äänestäjien prosenttiosuudet vaihtelevat tässä taulukossa 
RKP:n 85 prosentista ja  Keskustan 76 prosentista Kokoo­
muksen 66:een, SDP:n 64:ään sekä vihreiden 62 prosent­
tiin . Poikkeuksena on ainoastaan SM P:n äänestäjien m uita 
vähäisempi puolueuskollisuus. Entisten SKD L:n äänestäji­
en osalta puolueuskollisuus ei ole aivan selkeä asia, mutta 
taulukko 1 osoittaa heistäkin enemmistön osoittaneen ja t­
kuvuutta siirtym ällä vuonna 1991 äänestämään Vasemmis­
toliittoa.
Taulukossa 2 äänestäjien siirym ät ilmaistaan absoluuttisin 
luvuin. Näiden laskelmien lähtökohtana ovat puolueiden 
vuonna 1991 kotimaassa saamat äänimäärät. Äänet on jaet­
tu kunkin puolueen osalta haastatteluaineiston osoittamassa 
suhteessa sen mukaan, miten vastaajat m uistivat käyttäy­
tyneensä edellisissä vaaleissa.
Taulukot 1 ja  2 kertaavat sen usein ennenkin tehdyn havai- 
non, että puolueiden ääniosuuksien nettosiirtym ät eivät pal­
jasta kansalaisten puolueenvalinnoissa tapahtuneiden vaih­
dosten kokonaismääriä. Kun esimerkiksi Keskustan netto- 
voitto SDP:ltä o li nyt 21 000 äänestäjää, todellisuudessa 
sen voittam ia äänestäjiä o li 34 000, mutta samalla se myös 
m enetti SDPrlle 13 000 äänestäjää.
Taulukko 1. Eri puolueita vuonna 1987 äänestäneiden henkilöiden äänten jakaantuminen vuoden 1991 eduskuntavaaleissa 
(prosentteina)
Vaalit
1987
Äänestyskäyttäyttyminen vuonna 1991 Yhteensä (n)
KESK SDP KOK VAS VIHR RKP SMP SKL Muut Ei
ään.
Ei
vast.
K E S K ............................ 76 2 3 0 5 2 2 3 6 4 100 (201)
S D P .............................. 5 64 2 4 6 1 2 2 1 1 6 100 (275)
K O K .............................. 13 1 66 - 6 2 0 1 2 5 4 100 (249)
S K D L ............................ 3 6 - 63 6 - - - - 12 10 100 (68)
V IH R ............................ 10 7 7 4 62 3 - - - 7 - 100 (29)
R K P .............................. 2 - 7 4 - 85 - - 2 100 (46)
SMP ............................ 27 8 - - 8 - 38 7 8 4 100 (26)
S K L .............................. 9 - - - - - 68 9 5 9 100 (22)
Muut ............................ 21 - 14 10 - - 7 24 7 17 100 (29)
Ei äänestänyt ............ 12 9 6 1 6 3 3 2 4 48 6 100 (236)
Ei vastannut................. 7 8 7 2 4 2 1 3 2 9 55 100 (142)
Taulukko 2. Eri puolueita vuonna 1991 äänestäneiden henkilöiden äänten jakautuminen vuoden 1987 eduskuntavaaleissa*
Äänestyskäyttäyttyminen vuonna 19S>1
KESK SDP KOK VAS VIHR RKP SMP SKL Muut
K E S K ................... . . . .  401 000 13 000 15 000 4 000 19 000 11 000 5 000 8 000
S D P ..................... 34 000 467 000 18 000 48 000 32 000 8 000 26 000 12 000 8 000
K O K ..................... ___  84 000 8 000 397 000 32 000 13 000 5 000 5 000 14 000
S K D L ................... 5 000 11 000 173 000 9 000 - — - -
V IH R ................... 8 000 5 000 5 000 4 000 39 000 3 000 - - -
R K P ..................... 3 000 - 8 000 8 000 - 101 000 - -
SMP ................... 19 000 5 000 - 4 000 - 53 000 — 5 000
S K L ..................... 5 000 - - - - - 36 000 5 000
Muut ................... 16 000 - - 16 000 7 000 - — 5 000 19 000
E i-A ..................... 74 000 59 000 36 000 8 000 32 000 15 000 32 000 10 000 27 000
Ei V ....................... 26 000 32 000 25 000 12 000 11 000 8 000 5 000 10 000 8 000
Y hteensä............ ___  675 000 600 000 524 000 273 000 185 000 148 000 132 000 83 000 94 000
(n) ....................... (257) (226) (205) (68) (86) (57) (25) (34) (35)
* Vuoden 1987 tiedot perustuvat tammikuussa 1991 tehtyihin haastatteluihin, vuoden 1991 tiedot samojen henkilöiden uusiin haastatteluihin 
maalls-huhtlkuussa 1991. Rivi "Ei V." tarkoittaa henkilöitä, jotka sanoivat äänestäneensä 1987 mutta eivät vastanneet puolueenvalintaa 
koskeneeseen kysymykseen. -  Huomattakoon, että taulukon luvut eivät voi olla tarkkoja, vaan ovat ainoastaan likimääräisiä arvioita.
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Taulukko 3 tiivistää taulukon 2 tietoja. Molemmissa vaa­
leissa äänestäneistä henkilöistä arvio itiin  kannallaan pysy­
neitä olleen 1 706 000 ja  puoluetta vaihtaneita 576 000. 
Näissä kaksissa valeissa äänestäneistä henkilöistä o li siis 
puolueen valintansa säilyttäneitä 75 % ja  puoluetta vaihta­
neita vastaavasti 25 % . V ain  V ihreällä liito lla  pysyviä ää­
nestäjiä o li huomattavasti vähemmän kuin sen m uilta puo­
lueilta voittam ia äänestäjiä.
Äänisiirtym ien kokonaistarkastelussa on puoluetta vaihta­
neiden lisäksi muistettava kaksi ryhmää. Osa vuonna 1987 
äänestäneistä ja  edelleen valitsijakuntaan kuuluneista hen­
kilöistä ei osallistunut vuoden 1991 vaaleihin. Suurempi 
paino kuin näin passivoituneilla valitsijo illa  on niiden hen­
kilöiden ja  kokonaisten ikäluokkien äänestyskäyttäytymi­
sellä, jo tka eivät voineet tai halunneet äänestää vuonna 
1987. Tähän ryhmän kuuluvia uusia äänestäjiä o li vuonna 
1991 eniten Keskustalla ja  lähinnä eniten SDP:llä.
Taulukko 3. Puo lueiden  pysyvät äänestä jä t vuonna 1991, n iiden vuoden 1987 jä lkeen  vo ittam at ja  m uille  puolueille  m enettäm ät 
ään estä jä t s e k ä  edellisva le issa  äänestäm ättöm ät ’uudet äänestä jä t’
Puolueet | Äänimäärät * Pysyviä Voitettuja Menetettyjä Uusia
K E S K ...................................................... 675 000 401 000 174 000 75 000 74 000
SDP ........................................................ 600 000 467 000 42 000 186 000 59 000
K O K ........................................................ 524 000 417 000 46 000 161 000 36 000
V A S /S K D L ............................................. 274 000 173 000 80 000 25 000 8  00 0
V IH R ........................................................ 185 000 39 000 103 000 25 000 32 000
RKP ........................................................ 148 000 101 0 0 0 24 000 19 000 15 000
S M P ........................................................ 132 000 53 000 40 000 31 000 32 000
SKL ........................................................ 83 000 36 000 27 000 10  00 0 10  00 0
M u u t* * .................................................... 94 000 1 9  00 0 40 000 44 000 27 000
Yhteensä ............................................... 2 715 000 1 706 000 576 000 576 000 293 000
* Kokonaisluvut sisältävät yhteensä noin 140 000 äänestäjää, joiden vuonna 1987 valitsemasta puolueesta ei saatu tietoa tammikuun 
1991 haastattelussa. -  Lukijaa muistutetaan samalla siitä, että taulukon muiden sarakkeiden luvut ovat vain likimääräisiä arvioita.
** Näihin lukuihin ei sisälly arviota mahdollisista pienpuolueiden keskinäisistä kannatussiirtymistä.
Puoluejärjestelmän perusulottuvuus
Monipuoluejäijestelmässä, jonka perusta on vakiintunut, 
äänten siirtym iä osoittavaan m atriisiin jää  helposti monia 
tyhjiä tai m elkein tyhjiä ruutuja. Edellä esitetty tieto pysy­
vien äänestäjien suuresta osuudesta ei o llu t yllätys, sillä a i­
kaisemmatkin tutkimukset ovat osoittaneet, että äänestäjien 
enemmistö pysyy todennäköisesti uskollisena edellisissä 
vaaleissa äänestämälleen puolueelle.4 M ik ä li äänestäjät 
luopuvat puolueestaan, he siirtyvät todennäköisimmin jon­
k in  läheisen puolueen kannalle ta i sitten jättäytyvät pois 
vaaleista. Vähemmän todennäköistä on loikkaam inen va­
semmisto/oikeisto -ulottuvuudella monen puolueen y li.
Suomessa suurten puolueiden järjestys vasemmalta oikealle 
on vakiintunut. Sen sijaan kaik illa  p ien illä  puolueilla ei ole 
ollut kiistatonta paikkaansa tällä ulottuvuudella, eikä so­
sialidemokraattien ja  Kokoomuksen yhteistyö vuonna 1987 
nimitetyssä H arri H olkerin hallituksessa suinkaan selkiin­
nyttänyt vasemmisto/oikeisto -ulottuvuutta maan valitsija­
kunnan keskuudessa. Kun haastattelun vastaajat itse sijoit­
tivat itsensä tälle ulottuvuudelle (osoittam alla oman paik­
kansa asteikolla, jossa 1 =  vasen ja  10 =  oikea), jokaisen 
puolueen sisällä ilm eni nytkin huomattavaa hajontaa. Kes­
kim äärin eri puolueiden kannattajakunnat ilm aisivat as­
teiko lla seuraavat pistearvot:
V asem m istoliitto ................................................... . . .  3,0
Suomen Sosialidemokraattinen P u o lu e ......... . . .  4,2
Vihreä L iitto  ......................................................... . . .  5,3
Suomen Maaseudun P u o lu e .............................. . . .  6,0
Suomen K ristillinen L iitto  ................................ . . .  6,2
Suomen K esku sta ................................................ . . .  6,5
Ruotsalainen kansanpuolue .............................. . . .  7,1
Kansallinen Kokoom us....................................... . . .  7,8
4 Esim. Pesonen: Valtuutus Kansalta. WSOY, Helsinki 1965, s. 101-107, 251-255; Pesonen: Protestivaalit nuorisovaalit. Ylioppilastuki ty, 
Helsinki 1972, s. 331-341; Onni Rantala: Suomen puolueiden muuttuminen 1945-1980. Gaudeamus, Helsinki 1982, s. 165.
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Vihreän liiton kannattajakunta sijoittuu hyvin lähelle koko 
asteikon keskipistettä, jo ka on 5,5, ja  muiden puolueiden 
järjestys osoittautuu odotusten mukaiseksi. Suurista puolu­
eista ovat asteikon keskipisteestä vasemmalla ensin SDP ja  
sitten Vasem m istoliitto, ja  keskipisteestä oikealla ovat en­
sin Suomen Keskustan, sitten Kokoomuksen kannattajat. 
Keskipisteen ja  siitä oikealle kallistuvan Suomen Keskus­
tan kannattajakunnan väliselle "ei kenenkään maalle" mah­
tuvat SMP:n ja  SK L:n kannattajat, kun taas RKP:n kannat­
tajien paikka on oikealla Suomen Keskustan ja  Kokoomuk­
sen kannattajien välissä. Etäisyys vasemmiston puolella 
SDP:n kannattajista vasem m istoliittolaisiin on suunnilleen 
sama kuin oikealla etäisyys keskustalaisista Kokoomuksen 
kannattajiin.
Myös siirtym äm atriisit osoittavat, että jako vasemmistoon 
ja  oikeistoon on edelleen Suomen puoluejärjestelmän poh­
jana. N e äänestäjät, jo tka luopuivat Kokoomuksesta vuoden 
1987 jälkeen, v iits iv ä t ensisijaisesti tuon ulottuvuuden tar­
joaman luontevan vaihtoehdon: joko äänestivät Keskustaa 
tai jä ttivät äänestämättä. Vastaava siirtymäsuuntien rajoitus 
o li ulottuvuuden toisessa päässä sijaisevillä kom m unisteilla 
ja  kansandemokraateilla: puolueiden järjestyksessä vasem­
m alta oikealle myös äärivasemmistolla on vain yksi naapu- 
ripuolue. Tosin SDP ei vuoden 1991 poliittisessa ilmastos­
sa suuresti houkutellut entisiä SKDL:n äänestäjiä. M ie ­
luummin entiset kommunistiset äänestäjät luopuivat p o litii­
kasta kuin kannattivat aikaisempaa poliittista vastustajaan­
sa.
Kun äänestäjä luopuu puoluejärjestelmän keskustaan sijoit­
tuvasta puolueesta, häntä houkuttelee ainakin kaksi naapu- 
ripuoluetta. Erilaisissa koalitioyhdistelm issäkin Keskusta­
puolue on perinteisesti ollut yhteistyössä sekä vasemmalla 
että oikealla olevien puolueiden kanssa. A ina ei ole selvää, 
m itkä kaksi puoluetta ovat kaksi lähintä naapuria. Suomen 
Keskustan suurina lähinaapureina voidaan jo ka tapauksessa 
pitää sekä sosialidemokraatteja että Kokoomusta. Tässä 
suhteessa Keskustapuolueen jättäneet äänestäjät noudattivat 
vasemmisto-oikeisto -ulottuvuutta. N äitä  henkilöitä ei ku i­
tenkaan o llu t suurta määrää, s illä vuoden 1991 vaalivoittaja 
m enetti suhteellisen harvoja edellisten vaalien äänestäjiään.
Sosialidem okraateilla on myös kaksi m ahdollista siirty- 
mäsuuntaa. Tyytym ättöm yys SDP:hen ilm eni vuonna 1991 
useammin siirtymisenä Vasem m istoliiton kuin Keskustan 
äänestäjäksi. Monessa siirtymätapauksessa puolueiden eri­
lainen koko sekä muut, vasemmisto/oikeisto -ulottuvuudel­
le  vieraat poliittisen kentän ulottuvuudet aiheuttavat sen, 
että järjestyksessä viereinen pikkupuolue voi o lla vähem­
män houkutteleva vaihtoehto kuin on voimakas, vaikkakin  
etäisempi puolue.
Vuoden 1991 siirtymien erityisluonne
Vuonna 1991 ei o llut monia vaalivoittajia. Neljästä suures­
ta puolueesta voittajiin  kuului vain Keskusta, jo lle  siirtym ät 
puolueesta toiseen toivat nettolisäyksenä 100 000 ääntä. 
Päähallituspuolueet SDP ja  Kokoomus kärsivät vaalitappi­
on. Edellisen nettomenetys o li 144 000 ja  jälkim m äisen 
115 000 vuoden 1987 äänestäjää. Kokonaisäänimäärissä 
tappion koki myös äärivasemmisto, jonka o li reagoitava 
Neuvostoliitossa ja  Keski-Euroopan sosialistisissa maissa 
tapahtuneisiin dram aattisiin po liittis iin  murroksiin.
Ensi kertaa äänioikeutettujen nuorten kansalaisten käyttäy­
tyminen o li kuvaavaa kevään 1991 p o liittis ille  m ielialo ille. 
Nuorten ikäluokkien tyypillisim m ät ratkaisut o livat äänes­
tämättä jättäm inen, Suomen Keskusta ja  V ihreä liike . Näis­
tä kolmesta vaihtoehdosta äänestämättä jättäm inen oli 
nuorten ykkösvalinta. Siksi nuorten epäaktiivisuus auttaa 
osaltaan selittämään Suomessa koettua vaaliosanoton alen­
tumista.
Vuoden 1991 toinen vaalivoittaja olikin V ihreä liitto . Sen 
äänestäjäkunta koostui viidestä likipitäen samansuuruisesta 
ryhmästä. Näm ä olivat vihreiden pysyvät äänestäjät, kum ­
m altakin päähallituspuolueelta voitetut äänestäjät, vuoden 
1991 vaalien uudet äänestjät sekä viidentenä ryhmänä mui­
denkin puolueiden, varsinkin Keskustapuolueen, entiset ää­
nestäjät. Vihreiden paikan Suomen puoluejärjestelmässä 
määrää 1980-luvulla esiin noussut suhtautuminen ympäris­
töön, joka edustaa aivan muuta ulottuvuutta kuin puoluejär­
jestelmän perusjärjestys vasemmalta oikealle.
Vaalien tuloksen ajankohtaisena selityksenä o li opposition 
voitto ja  hallituspuolueiden tappio. Pienin hallituspuolue 
R K P tosin ei kärsinyt samanveroista vaalitappiota kuin 
kaksi päähallituspuoluetta, eivätkä oppositiossakaan kaikki 
puolueet menestyneet voitokkaasti.
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Siirtymät ja hallituksen arvostelu
Tamm ikuun haastattelussa kysyttiin: "M ikä käsitys T e illä  
on nykyisestä H arri H olkerin johtamasta hallituksesta? 
O letteko hallituksen toim intaan erittäin tyytyväinen, melko 
tyytyväinen, m elko tyytymätön vai erittäin tyytymätön?"
"Erittäin tyytyväinen" Holkerin hallitukseen o li vain joka  
sadas valitsija, mutta "erittäin" ja  "melko" tyytyväisiä o li 
yhteensä 38 %. "Erittäin tyytymättömien" osuus o li 14 %, 
erittäin ja  m elko tyytymättömien yhteinen osuus 54 %. 
Taulukossa 4 ovat erikseen viiden puolueen maaliskuisten 
äänestäjien vastausjakautumat n iin , että siinä myös verra­
taan puolueiden pysyviä ja  niiden m uilta puolueilta voitta­
m ia äänestäjiä. Eräät varsinkin voitetuista äänestäjistä las­
ketut prosenttiluvut ovat epävarmoja haastateltujen pienten 
kokonaismäärien tähden.
N e haastatellut henkilöt, jo tka myöhemmin osoittautuivat 
puolueensa vakituisiksi äänestäjiksi, arvioivat tammikuussa 
hallitusta sangen eri tavalla. Tyytyväisiä olivat tammikuus­
sa hallituspuolueiden kannattajat, nim ittäin 66 % Kokoo­
muksen ja  54 % SDP:n äänestäjistä. Johtavan oppositio­
puolueen Keskustan pysyvistä äänestäjistä o li tuota m ieltä 
vain 19 % , Vihreiden äänestäjistä 39 % ja  Vasem m istolii­
ton äänestäjistä ainoastaan 9 %.
Pysyvien äänestäjien vertailut puolueiden voittamien äänes­
täjien m ielipiteisiin osoittavat yllättävänkin tuloksen: oppo­
sitiopuolue Keskustan voittamat äänestäjät olivat hallituk­
seen vähemmän tyytym ättöm iä kuin Keskustan pysyvät ää­
nestäjät. Tämän mukaan oppositiopuolueen vakituiset
kannattajat o livat jo  vaalikauden aikana voimakkaasti si­
säistäneet hallituksen arvostelun.
M erkittävin ero SDP:n ja  Kokoomuksen pysyvien ja  niiden 
voittam ien äänestäjien yleensä myönteisessä suhtautumises­
sa Holkerin hallitukseen näyttää olleen se, että hallitus­
puolueiden voittamien äänestäjien o li o llut vaikeampi arvi­
oida hallitusta. Lisäksi näyttää siltä, että Kokoomuksen 
voittam at äänestäjät o livat m uita tyytyväisempiä. Yleisesti 
taulukko 4 kuitenkin osoittaa, että tammikuiset m ielipiteet 
Holkerin hallituksesta ky llä  riippuivat puoluekannasta, 
mutta ne eivät selittäneet hallitus- ja  oppositiopuolueiden 
välisiä äänisiirtym iä.
Useim m ille äänestäjille puolueen valinta ei tuottanut vai­
keuksia. Asiaa tiedusteltiin vaalien jälkeen esitetyllä kysy­
myksellä: "M iten vaikeata tai helppoa T e ille  o li valita puo­
lue, jo ta  äänestitte: erittäin vaikeata, m elko vaikeata, m elko 
helppoa vai erittäin helppoa?"
Kerrassaan 58 %  vastasi "erittäin helppoa", kun vain yh­
teensä 14 % vastasi "erittäin vaikeaa" tai "melko vaikeaa". 
Taulukon 5 mukaan valinta näyttää olleen helpointa vaali­
voittajan Suomen Keskustan uskollisille äänestäjille. M in ­
kään muunkaan puolueen voittam at äänestäjät eivät tehneet 
valintaansa aivan yhtä helposti kuin niiden pysyvät äänes­
täjät. Vaikeinta näyttää olleen siirtym inen Vihreän liiton  
kannalle, mutta enemmistö tämänkin puolueen uusista ää­
nestäjistä p iti puolueensa valintaa helppona.
Taulukko 4. Viiden puolueen pysyvien (P) ja muilta puolueilta voittamien (V) äänestäjien tyytyväisyys Holkerin hallitukseen 
tammikuussa 1991 (%)
Tyytyväisyys KESK SDP KOK VAS VIHR
P V P V P V P V P V
Erittäin tyytyväinen................................. 3 2 12 4
Melko tyytyväinen ................................. 19 35 52 38 62 72 9 10 39 31
Melko tyytymätön................................... 54 47 33 25 27 17 61 50 39 58
Erittäin tyytymätön .............................. 24 11 8 6 4 - 28 40 17 6
Ei osaa sanoa ........................................ 3 4 5 19 3 11 2 5 4
Yhteensä.................................................... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99
(n )........................................................ (153) (66) (176) (16) (163) (18) (43) (20) (18) (48)
Taulukko 5. Viiden puolueen pysyvien (P) ja muilta puolueilta voittamien (V) äänestäjien puolueenvalinnan vaikeus (%)
Puolueen valinta: KESK SDP KOK VAS VIHR
P V P V P V P V P V
Erittäin helppoa ..................................... 78 36 64 56 68 17 72 45 61 29
Melko h e lp p o a ........................................ 18 32 26 19 21 55 14 35 17 31
Melko vaikeaa ........................................ 2 20 5 19 7 17 9 20 11 27
Erittäin vaikeaa ..................................... 2 9 3 6 3 11 5 - 11 11
Ei osaa sanoa ........................................ - \3 2 - 1 - - - - 2
Yhteensä.................................................... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(n )........................................................ (153) (66) (176) (16) (163) (18) (43) (20) (18) (48)
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Äänestyspäätöksen aika
Tämän kirjoituksen tiedot äänestyspäätöksen ajankohdasta 
perustuvat siihen muistikuvaan, jo ka hastatelluilla henki­
lö illä  o li asiasta vaalien jälkeen. Haastattelijain esittämä 
kysymys oh seuraava: "Missä vaiheessa lopullisesti päätitte 
sen, m ille  puolueelle äänenne annatte - samana päivänä 
kuin kävin äänestämässä, jo itak in  päiviä ennen äänestämis- 
täni, noin viiikkoa tai kahta ennen äänestämistäni, noin 
kuukautta tai kahta ennen äänestämistäni, päätös o li selvä 
jo  viim e vuoden puolella, päätös on o llu t selvä jo  vuosien 
ajan?"
Saadut vastaukset vastasivat edellä esitettyä tietoa puolu- 
eenvalinnan pysyvyydestä. Haastatelluista henkilöistä 47 % 
oli tiennyt puolueensa "jo vuosien ajan", ja  yhteensä 60 % 
tiesi sen ainakin "jo viim e vuoden puolella". Taulukon 6 
mukaan Vihreiden pysyvät äänestäjät valitsivat puolueensa 
myöhemmin kuin muut. Myös Kokoomuksen pysyvien ää­
nestäjien joukossa oh hieman enemmän kuin kahden muun 
suuren puolueen pysyvissä äänestäjissä henkilöitä, jo tka
olivat vaalikauden lopulla empineet valintaansa. Toisaalta 
erityisen suuri osuus Vasem m istoliiton pysyvistä äänestä­
jistä sanoi olleensa puolueensa kannalla "jo vuosien ajan”.
V ain  vähemmistö puoluetta vaihtaneista henkilöistä kertoi 
tehneensä ratkaisunsa ennen vaalivuoden ja  vaalikampan­
jan alkua. Puolueensa oh valinnut vuoden 1990 loppuun 
mennessä vain 27 % Keskustan ja  29 %  V ihreiden voitta­
m ista äänestäjistä. SDP:n harvempien uusien äänestäjien 
joukossa näiden varhaisten päättäjien osuus o li 44 % ja  
Kokoomuksen uusissa äänestäjissä heitä oh 39 % . Toisaal­
ta suhteellisen useat Kokoomuksen voittam at äänestäjät 
myös tekivät valintansa aivan lähellä äänestämään meno­
aan. Kun suhteellisen monet Vasem m istoliiton voittamat 
äänestäjät o livat ratkaisseet kantansa jo  vuosia sitten, hei­
dän siirtymistään selittänee joidenkuiden entisten SDP:n 
äänestäjien tyytymättömyys vuonna 1987 alkaneeseen 
SDP:n ja  Kokoomuksen hallitusyhteistyöhön.
Taulukko 6. Viiden puolueen pysyvien (P) ja muilta puolueilta voittamien (V) äänestäjien muistama puolueenvalinnan aika 
vuoden 1991 vaaleissa (%)
KESK SDP KOK VAS VIHR
P V P V P V P V P V
Vuosia s itte n ............................................. 68 12 69 25 60 17 79 35 45 5
Viime vuonna .......................................... 15 15 9 19 13 22 9 - 25
1-2  kuukautta ennen ............................ 6 20 8 6 7 11 - 5 22 17
1-2  viikkoa e n n en ................................... 5 24 6 25 8 6 - 30 22 17
Aänestyspäivänä tai joitakin pv. ennen 6 27 7 25 12 44 12 30 11 35
Ei osaa s a n o a .......................................... - 2 1 — — — — — 2
Yhteensä ................................................. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 101
(n) ...................................................................................................................................... (153) (66) (176) (16) (163) (18) (43) (20) (18) (48)
Liikkuvien äänestäjien tunnuksia
Taulukoissa 7.a ja  7.b on muutamia tietoja eri puolueiden 
pysyvien äänestäjien ja  niiden kannalle siirtyneiden "voitet­
tujen äänestäjien" sosiaalisesta taustasta, politiikan harras­
tamisesta ja  suhtautumisesta poliitikkoih in.
Ikävertailussa kiinnittää huomiota nuorten äänestäjien poik­
keuksellisen suuri osuus Vihreän L iiton  äänestäjäkunnassa. 
A lle  36-vuotiaita o li noin puolet vihreiden kannalle siirty­
neistä, ja  heitä o li enemmistö molemmissa vaaleissa vihrei­
tä äänestäneistä. Äänestäjäkunnan nuoruus selittäneekin, 
m iksi Vihreän L iiton  kannattajien o li suhteellisen vaikea
5 Vastaavia aikaisempia haastattelutkimuksen tietoja on koottu mm. artikkeliin Risto Sänkiaho: Äänestyspäätöksen aika. SVT XX IX  A 38 
(Kansanedustajain vaalit 1987), s. 33-43.
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Taulukko 7 a. Puolueiden pysyvien äänestäjien tunnuksia (%)
P uolueet KESK SDP KOK VAS VIHR RKP
18-35 -vuotia ita ...................................... 24 13 28 26 83 28
N a is ia ........................................................ 48 46 55 28 44 49
Opistotason ai akateeminen 
ammatillinen koulutus .......................... 15 13 51 14 61 54
Vähän tai ei ollenkaan 
kiinnostunut politiikasta ....................... 34 43 37 28 28 64
Ei keskustele politiikasta tai
ei sano mielipiteitään............................ 38 43 30 30 22 25
Luottaa poliitikkoihin vain vähän 
tai ei ollenkaan........................................ 49 48 45 55 78 44
Luottamus poliitikkoihin 
on vähentynyt.......................................... 44 52 44 63 39 26
(n).............................................. (153) (176) (163) (43) (18) (39)
Taulukko 7 b. Puolueiden voittamien äänestäjien tunnuksia (%)
Puolueet KESK SDP KOK VAS VIHR
1 8 -3 5 -vuotia ita ...................................... 19 25 39 35 52
N a is ia ........................................................ 39 56 50 30 58
Opistotason tai akateeminen 
ammatillinen koulutus .......................... 36 19 50 10 46
Vähän tai ei ollenkaan 
kiinnostunut politiikasta ........................ 53 56 67 55 33
Ei keskustele politiikasta tai
ei sano mielipiteitään............................ 46 50 39 30 15
Luottaa poliitikkoihin vain vähän 
tai ei ollenkaan........................................ 64 62 33 75 71
Luottamus poliitikkoihin 
on vähentynyt.......................................... 58 44 28 60 58
(n).............................................. (66) (16) (18) (20) (48)
tehdä äänestyspäätöksensä, jo ka myös syntyi poikkeukselli­
sen myöhään. Suhteellisesti vähiten nuoria o li Suomen 
Keskustan m uilta puolueilta voittam ien äänestäjien joukos­
sa (19 % ) sekä SDP:n pysyvässä äänestäjäkunnassa (13 % ). 
Kokoomuksen ja  Vasem m istoliiton kannalle nuoria siirtyi 
suhteellisen runsaasti.
Vasem m istoliiton äänestäjäkunta o li m iesvoittoinen sekä 
pysyvien että voitettujen osalta. Vihreiden ja  SDP:n suun­
taan puoluetta vaihtoivat suhteellisen monet naiset, mutta 
Keskustan suuntaan miehet.
Korkeinta koulutustasoa edustivat äänestäjäkunnassa V ih ­
reän liiton pysyvät kannattajat. Kokoomuksen äänestäjistä 
jo ka toisella o li opistotason tai akateeminen koulutus sekä 
pysyvien että voitettujen ryhmässä. Sen sijaan Keskustan 
kaksi äänestäjäryhmää o livat koulutukseltaan erilaiset. P it­
källe koulutettuja kuului enemmän Keskustan voittam iin  
äänestäjiin kuin sen pysyviin äänestäjiin.
Haastatelluilta kysyttiin tammikuussa: "Kuinka kiinnostu­
nut olette politiikasta: hyvin kiinnostunut, jonkin verran 
kiinnostunut, vain vähän kiinnostunut, e i olleenkaan k iin ­
nostunut?" Taulukko 7 osoittaa, että po litiikka kiinnostaa 
Suomessa enemmän kannassaan pysyneitä kuin puoluettaan 
vaihtaneita äänestäjiä. Vastaava havainto on tehty ennenkin  
eikä se rajoitu vain suomalaisiin äänestäjiin.6
E ri puolueiden voittam ista äänestäjistä olikin enemmistö 
"vähän ta i e i ollenkaan" kiinnostuneita; ainoastaan vihrei­
den voittamien äänestäjien joukossa näitä kiinnostumatto­
m ia o li poikkeuksellisen vähän. Kokoomus puolestaan sai 
suhteellisesti eniten sellaisia uusia äänestäjiä, jo ita  p o litiik ­
ka ei kiinnosta. Kun verrataan eri puolueiden pysyviä ää­
nestäjiä, havaitaan, että p o litiikka kiinnosti hallituspuoluei­
den kannattajia vähemmän kuin opposition kannattajia.
Kysymys osallistumisesta politiikkaa koskeviin keskuste­
lu ih in  antaa vastaavanlaisia tuloksia. Vihreiden kannalle 
siirtyneet olivat m uita vilkkaam m in politiikasta keskustele­
v ia  henkilöitä, mutta yleensä puolueen vaihtajat olivat pas­
siivisem pia kuin pysyvät äänestäjät. Vähiten politiikasta  
keskusteltiin sosialidemokraattien keskuudessa.
Vaalien jälkeisessä haastattelussa kysyttiin: "Kuinka paljon 
yleensä ottaen luotatte suomalaisiin poliitikkoihin? Luotat- 
teko heihin hyvin paljon, melko paljon, m elko vähän vai 
ette ollenkaan?" Jatkoksi kysyttiin, onko luottamus "lisään­
tynyt, pysynyt ennallaan vaiko vähentynyt muutaman v ii­
me vuoden aikana".
Vihreän L iiton äänestäjät luottavat vähiten. M uita  puolueita 
koskevat vertailut osoittavat, että puolueelleen uskolliset 
äänestäjät luottavat poliitikkoih in enemmän kuin puolueen- 
valintaansa vaihtaneet äänestäjät. Kokoomus näyttää ku i­
tenkin voittaneen suhteellisen paljon poliitikkoih in luotta­
via  äänestäjiä. Luottamus o li vähentynyt viim e vuosina 
varsinkin Vasem m istoliiton äänestäjien keskuudessa sekä 
toisaalta Keskustan ja  vihreiden voittamien ja  toisaalta 
SDP:n pysyvien äänestäjien keskuudessa.
6 Pesonen 1965, 253-278; Pesonen 1972, s. 92-99.
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Siirtymien kokonaisvaikutus
Suomen eduskuntavaaleissa ei ole yleensä tapahtunut suu­
ria puoluekannatuksen kokonaissiirtym iä. Kun vuoden 
1991 vaalitulosta verrataan edellisiin, vuonna 1987 toim i­
tettuihin eduskuntavaaleihin, vaaleissa voittaneiden puolu­
eiden ääniosuudet kasvoivat (ja vastaavasti hävinneiden 
osuudet vähenivät) yhteensä 11,7 prosenttiyksiköllä. Y h ­
teenlasketusta kasvusta o li Suomen Keskustan osuus 
7,2 prosenttiyksikköä.
Taulukossa 8 on vastaavat tiedot myös muissa vuoden 
1945 jälkeen toim itetuissa eduskuntavaaleissa toteutuneista 
ääniosuuksien kokonaismuutoksista ja  siinä luetellaan ne 
melko harvat tapaukset, joissa yksittäiset puolueet ovat kar­
tuttaneet ääniosuuttaan vähintään 1,5 prosenttiyksiköllä.
Taulukon 8 yhteenveto muistuttaa, että vuonna 1987 toim i­
tetut eduskuntavaalit kertasivat melko läheltä edellisten 
vaalien tuloksen. S illo in  ääniosuuksien nettomuutoksia to­
teutui yhteensä 6,9 prosenttiyksikön verran. Suurimman 
vaalivoiton korjanneelle V ihreälle  liikkeelle  tu li 2,6 pro­
senttiyksikköä lisää siihen 1,4 prosenttiin, jonka vihreiden 
asettamat yhteislistat olivat saaneet vuonna 1983.
Ainoastaan vuonna 1970 ovat vaaleissa toteutuneet kanna- 
tussiirtym ät muuttaneet puolueiden ääniosuuksia enemmän 
kuin vuonna 1991. Silloinen SM P:n nousu on pysynyt ko­
ko tarkastelujakson suurimpana vaalivoittona ja  lisäksi Ko­
koomus sai silloin suurimman oman vaalivoittonsa. K o l­
mannet y li 11 prosenttiyksikön suuruisen kokonaismuutok- 
sen vaalit o livat vuonna 1983. M yös silloin SM P o li 
vaalien päävoittoja.
Keskustan voitto vuonna 1991 o li tämän ajanjakson kol­
manneksi suurin jäätyään 0,5 prosenttiyksikköä jälkeen  
SDP:n voitosta vuonna 1966. Ajanjakson vähäisim piä ko- 
konaismuutoksia tuottivat puolestaan vuosien 1951 ja  1954 
eduskuntavaalit. N iissä Suomen Kansanpuolueen ääniosuus 
kasvoi 1,8 ja  2,2 prosenttiyksiköllä ja  kaikkien vaalivoitta­
jien  yhteinenkin kannatuslisä jä i vain 3,9 ja  3,1 prosent­
tiyksiköksi.
Taulukko 8. Puolueiden ääniosuuksien muutokset eduskuntavaaleissa 1948 -1991
Vuosi Kokonais-
muutokset*
Suurimmat vaalivoitot
1948 6,2 2,9
2,1
Maalaisliitto ja 
Kansallinen Kokoomus
1951 3,9 1,8
1,6
Suomen Kansanpuolue ja 
Suomen Kansan Demokraattinen Liitto
1954 3,1 2,2 Suomen Kansanpuolue
1958 6,3 2.5 
1,7
1.6
Kansallinen Kokoomus, 
Sosialidemokraattinen Liitto ja 
Suomen Kansan Demokraattinen Liitto
1962 5,6 2,7
2,2
Sosialidemokraattinen Liitto ja 
Pientalonpoikien Puolue
1966 8,1 7,7 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
1970 14,4 9,5
4,3
Suomen Maaseudun Puolue ja 
Kansallinen Kokoomus
1972 4,2 2,4 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
1975 8,5 1,9 Suomen Kansan Demokraattinen Liitto
1979 5,8 3,3
1,5
Kansallinen Kokoomus ja 
Suomen Kristillinen Liitto
1983 11,1 5,1
2,8
Suomen Maaseudun Puolue ja 
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
1987 6,9** 2,6 Vihreät
1991 11,7 7,2
2,4
Suomen Keskusta ja 
Vihreä Liitto
* Voittaneiden puolueiden prosenttiosuuksien lisäysten summa.
** Demokraattisen Vaihtoehdon ääniosuus 4,2 %  (3,7 prosenttiyksikön lisäys Lapin yhteislista A:n 
ääniosuudesta 1983) on laskelmassa yhdistetty SKDL:n ääniin.
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Risto Sänkiaho
Puolueiden kannattajakunnan rakenne
1. Transgressio eli luokkataistelusta luokitustaisteluun
Robert M ichelsin klassisessa teoksessa "Zur Soziologie des 
Parteiwesens in  der modernen Dem okratie", joka ju lkaistiin  
vuonna 1911, on "oligarkian rautaisen lain" ohella eräs to i­
nenkin oivallus, m illä  on ollut selitysvoimaa myöhemmäl­
lekin kehitykselle. Täm ä on transgressio. M ichels tarkoitti 
tällä sitä kehitystä, m ikä tapahtuu luokkapuolueissa näiden 
joutuessa vallantavoittelussaan laajentamaan kannatuspoh­
jaansa perinteisen luokkapohjansa ulkopuolelle. Tässä uu­
dessa tilanteessa vanha ideologia ei vaikuta enää siinä mää­
rin  kannattajajoukkoon kuin ennen ja  näiden puolueiden tu­
lee luopua tiukasta luokkaluonteestaan.
Otto Kirchheim er esitti vuonna 1966 omat teesinsä puolu­
eiden muuttumisesta massapuolueista, joiden tarkoituksena 
o li lisätä jäsenkuntaansa, yleispuolueiksi (catch-all party), 
joiden päämääränä on vaalikannatuksen m aksimointi 
(Kirchheim er 1966, 184-190). Kirchheim erin mukaan nä­
mä uudet puolueet ovat jopa muuttamassa puoluejärjestel­
mää luom alla uudenlaiset poliittiset m arkkinat äänestäjien 
keskuuteen, sillä tiukat ideologiset jaot (luokka, uskonto 
yms.) ovat häviämässä yhteiskunnasta. Yleispuolueiden 
vaalimenestyksen maksimoinissa ne eroavat enää vain n i­
meksi toisistaan ja  pyrkivät tarjoamaan äänestäjille "samoja 
markkinatarjouksia" (K irchheim er 1966, 195).
2. Rakennemuutos ja yhteiskunnallinen sidonnaisuus
Suomen puolue-eläm ä pystyi selvästi kauemmin kuin 
muissa maissa taistelemaan tätä transgression vaikutusta 
vastaan. Luokkaäänestämisen suhteen Suomi on perintei­
sesti erityisesti toisen maailmansodan jälkeen ollut eri­
tyisasemassa ns. länsimaisissa demokratioissa, s illä m eillä  
ihmiset ovat enemmän kun m uualla löytäneet poliittisen  
kotinsa luokkapohjalta (Rose 1974, 17, Pesonen &  Sän­
kiaho 1979, 120-125 ja  Suhonen 1984, 177).Puoluevalin- 
nan lisäksi näyttää maassamme presidenttivaaleissakin ole­
van am m atilla ja  ryhmäsamastumisella olevan vaikutuksen­
sa ehdokaksvalintaan (Sänkiaho 1 98 3 ,287 -291 ).
V ertailu  m uihin Euroopan m aihin osoittaa Suomen raken­
nemuutoksen erityispiirteet: Suomen teollistum inen on 
käynnistynyt myöhemmin kuin Skandinavian maissa tai 
Länsi-Euroopassa, mutta on sittemmin ollut erityisen nope­
aa -  teollistumisen tempoon liittyvät myös muut muutok­
set, kuten sisäinen m uuttoliike, kaupungistuminen ja  sosi­
aalinen liikkuvuus. Suomi on teollistumisen lähtövaiheessa 
vuosisadan lopulla ollut Itä-Euroopan maiden kaltainen ja  
sittemmin se on tavoittanut aikaisemmin teollistumisensa 
aloittaneita läntisen Euroopan maita.
Toisen maailmansodan jälkeen mitään selvää teollistum is- 
poliittista vaihtoehtoa ei maassamme valittu kehitysstrate­
giaksi, vaan jouduttiin enemmänkin teollistamaan ulkoisten 
tekijöiden, e li sotakorvausten painostuksesta. Samaan ai­
kaan pyrittiin  vielä pitäytymään vanhassa e li talonpoikai­
sessa arvomaailmassa ja  suomalaiset ohjattiin korven rai- 
vuuseen kylm ille  tilo ille , joissa sitten v ilje ly  erityisesti p irt- 
tiv ilje lyn  saralla kukoistikin. Suuret ikäluokat o livat sitten 
se todellinen ponnevoima, m ikä pystyi aikaansaamaan 
1960-luvun ennen näkemättömän suuren rakennemuutok­
sen. Tässä huumassa yhteiskunta toki kärsikin, sillä suuri 
osa väestöstä reväistiin irti om ilta kasvustoiltaan ja  suuri 
osa joutui vaihtamaan jopa kotim aataankin.
Kansanvälisen politiikan suhdanteissa tapahtunut maamme 
itsenäistyminen jo h ti sisällissotaan, m inkä seurauksena 
kehkeytyi selkeä jako valkoisiin ja  punaisiin. Sosiaalinen 
organisoituminen muotoutui niinikään tämän kahtiajaon 
mukaisesti. U rheilu , osuustoiminta ja  monet muut sosiaali­
sen toim innan alat jakautuivat valkoisiin ja  punaisiin. V a l­
koinen, voittajien, kulttuuri tu li vallitsevaksi, m ikä ilm eni 
erityisesti virallisessa kulttuurissa sen saatua voittopuolises­
ti talonpoikaisen normirakenteen ja  pysyen tällaisena aina 
1950- ja  60-luvulle asti. Erityisesti oppikirjat, elokuvat ja  
"virallinen kaunokiijallisuus" välittivät suomalaisille talon­
poikaista m aailmaa ja  ainoata "jum alallisesti" hyväksyttyä 
ammattia.
Tässä kahtiajaetussa yhteiskunnassa työväenliike ja  työvä- 
enkulttuuri o li selvä vastapaino vallitsevalle valkoiselle he­
gemonialle. Integroitum inen työväenliikkeeseen ku lki työ­
väentalojen kautta, joissa o li hyvin laaja-alaista sosiaalista 
toim intaa urheilusta soittokuntiin, lauluun, tanssiin ja  näy­
telmään. Puoluekanta periytyi isältä pojalle ja  äidiltä tyttä- 
relle niin valkoisten kuin punaistenkin joukossa. 1918-ta- 
pahtumat olivat niin läheisesti koettuja, ettei niiden perin­
teestä pyrittykään poikkeamaan. Myös muissa 
osakulttuureissa o li "oma kirkko" keskellä kylää, sillä työ­
väentalojen tavoin toim ivat niin nuorisoseura- kuin suoje­
luskuntatalotkin sosiaalisina linnakkeina.
Uusi sota m uutti tilanteen täysin. Talvisodan henki o li yh­
distänyt ensi kertaa koko kansakunnan ulkoisen uhan edes­
sä. Tammikuun kihlaukset ja  muut yhteiskuntaa yhdistävät 
tekijät olivat omiaan umpeuttamaan vanhoja haavoja, jos­
kin arvet vielä jäivätkin selvästi näkyviin.
Paikallisesti sotienjälkeinen aika jo h ti myös yhteiskunnan 
kuvan muuttumiseen. Kaupungeissa ja  teollisuuskeskuksis­
sa vallinnut voimakas segregaatio e li työväen ja  porvarei- 
den asuinalueiden selkeä erottuminen toisistaan mureni uu-
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sien olojen myötä. Rintamamiesalueet o livat useinkin po­
liittisesti k iijav ia  ja  erityisesti uudentyyppinen lähiöasumi- 
nen mursi loppullisesti perinteisen kaupunkikuvaan kuulu­
van segregaation. Työväenkulttuuri o li tu llut osaksi yleistä 
kulttuuria, eikä sillä o llu t enää omaleimaista vastakulttuu- 
riasemaansa suomalaisessa yhteiskunnassa.
Edellä esitettyjen tekijöiden vuoksi työväenliikkeen sisäi­
nen integraatio pieneni. Työväenliikkeen jäsenten väliset, 
ensin sosialidemokraattien ja  kommunistien kesken, vähän 
myöhemmin sosialidemokraattien sisäiset ja  lopulta kom ­
munistisen liikkeen sisäiset riite ly t o livat omiaan aiheutta­
maan häm m inkiä työväenluokan sisällä ja  erityisesti tämä 
vähensi tuntuvasti vetoa näihin liikkeisiin .
Uudessa yhteiskunnallisessa tilanteessa erityisesti "äidin­
maidon" vaikutus puoluekannan periytymisenä väheni. 
Osasyynä tässä o li 1960-luvulla alkanut voimakas maassa­
muutto ja  maastamuutto erityisesti Ruotsiin, jo llo in  perin­
teiset sosiaaliset siteet vanhempien ja  lasten väliltä  katkesi­
vat. Yleensä lapset muutettuaan uudenlaiseen poliittiseen  
ilmastoon tietyn siirtymävaiheen kautta omaksuivat uudet 
poliittiset aatteet, kun eivät yleensä olleet ehtineet integroi­
tua vanhempiensa aatteisiin om illa synnyinseuduillaan.
3. Puolueiden kannattajaryhmien sisäinen rakenne
Puoluekannatus on ollut maassamme suhteellisen vakaata 
toisen maailmansodan jälkeen. Tähän on ehkä suurimpana 
tekijänä ollut juuri transgressio, m inkä seurauksena niiden 
perinteinen luokkapohja on tuntuvasti laajentunut erityisesti 
1960-luvulla. Ideologioiden ehtyminen, jo ta  erityisesti jä l­
kiteollisen yhteiskunnan profetioissa on m arkkinoitu, on 
johtanut puolueiden samanlaistumiseen, kun ne ovat pyrki­
neet samaan kannatusta myös perinteisen kannattajakuntan­
sa ulkopuolelta.
Taulukkoon 1 on koottuna eri vuosien puolueiden kannat- 
tajarakennetta kuvaavia lukuja. Näm ä luvut eivät ole täysin
vertailukelpoisia, s illä kysymyksen asettelu ja  käytetyt am­
m attien luokituksetkin poikkeavat toisistaan eri aikoina. 
Vastaavasti kaikkia vastaajia kuvaavat luvut eivät kerro 
kunkin aikaista tuotantorakenteen tilaa, s illä eläkeläisiltä on 
kysytty heidän aikaisempi ammattinsa ja  opiskelijat ja  koti­
rouvat ovat kokonaan poissa tästä tarkastelusta. Prim ääriai­
neistoina tässä tutkimuksessa käytetään Suomen Gallupin 
vuosina 1983 ja  1987 keräämiä eduskuntavaalien jälkeisiä  
hastatteluaineistoja sekä Tilastokeskuksen sekä ennen että 
jälkeen vuoden 1991 vaaleja keräämää aineistoa. M uiden 
aineistojen osalta on talukossa viitattu käytettyyn lähtee­
seen.
Taulukko 1. Puolueiden  kannatta jakunnan  am m attiasem a 1 9 4 8 ,1 9 6 6 ,1 9 7 3 ,1 9 8 2  ja  1991
Ammattiasema SKDL SDP
1948 1966 1973 1982 1991 1948 1966 1973 1982 1991
M aanv ilje lijä t..................................... 19 11 9 5 14 7 5 2 4
T y ö v ä e s tö .......................................... 78 82 77 72 68 76 74 71 63 52
Toim ihenkilöt..................................... 2 5 12 20 32 7 16 21 28 43
Johtava a s e m a ................................ 1 2 2 2 * 3 3 3 6 *
Keskustapuolue Kokoomus
1948 1966 1973 1982 1991 1948 1966 1973 1982 1991
M aanv ilje lijä t..................................... 81 72 60 40 35 27 12 13 9 10
T y ö v ä e s tö .......................................... 16 18 23 28 27 25 20 20 24 13
Toim ihenkilöt..................................... 2 6 15 25 38 26 33 38 46 77
Johtava a s e m a ................................ 1 4 2 7 * 22 35 29 21 *
SM P RKP
1948 1966 1973 1982 1991 1948 1966 1973 1982 1991
M aanv ilje lijä t..................................... 81 35 17 35 43 18 11
T y ö v ä e s tö .......................................... 19 48 27 33 22 23 10
Toim ihenkilöt..................................... — 13 56 16 23 38 79
Johtava a s e m a ................................ 4 * 16 12 21 *
SKL Kaikki
1948 1966 1973 1982 1991 1948 1966 1973 1982 1991
M aanvilje lijä t.....................................
T y ö v ä e s tö ..........................................
14
64
8
38
28
44
19
53
12
45
14
33
Toim ihenkilöt.....................................
Johtava a s e m a ................................
21 54
*
15
13
23
6
33
10
52
*
* vuonna 1991 johtavassa asem assa olevat yhdistetty toimihenkilöihin
Lähde: Vuodet 1948j a  1973 Rantala 1982, 174.
Vuosi 1982: Suomen Gallup ajankohtaistutkimus marraskuu 1982.
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Taulukosta näkyy selvä puolueiden kannattajarakenteen 
muuttuminen erityisesti sosialidemokraateilla ja  keskustal­
la , m ikä puolue on rakennemuutoksensa myötä muuttanut 
nimeäänkin M aalaisliitosta Keskustapuolueen kautta Suo­
men Keskustaksi. Rakennemuutoksestaan huolimatta kes­
kustan kannatuksen painopiste on yhä edelleen maaseudul­
la  ja  sen alueellista kannatusta selittää yhä vieläkin varsin 
vahvasti maatalouden osuus kunnan elinkeinorakenteessa 
(Vanhanen 1991).
SDP:n kannatusrakenteen muutoksessa näkyy yleinen yh­
teiskunnallinen rakennemuutos e li toim ihenkilöiden määrän 
voimakas kasvu. Täm ä selittynee lähinnä naisvaltaisten liit­
tojen syntym isellä toim ihenkilösektorilla ja  näiden liitto jen  
vahvalla sosialidemokraattisella värillä.
Todellinen mullistus on tapahtunut SM P:n äänestöjäkun- 
nassa. Sen ensimmäinen nousu pohjautui maaseudun auti­
oitumiseen ja  maaseutupopulismiin (Sänkiaho 1971). To i­
sen nousun vuonna 1983 taustalla o livat maaseudulta juu­
riltaan reväistyt lähiöasukkaaL Vastaava rakennemuutos on 
tapahtunut myös SM P:n kansanedustajissa ja  puolueen joh­
topaikoillakin takametsien miesten sijaan ovat työntyneet 
asutuskeskusten toim ihenkilöt.
Kokoomuksen kannattajarakenteessa ei ole tapahtunut ko­
vinkaan suuria muutoksia. Toki m aanviljelijöiden määrän 
väheneminen on vaikuttanut tässäkin puolueessa. Puolueen 
kannatusrakenne on viim e vuosina voim akkasti toim ihenki-
löistynyt ja  yksipuolistunut enemmän kuin minkään muun 
puolueen. Kypäräpäinen pappi on muuttunut valkokaulus- 
toim ihenkilöksi, s illä johtavassa asemassa olevien suhteelli­
nen osuus on puolueen piirissä selvässä laskussa.
SKD L:n muutos on ollut vähäisempää kuin SDP:n ja  vasta 
Vasem m istoliiton myötä näyttää tämäkin liike  toim ihenki- 
löistyvän yleisen yhteiskunnallisen trendin mukaisesti. Puo­
luehajaannuksen aikanahan ei taisteleviin osapuoliin sitou­
du kuin uskollisista uskollisimm at ja  luokkakantaisimmat. 
Sama kohtalohan o li SD P:lla 1950- ja  1960-lukujen vaih­
teessa, m inkä jälkeen SDP:n sisäinen muuttuminen sai vas­
ta vauhtia.
Taulukossa ei ole vasta vuonna 1983 eduskuntaan yltänei­
den vihreiden sisäistä rakennetta. Tämän puolueen kannat­
tajakunta vastaa yllättävän hyvin koko maan jakautumaa, 
vaikka toki ylemmissä toim ihenkilöissä ja  opiskelijoissa 
onkin selvää yliedustusta tässä puolueessa.
Taulukosta 2  ilm enee, että uudenlaisessa kaikkien äänestä­
jien  saalistuksessa ovat puolueet onnistuneet erityisesti 
nuorimmissa ikäryhmissä. SK D L:n, SDP:n ja  keskusta­
puolueen toim ihenkilöistym inen on tapahtunut erityisesti 
nuoremmissa ikäryhmissä ja  y li 41-vuotiaiden keskuudessa 
luokkaäänestäminen näyttöä olevan huomattavasti kor­
keampaa kuin nuorem m illa, s illä keskustapuolueen ja  ko­
koomuksen työläisäänestäjät ovat pääosiltaan alle keski- 
ikäisiä.
Taulukko 2 . P uoluekannatus, ikä  ja  am m attiryhm itys  vuosina 1 9 7 6 ,1 9 8 3  ja  1991
1976
'Ammattiryhmät SKDL ______ SDP KESK KOK
Ikä
-4 0 4 1 - - 4 0 4 1 - - 4 0 4 1 - - 4 0 4 1 -
M aanvilje lijät........................................ 5 9 1 5 45 77 12 12
T y ö lä in e n ............................................. 72 84 63 75 28 14 19 18
Toim ihenkilö ........................................ 23 7 36 21 28 9 69 70
Y h te e n s ä ............................................. 100 100 100 101 101 100 100 100
N .............................................................. 75 93 129 168 99 111 69 71
1983
Ammattiryhmät SKDL SDP ...... ........................ ' KESK KOK
Ikä
- 4 0 4 1 - - 4 0 4 1 - - 4 0 4 1 - - 4 0 4 1 -
M aanviljelijät........................................ _ _ 20 53 2 8
T y ö lä in e n ............................................. 80 76 59 71 36 16 21 24
Toim ihenkilö ........................................ 20 24 41 29 45 31 77 68
Y h te e n s ä ............................................. 100 100 100 100 101 100 100 100
N .............................................................. 41 21 97 112 56 49 92 79
1991
Ammattiryhmät SKDL SDP KESK KOK
Ikä
- 4 0 4 1 - - 4 0 4 1 - - 4 0 4 1 - - 4 0 4 1 -
M aanvilje lijät........................................
Työläinen .............................................
Toim ihenkilö ........................................
Y h te e n s ä .............................................
N ..............................................................
64
36
100
28
72
28
100
29
48
52
100
54
4
55
40
99
114
26
32
42
100
72
39
25
36
100
117
6
6
89
101
71
11
8
81
100
79
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Kuten kokonaistarkastelussakin kävi ilm i on vasta vasem­
m istoliiton syntymisen jälkeen tämä liik e  pystynyt saamaan 
kannattajikseen suuremmasa määrin alle 40-vuotiaita toim i­
henkilöitä. SDP:ssa on vuoden 1991 vaaleissa alle 40-vuo- 
tiaiden äänestäjien enemmistö toim ihenkilöitä eikä enää pe­
rinteisiä työläisiä. Keskustan rakennemuutos on tapahtunut 
jo  1980-luvulla. Tästäkin taulukosta näkyy selvästi kokoo­
muksen kannattajakunnan yksipuolistuminen, m ikä on vielä  
selvempää alle 40-vuotia illa  kuin näitä vanhem m illa äänes­
täjillä.
Nykyinen yhteiskunta ei niin selvästi kuin M arxin aikaan 
enää organisoidu pelkästään tuotantorakenteiden pohjalta. 
Vaikka puoluerakenteemme perustuukin vielä tuotantora­
kenteeseen pohjautuvaan ideologiaan e li on työväenpuolu­
eita, talonpoikaispuolueita, toim ihenkilöiden ja  ylempien 
yhteiskuntakerrosten puolueita jn e., näyttää tämän jaon  
m erkitys vähenevän erityisesti nuorten äänestäjien keskuu­
dessa. Samaan aikaan vähentyy myös "äidinm aitoefekti" e li 
poliittinen sosiaalistuminen ei tapahdu enää niinkään per­
heen kuin muiden sosiaalisten tekijöiden vaikutuksesta. 
Tuotantopohjainen luokka-ajattelu ei enää pysty selittä­
mään puolueiden tulevaisuuden kannatuspohjaa.
Pertti Suhonen on tutkinut erilaistyen luokkateorioiden 
pohjalta tehtyjen luokitusten (luokitustaistelu) ja  puo- 
luekannatuksen suhteita. Suhosen mukaan eräiden luokitus­
ten ongelmana ovat varsin pienet ja  kiinteät ryhm ät, joiden 
sisällä näyttää vanha luokkakantaisuus ja  siihen liittyvä  
luokkaäänestäminen vielä pitävän paikkansa (Suhonen 
1986, 185-187). Suhosenkin mukaan "perinteiset luokka- 
puolueet saavat yhä enemmän kannatusta alkuperäisen 
luokkaperustansa ulkopuolelta" (Suhonen 1986, 189).
Ajankäytönkin suhteen on tapahtunut todellinen rakenne­
muutos. 8-tuntisen työpäivän toteuttamisen myötä työväki 
viettää ajastaan suuremman osan työpaikan ulkopuolella.
V iim eisinä vuosikymmeninä lomaoikeuksien kasvu ja  ns. 
pekkasvapaat ovat vain kasvattaneet vapaa-aikaa. Tällö in  
on luonnollista, että uusi yhteiskunnallinen identiteetti ei 
enää rakennukkaan tuotantopohjaisesti vaan saattaa yhä 
enenevässä määrin muodostua vapaa-ajan pohjalta. Tästä 
ovat esimerkkinä jo  nyt varsin kiinteästi toim ivat lukuisat 
ryhm ittym ät kuten karavaanerit, golfin pelaajat yms.
Hyvinvointivaltion kulutushurmiossa elävät nuoret ihmiset 
eivät saa riittävää maailmankuvaa tuotantopohjaisista lähtö­
kohdista käsin. Puolueet eivätkä muutkaan sosiaaliset jä r­
jestöt ole pystyneet luomaan kattavaa kulutusideologiaa- 
kaan. Tämän vuoksi m arkkinavoim at pääsevät varsin va­
paasti vaikuttamaan nykyiseen yhteiskuntaan. Valeidenti­
teettiä etsitään kulutuksen kautta mainosten haavemaail- 
masta, vaikka ihmiset näkevät tässä oravanpyörässä elä­
mänmuotonsa onttouden. Suomalaiset tietävätkin, m iltä  
elämän pitäisi näyttää, mutta eivät tiedä, m iltä elämän p i­
täisi tuntua.
Transgressio on vaikuttanut maamme puoluejärjestelmässä 
1960-luvulta, m inkä seurauksena nykyisessä tilanteessa 
puolueet joutuvat etsimään uusia uria poliittiselle kurssil­
leen. Vanha ideologia ei enää vedä kansanjoukkoja työväen 
puolueisiinkaan.
Euroopassa lukuisat sosialidemokraattiset puolueet ovat 
reivanneet purjeita yleispuolueen suuntaan, sillä entisestä 
suurimmasta yhteiskuntaluokasta, työläisistä, on tullut to i­
m ihenkilöihin nähden kutistuva ryhm ittym ä. Tämän ei tar­
vitse kuitenkaan m erkitä tämän luokan poliittisen vallan 
merkityksen laskua, sillä näissä tilanteissa tällainen ryhm it­
tymä pystyy organisoitumaan m uita kiinteäm m in ja  näin 
säilyttämään oman poliittisen ominaispainonsa (Huntington 
1974, 177-182).Tästä parhaana esimerkkinä ovat maamme 
m aanviljelijät.
4. Luokkasamastuminen ja puoluekannatus
Omaehtoisesta luokkasamastumisesta ei maassamme ole 
tehty vertailukelpoisia haastatteluaineistoja, jonka vuoksi 
kysymyksen sisältö vaihtelee vuodesta toiseen. Vuodesta 
1966 vuoteen 1975 ei omaehtoisessa luokkasamaistumises- 
sa ole tapahtunut kovinkaan suuria muutoksia (taulukko 3). 
Vuonna 1966 kysyttäessä hyvin hienojakoista luok- 
kasamastumista monet katsoivat kuuluvansa johonkin tiet­
tyyn luokkaan, kun taas karkealla jao lla  v. 1975 tu li hyvin 
paljon "ei osaa sanoa" -vastauksia erityisesti porvaripuolu­
eiden kannattajilta. Jako työväenluokkaan samastumiseen 
puoluekannatuksessa ei kulje sosialistien ja  ei-sosialistien 
vaan sosialistien ynnä SM P:n ja  muiden välillä . Lisäksi 
m erkillepantavaa on voimakas RKP:n sisäinen työväen- 
luokkatraditio, m ikä osaltaan osoittaa, että tämä ryhm itty­
mä on ennemminkin kielellinen yhteisö kuin poliittinen  
puolue.
Puolueiden piirissä ei tapahtunut mitään ratkaisevaa oma­
ehtoisessa luokkasamaistumisessa tarkastellun kymmenen
vuoden aikana. SK D L o li selkeämmin luokkakantainen 
kuin muut vasemmistopuolueet ja  toisaalta kokoomus ja  
LK P  m uita useammin samastuivat keskiluokkaan. Näiden 
lisäksi on havaittava RKP:n kannattajien samastumiskoh­
teena olevan m uita yleisemmin ylem pi keskiluokka.
Vuoden 1975 aineistossa ammattipohjaista luokkasamastu- 
mista tarkasteltaessa huomataan, että toim ihenkilöiden p ii­
rissä jako kulkee alempien toim ihenkilöiden ja  muiden vä­
lillä  (taulukko 4 ). Enemmistö alemmista toim ihenkilöistä 
samastuu työväenluokkaan. On huomattava, että suuri osa 
yrittäjistä samastuu työväenluokkaan. Am mattitaitoisesta 
työväestöstä hyvin huomattava osa samastuu keskiluok­
kaan, kun taas ammattitaidottomien työväestön luok­
kasamastuminen löytyy työväenluokasta. Tässä on varmaan 
puoluekannallakin vaikutuksensa, s illä SKDL-.n SDPtn kan­
nattajat työväestössä varmaankin useammin kuin muut sa­
mastavat itsensä työväenluokkaan.
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Taulukko 3. Luokkasamastuminen ja puoluekanta v. 1966 ja 1975
1966
Ryhmäsamastuminen SKDL TPSL SDP KESK LKP | KOK RKP Muut EiP Kaikki
Maanviljelijät......................................
Pienviljelijät........................................
Työväestö..........................................
Keskiluokka ......................................
Johtava a s e m a .................................
M u u t....................................................
Ei osaa sanoa .................................
Y h te e n s ä ..........................................
N ...........................................................
%
1
9
85
4
1
100
(203)
94
3
3
100
(37)
2
5
75
16
1
1
0
100
(477)
48 7 
24 2 
14 15 
10 75 
1 1 
0 
3
100 100
(290) (91)
8
2
13
64
9
1
3
100
(209)
21
16
26
29
4
4
100
(73)
60
25
15
100
(20)
6
12
54
20
2
1
5
100
(150)
13
10
49
24
2
0
2
100
(1 550)
Lähde: Pesonen 1972, 361.
1975
Ryhmäsamastuminen SKDL STP SDP SMP KESK LKP RKP KOK Pien EiP Kaikki
%
Työväenluokka.................................
Keskiluokka ......................................
Ylempi keskiluokka..........................
E O S ....................................................
Y h te e n s ä ..........................................
N ...........................................................
91
6
1
2
100
(133)
78
22
100
(18)
75
20
1
4
100
(366)
61
36
3
100
(31)
26
65
2
7
100
(201)
15
68
2
15
100
(46)
30
44
11
15
100
(27)
10
71
8
11
100
(138)
45
40
5
10
100
(38)
49
26
3
22
100
(266)
52
36
3
9
100
(1 224)
Lähde: Pesonen-Sänkiaho 1979, 108.
V ie lä  vuonna 1975 suomalaiset vastaajat pystyivät sijoitta­
maan itsensä varsin helposti perinteisiin luokkam äärityk- 
siin, vaikka jo  silloin o li havaittavissa, että vain 65 % suo­
m alaisista katsoi avoim ella kysym yksellä kuuluvansa jo ­
honkin yhteiskuntaryhmään. Tällö in vain 37 %
Iso-Britannian ja  U SA :n äänestäjistä vastasi myöntävästi 
tähän kysymykseen (Pesonen &  Sänkiaho 1979, 110-11). 
Vuoden 1991 aineiston perusteella on Suomi m elkein "saa­
vuttanut" nämä maat, sillä nyt vain 46 % vastaajista katsoi 
samalla kysym yksellä m itattuna kuuluvansa johonkin yh­
teiskuntaluokkaan.
Rakennemuutoksen, arvokumouksen ja  muun poliittisen 
järjestelm än muutoksen myötä eivät kansalaiset enää näe 
kuuluvansa vain perinteisen m arxilaisen luokkamäärityksen 
mukaisesti yhteiskuntaan, m inkä vuoksi tätä asiaa onkin 
pyritty mittaamaan 1980-luvulla edeltävästä luokituksesta 
poiketen. Tämän uuden luokituksen (kts. taulukko 5) lähtö­
kohtana on M arxin lisäksi hyödynnetty M ax W eberiä, 
eräänlaista porvariston M arxia, jonka mukaan yhteiskun­
nallinen identiteetti ei määräydy tuotantoelämän vaan 
enemminkin statuksen mukaan. W eberin mukaan tähän sta­
tukseen tai hänen käyttämäänsä term iin "sääty" kuuluvat 
koulutus, kulutus yms. seikat.
Taulukko 4. Ammatti- ja luokkasamastuminenv. 1975
Ylemmät
toimi­
henkilöt
Kesktas.
toimi­
henkilöt
Alemmat
toimi­
henkilöt
Yrittäjät Amatti-
taitoinen
työv.
Amatti-
taidoton
työv.
Maan­
viljelijät
Opiske­
lijat
Muut
Työväenluokka................................. 3 8 49 41 65 84 26 3 53
Keskiluokka ...................................... 44 66 43 45 27 13 61 43 33
Ylempi keskiluokka.......................... 35 8 1 4 1 - 1 7 2
E O S .................................................... 18 18 7 10 7 3 12 19 12
Yhteensä............................................. 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N ........................................................... (34) (53) (187) (71) (310) (190) (132) (77) (170)
Lähde: Pesonen-Sänkiaho 1979, 108.
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Taulukosta 5 käy ilm i, että vain harvat vastaajat eivät osaa 
luokitella itseäään tässä luokittelussa. EOS-vastaukset ka­
sautuvat puolueittain vihreisiin ja  RKP:hen. Vihreiden nuo­
ruus selittää tätä ilm iötä ja  luultavasti osa RKP:n kannatta­
jista katsoo itsensä olevan identiteetiltään vain ruotsinkieli­
siä.
Kaikkien vastaajien osalta on selvästikin vähentynyt sa­
mastuminen työväestöön ja  vastaavasti lisääntynyt k iinn it­
tyminen toisaalta palkansaajiin ja  keskituloisiin. V ie lä  vuo­
den 1983 vaalien yhteydessä vastaajat katsoivat olevansa 
enemmänkin pien- kuin keskituloisia, mutta kulutusjuhliin
tottuneet äänestäjät pystyvät jo  ilmaisemaan oman kiinne­
kohtansa, vaikka rehellisyyden nimissä olisi toki jo  suurtu- 
lo isiinkin pitänyt vaurauden Suomessa itsensä kuuluvaksi 
lukeutuvien määrän o lla  suurempi.
Puolueittain tarkasteltaessa ei näiden piirissä ole tapahtunut 
suuriakaan muutoksia. Selvästi suurin ero m uihin vuosiin 
on vuoden 1983 vaalien työväestöön kiinnittym inen sekä 
SMP:ssa että SKL:ssa. Tällö in varmaan moni duunarikin 
protestiksi äänesti näitä puolueita yleisessä rötösherrajah- 
dissa.
Taulukko 5. Luokkasamastuminen ja puoluekanta eduskuntavaaleissa 1983 1987 ja 1991
1983 eduskuntavaalit Mitä puoluetta ään«isti?
Ensisijainen samastuminen
Työväestö ..........................................
Alempi keskil........................................
Ylempi keskil........................................
Y läluokka............................................
Työnantajat........................................
Palkansaaajat...................................
Yrittäjät ...............................................
P ientuloiset........................................
Keskituloiset ......................................
Suurtuloiset........................................
E O S ......................................................
Y H T ......................................................
N ...........................................................
SKDL
53
11
1
1
14
1
8
2
2
1 0 0 %
83
SDP
44
9
2
1
23
2
13
8
0
2
1 0 0 %
284
SMP
32
17
4
19
4
13
8
4
1 0 0 %
78
| KESK
14
11
6
1
19
23
11
13
2
100 %
161
RKP
5
18
36
5
18
14
5
1 0 0 %
22
| SKL
39
4
26
4
17
4
4
100 %
23
| KOK
7 
16
8
4
26
14
8
15 
0
3
1 0 0 %
224
| Kaikki
28
12
5
2
22
9
10
9
0
3
1 0 0 %
1098
1987 eduskuntavaalit 
Ensisijainen samastuminen
Mitä puoluetta äänesti?
DEVA SKDL | SDP SMP | KESK VIHR RKP | SKL KOK [ Kaikki
Työväestö .......................................... 33 39 38 14 10 10 7 _ 7 21
Alempi keskil........................................ — 12 5 22 9 8 12 6 11 9
Ylempi keskil........................................ 7 - 5 2 5 5 23 - 17 8
Yläluokka............................................ - - — - - 3 2 — — 0
Työnantajat........................................ — — 0 — - - - 0 0
Palkansaaajat................................... 26 26 31 10 19 33 16 31 25 26
Yrittäjät ............................................... 4 1 2 12 19 5 19 6 10 7
Pientuloiset........................................ 15 12 9 22 18 18 2 38 13 13
Keskituloiset ...................................... 4 5 7 14 13 10 14 13 11 9
Suurtuloiset........................................ - 1 0 - - - — 0
E O S ...................................................... 11 4 4 2 8 10 5 6 6 7
Y H T ...................................................... 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
N ........................................................... 27 82 239 49 128 40 43 16 230 1 100
1991 eduskuntavaalit 
Ensisijainen samastuminen
Mitä puoluetta äänesti?
VASL SDP | SMP | KESK VIHR RKP | SKL | KOK | Kaikki
Työväestö .......................................... 54 34 16 9 12 2 12 4 18
Alempi keskil........................................ 4 12 16 10 6 11 9 8 9
Ylempi keskil........................................ 1 4 4 4 9 13 9 13 6
Yläluokka............................................ - - - 0 - - -0 0
Työnantajat........................................ _ 1 - 1 5 — 2 1
Palkansaaajat................................... 26 26 24 25 37 29 26 27 27
Yrittäjät ............................................... - 5 - 14 10 13 6 15 10
Pientuloiset........................................ 9 10 16 16 8 5 24 8 12
Keskituloiset ...................................... 4 7 24 16 8 14 15 20 13
Suurtuloiset........................................ - - - - 2 - 0 0
E O S ...................................................... _ 1 _ 1 9 7 1 3
Y H T ...................................................... 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
N ........................................................... 68 226 25 257 86 56 34 205 1 140
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Vasemmistossa vallitsee yhä edelleen kiinnittym inen työ­
väestöön onhan se Vasemmistoliitossa jopa lisääntynyt vai 
ovatko vain kaikkein uskollisemmat enää kiinn i tässä liik ­
keessä. SDP:n työväestöön itsensä lukevien osuus on ollut 
tänä kahdeksan vuoden jaksona selväästi vähenemässä ja  
vastaavasti kiinnittym inen keskiluokkaan kasvamassa
Porvaripuoleltakin vielä löytyy itsensä työväestöön samas­
tuvia äänestäjiä. Keskustapuolueessa/Suomen Keskustassa 
on näiden suhteellinen osuus pienentynyt yhdessä yrittäjien  
kanssa, m ikä viim eksi m ainittu arvon aleneminen selittynee 
m aanviljelijöiden lukumäärän laskulla.
Palkansaajaidentiteetti on tässä puolueessa vahvassa kas- 
vussaPalkansaajaidentiteetti on hyvin tyypillistä porvari­
puolueiden äänestäjille ollen se suurin samastumisryhmäää 
vuoden 1991 vaaleissa kaikissa porvarileirin puolueissa. 
Tämän lisäksi ovat R K P ja  Kokoomus m uita suuremmassa 
määrin ylemmän keskiluokan puolueita.
Tätä uutta luokkasamastumismittaria on käytetty myös yh­
distämällä ensisijainen ja  toissijainen ryhm äkiinnittynei-
syys. Taulukossa 5 on tämä luokitus jo  esitetty "M arx-W e­
ber" muodossaan, jo llo in  "weberiläisittäin" luokitus kasvaa 
perinteisestä luokkapohjasta kuten työväestöstä siirryttäessä 
tulojen mukaiseen kinnittymiseen.Taulukossa 6 ensim­
mäisenä oleva luokka (luokkapohja) tarkoittaa niitä vastaa­
jia , jo tka joko ovat sanoneet kiinnittyvänsä ensisijaisesti 
vain johonkin luokkaan tai sitten toissijaiseksikin valinnak- 
seen m ainitsevat jonkin luokan. Muissa luokituksissa on 
ensin m ainittu ensisijainen ja  toiseksi toissijainen ryhmäva- 
linta. M elkein  kaikk i ensisijaisen valinnan tehneet ovat teh­
neet kunakin vuonna myös toissijaisen valintansa. Taulu­
kosta 6 ovat poissa ei osaa sanoa-ryhmät.
Tämän uuden luokituksen mukaan havaitaan, että yleinen 
trendi tänä tarkasteluajanjaksona on o llu t "M arxista W ebe- 
riin ", sillä työaseman ja  tulojen muodostamiin luokituksiin 
on tullut yhä enemmän tapauksia. Toki koko ajan on suurin 
samastumisryhmittymä ollut työasema+tulot, joka on lisäk­
si kasvanut kaiken aikaa ollen vuonna 1991 suurin ryhmä 
kaikissa muissa puolueissa paitsi Vasem m istoliitto ja  SMP.
Taulukko 6. Samastuminen "M arx-W eber" luokituksen mukaan ja  puoluekannatus vuosien 1983 1987 ja  1991 eduskuntavaaleissa
1983 eduskuntavaalit
Ensi- ja  (+) toissijainen 
ryhmäsamastuminen
Mitä puoluetta äänesti?
SKDL SDP SMP KESK RKP SKL KOK Kaikki
Luokkapohja..................... ............ 18 11 11 3 19 14 5 9
Luokka+työas.................... ............ 29 21 18 12 29 18 14 18
Luokka+tulot........................ ............  21 24 26 17 14 14 12 19
Työas.+luokka................... ............  6 9 1 8 10 5 6 7
Tulot+luokka....................... ............ 13 9 10 9 — 18 11 10
Työasem a+tulot.............. ............  11 19 22 36 14 27 38 26
Tulot+työasem a.............. ............ 3 7 11 16 14 5 13 10
Y h te e n s ä ............................ .............  100% 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 1 0 0 %
N ............................................ ............ 80 270 72 154 21 22 212 1040
1987 eduskuntavaalit Mitä puciluetta ään esti?
Ryhmäsamastuminen
Luokkapohja......................................
Luokka+työas.....................................
Luokka+tulot......................................
Työas.+luokka .................................
Tulot+luokka......................................
Työasem a+tulot..............................
Tulot+työasem a...............................
Y h te e n s ä ..........................................
N ..........................................................
DEVA
4
25
17
17
8
17
13
1 0 0 %
24
SKDL
9
22
22
16
12
12
7
1 0 0 %
76
SDP
8
23
18
10
10
25
4
1 0 0 %
213
SMP
21
9
12
5
19
16
19
100 %
43
KESK
5
11
12
8
13
37
16
100 %
103
VIHR
6
9
12
9
18
35
12
1 0 0 %
34
RKP
17
19
8
3
14
33
6
1 0 0 %
36
SKL
8
8
23
31
31
1 0 0 %
13
KOK
7
16
15
6
9
33
14
1 0 0 %
190
Kaikki
8
17
16
9
11
28
11
1 0 0 %
928
1991 eduskuntavaalit 
Ryhmäsamastuminen
Mitä puoluetta äänesti?
VASL SDP SMP KESK VIHR RKP SKL KOK Kaikki
Luokkapohja..................... ............ 14 15 9 5 8 2 11 5 8
Luokka+työas.................... ............ 18 18 17 8 15 9 15 14 13
Luokka+tulot........................ .............  11 18 9 11 7 14 7 7 14
Työas.+luokka................. ............ 14 10 9 9 17 7 4 7 9
Tulot+luokka..................... .............  11 9 22 13 6 9 15 14 12
Työasem a+tulot.............. ............  12 24 17 34 39 48 30 39 32
Tulot+työasem a.............. ............  2 6 17 20 7 11 19 15 12
Y h te e n s ä ............................ .............  100% 100% 100% 100 % 100% 100% 100% 100% 100 %
N .......................................... ............ 65 208 23 229 71 44 27 185 1009
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Taulukko 7. Samastuminen "Marx-Weber"-luokitukseen puolueittain vuonna 1991 alle ja yli 40-vuotiaissa
Ensi- ja  (+) toissijainen Mitä puoluetta äänesti?
ryhmäsamastuminen VASL SDP KESK KOK Kaikki
Ikä
-4 0 4 1 - -4 0 4 1 - -4 0 4 1 - -4 0 4 1 - -4 0 4 1 -
Luokkapohja ...................................
Luokka+työas....................................
Luokka+tulot...................................
Työas.+luokka.................................
Tulot+luokka...................................
Työasema+tulot..............................
Tulot+työasema..............................
Yhteensä ..........................................
N ........................................................
9
9
41
9
9
19
3
100%
32
18
24
21
18
12
6
100%
33
7
19
13
13
4
36
9
100%
70
20
18
20
8
12
18
4
100%
138
2
6
6
13
14 
37 
23
100 %
101
8
9
16
5
12
32
18
100%
128
2
12
3
7
12
44
20
100 %
96
8
16
11
7
16
34
9
100%
89
4
11
10
12
10
38
15
100 %
446
12
14
17
7
13
27
11
100 %
563
E ri puolueiden kannattajakunnatkin ovat liikkuneet tämän 
yleisen "M arxista W eberiin"-trendin mukaisesti; kaikista 
selvimmin RKP:n ja  SKL:n. Kokoomuslaiset ja  keskustan 
kannattajat ovat aina olleet näissä "weberiläisissä" luokissa. 
Vaikka vasemmistopuolueissa erityisesti SKDL:ssa o li vah­
vasti edustettuna ensisijainen kiinnittym inen työväestöön, 
niin tässä kahden m uuttujan yhdistelyssä on näissäkin puo­
lueissa selvä siirtym inen "M arxista W eberiin" havaittavis­
sa. Vasemmistoliittossa tämä tapahtui kuitenkin vasta vuo­
den 1991 vaaleissa.
Kuten edellä jo  on havaittu, on puolueiden sisäinen raken­
ne transgression myötä muuttunut perinteisestä luokkapoh­
jastaan avautumisena toim ihenkilöihin ja  keskiluokkaan. 
Tässäkin "M arx-W eber"-luokituksessa näkyy tämä sama 
trendi koko aineistossa, mutta erityisen selvästi vasemmis­
topuolueiden kannattajakunnissa. Saavatkohan enää puna- 
lippujaan liehuttavat työväenpuolueet taaksensa nousevaa 
nuorisoa ja  kasvavaa kansaa, elleivät ne muuta om ia to i­
mintatapojaan? Kommunistinen liikehän on jo  kuollut. M i­
tenkähän käy tulevaisuudessa sosiaalidem okraattien ?
Yleinen trendi näkyy myös kokoomuksessakin, vaikka tä­
män puolueen objektiivisessa yhteiskunnallisessa raken­
teessa e i olekaan viim eisenä vuosikymmenenä tapahtunut 
suuria m uutoksia Keskustan kannattajakunta on tässä suh­
teessa muista poikkeava, s illä puolueessa ei eri ikäryhm ien 
välillä  ole sanottavaakan eroa tässä luokituksessa Vaikka  
vihreiden kokonaismäärä olisi mahdollistanut samankaltai­
sen tarkastelun tästäkin ryhmästä, niin y li 40-vuotiaiden 
määrä o li vihreiden kannattajissa vain 14 kp l, joten sitä ei 
voitu tarkastella muiden puolueiden tavoin.
Maam me puolueiden kannattajakuntien rakenne on "halli- 
tusssa rakennemuutoksessa", m inkä seurauksena on koko 
puoluejärjestelmäkin muutoksen alaisena Kirchheim erin 
teesien mukaisesti. Puolueethan ovat muuttumassa massa- 
liikkeistä vaalikoneistoiksi, jo llo in  ideologiasta siirrytään 
im agoihin, aatteista asusteisiin ja  visiosta videoihin.
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Äänestysosallistuminen vuoden 1991 
eduskuntavaaleissa
1. Suomalainen äänestysosallistumistutkimus
Maam m e viralliset eduskuntavaalitilastot mahdollistavat 
äänestysosallistumisen vaihtelun historiallisen tarkastelun 
paitsi asuinpaikkakunnan ta i tätä laajemman alueen, myös 
äänestäjien sukupuolen mukaan. Tällaista yhteisötason in­
form aatiota päättelyissään käyttävää ns. vaaliekologista lä­
hestymistapaa on m ahdollista syventää vielä jonkin verran 
äänestysaluetasoisella analysoinnilla, jo llo in  myös äänioi­
keutettujen ikä saadaan tarkasteluun mukaan. N äitä  perin­
teisiä vaaliekologisia äänestysosallistumistutkimuksia on 
m eillä Suomessa tehty aina 1950-luvulta alkaen (esim. A l­
lardt 1956, M artikainen-Sänkiaho 1969, M artikainen 1978, 
M artikainen-Y ijönen 1980, Helander 1989) ja  niiden avulla 
on pystytty piirtämään jo  m elko tarkka kuva sekä äänestä­
mässä käynnin että äänestämättömyyden vaihtelusta iän, 
sukupuolen tai tietyn alueyksikön mukaan. Yhdistäm ällä 
tarkasteluihin alueyksiköistä saatavilla olleita taustatietoja 
on pystytty esittämään myös aivan vakuuttavalta tuntuvia 
tulkintoja äänestysprosenttien vaihtelun syistä, m utta käyte­
tyn aineiston luonteesta johtuen ilm aan on jäänyt poik­
keuksetta vielä runsaasti vastaamattomia kysymyksiä.
Ylivoim aisesti tarkin suomalainen äänestysosallistumistut­
kimus "Puuttuva punainen viiva" tehtiin vuoden 1987 edus­
kuntavaaleista (M artikainen 1988, M artikainen-Yrjönen  
1991, s. 17 -54). Kansainvälisestikin ottaen m ainittu tutki­
mus on aineistoltaan täysin ainutlaatuinen ja  ainakin Suo­
messa se jäänee sellaiseksi nykyisten tietosuojasäännösten 
vuoksi. Tässä jatko-osaltaan ju u ri äskettäin raportoidussa 
tutkimuksessa käytettiin havaintoyksikkönä yksittäistä ää­
nestäjää, mutta äänestystutkimuksen toisesta pääsuuntauk­
sesta e li haastattelututkimuksista työ eroaa kuitenkin siten, 
että siinä äänestäjiin liite tty  tietoaines o li puhtaasti objektii­
vista Tilastokeskuksen eri tilastoissa ylläpidettyä tietoa. Tä­
m ä edellisistä eduskuntavaaleista tehty m ittava äänestysak- 
tiivisuuskartoitus to im ii arvokkaana vertailuaineistona var­
sinkin nyt seuraavia eduskuntavaaleja analysoitaessa. 
Vuoden 1987 eduskuntavaaleissa suomalaisten äänestämät- 
tömyys kasautui ainakin seuraaviin väestöryhmiin (M arti­
kainen 1 99 1 ,2 6 -5 4 ):
1) nuorimmat ikäryhm ät (a lle  30-vuotiaat)
2 ) Helsingin, Uudenmaan ja  Itä-Suomen (Kuopio,
M ik ke li, P -K arjala) vaalipiireissä asuvat
3) kaupunkilaiset
4 ) taloudellisesti huono-osaiset, työttömät
5) rakennusalalla työskentelevät
6 ) vähiten koulutusta saaneet
7) naimattomat ja  eronneet (iästä riippum atta).
M ainittujen kohdentumien ohella voidaan todeta, että m ie­
het ovat äänestäneet jo  viimeisimmissä yleisissä vaaleissa 
hieman naisia laiskem min. Lisäksi suomenkieliset äänestä­
jä t ovat olleet perinteisesti ruotsinkielisiä äänestäjiä passi- 
visempia äänestysosallistumiseltaan.
Käynnissä olevassa V aalit ja  äänestyskäyttäytyminen -pro­
jektissa lähestytään äänestysosallistumisen problem atiikkaa 
olennaisesti toisin kuin mm. edellä mainituissa tutkimuksis­
sa. Haastattelem alla satunnaisesti valittu ja äänioikeutettuja 
pyritään selvittämään yleensä vaaliosallistumisen m erkityk­
siä ja  m otiiveja samalla kun äänestysosallistumista koske­
vat päätökset on mahdollista sijoittaa koko vaalitilannetta 
peittävään kontekstiin. Tällaisella koko maata ja  suurin 
piirtein koko äänioikeutettua väestöä koskevalla, äänes­
tysosallistumiseen laajalti huomiota keskittävällä ja  vaaliti- 
lanteeseen kiinteästi nivoutuvalla haastatteluaineistolla voi­
daan toivottavasti tuoda tässä yhteydessä lisävaloa aikai­
sempiin erityisesti äänestysosallistumista koskeviin tai sitä 
sivuaviin haastattelututkimuksiin (esim . Pesonen 1965, 
M artikainen-Y ijönen 1984, Martikainen-Jääsaari 1991). 
N äin siitäkin huolim atta, että valtaosa projektin tutkimusai­
neiston äänestysosallistumista koskevasta materiaalista jää  
tässä artikkelissa vielä tarkastelua vaille.
Seuraavassa pohditaan aluksi äänestysosallistumisen viim e 
aikaiseen laskuun mahdollisesti vaikuttaneita tekijöitä, jo n ­
ka jälkeen esitellään haastateltujen omin sanoin annettuja 
vastauksia äänestämässä käynnin tai äänestämättä jättäm i­
sen syistä. V iim eksi m ainitut seikat ovat luonnollisesti 
olennaisia pohdittaessa yleensä vaalien osallistumistasoa. 
Äänestäjien toiminnan selittämisen ja  ymmärtämisen kan­
nalta olennaisiin yksilö- ja  sosiaalipsykologisiin seikkoihin 
ei kuitenkaan ole mahdollista paneutua tässä yhteydessä 
tarkemmin.
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2. Osallistumistason lasku
2.1. Osallistumistasi) vaaleissa ja  tutkimus­
aineistossa
Tarkasteltavissa eduskuntavaaleissa Suomessa henkikirjoi­
tettujen äänioikeutettujen äänestysprosentti o li 72,0 e li kes­
kim äärin noin kolm e kymmenestä äänioikeutetusta ei ää­
nestänyt vaaleissa.Yli m iljoona äänioikeutettua jä tti äänes­
tämättä. Edellisiin eduskuntavaaleihin nähden tapahtunutta 
selvää osallistumistason laskua ( -4 ,4  prosenttia) voidaan 
pitää jossakin määrin odotettuna, sillä presidentin valintaa 
lukuun ottamatta vaaliosallistuminen on Suomessa ollut 
laskemaan päin jo  1960-luvun puolivälistä lukien. Toisaalta 
myös vaalien alla  julkaistut vaaligallupit osasivat ennakoi­
da äänestysvilkkauden laskua.
N yt käytettävässä tutkimusaineistossa äänestämässä käynei­
den osuus kaksi kertaa haastatelluista vastaajista nousi 86 
prosenttiin, m ikä on 14 prosenttia enemmän kuin todellinen 
äänestysprosentti. Tulos johtuu paitsi virheellisistä äänes- 
tysosallistumistiedoista haastatteluissa, myös paneelitutki- 
musasetelman äänestysosallistumista kohottavasta vaiku­
tuksesta. Äänestämässä käyneistä vastaajista 8 prosenttia 
pitikin tutkimuksessa mukana oloaan muiden syiden ohella 
tärkeänä syynä äänestämässä käynnilleen, jonka lisäksi 
13 prosenttia äänestäneistä raportoi hieman lievempää tut­
kimuksen aktivoivaa vaikutusta tässä suhteessa.
Suurehko osuus poikkeamasta selittynee myös katovinoutu- 
m alla, e li satunnaisotokseen valittujen mutta tutkimuksen 
ulkopuolelle lopulta jääneiden joukossa (noin joka neljäs 
otokseen valikoituneista) äänestämältömyys on m itä ilm ei­
simmin ollut suurempaa kuin haastateltujen joukossa. Kos­
ka vinoutuman syiden selvittäminen on kuitenkin vielä kes­
ken, pyritään tässä esityksessä pääsääntöisesti välttämään
päätelm iä eri väestönosien äänestysaktiivisuudesta nyt käy­
dyissä vaaleissa. Erikseen äänestäneiden ja  äänestämättä 
jättäneiden joukosta tehtäviin johtopäätöksiin vinoutumalla 
ei ole suurta vaikutusta, sillä pienen äänestäneiksi ilm oit­
tautuneiden ja  vaaleissa todellisuudessa nukkuneiden jou­
kon vastaukset eivät juurikaan häiritse jakaum atietoina il­
m oitettavia tuloksia. Myöskään ei ole aihetta olettaa äänes­
tämättä jättäneiksi ilmoittautuneiden joukon (182 vastaajaa) 
olevan jo llakin  erityisellä tavalla valikoitunutta kaikista 
otoksen todella äänestämättä jättäneistä vastaajista.
2.2. Äänestysosallistumisen varmuus_______
Eduskuntavaalien vaaliosallistumistason laskuun m ahdolli­
sesti vaikuttaneista tekijöistä tarkastellaan tässä esityksessä 
vain muutamia. Kokonaisuudessaanhan ongelma on hyvin 
laaja ja  monisäikeinen, eikä moninaisten osallistum isvilk- 
kauteen vaikuttavien tekijöiden vaikutuksia ole lainkaan 
helppoa arvioida.
Taulukossa 1 on esitetty kolm en viim eksi käytyjen edus­
kuntavaalien (-83 , -87, -91) äänestysprosentit sekä kunkin 
vaalin alla tehtyjen valtakunnallisten haastattelututkimusten 
tulokset vastaajien äänestysosallistumisen varmuudesta lä­
hestyvissä eduskuntavaaleissa. Haastattelututkimusten osal­
ta taulukosta ilm enevät varmasti äänestämään menevien 
osuudet, kun muut vastausvaihtoehdot olivat "luultavasti", 
"luultavasti ei" sekä "varmasti ei". Kuten huomataan, todel­
lisen käyttäytym isen muutokset voidaan havaita myös 
haastattelutuloksissa. Vuoden 1991 vaaleista paneeli- 
m enetelmällä saadut tulokset äänestysvarmuuden toteutu­
misesta selviävät puolestaan taulukosta 2. Varm a aikomus 
äänestää siis ennakoi hyvin todennäköistä äänestämässä
Taulukko 1. Suomessa henkikirjoitettujen äänestäjien äänestysprosentit vuosien 1983 1987 ja 1991 eduskuntavaaleissa 
sekä varmoiksi äänestämässä kävijöiksi ilmoittautuneiden osuus kaikista äänestäjistä vaalien alla (%)
1983 1987 1991
Vaalien äänestysprosentti........................................
Varmasti äänestävien osuus
81,0 76,4 72,0
kaikista äänestäjistä ennen vaaleja ..................... 75 69 61
Lähteet: Vuosien 1983 ja 1987 haastattelututkimustiedot ovat vaalivuotta edeltävinä syksyinä tehdyistä 
Suomen Gallupin puoluetutkimuksista. Vuoden 1991 tieto on omasta aineistosta
Taulukko 2. Vastaajien äänestysosallistumisaikomuksen toteutuminen vuoden 1991 vaaleissa (%)
Varm. Luult. Luult. Varm. EOS YHT
äänst. äänst. ei äänst. ei äänst.
Äänesti ennakkoon vaalipäivänätai ei äänestänyt
Ennakkoon ....................................................................
Vaalipäivänä..................................................................
Ei äänestänyt ...............................................................
Yhteensä ...........................................................................
n .......................................................................................
39
58
3
100
(826)
33
51
15
100
(325)
11
32
58
100
(111)
6
14
80
100
(51)
33
50
17
100
(12)
34
52
14
100
(1325)
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Taulukko 3. Äänestämässä käynnin itsestäänselvyys ja äänestämättä jättämisen harkitseminen vastaajien sukupuolen ja 
iän mukaan (%)
Sukupuoli Ikäluokka Yht.
M N 18-25 26-30 3 1-40 41-50 51-64 65-75
Käynti oli itsestään s e lv ä ä ..........................................
Käynti oli melkein itsestään selvää
ei harkinnutvakavasti äänestämättä jätt....................
Harkitsi vakavasti äänes-tämättä jättämistä .........
Y h te e n s ä .........................................................................
n .........................................................................................
80
15
6
100
(578)
76
17
7
100
(565)
56
32
12
100
(130)
71
20
9
100
(111)
76
18
5
100
(260)
80
16
5
100
(232)
86
9
5
100
(269)
88
7
5
100
(141)
78
16
6
100
(1143)
Taulukko 4 Äänestäneiden yhteen laskettu osallistuminen vuosien 1987 ja 1991 eduskuntavaaleihin sekä vuoden 1988 
presidentin vaaleihin kaikissa vaaleissa äänioikeutettujen osalta. Vastaukset sukupuolen ja iän mukaan (%)
Sukupuoli Ikäluokka Yht.
M | N 22-25  | 26 -30 31-40 4 1-50 51-64 65-7 5
Osallistuminenvaaleihin (krt) .....................................
0 ........................................................................... 5 4 12 11 5 3 1 3 5
1 ................................................................................................... 5 5 13 12 5 3 1 3 5
2 ................................................................................................... 11 10 22 11 13 8 7 6 10
3 ......................................................................................... 80 81 53 65 77 87 90 88 80
Y h te e n s ä ......................................................................... 100 100 100 100 100 100 100 100 100
n ......................................................................................... (617) (593) (76) (148) (300) (252) (281) (153) (1 210 )
käyntiä (97 prosentin todennäköisyys) ja  näiden vannojen 
osallistujien osuus äänioikeutetuista on laskemaan päin. 
Tuoreessa tutkimusaineistossa varmasti äänestävien osuus 
o li laskenut jo  61 prosenttiin kaikista äänestäjistä luultavas­
ti äänestävien osuuden ollessa 25 prosenttia äänestäjistä. 
Samaa muutosta kuvaa myös toisessa ääripäässä havaittava 
muutos: luultavasti ja  varmasti äänestämättä jättävien osuus 
on kasvanut aikaisemmista yhteensä kolm en (1983) ja  nel­
jän (1987) prosentin osuuksista yhteensä 12 prosenttiin 
(1991).
Osallistumisen varmuutta voidaan havainnollistaa uuden 
haastattelutiedon valossa myös toisella tavalla. Kun äänes­
tämässä käyneiltä kysyttiin, oliko heidän äänestämässä 
käyntinsä heille itsestäänselvyys vai olivatko he harkinneet 
myös äänestämättä jättäm istä, niin 78 prosenttia äänestä­
neistä o li valmis pitämään omaa äänestämässä käyntiään it­
sestään selvyytenä (taulukko 3). Sellaisia äänestäjiä, joiden 
mielessä o li ky llä  käynyt kotiin  jääm inen, mutta jo tka eivät 
kuitenkaan olleet harkinneet äänestämättä jättäm istä vaka­
vasti, o li 16 prosenttia äänioikeuttaan käyttäneistä. Kun 
vain jä lje lle  jäävä 6 prosentin osuus äänestäneistä oli har­
kinnut äänestämättä jättäm istä vakavasti, ei ainakaan ää­
nestysosallistumisen romahdusta liene odotettavissa lähitu­
levaisuudessa. Taulukosta edelleen havaittava iän ja  äänes­
tämisen itsestäänselvyyden selväpiirteinen positiivinen riip ­
puvuus (korrelaatio .19) antanee puolestaan jo  sellaisenaan 
m elko tyydyttävän osavastauksen nuorten äänestämättö- 
myyteen: äänestämässä käynti ei nuorten kohdalla ole niin 
usein sisäistetty, toim intaa aikaansaava velvollisuus kuin 
vanhemmissa ikäryhmissä eikä äänestämässä käynti ole sen 
paremmin ehtinyt v ielä muodostua tavaksikaan.
Tällaista päätelmää vahvistaa myös taulukon 4 osoittama 
kuva äänestysosallistumisen säännöllisyydestä eri ikäryh­
missä. Nuorimmissa ikäryhmissä säännöllisesti vaaleissa 
äänestämättä jättäviä on selvästi enemmän kuin muissa ikä­
ryhmissä: noin neljäsosa alle 30-vuotiaista on esimerkiksi 
äänestänyt korkeintaan kerran taulukossa tarkasteltavissa 
kolmissa vaaleissa. V aikka tarkasteluperiodi on lyhyt, tu­
loksia voidaan silti pitää äänestämättömyyden säännölli­
syyttä ajatellen melko luotettavina, sillä ne saavat tukea a i­
kaisemmista selvityksistä. Koko äänestäneiden joukosta 
erottuva noin 5 prosentin säännöllisesti äänestämättä jättä­
vien osuus osuu nim ittäin ainakin täysin yksiin turkulaisten 
1980-luvun äänestysosallistumisesta saatujen tulosten kans­
sa (Helander 1989, 13).
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2.2. Vaalien yksipäiväisyys ja ennakko- 
äänestys__________________________
Edellisiin eduskuntavaaleihin nähden eittäm ättä näkyvin 
muutos nyt käydyissä vaaleissa o li niiden yksipäiväisyys 
sekä samalla tapahtunut ennakkoäänestysmahdollisuuden 
paraneminen sekä sen suosion raju lisääntyminen. Suhtees­
sa äänestysvilkkauteen ne ovat kuitenkin molemmat varsin 
vaikeasti tulkittavia muutoksia, sillä niiden yksittäisen vai­
kutuksen arvioiminenhan edellyttäisi tyydyttävää vaikutus- 
kokonaisuuden hallintaa, m ihin jo  edellä v iita ttiin . Realis­
tistahan ei olisi olettaa sellaistakaan tilannetta, jossa muut 
äänestysvilkkauteen vaikuttavat seikat -  sekä sitä nostavat 
että sitä laskevat -  pysyisivät vakiona ja  vain äänestysmah- 
dollisuuksiin tehdyt muutokset aiheuttaisivat vaihtelua.
Y li 40 prosenttia äänioikeutetuista äänesti ennakkoon näis­
sä vaaleissa. Kun tutkimusaineiston perusteella voidaan to­
deta ennen vaaleja äänestysosallistumisestaan epävarmojen 
("luultavasti ei äänestä" -vastanneet) käyneen äänestämässä 
selvästi vähemmän ennakkoon (26 prosenttia äänestäneistä) 
kuin äänestysosallistumisestaan varmojen ta i m elko varmo­
jen (n. 40 prosenttia äänestäneistä), voidaan toisen vaalipäi­
vän poistuminen tulkita epävarm oille osallistujille epäedul­
lisemmaksi muutokseksi. Haastattelussa kysyttiin myös ää­
nestämättä jättäneiltä (14 prosenttia vastaajista) sitä, 
olisivatko he käyneet äänestämässä maanantaina, jos siihen 
olisi o llu t mahdollisuus. Sellaisista äänestämättä jättäneistä, 
jotka ylipäätään olisivat halunneet äänestää käydyissä vaa­
leissa (55 prosenttia äänestämättä jättäneistä), olisi käynyt 
äänestämässä maanantaina varmasti tai luultavasti 41 pro­
senttia. Toisin sanoen hieman useampi kuin joka viides ää­
nestämättä jättänyt olisi oman ilmoituksensa mukaan käy­
nyt äänestämässä toisena vaalipäivänä, jos sellainen olisi 
ollut. V aikka käyttäytym isen takautuva arviointi jääkin täs­
sä kohden ehkä jossittelun tasolle, voitanee tulosta pitää 
suuntaa-antavana. Äänestysosallistumistason 4 ,4  prosent­
tiyksikön laskua ei voitane kuitenkaan kokonaan panna toi­
sen vaalipäivän poistuminen tiliin , kuten edellä raportoidut 
tulokset kirjaim ellisesti tulkittuina osoittaisivat. Huo­
mautettakoon tässä kohden, että vaalien äänestysosallistu­
mistason lasku olisi siis o llu t odotettua ilm an tehtyjä tekni­
siä muutoksiakin. Kun toisaalta prosenttikin äänestäjäkun- 
nasta vastaa vajaata 40 000 äänestäjää, on s ilti aiheellista
kysyä, oliko tehty ensimmäinen äänestysosallistumisen 
kannalta ainakin lievästi negatiivinen muutos vaalilakiin  
tarpeellinen.
2.3. Äänestysaktiivisuuden yhteys puolue- 
kannatukseen
Osallistumisen varmuuden ja  säännönmukaisuuden sekä 
vaalien yksipäiväisyyden lisäksi on paikallaan käsitellä vie­
lä  äänestysosallistumistason ja  puoluekannatuksen välistä 
yhteyttä. Puoluekannatuksen vaihtelut suhteessa vuoden 
1987 eduskuntavaaleihin o livat näissä vaaleissa suuruus­
luokaltaan m erkittäviä, kuten Pesosen ja  Berglundin artik­
kelistakin voidaan huomata. Kun kannatussiirtymien syynä 
voi normaalien puoluevaihdosten ohella olla osaltaan myös 
erityisesti tietyn puolueen kannattajien kotiin  jääminen ää- 
nestyspäivinä, on m ielenkiintoista vertailla kunnittaisen ää­
nestysosallistumisen ja  puoluekannatuksen keskinäisen riip ­
puvuuden vaihtelua kaksissa viim eksi käydyissä eduskunta­
vaaleissa.
Kuten taulukon 5 osoittamat vaalien väliset muutokset 
osoittavat, varsinkin sosialidemokraattien mutta myös ko­
koomuksen kannatuksen lasku o li nyt yhteydessä puoluei­
den kannattajien äänestysvilkkauden laskuun. M yös haas­
tatteluaineisto tukee sosialidemokraattien kohdalla m elko 
selvästi tätä seikkaa, sillä ennen vaaleja varm oiksi tai m el­
ko varmoiksi äänestämässä kävijö iksi ilmoittautuneiden, 
m utta s ilti äänestämättä jättäneiden joukossa SDP:n kannat­
tajien osuus o li neljää suurinta puoluetta tarkastellen sel­
västi suurinta. Ilm eisesti vain vihreiden kannatus putosi 
vaaleissa SDP:tä enemmän äänestämättä jättäm isen vuoksi. 
Vihreiden kohdalla kannattajien passivisuus johtuu kuiten­
kin  yleisemmin kannattajakunnan ikärakenteesta, kun so­
sialidemokraattien kohdalla lienee o llu t kyse enimmäkseen 
näihin vaaleihin liittyneestä tilannekohtaisesta tekijästä. 
Eräisiin haastattelututkimuksen avoim iin kysym yksiin an­
nettujen vastausten perusteella o li SDP:n kannattajien kes­
kuudessa havaittavissa myös selvää puoluekritiikkiä halli- 
tusyhteistyöhön ryhtymisestä K O K :n kanssa, m ikä ehkä 
osaltaan aiheutti SDP:n kannattajien vetäytymistä vaaliuur­
nilta.
Taulukko 5. Kunnittaisen puoluekannatuksen ia äänestysosallistumistason välinen korrelaatio neljän suurimman puolueen 
osalta vuosien 1987 ja 1991 eduskuntavaaleissa
| SDP KOK KESK SKDL/VAS
1987 ............................................... ..............................  - .2 7 -.1 6 .15 -.1 0
1991 ............................................... ..............................  - .4 7 -.2 7 .34 -.0 7
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2.4. Ikä ja äänestämättömyys
V aikka edellä onkin jo  sivuttu iän ja  äänestysosallistumisen 
välistä problem atiikkaa useaan otteeseen, on syytä vielä kä­
sitellä erikseen erästä iän ja  äänestysosallistumisen kannal­
ta keskeistä kysymystä. O lis i nim ittäin ensiarvoisen tärkeää 
pystyä selvittämään, koskeeko äänestämättömyys jatkuvasti 
vain noin alle  30-vuotiaita vai onko parasta aikaa laskevan 
osallistumisen kautena kehittymässä myös entistä passiivi­
sempia keski-ikäisiä äänestäjäryhmiä. Koska haastatteluai­
neisto ei ole tämän kysymyksen arvioinnissa paras mahdol­
linen apuväline, voidaan nykykehityksestä tehdä kuitenkin 
vain varovaisia johtopäätöksiä edellisiin vaaleihin nähden.
Taulukkoon 6 on yhdistetty sekä esitetyn hypoteesin kritee- 
riryhm änä toim ivan 3 1 -4 0  -vuotiaiden sekä alle 31-vuoti­
aiden ja  4 1 - 65 -vuotiaiden äännestysosallistumistasoa kos­
kevia tietoja viisistä viim eksi käydyistä eduskuntavaaleista. 
Vuoden 1987 tulosten arviointi o li vaikeinta sopivien luok­
karajojen puttumisen vuoksi. Vuosien 1983 ja  1991 tiedot 
ovat haastattelutietoja, jo tka on korjattu ikäryhm ittäin v ir­
heellisten äänestysosalhstumistietojen poistamiseksi. Kor­
jauksen perusteena on käytetty vuoden 1987 vaaleista teh­
tyä ikäryhm ittäistä vertailua ilm oitetun ja  todellisen osallis- 
tumistason välillä . Vuosien 1975 ja  1979 tiedot perustuvat 
puolestaan äänestysalueotoksiin ja  nuorimman ikäryhmän 
osalta esitetty tulos on n iin  ikään jouduttu arvioimaan 
useampien ikäluokkien yhdistelmänä.
Näiden teknisten huomautusten jälkeen voidaan itse tulok­
sista todeta, ettei 30 ikävuoden ylittäneiden kohdalla voida 
puhua kovin selvistä muutoksista viim eisim pien viiden  
eduskuntavaalien äänestysosallistumistasossa. N äin ollen
voitaisiin tehdä sellainen johtopäätös, että ainakin vielä  
1950-luvulla syntyneet äänioikeutetut ovat jo  kiinnittyneet 
melkoisen tukevasti maamme poliittiseen järjestelmään so­
vinnaisen poliittisen osallistumisen näkökulmasta katsoen. 
Pidem m ällä a ikavälillä tarkastellen on eduskuntavaalien ää­
nestysosallistumisen lasku sen sijaan aivan kiistatta johtu­
nut nuorimpien äänestäjien passivoitumisesta, eikä tämä 
kehityskaari näytä muuttaneen suuntaansa nytkään käydyis­
sä vaaleissa. Eduskuntavaaleissa lähestytään alle 30-vuoti- 
aiden äänestäjien osalta jo  50 prosentin osallistumisrajaa ja  
epäilemättä tällainen kehitys tasaisesti jatkuessaan tulee 
laskemaan keski-ikäistenkin keskimääräistä äänestysvilk­
kautta.
Huomautettakoon vielä, että ikäryhm ien äänestysosallistu- 
mistason vaihtelun m erkitystä vaalien kokonaisäänestys- 
prosenttiin tulee tarkastella ikäluokkien suuruutta vasten. 
Sotien jälkeen seuranneiden parin vuosikymmenen aikana 
syntyneiden ikäluokkien koko nim ittäin poikkeaa m erkittä­
västi muiden ikäluokkien koosta. Viisivuotisikäryhm ittäin  
tarkasteltuna 1940-luvun puolivälistä 1960-luvun puolivä­
liin  välisenä aikana syntyneiden ikäryhm ät ovat keskimää­
rin  noin neljännesmiljoonan kokoisia, kun muun työikäisen 
väestön joukossa ikäluokkien koko vaihtelee suurin piirtein  
150 000:n ja  200 000:n välillä . Puuttumatta aiheeseen tar­
kemmin voidaan todeta sellainen m ielenkiintoinen seikka, 
että äänestysosallistumisen laskukausi alkoi ju uri 1960-lu- 
vun loppupuolelta lukien, jo llo in  suuret ikäluokat olivat 
saavuttamassa tai saavuttaneet äänioikeusiän. Äänioikeutet­
tujen keski-iän laskuun vaikutti myös samoihin aikoihin 
tehty äänioikeusikärajan alentaminen 18 vuoteen vuoden 
1972 vaaleista lukien.
Taulukko 6. Alle 31-vuotiaiden 31- 40- sekä 41- 65 -vuotiaiden äänestysprosentit vuosien 1975,1979,1983,1987 ja 1991
eduskuntavaaleissa. Ikäryhmittäinen äänestysvilkkaus verrattuna Suomessa henkikirjoitettujen äänioikeutettujen 
kokonaisäänestysprosenttiin (%)
Vaalivuosi 1975 1979 1983 1987
Suomessa henkikirjoitettujen 
äänestysprosentti vaaleissa
79,7 81,2 81,0 76,4 72,0
Alle 31-vuotiaat
Ikäryhmän äänestysprosentti..................................... 72 75 72 63 57
Ero vaalien äänestysprosenttiin................................. - 6 - 6 - 9 -1 3 -1 5
31-40 -vuotiaat
käryhmän äänestysprosentti ..................................... 84 86 86 78 80
Ero vaalien äänestysprosenttiin................................. +4 +5 +5 +2 +8
41-65 -vuotiaat
Ikäryhmän äänestysprosentti..................................... 87 88 84 84 82
Ero vaalien äänestysprosenttiin................................. +7 +7 +3 +8 +10
Lähteet: Vuosien 1975, 1979 ja  1987 osalta Martikainen-Yrjönen 1991, 25-27. Vuoden 1983 tieto: Suomen Gallupin
puoluetutkimus 1983 ja vuoden 1991 tiedot omasta aineistosta. 1983 ja  1991 tietojen korjauksessa käytettiin apuna
Suomen Gallupin puoluetutkimusta 1987. Tekijä vastaa yksin esitettyjen tulosten vaatimista runsaista laskutoimituksista.
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3. Äänestysosallistumisen ja äänestämättä jättämisen 
perustelut________________________________________
Äänestysosallistumisen pitkittäistarkastelujen jälkeen käsi­
tellään lopuksi hieman äänestäneiden ja  äänestämättä jättä­
neiden perusteluja toim innalleen käydyissä vaaleissa. Tut­
kimusaineistossa kartoitettiin äänestämässä käynnin ja  ää­
nestämättä jättäm isen syitä useillakin eri tavoilla, mutta 
tässä esitellään pelkästään vastaajien itsensä antamia perus­
teluja seuraavien alalukujen otsikoista ilm eneviin avoim iin 
kysymyksenasetteluihin.
3.1. Mikä oli tärkein syy siihen, että kävitte 
äänestäm ässä näissä vaaleissa?
M ainittu kysymys esitettiin kaik ille  äänestäneiksi ilm oittau­
tuneille vastaajille ja  saadut vastaukset jakautuivat taulukon 
7 osoittamalla tavalla. Y li kolmannes e li selvästi suurin osa 
äänestämässä käyneistä katsoi siis kansalaisvelvollisuuden 
olleen heidän tärkein äänestämässä käyntinsä syy. Tähän 
vastausluokkaan koodattiin nimenomaisesti m ainitun ter­
m in ohella esimerkiksi sellaiset ilm aisut kuin "pitää käy­
dä", "kuuluu asiaan" tai "itsestäänselvyys". Toiselle sijalle  
annetujen syiden joukossa nousi täsmentämätön perustelu 
halusta vaikuttaa. Tähän vastausluokkaan koodattiin m uihin 
taulukosta ilm eneviin haluamisen tai vaikuttamisen luok­
kiin  soveltumattomat vastaukset -  yleisin ilm aisu o li ku i­
tenkin selvästi vain lyhyt "halu vaikuttaa" ilm an tarkennuk­
sia. Kolm annelle ja  neljännelle sijalle sijoittuivat vielä  
"velvollisuus"-perusteluja lähellä olevat vastaukset äänestä­
mässä käynnistä joka vaaleissa suorittettavana asiana sekä 
nimenomaan äänestämisen oikeusluonnetta korostaneet 
vastaukset. Yhteensä velvollisuuden, tavan tai oikeuden
tärkeimm äksi syyksi maininneiden vastaajien osuus muo­
dostui y li puoleksi (53 prosenttia) kaikista äänestäneistä, 
kun puolestaan erilaisen vaikuttamisen näkökulman päälli- 
mäisenä maininneiden äänestäjien osuus jä i runsaaseen kol­
mannekseen (36 prosenttia) äänestäjistä. Kuudessa prosen­
tissa vastauksissa esitettiin myös ajatus siitä, että äänestä­
mässä käynti ikään kuin antaa äänestäjälle valtuuden 
arvostella politiikkojen toim intaa ja  politiikan tuloksia. Tä­
mäkin perustelu kytkeytyi selvähkösti velvollisuus-ajatte­
luun; jos ei viits i edes käydä äänestämässä on turha "rui­
kuttaa" yhteisten asioiden hoidostakaan.
Sen paremmin sukupuolten kuin ennakkoon tai vaalipäivä­
nä äänestäneiden välillä  e i ole havaittavissa suuria ero- 
vuuksia perustelujen jakautumisessa eri tyyppeihin. V elvo l­
lisuuden mainitseminen päällimmäisenä syynä on naisten 
joukossa tosin yleisempää kuin miesten vastauksissa. Sen 
sijaan ikäryhmäkohtaiset erot ovat huomattavia ja  niiden 
avulla lienee mahdollista ymmärtää paremmin myös yleen­
sä äänestysosallistumisen tason vaihtelua ikäryhmissä. En­
sinnäkin velvollisuudesta tai tavasta äänestäminen näyttäisi 
olevan m elko suorassa riippuvuussuhteessa ikään, vaikka 
nuorimmissakin ikäryhmissä velvollisuus säilyttää vielä yk- 
köstilansa yksittäisten perustelujen joukossa. 18-25 -vuoti­
aiden joukossa tämä on tosin jaettu kärkisija. Vastaavasti 
vaikuttamisen idea tulee esiin useammin nuorissa ikäryh­
missä, m ikä näkyy erityisesti yleisluontoisen "halu vaikut­
taa" -perustelun kohdalla. Nuorimmassa ikäryhmässä myös 
ensimmäistä kertaa äänestämään pääseminen nousee kol­
men tärkeimmän syyn joukkoon ja  erityisestihän m ainittu 
ilm iö  koskee vaalivuotta edeltävänä vuonna täysi-ikäisyy­
den saavuttaneita (ks. esim. M artikainen 1988 ,14).
Taulukko 7 Äänestäneiden ilmoittama tärkein syy siihen, miksi he kävivät äänestämässä.Avoimen kysymyksen luokitellut 
vastaukset äänestäneiden sukupuolen iän sekä äänestysajankohdan mukaan (%)
Sukupuoli Ikäluokka Äänestikö 
vaalipäivänä 
vai ennakkoon?
Yht.
M N 18-25 26-30 31-4 0 41-50 51-64 6 5-75 Vpvä Enn.
Tärkein syy, miksi kävi äänestämässä
Velvollisuus tai periaate ........................................ 31 38 22 28 34 38 39 35 33 36 34
Halu vaikuttaa yleensä .......................................... 15 12 22 22 16 10 10 7 14 12 13
Aina äänestänyt........................................................ 13 10 3 5 9 16 14 20 11 12 12
Oikeus kuuluu demokratiaan................................. 7 8 9 5 8 9 6 6 8 7 7
Ainoa keino vaikuttaa ............................................ 7 6 8 13 10 3 4 4 6 7 6
Halu äänestää tiettyä puoluetta .......................... 5 5 2 3 2 5 6 9 5 4 5
Halu äänestää tiettyä ehdokasta.......................... 4 5 3 9 3 4 4 3 4 4 4
Halusi muutosta tai vallanvaihtoa....................... 5 3 3 6 4 3 5 1 4 3 4
Antaa oikeuden arvostella...................................... 3 4 2 5 6 4 1 2 4 3 4
Halusi vaikuttaa tiettyyn a s iaan ............................ 2 3 3 1 2 1 4 4 2 3 3
EOS / ei erit. syytä ................................................. 3 2 6 1 2 3 1 2 3 2 2
Velvollisuus ja  arvosteluoikeus............................ 2 1 1 0 2 3 2 1 2 2 2
Jokin muu s y y ........................................................... 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1
Ensimmäinen k e r ta ................................................. 1 2 11 0 0 0 0 0 1 1 1
Oma etu tai oman ryhmän etu ............................ 1 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1
Suostuteltiin äänestämään ................................... 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1
Yhteensä................................................................................ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
n ........................................................................................... (577) (565) (130) (110) (260) (232) (269) (141) (689) (453) (1 142)
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O n tietenkin selvää, että yksittäisen äänestäjän äänestämäs­
sä käyntiin johtaneet syyt voivat ainoastaan harvoissa ta­
pauksissa olla typistettävissä yhteen vaikuttavaan tekijään. 
Siksi on korostettava tarkastelun kohdistumista tärkeim ­
pään syyhyn, e i siis ainoaan syyhyn. Hahmoteltua syyryh- 
mäjakoa pääosin velvollisuudesta tapahtuvaan ja  toisaalta 
vaikuttavaan äänestysosallistumiseen ei tule myöskään ym ­
märtää täysin toisensa poissulkevaksi jaotteluksi, sillä kai­
keti velvollisuudesta äänestävätkin pyrkivät johonkin vai­
kuttamaan äänestämisellään. Tässä yhteydessä on kuitenkin 
samalla todettava, että tutkimusaineiston m uilla aihetta 
koskevilla kysym yksillä voidaan osoittaa esitetyn perusja- 
ottelun m ielekkyys. M ain itut kaksi syyryhmää näyttäisivät 
nim ittäin olevan toisiinsa yhteydessä siten, että toiseen syy- 
ryhmään kuuluvien seikkojen vaikuttaessa äänestämässä 
käyntiin toisen ryhmän seikat eivät sitä juurikaan tee. T iet­
tyä tyyppien poissulkevuutta on siis havaittavissa, vaikkei 
se ole siis ehdotonta.
3.2. Tärkein syy äänestämättä jättämiseen
Taulukon 8 tuloksista selviävät sitten äänestämättä jättänei­
den vastaukset seuraavaan kysymykseen: "Voisitteko ker­
toa omin sanoin, m iksi ette nyt käynyt äänestämässä?". 
Edelliseen tarkasteluun nähden on on vain ennakkoon tai 
vaalipäivänä äänestäminen korvattu kysymyksellä "O lisiko  
vastaaja halunnut äänestää vaaleissa?" ja  tämän lisäksi ko l­
me vanhinta ikäryhm ää on koottu yhteen havaintojen vä­
häisyyden vuoksi.
Kokonaisuudessaan vastausten hajonta on ensinnäkin sel­
västi suurempi kuin edellä; ykkössijalle sijoittunut p o litii­
kasta kiinnostumattomuus keräsi vain 16 prosenttia vas­
tauksista. Tämän vahvimman äänestämättömyyden syyn
kanssa hyvin tasapäiseksi osoittautui yhden prosenttiyksi­
kön pienem m ällä osuudella sopivan ehdokkaan löytämisen 
vaikeus, jonka jälkeen erilaiset m otivationaaliset tai fyysi­
set esteet muodostivat varsin p ienillä ero illa  4 -8  prosentin 
osuuksia annetuista vastauksista. Näiden ohella myös ää­
nestämässä käynnin unohtaminen sekä sopivan puolueen 
löytämisen hankaluus keräsivät jonkin verran tapauksia -  
jälkim m äiseksi m ainittu ehkä jopa yllättävän vähän.
Jossakin määrin yllättäviä ovat myös sukupuolten väliset 
äänestämättömyyden erot. N ais illa  nousevat enemmän esil­
le  sopivan ehdokkaan löytämättömyys ja  matkustaminen. 
Sairauden ja  vanhuuden osalta ero selittynee sukupuolten 
välis illä  eroilla väestön ikärakenteessa. M iehet näyttäisivät 
sen sijaan jäävän vaaleissa kotiin  naisia useammin kiinnos­
tumattomuuden ja  protestoinnin vuoksi. Varsinkin "aktiivi­
nen" äänestämättä jättäm inen protestina politiikkaa kohtaan 
näyttäisi olevan tyystin m iehille kuuluva käyttäytym ism alli. 
Yhteen laskettuna tyytymättömyys, epäluottamus ja  protes- 
tointi muodostavat viidenneksen miesten äänestämättömyy­
den perusteluista, mutta molemmat sukupuolet huomioon 
ottaen osuus jää  alle 15 prosenttiin kaikista äänestämättö­
myyden syistä.
Halukkuus äänestää vaaleissa vaikuttaa melko odotetulla 
tavalla vastausten jakautumiseen. Äänestämisen fyysiset es­
teet muodostavat yhdessä noin 40 prosentin suuruisen 
osuuden äänestämättömyyden syistä niiden kohdalla, jotka  
olisivat halunneet äänestää vaaleissa. (Kaikista äänestämät­
tä jättäneistä ilm aisi 55 prosenttia halukkuutensa äänestää, 
45 prosenttia äänestämättä jättäneistä ei o lisi halunnutkaan 
äänestää vaaleissa.) Äänestämään haluttomien joukossa 
nousivat selvimmin pinnalle puolestaan kiinnostumatto­
muus sekä äänestämisen hyödyttömyys.
Taulukko 8 Äänestämättä jättäneiden ilmoittama syy siihen, miksi he eivät käyneet äänestämässä.Avoimen kysymyksen
luokitellut vastaukset äänestämättä jättäneiden sukupuolen,iän sekä ilmoitetun äänestyshalukkuuden mukaan (%)
Sukupuo i Ikäluokka Olisiko halunnut 
äänestää?
Yht.
M N 18-25 26-3 0 31-40 41-75 Kyllä Ei
Miksi ei käynyt äänestämässä?
Ei kiinnostunut politiikasta ................................... 19 13 21 19 10 11 10 23 16
Ei sopivaa ehdokasta............................................ 11 19 23 22 10 5 14 17 15
Tyytymättömyys tai epäluottamus politiikkaa ja 
poliitikkoja kohtaan................................................. 8 9 3 6 5 20 6 11 8
Matka (ei työmatka) ............................................... 4 11 11 14 5 0 14 0 8
Muutto hankaloitti tai e s t i ..................................... 7 8 11 11 3 2 9 5 7
Sairaus tai van h u u s ............................................... 3 10 2 3 10 14 10 2 7
Ei viitsinyt, laiskuus ............................................... 8 4 3 6 13 5 7 5 6
P rotesti...................................................................... 11 1 3 0 15 7 7 5 6
Ei hyötyä tai merkitystä ........................................ 6 6 5 0 10 9 1 12 6
EOS / ei erityistä syytä .......................................... 6 5 3 8 5 7 4 7 5
Joku muu s y y ........................................................... 8 2 3 8 0 9 5 5 5
Muu este .................................................................. 2 5 3 0 8 5 6 1 4
Ei m uistanut............................................................. 4 2 5 0 5 2 6 0 3
Ei sopivaa puoluetta............................................... 2 4 3 3 3 5 2 5 3
Yhteensä............................................................................. 100 100 100 100 100 100 100 100 100
n ......................................................................................... (89) (93) (62) (36) (40) (44) (101) (81) (182)
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Ikäryhm ittäisestä vaihtelusta on lopuksi todettavissa useita­
kin m ielenkiintoisia seikkoja. A lle  30-vuotiaiden äänestä- 
mättömyys näyttäisi selittyvän selvimm in kiinnostumatto­
m uudella sekä eri tyyppisillä äänestämässä käynnin esteil­
lä. Nuorten liikkuvuuden (muutot, m atkat) vaikutuksessa 
äänestysosallistumiseen lienee usein kysymys yhdysvaiku­
tuksesta kiinnostumattomuuden sekä ehdokkaan valinnan 
vaikeuden kanssa: tyypillisesti myöhään puolueestaan ja  
ehdokkaastaan päättäville nuorille ennakkoäänestysaika 
saattaa helposti mennä kokonaan ohi ja  vaalisunnuntaina 
osallistumiseen ei ole sitten m ahdollisuutta lainkaan tai se 
vaatisi ainakin erityistä vaivannäköä. Nuorten äänestämät-
tömyyden syiden kuvaa täydentää myös havainto siitä, ettei 
protestoiva tai tyytymättömyydestä johtuva äänestämättä 
jättäm inen näytä olevan näiden passiivisimpien ikäryhm ien 
osallistumattomuuden taustalla. 3 1 -4 0  -vuotiaiden joukossa 
protestointi nousi sen sijaan tärkeimm äksi äänestämättö- 
myyden syyksi muiden syiden osuuksien jakautuessa varsin 
tasapäisesti keskenään. Y li 40-vuotiaiden joukossa silm iin  
pistävin poikkevuus on tyytymättömyydestä tai epäluotta­
muksesta johtuvan äänestämättömyyden suuri osuus verrat­
tuna m uihin ryhm iin. Sairautta tai vanhuutta lukuun otta­
matta erilaisten esteet eivät olleet yleisiä äänestämättömyy­
den syitä tässä ikäryhmässä.
4. Yhteenveto
Vuoden 1991 eduskuntavaalien äänestysosallistumistaso 
72,1 prosenttia on eduskuntavaalien alhaisin sotien jälkeen, 
useampi kuin joka neljäs äänioikeutettu ei käynyt äänestä­
mässä. Äänestämättä jättävien joukosta noin 5 prosenttia 
näyttäisi olevan kroonisia vaaleissa nukkujia, selvästi suu­
rin osa äänestämättä jättävistä on nuoria. Näissä vaaleissa 
alle 30-vuotiaiden äänestämättä jättäneiden osuus lähenteli 
ilm eisesti jälleen puolta kaikista äänestämättä jättäneistä, 
sillä vuonna 1987 osuus o li 40  prosenttia (M artikainen-Yr-
jönen 1991, 27) ja  nuortenhan todettiin edelleen passivoitu­
neen näissä vaaleissa. Tosin nuorimpien ikäluokkien pie­
nentyminen to im ii tasoittavana tekijänä tässä kohden. Saat­
taa myös o lla, että lähitulevaisuudessa äänestysprosentti 
kääntyy nousuun tämän ilm iön pohjalta, sillä kooltaan suu­
ret tai suurehkot ikäluokat ovat vasta osin saavuttaneet ää­
nestysosallistumisen kannalta aktiivisim m an ikävaiheen eli 
n. 35 -65  vuoden iän. Nuorten äänestämättömyyden ongel­
maa se ei kuitenkaan poistaisi.
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A. ÄÄNIOIKEUTETUT JA ÄÄNESTÄNEET SUKUPUOLEN MUKAAN V AALIP IIR E ITTÄ IN  1991 
RÖSTBERÄTTIGADE OCH RÖSTANDE EFTER KÖN OCH VALKRETS 1991
PERSONS ENTITLED TO VOTE AND PERSONS WHO VOTED BY SEX AND CONSTITUENCY 1991
V A A L IP IIR I
VALKRETS
CONSTITUENCY
ÄÄNIOIKEUTETUT
RÖSTBERÄTTIGADE
PERSONS ENTITLED TO VOTE
ÄÄNESTÄNEET
RÖSTANDE
PERSONS WHO VOTED
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
MIEHET
MÄN
MEN
NAISET
KVINNOR
WOMEN
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
%
MIEHIÄ
MÄN
MEN
%
NAISIA
KVINNOR
WOMEN
%
KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY . . 4060778 1925225 2135553 2776984 68.39 1303389 6 7 ,70 1473595 6 9 ,00
1. SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL. -  
FINSKA MEDB. BOSATTA I FINLAND -
FINNISH CITIZENS LIVING IN  FINLAND . . . 3832069 1828322 2003747 2764097 7 2 .13 1297474 7 0,97 1466623 73,19
2. KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN MUNICIP. . 2393038 1112774 1280264 1696417 70.89 772879 6 9,46 923538 72,14
3. MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM.- OTH.MUNICIP. 1439031 715548 723483 1067680 7 4.19 524595 73,31 543085 75,07
4. ULKOM. ASUVAT SUOMEN KANSAL. -  
FINSKA MEDB. BOSATTA UTOMLANDS -
FINNISH CITIZENS LIVING ABROAD ...................... 228709 96903 131806 12887 5. 63 5915 6,10 6972 5 .29
5. N IIS TÄ  RUOTSISSA -  DÄRAV I  SVERIGE -
OF WHICH IN SWEDEN .......................................................... - - - 8171 - 3937 - 4234 -
HELSINGIN KAUPUNGIN -  HELSINGFORS STADS . 440605 190111 250494 283955 6 4,45 119377 6 2 ,79 164578 6 5 ,7 0
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 398896 174241 224655 281435 70,55 118368 6 7 ,93 163067 7 2,59
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. 398896 174241 224655 281435 70,55 118368 6 7 ,93 163067 72.59
4. ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 41709 15870 25839 2520 6 ,0 4 1009 6 ,3 6 1511 5 ,8 5
5. N IIS TÄ  RUOTSISSA ................................................................. - - - 975 - 377 - 598
UUDENMAAN LÄÄNIN -  NYLANDS LÄNS............................. 580507 278080 302427 397884 6 8 ,54 187491 6 7 ,42 210393 69,57
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 560395 269858 290537 396423 70,74 186857 69,24 209566 72 ,13
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. 386425 183756 202669 273103 70,67 126982 6 9 ,10 146121 7 2 ,10
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 173970 86102 87868 123320 70.89 59875 6 9 ,54 63445 72 . 20
4. ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 20112 8222 11890 1461 7 ,26 634 7,71 827 6 ,96
5. N IIS TÄ  RUOTSISSA ................................................................. - - - 681 - 310 - 371 -
TURUN L. ETE L.- ÄBO LÄNS SÖDRA ................................. 347090 162993 184097 243501 70,16 119514 73, 32 123987 67 , 35
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 332036 156718 175310 242629 73.07 119078 75,98 123551 70,47
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. 203494 93849 109645 145099 7 1 ,30 69472 7 4 ,03 75627 68,97
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 128542 62869 65673 97530 75,87 49606 7 8 ,90 47924 72,97
4. ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 15054 6275 8779 872 5 ,79 436 6 ,9 5 436 4 ,9 7
5. N IISTÄ  RUOTSISSA ................................................................. - - - 600 - 300 - 300 -
TURUN L. POHJ.- ABO LÄNS NORRA ................................. 244548 117164 127384 175374 71,71 83088 7 0,92 92286 72,45
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 235284 113055 122229 174950 74.36 82901 73, 33 92049 75,31
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. 140992 66815 741 77 103121 73.14 47973 71, 80 55148 74,35
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 94292 46240 48052 71829 76,18 34928 7 5 ,54 36901 7 6 ,79
4. ULKOM AS. SUOMEN KANSAL................................................... 9264 4109 51 55 424 4 ,5 8 187 4 ,5 5 237 4 ,6 0
S. N IISTÄ  RUOTSISSA ................................................................. - - - 229 - 107 - 122 "
AHVENANMAAN -  LANDSKAPET ALANDS ............................. 24605 11665 12940 9466 38.47 4452 38.17 5014 38,75
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 18455 8924 9531 9382 5 0,84 4416 4 9 ,48 4966 52 .10
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. 7860 3618 4242 3726 4 7 .40 1631 4 5 ,08 2095 4 9 ,39
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 10595 5306 5289 5656 53, 38 2785 52,49 2871 54,28
4. ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 6150 2741 3409 84 1,37 36 1, 31 48 1,41
5. N IIS TÄ  RUOTSISSA ................................................................. - - " 84 - 36 - 48 -
HÄMEEN L. E TEL.- TAVASTEHUS L.SÖDRA ............... 255338 120010 135328 175644 6 8,79 80826 67,35 94818 70,07
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 246721 116525 130196 175133 70, 98 80625 6 9 .19 94508 7 2,59
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. 143248 65637 77611 99616 69,54 44364 6 7 .59 55252 7 1,19
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 103473 50888 52585 75517 72,98 36261 71,26 39256 7 4,65
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 8617 3485 5132 511 5 ,9 3 201 5 ,77 310 6 .0 4
5. N IIS TÄ  RUOTSISSA ................................................................. - - - 269 - 119 - 150 -
HÄMEEN L. POHJ.- TAVASTEHUS L.NORRA ............... 296173 138442 157731 204736 6 9 ,13 94371 68.17 110365 6 9.97
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 283921 133486 150435 204029 71,86 94019 7 0.43 110010 73 ,13
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. 201756 93424 108332 144003 71,37 65302 69 . 90 78701 7 2 ,65
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 82165 40062 42103 60026 73,06 28717 7 1,68 31309 74,36
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 12252 4956 7296 707 5 ,77 352 7 ,1 0 355 4 ,8 7
5. N IIS TÄ  RUOTSISSA ................................................................. - - - 418 - 202 - 216 -
KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE LÄNS............................................... 275830 132393 143437 188133 68,21 88640 6 6 ,95 99493 69,36
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 264282 127542 136740 187657 71,01 88441 6 9,34 99216 72,56
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. 180664 86002 94662 125713 69.58 58234 67.71 67479 71,28
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 83618 41540 42078 61944 74,08 30207 7 2,72 31737 75,42
4. ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 11548 4851 6697 476 4 .12 199 4 ,1 0 277 4 ,1 4
5. N IIS TÄ  RUOTSISSA ................................................................. - - - 249 - 120 - 129 -
MIKKELIN LÄÄNIN -  S:T MICHELS LÄNS.................. 167440 80423 87017 112136 66.97 52729 6 5,56 59407 68,27
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 162985 78720 84265 111914 6 8,67 52639 66,87 59275 70,34
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. 71110 32902 38208 47647 6 7 ,00 21264 64, 63 26363 69,05
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 91875 45818 46057 64267 69,95 31375 6 8 ,48 32892 71.42
4. ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 4455 1703 2752 222 4 ,9 8 90 5 ,2 8 132 4 ,8 0
5. N IIS TÄ  RUOTSISSA ................................................................. - - - 134 - 62 - 72 -
POHJ. -KARJALAN L . -  NORRA KARELENS LÄNS . . 139474 67932 71542 93667 67, 16 44904 66.10 48763 68.16
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 135563 66267 69296 93426 68,92 44794 6 7 ,60 48632 70,18
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. 66082 31236 34846 44343 67, 10 20350 6 5 ,15 23993 68,85
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 69481 35031 34450 49083 70,64 24444 69.78 24639 71.52
4. ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 3911 1665 2246 241 6, 16 110 6.61 131 5 .8 3
5. N IIS TÄ  RUOTSISSA ................................................................. - - - 178 - 93 - 85 -
KUOPION LÄÄNIN -  KUOPIO LÄNS ........................................ 203687 97878 105809 137060 67,29 64719 66,12 72341 68.37
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 197086 95161 101925 136667 69.34 64540 57,82 72127 7 0,76
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. 105882 49531 56351 71412 67,44 32545 65,71 38867 6 8,97
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 91204 45630 45574 65255 71,55 31995 70,12 33260 72,98
4. ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 6601 2717 3884 393 5 .9 5 179 6 ,59 214 5,51
5. N IIS TÄ  RUOTSISSA ................................................................. - - - 249 - 123 - 126 -
KESKI-SUOMEN L . -  MELLERSTA FINLANDS LÄNS 201908 97534 104374 141347 70,01 66949 68,64 74398 71,28
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 192530 93475 99055 140816 73.14 66706 7 1.36 74110 74,82
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. 99248 46858 52390 71940 72.49 32895 7 0 ,20 39045 74 ,53
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 93282 46617 46665 68876 73,84 33811 7 2 ,53 35065 75,14
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 9378 4059 5319 531 5 ,6 6 243 5 ,99 288 5,41
5. N IIS TÄ  RUOTSISSA ................................................................. - - - 356 - 178 - 178 “
VAASAN LÄÄNIN -  VASA LÄNS ................................................... 373597 179815 193782 264394 70,77 126381 70,28 138013 71,22
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 334543 161675 172868 262926 7 8,59 125683 77,74 137243 79, 39
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. 168713 80315 88398 128543 76,19 60262 7 5 .03 68281 7 7,24
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 165830 81360 84470 134383 8 1 .04 65421 80,41 68962 8 1,64
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 39054 18140 20914 1468 3 ,76 698 3 ,8 5 770 3 ,6 8
5. N IIS TÄ  RUOTSISSA ................................................................. - - - 1249 - 599 - 650 -
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A. ÄÄNIOIKEUTETUT JA ÄÄNESTÄNEET SUKUPUOLEN MUKAAN V A ALIP IIR E ITTÄ IN  1991 
RÖSTBERÄTTI GADE OCH RÖSTANDE EFTER KÖN OCH VALKRETS 1991
PERSONS ENTITLED TO VOTE AND PERSONS WHO VOTED BY SEX AND CONSTITUENCY 1991
ÄÄNIOIKEUTETUT 
RÖSTBERÄTTIGADE 
PERSONS ENTITLED TO VOTE
ÄÄNESTÄNEET
RÖSTANDE
PERSONS WHO VOTEI)
V A A L IP IIR I
VALKRETS
CONSTITUENCY
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
MIEHET
MÄN
MEN
NAISET
KVINNOR
WOMEN
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
%
MIEHIÄ
MÄN
MEN
%
N AISIA
KVINNOR
WOMEN
%
OULUN LÄÄNIN -  ULEABORGS LÄNS .................. ............... 340920 167508 173412 233911 68.61 113193 67,57 120718 69,61
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL...................... ............... 319278 157688 161590 232617 72,86 112516 71,35 120101 74,32
2. KAUPUNGIT ............................................................................ ............... 147553 70372 77181 103947 7 0.45 48366 6 8 ,73 55581 72,01
3. MUUT KUNNAT ..................................................................... ............... 171725 87316 84409 128670 74,93 64150 73,47 64520 7 6 .44
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................. ............... 21642 9820 11822 1294 5 .98 677 6 ,89 617 5 ,2 2
5. N IIS TÄ  RUOTSISSA ............................................... ............... - - 938 - 487 451 -
LAPIN LÄÄNIN -  LAPPLANDS LÄNS .................. ............... 169056 83277 85779 115776 68,48 56755 68,15 59021 68,81
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL...................... ............... 150094 74987 75107 114093 76,01 55891 7 4 .53 58202 7 7 ,49
2. KAUPUNGIT ............................................................................ ............... 71115 34218 36897 52769 74 ,20 24871 72 ,68 27898 75,61
3. MUUT KUNNAT ..................................................................... ............... 78979 40769 38210 61324 77,65 31020 76.09 30304 79,31
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................. ............... 18962 8290 10672 1683 8, 88 864 10.42 819 7 ,6 7
5. N IIS TÄ  RUOTSISSA ............................................... - - 1562 - 824 - 738 -
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B. Äänestysprosentit sukupuolen mukaan vaalipiireittäin 1991,1987 ja 1983 
R östn ingsp rocenten  e fte r k ö n  o ch  valkrets  ären  1991, 1987 och 1983  
Voting percentage by sex and constituency in 1991,1987 and 1983
1991 1987 1983
MS M N MS M N MS M N
KOKO MAA -  H ELA  L A N D E T -  WHOLE COUNTRY 68,4 67,7 69,0 72,1 72,2 71,9 75,7 76,2 75,3
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset -  
Finska medborgare bosatta i Finland -  
Finnish citizens living in F inland............................ . .  72,1 71,0 73,2 76,4 76,2 76,6 81,0 81,2 80,9
2. Kaupungit -  S tä d e r -  Urban municipalities . . . . . .  70,9 69,5 72,1 75,3 74,9 75,7 80,2 80,2 80,2
3. Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Other
municipalities ............................................................. . .  74,2 73,3 75,1 78,3 78,3 78,3 82,3 82,7 81,9
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset -  
Finska medborgare bosatta utomlands -
Finnish citizens living a b ro a d ................................. . .  5,6 6,1 5,3 5,8 6,0 5,7 6,7 7,2 6,2
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet............................
-  D ärav röstat i  Sverige ........................................
-  Of which voted in S w e d e n ................................. . . - - - 9,2 - - 11,0 - -
Helsingin kaupungin -  H els ing fors  s t a d s ............ . .  64,5 62,8 65,7 67,1 67,1 67,1 70,1 69,8 70,3
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset.............. . . 70,6 67,9 72,6 74,1 73,6 74,6 78,4 77,7 78,9
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansala iset.............. . . 6,0 6,4 5,9 5,8 5,8 5,8 6,0 6,0 6,0
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet............................ .  .  - - - 14,9 - - 17,0 - -
Uudenmaan läänin -  N y lan d s  l ä n s .................... . . .  68,5 67,4 69,6 72,7 72,5 72,9 77,4 77,6 77,2
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset............ . . .  70,7 69,2 72,1 75,3 74,7 75,8 80,5 80,4 80,5
2. Kaupungit.................................................................. . . .  70,7 69,1 72,1 74,9 74,4 75,4 80,3 80,3 80,4
3. Muut kunnat ............................................................. . . .  70,9 69,5 72,2 76,1 75,5 76,7 80,7 80,7 80,7
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansala iset............ . . .  7,3 7,7 7,0 7,2 7,2 7,3 7,9 8,3 7,6
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet.......................... . . .  — — 7,9 — 8,4 — —
Turun läänin eteläinen -  Ä b o  län s s ö d r a ............. . . .  70,2 73,3 67,4 74,0 74,3 73,8 77,7 78,7 76,9
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset............ . . . 73,1 76,0 70,5 77,4 77,4 77,4 81,8 82,5 81,1
2. Kaupungit.................................................................. . . .  71,3 74,0 69,0 76,0 75,6 76,4 80,7 81,3 80,2
3. Muut kunnat ............................................................. . . . 75,9 78,9 73,0 79,7 80,2 79,2 83,5 84,5 82,7
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansala iset............ . . .  5,8 7,0 5,0 5,9 6,1 5,7 6,5 6,7 6,3
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet.......................... . . .  — — — 7,4 — — 10,0 — —
Turun läänin pohjoinen -  A b o  län s n o r r a .......... . . .  71,7 70,9 72,5 75,6 76,0 75,2 79,2 79,7 78,8
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset............ . . . 74,4 73,3 75,3 78,6 78,9 78,4 83,0 83,4 82,6
2. Kaupungit.................................................................. . . . 73,1 71,8 74,4 77,5 77,5 77,5 82,3 82,7 82,0
3. Muut kunnat ............................................................. . . . 76,2 75,5 76,8 80,3 80,8 79,8 84,0 84,5 83,5
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansala iset............ . . .  4,6 4,6 4,6 5,1 5,5 4,8 5,9 6,3 5,5
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet.......................... . . .  — — 8,3 10,6 — —
Ahvenanmaan -  L an d skap et A lan d s  .................... . . .  38,5 38,2 38,8 39,0 39,4 38,7 39,7 40,2 39,3
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset............ . . . 50,8 49,5 52,1 52,8 52,4 53,2 56,0 55,8 56,2
2. Kaupungit.................................................................. . . . 47,4 45,1 49,4 50,4 49,3 51,3 52,6 52,0 53,1
3. Muut kunnat ............................................................. . . . 53,4 52,5 54,3 54,7 54,6 54,8 58,5 58,3 58,6
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansala iset............ . . .  1,4 1,3 1,4 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 0,9
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet.......................... . . .  - - - 1,1 - - 1,6 - -
Hämeen läänin eteläinen -  Tavasehus län s sö d ra  . 68,8 67,4 70,1 73,9 73,8 74,0 78,5 78,8 78,2
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset................... 71,0 69,2 72,6 76,3 75,9 76,7 81,4 81,5 81,3
2. Kaupungit......................................................................... 69,5 67,6 71,2 75,1 74,4 75,8 80,6 80,4 80,8
3. Muut kunnat .................................................................... 73,0 71,3 74,7 78,1 78,1 78,1 82,4 83,0 82,0
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansala iset................... 5,9 5,8 6,0 6,2 6,2 6,2 6,9 6,7 7,1
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet................................. - - - 9,0 - - 10,2 - -
Hämeen läänin pohjoinen -  Tavastehus län s no rra 69,1 68,2 70,0 73,5 70,8 74,0 77,2 77,6 76,9
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset................... 71,9 70,4 73,1 76,7 75,8 77,5 81,2 81,2 81,1
2. Kaupungit......................................................................... 71,4 69,9 72,7 76,0 74,6 77,2 80,6 80,6 80,7
3. Muut kunnat .................................................................... 73,1 71,7 74,4 78,4 78,5 78,4 82,4 82,6 82,2
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansala iset................... 5,8 7,1 4,9 6,6 6,5 6,6 7,0 7,6 6,5
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet................................. - - - 10,3 - - 11,4 - -
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B. jatk. -  forts. -  cont.
1991 1987 1983
MS M N MS M N MS M N
Kymen läänin -  Kymmenen lä n s ................................... 68,2 67,0 69,4 73,3 73,1 73,6 77,3 77,6 77,1
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset ................ 71,0 69,3 72,6 76,5 76,1 77,0 81,2 81,2 81,1
2. Kaupungit........................................................................ 69,6 67,7 71,3 75,7 74,9 76,4 80,6 80,2 80,9
3. Muut kunnat.................................................................... 74,1 72,7 75,4 78,4 78,4 78,4 82,4 83,1 81,6
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset................... 4,1 4,1 4,1 4,3 3,3 5,1 5,1 5,9 4,4
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet.............................. - - - 7,6 - - 12,4 - -
Mikkelin läänin -  S:t Michels lä n s ........................ . . .  67,0 65,6 68,3 72,5 72,6 72,5 76,3 76,8 75,9
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset .......... . . .  68,7 66,9 70,3 74,4 74,1 74,7 78,6 78,8 78,4
2. Kaupungit.................................................................. . . .  67,0 64,6 69,1 73,7 73,0 74,2 78,3 78,1 78,4
3. Muut kunnat............................................................. . . . 70,0 68,5 71,4 75,0 75,0 75,0 78,8 79,2 78,4
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset............ . . .  5,0 5,3 4,8 5,4 5,5 5,3 5,7 6,2 5,3
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet........................ . . . - - - 8,4 - - 8,7 - -
Pohjois-Karjalan läänin -  Norra Karelens läns . . . . 67,2 66,1 68,2 71,5 72,0 71,1 76,5 77,0 76,1
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset .............. 68,9 67,6 70,2 73,6 73,9 73,3 79,2 79,5 78,8
2. Kaupungit...................................................................... 67,1 65,2 68,9 72,4 72,6 72,3 78,7 78,6 78,8
3. Muut kunnat................................................................. 70,6 69,8 71,5 74,7 75,1 74,4 79,6 80,3 78,9
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset................ 6,2 6,6 5,8 6,1 6,5 5,7 7,7 8,5 6,9
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet............................ - - - 7,9 - - 9,2 - -
Kuopion läänin -  Kuopio lä n s ................................ . . .  67,3 66,1 68,4 72,1 72,3 71,9 76,3 77,3 75,5
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset ......... . . .  69,3 67,8 70,8 74,6 74,4 74,7 79,3 80,0 78,6
2. Kaupungit................................................................. . . .  67,4 65,7 69,0 72,1 72,2 71,9 78,3 78,6 78,0
3. Muut kunnat............................................................. . . .  71,6 70,1 73,0 76,5 76,5 76,4 80,4 81,4 79,3
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset............ . . .  6,0 6,6 5,5 6,1 6,9 5,5 7,9 8,8 7,2
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet....................... . . .  - - - 9,5 - - 16,8 - -
Keski-Suomen läänin -  Mellersta Finlands läns . . 70,0 68,4 71,3 73,7 73,8 73,5 77,3 77,4 77,2
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset ................ 73,1 71,4 74,8 77,3 77,1 77,5 81,8 81,7 81,9
2. Kaupungit........................................................................ 72,5 70,2 74,5 76,7 76,3 77,0 81,6 81,5 81,8
3. Muut kunnat.................................................................... 73,8 72,5 75,1 78,0 77,9 78,1 81,9 81,9 82,0
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset................... 5,7 6,0 5,4 6,9 7,8 6,2 7,4 7,3 7,6
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet.............................. - - - 9,7 - - 10,8 - -
Vaasan läänin -  Vasa lä n s ........................................ . . .  70,8 70,3 71,2 72,5 72,9 72,2 73,0 73,5 72,5
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset ......... . . .  78,6 77,7 79,4 81,6 81,7 81,4 83,9 84,5 83,3
2. Kaupungit................................................................. . . .  76,2 75,0 77,2 79,6 79,7 79,6 82,1 82,5 81,7
3. Muut kunnat............................................................. . . .  81,0 80,4 81,4 83,5 83,8 83,3 85,3 85,9 84,6
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset............ . . .  3,8 3,9 3,7 3,7 3,8 3,5 4,2 4,3 4,0
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet....................... . . .  - - - 7,3 - - 7,7 - -
Oulun läänin -  Uleäborgs läns ................................ . . .  68,6 67,6 69,6 71,2 71,4 70,9 76,0 76,4 75,5
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset ......... . . .  72,9 71,4 74,3 76,1 76,0 76,1 82,2 82,3 82,0
2. Kaupungit................................................................. . . .  70,5 68,7 72,0 73,7 73,7 73,7 81,0 81,1 81,0
3. Muut kunnat............................................................. . . .  74,9 73,5 76,4 78,1 77,8 78,3 83,0 83,2 82,8
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset............ . . .  6,0 6,9 5,2 6,9 6,5 7,2 8,2 9,5 7,0
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet........................ . . . - - - 9,4 - - 12,0 - -
Lapin läänin -  Lapplands läns .............................. . . .  68,5 68,2 68,8 70,5 71,6 69,5 74,1 75,2 73,1
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset ......... . . .  76,0 74,5 77,5 78,8 78,8 78,8 84,2 84,4 84,1
2. Kaupungit................................................................. . . .  74,2 72,7 75,6 76,7 76,8 76,6 83,5 83,7 83,4
3. Muut kunnat............................................................. . . .  77,7 76,1 79,3 80,7 80,6 80,9 84,9 85,0 84,7
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset............ . . .  8,9 10,4 7,7 9,6 11,5 8,1 12,6 15,1 10,5
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet....................... . . .  — — — 11,8 14,5 —
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C .  P U O L U E ID E N  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä T  V A A L I P I I R E I T T Ä I N  KUNTAMUODON MUKAAN 1991  
P A R T1E R N A S  R Ö S T E T A L  E F T E R  V A L K R E T S  OCH K O IM UNFO RM  199 1  
V O TE S  BY P A R T IE S  AND C O N S T IT U E N C Y  BY TYPE OF M U N IC IP A L IT Y  1 991
V A A L I P I I R I YHTE EN SÄ KESK SDP K0K VA S V IH R RKP SMP SKL LKP SEP
V A L K R E T S
C O N S T IT U E N C Y
SUMAA
T O T A L
CEN T SAML VÄ N S T
L E F T
DE
GRÖNA
THE
GREENS
S F P FLP F K F LFP FPP
KOKO MAA -  H E L A  LA H D E T -  WHOLE COUNTRY  
1 .  SUOM ESSA A S U V A T SUOM K A N S A L - F IN S K A
2 7 2 5 9 1 8 6 7 6 7 1 7 6 0 3 0 8 0  5 2 6 4 8 7 2 7 4 6 3 9 1 8 5 8 9 4 1 4 9 4 7 6 1 3 2 1 3 3 8 3 1 5 1 2 1 2 1 0 1 0 7 6 2
M E D B . B O S A TTA  I  F IN L A N D  -  F IN N IS H  
C IT IZ E N S  L IV IN G  I N  F IN L A N D  ..................... 2 7 1 3 t  6 5 6 7 5 0 4 7 6 0 0 2 6 2  5 2 4 0 0 2 2 7 3 0 7 7 1 8 5 0 3 6 1 4 7 7 5 5 1 3 1 6 9 6 6 2 8 0 7 2 1 1 0 6 1 0 6 7 8
2 .  K A U P U N G IT  -  S TÄ D E R  -  URBAN M U N IC IP 1 6 6 0 7 5 7 2 6 9 2 8 6 4 1 3 4 4 3  3 7 2 7 2 4 1 7 8 0 7 7 1 4 0 3 3 6 9 1 6 7 2 7 4 4 4 2 5 2 2 9 4 1 5 5 3 8 7 9 0 0
3 .  MUUT KUNNAT -  Ö V R . K O M I. -  O T H .M U N IC
4 .  ULKOM A S U V A T SUOM K ANSA L -  F IN S K A
1 0 5 2 4 0 8 4 0 5 7 6 1 1 8 6 8 1 9  1 5 1 2 7 8 9 5 0 0 0 4 4 7 0 0 5 6 0 8 3 5 7 2 5 4 3 0 5 1 3 5 5 6 6 2 7 7 8
M E D B . B O S A TTA  U T O M L A N D S  -  F I N N I S H  
C IT IZ E N S  L IV IN G  ABROAD .................................f? kIT f  r T l i  OI lA T f  f  rC A  rv X O A \ /  T c \  ip b t a c 1 2 7 5 3 1 6 7 0 2 8 1 8  2 4 8 5 1 5 6 2 8 5 8 1 7 2 1
4 3 7 3 4 4 1 0 4 8 4
5 .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A  -  DAKAV 1 S V tK lG fc
OF W H IC H  IN  SWEDEN .......................................... 8 0 9 8 1 1 6 7 2 1 8 6  1 0 0 0 1 2 6 2 3 6 6 1 0 9 4 301 1 6 9 6 0 5 6
H E L S IN G IN  K A U P U N G IN  -  H E L S IN G F O R S  STAD 2 7 6 1 0 0 1 6 6 2 0 5 7 8 4 3  7 5 5 1 9 2 2 9 5 8 3 8 1 9 9 2 8 5 5 9 4 9 6 4 7 8 2 5 1 0 0 1 2 7 6 2
1 .  SUOM ESSA A SU V A T SUOMEN K A N S A L ............... 2 7 3 6 1 7 1 6 5 1 8 5 7 4 8 6  7 4 7 8 2 2 2 8 3 3 3 7 9 9 7 2 7 9 5 5 4 9 3 2 7 7 4 8 9 8 3 2 7 4 7
2 .  K A U P U N G IT ........................................................................ 2 7 3 6 1 7 1 6 5 1 8 5 7 4 8 6  7 4 7 8 2 2 2 8 3 3 3 7 9 9 7 2 7 9 5 5 4 9 3 2 7 7 4 8 9 8 3 2 7 4 7
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T SUOMEN K A N S A L ____ 2 4 8 3 1 0 2 3 5 7  7 3 7 1 2 5 2 0 2 6 0 4 32 77 1 6 1 5
5 .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A ................................................... 9 6 2 3 8 1 8 8  1 72 6 6 5 9 3 0 0 19 2 5 9 5
UUDENMAAN L Ä Ä N IN  -  NY LANDS LA N S ............... 3 8 7 2 9 3 4 7 0 9 0 8 7 1 2 0  9 0 9 4 0 3 0 8 1 8 3 7 9 5 2 5 5 7 1 3 1 1 0 2 0 8 3 8 3 3 8 1 7 1 9 0 6
1 .  SUOM ESSA A S U V A T SUOMEN K A N S A L ............... 3 8 5 8 4 7 4 7 0 2 2 8 6 8 9 7  9 0 6 4 1 3 0 7 2 4 3 7 8 2 9 5 5 2 3 9 1 0 9 9 2 6 3 4 9 3 7 9 3 1 8 9 7
2 .  K A U P U N G IT ......................................................................... 2 6 5 4 6 3 2 4 9 0 4 6 1 3 0 8  6 7 1 2 2 2 2 4 6 9 2 8 6 3 0 3 4 1 9 2 7 5 3 7 5 8 6 9 2 8 8 6 1 3 8 2
3 .  MUUT K U N N A T .................................................................. 1 2 0 3 6 4 2 2 1 1 8 2 5 5 8 9  2 3 5 1 9 8 2 5 5 9 1 9 9 2 1 0 4 7 3 4 5 5 2 4 8 0 9 0 7 5 1 5
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T SUOMEN KANSAI______ 1 4 4 6 6 8 2 2 3  2 9 9 9 4 1 2 3 4 7 4 2 6 34 2 4 11
5 .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A ................................................... 6 7 3 21 1 3 5  7 8 5 8 4 5 2 5 7 1 5 15 13 8
TURUN E T E L . -  ÄBO LÄNS SÖDRA ........................ 2 3 9 4 8 6 5 4 9 0 2 5 4 5 9 5  5 3 1 0 2 2 6 9 2 0 1 1 4 0 1 1 2 6 3 1 1 5 2 1 7 4 7 0 4 8 4 3 7 3 3
1 .  SUOM ESSA A SU V A T SUOMEN K A N S A L ............... 2 3 8 6 2 2 5 4 8 2 2 5 4 4 2 5  5 2 8 9 0 2 6 8 2 6 1 1 3 5 9 1 2 4 7 3 1 5 1 6 4 4 6 6 0 8 3 9 7 3 2
2 .  K A U P U N G IT ........................................................................ 1 4 2 5 0 7 2 0 5 8 1 3 6 0 3 7  3 5 1 4 2 1 8 6 5 7 8 2 4 7 7 6 4 4 6 9 2 2 3 1 9 2 6 21 5 1 2
3 .  MUUT K U N N A T ................................................................... 9 6 1 1 5 3 4 2 4 1 1 8 3 8 8  1 7 7 4 8 8 1 6 9 3 1 1 2 4 8 2 9 6 2 6 2 1 4 8 8 2 1 8 2 2 0
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T SUOMEN K A N S A L ____ 8 6 4 8 0 1 7 0  2 1 2 9 4 4 2 1 5 8 3 3 2 4 4 1
5 .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A ................................................... 5 9 4 51 1 3 5  1 1 7 7 7 2 7 121 19 14 2 1
TU R U N  P O H J . -  ABO LÄ N S  NORRA ........................ 1 7 2 4 6 5 4 1 5 3 9 4 5 9 5 0  3 4 5 4 7 2 3 6 6 5 7 4 3 8 1 1 3 4 1 5 1 0 8 4 4 3 1 2 8 1
1 .  SUOM ESSA A S U V A T SUOMEN K A N S A L ............... 1 7 2 0 5 0 4 1 4 8 8 4 5 8 2 6  3 4 4 4 4 2 3 6 1 6 7 4 1 8 - 1 1 3 0 8 5 0 9 8 4 3 5 1 2 7 5
2 .  K A U P U N G IT ........................................................................ 1 0 1 3 4 2 1 7 9 5 4 2 9 2 7 0  2 2 5 0 3 1 5 0 8 0 4 9 1 6 - 6 5 6 3 3 1 6 2 2 8 4 8 5 9
3 .  MUUT K U N N A T ................................................................... 7 0 7 0 8 2 3 5 3 4 1 6 5 5 6  1 1 9 4 1 8 5 3 6 2 5 0 2 - 4 7 4 5 1 9 3 6 151 4 1 6
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T SUOMEN K A N S A L ____ 4 1 5 51 1 2 4  1 0 3 4 9 2 0 - 3 3 10 8 6
5 .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A ................................................... 2 2 4 2 0 8 9  36 3 5 8 - 18 3 4 4
AHVENANMAAN -  LA N D S K A PET A LA N D S  ............... 9 3 4 4 _ _ _ _ _ _ _ _ -
1 .  SUOM ESSA A S U V A T SUOMEN K A N S A L ............... 9 2 6 3 - -  - - - - - - - -
2 .  K A U P U N G IT ........................................................................ 3 6 7 0 - -  - - - - - - - -
3 .  MUUT K U N N A T .................................................................. 5 5 9 3 - -  - - - - - - - -
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T SUOMEN KANSAI______ 81 - -  - - - - - - - -
5 .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A ................................................... 81 - -  - - - - - - -
HÄMEEN E T E L . -  T A V A S T E H U S  L .  SÖDRA ____ 1 7 1 9 0 1 3 2 9 2 1 4 8 1 7 2  4 5 8 7 1 1 5 0 3 8 1 3 1 5 0 _ 6 0 7 1 7 0 0 0 3 4 8 7 2 0
1 .  SUOM ESSA A SU V A T SUOMEN K A N S A L ............... 1 7 1 3 9 9 3 2 8 7 8 4 8 0 4 1  4 5 7 1 1 1 4 9 9 6 1 3 0 9 8 - 6 0 5 3 6 9 7 6 341 7 0 6
2 .  K A U P U N G IT ........................................................................ 9 7 2 5 5 1 1 7 4 6 2 9 5 4 5  2 7 5 9 7 9 4 6 7 8 5 1 9 - 34 0 1 4 5 4 2 2 0 5 4 4 6
3 .  MUUT K U N N A T ................................................................... 7 4 1 4 4 21 1 3 2 1 8 4 9 6  1 8 1 1 4 5 5 2 9 4 5 7 9 - 2 6 5 2 2 4 3 6 1 3 6 2 6 0
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T SUOMEN KANSAI______ 5 0 2 4 3 131 1 6 0 4 2 5 2 - 1 8 22 7 14
5 .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A ................................................... 2 6 5 2 2 91 58 3 2 21 - 1 0 10 4 8
HÄMEEN P O H J . -  T A V A S T E H U S  L .  NORRA ____ 2 0 0 3 9 6 2 2 8 8 5 5 0 4 8 7  5 0 4 3 3 2 9 0 5 0 1 5 0 6 7 _ 2 1 2 7 7 5 7 5 8 2 1 0 9 5 9 0
1 .  SUOM ESSA A SU V A T SUOMEN K A N S A L ............... 1 9 9 6 9 5 2 2 8 5 0 5 0 3 2 0  5 0 2 1 4 2 8 9 5 7 1 4 9 9 8 - 2 1 2 2 8 5 7 3 5 2 1 0 6 581
2 .  K A U P U N G IT ......................................................................... 1 4 0 9 2 7 1 2 5 2 2 3 6 1 5 2  3 6 6 3 6 2 1 6 2 9 1 1 6 5 9 - 1 4 6 3 5 3 7 2 8 1 6 0 2 4 2 6
3 .  M UUT K U N N A T ................................................................... 5 6 7 6 8 1 0 3 2 8 1 4 1 6 8  1 3 5 7 8 7 3 2 8 3 3 3 9 - 6 5 9 3 2 0 0 7 5 0 4 1 5 5
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T SUOMEN K A N S A L ____ 701 3 5 1 6 7  2 1 9 9 3 6 9 - 4 9 2 3 3 9
S .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A ................................................... 4 1 6 2 0 1 2 0  1 0 4 6 8 36 - 3 3 13 1 5
KYMEN L Ä Ä N IN  -  KYMMENE LÄNS ........................... 1 8 4 3 7 9 4 3 9 5 7 6 3 2 2 2  3 7 4 0 3 9 1 1 0 1 1 5 6 2 5 7 3 0 8 9 7 3 1 7 1 2 1 0 8 0
1 .  SUOM ESSA A S U V A T  SUOMEN K A N S A L ............... 1 8 3 9 0 7 4 3 9 2 2 6 3 0 7 0  3 7 2 6 6 9 0 8 3 1 1 5 3 5 - 5 7 1 8 8 9 4 3 1 7 0 7 1 0 7 2
2 .  K A U P U N G IT ........................................................................ 1 2 2 9 0 5 1 7 8 1 3 4 8 7 6 3  2 7 8 6 3 7 5 4 5 8 5 6 6 - 3 5 1 0 5 5 8 0 1 3 3 4 7 5 4
3 .  M UUT K U N N A T .................................................................. 6 1 0 0 2 2 6 1 0 9 1 4 3 0 7  9 4 0 3 1 5 3 8 2 9 6 9 - 2 2 0 8 3 3 6 3 3 7 3 3 1 8
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T SUOMEN K A N S A L ____ 4 7 2 3 5 1 5 2  1 3 7 2 7 4 7 - 1 2 3 0 5 8
5 .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A ................................................... 2 4 6 2 2 9 5  6 2 1 5 15 - 9 10 3 5
M IK K E L IN  L Ä Ä N IN  -  S : T  M IC H E L S  LÄ N S . . . 1 1 0 2 8 4 3 6 7 9 9 2 9 8 0 4  2 0 3 3 3 4 1 2 9 6 6 4 7 _ 6 4 9 1 4 9 9 7 1 5 3 3 7 7
1 .  SUOM ESSA A S U V A T SUOMEN K A N S A L ............... 1 1 0 0 6 3 3 6 7 6 8 2 9 7 3 9  2 0 2 7 0 4 1 1 7 6 6 2 1 - 6 4 6 0 4 9 8 9 1 4 9 3 7 7
2 .  K A U P U N G IT ........................................................................ 4 6 7 0 6 9 2 9 8 1 5 5 1 5  1 1 0 7 1 1 9 5 2 3 7 8 6 - 2 7 2 7 1 8 3 8 6 9 1 5 3
3 .  M UUT K U N N A T .................................................................. 6 3 3 5 5 2 7 4 7 0 1 4 2 2 4  9 1 9 9 2 1 6 5 2 6 3 5 - 3 7 5 3 3 1 5 1 6 0 2 2 4
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T SUOMEN KANSAI______ 221 31 6 5  6 3 12 26 - 11 8 4 -
5 .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A ................................................... 1 3 4 1 2 5 4  33 11 8 - 1 0 4 1 -
P O H J . -K A R J A L A N  -N O R R A  K A R ELEN S L Ä N S . . . 9 2 2 5 7 3 1 6 8 4 2 7 7 2 1  1 2 4 3 8 4 7 8 3 3 7 0 2 5 2 3 0 4 6 8 6 4 5 8 2 3 2
1 .  SUOM ESSA A S U V A T  SUOMEN K A N S A L ............... 9 2 0 1 8 3 1 8 4 9 2 7 6 1 6  1 2 4 0 2 4 7 6 2 3 6 8 7 - 5 2 1 9 4 6 7 9 4 5 6 231
2 .  K A U P U N G IT ........................................................................ 4 3 5 2 9 1 1 0 7 8 1 4 3 4 9  7 5 8 9 2 9 1 2 2 2 6 3 - 207 1 2 2 6 6 341 1 1 6
3 .  MUUT K U N N A T .................................................................. 4 8 4 8 9 2 0 7 7 1 1 3 2 6 7  4 8 1 3 1 8 5 0 1 4 2 4 - 3 1 4 8 2 4 1 3 1 1 5 1 1 5
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T SUOMEN K A N S A L ____ 2 3 9 3 5 1 0 5  36 21 15 - 11 7 2 1
5 .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A ................................................... 1 7 7 2 7 9 6  19 17 4 - 6 1 1 1
K U O P IO N  L Ä Ä N IN  -  K U O P IO  LÄNS ........................ 1 3 5 3 8 3 5 0 4 4 7 2 3 6 6 4  1 8 0 7 3 1 8 8 3 1 9 3 6 7 95 9 1 4 1 3 9 6 4 4 _
1 .  SUOM ESSA A S U V A T SUOMEN K A N S A L ............... 1 3 4 9 9 6 5 0 3 7 2 2 3 5 7 6  1 7 9 9 9 1 8 7 7 3 9 3 2 6 - 9 5 6 2 4 1 3 1 6 4 3 -
2 .  K A U P U N G IT ........................................................................ 7 0 4 1 0 1 8 2 8 4 1 5 7 4 4  1 2 6 1 4 9 8 5 1 6 5 4 3 - 4 3 0 4 2 2 0 0 5 4 0 -
3 .  MUUT K U N N A T .................................................................. 6 4 5 6 6 3 2 0 8 6 7 8 3 2  5 3 8 5 8 9 2 2 2 7 8 3 - 5 2 5 8 193 1 1 0 3 -
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T SUOMEN K A N S A L ____ 3 8 7 7 5 8 8  7 4 5 6 41 - 2 9 8 1 -
S . N I I S T Ä  R U O T S IS S A ................................................... 2 4 5 4 6 7 2  3 0 4 3 21 - 2 0 2 1 -
K E S K I-S U O M E N  L .  -M E L L E R S T A  F IN L A N D S  L - 1 3 9 4 4 9 4 3 8 8 3 3 4 7 8 7  1 8 6 6 1 1 5 7 6 0 7 5 6 0 _ 1 0 3 2 4 7 1 9 7 3 7 2 _
1 .  SUOM ESSA A S U V A T  SUOMEN K A N S A L ............... 1 3 6 9 2 0 4 3 7 8 9 3 4 5 9 3  1 8 5 9 5 1 5 6 9 3 7 5 2 4 - 1 0 2 9 1 7 1 7 9 3 6 4 -
2 .  K A U P U N G IT ........................................................................ 7 0 6 1 5 1 7 6 3 2 1 9 5 9 9  1 0 8 3 6 8 7 3 4 4 9 3 9 - 4 8 9 3 3 3 9 8 2 6 6 -
3 .  MUUT K U N N A T .................................................................. 6 8 1 0 5 2 6 1 5 7 1 4 9 9 4  7 7 5 9 6 9 5 9 2 5 8 5 - 5 3 9 8 3 7 8 1 1 0 8 -
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T SUOMEN K A N S A L ____ 5 2 9 9 4 1 9 4  6 6 6 7 36 - 3 3 18 8 -
5 .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A ................................................... 3 5 4 51 1 7 0  21 51 15 - 2 3 11 4 -
V A A S A N  L Ä Ä N IN  -  VA S A  LÄNS ................................. 2 6 1 9 7 4 8 8 8 6 8 3 7 6 2 3  3 3 4 1 1 1 4 9 8 2 6 7 4 5 5 2 5 7 3 1 4 9 3 7 9 2 0 9 1 1 9 4 8 7 3
1 . SUOM ESSA A S U V A T SUOMEN K A N S A L ............... 2 6 0 5 1 4 8 8 6 4 6 3 7 3 1 2  3 3 3 0 0 1 4 8 4 4 6 6 9 5 5 2 0 8 8 1 4 8 7 5 9 1 8 0 1 1 9 1 8 6 4
2 .  K A U P U N G IT ........................................................................ 1 2 7 0 6 3 3 4 1 2 6 2 4 9 1 6  1 7 4 9 5 9 7 2 5 4 0 6 5 2 1 8 8 1 6 9 6 2 5 7 6 5 9 0 2 4 0 7
3 .  MUUT K U N N A T .................................................................. 1 3 3 4 5 1 5 4 5 1 8 1 2 3 9 6  1 5 8 0 5 5 1 1 9 2 6 3 0 3 0 2 0 7 7 9 1 3 3 4 1 5 2 8 9 4 5 7
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T SUOMEN KANSAI______ 1 4 6 0 2 2 2 3 11  111 1 3 8 50 4 8 5 6 2 2 9 3 9
5 .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A ................................................... 1 2 4 4 1 7 9 2 8 5  7 6 131 34 4 1 6 5 3 21 3 9
OULU N L Ä Ä N IN  -  ULEÄBORGS LÄNS ..................... 2 3 1 0 2 9 1 0 8 0 7 2 2 6 1 5 9  2 5 6 6 4 3 6 0 3 3 1 3 1 0 7 _ 7 7 3 2 3 9 9 5 7 6 5 5 _
1 .  SUOM ESSA A S U V A T SUOMEN K A N S A L ............... 2 2 9 7 4 9 1 0 7 7 7 3 2 5 7 9 0  2 5 5 3 7 3 5 7 8 5 1 3 0 2 3 - 7 6 8 5 3 9 6 5 7 6 4 3 -
2 .  K A U P U N G IT ........................................................................ 1 0 2 5 3 7 3 5 4 6 4 1 4 5 7 0  1 5 5 8 8 1 6 9 7 3 8 2 9 2 - 3 1 5 6 2 2 3 6 5 1 6 2 -
3 .  MUUT K U N N A T .................................................................. 1 2 7 2 1 2 7 2 3 0 9 1 1 2 2 0  9 9 4 9 1 8 6 1 2 4 7 3 1 - 4 5 2 9 1 7 2 9 2 4 8 1 _
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T SUOMEN K A N S A L ____ 1 2 6 0 2 9 9 3 6 9  1 2 7 2 4 8 8 4 - 4 7 3 0 12 -
5 .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A ................................................... 9 3 0 2 0 0 3 1 2  71 1 8 7 51 - 2 9 19 10 -
L A P IN  L Ä Ä N IN  -  LA PP LA N D S  LÄNS ..................... 1 1 4 1 7 8 5 6 8 5 0 1 5 9 3 3  1 0 0 9 2 2 2 5 6 2 3 9 7 7 2 2 0 6 1 1 7 7 4 61 2 0 6
1 .  SUOM ESSA A S U V A T SUOMEN K A N S A L ............... 1 1 2 5 0 5 5 6 3 5 0 1 5 5 7 1  9 9 5 1 2 2 0 6 8 3 9 2 6 - 2 1 6 9 1 1 5 3 4 5 6 1 9 6
2 .  K A U P U N G IT ........................................................................ 5 1 9 6 9 2 1 3 6 4 1 0 1 8 9  5 8 8 6 1 0 2 5 0 1 9 1 4 - 6 2 9 7 7 0 3 3 3 9 8
3 .  MUUT K U N N A T .................................................................. 6 0 5 1 6 3 4 9 8 6 5 3 8 2  4 0 6 5 1 1 8 1 8 2 0 1 2 - 1 3 4 0 3 8 3 1 2 3 9 8
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T  SUOMEN KANSAI______ 1 6 7 3 5 0 0 3 6 2  141 4 9 4 51 - 3 9 2 4 5 10
S .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A ................................................... 1 5 5 3 4 5 8 3 4 4  1 2 3 471 4 2 - 3 5 21 4 10
60 Tilastokeskus i^ i
T A U L U  C . J A T K  -  T A B E L L  C . F O R T S . -  T A B L E  C . C O N T .
V A A L I P I I R I
V A L K R E T S
C O N S T IT U E N C Y
POP
KHP
N A IS L
KVP
KTP
KAP
RSES
O PF
E PV 
EKOL
IP U
MP
EVY
PGP
MUUT
Ö V R IG A
OTHERS
KOKO MAA -  H E L A  LANDE T -  WHOLE COUNTRY  
1 . SUO M ESSA A S U V A T  SUOM K A N S A L - F IN S K A  
M E D B . B O S A TTA  I  F IN L A N D  -  F IN N IS H  
C IT IZ E N S  L IV IN G  IN  F IN L A N D  .....................
2 .  K A U P U N G IT  -  S TÄ D E R  -  URBAN M U N IC IP
3 .  M U U T K U N N A T -  Ö V R .K O M M .- O T H .M U N IC
4 .  U LKO M  A S U V A T SUOM KANSAL -  F IN S K A  
M E D B . B O S A TTA  U T O M L A N D S  -  F I N N I S H  
C I T I Z E N S  L IV IN G  ABROAD .................................
5 .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A  -  DÄRAV I  S V E R IG E  
O F  W H IC H  IN  SWEDEN ..........................................
7 5 9 9
7 5 3 6
6 7 9 5
741
6 3
1 2 7 2 5
1 2 5 2 8  
9 2 9 9  
3 2 2 9
1 9 7
6 2 0 1
6 0 5 5
3 8 8 7
2 1 6 8
1 4 6
5 2 3 0
5 2 0 2  
4 0 7 6  
1 1 2 6
2 8
3 8 3 5
3 7 8 6
2 7 9 3
9 9 3
4 9
2 831
2 7 8 5
2 0 0 6
7 8 0
4 5
2 8 0 7
2 7 7 1
1 9 3 6
8 3 5
3 6
2 1 1 4 1
2 1 0 3 5
1 4 2 5 3
6 7 8 2
1 0 6
1 9 1 0 6 1 1 8 14 21 2 3 2 2 9 4
H E L S IN G IN  K A U P U N G IN  -  H E L S IN G F O R S  STAD 5 5 2 3 3 0 9 0 8 3 0 6 8 9 341 6 6 3 8 2 7 7 8 8 7
1 . SU O M ESSA A S U V A T  SUOMEN K A N S A L ............... 5 4 7 5 3 0 1 2 8 0 7 6 6 5 3 2 8 641 6 1 6 7 8 7 2
2 .  K A U P U N G IT ........................................................................ 5 4 7 5 3 0 1 2 8 0 7 6 8 5 3 2 6 6 41 6 1 6 7 8 7 2
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T  SUOMEN K A N S A L ____ 4 8 7 8 2 3 4 13 22 11 15
5 .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A ................................................... 12 2 9 11 2 3 13 5 6
UUDEN M AAN L Ä Ä N IN  -  NYLAN DS LÄNS ............... 1 5 2 2 3 2 0 1 1 9 1 0 4 0 0 7 5 0 6 71 8 8 8 3 1 9 0
1 . SU O M ESSA A S U V A T  SUOMEN K A N S A L............... 1 5 1 4 3 1 7 7 1 9 0 6 4 0 0 7 4 0 6 6 6 8 7 7 3 1 8 4
2 .  K A U P U N G IT ........................................................................ 1 1 3 8 2 4 7 4 1 2 7 5 3 1 6 5 7 3 511 5 8 0 2 3 1 7
3 .  M U U T K U N N A T .................................................................. 3 7 6 7 0 3 6 3 1 8 4 1 6 7 1 5 5 2 9 7 8 6 7
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T  SUOMEN KANSA!______ 8 2 4 4 - 10 5 11 6
5 .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A .................................................. 1 9 1 - 5 2 7 3
TU R U N  E T E L .  -  ÄBO LÄNS SÖDRA ........................ _ 1 3 2 4 6 4 1 2 8 9 163 1 2 2 7 _ 3 2 6
1 . SU O M ESSA A S U V A T  SUOMEN K A N S A L............... - 1 3 1 0 6 3 4 2 8 3 1 6 1 5 2 2 5 - 3 2 5
2 .  K A U P U N G IT ........................................................................ - 8 9 7 3 5 5 1 9 0 1 2 3 7 1 5 0 - 1 2 3
3 .  M U U T K U N N A T .................................................................. - 4 1 3 2 7 9 9 3 3 7 8 7 5 - 2 0 2
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T  SUOMEN K A N S A L____ - 1 4 7 6 16 2 - 1
5 .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A ................................................... - 11 6 4 8 * - 1
T U R U N  P O H J . -  ÄBO LÄNS NORRA ........................ 3 6 7 1 6 3 5 01 _ 1 2 2 _ _
1 . SU O M ESSA A S U V A T  SUOMEN K A N S A L............... - 361 1 6 2 4 9 8 - 121 - -
2 .  K A U P U N G IT ........................................................................ - 2 3 0 7 8 3 71 - 72 - -
3 .  M U U T K U N N A T .................................................................. - 131 6 4 1 2 7 - 4 9 - -
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T  SUOMEN KANSAI______
5 .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A ................................................... _
6
5
1
1
3
1 _
1 ~ “
A HVENANM AAN -  LA N D S K A PET A  LANDS ............... _ • _ _ _ . 9 3 4 4
1 . SU O M ESSA  A S U V A T  SUOMEN K A N S A L............... - - - - - - - 9 2 6 3
2 .  K A U P U N G IT ........................................................................ - - - - - - - 3 6 7 0
3 .  M U U T K U N N A T .................................................................. - - - - - - - 5 5 9 3
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T  SUOMEN KANSAI______ - - - - - - - 81
5 .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A ................................................... - - - - - - - 81
HÄMEEN E T E L . -  TA V A S TE H U S  L . SÖDRA ____ _ 3 9 9 2 9 3 1 8 2 3 _ 9 5 _
1 .  SU O M ESSA  A S U V A T  SUOMEN K A N S A L............... - 3 9 3 2 9 3 1 8 1 6 - 9 5 - -
2 .  K A U P U N G IT ........................................................................ - 2 4 5 1 7 3 1 3 1 6 - 5 3 - -
3 .  M U U T K U N N A T ..................................................................
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T  SUOMEN KANSAI______ :
1 4 8
6
1 2 0 5 0 0
7
” 4 2
-
HÄM EEN P O H J . -  TA V A S TE H U S  L .  NORRA ____ 9 5 6 3 1 7 721 4 7 2 1 1 5 1 5 9
1 . SU O M ESSA  A S U V A T  SUOMEN K A N S A L............... - 9 3 9 3 0 8 7 1 8 4 6 9 1 1 4 1 5 8 -
2 .  K A U P U N G IT ........................................................................ - 6 8 8 2 51 5 3 6 271 7 7 1 1 5 _
3 .  M U U T K U N N A T .................................................................. - 2 51 5 7 1 8 2 1 9 8 3 7 4 3
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T  SUOMEN K A N S A L____ - 1 7 9 3 3 1 1 _
5 .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A ................................................... - 7 6 1 2 - - -
KYMEN L Ä Ä N IN  -  KYMMENE LÄNS ........................... _ _ 2 2 9 8 0 7 _ 2 1 3 361 _
1 . SU O M ESSA A S U V A T  SUOMEN K A N S A L ............... - - 2 2 3 8 0 2 - 2 0 9 3 5 7 -
2 .  K A U P U N G IT ........................................................................ - - 1 5 7 6 6 2 - 141 2 1 7 -
3 .  M U U T K U N N A T .................................................................. - - 6 6 1 4 0 - 6 8 1 4 0 -
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T  SUOMEN KANSAI______ - - 6 5 - 4 4 -
5 .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A .................................................. - - 5 1 - 3 1 -
M IK K E L IN  L Ä Ä N IN  -  S : T  M IC H E L S  LANS . . . - 1 3 6 9 6 _ 1 1 3 111 9 8
1 . SU O M ESSA  A S U V A T  SUOMEN K A N S A L............... - 1 3 6 9 5 - 1 1 3 111 - 9 8
2 .  K A U P U N G IT ........................................................................ - 6 8 3 5 - 5 3 4 6 - 7 7
3 .  M U U T K U N N A T ..................................................................
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T  SUOMEN KANSAI______ -
6 8 6 0
1 :
6 0 6 5 ~ 21
P O H J . -K A R J A L A N  -N O R R A  K A R ELENS L Ä N S . . . . 8 7 7 1 0 4 1 0 4 3 8
1 . SUO M ESSA A S U V A T  SUOMEN K A N S A L ............... - 8 7 5 1 0 2 - 1 0 2 3 8 - -
2 .  K A U P U N G IT ........................................................................ - 4 1 7 4 2 - 6 5 2 0 - _
3 .  M U U T K U N N A T .................................................................. - 4 5 8 6 0 - 3 7 16 _ _
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T  SUOMEN K A N S A L____
5 .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A ..................................................
- 2
2
2
1 :
2 - - -
K U O P IO N  L Ä Ä N IN  -  K U O P IO  LÄNS ........................ _ 3 5 2 1 8 0 _ _ 9 5
1 . SUO M ESSA A S U V A T  SUOMEN K A N S A L............... - 3 4 6 1 7 4 - - 9 4 - -
2 .  K A U P U N G IT ........................................................................ - 2 0 0 8 3 - - 4 7 _
3 .  M U U T K U N N A T ..................................................................
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T  SUOMEN KANSA!______ -
1 4 6
6
91
6 :
_ 4 7
1 -
“
K E S K I-S U O M E N  L .  -M E L L E R S T A  F IN L A N D S  LA 2 7 2 1 2 4 3 5 6 1 5 3
1 .  SUO M ESSA A S U V A T  SUOMEN K A N S A L ............... - 2 6 6 1 2 2 - 3 5 3 151 - -
2 .  K A U P U N G IT ........................................................................ - 1 4 8 6 2 - 2 3 0 6 6 - -
3 .  M U U T K U N N A T .................................................................. - 1 1 8 6 0 - 1 2 3 6 3 _ _
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T  SUOMEN K A N S A L____
5 .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A ...................................................
6
5
2
1 _
3
2
2 - :
VA A S A N  L Ä Ä N IN  -  V A S A  LÄNS ................................. 5 5 4 3 9 6 3 3 4 _ 9 3 . 1 8 2
1 . SUO M ESSA A S U V A T  SUOMEN K A N S A L ............... 5 4 7 3 8 6 3 1 6 - - 9 0 - 1 6 0
2 .  K A U P U N G IT ........................................................................ 1 6 2 2 5 7 1 6 7 - - 52 - 1 5 9
3 .  M U U T K U N N A T .................................................................. 3 6 5 1 2 9 1 4 9 - - 3 8 - 21
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T  SUOMEN K A N S A L____ 7 1 0 1 8 - - 3 2
5 .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A .................................................. 6 9 1 7 - - 3 - 2
OULU N L Ä Ä N IN  -  ULEÄB ORGS LÄNS ..................... _ 1 1 3 2 6 7 0 6 6 1 7 0 5 7 2 _
1 . SUO M ESSA A S U V A T  SUOMEN K A N S A L............... - 1 1 1 1 6 41 - 6 6 1 6 7 5 6 3 _
2 .  K A U P U N G IT ........................................................................ - 5 5 4 2 2 6 - 3 6 72 2 0 6 -
3 .  M U U T K U N N A T .................................................................. - 5 5 7 4 1 5 - 3 0 9 5 3 5 5 _
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T  SUOMEN KANSAI______ - 21 2 9 - 2 3 9 _
5 .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A .................................................. - 14 2 6 - 1 1 9 -
L A P IN  L Ä Ä N IN  -  L A P P LA N D S  LÄNS ..................... _ 2 2 3 3 1 0 _ _ 6 5 _ 1 1 4
1 . SU O M ESSA A S U V A T  SUOMEN K A N S A L............... - 2 1 6 2 7 2 - - 6 4 - 1 1 3
2 .  K A U P U N G IT ........................................................................ - 1 0 9 1 7 6 - - 3 6 - 3 5
3 .  M U U T K U N N A T .................................................................. - 1 0 7 9 6 - - 2 6 - 7 8
4 .  U L K O M A IL L A  A S U V A T  SUOMEN K A N S A L____ - 7 3 8 - - 1 - 1
5 .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A .................................................. - 6 3 7 - - 1 - 1
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1. Äänestysaktiivisuus kansanedustajain vaaleissa kunnittain 
R östn ingsaktiv ite t i  riksdagsm annavalen kom m unvis  
Voting activity in parliamentary elections by municipality
Suom essa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland
2. Puolueiden kannatus kansanedustajain vaaleissa vaalipiireittäin 
P artiem as vä ljarunderstöd  i riksdagsm annavalen en lig t valkrets  
Proportion of votes east for different parties in parliamentary elections 
bv constituencv 1991
3. Puolueitten kannatus kansanedustajain vaaleissa kunnittain  
P artiernas vä ljarunderstöd  i riksdagsm annavalen  kom m u nvis  
Proportion of votes east for different parties in parliamentary elections 
by municipality 1991
Osuus hyväksytyistä äänistä 
Andel av  godkända röster 
Proportion of valid ballots
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 
Fin land s S ocialdem okratlska P arti 
Social Democratic Party of Finland
Kansallinen K okoom us  
S am lingspartie t 
National C oalition  Partv
Vasemmistoliitto
Vänsterförbundet
Tilastokeskus
Vihreä Liitto 
G röna Förbundet 
Green League
Ruotsalainen kansanpuolue 
Svenska F o lkp artie t i Finland  
Swedish People’s Party in Finland
Suomen Kristillinen Liitto 
Finlands K ristliga Förbu nd  
Christian League of Finland
Suomen Maaseudun Puolue 
F in land s Landsbygds P arti 
Finnish Rural Party
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jji
1. ÄÄNIOIKEUTETUT JA ÄÄNESTÄNEET SUKUPUOLEN MUKAAN KUNNITTAIN 1991 JA 1987 
RÖSTBERÄTTIGADE OCH RÖSTANDE EFTER KÖN KOMMUNVIS ÄR 1991 OCH 1987
PERSONS ENTITLED TO VOTE AND PERSONS WHO VOTED BY SEX AND MUNICIPALITY IN  1991 AND 1987
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V A A L IP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN
ALU­
EITA
ÄÄNIOIKEUTETTUJA 
RÖSTBERÄTTI GADE
ÄÄNESTÄNEITÄ
RÖSTANDE
ENNAKOLTA
ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY 
KOKO MAA -  HELA LANDET -
OMR.
DIST.
PERSONS
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
ENTITLED TO
MIEHIÄ
MAN
MEN
VOTE
NAISIA
KVINNOR
WOMEN
PERSONS WHO VOTED
YHTEENSÄ MIEHIÄ 
SUMMA MÄN 
TOTAL MEN
NAISIA
KVINNOR
WOMEN
FÖRHANDS 
RÖSTANDE 
ADWANCE 
VOTERS
WHOLE COUNTRY.................................................................
*
4736 4060778 1925225 2135553 2776984
68 /4
1303389
6 7 .7
1473595
6 9 .0
1133506
40 .8
-87
*
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL. 
FINSKA MEDB. BOSATTA *  FINLAND 
FINNISH CITIZENS LIVING IN
5050 4017039 1901317 2115722 2895488
72.1
1373386
7 2 ,2
1522102
71 ,9
454376
15 .7
FINLAND.......................................................................................
*
4736 3832069 1828322 2003747 2764097
72,1
1297474
7 1 ,0
1466623
7 3 ,2
1120619
4 0 ,5
-87
*
5050 3769661 1793858 1975803 2881079
7 6 ,4
1366929
7 6 ,2
1514150
7 6 ,6
439967
1 5 ,3
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN M UNICIP..
*
1931 2393038 1112774 1280264 1696417
70 .9
772879
6 9 ,5
923538
7 2 ,1
655088
38 .6
-87
%
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER -
1961 2351267 1090054 1261213 1770456
7 5 .3
815910
7 4 ,9
954546
7 5 ,7
256465
14 ,5
OTHER MUNICIPALITIES........................................
*
2805 1439031 715548 723483 1067680
7 4 .2
524595
7 3 ,3
543085
75,1
465531
4 3 ,6
-87
*
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA­
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
3089 1418394 703804 714590 1110623
7 8 .3
551019
7 8 ,3
559604
7 0 ,3
183502
16 ,5
CITIZENS LIVING ABROAD.................................
*
228709 96903 131806 12887
5 .6
5915
6 .1
6972
5 ,3
12887
10 0 ,0
-87
%
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET 
-DÄRAV RÖSTAT I  SVERIGE
247378 107459 139919 14409
5 .8
6457
6 ,0
7952
5 .7
14409
1 00 .0
-OF WHICH VOTED IN SWEDEN...............
X
8171 3937 4234 8171
100 ,0
-87
%
ENNAKOLTA ÄÄNESTÄNEET 
FÖRHAN D SRÖ STAND E
10287 4834 5453 10287
1 00 ,0
ADVANCE VOTERS..............................................................
X
1133506 500054 633452 1133506
100 .0
-87
%
454376 202308 252068 454376
1 00 .0
V A A L IP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY
ALU­
EITA
OMR.
DIST.
ÄÄNIOIKEUTETTUJA 
RÖSTBERÄTTIGADE 
PERSONS ENTITLED TO
YHTEENSÄ MIEHIÄ 
SUMMA MÄN 
TOTAL MEN
VOTE
NAISIA
KVINNOR
WOMEN
ÄÄNESTÄNEITÄ
RÖSTANDE
PERSONS WHO VOTED
YHTEENSÄ MIEHIÄ 
SUMMA MÄN 
TOTAL MEN
NAISIA
KVINNOR
WOMEN
ENNAKOLTA
ÄÄNESTÄNEET
FÖRHANDS
RÖSTANDE
ADWANCE
VOTERS
HELSINGIN KAUPUNGIN 
HELSINGFORS STADS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL.................................
X
-87
*
194
188
440605
440732
190111
189454
250494
251278
283955 
6 4 ,4  
295747 
67 ,1
119377 
62 , B 
127204 
67 .1
164578
6 5 ,7
168543
67 .1
104729
36 ,9
41795
14,1
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL. 
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND 
FINNISH CITIZENS LIVING IN 
FINLAND................................................................................
*
-87
*
194
188
398896
395391
174241
171463
224655
223928
281435
7 0 ,6
293134
7 4 ,1
116368
6 7 ,9
126163
7 3 ,6
163067
7 2 .6  
166971
7 4 .6
102209
3 6 .3  
39182
1 3 .4
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA 
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH 
CITIZENS LIVING ABROAD..........................
*
-87
X
41709
45341
15870
17991
25839
27350
2520
6 ,0
2613
5 ,8
1009
6 ,4
1041
5 ,8
1511
5 ,8
1572
5 ,7
2520
1 0 0 ,0
2613
1 00 ,0
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET
-DÄRAV RÖSTAT I  SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN  SWEDEN...............
*
-87
*
975
1419
377
583
598
836
975
1 00 ,0
1419
10 0 ,0
ENNAKOLTA ÄÄNESTÄNEET
FÖRHANDSRÖSTANDE
ADVANCE VOTERS.......................................................
X
-87
X
104729
41795
40424
17527
64305
24268
104729
1 0 0 ,0
41795
1 00 ,0
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN MUNICIPAL
HELSINKI-HELSINGFORS
X
-87
X
194
188
398896
395391
174241
171463
224655
223928
281435
7 0 ,6
293134
7 4 ,1
118368
67 ,9
126163
7 3 ,6
163067
7 2 .6  
166971
7 4 .6
102209
3 6 .3  
39182
1 3 .4
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANDS LANS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL.................................
X
-87
X
494
487
580507
544840
278080
260474
302427
284366
397884
6 8 ,5
396279
72 ,7
187491
67 .4  
188867
7 2 .5
210393
69 ,6
207412
7 2 .9
137434
3 4 ,5
51317
12,9
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL. 
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND 
FINNISH CITIZENS LIVING IN 
FINLAND................................................................................
X
-87
*
494
487
560395
524542
269858
251932
290537
272610
396423
70 ,7
394812
7 5 ,3
186857
69 .2
188252
74 .7
209566
7 2 ,1
206560
7 5 ,8
135973
3 4 .3
49850
1 2 ,6
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA 
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH 
CITIZENS LIVING ABROAD..........................
X
-87
X
20112
20298
8222
8542
11890
11756
1461
7 ,3
1467
7 ,2
634
7 .7
615
7 .2
827
7 ,0
852
7 ,2
1461
100 .0
1467
1 00 ,0
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET
-DÄRAV RÖSTAT I  SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN SWEDEN...............
X
-87
X
681
803
310
350
371
453
681
100 ,0
803
1 00 .0
ENNAKOLTA ÄÄNESTÄNEET
FÖRHANDSRÖSTANDE
ADVANCE VOTERS.......................................................
X
-8 7
X
137434
51317
60606
23067
76828
28250
137434
100 ,0
51317
1 00 ,0
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN MUNICIPAL
ESPOO-ESBO
X
-87
X
78
72
126501
116021
59757
54867
66744
61154
93309
7 3 ,8
89362
7 7 ,0
43350
72 ,5
42106
76 ,7
49959
74 ,9
47256
7 7 ,3
33570
3 6 ,0
12139
13 ,6
HANKO-HANGÖ
X
-87
*
7
7
8897
9076
4392
4480
4505
4596
5786
6 5 .0  
6441
7 1 .0
2763
6 2 .9
3147
70 .2
3023
67 ,1
3294
7 1 ,7
1932
33 .4  
734
11.4
VANTAA-VANDA
X
-87
X
72
70
114812
106886
55232
51311
59580
55575
78461
6 8 ,3
77870
7 2 ,9
36663
66 .4  
37167
7 2 .4
41798
70 .2  
40703
7 3 .2
25972
33,1
9038
11.6
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V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄNIOIKEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OCH KOMMUN EITA RÖSTBERÄTTI GADE RÖSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖRHANDS
DIST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHIÄ N AISIA VOTERS
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
HYVINKAA-HYVINGE 24 30918 14701 16217 21231 9837 11394 6206
X 6 8 ,7 6 6 ,9 7 0 ,3 29 .2
-87 22 29732 14110 15622 21738 10228 11510 2320
X 7 3 ,1 72 ,5 73 .7 1 0 ,7
J ÄRVENPÄÄ-TRÄSXÄNDA 13 22714 10831 11883 15423 7172 8251 4766
X 67 ,9 6 6 ,2 6 9 ,4 3 0 .9
-87 13 19953 9450 10503 14378 6760 7618 1544
X 7 2 ,1 7 1 .5 7 2 .5 1 0 ,7
KARJAA-KARIS 8 6696 3150 3546 4915 2247 2668 1703
X 7 3 ,4 7 1 ,3 7 5 ,2 3 4 .6
-87 8 6504 3040 3464 4981 2290 2691 603
* 7 6 ,6 7 5 ,3 7 7 ,7 12 ,1
KARKKILA-HÖGFORS 8 6791 3306 3485 5058 2409 2649 2097
X 7 4 ,5 72 .9 7 6 ,0 4 1 ,5
-87 8 6504 3127 3377 5209 2490 2719 723
X 80.1 7 9 ,6 8 0 ,5 1 3 .9
KAUNIAINEN-GRANKULLA 3 5969 2763 3206 4918 2267 2651 2159
X 8 2 ,4 8 2 ,0 8 2 ,7 4 3 .9
-87 3 5771 2704 3067 4927 2311 2616 922
X 8 5 ,4 8 5 ,5 8 5 .3 1 8 .7
KERAVA-KERVO 12 20048 9600 10448 14069 6677 7392 4627
X 70 ,2 69 ,6 7 0 ,8 3 2 ,9
-87 12 19009 9115 9894 14149 6715 7434 1728
X 7 4 .4 7 3 ,7 75 ,1 1 2 ,2
LOHJA-LO JO 8 11650 5427 6223 7936 3572 4364 2704
X 68 ,1 65 ,8 7 0 ,1 34.1
-87 8 11323 5228 6095 8238 3739 4499 1012
X 72 ,8 71 ,5 7 3 .8 1 2 .3
LOVIISA-LOVISA 6 6604 3203 3401 4542 2149 2393 1764
X 68 .8 67.1 7 0 .4 3 8 .8
-87 6 6644 3176 3468 4967 2344 2623 702
X 74 ,8 7 3 .8 7 5 ,6 14,1
porvoo- borgA 10 15809 7232 8577 10894 4901 5993 3456
X 68 .9 6 7 .8 6 9 ,9 31.7
-87 10 15069 6892 8177 11466 5164 6302 1489
X 76 .1 74. 9 7 7 ,1 1 3 .0
TAMMISAARI- EKENÄS 8 9016 4162 4854 6561 2975 3586 2626
X 72 ,8 71 .5 7 3 .9 4 0 ,0
-87 8 8913 4136 4777 6943 3198 3745 977
X 77 .9 7 7 ,3 7 8 .4 14.1
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER _
OTHER MUNICIPALITIES
ARTJÄRVI-ARTSJÖ 1 1374 687 687 979 489 490 506
* 7 1 ,3 71 .2 7 1 ,3 51 ,7
-87 4 1445 719 726 1156 581 575 185
X 8 0 ,0 8 0 .8 7 9 .2 1 6 .0
ASKOLA 7 3092 1515 1577 2158 1055 1103 597
X 69 ,8 69 ,6 6 9 ,9 27 ,7
-87 7 3043 1480 1563 2327 1146 1181 195
X 76 ,5 7 7 ,4 7 5 .6 8 ,4
INKOO-INGA 8 3496 1704 1792 2728 1310 1418 904
X 7 8 .0 76 .9 79,1 33,1
-87 8 3349 1643 1706 2753 1332 1421 380
* 82 .2 8 1 ,1 8 3 .3 13,8
KARJALOHJA-KARISLOJO 2 1037 478 559 763 316 447 361
X 73,6 6 6 ,1 8 0 ,0 4 7 ,3
-87 2 1022 471 551 801 370 431 127
% 7 8 ,4 78. 6 7 8 ,2 15 ,9
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT 20 17871 9040 8831 12722 6321 6401 4030
X 71,2 6 9 ,9 7 2 ,5 31 ,7
-87 20 16597 8411 8186 12516 6267 6249 1462
X 75 ,4 7 4 ,5 7 6 .3 11.7
LAPINJÄRVI- LAPPTRÄSK 9 2607 1261 1346 1954 950 1004 647
X 75 ,0 7 5 .3 7 4 .6 33,1
-87 9 2655 1258 1397 2065 984 1081 164
X 77 ,8 78 .2 7 7 ,4 8 ,9
LILJENDAL 2 1168 544 624 953 446 507 269
X 81 ,6 8 2 ,0 8 1 .3 2 8 ,2
-87 2 1123 521 602 950 449 501 79
X 84 ,6 8 6 ,2 83 ,2 8 ,3
LOHJAN KUNTA-LOJO KOMMUN 12 13701 6921 6780 9381 4627 4754 3329
X 68 ,5 6 6 ,9 7 0 .1 3 5 .5
-87 13 12937 6467 6470 9780 4889 4891 1310
* 75 ,6 7 5 ,6 75 ,6 1 3 ,4
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM 4 1618 783 835 1219 595 624 433
* 7 5 ,3 7 6 ,0 7 4 .7 35 ,5
-87 4 1604 789 815 1261 628 633 183
X 78 .6 7 9 .6 7 7 .7 14 ,5
V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄNIOIKEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OCH KOMMUN EITA RÖSTBERÄTTI GADE RÖSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖRHANDS
DIST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA VOTERS
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
MÄNTSÄLÄ 17 10753 5247 5506 7327 3512 3815 2568
* 68 ,1 6 6 ,9 6 9 ,3 3 5 ,0
-8? 17 9423 4560 4863 6955 3324 3631 948
* 7 3 ,8 7 2 ,9 7 4 .7 1 3 ,6
NUMMI-PUSULA 8 4425 2184 2241 3295 1604 1691 1410
* 7 4 ,5 7 3 ,4 7 5 ,5 4 2 ,8
-87 8 4226 2075 2151 3434 1696 1738 398
X 8 1 ,3 8 1 ,7 8 0 ,8 1 1 .6
NURMIJÄRVI 21 20277 10035 10242 14462 6984 7478 5351
X 7 1 ,3 6 9 ,6 7 3 ,0 3 7 ,0
-87 21 18159 8980 9179 13810 6719 7091 1934
* 76 ,1 7 4 ,8 7 7 ,3 14 ,0
ORIMATTILA 17 10661 5095 5566 7149 3352 3797 2376
X 67 ,1 6 5 ,8 68 ,2 33 ,2
-87 17 10372 4913 5459 7509 3526 3983 931
* 7 2 ,4 7 1 ,8 7 3 ,0 12.4
PERNAJA-PERNÄ 9 2663 1420 1443 2071 992 1079 618
X 7 2 ,3 6 9 ,9 74 ,8 29 ,8
-87 9 2901 1418 1483 2300 1127 1173 304
% 7 9 .3 7 9 ,5 7 9 ,1 1 3 .2
POHJA-POJO 6 4095 1989 2106 2929 1399 1530 1024
X 7 1 ,5 7 0 ,3 7 2 ,6 3 5 ,0
-87 6 4245 2049 2196 3200 1539 1661 400
* 7 5 .4 7 5 ,1 7 5 ,6 1 2 ,5
PORNAI NEN-BORGNÄS 5 2212 1084 1128 1622 796 826 440
% 7 3 ,3 7 3 ,4 7 3 ,2 27 .1
-87 5 1967 954 1013 1539 757 782 139
X 78 .2 7 9 ,4 7 7 ,2 9 .0
PORVOON MLK-BORGÄ LK 22 15864 8058 7806 10821 5382 5439 3254
X 68 .2 66 ,8 69 ,7 30,1
-87 21 15011 7509 7502 11198 5542 5656 1432
X 7 4 .6 73 ,8 75 .4 12 ,8
PUKKILA 4 1374 677 697 939 466 473 329
X 6 8 ,3 6 8 ,8 6 7 .9 3 5 ,0
-87 4 1292 631 661 971 467 504 147
X 7 5 .2 7 4 .0 7 6 .2 15 .1
RUOTSINPYHTÄÄ- STRÖMFORS 6 2624 1317 1307 1866 917 949 617
X 71 ,1 6 9 ,6 7 2 ,6 33.1
-87 6 2609 1308 1301 1998 999 999 212
X 7 6 ,6 7 6 ,4 7 6 .8 10 .6
SAMMATTI 1 890 421 469 655 303 352 292
X 7 3 .6 7 2 .0 7 5 ,1 4 4 ,6
-87 1 832 388 444 686 324 362 119
X 82 ,5 83 ,5 8 1 ,5 1 7 .3
SIPOO-SIBBO 15 11003 5336 5667 8166 3878 4288 2589
X 7 4 ,2 72 ,7 75 ,7 31 ,7
-87 15 10500 5076 5424 8331 4000 4331 1076
7 9 ,3 78 ,8 7 9 ,8 12.9
s iu n t io - s jundeA 5 3173 1609 1564 2276 1135 1141 771
X 7 1 .7 70 ,5 7 3 ,0 3 3 ,9
-87 5 2945 1497 1448 2222 1106 1116 284
% 7 5 .4 73,9 77 .1 12.8
TENHOLA-TENALA 7 2371 1191 1180 1824 917 907 584
* 76 ,9 7 7 ,0 7 6 ,9 3 2 ,0
-87 7 2352 1161 1191 1904 960 944 241
X 8 1 .0 82 ,7 7 9 .3 12.7
TUUSULA-TUSBY 15 19946 9930 10016 14122 6913 7209 4935
% 7 0 ,8 69 ,6 7 2 .0 34 ,9
-87 15 18498 9176 9322 13702 6662 7040 1613
X 74,1 7 2 .6 7 5 ,5 11 ,8
V IH T I-V IC H T IS 14 15475 7576 7899 10939 5216 5723 4157
X 70 ,7 68 ,8 7 2 .5 3 8 ,0
-87 14 14030 6842 7188 10775 5199 5576 1636
X 76 ,8 7 6 ,0 7 7 ,6 15.2
TURUN LÄÄNIN ETELÄINEN VAALIP,
ABO LANS SÖDRA VALKRETS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL.............................. 307 347090 162993 184097 243501 119514 123987 92324
X 70 .2 7 3 .3 6 7 ,3 37,9
-87 322 332604 155695 176909 246178 115697 130481 32936
* 7 4 ,0 7 4 .3 73 ,8 13.4
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND
FINNISH CITIZENS LIVING IN
FINLAND............................................................................ 307 332036 156718 175318 242629 119078 123551 91452
% 73,1 7 6 .0 7 0 ,5 37 ,7
-87 322 316869 148978 167891 245254 115285 129969 32012
X 7 7 ,4 77 ,4 7 7 ,4 13,1
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA­
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
CITIZENS LIVING ABROAD...................... 15054 6275 8779 872 436 436 872
X 5 .8 6 ,9 5 ,0 1 00 ,0
-87 15735 6717 9018 924 412 512 924
* 5 ,9 6 ,1 5 ,7 100 .0
V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄNIOIKEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OCH KOMMUN EITA RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖRHANDS
DIST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA VOTERS
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET
-DÄRAV RÖSTAT I  SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN  SWEDEN 600 300 300 600
* 1 00 .0
-87 574 260 314 574
* 1 0 0 .0
ENNAKOLTA ÄÄNESTÄNEET
FÖRHANDSRÖSTANDE
ADVANCE VOTERS................................................... 92324 46103 46221 92324
X 1 00 ,0
-87 32936 14761 18175 32936
* 1 00 ,0
KAUPUNGI T-STÄDER-URBAN MUNICIPAL
L A IT ILA 10 7121 3459 3662 4996 2507 2489 1755
* 70 ,2 7 2 ,5 6 8 ,0 35.1
-87 12 6969 3339 3630 5209 2496 2713 538
X 7 4 ,7 7 4 ,8 7 4 ,7 1 0 ,3
LOIMAA 4 5742 2615 3127 4281 2145 2136 2352
X 74 ,6 8 2 ,0 6 8 ,3 5 4 .9
-87 4 5550 2518 3032 4440 2032 2408 910
X 8 0 ,0 8 0 ,7 7 9 ,4 2 0 ,5
NAANTALI-NÄDENDAL 5 8459 4041 4418 6229 3022 3207 2364
X 73 ,6 7 4 ,8 72 ,6 3 8 ,0
-87 5 7654 3671 3983 5893 2816 3077 819
* 7 7 ,0 76 ,7 7 7 ,3 13 ,9
PARAINEN-PARGAS 7 9274 4466 4808 6425 3153 3272 2026
X 6 9 ,3 7 0 ,6 68 ,1 31,5
-87 9 8808 4240 4568 6640 3191 3449 815
X 75 ,4 7 5 ,3 7 5 ,5 1 2 .3
RAISIO-RESO 10 15893 7752 8141 11544 5699 5845 4025
X 72 ,6 7 3 ,5 7 1 .8 34 ,9
-87 10 14919 7287 7632 11341 5438 5903 1261
X 7 6 ,0 74 ,6 7 7 .3 11.1
SALO 14 17177 7901 9276 12906 6222 6684 5578
X 75 ,1 7 8 ,7 72 ,1 4 3 ,2
-87 13 16253 7449 8804 12860 5863 6997 1845
X 79 ,1 78 ,7 79 ,5 1 4 .3
TURKU-ÄBO 85 128748 58187 70561 91318 43041 48277 28393
X 70 ,9 7 4 ,0 6 8 ,4 31,1
-87 80 129267 58441 70826 98014 44138 53876 11105
X 75 ,8 7 5 ,5 76 .1 1 1 .3
UUSI KAUPUNKI-NYSTAD 8 11080 5428 5652 7400 3683 3717 3348
X 66 ,8 67 ,9 6 5 .8 45 ,2
-87 8 10501 5179 5322 7621 3693 3928 1291
X 72 ,6 7 1 ,3 7 3 ,8 16,9
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER _
OTHER MUNICIPALITIES
ALASTARO 2 2656 1299 1357 2023 1059 964 1025
X 76 ,2 8 1 ,5 7 1 ,0 50 ,7
-87 2 2761 1352 1409 2193 1087 1106 331
% 79,4 8 0 ,4 7 8 ,5 15,1
ASKAINEN-VILLNÄS 2 720 346 374 563 290 273 288
* 78 ,2 83 ,8 7 3 ,0 51 ,2
-87 2 662 319 343 560 269 291 66
X 84 ,6 8 4 ,3 CO CO 11 ,8
AURA 3 2175 1073 1102 1636 841 795 666
X 75 ,2 78 ,4 7 2 ,1 40 ,7
-87 3 2026 992 1034 1596 778 818 205
X 78.8 78 ,4 79 ,1 12.8
DRAGSFJÄRD 6 3293 1576 1717 2330 1176 1154 1086
X 70 ,8 7 4 .6 6 7 ,2 4 6 .6
-87 6 3411 1642 1769 2625 1274 1351 488
X 7 7 ,0 77 ,6 7 6 .4 18 ,6
HALIKKO 9 6520 3183 3337 5100 2588 2512 2327
X 78,2 8 1 ,3 7 5 ,3 45 .6
-87 9 6272 3041 3231 5221 2519 2702 820
X 83,2 82 ,8 8 3 ,6 15,7
HOUTSKARI-HOUTSKÄR 2 568 287 281 437 228 209 278
X 76 ,9 7 9 .4 7 4 ,4 63 ,6
-87 2 588 295 293 484 241 243 240
% 8 2 ,3 81 .7 82 ,9 4 9 ,6
IN IÖ 1 204 103 101 160 83 77 127
X 78 ,4 80 ,6 76 ,2 79 ,4
-87 1 207 102 105 168 80 88 72
X 81,2
CO 8 3 .8 4 2 .9
V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄNI0 I KEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OCH KOMMUN EITA RÖSTBERÄTTI GADE RÖSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖRHANDS
DIST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSÄ MIEHIÄ N AISIA YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA VOTERS
SUMMA MAN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
KAARINA-S:T KARINS 9 13313 6513 6800 9953 4941 5012 3016
* 7 4 ,8 7 5 ,9 7 3 .7 3 0 ,3
-87 7 12148 5946 6202 9502 4633 4869 1023
X 7 8 ,2 7 7 ,9 7 8 ,5 1 0 ,8
KALANTI 5 2818 1392 1426 2127 1089 1038 843
X 7 5 ,5 7 8 ,2 7 2 .8 39 ,6
-87 5 2713 1311 1402 2173 1063 1110 250
* 80 ,1 8 1 ,1 7 9 .2 1 1 ,5
KARINAINEN 3 1809 877 932 1401 718 683 624
* 7 7 ,4 61 ,9 7 3 ,3 4 4 ,5
-87 3 1753 843 910 1438 694 744 207
* 8 2 ,0 8 2 ,3 6 1 ,8 1 4 ,4
KEMIÖ-KIMITO 8 2688 1292 1396 2025 1034 991 760
* 7 5 ,3 8 0 ,0 7 1 ,0 3 7 ,5
-87 8 2807 1348 1459 2199 1092 1107 339
X 7 8 ,3 8 1 ,0 7 5 ,9 15 ,4
K IIKALA 3 1656 820 836 1220 636 584 520
X 7 3 ,7 7 7 ,6 6 9 ,9 4 2 ,6
-87 3 1724 859 865 1316 690 626 158
* 7 6 ,3 8 0 ,3 7 2 ,4 1 2 ,0
KISKO 1 1677 844 833 1244 643 601 723
X 74 ,2 7 6 .2 72 ,1 5 8 ,1
-87 1 1713 836 877 1359 679 680 243
* 7 9 ,3 8 1 ,2 7 7 ,5 17 ,9
KODISJOKI 1 410 210 200 312 158 154 149
X 76 ,1 7 5 .2 7 7 ,0 4 7 ,8
-87 1 404 201 203 310 161 149 35
% 76 ,7 80 .1 7 3 ,4 1 1 .3
KORPPOO-KORPO 2 850 421 429 610 292 318 402
X 71 ,8 6 9 ,4 7 4 .1 6 5 .9
-87 2 868 437 431 635 318 317 264
X 7 3 ,2 72 ,8 7 3 ,5 4 1 ,6
KOSKI TL 2 2271 1108 1163 1817 933 884 754
X 8 0 ,0 84 ,2 7 6 ,0 4 1 ,5
-87 2 2325 1123 1202 1862 693 969 193
X 80,1 79 ,5 8 0 ,6 10 ,4
KUSTAVI-GUSTAVS 1 926 433 493 674 350 324 399
X 7 2 .8 80 .8 6 5 ,7 5 9 ,2
-87 1 995 474 521 726 349 377 146
X 7 3 .0 73 ,6 7 2 ,4 20,1
KUUSJOKI 3 1469 729 740 1091 554 537 462
X 7 4 .3 7 6 ,0 7 2 ,6 4 2 ,3
-87 3 1471 726 745 1135 551 584 100
X 77 .2 7 5 ,9 7 8 .4 8 ,8
LEMU 1 891 460 431 720 360 360 301
X 8 0 ,8 78 ,3 8 3 .5 4 1 ,8
-87 1 833 410 423 711 358 353 94
* 85 ,4 8 7 ,3 8 3 ,5 13 ,2
LIETO-LUNDO 8 8945 4438 4507 6795 3446 3349 2252
X 7 6 ,0 7 7 ,6 7 4 ,3 33.1
-87 7 8194 4036 4158 6611 3263 3348 685
X 80 ,7 8 0 .8 8 0 ,5 10 .4
LOIMAAN KUNTA-LOIMAA KOMM. 5 5016 2504 2512 3941 2033 1908 1926
X 7 8 ,6 8 1 ,2 7 6 ,0 4 8 .9
-87 9 5121 2534 2587 4136 2057 2079 687
X 8 0 ,8 81 ,2 8 0 ,4 16,6
MARTTILA 2 1779 885 894 1359 706 653 503
X 76 .4 79 .8 7 3 .0 3 7 .0
-87 2 1752 862 890 1379 694 665 131
X 78 ,7 8 0 .5 7 7 ,0 9 .5
MASKU 3 3286 1627 1659 2538 1261 1277 834
X 77 .2 77 ,5 7 7 ,0 3 2 ,9
-87 2 2961 1453 1508 2385 1185 1200 298
* 8 0 ,5 81 ,6 79 .6 1 2 .5
MELLILA 2 1141 566 575 897 467 430 490
X 7 8 ,6 8 2 ,5 74 ,8 54 ,6
-87 2 1173 571 602 939 459 480 212
X 80,1 6 0 .4 7 9 ,7 22 ,6
MERIMASKU 1 859 438 421 648 333 315 252
X 75 ,4 7 6 ,0 7 4 .8 3 8 ,9
-87 1 736 371 365 • 591 304 287 105
* 8 0 ,3 8 1 ,9 7 8 ,6 17 ,8
MIETOINEN 2 1241 616 625 968 491 477 406
X 7 8 ,0 7 9 ,7 7 6 ,3 4 1 ,9
-87 2 1222 593 629 1009 494 515 119
X 8 2 .6 8 3 .3 81 ,9 11 ,8
MUURLA 1 1044 514 530 835 432 403 380
X 8 0 ,0 8 4 ,0 7 6 ,0 4 5 ,5
-87 1 1046 520 526 883 435 446 116
X 8 4 ,4 83 ,7 8 5 ,2 13,1
V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄNI0 I KEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OOH KOMMUN EITA RÖSTBERÄTTI GADE RÖSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖRHANDS
OI ST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSA MIEHIÄ NAISIA YHTEENSA MIEHIÄ NAISIA VOTERS
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
MYNÄMÄKI 7 4713 2240 2473 3461 1771 1690 1469
X 7 3 ,4 79 ,1 6 8 ,3 4 2 ,4
-87 9 4558 2139 2419 3559 1690 1869 362
% 7 8 .1 7 9 ,0 7 7 ,3 10 ,2
NAUVO-NAGU 3 1104 533 571 816 411 407 486
X 7 4 .1 7 7 ,1 7 1 ,3 5 9 ,4
-87 3 1111 546 565 694 441 453 307
St 8 0 ,5 8 0 ,8 6 0 ,2 3 4 ,3
NOUSIAINEN-NOUSIS 3 2890 1442 1448 2228 1129 1099 816
X 77 ,1 7 8 ,3 7 5 ,9 36 ,6
-87 3 2732 1357 1375 2220 1100 1120 211
X 8 1 ,3 81 ,1 8 1 ,5 9 ,5
ORIPÄÄ 2 1119 536 583 890 458 432 457
X 7 9 ,5 8 5 ,4 74 ,1 5 1 .3
-87 3 1153 551 602 940 460 480 97
X 8 1 .5 8 3 ,5 7 9 ,7 1 0 ,3
PAIMIO-PEMAR 7 7073 3404 3669 5188 2598 2590 2146
X 7 3 ,3 7 6 ,3 7 0 .6 4 1 ,4
-87 11 6677 3192 3485 5288 2577 2711 725
X 7 9 ,2 8 0 ,7 7 7 ,8 13 ,7
PERNIO-BJARNA 9 5091 2467 2624 4042 2068 1974 2346
X 7 9 ,4 8 3 ,8 7 5 ,2 5 8 .0
-87 9 5120 2431 2689 4249 2029 2220 953
X 8 3 ,0 8 3 ,5 8 2 ,6 22 ,4
PERTTELI 3 2710 1330 1380 2028 1050 978 787
X 7 4 .8 7 8 ,9 7 0 ,9 3 8 .8
-87 3 2676 1312 1364 2098 1029 1069 242
X 78 ,4 7 8 ,4 7 8 .4 11 ,5
P IIK K IÖ -P IK IS 7 4621 2258 2363 3362 1701 1661 1131
X 72 ,8 7 5 ,3 7 0 ,3 33 ,6
-87 7 4279 2077 2202 3276 1593 1683 459
* 76 ,6 7 6 ,7 7 6 .4 14 ,0
PYHÄRANTA 4 1767 887 880 1224 624 600 411
X 6 9 ,3 7 0 ,3 6 8 ,2 3 3 ,6
-87 4 1730 864 866 1334 675 659 181
X 77 ,1 7 8 ,1 76 ,1 13 .6
PÖYTYÄ 5 2837 1398 1439 2257 1182 1075 988
X 79 ,6 8 4 ,5 74 ,7 4 3 ,8
-87 5 2840 1412 1428 2338 1158 1180 335
X 8 2 ,3 8 2 ,0 82 ,6 1 4 ,3
RUSKO 1 2011 993 1018 1587 800 787 630
X 78 ,9 8 0 ,6 7 7 .3 39 ,7
-87 1 1863 918 945 1524 749 775 199
X 61 ,8 8 1 ,6 8 2 ,0 13,1
RYMÄTTYLÄ-RIMITO 1 1412 706 706 1061 550 511 482
% 75 .1 7 7 ,9 7 2 ,4 4 5 .4
-87 3 1384 683 701 1105 542 563 169
X 7 9 ,8 79 ,4 8 0 .3 1 5 .3
SAUVO-SAGU 2 2145 1033 1112 1669 848 821 735
X 7 7 ,8 82,1 7 3 ,8 4 4 ,0
-87 2 2066 974 1092 1641 787 854 199
X 7 9 ,4 80 ,8 7 8 ,2 12,1
SOMERO 9 7955 3853 4102 6030 3075 2955 2842
X 7 5 ,8 7 9 ,8 7 2 ,0 47 ,1
-87 9 8011 3891 4120 6140 2994 3146 855
X 7 6 .6 7 6 .9 7 6 ,4 1 3 ,9
SUOMUSJÄRVI 2 1099 526 573 830 433 397 458
X 7 5 ,5 8 2 ,3 6 9 ,3 5 5 ,2
-87 2 1109 516 593 875 399 476 174
X 7 8 ,9 7 7 ,3 8 0 ,3 19 ,9
SÄRKISALO-FINBY 1 699 344 355 562 294 268 348
% 80 ,4 8 5 .5 7 5 .5 61 .9
-87 1 711 351 360 588 295 293 170
X 82 ,7 8 4 ,0 8 1 ,4 28 .9
TAIVASSALO-TÖVSALA 1 1595 760 835 1181 613 568 620
X 7 4 ,0 8 0 .7 6 8 ,0 5 2 ,5
-87 3 1600 761 839 1256 615 641 214
X 7 8 ,5 8 0 ,8 7 6 ,4 1 7 ,0
TARVASJOKI 1 1367 653 714 1079 549 530 456
X 7 8 ,9 84,1 7 4 ,2 4 2 ,3
-87 1 1338 637 701 1094 520 574 127
X 8 1 ,8 81 ,6 8 1 ,9 11 ,6
VAHTO 1 1157 578 579 900 444 456 309
X 7 7 .8 76 ,8 7 8 .8 3 4 ,3
-87 1 1032 509 523 836 407 429 81
X 6 1 .0 8 0 ,0 8 2 ,0 9 ,7
VEHMAA 1 2219 1038 1181 1598 804 794 870
X 7 2 .0 7 7 .5 67 ,2 5 4 ,4
-87 3 2285 1071 1214 1758 839 919 241
% 76 .9 7 8 .3 7 5 ,7 13 .7
V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄNIOIKEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OCH KOMMUN EITA RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖRHANDS
DIST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA VOTERS
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
VELKUA 1 170 87 83 140 70 70 99
\ 8 2 /4 8 0 ,5 8 4 ,3 70 ,7
-87 1 141 72 69 117 60 57 57
X 8 3 /0 8 3 ,3 8 2 ,6 48 .7
VÄSTANFJÄRD 3 709 350 359 581 285 296 187
X 8 1 ,9 81 ,4 8 2 ,5 3 2 ,2
-87 3 698 346 352 571 274 297 70
X 8 1 ,8 79 ,2 8 4 ,4 1 2 .3
YLÄNE 2 1854 899 955 1390 707 683 745
X 7 5 ,0 78 ,6 71 ,5 53 ,6
-87 6 1959 938 1021 1529 759 770 228
X 78 ,1 80 ,9 7 5 ,4 14 ,9
TURUN LÄÄNIN POHJOINEN VAALIP.
ÄBO LÄNS NORRA VALKRETS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL........................................ 288 244548 117164 127384 175374 83088 92286 74879
X 71 ,7 7 0 ,9 7 2 ,4 4 2 ,7
-87 318 247028 118299 128729 186692 89918 96774 27633
X 7 5 ,6 7 6 ,0 7 5 ,2 14 ,8
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND
FINNISH CITIZENS LIVING IN
FINLAND....................................................................................... 288 235284 113055 122229 174950 82901 92049 74455
X 74 ,4 7 3 ,3 7 5 ,3 4 2 ,6
-87 318 236833 113723 123110 186169 89667 96502 27110
X 78 ,6 78 ,8 7 8 ,4 14.6
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA­
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
CITIZENS LIVING ABROAD................................. 9264 4109 5155 424 187 237 424
X 4 ,6 4 ,6 4 ,6 1 00 ,0
-87 10195 4576 5619 523 251 272 523
* 5 ,1 5 ,5 4 ,8 1 00 ,0
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET
-DÄRAV RÖSTAT I  SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN SWEDEN............... 229 107 122 229
X 100 ,0
-87 347 185 162 347
X 100 ,0
ENNAKOLTA ÄÄNESTÄNEET
FÖRHANDSRÖSTANDE
ADVANCE VOTERS.............................................................. 74879 32670 42209 74879
X 100 ,0
-87 27633 12358 15275 27633
X 1 00 ,0
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN MUNICIPAL
HARJAVALTA 7 6796 3186 3610 5050 2328 2722 2382
X 7 4 ,3 73,1 7 5 .4 4 7 ,2
-87 7 6866 3239 3627 5444 2564 2880 731
X 7 9 ,3 79 ,2 7 9 ,4 13.4
HUITTINEN 10 7424 3550 3874 5487 2661 2826 2575
X 7 3 .9 7 5 ,0 7 2 .9 4 6 ,9
-87 11 7352 3495 3857 5698 2798 2900 686
X 7 7 ,5 80 ,1 75 ,2 15 ,5
IKAALINEN-IKALIS 15 6460 3094 3366 4905 2303 2602 2614
X 7 5 ,9 7 4 ,4 7 7 ,3 5 3 ,3
-87 16 6433 3052 3381 5076 2397 2679 1003
X 78 .9 7 8 /5 79 ,2 19.8
KANKAANPÄÄ 14 10339 4963 5376 7786 3686 4100 3949
X 7 5 ,3 7 4 ,3 7 6 ,3 5 0 ,7
-87 14 10321 4972 5349 8200 4003 4197 1554
* 7 9 ,4 80 ,5 7 8 ,5 19 ,0
KOKEMÄKI-KUMO 9 7475 3572 3903 5626 2680 2946 2773
X 7 5 ,3 7 5 ,0 7 5 ,5 4 9 ,3
-87 14 7590 3635 3955 6034 2931 3103 968
X 7 9 ,5 80 ,6 7 8 ,5 1 6 ,0
PARKANO 14 6504 3199 3305 5012 2431 2581 2926
* 77.1 7 6 ,0 7 8 ,1 5 8 ,4
-87 16 6626 3333 3293 5301 2738 2563 1168
X 8 0 ,0 82.1 77 ,8 2 2 ,0
PORI-BJÖRNEBORG 40 60290 28332 31958 44322 20388 23934 16925
X 73 ,5 7 2 ,0 7 4 ,9 38 .2
-87 54 61057 28635 32422 47519 22261 25258 6646
X 77 ,8 77 .7 77 ,9 1 4 ,0
RAUMA-RAUMO 14 23398 11110 12288 16047 7385 8662 5612
% 68 ,6 6 6 ,5 7 0 ,5 3 5 ,0
-87 13 23634 11324 12310 17469 8179 9290 2189
* 7 3 ,9 7 2 ,2 7 5 ,5 12,5
Tilastokeskus 75
V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄNIOIKEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OCH KOHMUN EITA RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖRHANDS
DIST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA VOTERS
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
VAMMALA 18 12306 5809 6497 8886 4111 4775 3667
X 72 ,2 7 0 ,8 7 3 ,5 4 1 ,3
-87 18 12445 5842 6603 9562 4487 5075 1389
X 7 6 ,8 7 6 .8 76 .9 14 .5
MUUT KUNNAT-öVRIGA KOMMUNER
OTHER MUNICIPALITIES
EURA 9 7387 3544 3843 5655 2677 2978 2881
X 7 6 ,6 7 5 ,5 7 7 .5 50 ,9
-87 9 7378 3495 3883 6003 2825 3178 863
* 8 1 ,4 8 0 ,8 8 1 ,8 1 4 ,4
EURAJOKI- EUREÄMINNE 5 4545 2206 2339 3369 1639 1730 1212
X 74 .1 7 4 ,3 7 4 ,0 3 6 ,0
-87 5 4305 2077 2228 3356 1620 1736 321
X 7 8 .0 7 8 ,0 7 7 .9 9 .6
HONKAJOKI 3 1859 938 921 1385 700 685 721
X 74 ,5 7 4 ,6 7 4 ,4 52 .1
-87 5 1951 966 985 1545 780 765 363
* 79 ,2 8 0 ,7 7 7 ,7 23 .5
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO 14 7355 3563 3792 5436 2614 2822 2570
X 73 ,9 73 .4 7 4 ,4 4 7 ,3
-87 14 7175 3454 3721 5699 2747 2952 1060
X 79 ,4 79 ,5 7 9 ,3 18 ,6
JÄMIJÄRVI 1 1912 955 957 1492 727 765 954
% 7 8 ,0 76,1 7 9 ,9 6 3 ,9
-87 6 1954 978 976 1639 816 823 267
% 83 ,9 83 ,4 8 4 ,3 16 .3
KARVIA 6 2737 1406 1331 2099 1076 1023 902
X 76 ,7 76 ,5 7 6 .9 4 3 ,0
-87 6 2829 1467 1362 2226 1168 1058 340
* 78 ,7 79 .6 7 7 ,7 1 5 ,3
KIHNIÖ 5 2129 1076 1053 1686 852 834 815
X 79 ,2 79 ,2 7 9 ,2 4 8 ,3
-87 5 2236 1127 1109 1845 933 912 316
% 82 ,5 82 ,8 8 2 ,2 17, 1
KIIKOINEN 1 1121 529 592 889 414 475 325
X 7 9 ,3 7 8 ,3 8 0 .2 36.6
-87 1 1162 548 614 940 445 495 63
% 80 ,9 81 .2 8 0 ,6 6 ,7
KIUKAINEN 5 3058 1461 1597 2451 1157 1294 1357
X 80 ,2 79 ,2 8 1 .0 55,4
-87 5 3178 1509 1669 2635 1265 1370 483
X 82 ,9 83 ,8 82,1 1 8 ,3
KULLAA 3 1346 671 675 1067 532 535 403
X 7 9 ,3 7 9 ,3 7 9 ,3 37 ,0
-87 3 1375 684 691 1097 553 544 91
X 79 ,8 80 ,8 7 8 ,7 8 ,3
KÖYLIÖ-KJULO 4 2619 1273 1346 2040 1004 1036 921
X 77 ,9 78 .9 7 7 ,0 45. 1
-87 4 2666 1308 1358 2130 1042 1088 254
X 79 ,9 79 ,7 80,1 11 ,9
LAPPI 5 2606 1260 1346 1950 926 1024 725
X 74 ,8 73 ,5 76,1 37 ,2
-87 5 2566 1237 1329 2098 1007 1091 239
X 81 ,8 81 ,4 82, 1 11 .4
LAVIA 7 2166 1045 1121 1712 831 881 788
X 7 9 ,0 79 ,5 7 8 ,6 4 6 ,0
-87 7 2280 1100 1180 1843 912 931 339
X 80 ,8 82 ,9 7 8 ,9 18,4
LUVIA 3 2555 1234 1321 2042 955 1087 729
X 79 ,9 77 .4 8 2 ,3 35,7
-87 3 2517 1232 1285 2129 1035 1094 224
X 84 ,6 8 4 ,0 8 5 ,1 10 .5
MERIKARVIA-SASTMOLA 6 3255 1604 1651 2346 1135 1211 956
X 72 .1 70 ,8 7 3 ,3 40 ,8
-87 6 3345 1642 1703 2496 1288 1208 330
* 74 .6 78 ,4 7 0 ,9 13,2
MOUHIJÄRVI 4 2231 1120 1111 1707 865 842 767
X 76 ,5 7 7 ,2 7 5 ,8 4 4 ,9
-87 4 2265 1125 1140 1810 924 686 285
* 79 ,9 82 ,1 7 7 ,7 15 ,7
NAKKILA 8 4826 2344 2482 3747 1805 1942 1497
X 77 ,6 7 7 ,0 7 8 ,2 4 0 .0
-87 8 4655 2350 2505 3953 1916 2037 510
* 8 1 ,4 81 ,5 8 1 ,3 12 .9
NOORMARKKU-NORRMARK 6 4649 2272 2377 3523 1703 1820 1434
X 75 ,8 7 5 ,0 7 6 ,6 4 0 .7
-87 6 4464 2182 2262 3691 1804 1887 490
X 82 ,7 82 .7 8 2 .7 1 3 .3
V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄNI 0 IKEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OCH KONNUN EITA RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖRHANDS
DIST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA VOTERS
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
pomarkku- pAmark 2 2264 1145 1119 1723 864 859 859
X 76 ,1 7 5 ,5 7 6 ,8 4 9 .9
-67 2 2334 1169 1165 1873 934 939 253
X 8 0 ,2 7 9 ,9 8 0 ,6 13 ,5
PUNKALAIDUN 9 3385 1674 1711 2689 1346 1343 1169
* 7 9 ,4 8 0 ,4 7 8 ,5 4 3 ,5
-8 7 9 3564 1745 1819 2954 1483 1471 417
* 8 2 ,9 8 5 ,0 80 ,9 14,1
RAUNAN MLK-RAUMO LK 9 6420 3227 3193 4644 2272 2372 1326
* 7 2 ,3 7 0 ,4 7 4 .3 28 ,6
-87 9 6333 3175 3158 4806 2385 2421 430
* 7 5 ,9 7 5 ,1 7 6 ,7 8 ,9
S IIKAINEN 6 1885 973 912 1406 724 682 564
* 74 ,6 7 4 ,4 7 4 ,8 4 0 ,1
-87 6 1955 1007 948 1515 797 718 257
* 7 7 ,5 79 .1 7 5 ,7 1 7 ,0
SUODENNIEMI 1 1238 596 642 983 476 507 558
X 7 9 ,4 7 9 ,9 7 9 ,0 56 .8
-87 1 1254 613 641 1025 512 513 217
* 81 ,7 8 3 ,5 8 0 ,0 2 1 .2
SÄKYLÄ 6 4052 1950 2102 3073 1476 1597 1634
* 7 5 ,8 75 .7 7 6 ,0 5 3 .2
-87 7 4024 1962 2062 3172 1578 1594 475
* 7 8 ,8 80 ,4 7 7 ,3 1 5 ,0
ULVILA-ULVSBY 8 9326 4550 4776 7221 3488 3733 2498
X 7 7 ,4 7 6 ,7 78 ,2 34 .6
-87 8 9074 4408 4666 7454 3638 3816 831
X 82 ,1 82 .5 81 ,8 11.1
VAMPULA 3 1595 806 789 1182 581 601 534
X 74 .1 72,1 76 .2 4 5 ,2
-87 3 1674 835 839 1323 674 649 170
X 7 9 ,0 80 ,7 7 7 ,4 12 .8
VILJAKKALA 5 1501 764 737 1165 591 574 509
X 77 ,6 7 7 ,4 7 7 ,9 4 3 ,7
-87 5 1470 731 739 1213 581 632 191
X 82 ,5 7 9 ,5 8 5 .5 15 .7
ÄETSÄ 3 4270 2054 2216 3147 1498 1649 1424
X 73 .7 7 2 ,9 7 4 ,4 4 5 ,2
-87 3 4326 2070 2256 3396 1647 1749 497
* 78 ,5 7 9 .6 7 7 ,5 14 .6
AHVENANMAAN MAAKUNNAN V A A L IP IIR I
LANDSKAPET ALANDS VALKRETS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL........................................ 37 24605 11665 12940 9466 4452 5014 2068
* 3 8 ,5 38.2 38 .7 22.1
-87 35 24349 11579 12770 9507 4558 4949 746
X 3 9 ,0 3 9 ,4 38 ,8 7 .8
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND
FINNISH CITIZENS LIVING IN
FINLAND....................................................................................... 37 18455 8924 9531 9382 4416 4966 2004
X 5 0 ,6 4 9 .5 52.1 21 .4
-87 35 17887 8658 9229 9451 4533 4918 690
X 5 2 ,8 52 ,4 5 3 ,3 7 ,3
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA­
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
CITIZENS LIVING ABROAD................................. 6150 2741 3409 84 36 48 84
X 1 .4 1 .3 1 ,4 1 00 .0
-87 6462 2921 3541 56 25 31 56
X 0 .9 0 .9 0 .9 1 00 ,0
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET
-DÄRAV RÖSTAT I  SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN  SWEDEN............... 84 36 48 84
X 1 00 ,0
-87 41 21 20 41
X 1 00 .0
ENNAKOLTA ÄÄNESTÄNEET
FÖRHANDSRÖSTANDE
ADVANCE VOTERS.............................................................. 2088 905 1183 2088
X 1 00 ,0
-87 746 367 379 746
X 1 00 .0
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN MUNICIPAL
MAARI ANHAMINA- MARI EHAMN 4 7860 3618 4242 3726 1631 2095 894
X 4 7 .4 45 .1 4 9 .4 2 4 ,0
-87 6 7610 3523 4087 3833 1735 2098 326
X 5 0 .4 49 .2 5 1 .3 8 .5
V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄN10 1KEUTETTUJ A ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OCH KOMMUN EITA RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖRHANDS
DI ST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA VOTERS
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER
OTHER MUNICIPALITIES
BRÄNDÖ 6 424 220 204 290 148 142 73
* 6 8 ,4 6 7 ,3 6 9 ,6 25 .2
-87 4 435 227 208 284 136 148 14
X 6 5 ,3 5 9 ,9 7 1 ,2 4 ,9
ECKERÖ 2 576 292 284 308 152 156 35
X 5 3 ,5 5 2 ,1 5 4 ,9 1 1 .4
-87 2 572 293 279 312 156 156 12
* 5 4 ,5 5 3 ,2 5 5 ,9 3 ,8
FINSTRÖM 4 1637 792 845 825 393 432 138
* 5 0 ,4 4 9 ,6 5 1 .1 1 6 .7
-87 4 1558 762 796 811 388 423 41
* 52 ,1 5 0 ,9 5 3 ,1 5 ,1
FÖGLÖ 1 465 239 226 245 125 120 65
X 5 2 ,7 5 2 ,3 5 3 ,1 2 6 ,5
-87 1 472 237 235 256 135 121 19
* 5 4 ,2 5 7 ,0 5 1 ,5 7 .4
GETA 1 355 184 171 179 92 87 27
X 5 0 ,4 5 0 ,0 5 0 ,9 15,1
-87 1 350 183 167 188 96 92 16
* 5 3 ,7 5 2 ,5 55 ,1 8 ,5
HAMMARLAND 1 928 471 457 442 218 224 54
X 4 7 ,6 4 6 ,3 4 9 ,0 1 2 ,2
-87 1 892 449 443 424 209 215 23
* 4 7 ,5 4 6 .5 4 8 ,5 5 .4
JOMALA 4 2154 1079 1075 1106 551 555 186
X 5 1 .3 51.1 5 1 ,6 16 ,8
-87 4 2054 1033 1021 1123 561 562 72
* 5 4 ,7 5 4 ,3 5 5 ,0 6 ,4
KUMLINGE 4 361 182 179 247 121 126 61
X 6 8 ,4 66 ,5 7 0 .4 24 .7
-87 3 376 188 188 243 122 121 19
X 6 4 ,6 6 4 ,9 6 4 ,4 7 .8
KÖKAR 1 240 136 104 108 56 52 46
X 4 5 ,0 4 1 .2 5 0 .0 4 2 ,6
-87 1 231 126 105 119 65 54 13
* 5 1 ,5 5 1 ,6 5 1 .4 10.9
LEMLAND 2 858 431 427 441 213 228 77
X 5 1 ,4 4 9 ,4 5 3 ,4 17 ,5
-87 2 779 388 391 433 220 213 26
X 55 .6 5 6 ,7 5 4 ,5 6 .5
LUMPARLAND 1 229 112 117 127 66 61 32
X 55 ,5 5 8 .9 5 2 .1 25 .2
-87 1 228 111 117 149 76 73 18
X 6 5 .4 68, 5 6 2 .4 12,1
SALTVIK 2 1218 586 632 644 312 332 129
X 5 2 ,9 5 3 ,2 5 2 ,5 2 0 ,0
-87 2 1197 570 627 602 291 311 33
* 5 0 ,3 51 .1 4 9 ,6 5 .5
SOTTUNGA 1 109 58 51 84 45 39 20
X 77 ,1 7 7 ,6 7 6 .5 23 .8
-87 1 126 62 64 82 43 39 08
X 65 ,1 6 9 .4 6 0 ,9 9 ,8
SUND 1 741 371 370 412 202 210 80
X 5 5 ,6 5 4 ,4 5 6 .8 1 9 .4
-87 1 720 368 352 392 197 195 34
X 5 4 ,4 5 3 ,5 5 5 ,4 8 .7
vArdö 2 300 153 147 198 91 107 87
X 6 6 ,0 5 9 ,5 7 2 .8 4 3 ,9
-87 1 287 138 149 200 103 97 14
X 6 9 .7 7 4 ,6 65 ,1 7 ,0
HÄMEEN LÄÄNIN ETELÄINEN VAALIP
TAVASTEHUS LÄNS SÖDRA VALKRETS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL................................. 241 255338 120010 135328 175644 80826 94818 69777
X 68 ,8 6 7 ,3 70 ,1 3 9 ,7
-87 266 290128 136336 153792 214341 100609 113732 30170
* 73 .9 7 3 .8 7 4 ,0 14,1
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND
FINNISH CITIZENS LIVING IN
FINLAND................................................................................ 241 246721 116525 130196 175133 80625 94508 69266
* 7 1 ,0 6 9 ,2 7 2 ,6 3 9 ,6
-87 266 279963 132138 147825 213709 100349 113360 29536
X 7 6 ,3 7 5 ,9 7 6 ,7 1 3 ,8
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
CITIZENS LIVING ABROAD.......................... 8617 3485 5132 511 201 310 511
X 5 .9 5 .8 6 ,0 1 00 ,0
-87 10165 4198 5967 632 260 372 632
X 6 ,2 6 ,2 6 ,2 1 0 0 ,0
V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄNIOIKEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OCH KOMMUN EITA RÖSTBERÄTTI GADE RÖSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖRHANDS
DIST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA VOTERS
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET
-DÄRAV RÖSTAT I  SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN  SWEDEN,, 269 119 150 269
* 1 0 0 ,0
-87 427 183 244 427
* 1 0 0 ,0
ENNAKOLTA ÄÄNESTÄNEET
FÖRHANDSRÖSTANDE
ADVANCE VOTERS................................................... 69777 29131 40646 69777
* 10 0 .0
-87 30170 12950 17220 30170
* 1 00 ,0
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN MUNICIPAL
FORSSA 11 15501 7228 8273 11322 5113 6209 4716
* 7 3 ,0 7 0 ,7 75,1 4 1 ,7
-87 10 15525 7229 8296 12078 5558 6520 1690
* 7 7 ,8 76 ,9 78 ,6 1 4 ,0
HÄMEENLINNA- TAVASTEHUS 23 34258 15539 18719 24659 10839 13820 10423
X 7 2 ,0 69 .8 7 3 .8 4 2 ,3
-87 21 33372 15058 18314 26061 11611 14450 4479
X 7 8 .1 77 ,1 7 8 ,9 17 .2
LAHTI-LAHTIS 44 73953 33684 40269 49895 22061 27834 17409
X 6 7 ,5 65 ,5 6 9 ,1 34 ,9
-87 54 74147 33617 40530 53364 23942 29422 6261
X 7 2 ,0 71 ,2 7 2 ,6 11 ,7
R IIH IM ÄKI 17 19536 9186 10350 13740 6351 7389 5134
X 7 0 ,3 69,1 7 1 ,4 37 ,4
-87 17 19129 9003 10126 14723 6817 7906 1868
X 7 7 ,0 75,7 78 ,1 12,7
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER
ASIKKALA 11 6769 3296 3473 4795 2282 2513 2046
X 70 ,8 69 ,2 7 2 ,4 4 2 ,7
-87 11 6574 3178 3396 4769 2346 2423 663
X 72 ,5 73 ,8 7 1 ,3 13,9
HATTULA 10 6515 3190 3325 4853 2319 2534 1919
X 74 ,5 72 .7 7 6 .2 39 .5
-87 10 6066 2975 3091 4890 2373 2517 795
X 80 ,6 7 9 ,8 8 1 .4 16 .3
HAUHO 3 3315 1633 1682 2423 1168 1255 1077
X 73 .1 71 ,5 7 4 .6 4 4 .4
-87 9 3260 1596 1664 2621 1281 1340 307
X 8 0 ,4 8 0 .3 8 0 ,5 11 ,7
HAUSJÄRVI 10 5879 2951 2928 4294 2095 2199 1740
X 7 3 .0 7 1 ,0 75 ,1 4 0 ,5
-87 11 5661 2808 2853 4474 2171 2303 732
X 7 9 .0 7 7 ,3 8 0 ,7 16 ,4
HOLLOLA 16 14529 7095 7434 10449 5011 5438 3982
X 7 1 .9 70 ,6 7 3 ,2 38.1
-87 18 13581 6663 6918 10278 5055 5223 1210
X 75 ,7 75 ,9 7 5 ,5 11,8
HUMPPILA 2 2087 1023 1064 1649 792 857 621
X 7 9 ,0 7 7 ,4 8 0 ,5 37,7
-87 2 2102 1034 1068 1731 852 879 184
X 8 2 ,4 8 2 ,4 8 2 ,3 10, 6
JANAKKALA 15 11904 5822 6082 8719 4118 4601 4270
X 73 ,2 7 0 ,7 7 5 ,6 4 9 ,0
-87 15 11577 5611 5966 9264 4464 4800 1474
* 8 0 ,0 • 7 9 ,6 80 ,5 15 ,9
JOKIOINEN-JOCKIS 5 4211 2054 2157 3439 1634 1805 1251
X 81 ,7 7 9 ,6 8 3 ,7 36 ,4
-87 5 4121 1998 2123 3499 1695 1804 380
* 84 ,9 84 ,8 8 5 ,0 10 .9
KALVOLA 4 2730 1322 1408 2062 984 1078 836
X 75 ,5 7 4 .4 7 6 .6 40 .5
-87 5 2758 1310 1448 2214 1057 1157 277
* 8 0 ,3 80,7 7 9 ,9 12 ,5
KOSKI HL 1 1752 859 893 1302 610 692 709
* 7 4 ,3 7 1 ,0 7 7 ,5 5 4 .5
-87 6 1783 871 912 1413 679 734 391
X 79 .2 7 8 .0 8 0 .5 27 ,7
KÄRKÖLÄ 5 4019 1977 2042 2759 1321 1438 1108
X 68 ,6 6 6 ,8 7 0 ,4 4 0 ,2
-87 5 3963 1956 2007 3012 1458 1554 436
X 7 6 ,0 7 4 ,5 7 7 ,4 14,5
V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄNIOIKEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OCH KOMMUN EITA RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖRHANDS
DIST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA VOTERS
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
LAMMI 10 4645 2204 2441 3489 1619 1870 1516
X 7 5 .1 73 ,5 7 6 ,6 4 3 ,5
-87 11 4689 2237 2452 3682 1790 1892 588
X 7 8 ,5 8 0 ,0 7 7 ,2 1 6 ,0
LOPPI 9 5577 2804 2773 4179 2028 2151 1757
X 7 4 ,9 7 2 ,3 7 7 ,6 4 2 ,0
-87 9 5302 2641 2661 4312 2215 2097 496
* 8 1 ,3 63 ,9 7 8 ,8 11 ,5
NASTOLA 11 11242 5605 5637 7290 3516 3774 2779
X 6 4 ,8 62 ,7 6 7 ,0 38,1
-87 11 10541 5190 5351 7511 3660 3851 841
% 7 1 ,3 7 0 ,5 7 2 ,0 11 ,2
PADASJOKI 9 3474 1693 1781 2462 1185 1277 947
X 7 0 ,9 7 0 ,0 71 ,7 38 .5
-87 9 3538 1728 1810 2686 1319 1367 356
X 75 ,9 7 6 ,3 75 ,5 1 3 ,3
RENKO 5 1699 984 915 1445 730 715 636
X 76,1 7 4 ,2 7 8 .1 4 4 ,0
-87 5 1825 947 878 1465 753 712 219
X 8 0 ,3 7 9 ,5 81 ,1 14 ,9
TAMMELA 7 4560 2266 2294 3660 1833 1827 1468
X 8 0 ,3 8 0 ,9 7 9 ,6 4 0 ,1
-87 7 4488 2253 2235 3757 1899 1858 453
X 83 .7 8 4 ,3 8 3 .1 12 ,1
TUULOS 1 1284 638 646 914 443 471 435
X 71 ,2 6 9 .4 7 2 ,9 47 ,6
-87 2 1264 622 642 1002 497 505 233
X 7 9 ,3 7 9 .9 7 8 ,7 2 3 .3
URJALA 9 4873 2372 2501 3588 1711 1877 1681
X 73 ,6 72 ,1 7 5 ,0 4 6 .9
-87 10 5013 2438 2575 3969 1930 2039 666
X 79 ,2 7 9 ,2 7 9 ,2 16,8
YPÄJÄ 3 2209 1100 1109 1746 862 884 806
X 7 9 .0 78 .4 7 9 .7 4 6 .2
-87 3 2268 1131 1137 1851 926 925 221
X 81 ,6 8 1 ,9 8 1 ,4 11 .9
HÄMEEN LÄÄNIN POHJOINEN VAALIP
TAVASTEHUS LÄNS NORRA VALKRETS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL................................. 275 296173 138442 157731 204736 94371 110365 78769
X 69,1 6 8 ,2 7 0 ,0 38 ,5
-87 281 259919 120513 139406 191063 87960 103103 27521
X 73 ,5 7 3 .0 7 4 ,0 14 ,4
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND
FINNISH CITIZENS LIVING IN
FINLAND................................................................................ 275 283921 133486 150435 204029 94019 110010 78062
X 71 .9 70 .4 73.1 3 8 .3
-87 281 248043 115639 132404 190285 87635 102650 26743
X 76 .7 75 .8 7 7 .5 14,1
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA_
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
CITIZENS LIVING ABROAD.......................... 12252 4956 7296 707 352 355 707
X 5 ,8 7 ,1 4 ,9 100 ,0
-87 11876 4874 7002 778 325 453 778
% 6 ,6 6 .7 6 .5 1 00 ,0
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET
-DÄRAV RÖSTAT I  SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN  SWEDEN 418 202 216 418
X 1 00 .0
-87 563 235 328 563
X 1 00 .0
ENNAKOLTA ÄÄNESTÄNEET
FÖRHANDSRÖSTANDE
ADVANCE VOTERS...................................................... 78769 33963 44806 78769
X 100 .0
-87 27521 11768 15753 27521
X 1 00 ,0
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN MUNICIPAL
MÄNTTÄ 6 5912 2820 3092 4328 1986 2342 2394
X 7 3 ,2 7 0 ,4 75 ,7 5 5 ,3
-87 6 6135 2939 3196 4920 2336 2584 766
X 80 ,2 7 9 .5 8 0 .9 15.6
NOKIA 18 19852 9487 10365 14393 6764 7629 5612
X 72 ,5 7 1 ,3 7 3 ,6 3 9 ,0
-87 17 18711 6864 9847 14717 7216 7501 1970
X 78 ,7 8 1 ,4 7 6 .2 13 ,4
V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄNIOIKEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OCH KOMMUN EITA RÖSTBERÄTTI GADE RÖSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖRHANDS
DIST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA VOTERS
SUMMA MAN KVINNOR SUMMA MAN KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
ORIVESI 9 7224 3426 3798 5191 2405 2786 2478
X 7 1 .9 7 0 ,2 7 3 ,4 4 7 ,7
-87 9 7139 3365 3774 5377 2539 2838 925
X 7 5 ,3 7 5 ,5 7 5 ,2 1 7 ,2
TAMPERE-TEWiETR FORS 93 137876 62794 75082 97741 43547 54194 33786
X 7 0 ,9 6 9 ,3 7 2 ,2 3 4 ,6
-87 92 135111 61175 73936 101793 44987 56806 13615
X 7 5 ,3 7 3 ,5 7 6 ,8 13 .4
TOIJALA 4 6471 3072 3399 4509 2107 2402 1995
X 6 9 ,7 6 8 ,6 7 0 .7 4 4 ,2
-87 4 6260 2958 3302 4802 2255 2547 720
X 7 6 ,7 76 ,2 7 7 ,1 1 5 ,0
VALKEAKOSKI 15 17227 8321 8906 12233 5787 6446 5432
X 7 1 ,0 69 ,5 7 2 ,4 4 4 ,4
-8 7 15 17369 8373 8996 13540 6513 7027 2194
% 7 8 ,0 7 7 ,8 78 ,1 16 ,2
VIRRAT-VIRDOIS 11 7194 3504 3690 5608 2706 2902 2837
* 7 8 ,0 7 7 .2 7 8 ,6 50 ,6
-87 11 7382 3584 3798 5772 2515 3257 1024
X 7 8 ,2 7 0 .2 8 5 ,8 17,7
MUUT KUNNAT-ÖVRI GA KOMMUNER
OTHER MUNICIPALITIES
JUUPAJOKI 3 1895 911 984 1337 633 704 632
X 7 0 ,6 69 ,5 7 1 .5 4 7 .3
-87 3 1913 907 1006 1474 693 781 273
X 77 ,1 76 ,4 7 7 ,6 18 ,5
KANGASALA 16 15566 7485 8081 11253 5304 5949 4278
X 7 2 ,3 7 0 ,9 7 3 ,6 3 8 ,0
-87 16 14840 7077 7763 11528 5509 6019 1882
* 7 7 .7 7 7 ,8 7 7 ,5 1 6 .3
KUHMALAHTI 3 898 446 452 642 308 334 225
X 7 1 ,5 69,1 7 3 ,9 3 5 .0
-87 3 913 455 458 674 339 335 75
X 7 3 ,8 74 ,5 7 3 ,1 11,1
KUOREVESI 5 2391 1229 1162 1735 886 847 881
X 72 ,6 7 2 ,3 7 2 .9 5 0 .8
-87 7 2427 1229 1198 1951 1002 949 341
X 8 0 ,4 8 1 ,5 7 9 .2 17,5
KURU 3 2456 1225 1231 1775 86B 907 907
X 7 2 ,3 7 0 .9 7 3 ,7 5 1 ,1
-87 8 2559 1281 1278 1989 996 993 273
X 7 7 .7 7 7 ,8 7 7 ,7 1 3 ,7
KYLMÄKOSKI 7 1927 996 931 1398 722 676 488
X 7 2 ,5 7 2 ,5 72 ,6 3 4 ,9
-87 7 1923 984 939 1529 797 732 164
X 79 ,5 8 1 ,0 7 8 ,0 10 ,7
LEMPÄÄLÄ 11 10665 5190 5475 7734 3704 4030 2543
X 7 2 ,5 7 1 .4 7 3 ,6 32 ,9
-87 11 10082 4884 5198 7845 3765 4080 926
X 77 ,8 77 ,1 7 8 ,5 11,8
LUOPIOINEN 7 2100 1027 1073 1534 753 781 656
X 7 3 ,0 7 3 ,3 7 2 ,8 4 2 ,8
-87 7 2142 1044 1098 1704 850 854 257
X 7 9 ,6 8 1 .4 7 7 ,8 15.1
LÄNGELMÄKI 3 1666 801 865 1223 590 633 559
X 7 3 ,4 73 ,7 7 3 ,2 4 5 ,7
-87 3 1774 839 935 1364 663 701 270
X 7 6 ,9 7 9 .0 7 5 .0 19 ,8
PIRKKALA-BIRKALA 6 8380 4097 4283 6264 3020 3244 2282
X 7 4 ,7 7 3 ,7 7 5 ,7 3 6 ,4
-87 8 7873 3824 4049 6333 3044 3289 650
X 8 0 ,4 7 9 ,6 8 1 ,2 10 ,3
PÄLKÄNE 7 3101 1465 1636 2341 1099 1242 988
X 75 ,5 7 5 ,0 7 5 ,9 4 2 ,2
-87 7 3080 1463 1617 2433 1152 1281 380
X 7 9 ,0 7 8 .7 7 9 ,2 15 ,6
RUOVESI 11 4857 2361 2496 3783 1756 2027 1933
X 7 7 ,9 7 4 ,4 8 1 ,2 5 1 .1
-87 11 5009 2425 2584 4099 1999 2100 942
* 8 1 ,8 8 2 ,4 8 1 ,3 2 3 ,0
SAHALAHTI 3 1668 811 857 1182 560 622 486
* 7 0 .9 69.1 7 2 .6 4 1 ,1
-87 3 1551 757 794 1175 566 609 171
* 75 .8 74 ,8 7 6 ,7 14 ,6
VESILAHTI 7 2397 1212 1185 1711 858 853 635
* 71 .4 7 0 ,8 7 2 ,0 37.1
-87 7 2344 1195 1149 1753 884 869 228
X 74 ,8 7 4 .0 7 5 .6 1 3 .0
V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄNIOIKEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OCH KOMMUN EITA RÖSTBERÄTTI GADE RÖSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖRHANDS
DIST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA VOTERS
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
V I I  ALA 4 3991 1907 2084 2843 1311 1532 1198
X 71 ,2 6 8 ,7 7 3 ,5 42 ,1
-87 4 3853 1838 2015 3072 1442 1630 385
* 7 9 ,7 7 8 .5 8 0 ,9 12 ,5
VILPPULA 9 5102 2486 2616 3718 1766 1952 1821
X 7 2 ,9 7 1 ,0 74 ,6 4 9 .0
-87 10 5310 2600 2710 4130 2000 2130 644
X 7 7 ,8 7 6 .9 78 .6 1 5 ,6
YLÖJÄRVI 12 13105 6413 6692 9553 4577 4976 3016
X 7 2 ,9 7 1 ,4 7 4 ,4 3 1 ,6
-87 12 11748 5732 6016 9254 4580 4674 1131
* 7 8 ,8 79 ,9 7 7 ,7 12 ,2
KYMEN LÄÄNIN V A A L IP IIR I
KYMMENE LÄNS VALKRETS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL................................. 348 275830 132393 143437 188133 88640 99493 72975
* 68 ,2 6 7 ,0 6 9 ,4 38,8
-87 372 279099 133670 145429 204636 97668 106968 28808
X 7 3 ,3 7 3 ,1 7 3 .6 14,1
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND
FINNISH CITIZENS LIVING IN
FINLAND................................................................................ 348 264282 127542 136740 187657 88441 99216 72499
X 7 1 ,0 6 9 ,3 7 2 ,6 3 8 .6
-87 372 266645 128253 138392 204103 97491 106612 28275
X 7 6 ,5 7 6 ,0 7 7 .0 13 ,9
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
CITIZENS LIVING ABROAD.......................... 11548 4851 6697 476 199 277 476
X 4 ,1 4 ,1 4 ,1 1 00 .0
-87 12454 5417 7037 533 177 356 533
X 4 ,3 3 ,3 5 ,1 10 0 ,0
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET
-DÄRAV RÖSTAT I  SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN  SWEDEN 249 120 129 249
X 100 .0
-87 325 108 217 325
X 100 ,0
ENNAKOLTA ÄÄNESTÄNEET
FÖRHANDSRÖSTANDE
ADVANCE VOTERS....................................................... 72975 31921 41054 72975
X 100 ,0
-87 28808 12541 16267 28808
X 1 00 .0
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN MUNICIPAL
HAMINA-FREDRIKSHAMN 6 8172 3884 4288 5705 2616 3089 2788
X 69 ,8 6 7 .4 7 2 ,0 48, 9
-87 6 8178 3872 4306 6000 2818 3182 1076
X 73 ,4 7 2 ,8 7 3 .9 1 7 ,9
IMATRA 17 26958 12892 14066 18690 8655 10035 7379
X 6 9 ,3 67 ,1 7 1 .3 3 9 ,5
-87 17 27584 13161 14423 21218 9959 11259 2808
X 76 ,9 75 .7 78, 1 13 .2
KOTKA 36 45151 21650 23501 31785 14846 16939 10973
X 70 ,4 68 ,6 72,1 3 4 ,5
-87 36 46435 22294 24141 35458 16850 18608 4607
X 76 ,4 7 5 .6 77.1 13 ,0
KOUVOLA 18 25196 11672 13524 17590 7981 9609 5387
X 69 ,8 6 8 ,4 71,1 30 ,6
-87 18 24997 11534 13463 18914 8661 10253 2293
X 75 ,7 75 ,1 7 6 ,2 12,1
KUUSANKOSKI 10 17182 6260 8922 11509 5404 6105 3998
X 6 7 ,0 6 5 ,4 6 8 ,4 3 4 ,7
-87 10 17235 8229 9006 12669 5995 6674 1471
X 73 ,5 72, 9 74 ,1 11,6
LAPPEENRANTA-VILLMANSTRAND 48 43014 20267 22747 29847 13658 16189 10805
X 69 ,4 6 7 ,4 71 .2 3 6 ,2
-87 51 43163 20338 22825 32469 15111 17358 4036
X 75 ,2 7 4 ,3 7 6 ,0 12.4
ANJALANKOSKI 21 14991 7377 7614 10587 5074 5513 5610
X 70 ,6 68 ,8 72 ,4 5 3 ,0
-87 21 15379 7501 7878 11838 5753 6085 2534
X 7 7 ,0 76 ,7 77 ,2 2 1 ,4
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER _
OTHER MUNICIPALITIES
ELIMÄKI 14 6580 3222 3358 4790 2293 2497 1828
X 72 ,8 71 ,2 7 4 .4 38 ,2
-87 14 6511 3181 3330 5026 2446 2580 576
X 77 .2 76 .9 7 7 ,5 11 .5
V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄNIOIKEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OCH KOMMUN EITA Rö ST B ERÄTTIGADE RÖSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖRHANDS
DIST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA VOTERS
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
I IT T I 14 6134 2980 3154 4387 2085 2302 1740
X 7 1 ,5 7 0 ,0 7 3 ,0 39 ,7
-8 7 18 6061 2905 3156 4718 2304 2414 636
* 7 7 ,8 7 9 ,3 7 6 ,5 13 ,5
JAALA 6 1613 805 808 1145 573 572 347
X 7 1 ,0 71 ,2 7 0 ,8 3 0 ,3
-8 7 6 1637 817 820 1221 626 595 167
X 7 4 ,6 7 6 ,6 7 2 ,6 13 ,7
JOUTSENO 13 9085 4458 4627 6546 3143 3403 2873
X 7 2 ,1 7 0 .5 7 3 .5 4 3 ,9
-87 13 8941 4362 4579 6876 3349 3527 1045
* 7 6 .9 7 6 .8 7 7 ,0 15 ,2
LEMI 5 2407 1216 1191 1833 908 925 582
X 7 6 ,2 7 4 ,7 7 7 ,7 31 ,8
-87 5 2239 1105 1134 1798 912 886 190
X 8 0 ,3 8 2 ,5 7 8 ,1 10 ,6
LUUMÄKI 14 4542 2237 2305 3453 16S9 1794 1639
X 7 6 ,0 7 4 .2 7 7 ,8 4 7 ,5
-87 14 4562 2256 2306 3540 1741 1799 546
X 7 7 ,6 7 7 ,2 7 8 .0 15 ,4
MIEHIKKÄLÄ 9 2288 1154 1134 1734 874 860 530
X 7 5 ,8 7 5 ,7 7 5 ,8 3 0 ,6
-87 9 2433 1231 1202 1873 941 932 140
X 7 7 ,0 7 6 ,4 7 7 ,5 7 ,5
PARIKKALA 9 4280 2052 2228 3228 1527 1701 1784
X 75 ,4 7 4 ,4 7 6 ,3 5 5 ,3
-87 10 4431 2126 2305 3575 1707 1868 959
% 8 0 ,7 8 0 ,3 8 1 ,0 2 6 ,8
PYHTÄÄ-PYTTIS 7 4170 2074 2096 3057 1531 1526 1331
X 7 3 ,3 7 3 ,8 7 2 ,8 4 3 ,5
-87 8 4104 2046 2058 3255 1610 1645 466
X 7 9 ,3 78 .7 7 9 .9 1 4 ,3
RAUTJÄRVI 10 4361 2150 2211 3327 1580 1747 1614
X 7 6 ,3 73,5 7 9 ,0 4 8 ,5
-87 10 4560 2207 2353 3660 1767 1893 529
X 8 0 ,3 80 ,1 6 0 ,5 1 4 ,5
RUOKOLAHTI 10 5028 2535 2493 3754 1830 1924 1792
X 74 .7 72 ,2 7 7 ,2 4 7 ,7
-87 15 5011 2517 2494 4056 2006 2050 777
X 8 0 ,9 7 9 ,7 8 2 ,2 19 .2
SAARI 1 1536 772 764 1161 587 574 770
X 7 5 ,6 7 6 .0 75 .1 6 6 .3
-87 5 1630 819 811 1322 656 666 252
X 81 .1 80,1 82 ,1 19.1
SAVITAIPALE 9 3900 1982 1918 2807 1396 1411 956
% 7 2 ,0 7 0 ,4 7 3 ,6 34 ,1
-87 9 3952 1998 1954 3040 1522 1518 286
X 7 6 ,9 7 6 ,2 7 7 ,7 9 .4
SUOMENNIEMI 1 837 424 413 612 307 305 258
X 73 ,1 72 .4 7 3 ,8 4 2 ,2
-87 4 863 445 418 656 347 309 81
X 7 6 ,0 7 8 ,0 7 3 ,9 12 ,3
TAIPALSAARI 11 3362 1706 1656 2516 1244 1272 795
% 74 ,8 7 2 ,9 7 6 ,8 3 1 ,6
-87 11 3121 1553 1568 2485 1237 1248 278
X 7 9 ,6 79 ,7 7 9 ,6 11 ,2
UUKUNIEMI 3 572 289 283 417 211 206 195
X 7 2 ,9 7 3 ,0 7 2 ,8 4 6 ,8
-87 3 569 282 287 469 242 227 77
X 8 2 ,4 85 ,8 79 ,1 16 ,4
VALKEALA 19 8550 4338 4212 6272 3113 3159 2529
X 73 ,4 7 1 .8 7 5 ,0 4 0 ,3
-87 19 6369 4195 4174 6357 3188 3169 1101
X 7 6 ,0 7 6 ,0 7 5 .9 1 7 ,3
VEHKALAHTI - VECKELAX 20 9564 4789 4795 7210 3544 3666 2473
X 7 5 ,2 7 4 ,0 7 6 ,5 3 4 ,3
-87 20 9666 4811 4855 7621 3785 3836 792
X 7 8 ,8 78 ,7 7 9 ,0 10,4
VIROLAHTI 11 3373 1626 1747 2604 1240 1364 1103
X 7 7 ,2 7 6 ,3 7 8 ,1 4 2 ,4
-87 12 3486 1686 1800 2765 1322 1443 401
X 7 9 ,3 7 8 ,4 8 0 ,2 14 ,5
YLÄMAA 6 1416 731 685 1091 562 529 420
X 7 7 ,0 76 ,9 7 7 ,2 38 ,5
-87 8 1528 782 746 1224 636 588 151
X 80 ,1 8 1 .3 7 8 ,8 1 2 ,3
MIKKELIN LÄÄNIN V A A L IP IIR I
S: T MICHELS LÄNS VALKRETS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL.............................. 302 167440 80423 87017 112136 52729 59407 48435
% 6 7 .0 6 5 ,6 6 8 ,3 4 3 ,2
-87 336 167631 80507 87124 121565 58432 63133 21871
X 7 2 ,5 72 ,6 7 2 ,5 1 8 ,0
V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄNI0 I KEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OCH KOMMUN EITA RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖRHANDS
DIST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA VOTERS
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND
FINNISH CITIZENS LIVING IN
FINLAND............................................................................. 302 162985 78720 84265 111914 S2639 59275 48213
X 6 8 ,7 6 6 ,9 7 0 ,3 43 ,1
-87 336 163017 78679 84338 121318 58332 62986 21624
X 7 4 .4 7 4 ,1 7 4 ,7 17 ,8
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA­
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
CITIZENS LIVING ABROAD...................... 4455 1703 2752 222 90 132 222
X 5 .0 5 ,3 4 ,8 1 0 0 ,0
-87 4614 1828 2766 247 100 147 247
* 5 ,4 5 .5 5 ,3 1 00 ,0
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET
-DÄRAV RÖSTAT I  SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN  SWEDEN 134 62 72 134
X 1 00 ,0
-87 165 78 87 165
X 1 00 ,0
ENNAKOLTA ÄÄNESTÄNEET
FÖRHANDSRÖSTANDE
ADVANCE VOTERS...................................................... 46435 21033 27402 48435
X 1 0 0 .0
-87 21871 9613 12258 21871
* 1 0 0 ,0
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN MUNICIPAL
HEINOLA 10 12877 6102 6775 8491 3868 4623 3093
* 6 5 ,9 6 3 ,4 6 8 ,2 3 6 ,4
-87 10 12446 5864 6582 8865 4124 4741 1239
* 7 1 ,2 7 0 ,3 7 2 ,0 14 ,0
M IK K E LI-S :T  MICHEL 16 24895 11290 13605 16440 7175 9265 6642
X 6 6 ,0 6 3 ,6 68 ,1 4 0 ,4
-87 16 24497 11071 13426 17831 7931 9900 2952
X 7 2 ,8 7 1 ,6 73 .7 1 6 ,6
PIEKSÄMÄKI 7 11085 5113 5972 7406 3309 4097 3832
X 66 .8 6 4 ,7 6 8 ,6 5 1 ,7
-87 7 11162 5138 6044 8245 3757 4488 1907
X 7 3 ,7 73 .1 7 4 .3 23,1
SAVON LINNA-NYS LOTT 31 22253 10397 11856 15310 6912 8398 6100
X 68 ,8 66 ,5 7 0 ,8 39,8
-87 30 22175 10415 11760 16836 7892 8944 2771
X 75 .9 75 ,8 76,1 16,5
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER
OTHER MUNICIPALITIES
ANTTOLA 3 1456 731 725 1066 516 550 518
X 73 .2 70 .6 7 5 ,9 4 8 ,6
-87 3 1425 703 722 1140 555 585 218
X 8 0 ,0 7 8 ,9 8 1 ,0 19,1
ENONKOSKI 5 1714 854 860 1247 606 641 680
% 7 2 .8 7 1 ,0 7 4 ,5 5 4 ,5
-87 7 1700 839 861 1383 686 697 369
X 81 ,4 8 1 ,8 8 1 ,0 26 ,7
HARTOLA 12 3452 1701 1751 2358 1118 1240 966
X 6 8 ,3 6 5 ,7 7 0 ,8 4 1 ,0
-87 13 3501 1720 1781 2525 1216 1309 433
X 72.1 7 0 ,7 73 ,5 17.1
HAUKIVUORI 5 2203 1078 1125 1511 731 780 699
X 6 8 ,6 67 .8 6 9 .3 4 6 .3
-87 5 2307 1127 1180 1762 863 879 346
* 7 6 ,4 7 8 ,3 7 4 ,5 19,6
HEINOLAN MLK-HEINOLA LK 9 4512 2312 2200 3016 1482 1534 995
X 66 ,8 64 ,1 6 9 .7 3 3 ,0
-87 9 4359 2235 2124 3149 1593 1556 417
* 7 2 ,2 7 1 ,3 7 3 ,3 13 ,2
HEINÄVESI 15 4287 2131 2156 3003 1505 1498 1482
* 7 0 .0 70 .6 6 9 ,5 4 9 ,4
-87 16 4459 2237 2222 3279 1673 1606 688
X 73 .5 7 4 .8 7 2 .3 2 1 ,0
HIRVENSALMI 5 2368 1191 1177 1672 812 860 888
X 70 .6 68 ,2 73,1 53.1
-87 8 2369 1208 1161 1792 913 879 338
X 75 ,6 7 5 ,6 7 5 ,7 1 8 ,9
JOROINEN-JOROIS 13 4912 2472 2440 3518 1722 1796 1630
X 71 ,6 69 .7 7 3 ,6 4 6 ,3
-87 13 4603 2413 2390 3691 1845 1846 6 30
X 76 ,8 76 ,5 7 7 ,2 1 7 .1
V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄNIOIKEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OCH KOMMUN EITA RÖSTBERÄTTI GADE RÖSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖRHANDS
DIST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA VOTERS
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
JUVA 21 6734 3344 3390 4834 2362 2472 2108
X 7 1 ,8 70 ,6 7 2 ,9 4 3 ,6
-87 21 6986 3459 3527 5446 2698 2750 1026
X 7 8 .0 7 8 .0 7 8 ,0 18 .8
JÄPPILÄ 1 1410 726 684 987 498 489 658
* 7 0 ,0 6 8 ,6 7 1 ,5 66 ,7
-87 7 1391 724 667 1079 551 528 233
\ 7 7 ,6 76 ,1 7 9 ,2 21 ,6
KANGASLAMPI 3 1446 729 717 1024 507 517 360
* 7 0 ,8 69 ,5 7 2 ,1 35 ,2
-87 3 1460 739 721 1102 566 536 175
* 7 5 ,5 7 6 ,6 7 4 ,3 1 5 ,9
KANGASNIEMI 17 5757 2870 2887 3972 1915 2057 1588
* 6 9 ,0 6 6 ,7 7 1 .3 4 0 ,0
-87 17 5906 2960 2946 4346 2151 2195 661
* 7 3 ,6 72 ,7 7 4 ,5 15,2
KERIMÄKI 11 4953 2464 2489 3519 1737 1782 1160
X 7 1 ,0 70 ,5 7 1 ,6 3 3 ,0
-87 10 4797 2360 2437 3727 1848 1879 452
* 7 7 ,7 7 8 ,3 77 ,1 12,1
MIKKELIN MLK-ST MICHELS LK 21 8647 4412 4235 6128 3044 3084 2285
% 7 0 ,9 6 9 .0 72 ,8 3 7 ,3
-87 21 8364 4284 4080 6346 3216 3130 1060
X 7 5 ,9 75 ,1 7 6 ,7 16,7
MÄNTYHARJU 18 6256 3083 3173 4018 1974 2044 1847
% 64 ,2 6 4 ,0 6 4 ,4 4 6 ,0
-87 18 6377 3115 3262 4396 2139 2257 934
X 6 8 ,9 6 8 ,7 6 9 ,2 2 1 ,2
PERTUNMAA 6 2041 1009 1032 1334 651 683 468
X 65 ,4 64 ,5 6 6 ,2 35,1
-87 6 2120 1044 1076 1481 744 737 201
* 6 9 ,9 7 1 ,3 6 8 ,5 1 3 ,6
PIEKSÄMÄEN MLK- LK 15 5005 2505 2500 3640 1782 1858 1821
% 7 2.7 71.1 7 4 ,3 5 0 ,0
-87 15 4898 2443 2455 3049 1931 1918 891
X 7 8 ,6 7 9 ,0 78 ,1 23, 1
PUNKAHARJU 8 3600 1766 1834 2586 1225 1361 1191
% 7 1.8 69 ,4 7 4 ,2 46 ,1
-87 8 3622 1766 1056 2740 1348 1392 513
X 7 5 ,6 7 6 ,3 7 5 .0 18.7
PUUMALA 3 2729 1347 1382 2029 967 1062 1059
% 7 4 .3 71 .8 7 6 ,8 52 ,2
-87 11 2871 1431 1440 2256 1128 1128 405
X 7 8 ,6 78 ,8 7 8 ,3 1 8 .0
RANTASALMI 8 4095 2022 2073 2850 1371 1479 1532
X 6 9 ,6 6 7 ,8 7 1 .3 5 3 ,8
-87 15 4203 2065 2136 3213 1586 1627 709
X 7 6 ,4 76 ,8 7 6 .1 22.1
R IS T IIN A 15 4206 2152 2054 2832 1426 1406 1121
% 6 7 .3 6 6 ,3 68 ,5 39 .6
-87 17 4190 2116 2074 3067 1554 1513 481
% 73,2 7 3 ,4 7 3 ,0 15.7
SAVONRANTA 3 1313 675 638 997 507 490 519
X 75 ,9 75 ,1 7 6 ,8 52 ,1
-87 3 1358 706 652 1034 533 501 278
% 76 ,1 7 5 ,5 76 .8 26 ,9
SULKAVA 7 3176 1532 1644 2354 1114 1240 1204
X 74.1 7 2 ,7 75 .4 51 .1
-87 8 3356 1647 1709 2504 1219 1285 563
% 74.6 7 4 .0 75 ,2 2 2 .5
SYSMÄ 13 4452 2156 2296 2999 1446 1553 1254
X 6 7 ,4 6 7 ,1 67 ,6 4 1 .8
-87 13 4655 2243 2412 3288 1589 1699 534
% 70,6 7 0 .8 7 0 ,4 16 ,2
VIRTASALMI 1 1151 556 595 773 357 416 513
% 6 7 ,2 6 4 ,2 6 9 ,9 66 ,4
-87 6 1240 607 633 944 463 481 200
X 76,1 7 6 ,3 7 6 ,0 2 1 ,2
PÖHJ0 1S-KARJALAN LÄÄNIN VAALIP.
NORRA KARELENS LÄNS VALKRETS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL........................................ 258 139474 67932 71542 93667 44904 48763 41812
X 67 ,2 66 ,1 6 8 ,2 4 4 ,6
-87 288 140910 68742 72168 100779 49482 51297 19295
* 7 1 .5 7 2 ,0 71,1 19.1
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND
FINNISH CITIZENS LIVING IN
FINLAND....................................................................................... 258 135563 66267 69296 93426 44794 48632 41571
X 6 8 ,9 67 ,6 7 0 ,2 4 4 ,5
-87 288 136561 66799 69762 100516 49355 51161 19032
% 73 .6 7 3 ,9 7 3 ,3 18,9
V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄNIOIKEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OCH KOMMUN EITA RÖSTBERÄTTI GADE ROSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖRHANDS
DIST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA VOTERS
SUMMA MAN KVINNOR SUWIA MAN KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA­
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO-
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
CITIZENS LIVING ABROAD................................. 3911 1665 2246 241 110 131 241
X 6 ,2 6 ,6 5 ,8 1 00 ,0
-87 4349 1943 2406 263 127 136 263
X 6 ,0 6 ,5 5 ,7 1 00 .0
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET
-DARAV RÖSTAT I  SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN  SWEDEN............... 178 93 85 178
* 100 ,0
-87 191 101 90 191
X 1 00 .0
ENNAKOLTA ÄÄNESTÄNEET
FÖRHANDSRÖSTANDE
ADVANCE VOTERS.............................................................. 41812 18717 23095 41812
X 100 .0
-87 19295 8970 10325 19295
K 1 00 ,0
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN MUNICIPAL
JOENSUU 25 36617 16867 19750 24734 11070 13664 8575
X 67 ,5 6 5 ,6 6 9 ,2 34 ,7
-87 23 35939 16565 19374 26127 12159 13968 3719
* 72 .7 7 3 ,4 72 ,1 1 4 .2
OUTOKUMPU 14 7091 3372 3719 4817 2227 2590 2241
X 6 7 ,9 6 6 .0 69 .6 4 6 .5
-87 14 7348 3503 3845 5311 2515 2796 1000
X 7 2 .3 7 1 .8 7 2 ,7 18 .8
LIEKSA 27 13810 6826 6984 9260 4474 4786 4793
* 67 .1 65 .5 6 8 ,5 5 1 .8
-87 31 14477 7172 7305 10640 5220 5420 2511
X 7 3 ,5 7 2 .8 7 4 ,2 2 3 ,6
NURMES 15 8564 4171 4393 5532 2579 2953 2764
X 64 .6 6 1 ,8 67 ,2 5 0 ,0
-87 15 8889 4352 4537 6199 3030 3169 1433
* 69 .7 6 9 ,6 69 ,8 23,1
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER
OTHER MUNICIPALITIES
ENO 15 5992 3068 2924 4144 2074 2070 2321
X 69 .2 6 7 .6 70 ,8 5 6 .0
-87 16 6341 3252 3089 4630 2353 2277 1264
* 7 3 .0 7 2 .4 7 3 .7 27. 3
I LOMANTSI- I LOMANTS 21 6374 3212 3162 4366 2165 2221 2277
X 6 8 .6 6 7 ,4 70 .2 5 1 ,9
-87 28 6672 3361 3311 4921 2489 2432 981
% 73.8 74.1 73 ,5 1 9 ,9
JUUKA 14 5787 2942 2845 4163 2096 2067 1965
% 71 .9 7 1 ,2 72 ,7 4 7 ,2
-87 21 6018 3051 2967 4503 2288 2215 797
% 74 .8 7 5 ,0 7 4 ,7 17.7
KESÄLAHTI 7 2429 1205 1224 1725 855 870 922
% 7 1 .0 7 1 .0 71,1 5 3 ,4
-87 7 2506 1230 1276 1853 924 929 363
X 7 3 .9 7 5 .1 72 ,8 1 9 ,6
KIIHTELYSVAARA 3 1950 1008 942 1424 704 720 853
X 7 3 ,0 6 9 ,8 7 6 ,4 5 9 ,9
-87 8 1866 961 905 1447 743 704 389
X 77 .5 7 7 ,3 7 7 ,8 2 6 ,9
KITEE 23 8705 4301 4404 6104 3009 3095 2337
* 70 ,1 7 0 ,0 7 0 ,3 3 8 .3
-87 23 8783 4334 4449 6419 3229 3190 998
X 73 ,1 7 4 .5 71 .7 15 .5
KONTIOLAHTI 14 7409 3752 3657 5309 2656 2653 2020
X 71 .7 7 0 .8 7 2 .5 3 8 .0
-87 14 6729 3412 3317 5110 2588 2522 864
% 75,9 75 ,8 7 6 .0 16.9
LIPERI 21 8598 4318 4280 6201 3070 3131 2974
% 72,1 71 .1 73 .2 4 8 ,0
-87 23 8317 4157 4160 6378 3199 3179 1297
% 76 ,7 7 7 ,0 7 6 ,4 2 0 ,3
POLVIJÄRVI 13 4638 2347 2291 3389 1699 1690 1556
X 73 .1 7 2 .4 7 3 .8 4 5 ,9
-87 13 4694 2373 2321 3610 1821 1789 723
X 7 6 .9 7 6 .7 77 ,1 2 0 .0
PYHÄSELKÄ 6 4610 2337 2273 3076 1546 1530 1235
X 66 ,7 6 6 ,2 6 7 .3 40 ,1
-87 7 4117 2093 2024 2952 1515 1437 417
% 71 .7 72 ,4 7 1 ,0 14.1
V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄNIOIKEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OOH KOMMUN EITA RÖSTBERÄTTI GADE RÖSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED F0RHANDS
DIST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA VOTERS
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
RÄÄKKYLÄ 6 2877 1465 1412 2062 1044 1018 1263
* 7 1 ,7 7 1 ,3 7 2 ,1 6 1 ,3
-87 8 3110 1566 1544 2382 1212 1170 532
X 7 6 ,6 7 7 ,4 7 5 ,8 2 2 ,3
TOHMAJÄRVI 14 4510 2269 2241 3158 1534 1624 1475
X 7 0 ,0 6 7 ,6 7 2 ,5 4 6 ,7
-87 15 4706 2365 2341 3513 1768 1745 767
* 7 4 ,6 7 4 ,8 7 4 .5 2 1 ,8
TUUPOVAARA 8 2184 1100 1084 1537 764 773 735
X 7 0 ,4 6 9 ,5 7 1 ,3 4 7 ,8
-87 8 2384 1200 1184 1753 873 880 320
X 7 3 ,5 7 2 ,8 7 4 ,3 1 8 ,3
VALTIMO 11 2772 1387 1385 1931 1003 928 978
X 6 9 ,7 7 2 ,3 6 7 .0 5 0 ,6
-87 12 2953 1501 1452 2203 1147 1056 504
X 7 4 ,6 7 6 .4 7 2 .7 22 ,9
VÄRTSILÄ 1 646 320 326 474 225 249 287
X 7 3 ,4 7 0 .3 7 6 .4 6 0 ,5
-87 2 712 351 361 565 282 283 153
* 7 9 ,4 8 0 ,3 7 8 ,4 27 ,1
KUOPION LÄÄNIN V A A L IP IIR I
KUOPIO LÄNS VALKRETS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL................................. 293 203687 97878 105609 137060 64719 72341 60524
* 6 7 ,3 6 6 ,1 6 8 ,4 4 4 ,2
-87 340 203489 97596 105893 146771 70597 76174 28906
* 72 ,1 7 2 ,3 7 1 .9 1 9 ,7
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND
FINNISH CITIZENS LIVING IN
FINLAND................................................................................ 293 197086 95161 101925 136667 64540 72127 60131
X 6 9 ,3 6 7 .8 7 0 ,8 4 4 ,0
-87 340 196260 94555 101705 146330 70386 75944 28465
* 7 4 ,6 7 4 .4 7 4 ,7 19 ,5
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
CITIZENS LIVING ABROAD.......................... 6601 2717 3884 393 179 214 393
* 6 ,0 6 .6 5 ,5 1 0 0 .0
-87 7229 3041 4188 441 211 230 441
X 6 ,1 6 .9 5 ,5 1 0 0 ,0
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET
-DÄRAV RÖSTAT I  SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN  SWEDEN.,, 249 123 126 249
X 1 0 0 ,0
-87 326 171 155 326
X 10 0 ,0
ENNAKOLTA ÄÄNESTÄNEET
FÖRHANDSRÖSTANDE
ADVANCE VOTERS....................................................... 60524 26788 33736 60524
X 10 0 ,0
-87 28906 12800 16106 28906
* 10 0 ,0
KAUPUNGI T-STÄDER-URBAN MUNICIPAL
IIS A L M I- IDENSALMI 26 18063 8728 9335 12685 5957 6728 5554
X 70 ,2 6 8 ,3 72 ,1 4 3 ,8
-87 26 17838 8634 9204 13308 6437 6871 2609
* 74 ,6 7 4 ,6 7 4 ,7 1 9 ,6
KUOPIO 50 61784 28223 33561 41341 18410 22931 15523
X 6 6 ,9 6 5 ,2 6 8 ,3 3 7 ,5
-87 50 59768 27159 32609 43161 19464 23697 7069
X 72 ,2 7 1 ,7 7 2 ,7 16 ,4
SUONENJOKI 13 6B24 3331 3493 4836 2280 2556 2569
X 7 0 ,9 6 8 ,4 7 3 .2 53,1
-87 13 7042 3405 3637 5440 2626 2814 1237
X 7 7 ,3 77 ,1 7 7 ,4 2 2 ,7
VARKAUS 14 19211 9249 9962 12550 5898 6652 4301
X 6 5 .3 6 3 ,8 6 6 ,8 3 4 ,3
-87 14 19271 9224 10047 13816 6577 7239 1737
* 7 1 ,7 7 1 .3 7 2 .1 12 ,6
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER
OTHER MUNICIPALITIES
JUANKOSKI 10 5158 2568 2590 3554 1719 1835 1864
X 6 8 .9 6 6 ,9 7 0 ,8 5 2 ,4
-87 10 5313 2632 2681 3992 1960 2032 947
X 75 ,1 7 4 ,5 7 5 .8 23 ,7
KAAVI 12 3343 1656 1687 2249 1074 1175 1044
X 6 7 ,3 6 4 ,9 6 9 ,7 4 6 ,4
-87 12 3386 1661 1725 2441 1191 1250 561
X 72 ,1 71 ,7 7 2 .5 2 3 ,0
V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄNIOIKEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OCH KOMMUN EITA ROSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖRHANDS
DIST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA VOTERS
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
KARTTULA 9 2520 1287 1233 1816 918 898 855
* 7 2 .1 7 1 ,3 7 2 ,8 4 7 ,1
-87 9 2504 1271 1233 1962 969 973 478
* 7 8 .4 7 7 ,8 7 8 ,9 2 4 ,4
KEITELE 3 2503 1268 1235 1850 907 943 1011
X 7 3 ,9 7 1 .5 7 6 ,4 5 4 ,6
-87 5 2559 1273 1286 1984 983 1001 494
X 7 7 ,5 7 7 ,2 7 7 ,8 24 ,9
KIURUVESI 22 8836 4349 4487 6556 3206 3350 3612
X 74 ,2 7 3 ,7 7 4 ,7 55 ,1
-87 22 9223 4557 4666 7212 3605 3607 2079
* 78 .2 7 9 ,1 7 7 ,3 2 8 ,8
LAPINLAHTI 9 6008 2958 3050 4121 2019 2102 1937
X 6 8 ,6 6 8 ,3 6 8 ,9 4 7 ,0
-87 16 5984 2948 3036 4489 2210 2279 961
X 7 5 ,0 7 5 ,0 7 5 ,1 21 ,4
LEPPÄVIRTA 20 8907 4398 4509 6398 3084 3314 2671
X 7 1 ,8 7 0 ,1 7 3 ,5 4 1 ,7
-87 20 6913 4393 4520 6990 3420 3570 1184
X 7 8 ,4 7 7 .9 7 9 ,0 16 ,9
MAANINKA 12 3251 1624 1627 2328 1123 1205 984
X 7 1 .6 6 9 ,2 74 ,1 4 2 ,3
-87 12 3368 1685 1683 2612 1310 1302 496
* 7 7 ,6 77 ,7 7 7 ,4 1 9 ,0
N ILS IÄ 9 5914 2964 2950 4134 1983 2151 2204
X 6 9 .9 66 ,9 7 2 ,9 5 3 ,3
-87 23 6006 3022 2984 4626 2276 2350 1053
X 7 7 ,0 7 5 ,3 7 8 ,8 22 ,8
PIELAVESI 11 5337 2728 2609 3906 1963 1943 1951
X 7 3 .2 7 2 ,0 7 4 .5 4 9 ,9
-87 14 5657 2895 2762 4304 2218 2086 967
* 76 ,1 76 ,6 7 5 .5 22 .5
RAUTALAMPI 7 3501 1731 1770 2580 1255 1325 1351
* 73 ,7 72 .5 74 .9 52 .4
-87 7 3687 1833 1854 2897 1449 1448 785
X 78 ,6 79.1 78,1 27,1
RAUTAVAARA 6 2330 1211 1119 1535 787 748 823
X 6 5 ,9 6 5 ,0 66 ,8 5 3 ,6
-87 6 2478 1285 1193 1746 909 837 377
* 7 0 ,5 70 ,7 7 0 ,2 2 1 ,6
S IIL IN JÄ R V I 15 13277 6555 6722 9227 4422 4805 3938
* 6 9 .5 6 7 ,5 7 1 .5 42 .7
-87 17 12016 5895 6121 9113 4461 4652 1598
* 7 5 ,8 75 ,7 7 6 ,0 1 7 .5
SONKAJÄRVI 12 4752 2452 2300 3594 1838 1756 1868
* 7 5 ,6 7 5 ,0 7 6 .3 5 2 ,0
-87 12 4988 2563 2425 3760 1975 1785 917
X 7 5 ,4 77,1 73 .6 24 ,4
TERVO 2 1744 870 874 1332 649 683 879
X 7 6 .4 7 4 ,6 78.1 6 6 .0
-87 8 1830 923 907 1504 742 762 432
X 8 2 ,2 8 0 .4 8 4 ,0 28 .7
TUUSNIEMI 5 2891 1463 1428 2036 1002 1034 1194
X 7 0 ,4 6 8 ,5 7 2 ,4 5 8 ,6
-87 13 3141 1595 1546 2279 1165 1114 593
X 7 2 .6 7 3 ,0 72 ,1 2 6 ,0
VARPAISJÄRVI 6 2780 1409 1371 1972 1006 966 1007
X 7 0 ,9 7 1 ,4 7 0 ,5 5 1 ,1
-87 10 2903 1471 1432 2141 1103 1038 389
X 7 3 ,8 7 5 .0 7 2 ,5 18 .2
VEHMERSALMI 3 1842 949 893 1312 655 657 675
X 71 .2 6 9 .0 7 3 ,6 5 1 .4
-87 3 1870 929 941 1413 710 703 377
X 75 .6 7 6 .4 74 ,7 26 ,7
VESANTO 6 2605 1291 1314 1951 953 998 1090
X 7 4 ,9 73 ,8 7 6 .0 55 .9
-87 7 2730 1353 1377 2163 1063 1100 535
X 7 9 .2 7 8 ,6 79 ,9 2 4 ,7
VIEREMÄ 11 3705 1899 1806 2804 1432 1372 1226
X 75 ,7 75 .4 7 6 ,0 43 .7
-87 11 3785 1949 1836 2977 1543 1434 590
X 78 ,7 79 .2 78 .1 19 ,8
KESKI- SUOMEN LÄÄNIN V A A L IP IIR I
MELLERSTA FINLANDS LÄNS VALKRETS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL................................. 276 201908 97534 104374 141347 66949 74398 63834
X 7 0 ,0 68 ,6 7 1 ,3 4 5 .2
-87 283 199971 96301 103670 147313 71078 76235 25405
X 73 ,7 7 3 ,8 73 ,5 17.2
V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄNIOIKEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OCH KOMMUN EITA RÖSTBERÄTTI GADE RÖSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖRHANDS
DIST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA VOTERS
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND
FINNISH CITIZENS LIVING IN
FINLAND................................................................................ 276 192530 93475 99055 140816 66706 74110 63303
* 73 ,1 7 1 ,4 74 .8 4 5 ,0
-07 283 189640 91753 97887 146604 70725 75879 24696
* 7 7 ,3 77 ,1 77 .5 16 ,8
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA_
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
CITIZENS LIVING ABROAD.......................... 9378 4059 5319 531 243 288 531
% 5 .7 6 ,0 5 ,4 100 ,0
-87 10331 4548 5783 709 353 356 709
X 6 ,9 7 ,6 6 ,2 100 ,0
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET
-DÄRAV RÖSTAT I  SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN  SWEDEN, 356 178 178 356
X 1 00 ,0
-87 535 288 247 535
X 1 00 ,0
ENNAKOLTA ÄÄNESTÄNEET
FÖRHANDSRÖSTANDE
ADVANCE VOTERS....................................................... 63634 27788 36046 63834
X 100 ,0
-87 25405 11244 14161 25405
X 100 .0
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN MUNICIPAL
JYVÄSKYLÄ 30 51389 23544 27845 37027 16400 20627 14639
X 72 .1 69 ,7 74.1 3 9 ,5
-87 29 50125 22771 27354 38372 17237 21135 5572
% 7 6 .6 75 .7 7 7 ,3 1 4 ,5
JÄMSÄ 14 9B23 4800 5023 7023 3370 3653 3389
X 71 .5 7 0 ,2 7 2 .7 4 8 ,3
-87 16 9715 4756 4959 7376 3649 3727 1358
X 75 .9 7 6 ,7 7 5 .2 18 ,4
JÄMSÄNKOSKI 6 6295 3109 3186 4405 2117 2288 2166
X 7 0 ,0 68 ,1 7 1 .8 4 9 ,2
-87 6 6291 3072 3219 4929 2414 2515 841
X 7 8 .4 78 ,6 7 8 ,1 17,1
KEURUU 17 9863 4741 5122 7559 3437 4122 4113
X 7 6 .6 72 ,5 80 ,5 5 4 ,4
-87 17 10062 4863 5199 7501 3614 3887 1903
X 74 .5 7 4 .3 74 ,8 25 .4
SAARIJÄRVI 16 8204 4009 4195 6058 2884 3174 2717
X 73 .8 71 .9 7 5 ,7 4 4 ,8
-87 16 8207 3990 4217 6270 3044 3226 1113
X 76 ,4 7 6 ,3 7 6 ,5 17,8
SUOLAHTI 4 4674 2230 2444 3401 1573 1828 1805
X 72 .8 70 ,5 7 4 .8 53 ,1
-87 4 4669 2223 2446 3664 1746 1918 706
% 7 8 ,5 78 ,5 78 ,4 1 9 ,3
ÄÄNEKOSKI 10 9000 4425 4575 6467 3114 3353 2934
% 7 1 .9 7 0 ,4 7 3 ,3 4 5 ,4
-87 10 8704 4275 4429 6841 3350 3491 1195
% 7 8 .6 7 8 ,4 7 8 ,8 17 ,5
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER
OTHER MUNICIPALITIES
HANKASALMI 10 4811 2409 2402 3515 1711 1804 1706
X 73.1 7 1 .0 7 5 ,1 4 8 ,5
-87 10 4896 2450 2446 3763 1864 1899 600
X 76 .9 76,1 7 7 ,6 15,9
JOUTSA 8 3645 1787 1858 2502 1212 1290 1103
X 68 ,6 6 7 ,8 6 9 ,4 44 ,1
-87 8 3674 1811 1863 2752 1359 1393 497
% 7 4,9 7 5 ,0 74 .8 18, 1
JYVÄSKYLÄN MLK- LK 19 20948 10395 10553 15239 7401 7838 6470
X 72 ,7 71 ,2 7 4 ,3 4 2 ,5
-87 18 19585 9688 9897 15285 7513 7772 2282
% 7 8 .0 77 .5 78 ,5 14.9
KANNONKOSKI 5 1523 775 748 1231 691 540 595
% 6 0 ,8 89 .2 7 2 ,2 4 8 ,3
-87 5 1640 834 606 1282 647 635 208
* 78 .2 77 ,6 7 8 ,8 16,2
KARSTULA 12 4265 2091 2174 3076 1603 1473 1407
% 72.1 76 ,7 6 7 ,8 45 .7
-87 15 4337 2161 2176 3348 1674 1674 515
X 77 ,2 7 7 ,5 7 6 ,9 15 ,4
V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄNIOIKEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OCH KOMMUN EITA RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖRHANDS
DIST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA VOTERS
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MAN KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
KINNULA 2 1649 870 779 1376 717 659 652
X 83 ,4 8 2 ,4 8 4 ,6 4 7 ,4
-87 2 1667 871 796 1409 731 678 220
X 84 ,5 8 3 ,9 8 5 ,2 15 ,6
K IV IJÄR VI 6 1496 776 720 1162 588 574 607
X 77 .7 7 5 ,8 7 9 ,7 52 ,2
-87 6 1479 759 720 1195 619 576 261
* 8 0 ,8 8 1 ,6 8 0 ,0 2 1 ,8
KONGINKANGAS 3 1250 623 627 889 430 459 473
X 71 .1 6 9 ,0 7 3 ,2 5 3 ,2
-87 3 1253 629 624 960 480 480 160
* 7 6 ,6 7 6 ,3 7 6 ,9 1 6 .7
KONNEVESI 8 2735 1389 1346 2139 1065 1074 987
* 7 8 ,2 7 6 ,7 7 9 ,8 46 ,1
-87 6 2793 1414 1379 2248 1138 1110 347
X 80 ,5 8 0 ,5 80 ,5 15 .4
KORPILAHTI 7 3926 1933 1993 2870 1380 1490 1359
X 73,1 7 1 ,4 7 4 ,8 4 7 .4
-87 7 3867 1892 1975 3057 1481 1576 526
* 79 .1 7 8 ,3 7 9 ,8 17 ,2
KUHMOINEN 7 2780 1353 1427 1892 896 996 824
* 68 ,1 6 6 ,2 6 9 ,8 4 3 ,6
-87 8 2886 1396 1490 2135 1039 1096 331
* 7 4 .0 7 4 ,4 7 3 ,6 1 5 .5
KYYJÄRVI 9 1477 743 734 1184 584 600 555
X 80 ,2 78 ,6 8 1 ,7 4 6 ,9
-87 10 1515 762 753 1246 622 624 192
* 82,2 8 1 ,6 8 2 ,9 1 5 ,4
LAUKAA 13 11354 5656 5698 8330 4021 4309 3672
* 73 .4 71,1 75 .6 44,1
-87 13 10817 5341 5476 8519 4162 4357 1380
* 78 .8 7 7 .9 7 9 ,6 16 ,2
LEIVONMÄKI 3 1075 553 522 790 399 391 384
% 73 ,5 7 2 .2 74 ,9 4 8 ,6
-87 4 1203 609 594 868 438 430 137
X 72 .2 7 1 .9 7 2 ,4 15.8
LUHANKA 4 980 514 466 709 355 354 199
X 7 2 .3 69 ,1 7 6 .0 28.1
-87 4 1029 550 479 785 409 376 99
X 7 6 ,3 74 ,4 7 8 .5 12,6
MULTIA 8 1951 1020 931 1524 798 726 746
X 78 ,1 78 ,2 7 8 .0 4 9 .0
-87 8 2047 1063 984 1618 854 764 316
X 7 9 ,0 8 0 .3 7 7 ,6 1 9 ,5
MUURAME 5 4549 2264 2285 3346 1621 1725 1491
X 7 3 ,6 71 ,6 7 5 ,5 4 4 ,6
-87 5 4105 2028 2077 3204 1553 1651 535
X 78 ,1 76 ,6 7 9 ,5 1 6 ,7
PETÄJÄVESI 6 2949 1500 1449 2172 1058 1114 889
X 7 3 ,7 7 0 ,5 76 ,9 4 0 .9
-87 7 2913 1501 1412 2226 1125 1101 337
X 7 6 ,4 7 5 .0 7 8 ,0 15.1
PIHTIPUDAS 12 4353 2166 2187 3240 1578 1662 1736
% 7 4 ,4 7 2 ,9 7 6 ,0 53 .6
-87 12 4555 2261 2294 3436 1696 1740 745
X 7 5 ,4 7 5 ,0 7 5 .9 21 ,7
PYLKÖNMÄKI 1 1000 514 486 792 403 389 490
X 7 9 ,2 7 8 ,4 8 0 ,0 61 ,9
-87 1 1076 546 530 825 433 392 170
X 7 6 ,7 7 9 ,3 7 4 ,0 20 ,6
SUMIAINEN 2 1096 552 544 821 412 409 308
X 7 4 .9 7 4 ,6 7 5 ,2 3 7 .5
-87 2 1103 559 544 879 446 433 95
X 7 9 ,7 79 ,8 7 9 ,6 1 0 ,8
SÄYNÄTSALO 1 2617 1277 1340 2020 964 1056 971
X 7 7 ,2 7 5 ,5 7 8 ,8 48 ,1
-87 1 2486 1192 1294 2095 992 1103 506
X 84 ,3 83 ,2 8 5 ,2 2 4 ,2
TOIVAKKA 4 1942 980 962 1403 677 726 672
X 72 .2 69 ,1 7 5 ,5 4 7 ,9
-87 4 1860 931 929 1460 727 733 221
X 78 .5 78 .1 7 8 ,9 15.1
UURAINEN 6 2176 1110 1066 1678 825 853 749
X 77.1 7 4 ,3 8 0 .0 4 4 ,6
-87 6 2131 1092 1039 1673 838 835 211
X 78 .5 76 .7 80 ,4 1 2 ,6
V I IT ASAARI 18 6735 3367 3368 4976 2422 2554 2493
X 73 ,9 7 1 ,9 7 5 ,8 50,1
-87 18 6950 3463 3487 5383 2831 2552 1117
* 77 ,5 8 1 ,7 73. 2 2 0 ,8
V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄNIOIKEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OCH KOMMUN EITA RÖSTBERÄTTI GADE RÖSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖRHANDS
DIST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA VOTERS
SUMMA MAN KVINNOR SUMMA man KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
VAASAN LÄÄNIN V A A L IP IIR I
VASA LÄNS VALKRETS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL......................................... 572 373597 179815 193782 264394 126381 138013 112574
X 7 0 ,8 7 0 ,3 7 1 ,2 4 2 ,6
-87 579 376428 180851 195577 272855 131742 141113 39261
X 7 2 ,5 7 2 ,8 7 2 .2 14 ,4
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND
FINNISH CITIZENS LIVING IN
FINLAND....................................................................................... 572 334543 161675 172868 262926 125683 137243 111106
* 7 8 .6 7 7 ,7 7 9 ,4 4 2 ,3
-87 579 332616 160220 172396 271248 130954 140294 37654
X 8 1 ,5 8 1 ,7 8 1 ,4 13 ,9
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA­
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
CITIZENS LIVING ABROAD................................. 39054 18140 20914 1468 698 770 1468
X 3 ,8 3 .8 3 .7 1 00 ,0
-87 43812 20631 23181 1607 788 819 1607
* 3 ,7 3 ,8 3 ,5 1 00 ,0
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET
-DÄRAV RÖSTAT I  SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN  SWEDEN............... 1249 599 650 1249
* 1 00 ,0
-87 1440 722 718 1440
X 1 00 ,0
ENNAKOLTA ÄÄNESTÄNEET
FÖRHANDSRGSTANDE
ADVANCE VOTERS.............................................................. 112574 49646 62928 112574
X 1 00 ,0
-87 39261 17237 22024 39261
* 100 ,0
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN MUNICIPAL
ALAJÄRVI 17 6775 3321 3454 5719 2807 2912 2725
X 8 4 ,4 6 4 ,5 8 4 ,3 4 7 ,6
-87 17 6620 3235 3385 5694 2800 2894 900
* 8 6 ,0 66 ,6 6 5 ,5 15 ,8
ALAVUS-ALAVO 16 7983 3909 4074 6257 3046 3211 3326
X 78 ,4 77 ,9 7 8 ,8 5 3 ,2
-87 17 8061 3934 4127 6544 3216 3328 1303
X 8 1 ,2 8 1 ,7 8 0 ,6 19 ,9
KANNUS 8 4360 2114 2246 3600 1731 1669 1609
* 8 2 ,6 81 ,9 8 3 ,2 4 4 ,7
-87 8 4248 2059 2189 3655 1765 1890 499
* 8 6 ,0 85 ,7 6 6 ,3 1 3 ,7
KASKINEN-KASKÖ 1 1295 634 661 1007 479 528 616
X 7 7 ,8 7 5 ,6 7 9 ,9 61 ,2
-87 1 1336 647 689 1127 547 580 219
X 84 ,4 8 4 .5 8 4 ,2 19 ,4
KAUHAVA 9 6444 3063 3381 5167 2416 2751 3205
X 80 ,2 7 8 ,9 8 1 ,4 6 2 ,0
-87 13 6433 3060 3373 5265 2496 2769 1215
% 8 1 ,8 81 ,6 82 ,1 2 3 ,1
KOKKOLA-KARLEBY 23 25844 12364 13480 19664 9275 10389 8963
X 76 .1 7 5 ,0 77 ,1 4 5 .6
-87 23 25252 11984 13268 19955 9403 10552 3360
X 7 9 ,0 7 8 ,5 7 9 ,5 16,8
KRISTI I NANKAUP. -KRI STI NESTAD 13 6908 3321 3587 5402 2597 2805 2087
* 7 8 ,2 7 8 ,2 7 8 ,2 38 ,6
-87 13 6996 3384 3612 5674 2785 2889 723
* 81 ,1 8 2 ,3 8 0 ,0 12 ,7
KURIKKA 18 8662 4230 4432 6938 3368 3570 3274
* 80 ,1 79 .6 8 0 ,6 4 7 ,2
-87 18 8713 4237 4476 7244 3537 3707 1158
* 8 3 .1 83 ,5 8 2 ,8 1 6 ,0
LAPUA-LAPPO 27 10953 5255 5698 8769 4145 4624 4133
X 80,1 7 8 ,9 8 1 ,2 4 7 ,1
-87 26 10989 5277 5712 9326 4464 4862 1366
* 8 4 ,9 84 ,6 8 5 .1 14 ,6
PI ETARSAARI-JAKOBSTAD 9 15328 7298 8030 11784 5391 6393 3720
* 7 6 ,9 73 .9 79 ,6 31 ,6
-87 9 15446 7350 8096 12440 5872 6568 1346
* 8 0 ,5 79 ,9 81 ,1 1 0 ,8
SEINÄJOKI 15 21001 9695 11306 15732 7111 8621 6460
* 74 ,9 7 3 ,3 7 6 ,3 5 3 ,8
-87 14 19897 9073 10824 15457 7065 8392 3015
77 ,7 7 7 ,9 7 7 ,5 1 9 .5
V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄNIOIKEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OCH KOMMUN EITA RÖSTBERÄTTI GADE RÖSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖRHANDS
DIST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA VOTERS
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
UUSIKAARLEPYY-NYKARLEBY 9 5844 2851 2993 4593 2225 2368 1169
\ 78 ,6 7 8 ,0 7 9 ,1 25 ,5
-87 9 5860 2856 3004 4738 2299 2439 432
X 8 0 ,9 8 0 ,5 81 ,2 9 ,1
VAASA-VASA 31 41415 19373 22042 29594 13602 15992 10041
X 7 1 ,5 7 0 ,2 7 2 ,6 3 3 ,9
-87 31 41643 19405 22238 31658 14814 16844 3379
* 7 6 ,0 7 6 ,3 7 5 ,7 10 ,7
ÄHTÄRI- ETSERI 12 5901 2887 3014 4317 2069 2248 2189
* 7 3 ,2 71 ,7 7 4 ,6 5 0 ,7
-87 12 5896 2862 3034 4479 2158 2321 946
* 7 6 ,0 7 5 .4 7 6 ,5 21 ,1
MUUT KUNNAT- ÜVR IGA KOMMUNER
OTHER MUNICIPALITIES
ALAHÄRMÄ 8 4102 1973 2129 3337 1610 1727 1616
X 8 1 ,4 8 1 ,6 8 1 .1 4 8 ,4
-87 8 4154 2014 2140 3450 1690 1760 480
X 83 .1 8 3 ,9 8 2 ,2 1 3 ,9
EVIJÄRVI 7 2505 1255 1250 2098 1040 1058 764
X 8 3 ,8 8 2 ,9 8 4 ,6 3 6 ,4
-87 7 2543 1277 1266 2129 1072 1057 261
X 83 ,7 8 3 ,9 8 3 ,5 1 2 .3
HALSUA 3 1200 613 587 1003 494 509 454
X 8 3 ,6 8 0 ,6 8 6 ,7 4 5 ,3
-87 3 1229 627 602 1020 522 498 108
X 8 3 ,0 8 3 .3 8 2 .7 1 0 ,6
HIMANKA 5 2439 1221 1218 2092 1036 1056 710
X 85 ,8 8 4 ,8 8 6 ,7 3 3 ,9
-07 5 2469 1208 1261 2157 1064 1093 182
* 87 ,4 88 ,1 8 6 ,7 8 ,4
ILMAJOKI 17 9022 4418 4604 7242 3466 3776 3635
X 8 0 ,3 78 ,5 8 2 ,0 5 0 ,2
-87 17 8954 4345 4609 7368 3586 3782 1011
* 8 2 ,3 8 2 .5 8 2 ,1 1 3 .7
ISOJOKI-STORÄ 8 2393 1203 1190 1817 911 906 714
X 7 5 ,9 7 5 .7 7 6 ,1 3 9 ,3
-87 8 2540 1283 1257 1989 1007 982 163
X 7 8 ,3 7 8 ,5 78 .1 8 ,2
ISOKYRÖ-STORKYRO 6 4122 1961 2161 3349 1576 1773 1991
X 81 ,2 8 0 ,4 8 2 ,0 59 ,5
-87 6 4181 2001 2180 3408 1637 1771 760
% 8 1 ,5 8 1 ,8 8 1 ,2 2 2 ,3
JALASJÄRVI 11 7601 3733 3868 6052 2959 3093 2769
X 79 .6 7 9 ,3 8 0 ,0 4 5 .8
-87 11 7769 3825 3944 6403 3182 3221 893
* 82 ,4 8 3 ,2 81 ,7 1 3 ,9
JURVA 8 4120 2046 2074 3137 1537 1600 1071
* 76.1 75,1 77 ,1 34 ,1
-87 8 4183 2085 2098 3367 1717 1650 311
X 80 ,5 8 2 ,4 7 8 ,6 9 ,2
KARIJOKI-BÖTOM 2 1543 752 791 1299 634 665 624
X 8 4 ,2 8 4 ,3 84 ,1 4 8 ,0
-87 2 1596 786 810 1370 684 686 206
X 8 5 ,8 8 7 ,0 8 4 .7 1 5 ,0
KAUHAJOKI 28 11890 5912 5978 9182 4516 4666 4977
X 77,2 7 6 ,4 78,1 5 4 ,2
-87 28 11800 5854 5946 9529 4725 4804 1982
X 8 0 ,8 8 0 ,7 8 0 ,8 20 ,8
KAUSTINEN-KAUSTBY 8 3139 1535 1604 2657 1317 1340 980
X 84 ,6 8 5 ,8 83 ,5 36 ,9
-87 8 3082 1483 1599 2678 1297 1381 294
X 8 6 ,9 8 7 ,5 8 6 ,4 1 1 .0
KORSNÄS 5 1813 879 934 1521 742 779 203
X 83 ,9 8 4 ,4 8 3 ,4 1 3 ,3
-87 5 1860 903 957 1600 779 821 74
X 8 6 ,0 8 6 ,3 8 5 ,8 4 .6
KORTESJÄRVI 6 2167 1041 1126 1830 859 971 820
X 84 ,4 8 2 ,5 8 6 ,2 4 4 .8
-87 6 2212 1050 1162 1871 888 983 259
X 84 ,6 8 4 ,6 84 ,6 13 ,8
KRUUNUPYY-KRONOBY 17 5237 2528 2709 4593 2222 2371 1337
X 87 .7 87 ,9 8 7 .5 29 ,1
-87 17 5216 2519 2697 4713 2277 2436 417
* 90 ,4 9 0 ,4 9 0 ,3 8 ,8
KUORTANE 9 3777 1818 1959 3019 1427 1592 1577
X 79 ,9 7 8 ,5 8 1 ,3 5 2 ,2
-87 9 3887 1867 2020 3181 1547 1634 546
\ 81 ,8 82 ,9 8 0 ,9 17 ,2
V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄNIOIKEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OCH KOMMUN EITA RÖSTBERÄTTI GADE RÖSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖRHANDS
DIST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA VOTERS
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
k ä l v iä - k e l v iA 9 3170 1580 1590 2679 1304 1375 993
X 8 4 ,5 8 2 .5 86 .5 37,1
-87 9 3072 1510 1562 2618 1274 1344 254
* 65 ,2 8 4 ,4 8 6 ,0 9 ,7
LAIH IA-LAIHELA 8 5542 2689 2853 4273 2050 2223 2401
X 77 ,1 7 6 ,2 7 7 ,9 5 6 ,2
-8 7 12 5472 2649 2823 4429 2154 2275 793
* 8 0 ,9 8 1 ,3 8 0 ,6 17 ,9
LAPPAJÄRVI 8 3419 1666 1753 2854 1419 1435 1527
X 83 ,5 8 5 .2 8 1 .9 5 3 ,5
-87 8 3431 1683 1748 2873 1433 1440 325
* 8 3 .7 85 ,1 6 2 ,4 1 1 ,3
LEHTIMÄKI 5 1830 895 935 1414 691 723 565
X 7 7 ,3 7 7 ,2 7 7 ,3 4 0 ,0
-87 5 1846 908 938 1447 721 726 132
* 7 8 ,4 7 9 ,4 7 7 ,4 9 .1
LESTIJÄRVI 3 796 411 385 655 335 320 285
* 8 2 ,3 81 .5 83 ,1 4 3 ,5
-87 3 788 409 379 632 321 311 96
X 80 ,2 7 8 ,5 82 ,1 1 5 ,2
LOHTAJA- LOCHTEÄ 5 2160 1084 1076 1850 926 924 600
X 8 5 ,6 8 5 ,4 85 ,9 3 2 .4
-87 5 2152 1061 1091 1883 934 949 154
* 8 7 ,5 8 8 ,0 8 7 ,0 8 ,2
LUOTO-LARSMO 4 2261 1139 1142 1985 973 1012 448
X 8 7 .0 8 5 .4 8 6 .6 2 2 ,6
-87 4 2147 1070 1077 1926 953 973 131
X 8 9 ,7 89 ,1 9 0 ,3 6 ,8
MAALAHTI-MALAX 7 4535 2213 2322 3721 1799 1922 1210
X 82 ,1 8 1 ,3 8 2 ,8 3 2 ,5
-87 7 4464 2155 2309 3850 1858 1992 275
X 86 .2 86 .2 6 6 .3 7 .1
MAKSAMAA-MAXMO 2 858 416 442 726 349 377 259
X 8 4 ,6 83 ,9 8 5 ,3 35 .7
-87 2 856 411 445 735 355 380 90
X 8 5 .9 86 ,4 8 5 .4 1 2 , 2
MUSTASAARI-KORSHOLM 22 11791 5793 5998 9273 4511 4762 2181
X 7 8 .6 77 ,9 79 ,4 2 3 .5
-87 21 11200 5473 5727 9228 4522 4706 661
X 8 2 ,4 8 2 ,6 82 ,2 7 ,2
NURMO 9 6406 3107 3299 5097 2447 2650 2499
X 7 9 .6 7 8 .8 8 0 ,3 4 9 ,0
-87 9 5907 2854 3053 4926 2317 2609 703
X 8 3 ,4 81 ,2 8 5 .5 1 4 ,3
NÄRPIÖ-NÄRPES 17 8259 4106 4153 6527 3212 3315 1895
X 7 9 .0 7 8 ,2 7 9 .8 2 9 ,0
-87 17 8323 4122 4201 6806 3374 3432 652
X 8 1 ,8 8 1 ,9 81 ,7 9 ,6
ORAVAI NEN- ORAVAIS 7 1892 916 976 1583 769 814 450
X 8 3 ,7 8 4 ,0 8 3 ,4 2 8 ,4
-87 7 2028 982 1046 1742 829 913 208
X 85 ,9 8 4 ,4 8 7 ,3 11 ,9
PERHO 7 2184 1088 1096 1819 890 929 758
X 8 3 ,3 8 1 ,8 84 ,8 4 1 ,7
-87 7 2232 1109 1123 1963 966 997 277
X 87 .9 87 ,1 8 6 ,8 14,1
PERÄSEINÄJOKI 9 3136 1565 1571 2452 1214 1238 1153
% 78 .2 7 7 .6 78 .8 4 7 .0
-87 9 3251 1614 1637 2607 1304 1303 355
X 8 0 ,2 8 0 ,8 79 ,6 13 ,6
PEDERSÖREN KUNTA-PEDERSÖRE 14 6801 3390 3411 5907 2939 2968 1209
X 86 ,9 86 .7 8 7 ,0 20 .5
-87 14 6538 3218 3320 5859 2886 2973 394
X 89 ,6 8 9 ,7 89 ,5 6 ,7
SOINI 8 2253 1104 1149 1694 824 870 632
X 7 5 ,2 7 4 ,6 75 ,7 3 7 ,3
-87 9 2283 1125 1158 1806 906 900 242
X 7 9 .1 80 .5 7 7 ,7 1 3 ,4
TEUVA- öSTERMARK 10 5681 2752 2929 4604 2210 2394 2380
X 8 1 .0 8 0 ,3 81 ,7 5 1 ,7
-87 10 5831 2833 2998 4899 2397 2502 788
X 8 4 ,0 8 4 ,6 8 3 ,5 16,1
TOHOLAMPI 5 2951 1473 1478 2455 1207 1248 1201
X 83 ,2 8 1 ,9 6 4 ,4 CD tO
-87 6 2886 1465 1421 2425 1229 1196 359
X 8 4 ,0 83 ,9 84 ,2 1 4 ,8
TÖYSÄ 6 2423 1219 1204 1788 867 921 960
X 73 .8 71,1 7 6 ,5 5 3 ,7
-87 6 2408 1203 1205 1927 966 961 369
X 8 0 ,0 8 0 ,3 79 ,8 19,1
V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄNIOIKEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OCH KOMMUN EITA RÖSTBERÄTTI GADE RÖSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖRKANDS
DIST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA VOTERS
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
ULLAVA 2 780 407 373 664 349 315 242
X 85 ,1 85 ,7 8 4 ,5 3 6 ,4
-87 2 772 404 368 642 337 305 68
* 8 3 ,2 8 3 ,4 8 2 ,9 10 ,6
VETELI-VETIL 9 2955 1451 1504 2502 1221 1281 1200
X 84 ,7 8 4 ,1 8 5 ,2 4 8 ,0
-87 9 2943 1436 1507 2484 1221 1263 421
X 8 4 ,4 6 5 ,0 8 3 ,8 16 ,9
VIMPELI-VINDALA 6 2882 1394 1488 2377 1163 1214 894
X 8 2 .5 8 3 ,4 8 1 ,6 3 7 ,6
-87 6 2861 1401 1460 2473 1221 1252 343
* 8 6 ,4 8 7 ,2 8 5 ,8 13 ,9
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO 7 3613 1763 1850 2733 1329 1404 1293
X 7 5 ,6 7 5 ,4 7 5 ,9 4 7 ,3
-87 7 357B 1728 1850 2762 1338 1424 329
X 77 ,2 7 7 ,4 7 7 ,0 11 .9
VÖYRI-VÖRÄ 12 3069 1455 1614 2580 1219 1361 843
X 84 ,1 8 3 ,8 8 4 ,3 3 2 ,7
-87 12 3126 1490 1636 2664 1287 1377 255
* 85 ,2 8 6 ,4 8 4 ,2 9 ,6
YLIHÄRMÄ 6 2501 1194 1307 2084 1012 1072 1086
% 8 3 .3 64 ,8 8 2 ,0 52,1
-87 5 2519 1201 1318 2159 1021 1138 343
X 8 5 ,7 8 5 ,0 8 6 ,3 1 5 ,9
YLISTARO 9 4592 2202 2390 3859 1846 2013 2183
X 8 4 .0 83 ,8 8 4 ,2 5 6 .6
-87 9 4637 2216 2421 3994 1935 2059 829
X 86 .1 8 7 ,3 8 5 .0 20 .8
OULUN LÄÄNIN V A A L IP IIR I
ULEÄBORCS LÄNS VALKRETS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL................................. 527 340920 167508 173412 233911 113193 120718 105953
X 6 8 ,6 6 7 .6 6 9 ,6 4 5 ,3
-87 593 339137 166838 172299 241381 119144 122237 44719
X 7 1 ,2 7 1 .4 7 0 ,9 18 ,5
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND
FINNISH CITIZENS LIVING IN
FINLAND................................................................................ 527 319278 157688 161590 232617 112516 120101 104659
X 7 2 ,9 71 .4 7 4 ,3 4 5 ,0
-87 593 315166 155755 159411 239736 118422 121314 43074
X 76,1 7 6 ,0 76,1 1 8 ,0
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
CITIZENS LIVING ABROAD.......................... 21642 9820 11822 1294 677 617 1294
X 6 ,0 6 ,9 5 .2 1 00 .0
-87 23971 11083 12888 1645 722 923 1645
X 6 ,9 6 ,5 7 .2 100 .0
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET
-DÄRAV RÖSTAT I  SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN SWEDEN.. 938 487 451 938
X 1 00 ,0
-87 1332 577 755 1332
% 1 00 .0
ENNAKOLTA ÄÄNESTÄNEET
FÖRHANDSRÖSTANDE
ADVANCE VOTERS....................................................... 105953 48812 57141 105953
X 1 00 ,0
-87 44719 20885 23834 44719
% 100 ,0
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN MUNICIPAL
HAAPAJÄRVI 12 6066 3042 3024 4460 2174 2286 2123
X 73 ,5 71 ,5 75 ,6 4 7 ,6
-87 12 6133 3079 3054 4693 2301 2392 782
X 76 .5 7 4 ,7 7 8 ,3 16,7
KAJAANI-KAJANA 27 27084 13065 14019 19225 9128 10097 7397
X 7 1 ,0 6 9 ,9 7 2 ,0 3 8 ,5
-87 25 26708 12859 13849 19366 9425 9941 3548
X 72 ,5 7 3 ,3 7 1 .8 1 8 ,3
KUHMO 40 9648 4906 4742 6471 3319 3152 2945
X 67 ,1 67 .7 6 6 ,5 4 5 ,5
-87 40 9859 4991 4868 6521 3312 3209 1230
X 66,1 66 ,4 6 5 .9 18,9
OULAINEN 9 5970 2862 3108 4433 2073 2360 2092
X 7 4 .3 7 2 ,4 7 5 ,9 4 7 ,2
-87 9 5973 2856 3117 4636 2214 2422 842
X 7 7 .6 77.5 77 ,7 18.2
V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄNIOIKEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OCH KOMMUN EITA RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖRHANDS
DIST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA VOTERS
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
OULU-ULEÄBORG 38 76298 35436 40862 53065 23847 29218 21535
X 6 9 .5 6 7 ,3 71 .5 4 0 ,6
-07 47 73640 34066 39574 53939 24929 29010 0484
X 7 3 ,2 7 3 ,2 7 3 ,3 15 ,7
RAAHE-BRAHESTAD 13 13217 6576 6641 9121 4405 4716 3674
X 6 9 ,0 6 7 .0 7 1 ,0 4 0 .3
-87 13 13073 6482 6591 9823 4863 4960 1436
* 7 5 ,1 7 5 ,0 7 5 ,3 14,6
YLIVIESKA 12 9270 4485 4785 7172 3420 3752 3509
* 7 7 ,4 7 6 ,3 7 8 ,4 4 8 ,9
-87 12 8988 4360 4628 7407 3605 3802 1111
X 8 2 ,4 8 2 .7 8 2 ,2 1 5 ,0
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER
OTHER MUNICIPALITIES
ALAVIESKA 7 2226 1141 1085 1809 902 907 841
X 8 1 ,3 79 ,1 8 3 ,6 4 6 ,5
-87 7 2237 1138 1099 1784 907 877 262
* 7 9 ,7 7 9 ,7 79 ,8 14 ,7
HAAPAVESI 12 5685 2876 2809 4241 2100 2141 2003
* 74 ,6 7 3 ,0 7 6 ,2 4 7 ,2
-87 13 5503 2769 2734 4287 2146 2141 679
X 77 ,9 7 7 ,5 7 8 ,3 15 ,8
HAILUOTO-KARLÖ 1 744 385 359 562 262 280 330
X 7 5 .5 73 ,2 7 8 ,0 58 .7
-87 1 715 373 342 554 290 264 103
X 7 7 .5 77 ,7 77 ,2 1 8 ,6
HAUKIPUDAS 9 9360 4628 4732 6752 3219 3533 2704
X 72 .1 6 9 .6 7 4 ,7 4 0 ,0
-87 9 8866 4378 4488 6993 3427 3566 900
X 78 ,9 7 8 ,3 7 9 .5 1 2 .9
HYRYNSALMI 9 3134 1609 1525 2197 1080 1117 1004
X 70 ,1 67,1 73 ,2 4 5 .7
-87 15 3238 1692 1546 2270 1188 1082 449
* 70 ,1 70 ,2 7 0 ,0 19 ,8
I I 8 4125 2067 2058 3174 1570 1604 1674
X 76 ,9 7 6 ,0 7 7 ,9 5 2 ,7
-87 8 3907 1986 2001 3305 1639 1666 545
X 82 ,9 82 .5 8 3 .3 16 ,5
KALAJOKI 13 6632 3274 3358 5097 2318 2779 1883
% 7 6 .9 70 ,8 8 2 ,8 36 ,9
-87 13 6548 3227 3321 5280 2591 2689 664
% 80,6 8 0 .3 8 1 .0 12,6
KEMPELE 6 6421 3209 3212 4621 2265 2356 1970
X 7 2 ,0 7 0 ,6 7 3 ,3 4 2 ,6
-87 6 5802 2909 2893 4503 2242 2261 659
* 77 .6 77 ,1 78 ,2 14.6
KESTILÄ 4 1539 789 750 1188 603 585 615
X 77 ,2 7 6 .4 7 8 ,0 5 1 .8
-87 5 1671 845 826 1310 661 649 252
X 7 8 ,4 7 8 ,2 7 8 ,6 19 ,2
K IIM IN K I 7 5584 2821 2763 4037 2013 2024 1878
X 7 2 ,3 7 1 ,4 7 3 ,3 4 6 ,5
-87 7 4807 2438 2369 3743 1882 1861 605
X 7 7 ,9 7 7 ,2 78 ,6 1 6 ,2
KUIVANIEMI 3 1815 938 877 1378 687 691 663
* 7 5 ,9 7 3 ,2 7 8 ,8 48 ,1
-87 5 1881 974 907 1486 741 745 302
% 7 9 ,0 7 6 ,1 82 ,1 2 0 ,3
KUUSAMO 25 12934 6589 6345 10007 5141 4866 5279
% 7 7 .4 7 8 ,0 76 ,7 5 2 ,8
-87 39 12915 6585 6330 10542 5373 5169 2989
% 8 1 ,6 8 1 ,6 8 1 ,7 2 8 ,4
KÄRSÄMÄKI 6 2612 1333 1279 2097 1032 1065 1180
* 8 0 .3 7 7 .4 8 3 .3 5 6 ,3
-87 6 2701 1392 1309 2189 1127 1062 494
X 0 1 .0 8 1 .0 81,1 22 ,6
LIMINKA-LIMINGO 4 3251 1646 1605 2339 1171 1168 1117
% 71 ,9 71.1 7 2 .8 4 7 .0
-87 4 3047 1540 1507 2327 1174 1153 401
X 7 6 ,4 7 6 .2 7 6 ,5 17,2
LUMIJOKI 1 1115 565 550 780 389 391 398
% 7 0 ,0 6 8 ,8 71 .1 5 1 ,0
-87 1 1075 544 531 805 406 399 139
X 7 4 ,9 7 4 ,6 75 ,1 1 7 ,3
MERIJÄRVI 3 995 515 480 795 403 392 461
* 79 ,9 7 8 ,3 8 1 .7 5 8 ,0
-87 3 1034 544 490 881 452 429 193
* 8 5 ,2 8 3 ,1 87 ,6 2 1 ,9
V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄNIOIKEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OCH KOMMUN EITA RÖSTBERÄTTI CADE RÖSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖRHANDS
DIST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSÄ MIEHIÄ N AISIA YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA VOTERS
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
MUHOS 11 5346 2683 2663 3834 1902 1932 1983
* 71 ,7 7 0 ,9 72 .5 5 1 ,7
-87 11 5273 2609 2664 4042 1994 2048 870
* 76 .7 7 6 ,4 7 6 ,9 2 1 ,5
NIVALA 16 7869 3907 3962 6249 3056 3193 3019
* 7 9 ,4 7 8 ,2 8 0 ,6 4 8 ,3
-87 16 7714 3794 3920 6298 3078 3220 1130
* 8 1 ,6 81 ,1 82 ,1 1 7 ,9
OULUNSALO 3 3895 1974 1921 2987 1512 1475 1247
X 7 6 ,7 7 6 ,6 7 6 ,8 4 1 ,7
-87 3 3414 1740 1674 2654 1342 1312 420
* 7 7 ,7 77 ,1 7 8 ,4 1 5 ,8
PALTAMO 6 3907 1986 1921 2769 1382 1387 1423
X 7 0 ,9 6 9 ,6 7 2 ,2 5 1 ,4
-87 13 4069 2063 2006 2991 1526 1465 781
X 7 3 ,5 7 4 ,0 7 3 .0 26 ,1
PATTIJOKI 4 3769 1943 1826 2735 1394 1341 1119
X 72 ,6 7 1 ,7 7 3 ,4 4 0 ,9
-87 4 3537 1833 1704 2705 1372 1333 340
X 76 ,5 7 4 ,8 7 8 ,2 1 2 ,6
PIIPPOLA 2 1100 569 531 839 421 418 470
X 7 6 ,3 7 4 ,0 7 8 ,7 5 6 ,0
-87 3 1113 586 527 890 453 437 193
X 8 0 ,0 7 7 ,3 8 2 ,9 21 ,7
PUDASJÄRVI 22 8147 4277 3870 5943 3012 2931 2747
X 7 2 ,9 7 0 ,4 7 5 ,7 4 6 ,2
-87 22 8437 4449 3988 6536 3387 3149 1316
% 7 7 .5 7 6 ,1 7 9 ,0 20 .1
PULKKILA 4 1535 783 752 1182 583 599 647
X 7 7 ,0 7 4 ,5 79 ,7 54 ,7
-87 5 1562 792 770 1245 633 612 249
% 7 9.7 79 ,9 79 ,5 2 0 ,0
PUOLANKA 9 3630 1898 1732 2600 1355 1245 1483
* 71 ,6 7 1 ,4 71 ,9 5 7 ,0
-87 12 3883 2051 1832 2815 1527 1288 767
% 72,5 74 ,5 7 0 ,3 2 7 ,2
PYHÄJOKI 5 2704 1346 1358 2086 1024 1062 832
X 77,1 76,1 7 8 ,2 39 .9
-87 5 2672 1326 1346 2107 1043 1064 269
* 78 ,9 7 8 ,7 7 9 .0 12 ,8
PYHÄJÄRVI 17 5788 2959 2829 4284 2151 2133 2175
X 7 4 ,0 7 2 ,7 7 5 ,4 50 ,8
-87 19 5998 3084 2914 4614 2362 2252 952
* 76 ,9 7 6 .6 7 7 ,3 2 0 ,6
PYHÄNTÄ 2 1372 717 655 1019 515 504 556
* 7 4 ,3 71 ,8 76 .9 5 4 .6
-87 4 1355 723 632 1096 590 506 235
X 8 0 ,9 81 .6 80 ,1 2 1 ,4
RANTSI LA 6 1756 892 864 1348 679 669 668
% 76 .8 7 6 ,1 7 7 .4 49 ,6
-87 6 1890 956 934 1520 758 762 356
X 8 0 ,4 7 9 ,3 8 1 ,6 2 3 ,4
REISJÄRVI 8 2594 1311 1283 2057 1018 1039 1004
% 7 9 ,3 7 7 ,7 8 1 ,0 4 8 ,8
-87 8 2614 1334 1280 2068 1062 1006 411
79 ,1 7 9 .6 7 8 ,6 19 ,9
RISTIJÄRVI 6 1731 885 846 1351 671 680 683
X 7 8 .0 75 ,8 8 0 ,4 5 0 ,6
-87 12 1838 937 901 1411 724 687 260
* 7 6 ,8 7 7 ,3 7 6 ,2 1 8 ,4
RUUKKI 6 3560 1801 1759 2731 1372 1359 1417
X 76 ,7 76 ,2 7 7 ,3 5 1 ,9
-87 6 3599 1849 1750 2848 1466 1382 540
% 79,1 7 9 ,3 7 9 ,0 1 9 ,0
SIEVI 7 3226 1600 1626 2563 1248 1315 1090
% 79 ,4 7 8 .0 8 0 ,9 4 2 .5
-87 7 3269 1616 1653 2652 1309 1343 461
X 81 ,1 8 1 .0 8 1 ,2 17 .4
S IIKAJO KI 2 986 511 475 791 404 387 379
* 80 ,2 79 ,1 8 1 ,5 4 7 ,9
-87 2 925 469 456 759 392 367 108
* 82 ,1 83 ,6 8 0 ,5 1 4 ,2
SOTKAMO 22 8737 4398 4339 6408 3231 3177 3144
X 7 3 ,3 73 ,5 7 3 ,2 49 ,1
-87 22 8840 4496 4344 6703 3460 3243 1520
% 7 5 ,8 7 7 ,0 74 ,7 2 2 ,7
SUOMUSSALMI 28 9550 4926 4624 6760 3440 3320 3028
X 70 ,8 69 ,8 7 1 ,8 4 4 ,8
-87 36 9853 5136 4717 7116 3745 3371 1374
% 72 ,2 7 2 ,9 7 1 ,5 1 9 ,3
V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄNI0 I KEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OCH KOMMUN EITA RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖRHANDS
DIST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA VOTERS
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
VAALA 10 3430 1714 1716 2548 1252 1296 1121
* 7 4 ,3 7 3 ,0 7 5 ,5 4 4 ,0
-87 11 3573 1815 1758 2857 1462 1395 526
* 6 0 ,0 8 0 ,6 7 9 ,4 1 8 ,4
TAIVALKOSKI 17 4055 2131 1924 3033 1546 1485 1502
* 7 4 ,8 72 ,6 7 7 ,2 4 9 ,5
-87 17 4104 2150 1954 3281 1702 1579 708
* 7 9 ,9 79 ,2 60 ,8 2 1 ,6
TEMMES 2 503 250 253 380 183 197 205
* 7 5 ,5 7 3 ,2 7 7 ,9 5 3 ,9
-87 3 491 242 249 383 196 187 76
X 7 8 ,0 8 1 ,0 75 ,1 1 9 ,8
TYRNÄVÄ 6 2489 1270 1219 1968 981 987 1070
X 79 ,1 77 ,2 8 1 ,0 5 4 ,4
-87 6 2440 1236 1204 1943 991 952 345
X 7 9 ,6 80 ,2 79 ,1 17 ,8
UTAJÄRVI 9 2714 1399 1315 1989 999 990 948
X 7 3 ,3 7 1 ,4 7 5 ,3 4 7 ,7
-87 9 2845 1478 1367 2150 1114 1036 448
* 7 5 ,6 7 5 ,4 7 5 ,8 2 0 ,8
VIHANTI 8 2833 1457 1376 2124 1057 1067 1012
X 7 5 ,0 72 ,5 7 7 ,5 4 7 ,6
-87 8 3009 1549 1460 2346 1185 1161 432
X 7 8 ,0 7 6 ,5 7 9 ,5 1 8 ,4
VUOLIJOKI 6 2353 1234 1119 1837 928 909 987
X 78 ,1 7 5 ,2 8 1 ,2 53 ,7
-87 6 2509 1320 1189 1873 978 895 424
X 74 .7 74,1 7 5 ,3 22 ,6
Y L I - I I 7 1641 835 806 1420 712 708 686
X 8 6 ,5 8 5 ,3 87 ,8 4 8 ,3
-87 9 1689 863 826 1425 713 712 272
X 84 ,4 8 2 ,6 8 6 ,2 19.1
Y L IK IIM IN K I 7 2333 1275 1058 1761 945 816 739
X 7 5 ,5 74.1 77,1 4 2 ,0
-87 8 2250 1232 1018 1764 963 801 222
X 7 8 ,4 7 8 ,2 78 ,7 1 2 ,6
LAPIN LÄÄNIN V A A L IP IIR I
LAPPLANDS LÄNS VALKRETS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL................................. 324 169056 83277 85779 115776 56755 59021 67399
X 6 8 ,5 6 8 ,2 6 8 ,8 5 8 ,2
-87 362 170774 84462 86312 120381 60430 59951 33993
* 7 0 .5 71 ,5 6 9 ,5 2 8 .2
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND
FINNISH CITIZENS LIVING IN
FINLAND................................................................................ 324 150094 74987 75107 114093 55891 58202 65716
X 7 6 ,0 7 4 .5 7 7 ,5 5 7 .6
-87 362 150228 75313 74915 118410 59380 59030 32022
X 78 ,8 78 .8 7 8 .8 2 7 ,0
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
CITIZENS LIVING ABROAD.......................... 18962 8290 10672 1683 864 819 1683
X 8 ,9 10 ,4 7 ,7 1 00 ,0
-87 20546 9149 11397 1971 1050 921 1971
X 9 ,6 1 1 ,5 8 ,1 1 0 0 ,0
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET
-DÄRAV RÖSTAT I  SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN SWEDEN.. . 1562 824 738 1562
X 1 00 ,0
-87 1799 972 827 1799
X 1 0 0 ,0
ENNAKOLTA ÄÄNESTÄNEET
FÖRHANDSRÖSTANDE
ADVANCE VOTERS....................................................... 67399 31547 35852 67399
X 1 00 ,0
-87 33993 16220 17773 33993
% 100 ,0
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN MUNICIPAL
KEMI 16 19828 9634 10194 15246 7233 8013 8525
* 7 6 ,9 75 ,1 7 8 ,6 5 5 ,9
-87 16 20367 9875 10492 16505 7957 8548 3998
X 8 1 ,0 8 0 ,6 81 ,5 2 4 ,2
KEMIJÄRVI 22 9467 4707 4760 7004 3409 3595 4071
X 7 4 ,0 7 2 ,4 7 5 ,5 58,1
-87 25 9685 4865 4820 7590 3797 3793 2022
X 7 8 ,4 7 8 ,0 7 8 ,7 2 6 ,6
V A A L IP IIR I JA KUNTA ALU­ ÄÄNIOIKEUTETTUJA ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAKOLTA
VALKRETS OOH KOHMUN EITA RÖSTBERÄTTI GADE RÖSTANDE ÄÄNESTÄNEET
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY OMR. PERSONS ENTITLED TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖRHANDS
DIST. RÖSTANDE
ADWANCE
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA VOTERS
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR
TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN
ROVANIEMI 14 25375 11744 13631 17929 8062 9867 9638
X 7 0 ,7 6 8 ,6 7 2 ,4 5 3 ,8
-87 17 24921 11571 13350 17988 8378 9610 3944
X 7 2 ,2 7 2 ,4 7 2 .0 2 1 ,9
TORNIO-TORNEÄ 29 16445 8133 8312 12590 6167 6423 7205
X 7 6 ,6 7 5 ,8 7 7 ,3 5 7 ,2
-87 27 15983 7868 8115 12330 6104 6226 3441
X 77,1 7 7 ,6 7 6 .7 2 7 .9
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER
OTHER MUNICIPALITIES
ENONTEKIö- ENONTEKIS 8 1833 963 870 1258 646 612 749
X 6 8 ,6 6 7 ,1 7 0 .3 59 ,5
-87 8 1826 960 866 1286 677 611 338
X 7 0 ,5 7 0 ,5 7 0 ,6 26 ,2
INARI-ENARE 11 5505 2900 2605 3815 1934 1881 2166
X 6 9 ,3 6 6 ,7 7 2 ,2 5 6 ,8
-87 12 5370 2829 2541 4001 2080 1921 1169
X 7 4 ,5 7 3 .5 7 5 ,6 2 9 ,2
KEMINMAA 9 6452 3225 3227 5003 2472 2531 2904
X 77 ,5 7 6 .7 7 8 ,4 5 8 ,0
-87 12 6227 3091 3136 4988 2473 2515 1288
X 8 0 ,1 8 0 ,0 8 0 ,2 2 5 ,8
K ITT ILÄ 28 4789 2476 2313 3719 1886 1833 2111
X 7 7 ,7 7 6 ,2 7 9 ,2 56 ,8
-87 29 4838 2516 2322 4015 2095 1920 1102
X 8 3 .0 8 3 .3 8 2 .7 2 7 .4
KOLARI 8 3523 1804 1719 2789 1415 1374 1751
X 7 9 ,2 7 8 .4 7 9 .9 62 ,8
-87 16 3716 1933 1783 3172 1647 1525 989
X 8 5 ,4 85 ,2 8 5 ,5 3 1 .2
MUONIO 7 2088 1056 1032 1485 732 753 829
X 71,1 6 9 .3 7 3 ,0 5 5 .8
-87 8 2088 1063 1025 1613 824 789 443
X 7 7 ,3 7 7 ,5 7 7 .0 2 7 ,5
PELKOSENNIEMI 1 1158 598 560 890 443 447 569
X 7 6 ,9 74 .1 7 9 ,8 63 ,9
-87 1 1215 635 580 966 491 475 303
X 7 9 .5 7 7 ,3 8 1 ,9 31 ,4
POSIO 19 4171 2160 2011 3367 1699 1668 2030
X 8 0 ,7 78 ,7 82 .9 6 0 ,3
-87 19 4383 2278 2105 3605 1877 1728 1110
X 82 ,2 82 ,4 82 ,1 30 ,8
RANUA 15 3881 2038 1843 3156 1659 1497 2021
X 8 1 ,3 8 1 ,4 8 1 ,2 6 4 ,0
-87 20 3809 1999 1810 3235 1677 1558 1014
X 84 ,9 8 3 ,9 8 6 .1 3 1 ,3
ROVANIEMEN MLK- LK 51 14722 7590 7132 11170 5647 5523 5876
X 75 ,9 7 4 ,4 77 ,4 52 ,6
-87 52 14073 7258 6815 11069 5735 5334 2657
X 7 8 .7 7 9 ,0 7 8 ,3 2 4 ,0
SALLA 10 4925 2620 2305 3922 2047 1875 2728
X 79 ,6 7 8 ,1 8 1 .3 6 9 ,6
-87 16 5285 2817 2468 4424 2354 2070 1791
X 83 ,7 8 3 ,6 8 3 ,9 4 0 ,5
SAVUKOSKI 4 1357 759 598 1035 559 476 549
X 7 6 ,3 7 3 ,6 7 9 .6 5 3 ,0
-87 7 1436 829 607 1158 664 494 297
X 8 0 ,6 8 0 ,1 8 1 ,4 2 5 .6
SIMO 10 3137 1595 1542 2582 1290 1292 1224
X 8 2 .3 8 0 ,9 8 3 ,8 4 7 ,4
-87 10 3094 1583 1511 2516 1279 1237 506
X 8 1 .3 8 0 ,8 8 1 ,9 20 .1
SODANKYLÄ 27 8010 4167 3843 6180 3140 3040 3461
X 77 .2 7 5 ,4 7 9 .1 5 6 .0
-87 28 7899 4171 3728 6344 3301 3043 1575
X 8 0 ,3 79 ,1 8 1 ,6 24 .6
TERVOLA 5 3254 1683 1571 2521 1248 1273 1725
X 77 ,5 74 ,2 8 1 ,0 6 8 ,4
-87 5 3427 1763 1664 2731 1399 1332 1112
X 79 ,7 7 9 ,4 8 0 ,0 4 0 ,7
PELLO 14 4297 2166 2111 3681 1860 1821 2449
X 85 .7 85 ,1 6 6 ,3 6 6 ,5
-87 15 4418 2268 2150 3738 1935 1803 1052
X 84 ,6 8 5 ,3 8 3 ,9 28 ,1
UTSJOKI 3 1125 588 537 864 449 415 645
X 76 ,8 7 6 .4 7 7 ,3 74 .7
-87 6 1128 595 533 896 480 416 428
X 79 .4 80 ,7 7 8 ,0 4 7 ,8
Y L ITORNI 0 -öVERTORNEÄ 13 4752 2361 2391 3887 1894 1993 2490
x 8 1 ,8 8 0 ,2 8 3 ,4 64 .1
-87 13 5040 2546 2494 4238 2156 2082 1443
X 84,1 8 4 ,7 8 3 ,5 3 4 ,0
2. HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEEN MUKAAN SEKA HYLÄTTYJEN ÄÄNESTYSLIPPUJEN JA HUOMIOON OTETTUJEN ENNAKKOÄÄNTEN LUKUMÄÄRÄ
COOKÄNOA RÖSTSEDLAR EFTER PARTI SAMT ANTAL KASSERADE RÖSTSEDLAR OCH BEAKTADE FÖRHANDSRÖSTER EFTER KOMMUN ÄR 1991 OCH 1987
VALID BALLOTS BY PARTY. DISALLOWED BALLOTS AND ADVANCE VOTES TAKEN INTO ACCOUNT BY MUNICIPALITY
V A A L IP IIR I JA KUNTA HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEJTTAIN JA RYHMITTÄIN 
VALKRETS OCH KOMMUN CODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PARTIER OCH GRUPPER 
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY VALID BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL ,  \
I )  2 )  '
KAIKKI E I -SOS. SOS. MUUT KESK SDP KOK
IN 1991 
VAS
AND 1987 
VIHR RKP SMP
KOKO MAA -  HELA LANDET -  
WHOLE COUNTRY..................................................................
ALLA
ALL
2725918
ICKE-S. 
NON SOC.
1596773
SOC.
SOC.
883920
ÖVRIGA
OTHERS
245225
CENT
676717 603080
SAML
526487
VÄNST
LEFT
274639
DE
GRÖNA
THE
GREENS
185894
SFP
149476
FLP
132133
* 1 0 0 .0 5 8 ,6 3 2 ,4 9 ,0 24 ,8 22 ,1 1 9 ,3 10,1 6 ,8 5 .5 4 ,8
-8 7 2880093 1613360 1067945 178766 507460 695331 666236 392614 115988 152597 181938
X 1 00 ,0 5 6 ,0 3 7 ,8 6 ,2 17,6 2 4 .1 23 ,1 1 3 .6 4 ,0 5 ,3 6 .3
SUOMESSA ASUVAT SUONEN KANSAL. 
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND 
FINNISH CITIZENS LIVINC IN
FINLAND....................................................................................... 2713165 1589949 679394 243822 675047 600262 524002 273077 185036 147755 131696
X 1 00 ,0 5 8 ,6 32 ,4 9 ,0 24 ,9 22,1 1 9 ,3 10 .1 6 ,8 5 ,4 4 ,9
-87 2865758 1607014 1080717 178027 506291 691091 663637 389626 115525 151139 181331
* 1 00 ,0 5 6 ,1 3 7 ,7 6 ,2 17 ,7 24 .1 2 3 .2 1 3 .6 4 ,0 5 ,3 6 ,3
KAUPUNCIT-STÄDER-URBAN M U N IC IP .. 1660757 882751 595407 182599 269286 413443 372724 178077 140336 91672 74442
X 1 00 ,0 53 ,2 35 ,9 1 1 ,0 16,2 24 .9 2 2 ,4 10 ,7 8 ,5 5 ,5 4 .5
-87 1761056 897912 731124 132020 171367 476839 465568 254285 87899 93813 96441
* 1 00 ,0 5 1 ,0 4 1 ,5 7 ,5 9 ,7 2 7 ,1 2 6 ,4 1 4 .4 5 ,0 5 ,3 5 ,5
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER -
OTHER MUNICIPALITIES........................................ 1052408 707198 283987 61223 405761 186819 151278 95000 44700 56083 57254
X 1 00 ,0 67 ,2 2 7 ,0 5 .8 38 .6 17 .8 14 ,4 9 .0 4 ,2 5 ,3 5 ,4
-87 1104702 709102 349593 46007 334924 214252 198069 135341 27626 57326 84890
X 1 00 ,0 64 ,2 31 .6 4 .2 30 ,3 19,4 17 ,9 1 2 .3 2 ,5 5 ,2 7 .7
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA­
LAISET -  FINSKA MEDBORCARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
CITIZENS LIVING ABROAD................................. 12753 6824 4526 1403 1670 2818 2485 1562 858 1721 437
X 1 00 ,0 53 ,5 35 ,5 1 1 .0 13.1 22 .1 19 ,5 1 2 .2 6 ,7 13 ,5 3 .4
-87 14335 6346 7228 761 1169 4240 2599 2988 463 1458 607
X 100 ,0 4 4 ,3 5 0 .4 5 ,3 8 ,2 2 9 ,6 18.1 20 ,8 3 .2 10 ,2 4 .2
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET 
-DÄRAV RÖSTAT I SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN  SWEDEN............... 8098 3810 3566 722 1167 2186 1000 1262 386 1094 301
X 1 00 .0 4 7 ,0 4 4 ,0 8 ,9 1 4 .4 2 7 .0 1 2 .3 15 .6 4 ,8 1 3 ,5 3 ,7
-87 10236 3929 5817 490 845 3318 1406 2499 273 920 459
X 100 ,0 38 ,4 5 6 .8 4 ,8 8 ,3 3 2 ,4 13,7 2 4 ,4 2 ,7 9 ,0 4 ,5
ENNAKKOÄÄNET yhteensä  
SUMMA FÖRHANDSRÖSTER
ADVANCE VOTES TOTAL............................................ 1116469 674354 353019 89096 293852 237335 223377 112586 65738 51309 55478
X 1 00 ,0 60 ,4 31,6 8 ,0 26, 3 2 1 ,3 2 0 ,0 10,1 5 ,9 4 ,6 5 ,0
-87 451149 265679 159040 26430 81597 93086 117061 65954 15392 20431 26571
X 1 00 .0 58 .9 3 5 ,3 5 ,9 18.1 20 ,6 2 5 ,9 14 ,6 3 ,4 4 ,5 5 .9
'* Ei-sosialistiset puolueet 1991 ia 1987 -  Icke-socialistiska partier Sr 1991 och 1987- Non-socialist parties in 1991 and 1987:
KES (CENT), KOK (SAML), RKP (SFP), SMP (FIP), SKL (FKF), LKP (LFP), POP (KHP)
21 Sosialistiset puolueet 1991 -  Socialistiska partier Sr 1991 -Socialist parties in 1991:
SDP, VAS (VANST, LEFT), KTP (KAP)
Sosialistiset puolueet 1987 -  Socialistiska partier Sr 1987- Socialist parties in 1987:
SDP, SKDL (DFFF) + DEVA (DA) = (ääntä -  röster- votes: 270 433 + 122181)
31 Muut 1991 -  Övriga Sr 1991 -  Others in 1991:
VIHR, (DE GRÖNA, THE GREENS), SEP (FPP), NAISL (KVP), RSES (OPF), EPV (EKOL), IPU (MP), EVY (PGP),
Muut tyhmät luvriga grupper. Other groups)
Muut 1987 -  Övriga Sr 1987- Others m 1987:
VIHR. (DE GRÖNA, THE GREENS), SEP (FPP), Muut ryhmät (Övriga grupper. Other groups)
KUNNITTAIN 1991 JA 1987
SKL LKP SEP POP NAI SL KTP RSES EPV IPU EVY
4 )
MUUT
HYLÄTYT
LIPUT
KASSERADE
SEDLAR
DISALLOWED
BALLOTS
FK F LFP FPP KHP KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
83151 21210 10762 7599 12725 6201 5230 3835 2831 2807
OTHERS
21141 51066
3 ,1 0,8 0 ,4 0 ,3 0 ,5 0.2 0,2 0,1 0.1 0.1 0,8 1 ,9
74209 27824 35100 3096 - - - - - - 27700 15395
2,6 1.0 1,2 0,1 ** ~
' '
“ ” 1,0 0 ,5
82807 21106 10678 7536 12528 6055 5202 3786 2786 2771 21035 50932
3 .1 0,8 0 ,4 0 ,3 0 .5 0.2 0,2 0.1 0.1 0,1 0,8 1 .9
73906 27671 34930 3039 - - - - - - 27572 15321
2,6 1.0 1,2 0,1 “ "
‘ '
- 1.0 0 .5
52294 15538 7900 6795 9299 3887 4076 2793 2006 1936 14253 35660
3 .1 0 ,9 0 ,5 0 ,4 0,6 0.2 0,2 0,2 0,1 0.1 0 ,9 2.1
46718 21316 24878 2689 - - - - - - 19243 9400
2 ,7 1,2 1 ,4 0,2 “ ~
' '
” 1.1 0 ,5
30513 5568 2778 741 3229 2168 1126 993 780 835 6782 15272
2 .9 0 .5 0 .3 0.1 0 .3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 1 .5
27188 6355 10052 350 - - - - - - 8329 5921
2 .5 0,6 0 ,9
' ' ' ' '
0.8 0 .5
344 104 84 63 197 146 28 49 45 36 106 134
2 ,7 0,8 0 ,7 0 .5 1 .5 1.1 0.2 0 ,4 0 .4 0 .3 0,8 1,1
303 153 170 57 - - - - - - 128 74
2.1 1.1 1,2 0 .4
' ‘ '
" " 0 .9 0 .5
169 60 56 19 106 118 14 21 23 22 94 73
2,1 0 ,7 0 ,7 0.2 1 ,3 1 .5 0,2 0 ,3 0 .3 0 ,3 1.2 0 .9
172 90 134 37 - - - - - - 83 51
1 .7 0 ,9 1 ,3 0 .4 " "
'
* 0.8 0 .5
39839 7743 5795 2756 5157 3098 2456 1433 1080 1330 6107 17037
3 .6 0 ,7 0 ,5 0.2 0 .5 0 ,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0 .5 1 .5
15504 3948 7783 567 - - - - - - 3255 3227
3 .4 0 ,9 1 .7 0,1 - - - - - - 0 ,7 0 .7
1 Muut— Övriga — Others:
\a lk r its ' 
Constituency
Valitsijayhdistys 
Valmansrörenmg 
Elector! association
Äänimäärä
Antal röster 
Ballots
Helsingin kaup. 
Helsingfors stads
Helsingin Sitoutumattomat 
Yhden henkilön lista-  
Epskjld kandidat -  
Single kandidate list
7 785 
102
Muut yhteensä -  Övriga 
sammanlagt- Other total 7 887
Uudenmaan läänin 
Nylands läns
Puolueisiin sisoutumattomien 
Yhteislista -  Obunden gemen- 
sam lista-Independent Joint 
list 3190
Muut yhteensä -  Övriga 
sammanlagt- Other total 3190
Turun 1. etel. 
Abo läns södra
Yhden henkilön lista 
Enskild kandidat -  
Single kandidate list 326
Muut yhteensä -  Övriga 
sammanlagt- Other total 326
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Valitsijayhdistys 
Valmansrörenmg 
Electorl association
Äänimäärä
Antal röster 
Ballots
Ahvenanmaan
Alands
Sosialdemokraternas 
gemensamma lista 940
Äländsk Centers gemen­
samma lista 
Gemensam lista C 
Muut yhteensä -  Övriga 
sammanlagt- Other total
1 858 
6 546
9 344
Mikkelin läänin 
S:t Michels läns
Yhden henkilön lista -  
Epskjld kandidat-  
Single kandidate list 98
Muut yhteensä -  Övriga 
sammanlagt- Other total 98
Vaasan läänin 
Vasa läns
Yhden henkilön lista -  
Enskild kandidat-  
Single kandidate list 182
Muut yhteensä -  Övriga 
sammanlagt- Other total 182
Lapin läänin 
Lapplands läns
Valitsijayhdistys -  
Valmansförenmg- 
Joint list 114
Muut yhteensä -  Övriga 
sammanlagt- Other total 114
Tilastokeskus ¡ ^ ! 9 9
V A A L IP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY
HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN 
GODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PARTIER OCH 
VALID BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL , v
1 )  2 )KAIKKI E I-SO S. SOS. MUUT
JA RYHMITTÄIN 
CRUPPER
KESK SDP KOK VAS VIHR RKP SMP
ALLA
ALL
ICKE-S. 
NON SOC.
SOC.
SOC.
ÖVRICA
OTHERS
CENT SAML VÄNST
LEFT
DE
GRÖNA
THE
GREENS
SFP FLP
HELSINGIN KAUPUNGIN 
HELSINGFORS STADS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL........................................ 276100 140011 81631 54458 16620 57843 75519 22958 38199 28559 4964
\ 1 0 0 ,0 50,7 2 9 .6 1 9 ,7 6 ,0 2 1 ,0 2 7 ,4 8 ,3 13 ,8 1 0 ,3 1 ,8
-87 294410 149250 105598 39562 6177 71412 91258 34186 26440 29132 8342
* 1 00 .0 50 ,7 35 .9 1 3 ,4 2 ,1 2 4 .3 3 1 ,0 11 ,6 9 ,0 9 .9 2 .8
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL. 
FINSKA MEDB. BOSATTA I FINLAND 
FINNISH CITIZENS LIVING IN
FINLAND....................................................................................... 273617 138393 81126 54098 16518 57486 74782 22833 37997 27955 4932
X 1 00 .0 50 ,6 29 ,6 19 .8 6 ,0 2 1 .0 2 7 ,3 8 .3 1 3 ,9 10 ,2 1 ,8
-87 291816 147694 104806 39316 6112 70846 90496 33960 26280 28604 8287
X 1 00 ,0 5 0 ,6 35 .9 13 ,5 2 ,1 2 4 ,3 3 1 ,0 1 1 ,6 9 ,0 9 ,8 2 ,8
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA­
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
CITIZENS LIVING ABROAD................................. 2483 1618 505 360 102 357 737 125 202 604 32
X 1 00 ,0 6 5 ,2 2 0 ,3 1 4 ,5 4 ,1 14 ,4 2 9 ,7 5 ,0 8 ,1 2 4 ,3 1 .3
-8 7 2594 1556 792 246 65 566 762 226 160 528 55
X 1 00 ,0 6 0 ,0 3 0 ,5 9 ,5 2 ,5 21 ,8 2 9 ,4 8 .7 6 ,2 2 0 ,4 2 ,1
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET 
-DÄRAV RÖSTAT I  SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN  SWEDEN............... 962 575 265 122 38 188 172 66 59 300 19
% 1 0 0 ,0 59 .8 27 ,5 12,7 4 ,0 19 ,5 17 .9 6 ,9 6 ,1 31 .2 2 .0
-87 1409 954 296 159 34 213 553 83 99 239 31
X 10 0 .0 67 ,7 2 1 ,0 1 1 .3 2 .4 15.1 3 9 ,2 5 ,9 7 .0 1 7 ,0 2 .2
ENNAKKOAANET YHTEENSÄ 
SUMMA FÖRHANDSRÖSTER
ADVANCE VOTES TOTAL............................................ 102163 54721 30088 17354 5912 21312 29691 8409 10989 11215 1785
X 100 ,0 5 3 ,6 2 9 ,5 1 7 ,0 5 .8 20 ,9 29.1 8 ,2 1 0 .8 1 1 ,0 1 .7
-87 41451 22914 14317 4220 1114 9079 13723 5238 2303 4622 1017
X 100 ,0 5 5 ,3 3 4 .5 10.2 2 ,7 21 .9 33.1 12 .6 5 .6 11 .2 2 .5
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN MUNICIP.
HELSINKI-HELSINGFORS 273617 138393 81126 54098 16518 57486 74782 22833 37997 27955 4932
X 100 .0 5 0 ,6 2 9 ,6 19.8 6 ,0 2 1 .0 2 7 .3 8 ,3 13,9 10 ,2 1 .8
-87 291816 147694 104806 39316 6112 70846 90496 33960 26280 28604 8287
* 100 ,0 5 0 ,6 3 5 ,9 13.5 2 .1 2 4 ,3 3 1 .0 11.6 9 .0 9 ,8 2 .8
UUDENMAAN LÄÄNIN 
NYLANDS LÄNS
YHTEENSA-SUMMA-TOTAL........................................ 387293 218485 119848 48960 47090 87120 90940 30818 37952 55713 11020
X 1 00 ,0 56,4 30.9 12 .6 12 ,2 22 .5 23 .5 8 ,0 9 ,8 14,4 2 ,8
-87 394238 212370 148653 33215 25111 106454 104900 42199 22337 50021 15867
* 1 0 0 ,0 53.9 37.7 8 ,4 6 ,4 2 7 ,0 26 ,6 10 .7 5 ,7 12,7 4 .0
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL. 
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND 
FINNISH CITIZENS LIVING IN
FINLAND....................................................................................... 385847 217550 119527 48770 47022 86897 90641 30724 37829 55239 10992
X 1 00 .0 5 6 ,4 3 1 ,0 12 .6 12 .2 2 2 ,5 2 3 .5 8 ,0 9 ,8 1 4 ,3 2 .8
-87 392773 211497 148140 33136 25074 106093 104544 42047 22293 49654 15828
X 100 ,0 53 ,8 37 .7 8 ,4 6 ,4 2 7 .0 26 ,6 10 ,7 5 .7 12 ,6 4 ,0
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA­
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
CITIZENS LIVING ABROAD................................. 1446 935 321 190 68 223 299 94 123 474 28
X 1 00 ,0 64 ,7 22 .2 13,1 4 ,7 1 5 ,4 20 .7 6 ,5 8 ,5 32 ,8 1 ,9
-87 1465 873 513 79 37 361 356 152 44 367 39
X 1 00 .0 59,6 3 5 ,0 5 .4 2 .5 2 4 .6 2 4 .3 10 ,4 3 .0 25.1 2 .7
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET 
-DÄRAV RÖSTAT I  SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN SWEDEN............... 673 400 194 79 21 135 78 58 45 257 15
X 1 00 ,0 59 .4 28,8 11 ,7 3 .1 20 ,1 11 .6 8 .6 6 .7 38 .2 2 .2
-87 802 410 361 31 17 253 106 108 14 227 24
X 100 ,0 51,1 4 5 ,0 3 ,9 2 ,1 3 1 .5 1 3 ,2 1 3 ,5 1 .7 2 8 .3 3 ,0
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ 
SUMMA FÖRHANDSRÖSTER
ADVANCE VOTES TOTAL............................................ 134700 77646 41477 15577 15962 29781 33100 10835 11540 19549 3889
* 1 00 .0 5 7 ,6 3 0 ,6 1 1 ,6 11 .9 22,1 2 4 .6 8 ,0 8 ,6 14 ,5 2 .9
-87 51046 29138 18058 3850 3214 11910 14859 6148 2156 6864 1812
* 1 00 ,0 57,1 35 .4 7 .5 6 ,3 2 3 ,3 29 ,1 1 2 ,0 4 .2 13.4 3 .5
SKL LKP SEP POP NAISL KTP RSES EPV IPU EVY
O
MUUT
HYLÄTYT
LIPUT
KASSERADE
SEDLAR
DISALLOWED
BALLOTS
FKF LFP FPP KHP KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRICA
7825 1001 2762 5523 3090 830 689 341 663 827
OTHERS
7887 7855
2 ,8 0 ,4 1 ,0 2 ,0 1 .1 0 .3 0 ,2 0 ,1 0 ,2 0 ,3 2 ,9 2 ,8
8113 3794 4692 2434 - - - - - - 8430 1337
2 .8 1 ,3 1 .6 0 ,8 2 ,9 0 ,5
7748 983 2747 5475 3012 807 685 328 641 816 7872 7818
2 ,8 0 ,4 1 ,0 2 ,0 1 .1 0 ,3 0 ,3 0 ,1 0 ,2 0 ,3 2 .9 2 ,9
8049 3760 4655 2386 - - - - - - 8381 1318
2 ,8 1 ,3 1 ,6 0 ,8 2 ,9 0 .5
77 18 15 48 78 23 4 13 22 11 15 37
3 .1 0 ,7 0 ,6 1 ,9 3 ,1 0 .9 0 ,2 0 ,5 0 ,9 0 ,4 0 ,6 1 ,5
64 34 37 48 - - - - - - 49 19
2 .5 1 ,3 1 ,4 1 ,9 1 ,9 0 ,7
25 9 5 12 29 11 2 3 13 5 6 13
2 ,6 0 ,9 0 ,5 1 .2 3 ,0 1 .1 0 ,2 0 ,3 1 ,4 0 .5 0 ,6 1 .4
46 21 26 30 - - - - - - 34 10
3 ,3 1 .5 1 .8 2 ,1 2 ,4 0 .7
3767 324 1117 2027 1215 367 308 127 224 390 2984 2566
3 .7 0 ,3 1 .1 2 ,0 1 .2 0 ,4 0 ,3 0 ,1 0 .2 0 ,4 2 ,9 2 .5
1533 462 865 443 - - - - - - 1052 344
3 .7 1 .1 2 .1 1 .1 2 .5 0 ,8
7748 983 2747 5475 3012 007 685 328 641 816 7872 7818
2 ,8 0 ,4 1 .0 2 .0 1 .1 0 ,3 0 ,3 0 ,1 0 .2 0 ,3 2 ,9 2 .9
8049 3760 4655 2386 - - - - - - 8381 1318
2 ,8 1 .3 1 .6 0 .8 2 ,9 0 ,5
8383 3817 1908 1522 3201 1910 400 750 671 888 3190 10591
2 .2 1 ,0 0 .5 0 ,4 0 ,8 0 ,5 0 ,1 0 ,2 0 .2 0 .2 0 ,8 2 ,7
8383 8088 5136 - - - - - - - 5742 2041
2 ,1 2 ,1 1 ,3 1 ,5 0 ,5
8349 3793 1897 1514 3177 1906 400 740 666 877 3164 10576
2 ,2 1 .0 0 .5 0 ,4 0 .8 0 ,5 0 ,1 0 ,2 0 ,2 0 .2 0 ,8 2 .7
8343 8054 5118 - - - - - - - 5725 2039
2 ,1 2 .1 1 ,3 1 ,5 0 ,5
34 24 11 8 24 4 10 5 11 6 15
2 ,4 1 .7 0 ,8 0 ,6 1 .7 0 ,3 - 0 .7 0 ,3 0 ,8 0 ,4 1 ,0
40 34 18 - - - - - - - 17 2
2 ,7 2 .3 1 .2 1 ,2 0 ,1
15 13 8 1 9 1 5 2 7 3 8
2 ,2 1 ,9 1 .2 0 .1 1 ,3 0 ,1 - 0 ,7 0 .3 1 ,0 0 ,4 1 .2
16 20 11 - - - - - - - 6 1
2 ,0 2 .5 1 .4 0 ,7 0 .1
*
3480 1197 1133 469 1102 861 161 277 205 399 760 2734
2 ,6 0 ,9 0 ,8 0 .3 0 ,8 0 .6 0 ,1 0 ,2 0 ,2 0 ,3 0 ,6 2 ,0
1530 859 1097 - - - - - - - 595 271
3 ,0 1 .7 2 .1 - - - - - - - 1 ,2 0 ,5
V A A L IP IIR I JA KUNTA HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN JA RYHMITTÄIN
VALKRETS OCH KONNUN godkAnda RÜSTSEDLAR EFTER PART1ER OCH GRUPPER
CONSTITUENCY AND NUNICIPALITY VALID BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 3)
KAIKKI EI -S O S .l) SOS. 2) MUUT KESK SDP KOK VAS V I HR RKP SMP
ALLA ICKE-S. SOC. OVRIGA CENT SAML VANST DE SFP FLP
ALL NON SOC. SOC. OTHERS LEFT GRÖNA
THE
GREENS
KAUPUNGI T - STÄDER-URBAN NUNICIP.
ESPOO-ESBO 90919 56158 20420 14341 7550 14804 30226 5376 11607 12559 2589
X 100 ,0 6 1 ,8 2 2 ,5 15 ,8 8 ,3 1 6 ,3 3 3 ,2 5 ,9 12 ,8 1 3 ,8 2 ,8
-87 88968 54790 24651 9527 3350 17778 34151 6673 6818 10122 3254
X 100 ,0 61 ,6 27 ,7 10 ,7 3 ,8 2 0 ,0 3 8 ,4 7 ,7 7 .7 1 1 .4 3 .7
HANKO-HANGÖ 5644 3182 2059 403 292 1535 467 509 257 2241 82
X 100 ,0 56 ,4 36 ,5 7 ,1 5 ,2 27 ,2 8 ,3 9 ,0 4 ,6 3 9 ,7 1 ,5
-87 6395 3341 2745 309 96 2058 579 687 171 2346 176
* 100 ,0 52 ,2 4 2 ,9 4 ,8 1 ,5 32 ,2 9 .1 1 0 ,7 2 ,7 3 6 .7 2 ,8
VANTAA-VANDA 75799 36201 28316 11282 8022 19935 17865 7844 8763 4434 2529
* 100 ,0 4 7 ,8 37 ,4 14 .9 10 ,6 2 6 ,3 2 3 ,6 1 0 ,3 11 ,6 5 ,8 3 .3
-8 7 77493 35280 35239 6974 3005 24259 21730 10980 4646 3235 3029
X 100 ,0 4 5 ,5 4 5 ,5 9 .0 3 ,9 3 1 ,3 2 8 ,0 1 4 ,2 6 ,0 4 ,2 3 ,9
HYVINKÄÄ-HYVI NGE 20771 9133 8973 2665 2525 6534 4902 2298 1298 360 758
X 1 00 ,0 4 4 ,0 4 3 ,2 1 2 ,8 12 ,2 3 1 ,5 2 3 ,6 11 .1 6 ,2 1 ,7 3 ,6
-8 7 21631 9056 10128 2447 1461 6391 5492 3737 1418 174 803
X 1 00 ,0 4 1 ,9 4 6 ,8 1 1 ,3 6 ,8 2 9 ,5 2 5 ,4 1 7 .3 6 ,6 0 ,8 3 ,7
jä r v e n p Aä - tr Askända 14955 7215 5379 2361 1884 4023 3868 1251 1958 320 372
X 1 00 ,0 4 8 ,2 3 6 ,0 15 ,8 12 ,6 2 6 ,9 25 ,9 8 ,4 13,1 2 ,1 2 ,5
-87 14266 6671 6123 1472 642 4316 4435 1807 1031 172 671
X 1 00 ,0 4 6 ,8 4 2 ,9 1 0 ,3 4 ,5 3 0 ,3 31 ,1 12 ,7 7 .2 1 .2 4 ,7
KARJAA-KARIS 4802 2896 1563 343 235 1301 212 252 262 2320 80
% 1 00 ,0 6 0 ,3 32 ,5 7 ,1 4 ,9 27,1 4 .4 5 ,2 5 ,5 4 8 .3 1 ,7
-87 4939 2796 1935 208 78 1674 231 261 110 2300 94
X 1 00 ,0 5 6 ,6 3 9 ,2 4 ,2 1 ,6 3 3 ,9 4 ,7 5 .3 2 ,2 4 6 ,6 1 ,9
KARKKILA-HÖGFORS 4893 1959 2599 335 841 909 738 1670 249 74 155
X 1 00 ,0 4 0 ,0 53,1 6 ,8 1 7 ,2 18 ,6 15,1 34 ,1 5 ,1 1 .5 3 ,2
-87 5160 1863 3031 266 593 1153 810 1878 159 41 227
\ 1 00 ,0 36,1 58 ,7 5 ,2 11,5 2 2 ,3 15 ,7 3 6 ,4 3 ,1 0 ,8 4 ,4
KAUNIA INEN-GRANKU LLA 4831 4074 367 390 225 283 1400 80 330 2274 44
% 100 .0 8 4 ,3 7 .6 8 .1 4 .7 5 ,9 2 9 .0 1 .7 6 ,8 4 7 ,1 0 .9
-87 4918 4141 477 300 93 372 1606 105 230 2251 53
\ 100 ,0 84 ,2 9 .7 6 .1 1 .9 7 .6 3 2 ,7 2 .1 4 ,7 4 5 ,8 1 .1
KERAVA-KERVO 13666 6595 5023 2048 1553 3836 3497 1130 1748 405 382
% 100 ,0 4 8 ,3 36 ,8 1 5 ,0 11 .4 28.1 25 ,6 8 ,3 12 .8 3 .0 2 .8
-87 14069 6304 6383 1382 570 4544 3957 1839 1119 255 680
% 100 .0 44 ,8 4 5 ,4 9 .8 4 ,1 3 2 .3 28 ,1 13,1 8 .0 1 ,8 4 ,8
LOHJA-LOJO 7701 3200 3648 853 637 2410 1675 1195 712 438 173
X 100 ,0 41 ,6 47 ,4 11,1 8 ,3 3 1 ,3 21 .8 1 5 ,5 9 ,2 5 .7 2 .2
-87 8189 3016 4565 608 359 3388 1871 1177 309 165 279
% 100 ,0 36 ,8 55 ,7 7 .4 4 ,4 4 1 .4 2 2 ,8 14 ,4 3 ,8 2 ,0 3 .4
LOVIISA-LOVISA 4441 2549 1437 455 210 1186 560 228 399 1567 105
% 1 00 .0 57 ,4 32 ,4 10 ,2 4 ,7 26 ,7 12 ,6 5 ,1 9 ,0 3 5 ,3 2 ,4
-87 4939 2719 1998 222 95 1662 655 336 129 1654 148
X 100 ,0 55,1 4 0 ,5 4 ,5 1 ,9 33 ,7 1 3 ,3 6 ,8 2 ,6 3 3 ,5 3 .0
PORVOO-borgA 10630 65B0 3125 925 760 2609 1520 443 721 3771 213
X 100 .0 61 ,9 2 9 ,4 8 .7 7 ,1 24 .5 1 4 ,3 4 ,2 6 ,8 3 5 .5 2 .0
-87 11407 6507 4125 775 325 3445 1765 680 534 3782 298
X 1 00 .0 5 7 ,0 36 ,2 6 ,8 2 ,8 30 ,2 15,5 6 ,0 4 ,7 33 ,2 2 ,6
TANMI SAARI - EKENÄS 6431 3906 2143 382 170 1943 192 193 326 3429 55
X 1 00 ,0 60 .7 3 3 .3 5 ,9 2 ,6 30 ,2 3 ,0 3 ,0 5 ,1 5 3 ,3 0 ,9
-87 6897 4162 2531 204 49 2329 307 202 106 3613 125
X 1 00 .0 6 0 ,3 36 ,7 3 .0 0 .7 3 3 ,8 4 .5 2 ,9 1 .5 5 2 ,4 1 .8
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER _
OTHER MUNICIPALITIES
ARTJÄRVI-ARTSJÖ 968 804 106 58 523 80 178 20 35 16 50
X 1 00 ,0 83,1 11 ,0 6 .0 5 4 ,0 8 .3 18 ,4 2 .1 3 .6 1 ,7 5 .2
-87 1153 1005 117 31 461 88 235 29 14 2 282
X 1 00 ,0 87,2 10,1 2 .7 4 0 ,0 7 ,6 2 0 ,4 2 ,5 1 .2 0 ,2 24 ,5
ASKOLA 2116 1490 482 144 812 358 509 112 91 48 81
X 1 00 ,0 7 0 .4 2 2 ,8 6 ,8 38 ,4 16 .9 24.1 5 .3 4 .3 2 .3 3 ,8
-87 2317 1451 724 142 690 474 511 250 82 34 159
X 1 00 ,0 62 ,6 31,2 6 ,1 2 9 ,8 2 0 .5 2 2 ,1 10 ,8 3 ,5 1 ,5 6 ,9
INKOO-INGA 2671 1902 573 196 119 453 191 114 170 1543 17
X 1 00 ,0 7 1 ,2 2 1 ,5 7 .3 4 .5 1 7 .0 7 .2 4 ,3 6 ,4 5 7 ,8 0 .6
-87 2742 1885 739 118 42 650 185 89 66 1584 31
% 1 00 .0 68,7 27 ,0 4 ,3 1 .5 23 .7 6 .7 3 ,2 2 ,4 57 .8 1 .1
KARJALOHJA-KARISLOJO 752 437 227 88 235 187 146 38 69 22 12
X 1 00 ,0 58,1 30,2 1 1 .7 3 1 ,3 2 4 .9 19 ,4 5 ,1 9 .2 2 .9 1 .6
-87 796 446 250 100 206 208 170 42 79 6 48
X 100 .0 56 .0 31 .4 1 2 ,6 2 5 .9 2 6 .1 2 1 ,4 5 ,3 9 .9 0 ,8 6 ,0
SKL LKP SEP POP NAISL KTP RSES EPV IPU EVY
4 )
MUUT
HYLÄTYT
LIPUT
KASSERADE
SEDLAR
DISALLOWED
BALLOTS
FKF LFP FPP KHP KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
1700 869 347 585 1064 240 121 197 154 172
OTHERS
679 2390
2 ,0 1 .0 0 ,4 0 .6 1 ,2 0 ,3 0 .1 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,7 2 ,6
1871 2042 1287 - - - - - - - 1422 394
2 .1 2 ,3 1 ,4 - - - - " 1 ,6 0 ,4
68 25 8 7 54 15 3 50 3 6 22 142
1 .2 0 ,4 0 ,1 0 .1 1 ,0 0 ,3 0 ,1 0 ,9 0 ,1 0 ,1 0 .4 2 ,5
90 54 92 - - - - - - - 46 46
1 ,4 0 ,8 1 ,4 - - - - “ 0 ,7 0 ,7
2007 1036 542 308 891 537 109 177 170 232 398 2662
2 ,6 1 ,4 0 ,7 0 ,4 1 ,2 0 ,7 0 ,1 0 ,2 0 ,2 0 ,3 0 ,5 3 ,5
1835 2446 960 - - - - - - - 1368 377
2 .4 3 ,2 1 ,2 - - - - - - - 1 ,8 0 ,5
417 119 173 52 89 141 25 40 25 33 982 460
2 ,0 0 ,6 0 ,8 0 ,3 0 ,4 0 .7 0 ,1 0 .2 0 .1 0 ,2 4 .7 2 ,2
510 616 758 - - - - - - - 271 107
2 ,4 2 ,8 3 ,5 - - - - - 1 .3 0 ,5
437 299 54 35 112 105 19 24 84 35 75 468
2 ,9 2 ,0 0 ,4 0 ,2 0 ,7 0 ,7 0 ,1 0 ,2 0 ,6 0 ,2 0 ,5 3 ,1
401 350 180 - - - - - - - 261 112
2 .8 2 ,5 1 .3 " - - - - - * 1 ,8 0 ,8
39 6 14 4 24 10 4 7 4 6 22 113
0 .8 0 .1 0 .3 0 ,1 0 ,5 0 ,2 0 ,1 0 .1 0 ,1 0 ,1 0 ,5 2 ,4
72 21 72 - - - - - - - 26 42
1 .5 0 ,4 1 .5 “ - - - 0 .5 0 ,9
43 97 33 11 19 20 2 7 6 6 13 165
0 .9 2 ,0 0 .7 0 .2 0 ,4 0 ,4 - 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 .3 3 ,4
63 129 36 - - - - - - - 71 49
1 .2 2 .5 0 ,7 - - - - - - - 1 ,4 0 ,9
57 26 10 46 26 4 2 3 5 2 12 87
1 .2 0 ,5 0 ,2 1 .0 0 ,5 0 ,1 - 0 .1 0 .1 - 0 ,2 1 .8
87 51 30 - - - - - - - 40 9
1 .8 1 ,0 0 ,6 “ - - - - 0 ,8 0 .2
485 240 83 33 72 57 14 24 35 30 42 403
3 .5 1 ,8 0 ,6 0 ,2 0 ,5 0 ,4 0 .1 0 .2 0 .3 0 .2 0 .3 2 .9
446 396 94 - - - - - - - 169 80
3 .2 2 ,8 0 ,7 * - “ - “ - 1 .2 0 ,6
209 62 52 6 37 43 3 7 9 13 20 235
2 .7 0 ,8 0 .7 0 ,1 0 ,5 0 ,6 - 0 .1 0 ,1 0 .2 0 .3 3 .1
198 144 116 - - - - - - - 183 49
2 .4 1 ,8 1 ,4 - - " - - - 2 ,2 0 ,6
70 21 12 16 15 23 5 5 5 7 7 101
1 ,6 0 ,5 0 .3 0 ,4 0 .3 0 .5 0 ,1 0 ,1 0 .1 0 ,2 0 ,2 2 ,3
91 76 61 - - - - - - - 32 28
1 ,8 1 ,5 1 ,2 - - - - - - - 0 ,6 0 .6
221 71 40 24 56 73 9 23 6 35 35 264
2 .1 0 .7 0 ,4 0 ,2 0 ,5 0 ,7 0 ,1 0 ,2 0 ,1 0 ,3 0 ,3 2 ,5
217 120 95 - - - - - - - 146 59
1 ,9 1 .1 0 ,8 - - - - - 1 ,3 0 .5
36 15 14 9 15 7 _ 9 5 3 10 130
0 ,6 0 ,2 0 .2 0 ,1 0 ,2 0 ,1 - 0 ,1 0 ,1 - 0 ,2 2 .0
35 33 89 - - - - - - - 9 46
0 ,5 0 ,5 1 ,3 0 .1 0 .7
28 5 10 4 2 6 1 3 2 4 1 11
2 ,9 0 .5 1 .0 0 ,4 0 ,2 0 ,6 0 ,1 0 ,3 0 ,2 0 .4 0 .1 1 .1
22 3 6 - - - - - - - 11 3
1 .9 0 ,3 0 ,5 - - - - - - 1 ,0 0 .3
23 11 17 6 6 12 _ 4 1 12 13 42
1 ,1 0 .5 0 ,8 0 ,3 0 ,3 0 ,6 - 0 ,2 - 0 .6 0 ,6 2 ,0
39 18 17 - - - - - - - 43 10
1 .7 0 ,8 0 .7 - - - - - - 1 .9 0 ,4
21 5 5 6 6 6 1 4 1 3 6 57
0 ,8 0 .2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 - 0 ,1 - 0 ,1 0 .2 2 ,1
21 22 35 - - - - - - - 17 11
0 ,8 0 ,8 1 .3 - - - “ - - - 0 .6 0 ,4
16 6 4 _ 6 2 _ 1 1 3 2 11
2 ,1 0 .8 0 .5 - 1.1 0 .3 - 0 .1 0 .1 0 .4 0 .3 1 .5
11 5 16 - - - - - - - 5 5
1 ,4 0 ,6 2 ,0 - - - - - - - 0 .6 0 .6
V A A L IP IIR I JA KUNTA HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN JA RYHMITTÄIN
VALKRETS OCH KOMMUN GODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PARTI ER OCH GRUPPER
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY VALID BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
YHTEENSÄ - SUMMA -
1 )
TOTAL
2 )
3 )
KAIKKI EI -SOS, ' SOS. MUUT KESK SDP KOK VAS V I HR RKP SMP
ALLA ICKE-S. SOC. ÖVRIGA CENT SAML VÄNST DE SFP FLP
ALL NON SOC. SOC. OTHERS LEFT GRÖNA
THE
GREENS
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT 12408 7449 3201 1758 897 2345 2466 826 1436 3461 296
% 100 ,0 6 0 ,0 2 5 ,8 14,2 7 ,2 18 .9 1 9 ,9 6 ,7 11 .6 27 .9 2 .4
-87 12457 7188 4126 1143 358 3010 2899 1116 848 3093 366
X 100 ,0 57 ,7 33,1 9 ,2 2 ,9 24 ,2 2 3 ,3 9 ,0 6 ,8 24 ,8 2 .9
LAPINJÄRVI-LAPPTRÄSK 1933 1526 318 89 463 256 215 50 57 783 30
X 100 ,0 7 8 ,9 1 6 ,5 4 ,6 2 4 .0 1 3 ,2 11 .1 2 ,6 2 .9 4 0 ,5 1 .6
-87 2057 1520 470 67 385 395 237 75 21 748 110
% 100 .0 73 ,9 22 ,8 3 ,3 18 .7 19 .2 1 1 ,5 3 .6 1 .0 3 6 ,4 5 .3
LILJENDAL 949 782 137 30 33 124 19 13 26 710 8
X 1 00 ,0 8 2 ,4 1 4 ,4 3 .2 3 ,5 13,1 2 ,0 1 ,4 2 .7 74 ,8 0 ,8
-87 946 751 181 14 6 160 17 21 9 706 11
X 1 00 ,0 7 9 ,4 19,1 1 ,5 0 ,6 1 6 .9 1 .8 2 ,2 1 .0 74 ,6 1 .2
LOHJAN KUNTA-LOJO KOMMUN 9078 4415 3665 998 1254 2682 1740 940 839 863 245
X 1 00 .0 48 ,6 4 0 ,4 11 ,0 13 ,8 29 ,5 1 9 .2 1 0 ,4 9 ,2 9 ,5 2 ,7
-87 9718 4064 4883 771 911 3757 1893 1126 350 541 438
X 1 00 .0 4 1 ,8 50 ,2 7 ,9 9 ,4 38 .7 19 .5 11 ,6 3 .6 5 ,6 4 ,5
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM 1197 976 167 54 405 143 308 20 42 154 95
X 1 00 ,0 81,5 1 4 ,0 4 ,5 3 3 .8 11 ,9 2 5 ,7 1 ,7 3 ,5 12.9 7 ,9
-87 1256 953 245 58 339 201 254 44 15 168 175
X 1 00 .0 75,9 19,5 4 ,6 2 7 .0 1 6 ,0 2 0 .2 3 ,5 1 .2 1 3 .4 13 ,9
MÄNTSÄLÄ 7164 4871 1703 590 2270 1225 1930 437 411 156 278
X 1 00 ,0 6 8 ,0 2 3 .8 8 ,2 31 ,7 17,1 26 ,9 6 .1 5 ,7 2 ,2 3 ,9
-87 6925 4586 1929 410 1704 1373 2089 556 271 50 554
% 1 00 ,0 66,2 2 7 .9 5 .9 24 ,6 19 .8 30 .2 8 .0 3 ,9 0 ,7 8 .0
NUMMI-PUSULA 3214 1900 1094 220 1046 659 539 409 163 69 88
% 100 .0 59,1 34 ,0 6 ,8 32 ,5 20 ,5 16 ,8 12,7 5 ,1 2 .1 2 ,7
-87 3406 1924 1318 164 869 833 694 485 85 16 195
X 1 00 ,0 5 6 ,5 3 8 ,7 4 ,8 2 5 .5 24 ,5 2 0 ,4 14 .2 2 ,5 0 ,5 5 ,7
NURMIJÄRVI 14075 8228 3956 1891 3063 2832 3969 1075 1453 257 514
X 100 ,0 58 ,5 28,1 13,4 21 ,8 20,1 28 ,2 7 ,6 1 0 ,3 1 ,8 3 .7
-87 13734 7521 4749 1464 1742 3100 4523 1649 1178 107 547
* 100 ,0 54 ,8 34,6 10.7 12 ,7 2 2 ,6 32 ,9 1 2 ,0 8 ,6 0 ,8 4 .0
ORIMATTILA 7000 4652 1846 502 2489 1330 1385 463 324 119 292
% 100 ,0 66 .5 26 .4 7 ,2 35 .6 1 9 .0 1 9 ,8 6 ,6 4 ,6 1 ,7 4 ,2
-87 7461 4901 2215 345 1797 1510 1966 705 159 30 763
X 100 ,0 65 ,7 29.7 4 ,6 24.1 20 ,2 2 6 ,4 9 ,4 2 .1 0 ,4 10.2
PERNAJA-PERNÄ 2025 1420 516 89 141 444 65 65 77 1165 25
X 100 ,0 70.1 25,5 4 ,4 7 .0 21 ,9 3 ,2 3 .2 3 ,8 57 .5 1 .2
-87 2291 1466 782 43 68 688 78 94 21 1241 59
% 100 .0 6 4 ,0 34,1 1 .9 3 .0 3 0 ,0 3 ,4 4 .1 0 ,9 54 .2 2 .6
POHJA-POJO 2864 1159 1367 338 196 1045 122 312 174 753 58
X 100 .0 40 .5 47, 7 11 ,8 6 ,8 36 ,5 4 .3 10 .9 6 ,1 2 6 .3 2 .0
-87 3177 1107 1916 154 86 1492 170 424 91 710 93
* 100 ,0 34,8 6 0 ,3 4 ,8 2 ,7 4 7 .0 5 ,4 1 3 .3 2 ,9 2 2 ,3 2 ,9
PORNAINEN-BORGNÄS 1580 1027 424 129 571 343 323 73 96 39 51
% 1 00 ,0 6 5 ,0 26 ,8 8 ,2 36 ,1 21 ,7 2 0 ,4 4 ,6 6 ,1 2 ,5 3 .2
-87 1535 965 479 91 460 369 346 110 49 17 106
X 1 00 ,0 62,9 31 ,2 5 .9 3 0 ,0 2 4 ,0 2 2 ,5 7 ,2 3 ,2 1 ,1 6 .9
PORVOON MLK-BORGA LK 10581 6726 3037 818 1192 2298 1146 621 631 3850 295
% 1 00 .0 63,6 28 ,7 7 ,7 11 ,3 21 .7 10 ,8 5 ,9 6 ,0 3 6 .4 2 ,8
-87 11153 6252 4231 670 654 3245 1168 986 467 3788 380
% 1 00 ,0 56,1 37 ,9 6 .0 5 .9 2 9 ,1 1 0 ,5 8 .8 4 ,2 3 4 ,0 3 .4
PUKKILA 927 754 127 46 454 94 218 29 36 11 49
% 1 00 ,0 8 1 .3 13,7 5 .0 4 9 ,0 10,1 2 3 .5 3 .1 3 ,9 1 ,2 5 ,3
-87 969 724 151 94 330 111 301 40 14 2 74
% 1 00 ,0 74,7 15.6 9 .7 34.1 11,5 31,1 4 .1 1 .4 0 .2 7 .6
RUOTSINPYHTÄÄ-STRÖMFORS 1833 1042 638 153 396 562 203 61 124 376 30
1 00 ,0 56,8 34.8 8 .3 21.6 3 0 ,7 11.1 3 ,3 6 ,8 2 0 .5 1 ,6
-87 1991 1100 821 70 279 711 259 110 33 411 114
% 1 00 ,0 55,2 41 ,2 3 ,5 14 ,0 35,7 1 3 ,0 5 ,5 1 ,7 20 ,6 5 ,7
SAMMATTI 633 392 190 51 175 144 145 46 34 25 31
% 1 00 ,0 61,9 3 0 ,0 8 .1 27,6 22 .7 22 .9 7 .3 5 .4 3 .9 4 .9
-87 683 423 220 40 158 169 185 51 24 3 58
X 100 ,0 61,9 32,2 5 .9 23.1 24,7 27,1 7 ,5 3 .5 0 .4 8 .5
SIPOO-SI BBO 8031 5898 1446 687 614 1030 893 394 563 3988 145
X 1 00 .0 7 3 .4 18 .0 8 ,6 7 .6 12.8 11,1 4 ,9 7 .0 4 9 ,7 1 .8
-87 8295 5846 2016 433 256 1515 1032 501 267 4009 280
% 1 00 ,0 7 0 ,5 2 4 .3 5 .2 3 ,1 1 8 ,3 1 2 ,4 6 ,0 3 ,2 4 8 ,3 3 ,4
s iu n t io - s ju n d eA 2239 1408 590 241 223 405 198 178 125 898 54
% 100 ,0 62,9 26,4 10. 8 1 0 ,0 18.1 8 ,8 7 ,9 5 ,6 40 ,1 2 .4
-87 2212 1353 728 131 165 489 207 239 70 844 69
X 1 00 .0 61,2 32.9 5 .9 7 .5 22.1 9 .4 10. 8 3 ,2 38 ,2 3 .1
TENHOLA-TENALA 1805 1097 538 170 97 475 29 61 162 939 11
% 100 ,0 60,8 29.8 9 ,4 5 ,4 2 6 ,3 1 ,6 3 .4 9 ,0 5 2 ,0 0 .6
-87 1896 1181 684 31 25 629 32 55 12 1029 76
% 100 .0 6 2 .3 36.1 1 .6 1 ,3 33,2 1 .7 2 .9 0 .6 5 4 .3 4 .0
SKL LKP SEP POP NAISL KTP RSES E PV IPU EVY
4 )
MUUT
HYLÄTYT
LIPUT
KASSERADE
SEDLAR
DISALLOWED
BALLOTS
FK F LFP FPP KHP KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
170 106 36 53 135 30 7 29 23 21
OTHERS
71 314
1 ,4 0 .9 0 ,3 0 ,4 1 ,1 0 .2 0 ,1 0 .2 0 ,2
(NO 0 , 6 2 .5
214 258 135 - - - - - - - 160 59
1.7 2 ,1 1,1 - - - - 1 ,3 0 ,5
21 11 12 3 6 12 _ 2 4 8 _ 21
1.1 0 .6 0 ,6 0 .2 0 .3 0 ,6 - 0 ,1 0 ,2 0 ,4 - 1.1
28 12 33 - - - - - - - 13 8
1,4 0 ,6 1 ,6 - - - - - - 0 ,6 0 ,4
8 _ 4 2 _ _ _ _ 1 1 4
0 ,8 - - 0 ,4 0 ,2 - - - - 0 ,1 0 ,1 0 ,4
7 4 3 - - - - - - - 2 4
0 ,7 0 ,4 0 ,3 - - - - - - -
CMO 0 , 4
207 76 45 30 43 43 3 10 6 17 35 303
2 .3 0 ,8 0 ,5 0 ,3 0 ,5 0 ,5 - 0 ,1 0 ,1 0 ,2 0 .4 3 .3
153 128 172 - - - - - - - 249 62
1.6 1 ,3 1 .8 - - - - - - - 2 ,6 0 ,6
8 3 3 3 1 4 1 _ _ 3 4 22
0 ,7 0 .3 0 .3 0 .3 0 ,1 0 .3 0 ,1 - - 0 .3 0 ,3 1 ,8
9 8 13 - - - - - - - 30 5
0 ,7 0 ,6 1 ,0 - - - - " 2 ,4 0 ,4
174 40 54 23 32 41 9 7 13 18 46 163
2 ,4 0 ,6 0 ,8 0 ,3 0 .4 0 ,6 0 .1 0 ,1 0 ,2 0 ,3 0 ,6 2 ,3
117 72 76 - - - - - - - 63 30
1 ,7 1 .0 1 ,1 - - - - - - - 0 ,9 0 ,4
42 113 15 3 14 26 4 3 3 10 8 81
1 . 3 3 .5 0 ,5 0 ,1 0 ,4 0,  8 0 .1 0 ,1 0 ,1 0 ,3 0 ,2 2 ,5
47 103 28 - - - - - - - 51 28
1 .4 3 ,0 0 ,8 - - - - - - - 1 ,5 0 .8
276 106 68 43 97 49 10 20 17 26 200 387
2 ,0 0 .8 0 .5 0 ,3 0 ,7 0 .3 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 .2 1 ,4 2 ,7
325 277 120 - - - - - - - 166 76
2 ,4 2 .0 0 .9 * - - - - - - 1 .2 0 ,6
313 40 41 14 47 53 7 8 9 50 16 149
4 .5 0 ,6 0 ,6 0 ,2 0 .7 0 ,8 0 .1 0 ,1 0 ,1 0,  7 0 ,2 2 ,1
255 90 94 - - - - - - - 92 48
3 ,4 1 ,2 1 .3 - - - - " - 1 .2 0 .6
17 4 2 3 1 7 2 2 _ 3 2 46
0 ,8 0 ,2 0 ,1 0,  1 - 0 ,3 0 .1 0 .1 - 0 .1 0, 1 2 ,3
12 8 14 - - - - - - - 8 9
0 ,5 0 ,3 0 ,6 “ - " - - - * 0 ,3 0 .4
14 14 7 2 16 10 _ 9 4 8 120 65
0 ,5 0 .5 0 .2 0 ,1 0 ,6 0 .3 - 0 .3 0 .1 0 ,3 4 ,2 2 .3
29 19 32 - - - - - - - 31 23
0 ,9 0 .6 1 ,0 - - - - - - 1 ,0 0 ,7
26 11 4 4 12 8 1 2 5 2 7 42
1 ,8 O >0 0 ,3 0 .3 0 ,8 0 ,5 0 ,1 0 .1 0 ,3 0 ,1 0 ,4 2 ,7
22 14 10 - - - - - - - 32 4
1 ,4 0 ,9 0 ,7 - - - - - - - 2 ,1 0 ,3
173 44 37 26 55 118 10 12 9 28 36 240
1 .6 0 .4 0 ,3 0 .2 0 ,5 1 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,3 0 ,3 2 ,3
162 100 79 - - - - - - - 124 45
1 .5 0 ,9 0 ,7 - - - - - - 1 ,1 0 .4
13 6 2 3 2 4 1 _ 1 3 1 12
1 .4 0 ,6 0 ,2 0 ,3 0 ,2 0 ,4 0 ,1 - 0 ,1 0 ,3 0 ,1 1 ,3
15 2 6 - - - - - - - 74 2
1.5 0 .2 0 ,6 - - - - - - - 7 .6 0 ,2
25 e 8 4 6 15 _ 2 2 5 6 33
1 .4 0 ,4 0 ,4 0 ,2 0 .3 0 ,8 - 0 ,1 0 ,1 0 ,3 0 ,3 1 .8
21 16 23 - - - - - - - 14 7
1.1 0 .8 1 .2 - - - - - - - 0 ,7 0 .4
7 8 7 1 4 1 1 1 1 2 22
1,1 1 .3 1 .1 0 ,2 0 .6 - 0 ,2
(NO MO 0 . 2 0 ,3 3 ,5
13 6 11 - - - - - - - 5 3
1 .9 0 .9 1 .6 - - - - - - - 0 ,7 0 .4
157 46 26 55 32 22 2 12 9 16 27 135
2 .0 0 ,6 0 ,3 0 ,7 0 ,4 0 .3 - 0 ,1 0 ,1 0 ,2 0 ,3 1 .7
190 79 68 - - - - - - - 98 36
2 ,3 1 .0 0 .8 - - * - - - - 1 .2 0 .4
23 6 4 6 17 7 _ 3 1 3 88 37
1 .0 0 ,3 0 ,2 0 ,3 0 .8 0 ,3 - 0 ,1 - 0 ,1 3 ,9 1 ,7
50 18 35 - - - - - - - 26 10
2 ,3 0 ,8 1 .6 - - - * 1 ,2 0 ,5
15 - 2 6 2 2 _ 2 _ 2 _ 19
0 .8 - 0 .1 0 .3 0 ,1 0 ,1 - 0 .1 - 0 .1 - 1,1
13 6 14 - - - - - - - 5 8
0 .7 0 .3 0 ,7 - - - - - - - 0 ,3 0 ,4
V A A L IP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY
HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN JA RYHMITTÄIN 
GODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PARTIER OCH CRUPPER 
VALIO BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
KAIKKI
ALLA
ALL
E I-S O S .1 ' 
ICKE-S . 
NON SOC.
SOS.2 )
SOC.
SOC.
MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
KESK SDP 
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
DE
GRÖNA
THE
GREENS
RKP
SFP
SMP
FLP
TUUSULA-TUSBY 13738 7500 4567 1671 2262 3378 3942 1084 1344 355 371
* 100,0 54 ,6 33 ,2 12,2 16 ,5 24 ,6 28 .7 7 ,9 9 ,8 2,6 2 .7
-87 13613 6625 5740 1248 954 4146 4243 1594 918 256 597
* 100,0 48 ,7 4 2 ,2 9 ,2 7 ,0 30 ,5 31 ,2 11 ,7 6 .7 1 ,9 4 ,4
V1HTI - VICHTIS 10583 6047 3560 976 2188 2697 2640 814 717 447 329
X 100,0 57 .1 33 ,6 9 ,2 20 .7 25 ,5 2 4 ,9 7 ,7 6,8 4 ,2 3 .1
-87 10719 5614 4495 610 1413 3401 3261 1094 370 149 406
X 100,0 52,4 4 1 ,9 5 ,7 1 3 ,2 31 ,7 3 0 ,4 10,2 3 ,5 1 .4 3 ,8
TURUN LÄÄNIN ETELÄINEN 
Abo LANS SÖDRA
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL. . 239486 141399 82156 15931 54902 54595 53102 26920 11401 12631 15217
X 100,0 5 9 ,0 3 4 ,3 6 ,7 2 2 ,9 22,8 22,2 11.2 4 ,8 5 ,3 6 ,4
-87 244948 140681 93317 10950 35824 55247 61927 38070 6406 15608 21896
X 100,0 5 7 .4 38 ,1 4 ,5 1 4 ,6 22.6 2 5 .3 1 5 ,5 2,6 6 ,4 8 ,9
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL. 
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND 
FINNISH CITIZENS LIVING IN 
FINLAND....................................................................................... 238622 140888 81885 15849 54822 54425 52890 26826 11359 12473 15184
X 100,0 5 9 .0 3 4 ,3 6,6 2 3 .0 22,8 22,2 11,2 4 ,8 5 .2 6 ,4
-87 244029 140199 92921 10909 35774 55002 61727 37919 6384 15443 21849
X 100,0 57 ,5 38 ,1 4 ,5 14 ,7 2 2 ,5 2 5 ,3 1 5 ,5 2,6 6 ,3 9 .0
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA­
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH 
CITIZENS LIVING ABROAD................................. 864 511 271 82 80 170 212 94 42 158 33
X 100,0 59 ,1 3 1 ,4 9 .5 9 .3 19 ,7 24 ,5 10 .9 4 ,9 1 8 ,3 3 .8
-87 919 482 396 41 50 245 200 151 22 165 47
% 100.0 52 ,4 4 3 ,1 4 .5 5 ,4 2 6 ,7 21,8 16 ,4 2 ,4 1 8 ,0 5 .1
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET
-DARAV RÖSTAT I  SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN  SWEDEN............... 594 324 218 52 51 135 117 77 27 121 19
X 100.0 5 4 ,5 3 6 .7 8,8 8.6 22 ,7 1 9 .7 1 3 ,0 4 ,5 2 0 ,4 3 ,2
-87 572 251 292 29 28 182 83 110 14 102 30
X 100,0 4 3 .9 5 1 ,0 5 .1 4 .9 3 1 ,8 1 4 ,5 1 9 ,2 2 ,4 1 7 ,8 5 ,2
ENNAKKOAANET YHTEENSÄ 
SUMMA FÖRHANDSRÖSTER
ADVANCE VOTES TOTAL 91114 56170 29508 5436 22088 19813 20472 9408 3767 5420 5892
X 100,0 61 ,6 32 .4 6,0 2 4 ,2 2 1 .7 2 2 ,5 1 0 ,3 4 ,1 5 ,9 6 ,5
-87 32713 20109 11057 1547 4120 6576 9421 4481 850 3001 2527
* 100,0 61 ,5 33,8 4 ,7 12.6 20.1 2 8 ,8 1 3 .7 2,6 9 .2 7 .7
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN 
LA IT ILA
MUNICIP.
4919 3661 1082 176 2168 882 693 198 137 10 665
X 100,0 7 4 ,4 22.0 3 ,6 4 4 ,1 17 ,9 14,1 4 ,0 2,8 0,2 13,5
-87 5182 3730 1301 151 1816 959 1068 342 64 27 703
* 100.0 7 2 ,0 25,1 2 .9 3 5 ,0 18 ,5 20,6 6,6 1.2 0 ,5 1 3 ,6
LOIMAA 4206 2593 1443 170 1219 661 1080 749 124 11 214
X 100,0 6 1 ,7 3 4 ,3 4 .0 2 9 ,0 15 .7 2 5 ,7 1 7 ,8 2 ,9 0 .3 5 .1
-87 4414 2589 1665 160 694 655 1515 1010 81 18 268
X 100,0 5 8 ,7 3 7 .7 3 ,6 15,7 1 4 ,8 3 4 .3 2 2 ,9 1,8 0 ,4 6,1
NAANTALI-NÄDENDAL 6116 3436 2053 627 915 1601 1914 438 241 164 303
X 100,0 5 6 ,2 33 ,6 1 0 ,3 1 5 ,0 2 6 ,2 3 1 .3 7 ,2 3 ,9 2 ,7 5 ,0
-87 5857 3313 2232 312 487 1542 2047 690 192 165 401
X 100,0 56 ,6 38 ,1 5 ,3 8 ,3 2 6 ,3 3 4 ,9 11.8 3 .3 2,8 6,8
PARAINEN-PARGAS 6313 4247 1403 663 605 1012 616 379 592 2815 150
X 100,0 6 7 ,3 22,2 10 ,5 9 ,6 1 6 ,0 9 .8 6,0 9 ,4 4 4 ,6 2 ,4
-87 6595 4645 1687 263 361 1008 757 679 206 3201 273
X 100,0 70 ,4 25 .6 4 ,0 5 ,5 1 5 .3 11 ,5 1 0 ,3 3 ,1 4 8 ,5 4 ,1
RAISIO-RESO 11312 5576 4982 754 1853 3159 2581 1799 489 158 703
X 100,0 4 9 .3 4 4 ,0 6 .7 16 ,4 27 ,9 22.8 15 ,9 4 ,3 1 .4 6,2
-87 11280 5327 5407 546 1004 2931 2803 2476 297 222 1000
X 100,0 4 7 ,2 4 7 ,9 4 ,8 8 ,9 2 6 ,0 2 4 ,8 22,0 2,6 2,0 8 ,9
SALO 12674 6461 5612 601 2105 4867 3288 715 491 107 767
X 100,0 5 1 ,0 4 4 ,3 4 .7 16,6 38 ,4 2 5 ,9 5 ,6 3 ,9 0,8 6,1
-87 12792 6403 6052 337 1209 5103 4014 949 250 109 824
X 100,0 5 0 ,1 4 7 ,3 2,6 9 .5 3 9 .9 31 ,4 7 .4 2,0 0 .9 6 ,4
tur ku -A bo 89723 46359 35414 7950 10361 21554 23247 13639 5880 4322 5676
X 100,0 51 ,7 39 ,5 8 .9 11 .5 2 4 ,0 25 .9 15 ,2 6,6 4 ,8 6 ,3
-87 97523 49824 41705 5994 5834 22060 26972 19645 3482 6129 8331
X 100,0 51 ,1 4 2 ,8 6,1 6,0 22,6 27 ,7 20,1 3 ,6 6 ,3 8 ,5
UUSIKAUPUNKI-NYSTAD 7244 3769 3060 415 1355 2301 1723 740 293 57 444
X 100.0 52 ,0 4 2 ,2 5 .7 18,7 3 1 .8 23 ,8 10.2 4 .0 0,8 6.1
-87 7588 3615 3652 321 888 2599 1770 1053 190 127 617
X 100.0 47 ,6 4 8 .1 4 ,2 11 ,7 3 4 ,3 2 3 ,3 13 ,9 2 ,5 1 ,7 8,1
SKL LKP SEP POP NAISL KTP RSES EPV IPU EVY
4)
MUUT
HYLÄTYT
LIPUT
KASSERADE
SEDLAR
DISALLOWED
BALLOTS
FK F LFP FPP KHP KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
381 146 53 43 72 105 10 14 31 30
OTHERS
117 384
2 ,8 1 ,1 0 ,4 0 ,3 0 ,5 0 ,6 0 .1 0 ,1 0 ,2 0 ,2 0 ,9 2 ,8
380 195 147 - - - - - - - 183 89
2 ,8 1 ,4 1 ,1 “ " - - - - 1 ,3 0 ,7
320 92 53 31 85 49 14 17 12 20 58 356
3 ,0 0 ,9 0 .5 0 ,3 0 ,8 0 ,5 0 ,1 0 ,2 0 ,1 0 ,2 0 ,5 3 ,4
272 113 61 - - - - - - - 179 56
2 ,5 1 .1 0 ,6 1 ,7 0 ,5
4704 843 733 1324 641 289 1631 227 326 4015
2 ,0 0 ,4 0 ,3 - 0 .6 0 ,3 0 ,1 0 ,7 0 ,1 - 0 ,1 1 .7
4378 1046 4442 - - - - - - - 102 1230
1 .8 0 ,4 1 ,8 0 .5
4680 839 732 1310 634 283 1615 225 325 4007
2 .0 0 ,4 0 ,3 - 0 ,5 0 ,3 0 ,1 0 .7 0 ,1 - 0 ,1 1 ,7
4369 1037 4426 - - - - - - - 99 1225
1 ,8 0 ,4 1 .8 0 ,5
24 4 1 14 7 6 16 2 1 8
2 ,8 0 .5 0 .1 - 1 ,6 0 .8 0 ,7 1 .9 0 .2 - 0 ,1 0 .9
9 11 16 - - - - - - - 3 5
1 .0 1 .2 1 ,7 0 .3 0 .5
14 2 1 11 6 4 8 1 6
2 ,4 0 .3 0 .2 - 1 .9 1 .0 0 .7 1 .3 - - 0 ,2 1 .0
- 8 13 - - - - - - - 2 2
1 ,4 2 .3 0 ,3 0 .3
2053 245 308 460 287 159 518 79 145 1210
2 .3 0 ,3 0 .3 - 0 .5 0 .3 0 ,2 0 ,6 0 .1 - 0 .2 1 .3
870 170 678 - - - - - - - 19 223
2 .7 0 .5 2 ,1 0 ,1 0 ,7
111 14 8 11 2 2 14 4 77
2 .3 0 ,3 0 ,2 - 0 ,2 - - 0 ,3 0 ,1 - - 1 .6
104 12 86 - - - - - - - 1 27
2 ,0 0 .2 1 .7 - - - - - - " 0 ,5
62 7 9 _ 12 33 4 18 1 - 2 75
1 .5 0 .2 0 ,2 - 0 ,3 0 ,8 0 ,1 0 .4 - - - 1 ,8
81 13 78 - - - - - - - 1 26
1 ,8 0 ,3 1 .8 - - - - - - “ 0 ,6
104 36 24 _ 50 14 5 292 11 _ 4 113
1 .7 0 ,6 0 .4 - 0 ,8 0 ,2 0 ,1 4 .8 0 .2 - 0 ,1 1 ,8
94 119 116 - - - - - - - 4 36
1 .6 2 ,0 2 ,0 - - - - - 0 .1 0 ,6
49 12 22 _ 17 12 5 24 2 _ 1 112
0 ,8 0 ,2 0 ,3 - 0 ,3 0 ,2 0 .1 0 .4 - - - 1 ,8
34 19 56 - - - - - - - 1 45
0 ,5 0 ,3 0 ,8 - - - - " - - - 0 ,7
234 47 23 80 24 7 140 9 _ 6 232
2 .1 0 ,4 0 .2 - 0 ,7 0 ,2 0 ,1 1 ,2 0 ,1 - 0 ,1 2 ,1
203 95 244 - - - - - - - 5 61
1 .6 0 ,8 2 .2 - - - - - “ - - 0 .5
175 19 10 34 30 10 21 7 _ 28 232
1 .4 0 .1 0 .1 - 0 ,3 0 ,2 0 .1 0 .2 0 .1 - 0 .2 1 ,8
206 41 84 - - - - - - - 3 68
1 .6 0 .3 0 .7 - " - - - " - 0 .5
2296 457 402 _ 639 221 153 692 108 _ 76 1595
2 ,6 0 .5 0 ,4 - 0 ,7 0 ,2 0 ,2 0 ,8 0 ,1 - 0 .1 1 ,8
2113 445 2459 - - - - - - - 53 491
2 .2 0 .5 2 .5 - - - - - - 0 .1 0 ,5
161 29 14 _ 54 19 4 36 8 _ 6 156
2 .2 0 ,4 0 .2 - 0 .7 0 .3 0 . 1 0 ,5 0 ,1 - 0 ,1 2 .2
162 51 130 - - - - - - - 1 33
2 ,1 0 ,7 1 ,7 - - - - - - - - 0 ,4
V A A L IP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY
HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN JA RYHMITTÄIN 
GODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PARTIER OCH GRUPPER 
VALID BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 3 )
KAIKKI
ALLA
ALL
EI-SOS. 
ICKE-S. 
NON SOC.
SOS.2 )
SOC.
SOC.
MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
KESK SDP 
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
DE
GRÖNA
THE
GREENS
RKP
SFP
SMP
FLP
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER 
OTHER MUNICIPALITIES
ALASTARO 1998 1483 464 51 1005 189 352 251 25 1 101
X 100,0 74 ,2 23 ,2 2,6 5 0 ,3 9 .5 17 ,6 12,6 1 ,3 0,1 5 ,1
-87 2183 1487 668 28 666 317 593 351 14 5 185
X 100,0 68,1 30 ,6 1 ,3 30 ,5 14 ,5 2 7 ,2 16 ,1 0,6 0.2 8 ,5
a s k a in e n - v il l n ä s 557 401 142 14 260 99 73 43 9 1 63
X 100,0 7 2 ,0 25 ,5 2 ,5 4 6 ,7 17 ,8 13,1 7 ,7 1,6 0,2 1 1 .3
-87 556 388 144 24 231 82 90 62 11 1 62
X 100,0 69 ,8 25 ,9 4 ,3 4 1 ,5 14 ,7 16 ,2 11,2 2,0 0.2 11,2
AURA 1604 1072 459 73 624 243 316 208 51 5 110
X 100.0 66,8 2 8 ,6 4 ,6 38 ,9 15 ,1 1 9 ,7 1 3 ,0 3 ,2 0 ,3 6 .9
-87 1560 994 527 59 406 232 369 295 26 12 184
X 100,0 62 ,9 33 ,4 3 ,7 25 ,7 14 .7 2 3 ,4 18 .7 1,6 0,8 11,6
DRAGSFJÄRD 2309 1181 1043 85 56 592 34 447 76 1055 27
X 100,0 51,1 45 .2 3 ,7 2 ,4 2 5 ,6 1 .5 1 9 ,4 3 ,3 4 5 ,7 1.2
-87 2612 1144 1408 60 28 726 62 682 36 990 49
X 100.0 4 3 ,8 5 3 ,9 2 ,3 1,1 27 ,8 2 ,4 26 .1 1 ,4 3 7 ,9 1 .9
HALIKKO 5020 3185 1586 249 1456 1367 879 211 211 23 745
X 100,0 6 3 ,4 3 1 ,6 5 ,0 2 9 ,0 27 ,2 1 7 ,5 4 ,2 4 ,2 0 ,5 14 ,8
-87 5193 3236 1846 111 1227 1522 1167 324 88 35 724
X 100,0 6 2 ,3 35 ,5 2.1 23 ,6 2 9 ,3 2 2 ,5 6,2 1 ,7 0 ,7 1 3 ,9
HOUTSKARI-HOUTSKÄR 432 414 6 10 13 8 3 _ 9 388 8
X 100,0 95.8 1 ,9 2 .3 3 ,0 1 .9 0 .7 - 2.1 8 9 ,8 1 ,9
-87 483 467 12 4 2 8 9 4 3 452 2
X 100.0 96,7 2 .5 0.8 0 .4 1 .7 1 .9 0,8 0,6 93 ,6 0 ,4
INIÖ 158 132 21 5 3 18 3 3 5 124 2
X 100.0 83,5 13 .3 3 .2 1 .9 11 ,4 1 .9 1 .9 3 .2 78 ,5 1 ,3
-87 166 162 1 5 - 1 2 - 4 157 3
X 100.0 96 ,4 0.6 3 .0 - 0,6 1.2 - 2 ,4 9 3 ,5 1,8
KAARINA-S:T KARINS 9745 5464 3615 666 1425 2406 2859 1198 496 307 545
X 100.0 56,1 37,1 6,8 14 .6 24 .7 2 9 .3 12 .3 5 .1 3 .2 5 ,6
-87 9459 5036 4013 410 781 2359 2860 1654 229 412 803
X 100,0 53 .2 4 2 ,4 4 ,3 8 .3 24 ,9 3 0 ,2 17,5 2 ,4 4 .4 8 .5
KALANTI 2096 1388 631 77 932 481 234 149 59 3 110
X 100,0 66,2 30,1 3 .7 4 4 ,5 22 ,9 11.2 7 ,1 2.8 0,1 5 .2
-87 2165 1355 746 64 815 530 292 216 32 9 138
* 100,0 62 ,6 34 ,5 3 ,0 37 ,6 2 4 ,5 13 ,5 10,0 1 .5 0 ,4 6 .4
KARINAINEN 1386 1083 245 58 620 181 345 59 35 4 95
X 100,0 78,1 17,7 4 ,2 44 ,7 13,1 24 ,9 4 ,3 2 .5 0 ,3 6 ,9
-87 1433 1122 284 27 463 162 471 122 10 10 145
X 100,0 7 8 ,3 19,8 1 ,9 3 2 ,3 11 ,3 32 ,9 8 ,5 0 ,7 0 .7 10.1
KEMIÖ-KIMITO 2004 1493 448 63 280 406 91 40 46 1086 31
% 100.0 74 ,5 22 ,4 3 ,1 14 ,0 2 0 ,3 4 ,5 2.0 2 .3 54 ,2 1 ,5
-87 2189 1580 561 48 186 491 151 70 33 1153 79
% 100,0 72 .2 25 ,6 2,2 8 ,5 2 2 .4 6 .9 3 .2 1 .5 5 2 ,7 3 .6
KIIKALA 1210 893 282 35 677 218 146 62 30 4 57
X 100.0 73 .8 2 3 .3 2 ,9 5 6 ,0 18 ,0 12,1 5 ,1 2 ,5 0 .3 4 .7
-87 1312 956 316 40 541 233 207 83 21 2 179
X 100.0 72 ,9 24.1 3 ,0 4 1 ,2 17 ,8 15 ,8 6 .3 1.6 0,2 13.6
KISKO 1235 794 384 57 500 282 172 99 44 4 103
X 100.0 6 4 .3 31.1 4 ,6 4 0 ,5 22,8 13 ,9 8,0 3 ,6 0 .3 8 .3
-87 1351 846 454 51 382 306 241 148 30 11 204
X 100,0 62 ,6 33 ,6 3 ,8 2 8 ,3 22,6 17,8 11,0 2,2 0,8 15,1
KODISJOKI 301 214 72 15 153 51 27 21 11 _ 24
X 100,0 71,1 23 .9 5 ,0 50 .8 16 .9 9 ,0 7 ,0 3 ,7 - 8,0
-87 309 206 95 8 109 54 39 41 4 7 36
X 100,0 66 ,7 30 ,7 2,6 3 5 ,3 1 7 ,5 12.6 1 3 ,3 1 ,3 2 ,3 11,7
KORPPOO-KORPO 595 495 67 33 46 56 49 11 30 385 8
X 100.0 83 ,2 11 ,3 5 .5 7 ,7 9 .4 8.2 1.8 5 ,0 64 ,7 1 .3
-87 629 553 60 16 12 51 61 9 13 462 13
X 100.0 87 ,9 9 ,5 2 .5 1 ,9 8,1 9 ,7 1 .4 2,1 7 3 ,4 2,1
KOSKI TL 1805 1551 211 43 1039 132 357 75 27 7 138
X 100,0 85 ,9 11.7 2 .4 5 7 ,6 7 .3 19.8 4 .2 1 .5 0 ,4 7 ,6
-87 1854 1600 224 30 900 115 454 109 19 14 211
X 100,0 86 .3 12,1 1,6 4 8 ,5 6.2 24 ,5 5 .9 1.0 0,8 11.4
KUSTAVI-GUSTAVS 661 472 153 36 216 135 167 17 26 8 63
X 100,0 71 .4 23 .1 5 .4 32.7 20 ,4 2 5 ,3 2.6 3 .9 1.2 9 .5
-87 720 511 186 23 192 154 192 32 14 15 90
X 100,0 71 ,0 25 ,8 3 .2 26.7 2 1 ,4 26 ,7 4 ,4 1 .9 2,1 12,5
KUUSJOKI 1076 857 186 33 535 127 177 57 25 3 137
X 100,0 79.6 17 ,3 3 .1 4 9 ,7 11,8 16 ,4 5 .3 2 .3 0 .3 12.7
-87 1130 879 230 21 472 148 218 82 17 6 178
X 100.0 77 ,8 20 ,4 1 ,9 4 1 .8 13.1 1 9 ,3 7 ,3 1 ,5 0 ,5 15,8
SKL LKP SEP POP NAISL KTP RSES EPV IPU EVY
t i )
MUUT
HYLÄTYT
LIPUT
KASSERADE
SEDLAR
DISALLOWED
BALLOTS
FK F LFP FPP KHP KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
19 5 7 11 24 2 5
OTHERS
1 25
1.0 0 ,3 0 ,4 - 0,6 1,2 0,1 0 ,3 - - 0,1 1 ,3
36 2 14 - - - - - - - - 10
1.6 0,1 0,6 - - - - - - - 0 ,5
4 _ 1 _ _ _ _ 2 2 _ 6
0 .7 - 0,2 - - - - 0 ,4 0 .4 - - 1.1
3 1 13 - - - - - - - - 4
0 ,5 0,2 2 ,3 - - - - * - - 0 ,7
16 1 6 _ 8 8 2 3 2 _ 1 32
1.0 0,1 0 .4 - 0 ,5 0 ,5 0,1 0.2 0,1 - 0,1 2,0
21 2 32 - - - - - - - 1 16
1 .3 0,1 2,0 - - - - - - 0,1 1,0
7 2 2 1 4 _ 5 1 _ _ 21
0 ,3 0,1 0.1 - - 0,2 - 0,2 - - - 0 ,9
15 - 23 - - - - - - - 1 13
0.6 - 0 ,9 - - - “ - - - 0 .5
78 4 5 _ 14 8 1 8 2 _ 8 80
1.6 0,1 0.1 - 0 ,3 0,2 - 0,2 - - 0,2 1,6
64 19 23 - - - - - - - - 28
1.2 0 .4 0 ,4 - - " - - - - - 0 .5
2 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 5
0 .5 - - - - - - - 0,2 - - 1,2
2 - 1 - - - - - - - - 1
0 ,4 “ 0,2 - “ - - - - - " 0.2
- _ - - _ - - _ - - - 2
- - - - - - - - - - - 1 ,3
- - - - - - - - - - 1 -
- - - - - - - - 0,6 -
285 43 29 _ 60 11 14 47 10 _ 10 208
2 .9 0 ,4 0 .3 - 0,6 0.1 0,1 0 ,5 0,1 - 0,1 2,1
137 43 179 - - - - - - - 2 43
1 ,4 0 ,5 1 ,9 - - - - ' - - 0 .5
108 1 7 5 1 _ 3 2 _ 1 31
5 ,2 - 0 ,3 - 0,2 - - 0.1 0,1 - - 1 ,5
100 1 32 - - - - - - - - 8
4 ,6 - 1 .5 - - - - - * - 0 ,4
16 3 7 7 5 3 4 _ _ 2 15
1,2 0,2 0 .5 - 0 ,5 0 ,4 0,2 0 ,3 - - 0 , 1 1.1
32 1 16 - - - - - - - 1 5
2.2 0,1 1.1 - - - - - - 0,1 0 ,3
4 1 _ _ 6 2 _ 8 1 _ 2 21
0.2 - - - 0 ,3 0,1 - 0 ,4 - - 0,1 1,0
10 1 14 - - - - - - - 1 10
0 .5 - 0,6 - - - - - - - - 0 ,5
7 2 _ _ 1 2 _ 3 _ _ 1 10
0,6 0,2 - - 0,1 0,2 - 0,2 - - 0,1 0,8
24 3 19 - - - - - - - - 4
1.8 0,2 1 ,4 - - - - - - 0 ,3
9 6 2 _ 4 3 3 3 _ 1 9
0 ,7 0 ,5 0,2 - 0 .3 0.2 0,2 0.2 - - 0.1 0 ,7
8 - 21 - - - - - - - - 8
0,6 - 1,6 - - " ** - - - - 0,6
10 _ 1 _ _ _ _ 1 » _ 2 11
3 .3 - 0 ,3 - - - - 0 ,3 - - 0 ,7 3 ,7
15 - 4 - - - - - - - - 1
4 .9 - 1 ,3 “ " - - - - 0 .3
7 _ _ _ 1 1 _ _ 1 15
1.2 - - - 0.2 - 0.2 - - - 0,2 2 ,5
5 - 3 - - - - - - - - 6
0,8 - 0 ,5 - " - - - - - - 1.0
9 1 3 - 7 4 1 4 _ - 1 12
0 ,5 0,1 0,2 - 0 ,4 0,2 0,1 0,2 - - 0.1 0 ,7
13 6 11 - - - - - - - - 8
0 .7 0 ,4 0.6 - - - - - * - " 0 .4
17 1 2 1 1 2 5 _ _ 13
2,6 0.2 0 .3 - 0.2 0,2 0 ,3 0.8 - - - 2.0
22 - 8 - - - - - - - 1 6
3 ,1 - 1.1 - - - - " 0.1 0,8
3 2 3 _ 1 2 _ 2 2 _ 15
0 ,3 0.2 0 ,3 - 0,1 0,2 - 0.2 0,2 - - 1 ,4
4 1 4 - - - - - - - - 5
0 .4 0.1 0 ,4 - - - - - - - - 0 ,4
V A A L IP IIR I JA KUNTA HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN JA RYHMITTÄIN
VALKRETS OCH KOMMUN GODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PARTIER OCH GRUPPER
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY VALID BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
YHTEENSÄ - SUMMA -
I  \
TOTAL
MUUTKAIKKI EI
1 )
-SOS. SOS. ^ KESK SDP KOK VAS VIHR RKP SMP
ALLA ICKE-S. SOC. ÖVRIGA CENT SAML VÄNST DE SFP FLP
ALL NON SOC. SOC. OTHERS LEFT GRÖNA
THE
GREENS
LEMU 715 496 190 29 292 68 163 101 23 2 32
* 100,0 6 9 ,4 2 6 ,6 4 ,1 4 0 ,6 1 2 ,3 22,8 1 4 ,1 3 ,2 0 ,3 4 ,5
-87 707 486 203 18 240 81 184 122 13 9 46
X 100,0 6 8 ,7 2 8 ,7 2 .5 3 3 ,9 11 ,5 2 6 ,0 1 7 ,3 1,8 1 ,3 6 ,5
LIETO-LUNDO 6688 4130 2158 400 1804 1258 1501 892 276 61 567
X 100,0 6 1 ,8 3 2 ,3 6,0 2 7 ,0 18,8 2 2 ,4 1 3 ,3 4 ,1 0 ,9 8 ,5
-87 6576 3847 2410 319 1173 1160 1671 1250 189 115 724
X 100,0 5 8 ,5 3 6 ,6 4 ,9 1 7 ,8 1 7 ,6 2 5 ,4 1 9 ,0 2 .9 1 ,7 11,0
LOIMAAN KUNTA-LOIMAA KOMM. 3899 3063 739 97 2185 324 683 378 56 2 138
X 100,0 76 ,6 1 9 ,0 2 .5 5 6 ,0 8 ,3 1 7 ,5 9 ,7 1 ,4 0,1 3 ,5
-87 4106 3053 954 99 1500 371 1160 583 44 16 294
* 100,0 74 ,4 23 ,2 2 ,4 3 6 ,5 9 ,0 2 8 ,3 1 4 ,2 1,1 0 ,4 7 ,2
MARTTILA 1344 1147 159 38 754 122 213 37 19 3 163
X 100,0 8 5 ,3 11,8 2,8 56 ,1 9 ,1 1 5 ,8 2,6 1 ,4 0,2 12,1
-87 1377 1161 186 30 598 128 302 58 17 11 236
X 100,0 8 4 .3 1 3 ,5 2.2 4 3 ,4 9 .3 2 1 ,9 4 ,2 1,2 0,8 17,1
MASKU 2494 1654 694 146 825 494 591 198 85 21 167
X 100,0 6 6 ,3 2 7 ,8 5 ,9 33 ,1 1 9 ,8 2 3 ,7 7 .9 3 ,4 0,8 6 .7
-87 2372 1562 719 71 709 424 554 295 37 30 244
X 100,0 6 6 ,7 3 0 .3 3 ,0 2 9 ,9 17 ,9 2 3 ,4 1 2 ,4 1,6 1 ,3 1 0 ,3
MELLILÄ 891 700 174 17 482 76 149 57 9 1 46
X 100,0 78 ,6 19 ,5 1 .9 54 ,1 8 ,5 1 6 ,7 6 ,4 1,0 0,1 5 ,2
-87 935 732 169 14 353 76 244 113 6 3 89
% 100,0 7 8 ,3 20,2 1 ,5 3 7 ,8 8.1 2 6 ,1 12.1 0,6 0 .3 9 ,5
MERIMASKU 644 414 189 41 222 155 132 34 24 13 38
X 100,0 6 4 ,3 2 9 ,3 6 ,4 3 4 ,5 2 4 ,1 2 0 ,5 5 ,3 3 ,7 2,0 5 ,9
-87 587 384 176 27 171 130 133 46 14 15 49
% 100,0 65 ,4 3 0 .0 4 ,6 29 .1 22,1 22 .7 7 .8 2 .4 2,6 8 ,3
MIETOINEN 961 700 215 46 413 127 192 87 34 2 79
% 100.0 72 ,8 22 ,4 4 ,8 4 3 .0 13 ,2 20.0 9 ,1 3 .5 0.2 8.2
-87 1007 741 237 29 424 116 210 121 19 2 85
% 100.0 73,6 23 ,5 2 .9 42 .1 11 .5 20 .9 12,0 1 .9 0.2 8 .4
MUURLA 620 512 292 16 247 262 198 29 15 5 48
% 100.0 62,4 35,6 2,0 30,1 3 2 ,0 2 4 .1 3 .5 1.8 0,6 5 .9
-87 878 531 335 12 194 292 246 43 7 6 73
* 100,0 60 ,5 38,2 1 .4 22.1 3 3 .3 2 8 .0 4 ,9 0.8 0 .7 8 .3
MYNÄMÄKI 3421 2436 802 181 1462 460 614 335 133 13 299
% 100,0 71 ,3 23 .4 5 ,3 4 2 ,7 1 3 ,4 1 7 .9 9 ,8 3 ,9 0 ,4 8 ,7
-87 3549 2504 936 109 1191 409 827 527 60 24 405
X 100.0 70 ,6 26 ,4 3 ,1 3 3 ,6 1 1 .5 2 3 ,3 14 ,8 1 .7 0 ,7 11,4
NAUVO-NAGU 806 684 83 39 51 64 28 16 24 588 13
X 100,0 84 ,9 10 ,3 4 ,8 6 ,3 7 .9 3 ,5 2.0 3 .0 7 3 ,0 1.6
-87 888 776 86 26 28 72 31 14 16 677 30
X 100,0 87 ,4 9 ,7 2 ,9 3 .2 8,1 3 .5 1,6 1.8 76 ,2 3 .4
NOUSIAINEN-NOUSI S 2186 1564 517 105 942 315 436 195 69 12 145
X 100,0 71,5 2 3 ,7 4 ,8 43 .1 1 4 ,4 1 9 ,9 8 ,9 3 ,2 0 .5 6,6
-87 2210 1571 571 68 763 315 520 256 41 20 235
X 100.0 71,1 25 ,8 3 .1 34 ,5 1 4 ,3 2 3 ,5 11,6 1 .9 0 .9 10,6
ORIPÄÄ 878 613 235 30 389 134 178 93 15 2 33
X 100,0 69,8 2 6 ,8 3 .4 4 4 .3 1 5 ,3 2 0 .3 10,6 1 .7 0,2 3 ,8
-87 928 623 272 33 279 151 245 121 10 5 87
% 100.0 67,1 2 9 ,3 3 ,6 30 ,1 1 6 ,3 2 6 ,4 1 3 ,0 1.1 0 ,5 9 ,4
PAIMIO-PEMAR 5102 3225 1469 408 1596 964 1173 498 211 41 300
X 100,0 63 ,2 2 8 ,8 6,0 3 1 .3 1 8 .9 2 3 .0 9 ,8 4 ,1 0.8 5 .9
-87 5266 3413 1709 144 1120 1074 1285 635 98 66 840
X 100,0 64 ,8 32 ,5 2 .7 2 1 ,3 2 0 .4 2 4 .4 12,1 1 .9 1 .3 16 .0
PERNIÖ-BJÄRNÄ 3999 1905 1941 153 1170 1737 556 194 109 22 135
X 100,0 4 7 ,6 4 8 ,5 3 ,8 2 9 ,3 4 3 ,4 13 ,9 4 ,9 2 ,7 0.6 3 ,4
-87 4228 2035 2104 89 908 1777 778 327 51 32 263
* 100,0 48,1 4 9 ,8 2.1 2 1 ,5 4 2 ,0 18 ,4 7 .7 1,2 0,6 6,2
PERTTELI 1995 1274 666 55 807 570 312 94 45 9 134
X 100,0 63 .9 33 ,4 2,8 4 0 ,5 28 ,6 15 ,6 4 .7 2 ,3 0 ,5 6 ,7
-87 2087 1278 745 64 633 609 425 136 43 13 190
X 100.0 61 ,2 35 ,7 3 .1 3 0 ,3 29 .2 20 ,4 6 ,5 2.1 0,6 9 ,1
P IIK K IÖ -P IK IS 3283 1934 1164 185 794 714 746 447 114 31 233
X 100,0 58 ,9 35 .5 5 ,6 24 ,2 21 ,7 22 ,7 1 3 .6 3 ,5 0 ,9 7 ,1
-B7 3261 1865 1274 122 501 683 613 591 73 52 415
X 100.0 57 ,2 39,1 3 .7 15 .4 2 0 ,9 2 4 ,9 18.1 2,2 1.6 12,7
PYHÄRANTA 1194 740 386 68 413 319 207 64 42 5 79
X 100.0 6 2 ,0 3 2 ,3 5 .7 34 ,6 26 .7 17 .3 5 .4 3 ,5 0 .4 6,6
-87 1327 798 446 83 292 363 284 83 18 8 185
X 100,0 60,1 3 3 ,6 6 .3 22,0 2 7 ,4 2 1 ,4 6 .3 1 .4 0,6 13,9
PÖYTYÄ 2220 1684 466 70 996 268 400 181 53 5 259
X 100.0 7 5 ,9 21,0 3 .2 4 4 .9 12.1 1 8 ,0 8.2 2 ,4 0,2 1 1 .7
-87 2328 1766 504 58 747 241 550 263 29 9 419
X 100.0 75 ,9 21,6 2 .5 32,1 1 0 ,4 2 3 ,6 1 1 .3 1,2 0 ,4 1 8 ,0
SKL LKP SEP POP NAISL KTP RSES EPV IPU EVY
4 )
MUUT
HYLÄTYT
LIPUT
KASSERADE
SEDLAR
DISALLOWED
BALLOTS
FK F LFP FPP KHP KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
6 1 3 1 2
OTHERS
1 5
0,8 0.1 - - 0 ,4 0,1 - 0 ,3 - - 0,1 0 .7
6 1 5 - - - - - - - - 4
0,8 0,1 0 ,7 - - - - “ “ - 0,6
160 37 15 _ 43 8 10 42 9 _ 5 107
2 ,4 0,6 0,2 - 0,6 0,1 0,1 0,6 0.1 - 0,1 1,6
120 44 129 - - - - - - - 1 35
1,8 0 ,7 2,0 " - - - - ' 0 ,5
54 1 10 _ 18 37 _ 10 1 2 42
1 ,4 - 0 ,3 - 0 .5 0 ,9 - 0 ,3 - - 0,1 1.1
81 2 54 - - - - - - - 1 30
2,0 " 1 ,3 - - - - - " 0 ,7
13 1 2 _ 6 _ 4 2 _ _ 5 15
1,0 0,1 0,1 - 0 ,4 - 0 .3 0,1 - - 0 ,4 1,1
12 2 12 - - - - - - - 1 2
0 ,9 0.1 0 ,9 - - " - - - - 0,1 0,1
44 6 5 _ 16 2 3 30 3 _ 4 44
1.8 0,2 0,2 - 0.6 0,1 0.1 1.2 0,1 - 0,2 1,8
34 11 33 - - - - - - - 1 13
1 .4 0 ,5 1 ,4 - - - - * - 0 ,5
21 1 4 _ 3 41 1 _ _ _ 6
2 ,4 0.1 0 .4 - 0 ,3 4 ,6 0,1 - - - - 0 ,7
43 - 8 - - - - - - - - 4
4 ,6 - 0 .9 " - - - - - 0 ,4
6 1 2 _ 3 _ 12 _ _ 4
1.2 0.2 0 .3 - 0 .5 - - 1 .9 - - - 0,6
11 5 13 - - - - - - - - 4
1 .9 0 ,9 2,2 - - - - * 0 ,7
10 4 1 3 1 2 5 1 _ 7
1,0 0 .4 0,1 - 0 .3 0.1 0.2 0 .5 0.1 - - 0 .7
16 4 10 - - - - - - - - 2
1.6 0 ,4 1.0 - - - - - - 0,2
12 2 _ 1 _ . _ 1 15
1 .5 0,2 - - - 0,1 - - - - 0.1 1.8
11 1 5 - - - - - - - - 5
1 ,3 0,1 0,6 - - - - - - * 0,6
37 13 5 . 18 7 2 16 5 _ 2 40
1.1 0 .4 0.1 - 0 ,5 0,2 0.1 0 ,5 0,1 - 0,1 1.2
46 9 47 - - - - - - - 2 10
1 ,4 0 ,3 1 .3 - - - - 0.1 0 .3
2 2 5 _ 8 3 2 _ _ _ 12
0,2 0.2 0,6 - 1,0 0 ,4 - 0,2 - - - 1 ,5
6 2 9 - - - - - - - 1 6
0 ,9 0.2 1.0 - - - - - “ 0,1 0 ,7
22 7 8 - 8 7 2 15 1 _ 2 42
1,0 0 .3 0 ,4 - 0 ,4 0 ,3 0.1 0 .7 - - 0,1 1 ,9
30 3 26 - - - - - - - 1 10
1 .4 0.1 1.2 * - - - - - - - 0 .5
9 2 4 _ 6 8 3 2 _ _ _ 12
1.0 0.2 0 .5 - 0 ,7 0 ,9 0 ,3 0,2 - - - 1 .4
6 1 23 - - - - - - - - 12
0,6 0.1 2 .5 - - “ * - 1 .3
97 18 16 _ 30 7 6 28 2 _ 115 86
1 ,9 0 .4 0 ,3 - 0.6 0,1 0,1 0 .5 - - 2 ,3 1 ,7
83 19 45 - - - - - - - 1 22
1,6 0 ,4 0 ,9 - - - ** - - 0 ,4
17 5 10 _ 17 10 3 6 3 _ 5 43
0 .4 0.1 0 ,3 - 0 ,4 0 ,3 0,1 0,2 0.1 - 0,1 1 , 1
38 16 36 - - - - - - - - 21
0 ,9 0 ,4 0 ,9 - - - - - 0 .5
11 1 _ _ 5 2 _ 1 1 _ 3 33
0,6 0,1 - - 0 ,3 0,1 - 0,1 0,1 - 0,2 1 ,7
14 3 21 - - - - - - - - 11
0 ,7 0,1 1,0 - - - - - - - 0 ,5
117 13 15 _ 22 3 6 15 3 _ 10 79
3 .6 0 ,4 0 .5 - 0 .7 0.1 0.2 0 ,5 0.1 - 0 ,3 2 ,4
71 13 48 - - - - - - - 1 15
2.2 0 ,4 1 ,5 - - - - - " " 0 ,5
34 2 5 _ 12 3 2 3 3 _ 1 30
2.8 0,2 0 ,4 - 1.0 0 ,3 0.2 0 .3 0 .3 - 0.1 2 ,5
28 1 64 - - - - - - - 1 7
2,1 0,1 4 ,8 - - - - - 0.1 0 ,5
20 4 2 5 17 2 6 1 1 37
0 .9 0,2 0,1 - 0.2 0,8 0,1 0 .3 - - - 1 ,7
38 3 29 - - - ~ - - - - 10
1,6 0.1 1.2 - - - - - - - - 0 ,4
V A A L IP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KONNUN 
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY
HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN 
GODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PARTIER OCH 
VALID BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 3 )
KAIKKI EI-SOS. D  SOS. 2 )  MUUT
JA RYHMITTÄIN 
CRUPPER
KESK SDP KOK VAS V I HR RKP SMP
RUSKO
ALLA
ALL
1560
ICKE-S. 
NON SOC.
943
SOC.
SOC.
489
ÖVRICA
OTHERS
128
CENT
462 326
SAML
351
VÄNST
LEFT
160
DE
GRÖNA
THE
GREENS
96
SFP
17
FLP
84
* 100,0 60 ,4 3 1 ,3 6,2 29 ,6 2 0 ,9 22 ,5 1 0 ,3 6,2 1.1 5 .4
-87 1518 872 569 77 289 328 401 241 54 19 141
* 100.0 57 ,4 37 ,5 5 .1 1 9 ,0 21,6 2 6 ,4 15 ,9 3 ,6 1 .3 9 .3
RYMÄTTYLÄ-RIMITO 1050 795 203 52 547 148 198 55 26 12 27
* 100,0 75 ,7 1 9 ,3 5 .0 52 ,1 14 ,1 18 ,9 5 ,2 2 ,5 1.1 2,6
-87 1102 834 237 31 481 162 256 75 22 14 70
X 100,0 7 5 .7 2 1 ,5 2,8 4 3 ,6 1 4 .7 2 3 .2 6,8 2,0 1 ,3 6 ,4
SAUVO-SAGU 1642 1227 345 70 762 247 305 93 48 27 104
* 100.0 74 ,7 21,0 4 .3 4 6 ,4 1 5 ,0 1 8 ,6 5 ,7 2 ,9 1,6 6 ,3
-87 1634 1237 353 44 660 210 337 143 25 27 195
% 100,0 75 ,7 21,6 2 ,7 4 0 ,4 12 ,9 20,6 8,8 1 ,5 1 .7 11 ,9
SOMERO 5949 4469 1269 211 3432 768 641 487 159 25 327
% 100,0 75,1 2 1 .3 3 ,5 57 ,7 12 ,9 10,8 8,2 2 ,7 0 ,4 5 ,5
-87 6114 4158 1764 192 2491 947 1350 817 124 5 226
* 100,0 68.0 2 8 ,9 3 .1 4 0 ,7 15 ,5 22.1 13 .4 2.0 0,1 3 .7
SUOMUSJÄRVI 820 531 259 30 364 186 126 71 22 2 37
* 100,0 6 4 ,8 3 1 ,6 3 ,7 4 4 .4 2 2 ,7 1 5 ,4 8 .7 2 .7 0,2 4 .5
-87 869 559 287 23 301 200 175 87 14 1 77
\ 100,0 64 ,3 3 3 ,0 2,6 3 4 ,6 2 3 ,0 20.1 10,0 1.6 0,1 8 .9
SÄRKISALO-FINBY 560 297 226 37 90 210 116 15 26 77 11
* 100,0 5 3 ,0 4 0 ,4 6,6 16.1 3 7 .5 20 ,7 2 ,7 4 ,6 13.8 2,0
-87 586 318 256 12 79 242 130 14 8 78 22
X 100,0 5 4 ,3 43 ,7 2,0 13 ,5 4 1 ,3 22,2 2 .4 1 ,4 1 3 ,3 3 .8
TAIVASSALO-TÖVSALA 1171 915 221 35 533 171 259 49 20 7 99
X 100,0 78,1 1 8 ,9 3 ,0 4 5 ,5 1 4 ,6 22.1 4 .2 1 ,7 0.6 8 ,5
-87 1256 967 261 28 420 185 364 76 13 17 144
i l 100,0 7 7 ,0 20.8 2,2 3 3 ,4 14.7 2 9 ,0 6.1 1,0 1 .4 11,5
TARVASJOKI 1071 892 141 38 536 104 266 37 25 4 75
* 100,0 8 3 ,3 13 ,2 3 .5 5 0 ,0 9 ,7 2 4 .8 3 .5 2 ,3 0 ,4 7 .0
-87 1094 924 143 27 439 88 324 55 16 12 137
X 100,0 84 ,5 13.1 2 .5 40 ,1 8,0 2 9 .6 5 .0 1 .5 1.1 12.5
VAHTO 892 640 212 40 415 159 155 49 29 3 51
X 100,0 71,7 2 3 .8 4 ,5 4 6 ,5 17 ,8 17 ,4 5 .5 3 ,3 0 ,3 5 ,7
-87 833 62S 181 27 323 126 190 55 17 7 97
X 100,0 75 ,0 21.7 3 .2 38 ,8 15,1 22,8 6.6 2.0 0.8 11,6
VEHMAA 1584 1098 434 52 653 280 310 151 36 2 102
% 100,0 6 9 ,3 27 ,4 3 ,3 4 1 .2 1 7 ,7 1 9 ,6 9 .5 2 ,3 0.1 6 .4
-87 1754 1196 513 45 582 262 377 251 33 6 183
X 100,0 66,2 29 .2 2.6 33.2 14,9 21 .5 14 ,3 1 .9 0 .3 10.4
VELKUA 136 107 16 13 53 10 45 6 12 3 4
% 100,0 78,7 11,8 9 .6 3 9 .0 7 .4 33,1 4 ,4 8,8 2,2 2 ,9
-87 117 103 9 5 37 3 26 6 2 18 20
X 100,0 88,0 7 ,7 4 ,3 3 1 ,6 2,6 22,2 5 ,1 1 ,7 15 .4 17,1
VÄSTANFJÄRD 571 421 132 18 16 128 2 4 16 399 1
% 100,0 73 ,7 23,1 3 ,2 2,8 22 ,4 0 .4 0 ,7 2,8 69 .9 0.2
-87 569 391 174 4 6 162 3 12 4 377 4
* 100,0 68,7 30 .6 0 .7 1,1 28 ,5 0 ,5 2.1 0 .7 6 6 .3 0 .7
YLÄNE 1377 1002 333 42 694 209 218 111 26 5 65
% 100,0 72 ,8 24 ,2 3 ,1 5 0 ,4 15,2 15,8 8,1 1 ,9 0 .4 4 ,7
-87 1523 1059 406 58 627 214 258 192 25 3 148
% 100,0 69 ,5 26,7 3 ,8 4 1 ,2 14,1 16 ,9 12.6 1,6 0,2 9 ,7
TURUN LÄÄNIN POHJOINEN 
ABO LANS NORRA
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL........................................ 172465 92978 69778 9709 41539 45950 34547 23665 7438 _ 11341
% 100,0 53 ,9 4 0 ,5 5 ,6 24,1 2 6 ,6 20,0 13 .7 4 ,3 - 6.6
-87 185583 97541 79940 8102 30773 47982 46166 31958 5262 - 15946
% 100,0 52 ,6 43,1 4 .4 16 ,6 25 ,9 24 .9 17 ,2 2.8 - 8,6
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL. 
FINSKA MEDB. BOSATTA I FINLAND 
FINNISH CITIZENS LIVING IN
FINLAND....................................................................................... 172050 92773 69604 9673 41488 45826 34444 23616 7418 - 11308
X 100,0 53,9 4 0 ,5 5 ,6 2 4 ,1 2 6 ,6 20,0 13 .7 4 ,3 - 6,6
-87 185062 97313 79675 8074 30738 47817 46027 31858 5243 - 15913
% 100,0 52 .6 4 3 .1 4 ,4 16 ,6 25 ,8 24 ,9 17 ,2 2,8 " 8,6
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA­
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
CITIZENS LIVING ABROAD................................. 415 205 174 36 51 124 103 49 20 - 33
X 100,0 49 .4 4 1 .9 8 .7 1 2 .3 29 ,9 2 4 ,8 11.8 4 ,8 - 8,0
-87 521 228 265 26 35 165 139 100 19 - 33
X 100,0 43 ,8 50 ,9 5 .4 6 .7 31,7 26 ,7 19.2 3 ,6 ■ 6 ,3
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET 
-DÄRAV RÖSTAT I  SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN  SWEDEN............... 224 81 125 18 20 89 36 35 8 - 18
X 100,0 36,2 55.8 8.0 8 ,9 39 .7 16.1 1 5 ,6 3 .6 - 8.0
-87 345 115 213 17 19 128 63 85 9 - 22
100,0 33 ,3 61 .7 4 ,9 5 .5 37,1 18 .3 24,6 2.6 - 6 ,4
SKL LKP SEP POP NAISL KTP RSES EPV IPU EVY
4 )
MUUT
HYLÄTYT
LIPUT
KASSERADE
SEDLAR
DISALLOWED
BALLOTS
FK F LFP FPP KHP KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
25 4 4 11 3 2 11 3
OTHERS
1 271.6 0 ,3 0 ,3 - 0 .7 0.2 0,1 0 .7 0,2 - 0.1 1 ,7
17 5 23 - - - - - - - - 6
1.1 0 ,3 1 ,5 - - - - - - - - 0 ,4
11 _ 4 _ 5 _ 1 15 1 _ _ 111.0 - 0 .4 - 0 ,5 - 0,1 1 ,4 0,1 - - 1.011 2 8 - - - - - - - 1 31.0 0,2 0 ,7 - - - - - - 0,1 0 .3
26 3 2 _ 5 5 2 6 1 _ 6 271.6 0,2 0,1 - 0 ,3 0 ,3 0,1 0 ,4 0,1 - 0 ,4 1,6
15 3 16 - - - - _ - _ 3 7
0 .9 0,2 1,0 - - ’ - - 0,2 0 ,4
41 3 6 _ 10 14 5 25 5 _ 1 81
0 .7 0.1 0,1 - 0,2 0,2 0,1 0 ,4 0.1 - - 1 ,4
70 16 68 - - - - - - - - 261,1 0 ,3 1.1 - - - * - - " - 0 ,4
1 1 _ _ 3 2 _ 2 3 _ _ 100.1 0,1 - - 0 ,4 0,2 - O K) 0 ,4 - - 1,2
4 1 9 - - - - - - - - 6
0 .5 0,1 1,0 " - - - - 0 .7
3 - 2 - 6 1 1 2 _ _ 2
0 ,5 - 0 .4 - 1,1 0,2 - 0.2 0 ,4 - - 0 ,4
7 2 3 - - - - - - - 1 21.2 0 ,3 0 ,5 - ' ** " - " - 0,2 0 .3
11 6 6 2 1 1 5 1 _ _ 10
0 ,9 0 .5 0 ,5 - 0,2 0,1 0.1 0 ,4 0.1 - - 0 .921 1 11 - - - - - - - 4 -
1 .7 0.1 0 ,9 - - " - - - - 0 .3 -
10 1 1 _ 4 _ 2 3 _ _ 3 8
0 ,9 0,1 0.1 - 0 ,4 - 0,2 0 ,3 - - 0 ,3 0 ,711 1 11 - « - - - - - - -1.0 0.1 1.0 - - - - - - -
11 5 1 _ 3 4 1 4 1 _ 1 81.2 0.6 0.1 - 0 ,3 0 .4 0,1 0 ,4 0.1 - 0,1 0 .9
7 1 9 - - - - - - - 1 30.8 0,1 1.1 - - - - - - - 0.1 0 .4
31 _ 2 6 3 2 4 , _ 2 142.0 - 0.1 - 0 .4 0,2 0.1 0 ,3 - - 0.1 0 ,9
48 - 11 - - - - - - - 1 4
2 ,7 0,6 - - - - - - - 0.1 0,2
1 1 _ _ 1 _ - _ , _ - 4
0 .7 0 ,7 - - 0 ,7 - - - - - - 2 .91 1 3 - - - - - - - - -
0 ,9 0 ,9 2,6 - - - - - - - - -
3 _ 1 _ 1 _ _ 10
0 .5 - 0,2 - 0,2 - - - - - - 1,81 - - - - - - - - - - 20,2 - - - - - - - ' - - 0 .4
19 1 7 _ 3 13 2 2 2 _ 13
1 .4 0.1 0 ,5 - 0.2 0 ,9 0,1 0.1 0,1 - - 0 ,920 3 33 - - - - - - - - 6
1 ,3 0.2 2,2 0 ,4
5108 443 1281 367 163 501 122 2909
3 ,0 0 ,3 0 .7 - 0,2 0,1 0 .3 - 0,1 - - 1 .7
3626 1030 2840 - - - - - - - - 11092.0 0,6 1 .5 0.6
5098 435 1275 361 162 498 121 2900
3 ,0 0 .3 0 .7 - 0,2 0,1 0 ,3 - 0,1 - - 1 .7
3613 1022 2831 - - - - - - - - 11072,0 0,6 1 ,5 0,6
10 8 6 6 1 3 1 9
2 ,4 1 .9 1 .4 - 1,4 0,2 0 ,7 - 0,2 - - 2,2
13 8 9 - - - - - - - - 2
2 ,5 1 .5 1 .7 0 .4
3 4 4 5 1 1 5
1 .3 1,8 1,8 - 2.2 0 ,4 0 ,4 - - - - 2.2
7 4 8 - - - - - - - - 22,0 1.2 2 .3 - - - - - - - - 0,6
VA A LIP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY
HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN 
GODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PARTIER OCH 
VALIO BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
JA RYHMITTÄIN 
GRUPPER
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL \
KAIKKI
ALLA
ALL
EI-SOS. SOS. 
ICKE-S. SOC. 
NON SOC. SOC.
MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
KESK SDP 
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
DE
GRÖNA
THE
G R E E N S
RKP
SFP
SMP
FLP
ennakkoAAn e t  yhteensä
SUMMA FÖRHANDSRÖSTER
ADVANCE VOTES TOTAL..................................... 73844 41948 27707 4189 17709 17981 16073 9637 2939 - 5506
X 100.0 5 6 .8  3 7 ,5 5 ,7 2 4 ,0 2 4 ,3 21,8 13,1 4 ,0 - 7 ,5
-87 27410 16076 9989 1345 4044 5755 8771 4234 677 - 2389
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN MUNIC1F
X 100.0 5 8 .7  3 6 .4 4 ,9 14 ,6 21,0 3 2 ,0 15 ,4 2 ,5 8 .7
HARJAVALTA 4977 2063 2581 333 768 1744 1005 824 294 - 156
X 100.0 41,5  5 1 ,9 6 ,7 1 5 ,4 3 5 ,0 20,2 16 ,6 5 ,9 - 3 ,1
-87 5410 2088 3049 273 463 1696 1285 1153 220 - 197
X 100.0 3 8 ,6  5 6 ,4 5 ,0 8,6 3 5 ,0 2 3 ,8 2 1 ,3 4 ,1 3 .6
HUITTINEN 5388 3773 1372 243 1840 821 1374 549 174 - 337
% 100.0 7 0 ,0  2 5 ,5 4 .5 34,1 15 .2 2 5 ,5 10,2 3 ,2 - 6 ,3
-87 5643 3913 1602 128 1648 902 1327 700 82 - 776
X 100.0 6 9 ,3  2 8 ,4 2 .3 2 9 ,2 1 6 ,0 2 3 ,5 1 2 ,4 1 .5 “ 13,8
I  KAALI NEN-I KALI S 4849 3492 1125 232 1980 783 862 335 170 - 493
X 100.0 7 2 ,0  23 ,2 4 .8 4 0 ,8 16,1 17 ,8 6 ,9 3 ,5 - 10,2
-87 5054 3354 1597 103 1549 1100 1109 497 66 - 549
X 100.0 6 6 ,4  31 ,6 2,0 3 0 ,6 21.8 2 1 ,9 9 ,8 1 ,3 10 .9
kankaanpAA 7673 5279 2114 280 2460 1121 1456 988 231 - 1122
X 100.0 6 8 ,0  27 ,6 3 .6 3 2 .1 1 4 ,6 1 9 ,0 1 2 ,9 3 ,0 - 14 .6
-8 7 8160 5330 2679 151 2109 1476 1943 1203 90 - 1084
X 100.0 6 5 ,3  3 2 ,8 1 .9 2 5 ,8 18.1 23 .8 14.7 1,1 - 13 .3
KOKEMÄKI-KUMO 5544 3353 1987 204 2128 1121 817 863 150 - 290
X 100.0 6 0 .5  35 ,8 3 .7 38 ,4 20,2 1 4 ,7 1 5 ,6 2 ,7 - 5 ,2
-87 5997 3259 2478 260 1426 1282 1238 1196 195 - 491
X 100.0 5 4 ,3  4 1 ,3 4 .3 23 ,8 2 1 .4 20,6 1 9 ,9 3 .3 " 8.2
PARKANO 4953 3676 1141 136 1172 870 547 270 96 - 1769
X 100.0 7 4 ,2  2 3 ,0 2 ,7 2 3 ,7 17 .6 11,0 5 .5 1 ,9 - 3 5 ,7
-87 5286 3047 1310 129 945 840 843 470 81 - 1856
X 100.0 7 2 ,8  2 4 .8 2 ,4 1 7 .9 15 .9 15 ,9 8 ,9 1 .5 - 35.1
PORI- BJ ÖRNEBORG 43587 17365 22651 3571 4547 13656 10414 8958 2656 - 1540
X 100.0 39 .8  5 2 .0 8.2 10.4 3 1 ,3 23 .9 20.6 6,1 - 3 ,5
-87 47253 19124 25014 3115 2085 13231 13631 11783 1987 - 2681
* 100.0 4 0 ,5  52 ,9 6,6 4 ,4 2 8 ,0 2 8 .8 2 4 ,9 4 ,2 - 5 ,7
RAUMA-RAUNO 15633 6747 7933 953 1133 6359 4025 1569 775 - 460
% 100.0 4 3 .2  5 0 .7 6,1 7 .2 4 0 .7 2 5 .7 10.0 5 .0 - 2 .9
-8 7 17349 7212 9100 1037 411 6672 5597 2428 714 - 617
X 100.0 4 1 .6  5 2 ,5 6.0 2 .4 38 ,5 3 2 .3 1 4 ,0 4 ,1 " 3 .6
VAMMALA 8738 4718 3524 496 1926 2795 2003 724 370 - 396
X 100.0 5 4 ,0  4 0 ,3 5 .7 22,0 3 2 ,0 2 2 ,9 8 ,3 4 ,2 - 4 ,5
-87 9513 5027 4117 369 1508 3033 2522 1084 222 - 621
MUUT KUNNAT-ÖVRICA KOMMUNER
X 100.0 5 2 ,8  4 3 ,3 3 .9 15 ,9 3 1 ,9 2 6 ,5 11 .4 2 .3 6 .5
OTHER MUNICIPALITIES
EURA 5566 2558 2794 214 1604 1865 707 921 154 - 107
X 100.0 4 6 ,0  5 0 ,2 3 ,8 2 8 ,8 3 3 ,5 1 2 .7 1 6 ,5 2,8 - 1 .9
-87 5963 2550 3280 133 1280 2199 927 1081 90 - 207
X 100.0 4 2 ,8  5 5 .0 2,2 2 1 ,5 3 6 .9 1 5 ,5 18,1 1 .5 - 3 ,5
EURAJOKI-EUREAMINNE 3315 1932 1250 133 1315 1028 380 218 101 - 80
X 100,0 5 8 ,3  3 7 ,7 4 ,0 39 ,7 3 1 ,0 1 1 ,5 6,6 3 ,0 - 2 ,4
-8 7 3331 1823 1375 133 991 1033 543 342 93 - 192
X 100.0 5 4 .7  4 1 .3 4 ,0 2 9 ,8 3 1 ,0 1 6 ,3 1 0 ,3 2,8 - 5 ,8
HONKAJOKI 1372 1134 210 28 818 63 146 147 21 _ 143
X 100,0 8 2 ,7  1 5 .3 2,0 5 9 ,6 4 ,6 10.6 10 ,7 1 ,5 - 10 ,4
-87 1533 1226 282 25 678 84 218 198 8 - 314
X 100.0 8 0 .0  1 8 .4 1.6 4 4 ,2 5 ,5 14 ,2 12 .9 0 ,5 " 20.5
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO 5318 3449 1581 288 1685 729 987 842 226 - 390
X 100.0 6 4 .9  29 ,7 5 .4 35 ,4 13.7 18 ,6 1 5 .8 4 .2 - 7 .3
-87 5645 3480 2004 161 1031 860 1623 1144 86 - 601
X 100,0 6 1 .6  3 5 ,5 2 .9 1 8 ,3 1 5 ,2 2 8 ,8 2 0 ,3 1 ,5 - 10.6
JÄMIJÄRVI 1477 1116 331 30 605 194 199 136 20 _ 172
X 100.0 7 5 .6  2 2 .4 2.0 4 6 .4 13.1 13 .5 9 .2 1 ,4 - 11.6
-87 1627 1202 407 18 643 233 220 174 8 - 269
X 100.0 7 3 ,9  2 5 .0 1.1 3 9 ,5 1 4 ,3 13 ,5 10.7 0 ,5 - 1 6 ,5
KARVIA 2082 1797 225 60 1059 174 246 51 33 _ 436
X 100.0 8 6 .3  10 .8 2 .9 5 0 ,9 8 .4 11,8 2 ,4 1,6 - 2 0 .9
-87 2219 1944 233 42 958 170 384 63 25 - 569
X 100.0 8 7 .6  1 0 ,5 1 .9 4 3 ,2 7 .7 1 7 .3 2,8 1.1 - 25 ,6
KIHNIÖ 1671 1479 167 25 401 136 136 30 22 _ 811
X 100.0 8 8 ,5  1 0 ,0 1 .5 2 4 ,0 8.1 8.1 1.8 1 ,3 - 48 ,5
-87 1839 1592 219 28 276 160 230 59 7 - 997
X 100,0 86,6 11 .9 1 .5 15 ,0 8 ,7 12,5 3 ,2 0 ,4 - 54 .2
SKL LKP SEP POP NAISL KTP RSES EPV IPU EVY
A )
MUUT
HYLÄTYT
LIPUT
KASSERADE
SEDLAR
DISALLOWED
BALLOTS
FK F LFP FPP KHP KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
2462 178 747 168 89 282 53
OTHERS
1035
3 .4 0,2 1,0 - 0,2 0.1 0 ,4 - 0,1 - - 1 ,4
718 154 668 - - - - - - - - 223
2.6 0,6 2 ,4 0,8
119 15 19 6 13 13 1 73
2 .4 0 .3 0 .4 - 0.1 0 .3 0 ,3 - - - - 1 ,5
108 35 53 - - - - - - - - 34
2.0 0,6 1.0 - - - - - - 0,6
204 18 41 15 2 10 _ 3 _ 99
3 .8 0 .3 0,8 - 0 ,3 - 0,2 - 0.1 - - 1, 8
129 33 46 - - - - - - - - 55
2 .3 0,6 0,8 - ' - - - - - 1.0
151 6 17 13 7 29 _ 3 _ - 56
3 .1 0.1 0 .4 - 0 ,3 0,1 0.6 - 0,1 - - 1,2
139 8 37 - - - - - - - - 22
2,8 0,2 0 ,7 - - - - - - - “ 0 ,4
234 7 36 _ 4 5 6 _ 3 _ _ 113
3 ,0 0.1 0 ,5 - 0.1 0,1 0.1 - - - - 1 ,5
178 16 61 - - - - - - - - 40
2.2 0.2 0 ,7 - - - - - - " - 0 ,5
109 9 32 _ 11 3 8 3 _ 82
2.0 0.2 0.6 - 0,2 0.1 0.1 - 0,1 - - 1 .5
94 10 65 - - - - - - - - 37
1.6 0.2 1.1 - - - ' - - 0,6
175 13 30 5 1 1 _ 4 - _ 59
3 .5 0 .3 0,6 - 0.1 - - - 0,1 - - 1.2
161 42 46 - - - - - - - - 15
3 ,0 0.8 0 ,9 - * - " - - - - 0 .3
713 151 511 122 37 250 _ 32 _ 735
1,6 0 .3 1.2 - 0 .3 0.1 0.6 - 0.1 - - 1 .7
543 184 1128 - - - - - - - - 266
1.1 0 ,4 2 .4 - - - - - - - - 0.6
1087 42 86 _ 35 5 36 21 _ 414
7 .0 0 .3 0,6 - 0.2 - 0.2 - 0.1 - - 2.6
444 143 323 - - - - - - - - 120
2.6 0.8 1 .9 - - - - - - - 0 ,7
370 23 87 _ 19 5 18 2 _ 148
4 .2 0 .3 1.0 - 0.2 0,1 0.2 - - - - 1 .7
277 99 147 - - - - - - - - 49
2 .9 1.0 1 ,5 0 .5
125 15 23 27 6 10 89
2.2 0 .3 0 ,4 - 0 .5 0.1 0,2 - - - _ 1.6
100 36 43 - - - - - - - - 40
1 .7 0.6 0 .7 - - - - - - - 0 .7
156 1 15 _ 7 4 4 _ 6 _ _ 54
4 ,7 - 0 ,5 - 0,2 0,1 0.1 - 0.2 - - 1.6
89 8 40 - - - - - - - 25
2 ,7 0,2 1,2 - - - - - - - 0,8
27 - 6 _ 1 _ _ _ _ _ 13
2,0 - 0 ,4 - 0.1 - - - - - - 0 .9
16 - 17 - - - - - - - - 12
1,0 1.1 - - - - - - - 0,8
160 27 30 _ 16 10 13 _ 3 . 118
3 .0 0 .5 0,6 - 0 .3 0.2 0.2 - 0,1 - - 2.2
171 54 75 - - - - - _ - _ 54
3 .0 1.0 1 ,3 - - - - - - - 1.0
59 1 9 _ 1 1 _ _ _ 15
4 .0 0.1 0,6 - 0.1 0.1 - - - - - 1.0
67 3 10 - - - - - - - - 12
4 .1 0.2 0.6 - - - - - - - 0 .7
54 2 22 3 _ 2 _ _ _ 17
2.6 0.1 1.1 - 0,1 - 0.1 - - - - 0,8
32 1 17 - - - - - - - - 7
1 .4 - 0.8 - - - “ - - - - 0 .3
131 - 1 _ 1 1 1 _ _ 15
7 .8 - 0.1 - 0,1 0,1 0.1 - - - - 0 .9
88 1 21 - - - ~ - . - - 6
4 .8 0,1 1.1 - - - - - - - - 0 ,3
V A A L IP IIR I JA KUNTA HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN JA RYHMITTÄIN
VALKRETS OCH KOMMUN GODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PART1ER OCH GRUPPER
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY VALID BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
KAIKKI EI-SOS. ^ S O S .2 )
J  )
MUUT KESK SDP KOK VAS VIHR RKP SMP
ALLA ICKE-S. SOC. ÖVRIGA CENT SAML VÄNST DE SFP FLP
ALL NON SOC. SOC. OTHERS LEFT GRÖNA
THE
GREENS
KIIKOINEN 877 680 144 53 455 114 161 30 41 - 46
X 100 ,0  7 7 .5  16 ,4 6.0 5 1 ,9 1 3 .0 1 8 .4 3 ,4 4 .7 - 5 .2
-B7 935 709 197 29 346 143 229 54 15 - 106
X 1 00 ,0  75 ,8  21 ,1 3 ,1 3 7 ,0 1 5 ,3 2 4 ,5 5 ,8 1,6 - 11 ,3
KIUKAINEN 2419 1408 930 81 1018 731 326 179 65 - 38
X 1 00 ,0  5 8 ,2  38 ,4 3 ,3 42 .1 30 .2 13 .5 7 ,4 2 .7 - 1,6
-87 2628 1447 1120 61 907 813 439 307 41 - 76
X 1 00 ,0  5 5 ,1  42 .6 2 .3 3 4 ,5 3 0 ,9 1 6 ,7 11 ,7 1.6 " 2 ,9
KULLAA 1057 679 323 55 417 207 164 115 44 _ 77
X 1 0 0 ,0  6 4 ,2  3 0 ,6 5 ,2 39 ,5 19 ,6 1 5 ,5 1 0 ,9 4 ,2 - 7 ,3
-87 1090 679 345 66 303 200 230 145 38 - 115
X 1 00 ,0  6 2 ,3  31 ,7 6,1 2 7 ,8 1 8 ,3 21,1 1 3 .3 3 ,5 - 10,6
KÖYLIÖ-KJULO 2021 1338 596 87 1088 449 202 146 72 - 35
X 1 00 .0  6 6 ,2  2 9 ,5 4 ,3 5 3 ,8 22,2 10,0 7 ,2 3 ,6 - 1 .7
-87 2111 1358 701 52 971 461 288 240 36 - 77
X 1 0 0 ,0  6 4 ,3  3 3 .2 2 ,5 4 6 ,0 21,8 1 3 ,6 1 1 .4 1 ,7 ■ 3 ,6
LAPPI 1918 1141 719 58 796 605 222 113 47 - 38
X 1 0 0 ,0  5 9 ,5  3 7 .5 3 ,0 4 1 ,5 31 ,5 11,6 5 ,9 2 .5 - 2,0
-87 2088 1222 821 45 704 651 396 170 23 - 77
X 1 0 0 ,0  5 8 ,5  3 9 .3 2.2 33 ,7 31 ,2 1 9 ,0 8,1 1,1 “ 3 .7
LAVIA 1691 1185 428 78 645 210 340 217 61 - 155
X 1 0 0 ,0  70 ,1  2 5 .3 4 ,6 38.1 1 2 ,4 20.1 12.8 3 ,6 - 9 ,2
-87 1839 1304 478 57 531 225 462 253 30 - 278
* 1 0 0 ,0  7 0 ,9  2 6 ,0 3 .1 28 ,9 12,2 25 ,1 1 3 ,8 1,6 " 15.1
LUVIA 2017 1222 685 110 627 516 483 169 84 - 66
X 1 00 .0  6 0 .6  3 4 .0 5 .5 31.1 25 .6 2 3 ,9 8 ,4 4 ,2 - 3 .3
-87 2118 1297 744 77 474 542 693 202 50 - 76
X 1 0 0 ,0  6 1 ,2  35 ,1 3 ,6 2 2 ,4 2 5 ,6 32 ,7 9 ,5 2 ,4 ~ 3 ,6
MERI KARVIA- SASTMO LA 2313 1400 802 111 773 536 411 266 85 - 143
X 1 00 ,0  6 0 ,5  34 .7 4 ,8 33 ,4 2 3 .2 17.8 11 .5 3 .7 - 6.2
-87 2483 1417 985 81 577 570 552 415 41 - 233
X 1 00 ,0  57 ,1  39 .7 3 .3 23 .2 2 3 ,0 2 2 , 2 16 ,7 1 ,7 ~ 9 ,4
MOUHIJÄRVI 1687 1095 526 66 559 300 393 221 46 - 105
X 1 00 ,0  6 4 ,9  31 .2 3 ,9 33,1 17 .8 2 3 .3 13.1 2 .7 - 6,2
-87 1791 1145 598 48 502 325 428 273 28 - 181
X 1 00 ,0  6 3 ,9  33 .4 2 .7 2 6 ,0 18,1 2 3 ,9 15 ,2 1,6 " 10,1
NAKKI LA 3686 1993 1521 172 1008 886 695 630 140 - 207
X 1 0 0 ,0  54 ,1  4 1 .3 4 .7 2 7 ,3 2 4 ,0 18 ,9 17 .1 3 ,8 - 5 .6
-87 3925 2042 1743 140 813 907 921 836 97 - 227
X 1 00 .0  5 2 .0  4 4 .4 3 .6 20 .7 23.1 23 .5 2 1 ,3 2 .5 - 5 ,8
NOORMARKKU-NORRMARK 3462 1894 1338 230 826 774 798 563 174 - 206
% 1 0 0 .0  5 4 .7  38 ,6 6.6 23 .9 22,4 23.1 16 .3 5 ,0 - 6,0
-87 3677 2160 1397 120 513 751 1129 646 79 - 442
* 1 0 0 ,0  5 8 ,7  3 8 ,0 3 .3 1 4 ,0 20 ,4 30 ,7 17 ,6 2,1 12,0
POMARKKU-PÄMARK 1701 1020 618 63 574 286 265 330 49 - 152
X 1 00 ,0  6 0 ,0  3 6 .3 3 .7 33,7 16,8 15,6 19 ,4 2 ,9 - 8 .9
-87 1866 1070 755 41 583 300 333 455 22 - 129
X 1 0 0 .0  5 7 .3  4 0 ,5 2 . 2 31 .2 16.1 17 .8 2 4 ,4 1,2 - 6 ,9
PUNKALAIDUN 2652 1872 710 70 1180 430 426 279 57 - 251
% 1 00 ,0  7 0 .6  2 6 .8 2,6 4 4 .5 1 6 ,2 16,1 1 0 .5 2,1 - 9 ,5
-87 2941 2015 865 61 1176 506 566 359 38 - 254
X 1 0 0 ,0  6 8 ,5  2 9 ,4 2,1 4 0 ,0 1 7 ,2 1 9 .2 12,2 1 ,3 - 8 ,6
RAUMAN MLK-RAUMO LK 4525 1903 2397 225 866 1968 651 427 183 - 130
X 1 0 0 ,0  4 2 ,1  5 3 .0 5 .0 19.1 4 3 ,5 14 ,4 9 .4 4 ,0 - 2 ,9
-87 4762 1999 2567 196 579 1994 994 573 120 - 229
X 1 0 0 .0  4 2 ,0  5 3 .9 4 ,1 12,2 4 1 ,9 20 .9 12,0 2 ,5 - 4 ,8
SI IKÄINEN 1396 994 341 61 632 220 117 119 37 - 180
X 10 0 .0  7 1 .2  24 .4 4 ,4 4 5 .3 15.8 8 .4 8 .5 2 ,7 - 12,9
-87 1510 1086 378 46 627 245 179 133 24 - 249
X 10 0 ,0  7 1 .9  2 5 .0 3 ,0 4 1 .5 16 ,2 11 ,9 8.8 1,6 - 16 ,5
SUODENNIEMI 978 752 197 29 380 85 204 112 16 _ 141
X 1 0 0 .0  7 6 .9  20 .1 3 .0 38 ,9 8 .7 20 .9 11 .5 1,6 - 14 ,4
-87 1022 757 236 29 332 98 232 138 15 - 169
X 1 00 ,0  74 .1  23 .1 2.8 32 .5 9 .6 22.7 1 3 ,5 1 ,5 - 16 .5
SÄKYLÄ 3007 1802 1077 128 981 745 689 332 101 - 80
X 1 00 .0  5 9 .9  3 5 .8 4 ,3 32 ,6 24 ,8 22 .9 11,0 3 .4 - 2 ,7
-87 3143 1753 1300 90 700 740 853 560 56 - 158
X 1 0 0 ,0  5 5 .8  4 1 ,4 2 .9 2 2 .3 23 .5 27,1 1 7 ,8 1.8 - 5 .0
ULVILA-ULVSBY 7100 3287 3291 522 1249 2108 1571 1177 446 - 265
X 1 0 0 ,0  4 6 ,3  4 6 ,4 7 ,4 1 7 ,6 29 ,7 22,1 1 6 ,6 6 ,3 - 3 ,7
-87 7412 3423 3453 536 754 1935 1971 1518 425 - 361
X 1 00 ,0  4 6 ,2  4 6 ,6 7 ,2 10,2 26,1 26 ,6 20 ,5 5 ,7 - 4 .9
VAMPULA 1158 852 276 30 558 122 231 151 26 - 49
X 1 0 0 ,0  7 3 ,6  23 ,8 2,6 4 8 ,2 10 ,5 19 ,9 1 3 ,0 2,2 - 4 ,2
-87 1311 951 342 18 548 123 280 219 10 - 113
X 1 0 0 .0  7 2 .5  26 ,1 1 ,4 4 1 ,6 9 .4 21 .4 1 6 ,7 0,8 - 8,6
SKL LKP SEP POP NAI SL KTP RSES EPV IPU EVY
4 )
MUUT
HYLÄTYT
LIPUT
KASSERADE
SEDLAR
DISALLOWED
BALLOTS
FK F LFP FPP KHP KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
18 12
OTHERS
122.1 - 1 ,4 - - - - - - - - 1 ,4
27 1 14 - - - - - - - - 5
2 .9 0,1 1 .5 - - - - ' - - 0 ,5
26 _ 11 _ 4 20 1 _ _ _ 32
1.1 - 0 ,5 - 0,2 0,8 - - - - - 1 .3
25 - 20 - - - - - - - - 7
1.0 - 0,8 - “ - “ - - - 0 .3
17 4 7 _ 1 3 _ 1 _ _ 101.6 0 ,4 0 ,7 - - 0,1 0 ,3 - 0,1 - - 0 ,9
24 7 28 - - - - - - - - 72,2 0,6 2,6 - - - - - - " - 0,6
11 2 9 _ 4 1 2 _ _ _ 19
0 ,5 0,1 0 ,4 - 0,2 - 0,1 - - - - 0 ,920 2 16 - - - - - - - - 19
0 ,9 0.1 0.8 - - - - - - 0 .9
80 5 8 _ 1 1 _ 2 _ 32
4 ,2 0 ,3 0 ,4 - 0,1 0,1 - _ 0,1 - - 1 ,7
35 10 22 - - - - - - - - 10
1 .7 0 ,5 1.1 - - - - - - 0 ,5
41 4 8 _ _ 1 8 _ 1 _ - 21
2 ,4 0.2 0 .5 - - 0.1 0 ,5 - 0.1 - - 1,2
32 1 27 - - - - - - - - 4
1 ,7 0,1 1 .5 - - - - - - 0,2
37 9 15 _ 1 _ 7 _ 3 _ _ 251.8 0 ,4 0 ,7 - - - 0 ,3 - 0,1 - - 1,2
41 13 27 - - - - - - - - 11
1 ,9 0,6 1 ,3 - - - - - - " - 0 ,5
70 3 17 2 _ 6 _ 1 _ 33
3 ,0 0.1 0 ,7 - 0,1 - 0 ,3 - - - - 1 .4
53 2 40 - - - - - - - - 132.1 0,1 1,6 - - - - - - - - 0 ,5
36 2 9 _ 6 5 4 _ 1 _ _ 202.1 0,1 0 .5 - 0 .4 0 .3 0,2 - 0,1 - - 1.2
32 2 20 - - - - - - - - 191.8 0,1 1.1 - - - - - - - - 1.1
78 5 21 _ 3 5 5 3 _ _ 612.1 0,1 0,6 - 0,1 0.1 0.1 - 0.1 - - 1 .7
65 16 43 - - - - - - - - 28
1 .7 0 ,4 1.1 - - - - - * 0 ,7
53 11 36 _ 7 1 8 _ 5 _ _ 61
1 .5 0 ,3 1,0 - 0,2 - 0,2 - 0.1 - - 1.8
44 32 41 - - - - - - - - 141,2 0 ,9 1,1 - " - - - - 0 ,4
28 1 13 _ 1 2 _ _ _ 221.6 0,1 0 .B - 0.1 0.1 - - - - - 1 .3
24 1 19 - - - - - - - - 7
1 .3 0,1 1.0 - - - - - - - 0 ,4
15 _ 9 _ 3 1 1 _ _ _ _ 370.6 - 0 .3 - 0.1 - - - - - - 1 .412 7 23 - - - - - - - - 13
0 .4 0,2 0,8 - - - ' - - - - 0 ,4
248 8 11 _ 8 2 15 _ 8 _ _ 119
5 .5 0,2 0.2 - 0,2 - 0 ,3 - 0,2 - - 2,6
168 29 76 - - - - - - - - 44
3 ,5 0,6 1.6 - - ** “ - - - 0 .9
64 1 15 _ 2 2 5 _ 2 _ _ 10
4 ,6 0,1 1.1 - 0,1 0,1 0 ,4 - 0.1 - - 0 ,7
31 - 22 - - - - - - - - 52,1 “ 1 ,5 - “ - - - - - 0 ,3
26 1 12 _ _ 1 _ _ _ 5
2 .7 0,1 1.2 - - - 0,1 - - - - 0 ,521 3 14 - - - - - - - - 32,1 0 ,3 1 .4 - - - - - “ - - 0 .3
45 7 7 _ 13 _ 5 _ 2 _ _ 66
1 ,5 0,2 0,2 - 0 ,4 - 0,2 - 0,1 - - 2,2
32 10 34 - - - - - - - - 291.0 0 .3 1.1 - - * - - - - - 0 .9
176 26 43 8 6 16 _ 9 _ _ 121
2 .5 0 .4 0,6 - 0.1 0,1 0.2 - 0,1 - - 1 .7
165 172 111 - - - - - - - - 422,2 2 ,3 1 .5 - - - - - - - * 0,6
12 2 1 _ 1 3 2 _ _ _ 241.0 0.2 0.1 - 0.1 0 .3 0,2 - - - - 2.1
7 3 6 - - - - - - - - 12
0 .5 0,2 0,6 - - - - - - - - 0 ,9
V A A L IP IIR I JA KUNTA HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN JA RYHMITTÄIN
VALKRETS OCH KONNUN GODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PART1ER OCH GRUPPER
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY VALID BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
YHTEENSÄ « SUMMA - TOTAL
KAIKKI EI «ne ^  -SOS. SOS. 2 )
3 )
MUUT KESK SDP KOK VAS VIHR RKP SMP
ALLA ICKE-S. SOC. ÖVRIGA CENT SAML VÄNST DE SFP FLP
ALL NON SOC. SOC. OTHERS LEFT GRÖNA
THE
GREENS
VILJAKKALA 1147 780 321 46 465 140 181 178 35 _ 85
* 100,0 68,0 2 8 ,0 4 ,0 4 0 ,5 12,2 1 5 ,8 15 ,5 3 ,1 - 7 .4
-87 1207 804 366 37 292 147 336 219 13 - 127
* 100,0 66,6 3 0 ,3 3 ,1 2 4 ,2 12,2 2 7 ,8 18 ,1 1,1 10,5
ÄETSÄ 3095 1545 1378 172 670 935 610 437 116 _ 157
X 100,0 4 9 ,9 4 4 .5 5 ,6 21,6 30 ,2 19,7 14 ,1 3 ,7 - 5 ,1
-87 3381 1704 1538 139 505 970 876 568 68 - 215
X 100,0 50 ,4 4 5 ,5 4 ,1 1 4 .9 2 8 ,7 2 5 ,9 16 ,8 2,0 - 6 ,4
AHVENANMAAN MAAKUNNAN
LANDSKAPET ALANDS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL................................. 9344 _ _ 9344 _ _ _ _ _ _
X 100,0 - - 100,0 - - - - - - -
-87 9401 - - 9401 - - - - - - -
X 100,0 - - 100,0 - - - - - -
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND
FINNISH CITIZENS LIVING IN
FINLAND................................................................................ 9263 - - 9263 - - - - - - -
X 100,0 - - 100,0 - - - - - - -
-87 9347 - - 9347 - - - - - - -
X 100,0 - 100,0 - - - - - - -
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA_
LAISET -  FINSKA MEDBORCARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
CITIZENS LIVING ABROAD.......................... 81 - _ 81 _ _ _ _
% 100,0 - - 100.0 - - - - _ . _
-87 54 - - 54 - - - - - - -
* 100,0 “ “ 100,0 “ “ " ■ * " ~
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET
-DÄRAV RÖSTAT I SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN SWEDEN 81 - - 81 - - . - - - -
% 100,0 - - 100,0 - - - - - - -
-87 39 - - 39 - - - - - - -
100,0 ■ - 100.0 - - ~ - - - -
INNAKKOÄANET YHTEENSÄ
SUMMA FORHANDSRÖSTER
ADVANCE VOTES TOTAL..................................... 2052 - - 2052 - - - - - - -
% 100.0 - - 100.0 - - - - - - -
-87 725 - - 725 - - - - - - -
\ 100,0 “ ■ 100.0 " " “ " “
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN MUNICIP
MAAR I ANHAMI NA-MARI EHAMN 3670 _ _ 3670 _ _ _ _ _
X 100,0 - - 100,0 - - - - - - -
-87 3782 - - 3782 - - - - - - -
100,0 - - 100.0 " - - - - - -
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER
OTHER MUNICIPALITIES
BRÄNDÖ 286 286 _ _ _ _ _ _
% 100,0 - - 100.0 - - - - - - -
-87 281 - - 281 - - - - - - -
% 100.0 - 100.0 - - - - - - *
ECKERÖ 303 » _ 303 _ _ _ _ _ _
X 100.0 - - 100,0 - - - - - - -
-87 312 - - 312 - - - - - - -
X 100,0 - - 100.0 - " - " - "
FINSTRÖM 817 _ _ 817 _ _ _ _ _
% 100,0 - - 100,0 - - - - - - -
-87 600 - « 800 - - - - - - -
X 100,0 - - 100,0 - - - -
FÖCLÖ 244 _ 244 _ _ - _ _ _ -
% 100,0 - - 100,0 - - - - - - -
-87 252 - - 252 - - - - - - -
% 100,0 - " 100,0 - - “ - “ -
CETA 177 _ 177 . . _ _ _ - _
100.0 - - 100.0 - - - - - - -
-87 186 - - 186 - - - - - - -
X 100,0 - - 100.0 - - - - - " -
HAMMARLAND 439 _ 439 _ _ _ _ _ _
% 100,0 - - 100,0 - - - - - - -
-87 420 - - 420 - - - - - - -
% 100,0 - - 100,0 - - - - - - -
SKL LKP SEP POP NAISL KTP RSES EPV 1PU EVY
4 )
MUUT
HYLÄTYT
LIPUT
KASSERADE
SEDLAR
DISALLOWED
BALLOTS
FKF LFP FPP KHP KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
49 5 1 3 5
OTHERS
18
4 .3 - 0 .4 - 0 .1 0 ,3 0 ,4 - - - - 1 .6
48 1 24 - - - - - - - - 6
4 ,0 0 ,1 2 ,0 - - - - - - 0 ,5
94 14 41 _ 10 6 3 _ 2 _ - 52
3 ,0 0 ,5 1 .3 - 0 .3 0 .2 0 ,1 - 0 .1 - - 1 .7
71 37 71 - - - - - - - - 15
2 ,1 1 ,1 2 ,1 0 .4
9344 122
- - - - - - - - - - 1 00 ,0 1 .3
- - - - - - - - - - 9401 106
1 00 .0 1 .1
9263 119
- - - - - - - - - - 1 00 .0 1 .3
- - - - - - - - - - 9347 104
1 00 .0 1 ,1
81 3
- - - - - - - - - - 1 00 ,0 3 ,7
- - - - - - - - - - 54 2
1 00 ,0 3 .7
81 3
- - - - - - - - - - 1 00 .0 3 .7
- - - - - - - - - - 39 2
100 .0 5 .1
2052 36
- - - - - - - - - - 1 00 .0 1 .8
- - - - - - - - - * 725 21
1 00 ,0 2 ,9
3670 56
- - - - - - - - - - 1 00 ,0 1 .5
- - - - - - - - - - 3782 51
1 00 ,0 1 .3
286 4
- - - - - - - - - - 1 00 ,0 1 .4
- - - - - - - - - - 261 3
- - - - - - - “ - - 1 00 ,0 1 .1
_ _ _ _ _ _ _ _ 303 5
- - - - - - - - - - 1 00 .0 1 .7
- - - - - - - - - - 312 -
- - - - " - - - - 1 00 ,0 -
_ _ _ _ _ _ 817 8
- - - - - - - - - - 1 00 ,0 1 .0
- - - - - - • - - - 800 11
- - - - - - - - 1 00 .0 1 .4
_ _ _ _ _ _ _ 244 1
_ - - - - - - - - - 1 00 ,0 0 .4
- - - - - - - - - - 252 4
- - - - - - - - - - 1 00 ,0 1 .6
_ _ _ _ _ _ _ _ 177 2
- - - - - - - - - - 1 00 .0 1 ,1
- - - - - - - - - - 186 2
- - - - - - - - - 1 00 ,0 1 .1
_ _ _ _ _ - _ 439 3
- - - - - - - - - - 1 00 ,0 0 .7
- - - - - - - - - - 420 4
- - - - - - - - - - 100 .0 1 .0
V A A L IP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY
HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN 
GODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PARTIER OCH 
VALID BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
KAIKKI E I-S O S .D  SOS.2 )  MUUT
JA RYHMITTÄIN 
CRUPPER
KESK SDP KOK VAS VIHR RKP SMP
JOMALA
ALLA
ALL
1096
ICKE-S. 
NON SOC
SOC.
SOC.
ÖVRIGA
OTHERS
1096
CENT SAML VÄNST
LEFT
DE
GRÖNA
THE
GREENS
SFP FLP
* 100.0 - - 100,0 - - - - . - .
-07 1116 - - 1116 - - - - - - -
X 100.0 - 100,0 - - - - - - -
KUMLINGE 241 _ _ 241 _ _ _ _ _ _ _
* 100.0 - - 100,0 - - - - - - -
-07 237 - - 237 - - - - - - -
X 100,0 - 100,0 * - "
KOKAR 106 _ _ 106 _ _ _ _ _ _ _
56 100,0 - - 100,0 - - - - - - -
-07 118 - - 110 - - - - - - -
* 100,0 - “ 100,0 “ - - - - - -
LEMLAND 434 _ _ 434 _ _ _ _ _
56 100,0 - - 100,0 - - - - - - -
-07 428 - - 428 - - - - - - -
56 100,0 - - 100,0 - - - - - - -
LUMPARLAND 126 _ _ 126 _ _ _ _ _ _
% 100,0 - - 100,0 - - - - - - -
-07 147 - - 147 - - - - - - -
56 100,0 - - 100,0 - - - - - -
SALTVIK 636 _ _ 636 _ _ _ _ _
X 100.0 - - 100.0 - - - _ - - -
-67 598 - - 598 - - - - - - -
56 100.0 - " 100,0 - - - - * -
SOTTUNGA 84 _ _ 84 _ _ _ _ _
% 100.0 - - 100.0 - - - - - - -
-87 82 - - 82 - - - - - - -
56 100,0 - 100,0 - * - - -
SUND 409 _ _ 409 _ _ _ _ _ _ _
56 100,0 - - 100,0 - - - - - - -
-87 389 - - 389 - - - - - - -
56 100,0 - - 100,0 - - - - - - -
VÄRDÖ 195 _ _ 195 _ _ _ _ _ _ _
56 100,0 - - 100,0 - - - - - - -
-87 199 - - 199 - - - - - - -
X 100,0 - 100.0 - - - - - -
HÄMEEN LÄÄNIN ETELÄINEN 
TAVASTEHUS LÄNS SÖDRA
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL........................................ 171901 92211 63503 16187 32921 48172 45871 15038 13150 _ 6071100,0 53. 6 3 6 ,9 9 .4 19.2 2 8 .0 26 ,7 8 ,7 7 .6 - 3 ,5
-87 213165 109735 92614 10816 25703 64943 64766 27671 7860 351 9639
X 100,0 51 ,5 4 3 .4 5 .1 12.1 30,5 30 ,4 1 3 ,0 3 ,7 0.2 4 .5
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL. 
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND 
FINNISH CITIZENS LIVING IN
FINLAND....................................................................................... 171399 91961 63330 16108 32878 48041 45711 14996 13098 - 6053
56 100,0 53,7 36 ,9 9 .4 19 ,2 2 8 ,0 26.7 8 ,7 7 .6 - 3 ,5
-87 212535 109478 92282 10775 25674 64710 64602 27572 7824 343 9622
56 100,0 51,5 43 ,4 5 .1 12.1 3 0 .4 3 0 .4 1 3 ,0 3 ,7 0 , 2 4 ,5
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA­
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
CITIZENS LIVING ABROAD................................. 502 250 173 79 43 131 160 42 52 - 18
56 100,0 4 9 ,8 3 4 ,5 15.7 8,6 26.1 3 1 .9 8 ,4 10 ,4 - 3 ,6
-87 630 257 332 41 29 233 164 99 36 8 17
* 100,0 4 0 ,8 5 2 ,7 6 .5 4 ,6 3 7 ,0 2 6 ,0 15 .7 5 .7 1. 3 2 .7
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET 
- DÄRAV RÖSTAT I SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN SWEDEN............... 265 104 123 38 22 91 58 32 21 - 10
56 100,0 39 .2 4 6 ,4 14 ,3 8 ,3 34 .3 21 .9 12,1 7 .9 - 3 ,8
-87 427 130 266 31 25 182 69 84 26 6 10
x 100,0 3 0 ,4 6 2 ,3 7 ,3 5 ,9 4 2 ,6 16.2 19 .7 6,1 1 ,4 2 .3
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ 
SUMMA FÖRHANDSRÖSTER
ADVANCE VOTES TOTAL............................................ 68646 38078 24237 6331 12928 18564 19627 5536 4870 - 2307
56 100,0 55,5 35, 3 9 .2 18,8 2 7 ,0 20.6 8.1 7,1 - 3 ,4
-07 29960 16791 11472 1697 3295 7745 10638 3727 1062 90 1047
56 100,0 5 6 ,0 38. 3 5 .7 11,0 25 ,9 35,5 12,4 3 ,5 0 ,3 3 .5
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN MUNICIP.
FORSSA 11075 5288 4920 867 2726 3332 2160 1571 739 166
% 100.0 47 , 7 44 ,4 7 ,8 24.6 30. 1 19 ,5 14 .2 6 ,7 - 1 . 5
-87 11989 5397 6005 587 2113 3581 2670 2424 495 14 318
% 100,0 4 5 ,0 50.1 4 .9 17,6 29 ,9 2 2 ,3 20.2 4 ,1 0,1 2 ,7
SKL LKP SEP POP NAI SL KTP RSES EPV IPU EVY
4 )
MUUT
HYLÄTYT
LIPUT
KASSERADE
SEDLAR
DISALLOWED
BALLOTS
FK F LFP FPP KHP KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
OTHERS
1096 10
- - - - - - - - - - 100,0 0 ,9
- - - - - - - - - - 1116 7
* " - - " - - - 100,0 0,6
_ _ - _ _ _ _ _ _ 241 6
- - - - - - - - - - 100,0 2 .5
- - - - - - - - - - 237 6
" - - - - 100,0 2 ,5
_ _ _ _ _ _ _ _ 106 2
- - - - - - - - - - 100,0 1 ,9
- - - - - - - - - - 118 1
“ “ * - 100,0 0,8
- _ _ - _ _ _ _ _ _ 434 7
- - - - - - - - - - 100.0 1,6
- - - - - - - - - - 428 5
- - - - - - 100.0 1,2
- - - _ - _ _ _ 126 1
- - - - - - - - - - 100,0 0,8
- - - - - - - - - - 147 2
- - - - " - 100,0 1 ,4
- _ - - _ - _ _ _ 636 8
- - - - - - - - - - 100.0 1 ,3
- - - - - - - - - - 598 4
* - - - “ - - - - 100.0 0 ,7
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 84 _
- - - - - - - - - - 100,0 -
- - - - - - - - - - 82 -
- - - - " - - - - 100,0 -
- - - - _ - _ _ _ _ 409 3
- - - - - - - - - - 100,0 0 .7
- - - - - - - - - - 389 3
“ " - - - “ - - 100,0 0.8
- - - - _ - _ _ _ - 195 3
- - - - - - - - - - 100,0 1 .5
- - - - - - - - - - 199 1
100,0 0 .5
7000 348 720 399 293 1823 95 3743
4 .1 0,2 0 ,4 - 0,2 0,2 1,1 - 0,1 - - 2,2
8314 962 2956 - - - - - - - - 1176
3 ,9 0 ,5 1 ,4 0.6
6978 341 706 393 293 1816 95 3734
4 .1 0.2 0 ,4 - 0,2 0,2 1,1 - 0.1 - - 2,2
8284 953 2951 - - - - - - - - 1174
3 .9 0 ,4 1 .4 0.6
22 7 14 6 7 9
4 .4 1 ,4 2,8 - 1,2 - 1 ,4 - _ - - 1.8
30 9 5 - - - - - - - - 2
4 ,8 1 ,4 0,6 0 .3
10 4 8 4 5 4
3 .8 1 .5 3 ,0 - 1 ,5 - 1 ,9 - - - - 1 ,5
13 7 5 - - - - - _ - _ -
3 ,0 1,6 1.2
3061 155 399 183 137 840 39 1131
4 ,5 0,2 0 , 6 - 0 ,3 0,2 1.2 - 0,1 - - 1.6
1566 155 635 - - - - - - - - 210
5 .2 0 .5 2,1 0 ,7
225 11 26 17 17 84 1 247
2.0 0,1 0,2 - 0,2 0.2 0.8 - - - - 2,2
264 18 92 - - - - - - - - 892.2 0,2 0,8 - - - - - - - - 0 .7
V A A L IP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY
HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN 
GODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PARTIER OCH 
VALID BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
JA RYHMITTÄIN 
GRUPPER
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL .
KAIKKI
ALLA
ALL
EI-SO S. 
ICKE-S. 
NON SOC.
s o s .2 >
SOC.
SOC.
MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
KESK SDP 
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
DE
GRÖNA
THE
GREENS
RKP
SFP
SMP
FLP
HÄMEEN LINNA-TAVASTEHUS 24172 11143 9942 3087 2292 8216 7368 1686 2147 - 436
% 100.0 46.1 4 1 ,1 12,8 9 .5 3 4 ,0 3 0 ,5 7 .0 8 .9 - 1,8
-87 25930 11991 12088 1851 1114 9551 8968 2537 1159 43 713
X 100.0 4 6 ,2 4 6 ,6 7 ,1 4 ,3 3 6 ,8 3 4 .6 9 ,8 4 ,5 0.2 2 ,7
LAHTI-LAHTI S 48684 24771 18490 5423 4979 13137 14436 5268 4671 - 2476
X 100.0 50 ,9 3 8 ,0 11,1 10,2 2 7 .0 2 9 ,7 10,8 9 ,6 - 5 .1
-87 53094 26789 23142 3163 1905 15141 18000 8001 2322 142 3062
X 100,0 5 0 ,5 4 3 ,6 6,0 3 ,6 2 8 ,5 3 3 ,9 15,1 4 ,4 0 ,3 5 ,8
R IIH IM ÄKI 13324 6289 5833 1202 1749 4860 3633 942 962 - 323
X 100,0 47 ,2 4 3 .8 9 ,0 13 ,1 3 6 .5 2 7 ,3 7 ,1 7 .2 - 2 ,4
-8 7 14644 6240 7802 602 646 6368 4633 1434 474 18 432
X 100.0 4 2 ,6 5 3 ,3 4 ,1 4 ,4 4 3 ,5 3 1 ,6 9 ,8 3 ,2 0.1 3 ,0
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER 
OTHER MUNICIPALITIES
ASIKKALA
~
4712 3211 1051 450 1377 761 1458 286 407 156
X 100,0 68,1 2 2 ,3 9 ,6 29 ,2 16 .2 3 0 ,9 6.1 8,6 - 3 ,3
-87 4737 3133 1229 375 1089 818 1597 411 328 5 226
X 100,0 66,1 2 5 ,9 7 ,9 2 3 .0 17 ,3 33 ,7 8 .7 6 ,9 0.1 4 .8
HATTULA 4772 2639 1672 461 995 1400 1330 260 341 - 129
X 100,0 5 5 ,3 3 5 ,0 9 ,7 2 0 ,9 2 9 .3 2 7 ,9 5 .4 7 ,1 - 2 .7
-87 4859 2706 1937 216 686 1599 1698 338 145 7 181
% 100,0 55 ,7 39 ,9 4 .4 14.1 32 ,9 34 ,9 7 ,0 3 ,0 0,1 3 ,7
HAUHO 2387 1495 735 157 749 612 636 119 112 - 65
100.0 62 .6 30.8 6,6 31 .4 25 ,6 26 ,6 5 .0 4 ,7 - 2 .7
-87 2610 1616 887 107 646 717 809 170 51 2 96
% 100.0 61 ,9 34 .0 4 ,1 24 ,8 27 ,5 3 1 ,0 6 .5 2.0 0,1 3 .7
HAUSJÄRVI 4174 2431 1514 229 1089 1300 1015 184 181 - 101
% 100.0 58,2 36 .3 5 ,5 26 ,1 31,1 2 4 .3 4 ,4 4 ,3 - 2 .4
-87 4451 2533 1810 108 832 1496 1324 314 84 3 158
% 100.0 56 ,9 4 0 ,7 2 ,4 18.7 3 3 .6 29 .7 7 ,1 1 .9 0.1 3 ,5
HOLLOLA 10227 6346 2915 966 2122 2103 3341 798 855 - 401
* 100,0 62,1 28 .5 9 .4 20.7 20,6 32.7 7 ,8 8 .4 - 3 .9
-87 10216 6069 3551 596 1051 2409 3864 1142 494 19 573
% 100,0 59 .4 34,8 5 ,8 1 0 ,3 23 .6 37. B 11.2 4 ,8 0.2 5 .6
HUMPPILA 1620 936 561 123 664 370 210 191 116 - 40
% 100,0 57 ,8 34,6 7 ,6 4 1 .0 22,8 1 3 ,0 11.8 7 ,2 - 2 .5
-87 1720 997 690 33 608 349 280 341 29 - 93
X 100,0 58 ,0 40,1 1 .9 3 5 .3 2 0 ,3 16 ,3 19 .8 1 .7 " 5 .4
J A N A K K A L A 6565 3957 3968 620 1932 3082 1662 898 506 - 163
y . 1 0 0 , 0 46 .2 4 6 .6 7 ,2 22.6 3 6 .0 19,4 10 ,5 5 ,9 - 1 .9
-87 9202 4038 4751 413 1432 3541 2109 1210 322 7 299
* 100,0 4 3 ,9 5 1 ,6 4 ,5 15.6 38,5 2 2 ,9 13.1 3 .5 0,1 3 ,2
JOK 101NEN-JOCK IS 3385 1886 1271 228 1356 805 408 462 199 - 43
X 100,0 55 ,7 37 .5 6 ,7 40 ,1 23 .8 12,1 13,6 5 ,9 - 1 .3
-87 3486 1854 1519 113 1175 720 514 799 91 5 85
% 100,0 53 ,2 4 3 .6 3 .2 33 .7 20 ,7 14,7 22 ,9 2,6 0,1 2 .4
KALVOLA 2022 983 857 182 461 737 390 116 137 - 54
X 100.0 48 ,6 4 2 .4 9 ,0 22,8 36 ,4 1 9 ,3 5 .7 6,8 - 2 ,7
-87 2209 1060 1065 84 358 884 513 181 49 2 117
X 100,0 4 8 ,0 48 ,2 3 ,8 16 ,2 4 0 ,0 2 3 ,2 8,2 2,2 0,1 5 .3
KOSKI HL 1290 951 269 70 515 224 346 43 56 - 53
% 100,0 73,7 20,9 5 ,4 39 ,9 17 ,4 2 6 ,8 3 ,3 4 ,3 - 4 ,1
-87 1408 1041 327 40 423 251 459 76 32 2 109
% 100,0 73,9 23 .2 2,8 3 0 ,0 17 ,8 3 2 ,6 5 ,4 2 ,3 0.1 7 ,7
KÄRKÖLÄ 2709 1776 766 167 759 589 849 175 140 - 103
% 100.0 65 ,6 2 8 .3 6,2 2 8 ,0 21 .7 3 1 .3 6 .5 5 .2 - 3 .8
-87 2989 1854 1022 113 465 741 1197 281 83 7 124
X 100.0 6 2 ,0 34. 2 3 ,8 15,6 2 4 ,8 4 0 ,0 9 .4 2,8 0.2 4 ,1
LAMMI 3448 2442 819 187 1089 741 1082 72 159 _ 117
X 100,0 70 ,8 23 ,8 5 ,4 3 1 ,6 21 .5 31 ,4 2,1 4 ,6 - 3 ,4
-87 3673 2495 1027 151 847 911 1280 116 99 2 176
X 100,0 67 ,9 2 8 ,0 4 ,1 23,1 2 4 .8 34 ,8 3 ,2 2 .7 0.1 4 ,8
LOPPI 4078 2447 1374 257 1433 952 782 413 205 _ 133
X 100,0 6 0 ,0 33,7 6 .3 35.1 2 3 .3 19 .2 10,1 5 .0 - 3 .3
-87 4285 2533 1596 156 1135 1038 1071 558 84 3 257
% 100,0 59.1 37 ,2 3 ,6 26 ,5 24 ,2 2 5 ,0 1 3 ,0 2,0 0,1 6 . 0
NASTOLA 7139 4211 2270 658 1497 1686 1671 574 565 - 661
% 100,0 5 9 ,0 31 ,8 9 .2 21,0 2 3 .6 2 3 ,4 8.0 7 ,9 - 9 ,3
-87 7478 3769 3210 499 870 1996 2079 1214 384 18 442
X 100,0 50 ,4 4 2 .9 6 .7 1 1 .6 26 .7 27 ,8 16 ,2 5 ,1 0,2 5 ,9
PADASJOKI 2420 1531 775 114 518 536 746 237 89 _ 189
X 100.0 63 ,3 32 ,0 4 .7 21,4 22,1 30 ,8 9 ,8 3 .7 - 7 .0
-87 2678 1580 1002 96 415 672 887 330 62 1 156
X 100.0 59 .0 3 7 ,4 3 .6 15 ,5 25.1 33 ,1 1 2 ,3 2 .3 - 5 ,8
Tilastokeskus ij 123
SKL LKP SEP POP NAISL KTP RSES EPV IPU EVY
HYLÄTYT 
LIPUT 
KASSERADE 
SEDLAR 
DISALLOWED 
4 )  BALLOTS
MUUT
FKF LFP FPP KHP KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
1000 47 57 70 40 796 17
OTHERS
487
4 .1 0,2 0,2 - 0 ,3 0,2 3 .3 - 0,1 - - 2,0
1054 99 692 - - - - - - - - 131
4 ,1 0 ,4 2 ,7 - - - - - - - 0 .5
2782 98 294 - 109 85 319 _ 30 _ _ 1211
5 ,7 0,2 0,6 - 0,2 0,2 0 ,7 - 0,1 - - 2 .5
3432 248 841 - - - - - - - - 270
6 ,5 0 ,5 1,6 - - - - - - - 0 ,5
535 49 69 _ 49 31 117 _ 5 _ 416
4 ,0 0 .4 0 ,5 - 0 ,4 0.2 0 ,9 - - - - 3 .1
426 65 128 - - - - - - - - 79
2 ,9 0,6 0 ,9 0 ,5
210 10 18 9 4 13 3 83
4 ,5 0.2 0 ,4 - 0.2 0.1 0 ,3 - 0,1 - - 1,8
197 19 47 - - - - - - - - 32
4 ,2 0 ,4 1,0 - " - - - - 0 ,7
167 18 9 - 6 12 103 _ 2 _ _ 81
3 .5 0 ,4 0.2 * 0,1 0 ,3 2.2 - - - - 1 ,7
117 17 71 - - - - - - - - 31
2 ,4 0 ,3 1 ,5 * - - - - - - - 0,6
45 - 1 . 4 4 37 3 _ _ 36
1 .9 - - - 0.2 0.2 1.6 - 0.1 - - 1 .5
55 6 56 - - - - - - - - 11
2.1 0 .3 2.1 - - - - “ - - - 0 ,4
220 6 15 _ 14 30 15 _ 4 _ _ 120
5 .3 0.1 0 .4 - 0 .3 0 ,7 0 ,4 - 0,1 - - 2 ,9
198 18 24 - - - - - - - - 23
4 ,4 0 ,4 0 .5 - - - - - - - - 0 .5
464 18 46 _ 26 14 27 _ 10 - 222
4 .5 0.2 0 ,4 - 0 .3 0,1 0 .3 - 0,1 - - 2,2
491 71 102 - - - - - - - - 62
4 .8 0 .7 1.0 - " - - " - - 0,6
18 4 2 _ 1 _ 4 _ _ _ _ 29
1.1 0,2 0.1 - 0.1 - 0,2 - - - - 1.8
14 2 4 - - - - - - - - 11
0,8 0,1 0,2 - - - - - - * 0,6
186 14 18 - 15 8 77 _ 4 _ _ 154
2.2 0 ,2 0,2 - 0,2 0.1 0 .9 - - - - 1,8
173 18 91 - - - - - - - - 62
1 .9 0.2 1.0 - - - - - - 0 .7
77 2 5 - 5 4 19 _ _ - _ 54
2 ,3 0,1 0,1 - 0,1 0.1 0,6 - - - - 1,6
71 4 22 - - - - - - - - 13
2.0 0,1 0,6 - - - - - - 0 ,4
73 5 7 _ 5 4 32 - 1 _ 40
3 ,6 0,2 0 .3 - 0,2 0.2 1.6 - - - - 2,0
60 10 35 - - - - - - - - 5
2 .7 0 ,5 1.6 ' - - " 0,2
36 1 6 2 2 6 _ _ _ 12
2.8 0.1 0 .5 - 0.2 0,2 0 ,5 - - - - 0 ,9
46 2 8 - - - - - - - - 5
3 .3 0.1 0 .6 - - - * - - - 0 ,4
60 5 16 2 2 7 _ 2 _ _ 50
2.2 0,2 0.6 - 0,1 0,1 0 ,3 - 0.1 - - 1,8
57 4 30 - - - - - - - - 23
1 .9 0.1 1.0 “ - - - “ 0.8
148 6 7 * 8 6 13 _ _ - _ 41
4 ,3 0,2 0,2 - 0.2 0,2 0 ,4 - - - - 1.2
172 18 52 - - - - - - - - 9
4 ,7 0 .5 1 .4 - - - - " - - 0.2
86 13 19 8 9 23 - 2 _ 101
2.1 0 ,3 0 .5 * 0.2 0.2 0.6 - - - - 2 ,5
56 11 72 - - - - - - - - 27
1 .3 0 ,3 1 .7 - - - - - - - 0,6
356 26 43 , 21 10 23 _ 6 _ _ 151
5 .0 0 ,4 0.6 - 0 .3 0.1 0 .3 - 0.1 - - 2.1
324 36 115 - - - - - - - - 33
4 ,3 0 .5 1 .5 - - - - - - - ' 0 .4
75 3 17 5 2 3 _ _ _ 42
3 .1 0,1 0 .7 - 0,2 0.1 0,1 - - - - 1 .7
114 7 34 - - - - - - - - 8
4 .3 0 ,3 1 .3 - - - - - - - - 0 .3
124 Tilastokeskus^!
V A A L IP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY
HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN JA RYHMITTÄIN 
GODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PARTIER OCH GRUPPER 
VALID BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
KAIKKI
ALLA
ALL
EI -SOS. 
ICKE-S . 
NON SOC.
) 2 )  '  SOS. C l
SOC.
SOC.
MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
DE
GRÖNA
THE
GREENS
RKP
SFP
SMP
FLP
RENKO 1427 894 440 93 578 391 259 48 62 - 23
X 100,0 62 ,6 30.8 6 ,5 4 0 ,5 2 7 ,4 18,1 3 ,4 4 .3 - 1,6
-67 1460 923 484 53 483 425 347 59 34 2 57
X 100,0 63 ,2 33.2 3 ,6 33,1 29,1 2 3 ,8 4 ,0 2 ,3 0,1 3 ,9
TAMMELA 3613 2335 1055 223 1561 751 674 302 185 _ 59
X 100,0 64 ,6 2 9 ,2 6,2 4 3 ,2 20,8 18 ,7 6 ,4 5 ,1 - 1.6
-87 3738 2370 1250 118 1363 796 810 454 92 2 144
* 100,0 63 ,4 33 .4 3 ,2 36 ,5 2 1 ,3 2 1 ,7 12,1 2 ,5 0,1 3 .9
TUULOS 898 586 251 61 307 223 242 26 41 20
* 100,0 6 5 ,3 2 8 ,0 6,8 34 ,2 2 4 ,8 2 6 ,9 2 ,9 4 ,6 - 2,2
-87 993 646 313 34 264 279 333 34 17 - 25
* 100.0 65,1 31 ,5 3 ,4 2 6 ,6 2 8 ,1 33 ,5 3 ,4 1 .7 - 2 ,5
URJALA 3537 2159 1160 218 1281 999 736 157 172 _ 71
X 100.0 6 1 ,0 32 ,8 6.2 36 ,2 28 ,2 20,8 4 ,4 4 ,9 - 2,0
-87 3952 2486 1356 108 1087 1099 1011 259 90 2 316
X 100.0 62 .9 34 .4 2 .7 2 7 ,5 2 7 .8 25 ,6 6.6 2 ,3 0,1 8,0
YPÄJÄ 1721 1254 402 65 849 234 277 168 51 _ 71
X 100.0 72 ,9 23 ,4 3 ,8 4 9 ,3 1 3 ,6 16 ,1 9 ,8 3 ,0 - 4 ,1
-07 1845 1334 467 44 799 235 393 232 36 2 116
X 100,0 7 2 ,3 2 5 ,3 2 ,4 4 3 .3 12,7 2 1 ,3 12,6 2.0 0.1 6 ,3
HÄMEEN LÄÄNIN POHJOINEN 
TAVASTEHUS LÄNS NORRA
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL................................. 200396 102462 79854 18080 22885 50407 50433 29050 15067 _ 21277
X 100.0 51, 1 39. 8 9 ,0 1 1 ,4 2 5 .2 2 5 ,2 1 4 .5 7 .5 - 10, 6
-87 190037 91027 87575 11435 12650 52042 56906 35533 8702 - 13474
% 100,0 4 7 .9 46, 1 6.0 6 .7 27 .4 29 .9 18 .7 4 ,6 - 7 .1
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL. 
FINSKA MEDB. BOSATTA I FINLAND 
FINNISH CITIZENS LIVINC IN
FINLAND................................................................................ 199695 102133 79585 17977 22850 50320 50214 28957 14998 - 21228
X 100,0 51.1 39 ,9 9 .0 11 .4 25 .2 25 ,1 14 ,5 7 .5 - 10,6
-87 189263 90739 87141 11383 12615 51014 56703 35327 8660 - 13453
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA
% 100.0 4 7 ,9 4 6 ,0 6,0 6 ,7 2 7 ,4 3 0 .0 18 ,7 4 .6 7 .1
LAISET -  FINSKA MEDBORCARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
CITIZENS LIVINC ABROAD.......................... 701 329 269 103 35 167 219 93 69 - 49
X 100.0 46 ,9 38,4 14.7 5 .0 2 3 ,8 31.2 1 3 .3 9 ,8 - 7 ,0
-87 774 288 434 52 35 228 203 206 42 - 21
*
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET
100,0 37,2 56. 1 6 ,7 4 .5 2 9 .5 2 6 ,2 2 6 ,6 5 ,4 2 .7
-DÄRAV RÖSTAT I SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN SWEDEN 416 171 194 51 20 120 104 68 36 - 33
X 100,0 41,1 4 6 ,6 12.3 4 ,8 28 ,8 2 5 .0 16 ,3 8 .7 - 7 ,9
-87 560 158 374 28 2 2 189 105 185 19 - 1 4
% 100,0 28,2 66,8 5 .0 3 ,9 3 3 ,8 1 8 ,8 3 3 ,0 3 ,4 ■ 2 .5
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ 
SUMMA FÖRHANDSRÖSTER
ADVANCE VOTES TOTAL.................................... 77554 40313 30663 6578 8751 19522 20834 11000 5152 - 7550
X 100,0 5 2 ,0 39 ,5 8 .5 1 1 ,3 25 ,2 2 6 ,9 14 ,2 6,6 - 9 .7
-87 27337 13860 11715 1762 1833 6762 9109 4953 1155 - 1488
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN MUNICIP
X 100.0 50 .7 4 2 ,9 6 ,4 6 ,7 2 4 ,7 3 3 ,3 1 8 ,1 4 ,2 5 ,4
MÄNTTÄ 4240 1576 2441 223 368 2096 806 343 187 _ 277
X 100.0 37.2 57 ,6 5 ,3 8 .7 4 9 ,4 1 9 ,0 8.1 4 .4 - 6 ,5
-87 4880 1720 2902 258 262 2326 1109 576 229 - 195
X 100.0 35,2 5 9 ,5 5 .3 5 ,4 4 7 ,7 2 2 ,7 11,8 4 ,7 - 4 ,0
NOKIA 14118 5150 7798 1170 1117 4156 2224 3597 993 . 1349
X 100,0 36,5 5 5 ,2 8 ,3 7 ,9 2 9 ,4 15,8 2 5 ,5 7 ,0 - 9 ,6
-87 14633 5069 8826 738 601 3893 3041 4933 558 - 832
* 100.0 34,6 6 0 ,3 5 .0 4 ,1 26 .6 20,8 3 3 ,7 3 ,8 - 5 .7
ORIVESI 5083 3136 1605 342 1242 1186 1106 415 263 _ 580
X 100.0 61,7 31,6 6 ,7 2 4 ,4 2 3 .3 21.8 8,2 5 .2 - 11.4
-87 5357 3165 1927 265 815 1334 1541 593 182 - 461
* 100.0 59.1 3 6 .0 4 .9 1 5 .2 2 4 ,9 2 8 ,8 11.1 3 .4 " 8,6
TAMPERE-TEMMERFORS 95616 47461 37464 10691 5976 22647 27589 14643 9145 _ 10304
X 100.0 49 ,6 39 ,2 11.2 6 ,3 2 3 .7 2 8 ,9 1 5 ,3 9 ,6 - 10,8
-87 101276 46754 47712 6810 2475 28107 33338 19605 5166 - 6760
X 100,0 46 ,2 4 7 ,1 6 .7 2 .4 2 7 .8 32 ,9 1 9 .4 5 .1 6 .7
TOIJALA 4395 2346 1749 300 417 1275 1312 462 232 _ 416
X 100,0 53 .4 39 .8 6.8 9 .5 2 9 .0 2 9 ,9 1 0 ,5 5 ,3 - 9 .5
-87 4772 2233 2360 179 229 1684 1612 676 121 5 188
X 100.0 46 .8 4 9 ,5 3 .8 4 ,8 35 ,3 33 ,8 1 4 .2 2 ,5 0,1 3 ,9
Tilastokeskus 125
SKL LKP SEP POP NAISL KTP RSES EPV IPU EVY
k )
MUUT
HYLÄTYT
LIPUT
KASSERADE
SEDLAR
d is a l l o u e :
BALLOTS
FK F LFP FPP KHP KVP KAP OPF EKOL NP PGP ÖVR1GA
33 1 4 1 1 26
OTHERS
18
2 ,3 0.1 0 .3 - 0,1 0,1 1.8 - - - - 1 ,3
32 2 19 - - - - - - - - 5
2,2 0.1 1 ,3 " “ - - - - - 0 .3
40 1 6 2 2 28 _ 2 _ 47
1.1 - 0.2 - 0,1 0,1 0.8 - 0,1 - - 1 .3
47 4 26 - - - - - - - - 19
1 .3 0.1 0 .7 - - - - - - 0 ,5
17 _ 1 _ 3 2 16 _ _ _ 16
1 .9 - 0.1 - 0 ,3 0,2 1,8 - - - - 1,8
24 - 17 - - - - - - - - 9
2 ,4 - 1 ,7 - - - - - 0 ,9
68 3 17 _ 9 4 17 _ 3 _ _ 51
1 ,9 0,1 0 .5 - 0 ,3 0,1 0 ,5 - 0,1 - - 1 .4
64 6 18 - - - - - - - - 17
1.6 0.2 0 ,5 - - “ " - - - 0 ,4
57 _ 3 _ _ _ 11 _ _ _ _ 25
3 ,3 - 0,2 - - - 0,6 - - - - 1 .5
21 3 8 - - - - - - - - 6
1,1 0,2 0 ,4 0 ,3
5758 2109 590 956 317 721 472 115 159 4340
2 .9 1.1 0 .3 - 0 .5 0.2 0 ,4 0,2 0.1 0.1 - 2.2
4976 3021 2733 - - - - - - - - 1026
2.6 1.6 1 .4 0 ,5
5735 2106 581 939 308 718 469 114 158 4334
2 .9 1.1 0 .3 - 0 ,5 0.2 0 .4 0,2 0,1 0.1 - 2.2
4956 3012 2723 - - - - - - - - 1022
2.6 1.6 1 .4 0 .5
23 3 9 17 9 3 3 1 1 6
3 .3 0 ,4 1 .3 - 2 ,4 1 .3 0 .4 0 ,4 0,1 0,1 - 0 ,9
20 9 10 - - - - - - - - 4
2.6 1.2 1 .3 0 ,5
13 1 5 7 6 1 2 2
3.1 0,2 1,2 - 1 .7 1 ,4 0,2 0 ,5 - - - 0 ,5
13 4 9 - - - - - - - - 3
2 .3 0 .7 1,6 0 .5
2643 535 359 372 141 34^ 213 46 91 1215
3 .4 0 .7 0 .5 - 0 .5 0.2 0 .4 0 .3 0.1 0.1 - 1,6
1046 364 607 - - - - - - - - 164
3 .8 1 ,4 2,2 0 .7
100 25 9 9 2 4 6 2 6 88
2 .4 0,6 0.2 - 0.2 - 0,1 0,1 - 0.1 - 2,1
90 64 29 - - - - - - - - 40
1,8 1 .3 0.6 - - - - - - - - 0.8
339 121 24 _ 65 45 42 18 14 14 _ 275
2 .4 0 .9 0,2 - 0 ,5 0 .3 0 ,3 0,1 0,1 0,1 - 1 .9
426 169 180 - - - - - - - - 64
2 .9 1.2 1,2 - - - - - - - - 0,6
179 29 15 20 4 19 14 3 8 . 108
3 ,5 0,6 0 .3 - 0 .4 0,1 0 .4 0 .3 0.1 0,2 - 2,1
258 90 83 - - - - - - - - 20
4 .8 1 ,7 1 ,5 - - - - - - - 0 .4
2441 1151 344 _ 509 174 403 174 48 68 _ 2125
2,6 1.2 0 .4 - 0 .5 0.2 0 ,4 0,2 0,1 0.1 - 2,2
2302 1879 1644 - - - - - - - - 517
2 .3 1 .9 1.6 - - “ - - - - 0 ,5
134 67 14 _ 16 12 18 16 , 2 _ 114
3 ,0 1 ,5 0 ,3 - 0 ,4 0 .3 0 ,4 0 ,4 - - - 2,6
99 100 58 - - - - - - - - 30
2,1 2,1 1.2 - - - - - - - - 0,6
126 Tilastokeskus
V A A L IP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY
HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN JA RYHMITTÄIN 
GODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PARTIER OCH GRUPPER 
VALID BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL , v
KAIKKI
ALLA
ALL
EI-SO S. 
ICKE-S. 
NON SOC.
SOS. 2 )
SOC.
SOC.
MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
KESK SDP 
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
V I HR 
DE
GRÖNA
THE
GREENS
RKP
SFP
SMP
FLP
VALKEAKOSKI 11939 5546 5495 898 1109 3841 2526 1643 718 - 1323
* 100,0 4 6 ,5 4 6 ,0 7 ,5 9 ,3 3 2 ,2 21,2 1 3 ,8 6,0 - 11,1
-87 13444 5628 7203 613 658 4872 3793 2331 424 24 602
* 100,0 4 1 .9 5 3 ,6 4 ,6 4 .9 3 6 ,2 2 8 ,2 1 7 ,3 3 ,2 0 ,2 4 ,5
VIRRAT-VIRDOIS 5536 3908 1480 146 2293 951 1073 526 121 - 366
* 100,0 7 0 ,6 26,7 2 ,7 4 1 ,4 17 ,2 19 ,4 9 ,5 2,2 - 7 ,0
-87 5749 3599 2016 134 2018 1360 847 656 109 - 500
X 100,0 6 2 .6 35,1 2 ,3 35 ,1 23 .7 14 .7 1 1 ,4 1 .9 " 8 .7
MUUT KUNNAT-ÖVRICA KOMMUNER 
OTHER MUNICIPALITIES
JUUPAJOKI 1304 760 453 91 350 355 244 97 78 124
X 100,0 5 8 ,3 3 4 ,7 7 ,0 2 6 ,8 27 ,2 18 ,7 7 ,4 6,0 - 9 .5
-07 1460 787 600 73 232 453 322 147 56 - 194
X 100.0 5 3 .9 4 1 .1 5 .0 15 ,9 3 1 .0 22,1 10,1 3 .8 - 1 3 .3
KANGASALA 10960 6129 3835 996 1294 2675 3026 1152 768 - 1205
X 100.0 55 ,9 3 5 ,0 9 .1 11,8 2 4 ,4 2 7 .6 10 ,5 7 ,0 - 11.0
-87 11477 5943 4675 859 733 3203 4003 1472 664 - 639
* 100,0 51 .8 4 0 ,7 7 .5 6 ,4 27 ,9 3 4 ,9 12,8 5 ,8 • 5 .6
KUHMALAHTI 633 465 141 27 244 108 152 32 22 - 56
* 100,0 73,5 2 2 .3 4 ,3 38, S 17.1 2 4 ,0 5 ,1 3 ,5 ' - 8,8
-87 670 468 171 31 192 126 195 45 23 - 66
X 100.0 69 ,9 25,5 4 ,6 28 ,7 18 ,8 29 ,1 6 .7 3 .4 - 9 .9
KUOREVESI 1702 896 704 102 424 553 267 148 75 - 156
% 100.0 52 .6 41 ,4 6,0 24 ,9 32 .5 15 ,7 8 .7 4 .4 - 9 ,2
-87 1942 952 898 92 350 722 425 176 69 - 106
% 100.0 4 9 ,0 46 ,2 4 .7 18 ,0 37.2 21 .9 9 .1 3 .6 - 5 .5
KURU 1759 1066 593 100 475 399 292 191 80 - 253
X 100,0 60,6 33,7 5 .7 2 7 ,0 22.7 16.6 10. 9 4 .5 - 14 ,4
-87 1978 1145 764 69 391 450 385 314 43 - 315
X 100.0 57 ,9 38 .6 3 .5 19,8 22,8 19.5 15 ,9 2.2 - 15 .9
K Y L M Ä K O S K I 1378 909 411 58 487 320 256 89 48 - 123
% 100,0 66,0 29,8 4 .2 35 .3 23.2 18.6 6 .5 3 .5 - 8 . 9
-87 1520 919 562 39 375 429 372 133 30 - 118
100,0 60 ,5 37 .0 2.6 24 .7 28.2 24 .5 8.8 2.0 - 7 .8
LEMPÄÄLÄ 7586 4222 2891 473 1079 1869 1939 998 395 - 792
% 100,0 55,7 38,1 6,2 14,2 24 ,9 25 .6 13.2 5 .2 - 1 0 , 4
-87 7799 4045 3389 365 592 2032 2292 1357 290 - 718
% 100,0 51 ,9 4 3 .5 4 .7 7 .6 26,1 2 9 ,4 17.4 3 ,7 - 9 .2
LUOPIOINEN 1497 905 525 67 391 261 352 263 46 - 125
X 100.0 60 ,5 35,1 4 ,5 26.1 17,4 2 3 .5 17.6 3 ,1 - 8 . 4
-87 1697 963 659 75 318 330 527 329 35 - 8 6
X 100,0 56 .7 38 ,8 4 ,4 18,7 19.4 31.1 19.4 2,1 ' 5 ,1
LÄNGELMÄKI 1199 775 363 61 340 303 267 58 43 - 128
% 100.0 64,6 3 0 ,3 5 ,1 28,4 25 .3 2 2 ,3 4 ,8 3 .6 - 10.7
-87 1355 861 439 55 200 343 435 96 24 - 168
% 100,0 63 ,5 32 ,4 4 ,1 14,8 2 5 .3 32.1 7 .1 1,8 “ 12,4
PIRKKALA-BIRKALA 6111 3303 2238 570 688 1415 1730 817 4 8 9 - 600
% 100,0 54,1 36,6 9 .3 11 .3 23.2 2 8 ,3 13 ,4 8,0 - 9 . 8
-87 6288 3287 2580 421 353 1566 2255 1014 357 - 392
* 100.0 5 2 .3 4 1 .0 6 .7 5 .6 2 4 ,9 3 5 ,9 16.1 5 ,7 - 6 , 2
PÄLKÄNE 2294 1554 585 155 453 447 667 136 113 - 317
X 100.0 67,7 25,5 6,8 19 ,7 19 .5 29 .1 5 ,9 4 ,9 - 13 ,8
-87 2416 1579 727 110 361 527 913 200 58 - 1 9 1
% 100,0 6 5 ,4 30,1 4 ,6 1 4 ,9 21,8 3 7 .8 8 ,3 2 ,4 - 7 .9
RUOVESI 3735 2278 1305 152 1034 698 727 604 109 _ 424
% 100,0 61 ,0 34 ,9 4 ,1 27 ,7 18 .7 19 .5 16 .2 2 .9 - 11 ,4
-87 4072 2228 1746 98 788 814 900 932 68 - 441
% 100,0 54,7 4 2 ,9 2 ,4 19 .4 20,0 22.1 2 2 ,9 1 ,7 - 10.8
SAHALAHTI 1158 669 408 81 250 248 226 160 64 _ 133
X 100,0 57,8 35,2 7 .0 21,6 21 ,4 19 .5 13 .8 5 ,5 - 11 .5
-87 1170 637 478 55 157 286 363 192 36 - 84
X 100,0 5 4 ,4 4 0 ,9 4 ,7 1 3 .4 2 4 ,4 3 1 ,0 1 6 ,4 3 ,1 - 7 ,2
VESILAHTI 1683 1254 320 109 650 207 386 111 84 156
% 100,0 74.5 1 9 .0 6 .5 38 .6 1 2 .3 2 2 ,9 6,6 5 ,0 - 9 .3
-87 1742 1248 422 72 453 272 482 150 49 - 188
X 100.0 71,6 24 ,2 4 ,1 2 6 .0 15 .6 27 .7 8.6 2,8 - 10.8
V IIA LA 2769 1073 1499 197 245 980 444 516 148 _ 271
X 100.0 38,8 54.1 7 ,1 8,8 35 .4 1 6 .0 1 8 ,6 5 ,3 - 9 .8
-87 3039 1086 1861 92 115 1161 629 700 69 1 213
% 100.0 35.7 6 1 ,2 3 .0 3 .8 38 .2 20 ,7 2 3 ,0 2 .3 - 7 .0
VILPPULA 3647 1914 1580 153 913 1270 475 305 114 _ 389
X 100.0 52 ,5 4 3 ,3 4 ,2 2 5 ,0 34 ,0 13 ,0 8 ,4 3 ,1 - 10 ,7
-87 4100 1957 2001 142 794 1503 756 498 106 - 270
X 100.0 47 .7 4 8 ,8 3 ,5 19 .4 3 6 .7 1 8 .4 12,1 2,6 - 6,6
Tilastokeskus # 127
SKL LKP SEP POP NAISL KTP RSES EPV IPU EVY
4 )
MUUT
HYLÄTYT
LIPUT
KASSERADE
SEDLAR
DISALLOWED
BALLOTS
FK F LFP FPP KHP KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
392 196 16 59 11 45 37 8 15
OTHERS
294
3 ,3 1,6 0,1 - 0 ,5 0.1 0 ,4 0 .3 0.1 0,1 - 2 ,5
464 87 189 - - - - - - - - 96
3 .5 0,6 1 ,4 “ - - - - - 0 ,7
143 13 4 - 8 3 5 6 2 2 _ 72
2.6 0,2 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - 1 .3
183 51 25 - - - - - - - - 23
3 ,2 0 .9 0 ,4 0 .4
39 3 3 3 1 6 1 33
3 ,0 0.2 0,2 - 0,2 0.1 0 ,5 - 0,1 - - 2 .5
31 8 17 - - - - - - - - 14
2,1 0 ,5 1.2 " - - - - - - - 1,0
493 111 23 _ 54 8 46 91 6 6 _ 293
4 ,5 1,0 0.2 - 0 .5 0.1 0 ,4 0,8 0,1 0,1 - 2 ,7
463 105 195 - - - - - - - - 51
4 .0 0 .9 1 ,7 * " - " - 0 ,4
12 1 1 _ _ 1 1 2 1 _ _ 9
1 .9 0,2 0,2 - - 0,2 0.2 0 ,3 0,2 - - 1 ,4
14 1 8 - - - _ - - - - 4
2.1 0,1 1,2 - * - - - - - - 0,6
38 11 10 _ 6 3 3 4 _ 4 _ 33
2,2 0,6 0,6 - 0 ,4 0,2 0,2 0 , 2 - 0.2 - 1 .9
32 39 23 - - - - - - - - 9
1.6 2,0 1.2 - - - - - " * 0 ,5
42 4 5 _ 9 3 2 2 1 1 _ 16
2 .4 0,2 0 .3 - 0 ,5 0.2 0,1 0,1 0.1 0.1 - 0 ,9
39 15 26 - - - - - - - - 11
2,0 0,8 1 .3 " - - - - - - - 0.6
37 6 3 _ 4 2 2 _ _ 1 _ 20
2 .7 0 ,4 0.2 - 0 .3 0,1 0.1 - - 0,1 - 1 .5
46 8 9 - - - - - - - - 9
3 .0 0 ,5 0.6 - - - - - - - - 0.6
313 99 10 _ 26 4 22 12 2 6 _ 148
4 .1 1 .3 0.1 - 0 .3 0.1 0 .3 0,2 - 0.1 - 2,0
313 130 75 - - - - - - - - 46
4 .0 1 .7 1,0 - - - - - - - 0.6
34 3 7 _ _ 1 6 5 1 2 _ 37
2 .3 0.2 0 ,5 - - 0,1 0 .4 0 .3 0,1 0.1 - 2 ,5
20 12 40 - - - - - - - - 7
1,2 0 .7 2 .4 - - - - - - - 0 .4
35 5 6 _ 3 2 4 4 1 _ _ 24
2 .9 0 ,4 0 .5 - 0 ,3 0,2 0 ,3 0 ,3 0.1 - - 2,0
47 11 31 - - - - - - - - 9
3 .5 0,8 2 .3 - - - - - - 0 ,7
219 66 23 - 25 6 15 10 7 1 _ 153
3 ,6 1.1 0 ,4 - 0 .4 0,1 0,2 0,2 0,1 - - 2 ,5
134 153 64 - - - - - - - - 45
2.1 2 ,4 1,0 - - - - " - - - 0 .7
99 18 9 _ 8 2 9 10 3 3 . 47
4 .3 0,8 0 ,4 - 0 . 3 0.1 0 ,4 0 ,4 0.1 0,1 - 2.0
79 35 52 - - - - - - - - 17
3 ,3 1 ,4 2.2 - - - - - - * 0 .7
80 13 10 > 10 3 6 10 3 4 _ 48
2.1 0 .3 0 ,3 - 0 .3 0,1 0.2 0 ,3 0,1 0.1 - 1 ,3
57 42 30 - - - - - - - - 27
1 ,4 1,0 0 ,7 - - - - - - 0 .7
50 10 8 - 2 4 3 _ _ 24
4 .3 0 .9 0 ,7 - 0.2 - 0 .3 0 .3 - - - 2.1
25 8 19 - - - - - - - - 5
2.1 0<7 1.6 - “ - - - - - - 0 ,4
52 10 9 _ 4 2 7 3 _ 2 _ 28
3 ,1 0,6 0 ,5 - 0.2 0.1 0 .4 0,2 - 0.1 - 1 .7
116 9 23 - - - - - - - - 11
6 .7 0 .5 1 .3 - - - - - - 0.6
84 29 8 _ 13 3 14 12 _ 2 _ 74
3 .0 1,0 0 .3 - 0 ,5 0,1 0 .5 0 .4 - 0,1 - 2 .7
96 32 23 - - - - - - - - 33
3 .2 1.1 0.8 - - - - - - - - 1,1
128 9 7 12 5 3 7 2 8 _ 71
3 .5 0,2 0.2 - 0 ,3 0.1 0.1 0,2 0,1 0.2 - 1 .9
95 42 36 - - - - - - - - 30
2 .3 1.0 0 .9 - - - - - - - - 0 ,7
128 Tilastokeskus
V A A L IP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY
HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN 
GODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PARTIER OCH 
VALID BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL ,  .
1 ) 2 )
KAIKKI EI-SOS. SOS. U  MUUT 
ALLA ICKE-S. SOC. ÖVRIGA 
ALL NON SOC. SOC. OTHERS
JA RYHMITTÄIN 
GRUPPER
KESK SDP 
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
V I HR 
DE
GRÖNA
THE
GREENS
RKP
SFP
SMP
FLP
YLÖJÄRVI 9353 4838 3702 813 1011 2040 2128 1651 663 _ 1341
X 100,0 5 1 ,7 3 9 ,6 8 ,7 10,8 21,8 22,8 1 7 ,7 7 ,1 - 14 ,3
-87 9202 4332 4209 661 530 2167 2574 2042 538 - 647
X 100,0 4 7 ,1 4 5 ,7 7 ,2 5 ,8 2 3 ,5 2 8 ,0 22,2 5 ,8 - 9 ,2
KYMEN LÄÄNIN 
KYMMENE LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL................................. 184379 97775 72561 14043 43957 63222 37403 9110 11582 5730
X 100,0 5 3 ,0 39 ,4 7 ,6 2 3 ,8 3 4 ,3 2 0 .3 4 ,9 6 ,3 - 3 ,1
-87 203548 106786 85998 10764 34573 72990 50650 13008 7350 747 12133
X 100,0 5 2 ,5 4 2 ,2 5 ,3 1 7 ,0 3 5 ,9 2 4 ,9 6 ,4 3 ,6 0 ,4 6,0
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL. 
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND 
FINNISH CITIZENS LIVING IN
FINLAND................................................................................ 183907 97556 72376 13975 43922 63070 37266 9083 11535 - 5718
X 100,0 5 3 ,0 39 ,4 7 ,6 23 ,9 3 4 ,3 2 0 ,3 4 ,9 6 ,3 - 3 ,1
-87 203018 106561 85724 10733 34540 72775 50520 12949 7331 739 12109
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA
X 100.0 52 ,5 4 2 ,2 5 ,3 1 7 ,0 35 ,8 2 4 ,9 6 ,4 3 ,6 0 ,4 6,0
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
CITIZENS LIVING ABROAD.......................... 472 219 185 68 35 152 137 27 47 - 12
X 100,0 4 6 ,4 3 9 ,2 1 4 ,4 7 ,4 3 2 ,2 2 9 ,0 5 .7 10,0 - 2 ,5
-87 530 225 274 31 33 215 130 59 19 8 24
%
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET
100,0 4 2 ,5 51 ,7 5 ,8 6,2 4 0 ,6 2 4 .5 11.1 3 .6 1 .5 4 ,5
-DÄRAV RÖSTAT I  SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN SWEDEN 246 106 115 25 22 95 62 15 15 - 9
X 100.0 43.1 4 6 ,7 10,2 8 .9 38 ,6 25 .2 6,1 6.1 - 3 .7
-87 325 108 201 16 24 156 49 45 8 4 19
X 100.0 33,2 6 1 ,8 4 ,9 7 .4 4 8 ,0 15,1 13 ,8 2 ,5 1.2 5 ,8
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ 
SUMMA FÖRHANDSRÖSTER
ADVANCE VOTES TOTAL.................................... 71652 39217 27209 5226 16227 23615 15939 3493 4032 - 2106
X 100,0 54,7 38 .0 7 .3 22,6 3 3 ,0 22,2 4 ,9 5 ,6 - 2 .9
-87 28614 16103 10777 1734 4237 8491 8731 2286 1002 153 1370
KAUPUNGIT-STÄDER-UKBAN MUN1CIP
% 100,0 56 ,3 37,7 6,1 14 ,8 29 ,7 3 0 ,5 8,0 3 .5 0 ,5 4 ,8
1 IÄNINA-FREDRIKSHAMN 5598 2522 2761 315 621 2530 1552 221 215 « 110
% 100,0 45,1 4 9 ,3 5 .6 11,1 4 5 ,2 2 7 ,7 3 ,9 3 ,8 - 2,0
-87 5976 2674 3146 156 357 2804 1808 342 94 18 252
% 100,0 44 ,7 52 ,6 2,6 6,0 4 6 ,9 3 0 .3 5 .7 1,6 0 ,3 4 .2
IMATRA 18230 7366 9412 1452 1905 8760 3521 625 1215 - 676
X 100.0 40 ,4 51 ,6 8,0 10 ,4 4 8 ,1 1 9 ,3 3 .4 6 ,7 - 3 ,7
-87 21104 8547 11595 962 909 10400 5191 1195 670 27 1582
X 100.0 40 ,5 54 ,9 4 ,6 4 ,3 4 9 ,3 24 ,6 5 .7 3 ,2 0.1 7 .5
KOTKA 31013 10857 17366 2790 2132 13162 7013 4148 2415 _ 505
% 100,0 35 ,0 5 6 ,0 9 ,0 6 ,9 4 2 ,4 22,6 1 3 ,4 7 ,8 - 1.6
- 8 7 35252 12698 20349 2205 945 15761 8822 4588 1617 237 1310
% 100,0 36 ,0 57,7 6 ,3 2 ,7 4 4 .7 2 5 ,0 1 3 ,0 4 ,6 0 ,7 3 ,7
KOUVOLA 17199 10574 4981 1644 2519 4503 6209 457 1303 _ 687
% 100,0 61 ,5 2 9 ,0 9 .6 14,6 26 .2 36.1 2 .7 7 ,6 - 4 ,0
-87 18805 11739 5980 1086 969 5309 8362 671 653 38 1366
X 100,0 62 ,4 31,8 5 .8 5 ,2 2 8 ,2 4 4 ,5 3 .6 3 .5 0,2 7 ,3
KUUSANKOSKI 11256 4036 6260 940 1085 5759 2027 509 775 - 547
% 100,0 35.9 55 ,8 8 ,4 9 .6 5 1 ,2 1 8 ,0 4 .5 6 ,9 - 4 .9
-87 12584 4829 7010 745 508 5886 2796 1124 405 60 1067
X 100,0 38 ,4 55 ,7 5 ,9 4 .0 4 6 ,8 22,2 8 .9 3 ,2 0 ,5 8 ,5
LAPPEENRANTA-VILLMANSTRAND 29225 15542 11027 2656 6681 9925 5810 1080 2174 _ 774
% 100.0 53 ,2 37 ,7 9 .1 2 2 ,9 3 4 .0 19 ,9 3 ,7 7 .4 - 2,6
-87 32319 16383 13448 2488 5070 11583 8398 1865 1610 41 1334
X 100,0 50 ,7 4 1 .6 7 .7 15.7 3 5 .8 2 6 .0 5 .8 5 ,6 0.1 4 .1
ANJALANKOSKI 10384 5203 4638 543 2870 4124 1731 505 469 - 211
100.0 50,1 4 4 .7 5 .2 27 .6 39.7 16.7 4 .9 4 ,5 - 2.0
-87 11772 5703 5603 466 2527 4741 2309 862 260 11 522
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER
% 100,0 48 ,4 47 .6 4 .0 21 .5 4 0 ,3 19 .6 7 .3 2.2 0.1 4 ,4
OTHER MUNICIPALITIES
ELIMÄKI 4725 3146 955 624 2057 835 778 115 585 153
% 100,0 66,6 20,2 13.2 43 .5 17,7 16 ,5 2 ,4 12 .4 - 3 .2
-87 5000 3410 1268 322 1826 1100 1097 168 262 7 332
% 100,0 68,2 25 ,4 6 ,4 36 ,5 22.0 21 ,9 3 ,4 5 .2 0,1 6,6
Tilastokeskus 129
SKL LKP SEP POP NAISL KTP RSES EPV IPU Evy
4)
MUUT
HYLÄTYT
LIPUT
KASSERADE
SEDLAR
DISALLOWED
BALLOTS
FK F LFP FPP KHP KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
252 106 13 72 11 30 23 9 3
OTHERS
200
2 .7 1,1 0,1 - 0,8 0,1 0 ,3 0,2 0,1 - - 2,1
232 149 123 - - - - - - - - 52
2 ,5 1.6 1 ,3 0,6
8973 1712 1080 229 807 213 361 3754
4 ,9 0 ,9 0,6 - - 0,1 0 ,4 - 0.1 0,2 - 2,0
7215 1468 2864 - - - - - - - 550 1088
3 ,5 0 .7 1 ,4 0 ,3 0 ,5
6943 1707 1072 223 802 209 357 3750
4 ,9 0 ,9 0,6 - - 0,1 0 ,4 - 0.1 0,2 - 2.0
7196 1457 2854 - - - - - - - 548 1085
3 ,5 0 .7 1 .4 0 ,3 0 ,5
30 5 8 6 5 4 4 4
6 ,4 1,1 1 .7 - - 1 ,3 1.1 - 0,8 0,8 - 0,6
19 11 10 - - - - - - - 2 3
3 ,6 2.1 1 ,9 0 ,4 0,6
10 3 5 5 1 3 1 3
4 .1 1.2 2,0 - - 2,0 0 ,4 - 1.2 0 ,4 - 1.2
6 6 7 - - - - - - - 1 -
1,8 1,8 2,2 0 ,3
4386 559 616 101 361 89 128 1323
6,1 0,8 0 ,9 - - 0.1 0 ,5 - 0.1 0,2 - 1.8
1377 235 664 - - - - - - - 68 194
4 ,6 0.8 2 ,3 0,2 0 ,7
197 42 36 10 56 4 4 107
3 .5 0,8 0,6 - - 0,2 1.0 - 0.1 0,1 - 1 ,9
172 67 51 - - - - - - - 11 24
2 ,9 1.1 0 ,9 - - - - " - - 0,2 0 ,4
1125 139 62 _ _ 27 146 16 13 _ 460
6,2 0,8 0 .3 - - 0,1 0,8 - 0,1 0,1 - 2 ,5
573 265 282 - - - - - - - 10 114
2 ,7 1 .3 1 .3 - - - - - - " 0 ,5
1034 173 152 _ _ 56 153 _ 38 32 _ 772
3 ,3 0,6 0 .5 - - 0,2 0 .5 - 0,1 0,1 - 2 .5
1217 167 489 - - - - - - - 99 206
3 ,5 0 .5 1 .4 * - - - - - 0 .3 0.6
1012 147 143 _ _ 21 155 _ 25 18 _ 391
5 .9 0 ,9 0,8 - - 0.1 0 ,9 - 0.1 0,1 - 2 .3
693 111 296 - - - - - - - 137 109
4 ,7 0.6 1,6 - - - - - - 0 .7 0,6
319 58 74 _ _ 12 64 _ 15 12 _ 253
2.8 0 .5 0 ,7 - - 0,1 0,6 - 0,1 0,1 - 2.2
315 83 273 - - - - - - - 67 65
2 ,5 0 ,7 2.2 - - - - - - " 0 ,5 0 .7
1527 750 250 - 22 73 _ 32 127 - 622
5 ,2 2,6 0 .9 - - 0.1 0,2 - 0.1 0 ,4 - 2,1
1145 395 663 - - - - - - - 15 150
3 .5 1,2 2,1 - - - - - - - 0 ,5
366 25 37 _ - 9 15 _ 11 11 _ 203
3 ,5 0,2 0 ,4 - - 0,1 0.1 - 0,1 0,1 - 2,0
309 25 106 - - - - - - - 100 66
2,6 0,2 0 ,9 0,8 0,6
146 12 23 5 9 4 3 65
3 .1 0 ,3 0 .5 - - 0,1 0,2 - 0,1 0,1 - 1 .4
137 11 49 - - - - - - - 11 26
2 .7 0,2 1.0 - - - - - - - 0,2 0 ,5
VA A LIP IIR I JA KUNTA HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN JA RYHMITTÄIN
VALKRETS OCH KOMMUN GODKANDA ROSTSEDLAR EFTER PARTIER OCH CRUPPER
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY VALID BALLOTS BY PARTIES AND CROUPS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
KAIKKI EI-SOS. sos. 2 )
> )
MUUT KESK SDP KOK VAS VIHR RKP SMP
ALLA ICKE-S. SOC. ÜVRIGA CENT SAML VÄNST DE SFP FLP
ALL NON SOC. SOC. OTHERS LEFT GRÖNA
THE
GREENS
I IT T I 4311 2820 1248 243 1847 941 695 299 200 - 125
X 1 0 0 ,0 6 5 ,4 2 8 ,9 5 ,6 4 2 ,8 2 1 ,8 1 6 ,1 6 ,9 4 ,6 - 2 ,9
-B7 4681 3080 1423 178 1649 1066 1063 357 116 3 246
X 1 0 0 ,0 6 5 ,8 3 0 ,4 3 ,8 3 5 ,2 2 2 ,8 2 2 .7 7 ,6 2 ,5 0 ,1 5 .3
JAALA 1126 824 247 55 528 200 210 44 41 - 52
* 1 0 0 ,0 7 3 ,2 2 1 .9 4 .9 4 6 ,9 1 7 ,8 1 8 .7 3 ,9 3 ,6 - 4 .6
-8 7 1213 884 285 44 454 206 265 79 28 1 134
X 1 0 0 ,0 7 2 ,9 23 ,5 3 ,6 3 7 ,4 1 7 .0 2 1 ,8 6 ,5 2 ,3 0 ,1 1 1 ,0
JOUTSENO 6425 3713 2270 442 2009 2079 908 187 359 _ 459
X 1 0 0 ,0 5 7 ,6 3 5 .3 6 ,9 3 1 ,3 3 2 ,4 14 ,1 2 ,9 5 ,6 - 7 ,1
-87 6835 3617 2700 518 1528 2322 1363 378 343 7 427
* 1 00 ,0 5 2 ,9 3 9 ,5 7 ,6 2 2 ,4 3 4 .0 1 9 .9 5 ,5 5 ,0 0 ,1 6 .2
LEMI 1801 1457 227 117 1019 211 241 13 89 - 98
X 1 00 ,0 8 0 ,9 12 ,6 6 ,5 5 6 ,6 1 1 ,7 1 3 ,4 0 .7 4 ,9 - 5 ,4
-87 1792 1487 224 81 883 200 289 24 61 4 237
1 00 ,0 8 3 ,0 1 2 ,5 4 ,5 4 9 ,3 11 ,2 16 ,1 1 .3 3 ,4 0 ,2 13 .2
LUUMÄKI 3418 2780 441 197 1943 413 520 25 177 - 115
X 1 00 ,0 8 1 ,3 1 2 ,9 5 .8 5 6 ,8 12,1 1 5 ,2 0 .7 5 ,2 - 3 ,4
-87 3521 2816 539 166 1408 499 814 40 116 3 396
* 1 0 0 ,0 8 0 ,0 1 5 ,3 4 ,7 4 0 ,0 14 ,2 23 ,1 1 .1 3 .3 0 .1 1 1 .2
MIEHIKKÄLÄ 1718 1450 227 41 1069 219 207 6 27 - 36
X 1 0 0 ,0 84 ,4 13 ,2 2 .4 6 2 ,2 12 .7 1 2 ,0 0 .5 1 .6 - 2 .1
-87 1867 1594 237 36 1021 221 317 16 24 3 130
X 1 0 0 ,0 85 ,4 12.7 1 .9 5 4 ,7 1 1 ,8 1 7 ,0 0 ,9 1 ,3 0 ,2 7 .0
PARIKKALA 3190 2464 594 132 1667 567 324 27 109 - 52
% 100 ,0 7 7 ,2 18,6 4 ,1 5 2 ,3 17 ,8 1 0 ,2 0 .8 3 .4 - 1 .6
-87 3561 2764 700 97 1990 636 431 64 56 1 162
100 ,0 7 7 ,6 19,7 2 ,7 5 5 ,9 17 ,9 12.1 1 .8 1 .6 4 . 5
PYHTAA-PYTTIS 2997 1546 1281 170 783 989 607 290 151 - 47
X 1 00 ,0 5 1 ,6 4 2 ,7 5 .7 26,1 3 3 .0 2 0 ,3 9 .7 5 ,0 - 1 .6
-87 3239 1678 1452 109 516 1129 668 323 80 242 131
X 1 00 ,0 5 1 ,8 4 4 ,8 3 .4 15 ,9 34 .9 2 1 .2 1 0 ,0 2 .5 7 .5 4 .0
RAUTJARVI 3254 2101 1003 150 1314 933 362 65 119 - 99
* 1 0 0 .0 6 4 ,6 3 0 .6 4 .6 4 0 .4 28 ,7 11.1 2 ,0 3 .7 - 3 .0
-87 3637 2295 1250 92 1297 1102 482 148 61 2 307
X 1 00 ,0 63.1 34 ,4 2 .5 35 ,7 30 ,3 1 3 .3 4 .1 1 . 7 0 .1 8 . 4
RUOKOLAHTI 3705 2388 1106 211 1439 1047 556 51 165 - 145
X 1 00 ,0 64 .5 29 .9 5 .7 38 ,8 2 8 .3 1 5 .0 1 .4 4 ,5 - 3 .9
-87 4033 2635 1271 127 1371 1148 712 123 92 2 387
\ 100 .0 6 5 .3 3 1 .5 3 .1 3 4 .0 2 8 ,5 17 ,7 3 ,0 2 .3 ■ 9 .6
SAARI 1153 1002 122 29 706 112 37 10 18 - 58
1 0 0 ,0 8 6 ,9 10 ,6 2 ,5 6 1 ,2 9 .7 3 ,2 0 ,9 1 ,6 - 5 .0
-87 1311 1124 155 32 869 128 66 27 17 1 131
* 1 00 .0 8 5 .7 1 1 ,8 2 .4 6 6 ,3 9 ,8 5 .0 2 .1 1 .3 0 .1 1 0 .0
SAVITAIPALE 2765 2228 385 152 1445 360 429 24 111 - 102
* 1 0 0 ,0 6 0 .6 1 3 ,9 5 ,5 5 2 ,3 1 3 ,0 1 5 ,5 0 ,9 4 ,0 - 3 .7
-87 3019 2442 433 144 1299 391 609 42 95 6 267
* 1 00 ,0 80 .9 1 4 .3 4 ,6 4 3 ,0 1 3 .0 2 0 ,2 1 .4 3 ,1 0 .2 8 ,8
SUOMENNIEMI 602 425 140 37 334 128 47 9 24 - 30
* 1 00 ,0 7 0 .6 2 3 ,3 6 ,1 5 5 ,5 2 1 .3 7 .8 1 .5 4 ,0 - 5 .0
-87 654 460 175 19 287 153 84 22 11 - 64
X 1 00 ,0 7 0 ,3 2 6 ,8 2 .9 4 3 ,9 2 3 .4 12 ,8 3 .4 1 .7 - 9 ,8
TAIPALSAARI 2467 1677 587 203 945 559 4 44 27 145 _ 89
1 00 ,0 6 8 .0 2 3 ,8 8 ,2 3 8 ,3 2 2 ,7 1 8 ,0 1 .1 5 .9 - 3 ,6
-87 2473 1712 618 143 765 572 607 46 118 1 148
X 1 00 ,0 6 9 .2 2 5 ,0 5 ,8 3 0 ,9 23 ,1 2 4 ,5 1 .9 4 ,8 - 6 .0
UUKUNIEMI 416 345 59 12 230 SO 44 8 8 - 20
* 1 00 ,0 82 .9 14 ,2 2 ,9 5 5 ,3 1 2 ,0 1 0 ,6 1 .9 1 .9 - 4 .8
-87 468 397 59 12 257 43 46 16 9 1 78
X 1 00 ,0 64 .8 12 .6 2 .6 5 4 ,9 9 ,2 9 ,8 3 .4 1 ,9 0 .2 16.7
VALKEALA 6171 4507 1269 395 2485 1134 1431 133 311 - 247
* 1 00 .0 7 3 ,0 2 0 .6 6 ,4 4 0 ,3 16 .4 2 3 ,2 2 .2 5 ,0 - 4 .0
-87 6328 4532 1579 217 1848 1342 1843 237 125 9 495
X 1 00 ,0 7 1 .6 2 5 ,0 3 ,4 29 ,2 2 1 ,2 2 9 ,1 3 ,7 2 .0 0 ,1 7 .8
VEHKALAHTI-VECKELAX 7108 3859 2944 305 2295 2757 1095 175 235 _ 167
X 1 00 ,0 5 4 ,3 4 1 ,4 4 ,3 3 2 ,3 3 8 ,8 15 ,4 2 ,5 3 .3 - 2 ,3
-87 7598 4061 3349 166 1996 3182 1470 167 142 10 308
X 1 00 .0 5 3 ,4 4 4 ,1 2 .5 2 6 ,3 4 1 .9 1 9 .3 2 ,2 1 ,9 0 .1 4 . 1
VIROLAHTI 2571 1830 653 88 1269 624 363 28 70 _ 93
X 1 00 ,0 7 1 ,2 2 5 .4 3 ,4 4 9 ,4 2 4 .3 1 4 ,1 1 ,1 2 .7 - 3 ,6
-8 7 2756 1962 709 65 1252 686 419 23 39 2 217
X 1 00 ,0 7 1 .9 2 5 .7 2 ,4 4 5 ,4 2 4 ,9 1 5 ,2 0 ,8 1 ,4 0 ,1 7 .9
YLÄMAA 1079 894 153 32 725 149 105 25 _ 21
X 1 00 ,0 8 2 ,9 14 ,2 3 .0 6 7 ,2 1 3 ,8 9 ,7 - 2 .3 - 1 .9
-8 7 1220 1018 167 35 739 165 169 2 27 2 79
X 100 ,0 8 3 ,4 13 ,7 2 ,9 6 0 ,6 13 .5 1 3 ,9 0 ,2 2 .2 0 .2 6 .5
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4HYLÄTYT 
LIPUT 
KASSERADE 
SEDLAR 
DISALLOWED 
) BALLOTS
SKL 
FK F
LKP
LFP
SEP
FPP
POP
KHP
NAI SL 
KVP
KTP
KAP
RSES
OPF
EPV
EKOL
IPU
MP
EVY
PGP
MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
143 10 28 8 3 3 9 76
3 .3 0,2 0,6 - - 0,2 0.1 - 0,1 0,2 - 1,8
109 10 50 - - - - - - - 12 37
2 .3 0,2 1,1 - - - - " - - 0 .3 0,8
34 _ 7 - _ 3 3 _ 1 3 _ 19
3 ,0 • 0.6 - - 0 ,3 0 ,3 - 0.1 0 ,3 - 1 ,7
27 3 14 - - - - - - - 2 82,2 0,2 1,2 - " - - “ - 0,2 0 ,7
259 78 37 _ - 4 15 _ 8 23 _ 121
4 ,0 1,2 0,6 - - 0,1 0,2 - 0.1 0 ,4 - 1 ,9
182 110 166 - - - - - - - 9 41
2 ,7 1,6 2 ,4 - - - - - - " 0,1 0,6
72 27 13 _ - 3 5 _ - 10 _ 32
4 ,0 1 ,5 0 ,7 - - 0,2 0 ,3 - - 0.6 - 1,8
63 11 19 - - - - - - - 1 6
3 ,5 0,6 1.1 - - - - “ - 0,1 0 . 3
174 28 10 _ 3 2 _ 3 5 _ 35
5 ,1 0,6 0 ,3 - - 0,1 0.1 - 0,1 0.1 - 1,0
183 12 49 - - - - - - - 1 19
5 ,2 0 ,3 1 ,4 " - - - “ “ - - 0 ,5
135 3 10 _ _ _ 2 _ 1 1 _ 16
7 ,9 0,2 0,6 - - - 0,1 - 0,1 0,1 - 0 ,9122 1 12 - - - - - - - - 6
6 ,5 0,1 0,6 - - - " - - - 0 .3
407 14 8 _ _ _ _ 4 11 _ 3612.8 0 ,4 0 .3 - - - - - 0,1 0 .3 - 1,2
172 8 41 - - - - - - - - 14
4 ,8 0,2 1,2 - - " - - - - 0 ,4
92 17 8 _ _ 2 6 _ 2 3 _ 60
3 ,1 0.6 0 .3 - - 0,1 0.2 - 0,1 0,1 - 2,0
95 6 25 - - - - - - - 4 16
2 .9 0,2 0,6 - - - - - - 0.1 0 .5
308 18 15 _ _ 5 3 _ 7 6 _ 73
9 .5 0.6 0 .5 - - 0.2 0,1 - 0.2 0.2 - 2.2
169 38 30 - - - _ - . - 1 23
4 ,6 1,0 0,8 - - - - - - - 0.6
223 25 15 _ _ 6 16 _ 4 11 _ 496,0 0 ,7 0 ,4 - - 0.2 0 ,4 - 0.1 0 .3 - 1 ,3
145 18 31 - - - - - - - 4 23
3 ,6 0 .4 0,8 - - " - - - - 0.1 0,6
200 1 7 _ _ - 3 _ 1 _ _ 8
1 7 ,3 0,1 0,6 - - - 0 ,3 - 0,1 - - 0 .7
56 1 14 - - - - - - - 1 11
4 ,3 0,1 1,1 - - - - - - " 0,1 0,8
226 26 23 _ _ 1 7 « 4 7 426,2 0 ,9 0,8 - - - 0 ,3 - 0.1 0 ,3 - 1 ,5
255 6 46 - - - - - - - 3 21
8 ,4 0,2 1 ,5 - " - - “ - " 0,1 0 ,7
14 _ 4 _ - 3 3 _ 2 4 _ 10
2 .3 - 0 ,7 - - 0 .5 0 ,5 - 0 ,3 0 .7 - 1 ,7
24 1 8 - - - - - - - - 2
3 ,7 0,2 1.2 - - - - ' - - 0 ,3
167 32 14 _ - 1 5 _ 3 36 _ 496,8 1 .3 0,6 - - - 0,2 - 0,1 1 ,5 - 2.0
174 17 22 - - - - - - - 3 12
7 ,0 0 .7 0 .9 - - “ - - - - 0,1 0 ,5
50 1 3 _ _ 1 _ _ 1 _ _ 112,0 0,2 0 ,7 - - 0,2 - - 0,2 - - 0,2
15 - 3 - - - - - - - 1
3 ,2 0,6 - - - - - - - - 0,2
318 26 53 _ 2 20 _ 9 2 _ 101
5 .2 0 ,4 0 ,9 - - - 0 .3 - 0.1 - - 1.6
297 40 58 - - - - - - - 34 29
4 ,7 0,6 0 .9 - - “ - - - 0 .5 0 .5
269 33 27 _ _ 12 34 _ 6 3 _ 102
3 ,8 0 ,5 0 ,4 - - 0,2 0 .5 - 0,1 - - 1 ,4
248 29 30 - - - - - - - 16 23
3 ,3 0 .4 0 ,4 “ - - - “ - * 0,2 0 .3
92 13 7 _ 1 4 5 2 _ 33
3 .6 0 ,5 0 ,3 - - - 0,2 - 0,2 0,1 - 1 .3
75 17 19 - - - - - • - 7 9
2 ,7 0,6 0 ,7 - “ - - - - - 0 ,3 0 ,3
34 9 6 _ _ 4 _ 1 12
3 .2 0,6 0,6 - - 0 ,4 - - - 0,1 - 1.1
24 5 8 - - - - - - - - 42,0 0 ,4 0 .7 - - - - - - - - 0 ,3
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V A A L IP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KOWUN 
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY
HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN JA RYHMITTÄIN 
GODKÄNDA R0STSEDLAR EFTER PARTIER OCH GRUPPER 
VALID BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
YHTEENSÄ
KAIKKI
ALLA
ALL ;
-  SUMMA -  
1
EI-SOS. 
ICKE-S. 
NON SOC.
TOTAL
> s o s .2 >
SOC.
SOC.
3 )
MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
DE
GRÖNA
THE
GREENS
RKP
SFP
SMP
FLP
MIKKELIN LÄÄNIN 
S:T MICHELS LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL................................. 110284 68773 34029 7482 36799 29804 20333 4129 6647 6491
X 100,0 6 2 ,4 30 ,9 6,8 3 3 ,4 2 7 ,0 1 8 ,4 3 .7 6,0 - 5 ,9
-87 120919 73984 42889 4046 31408 35502 25824 7367 3091 - 10686
* 100,0 61 ,2 35 ,5 3 ,3 2 6 ,0 2 9 ,4 2 1 ,4 6,1 2,6 - 8,8
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL. 
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND 
FINNISH CITIZENS LIVING IN
FINLAND................................................................................ 110063 68656 33951 7456 36768 29739 20270 4117 6621 - 6480
X 100,0 6 2 ,4 3 0 ,8 6,8 3 3 ,4 2 7 ,0 1 8 ,4 3 ,7 6,0 - 5 .9
-87 120673 73856 42783 4034 31382 35411 25760 7372 3084 - 10670
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA
» 100,0 61 ,2 3 5 ,5 3 ,3 2 6 ,0 2 9 ,3 2 1 ,3 6,1 2,6 8,8
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
CITIZENS LIVING ABROAD.......................... 221 117 78 26 31 65 63 12 26 - 11
* 100,0 52 .9 3 5 ,3 11,8 1 4 ,0 2 9 ,4 2 8 ,5 5 ,4 11.8 - 5 ,0
-8 7 246 128 106 12 26 91 64 15 7 - 16
*
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET
100,0 5 2 ,0 4 3 ,1 4 ,9 10,6 3 7 ,0 2 6 ,0 6,1 2,6 6 ,5
-DÄRAV RÖSTAT I  SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN  SWEDEN.. . 134 60 66 8 12 54 33 11 8 - 10
X 100.0 4 4 ,8 4 9 ,3 6,0 9 .0 4 0 ,3 2 4 ,6 8,2 6,0 - 7 .5
-87 164 64 91 9 10 77 32 14 4 - 13
X 100.0 3 9 ,0 5 5 ,5 5 ,5 6,1 4 7 ,0 19 ,5 8 ,5 2 ,4 “ 7 ,9
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ 
SUMMA FÖRHANDSRÖSTER
ADVANCE VOTES TOTAL..................................... 47694 30399 14099 3196 15431 12226 9702 1819 2758 - 2735
X 100,0 63 ,7 29 ,6 6 ,7 3 2 ,4 2 5 ,6 2 0 ,3 3 .8 5 ,8 - 5 ,7
-87 21720 13956 6819 945 5112 5412 5712 1407 645 - 1846
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN MUNICIP
X 100,0 6 4 ,3 31 ,4 4 ,4 2 3 ,5 2 4 ,9 2 6 ,3 6 ,5 3 .0 8 ,5
HEINOLA 8285 4383 3125 777 927 2505 2468 613 655 _ 645
X 100.0 5 2 ,9 37 ,7 9 ,4 11,2 30 ,2 2 9 ,8 7 .4 7 ,9 - 7 .8
-87 8813 4151 4212 450 369 2869 2990 1343 394 - 485
X 100,0 47 ,1 47 ,8 5 ,1 4 ,2 3 2 ,6 3 3 ,9 15 ,2 4 ,5 - 5 .5
M IK K ELI-S : T MICHEL 16083 8999 5271 1813 2488 4811 4778 449 1682 - 931
X 100,0 5 6 ,0 3 2 ,8 1 1 ,3 15 ,5 29 .9 2 9 ,7 2,8 10 ,5 - 5 ,6
-87 17735 9576 7162 997 1344 6517 6143 645 760 - 1079
* 100,0 5 4 ,0 4 0 ,4 5 ,6 7 .6 36 ,7 34 .6 3 ,6 4 .3 6.1
PIEKSÄMÄKI 7275 3793 2998 484 1580 2696 1356 295 420 - 546
X 100,0 52,1 4 1 ,2 6 ,7 21 .7 37 ,1 18 ,6 4 ,1 5 ,8 - 7 ,5
-87 8203 5002 3067 134 1604 2708 1424 359 92 - 1723
* 100,0 6 1 ,0 37 ,4 1,6 19 .6 3 3 ,0 17 ,4 4 ,4 1,1 - 21.0
SAVON LINNA-NYS LOTT 15065 7848 6108 1109 4303 5503 2469 595 1029 _ 605
X 100,0 52 ,1 4 0 ,5 7 ,4 2 8 ,6 3 6 .5 1 6 ,4 3 ,9 6,8 - 4 ,0
-87 16740 8586 7526 628 3645 6078 3019 1448 545 - 1256
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER
X 100,0 5 1 ,3 4 5 ,0 3 ,8 21,8 3 6 ,3 1 8 ,0 8,6 3 ,3 7 ,5
OTHER MUNICIPALITIES
ANTTOLA 1048 685 287 76 444 272 161 15 75 _ 48
X 100,0 6 5 ,4 2 7 ,4 7 ,3 4 2 ,4 2 6 .0 1 5 ,4 1 ,4 7 .2 - 4 ,6
-87 1127 737 359 31 413 340 214 19 19 - 69
X 100,0 65 ,4 3 1 ,9 2,8 36 ,6 30 ,2 1 9 ,0 1 ,7 1 .7 6,1
ENONKOSKI 1228 809 374 45 583 347 93 27 39 - 70
X 100,0 6 5 ,9 3 0 ,5 3 .7 4 7 .5 2 8 ,3 7 .6 2.2 3 ,2 - 5 ,7
-87 1380 902 447 31 599 382 119 65 27 - 114
* 100,0 6 5 ,4 3 2 ,4 2,2 4 3 .4 27 ,7 8,6 4 .7 2,0 8 ,3
HARTOLA 2319 1615 591 113 938 504 457 84 97 _ 110
X 100,0 6 9 ,6 2 5 ,5 4 ,9 4 0 ,4 21 ,7 19 ,7 3 ,6 4 ,2 - 4 ,7
-87 2515 1684 731 100 695 543 720 188 80 - 147
X 100,0 6 7 ,0 29,1 4 .0 2 7 .6 21.6 2 6 ,6 7 .5 3 .2 - 5 .8
HAUKIVUORI 1489 1028 335 126 737 315 134 20 115 - 79
X 100,0 6 9 ,0 22 .5 8 ,5 4 9 ,5 21.2 9 ,0 1 .3 7 .7 - 5 .3
-87 1757 1239 482 36 698 458 234 24 24 - 222
* 100,0 70 ,5 27 ,4 2,0 39 ,7 26 ,1 1 3 ,3 1 ,4 1 ,4 - 12,6
HEINOLAN MLK-HEINOLA LK 2957 1740 948 269 696 748 667 197 249 - 265
* 100,0 58 ,8 32 ,1 9 ,1 2 3 .5 2 5 ,3 22,6 6 ,7 8 ,4 - 9 ,0
-87 3129 1671 1210 248 437 776 699 434 229 - 232
X 100,0 5 3 ,4 38 ,7 7 ,9 1 4 ,0 2 4 ,8 28 ,7 13 ,9 7 .3 - 7 ,4
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Tilastokeskus 133
SKL LKP SEP POP NAISL KTP RSES EPV IPU EVY
4)
MUUT
HYLÄTYT
LIPUT
KASSERADE
SEDLAR
DISALLOWED
BALLOTS
FK F LFP FPP KHP KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
4997 153 377 136 96 113 111
OTHERS
98 1852
4 ,5 0,1 0 ,3 - 0.1 0,1 - 0.1 0,1 - 0,1 1 ,7
4760 1286 955 - - - - - - - - 646
4 .0 1.1 0,8 0 .5
4989 149 377 136 95 113 111 98 1651
4 ,5 0.1 0 ,3 - 0.1 0.1 - 0,1 0,1 - 0,1 1 ,7
4763 1281 950 - - - - - - - - 645
3 ,9 1.1 0.6 0 ,5
8 4 1 1
3 ,6 1.8 - - - 0 ,5 - - - - - 0 ,5
17 5 5 - - - - - - - - 1
6 ,9 2,0 2.0 0 ,4
4 1 1
3 ,0 0 .7 - - - 0 .7 - - - - - -
7 2 5 - - - - - - - - 1
4 ,3 1.2 3 .0 0,6
2463 68 247 75 54 52 45 19 741
5 ,2 0.1 0 .5 - 0,2 0.1 - 0.1 0 , 1 - - 1.6
1068 218 300 - - - - - - - - 151
4 ,9 1.0 1 .4 0 .7
337 6 21 17 7 7 10 67 206
4 ,1 0,1 0 .3 - 0,2 0.1 - 0,1 0.1 - 0,8 2 .5
274 33 56 - - - - - - - - 52
3 ,1 0 ,4 0,6 - - - - - - - - 0,6
736 66 73 21 11 _ 14 19 4 357
4 .6 0 ,4 0 ,5 - 0.1 0.1 - 0.1 0.1 - - 2.2
560 450 237 - - - - - - - - 96
3 ,2 2 .5 1 ,3 - - - - - * * 0 .5
307 4 28 - 11 7 _ 19 6 _ _ 131
4 ,2 0,1 0 ,4 - 0.2 0.1 - 0 ,3 0.1 - - 1,8
211 40 42 - - - - - - - - 42
2,6 0 .5 0 .5 - - - - - " - - 0 ,5
458 13 31 _ 19 10 13 11 6 245
3 .0 0,1 0,2 - 0.1 0,1 - 0.1 0.1 - - 1,6
381 285 83 - - - - - - - - 96
2 .3 1 .7 0 .5 0.6
29 3 1 18
2,8 0 ,3 0,1 - - - - - - - - 1 ,7
21 20 12 - - - - - - - - 13
1 ,9 1,8 1.1 - - - “ * - - 1.2
62 1 2 _ 2 _ _ 1 1 _ _ 19
5 .0 0.1 0.2 - 0.2 - - 0,1 0,1 - - 1 ,5
61 9 4 - - - - - - - - 3
4 ,4 0 .7 0 .3 " - - - - - - - 0 .2
108 2 10 _ 2 3 _ 1 3 _ _ 39
4 .7 0.1 0 .4 - 0.1 0.1 - - 0.1 - - 1 .7
114 8 20 - - - - - - - - 10
4 ,5 0 ,3 0.8 - - - - - - - 0 ,4
77 1 6 _ 2 _ _ 1 1 _ 1 22
5 .2 0.1 0 ,4 - 0,1 - - 0.1 0.1 - 0.1 1 .5
67 18 12 - - - - - - - - 5
3 ,8 1.0 0 .7 " - - - - - - - 0 ,3
110 2 7 _ 1 3 _ _ 3 _ 9 59
3 ,7 0,1 0,2 - - 0,1 - - 0,1 - 0 ,3 2,0
98 5 19 - - - - - - - - 20
3 ,1 0,2 0,6 - - - - - - - - 0,6
134 Tilastokeskus ij^ i
V A A L IP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY
HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN JA RYHMITTÄIN 
GODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PARTIER OCH CRUPPER 
VALIO BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL .
n  > )
KAIKKI
ALLA
ALL
EI-SO S. 
ICKE-S. 
NON SOC.
SOS.
SOC.
SOC.
MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
KESK SDP 
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
DE
GRÖNA
THE
GREENS
RKP
SFP
SMP
FLP
HEINÄVESI 2973 1947 847 179 1332 673 289 171 150 - 227
% 100,0 6 5 .5 28 ,5 6,0 4 4 ,8 22,6 9 ,7 5 .8 5 .0 “ 7 ,6
-87 3265 2007 1175 83 1116 881 432 294 57 - 353
X 100,0 61 ,5 3 6 ,0 2 ,5 3 4 ,2 2 7 ,0 1 3 .2 9 ,0 1 ,7 10,8
HIRVENSALMI 1637 1218 363 56 900 350 221 12 47 - 47
X 100,0 7 4 .4 22,2 3 ,4 5 5 ,0 2 1 ,4 1 3 ,5 0 ,7 2 .9 ■ 2 ,9
-87 1776 1223 525 28 674 501 372 24 14 - 95
X 100,0 6 8 ,9 29 ,6 1,6 3 8 .0 2 8 ,2 2 0 ,9 1 ,4 0,8 5 ,3
JOROINEN-JOROIS 3478 2580 779 119 1721 575 263 202 99 - 106
X 100,0 7 4 ,2 2 2 ,4 3 ,4 4 9 ,5 16 ,5 7 ,6 5 ,8 2,8 ■ 3 ,0
-87 3664 2513 1105 46 788 886 267 219 29 - 255
X 100.0 68.6 3 0 ,2 1 .3 2 1 ,5 2 4 ,2 7 ,3 6.0 0,6 " 7 ,0
JUVA 4778 3494 1135 149 2372 1018 442 105 136 - 523
X 100.0 7 3 ,1 23 ,8 3 ,1 4 9 ,6 2 1 ,3 9 ,3 2,2 2,8 - 10 ,9
-87 5431 3955 1376 100 2385 1173 666 203 59 “ 731
X 100,0 7 2 ,8 2 5 ,3 1,8 4 3 ,9 21,6 1 2 ,3 3 ,7 1,1 “ 13 ,5
JÄPPILÄ 979 764 193 22 561 150 73 42 17 - 61
X 100.0 7 6 ,0 19,7 2,2 5 7 .3 1 5 ,3 7 ,5 4 .3 1 ,7 - 6,2
-87 1072 860 202 10 545 158 89 44 4 - 178
X 100.0 8 0 ,2 18,8 0 .9 5 0 ,8 14 .7 8 ,3 4 ,1 0 ,4 “ 16 .6
KANGASLAMPI 1012 686 275 51 446 232 140 39 43 - 41
X 100.0 6 7 ,8 27 ,2 5 .0 4 4 ,3 2 2 .9 13 ,8 3 .9 4 ,2 - 4 ,1
-87 1099 683 399 17 404 326 123 73 15 - 117
X 100.0 62.1 3 6 .3 1 .5 3 6 .8 29 ,7 11.2 6,6 1 .4 “ 10.6
KANGASNIEMI 3914 3010 741 163 1894 679 441 60 112 - 176
X 100,0 76 ,9 18.9 4 ,2 4 8 ,4 17 ,3 11 ,3 1 ,5 2 .9 4 ,5
-87 4314 3164 1000 150 2080 909 541 91 39 - 324
X 100,0 7 3 .3 2 3 .2 3 .5 4 6 .2 21,1 1 2 .5 2.1 0 .9 " 7 ,5
KERIMÄKI 3466 2152 1177 139 1465 943 394 232 125 - 163
X 100.0 62,1 33,9 4 .0 4 2 ,2 2 7 ,2 11 .4 6 .7 3 .6 - 4 .7
-87 3700 2374 1269 57 1364 943 560 326 48 - 300
% 100,0 6 4 .2 3 4 .3 1 ,5 3 6 ,9 2 5 .5 15.1 6,8 1 .3 6,1
MIKKELIN MLK-ST MICHELS LK 6033 4001 1535 497 2387 1436 1102 98 450 - 312
% 100.0 6 6 .3 25 .4 6,2 3 9 ,6 23 ,6 1 6 .3 1,6 7 ,5 - 5 .2
-87 6321 4123 1965 233 1926 1781 1518 184 198 - 410
X 100.0 6 5 ,2 31,1 3 ,7 3 0 ,5 28 .2 2 4 ,0 2 .9 3 ,1 ~ 6 ,5
MÄNTYHARJU 3962 2868 859 235 1333 751 1110 105 198 - 269
X 100,0 7 2 ,4 21,7 5 ,9 33 ,6 1 9 ,0 2 6 ,0 2 .7 5 ,0 ~ 6,8
-8 7 4371 2935 1318 118 1230 1119 1217 199 66 - 319
X 100,0 67 .1 30 ,2 2 .7 2 8 ,1 25 ,6 2 7 ,8 4 ,6 1 ,5 ~ 7 ,3
PERTUNMAA 1315 1015 239 61 568 211 265 27 51 - 136
X 100.0 77 ,2 18 .2 4 .6 4 3 .2 16 .0 20.2 2.1 3 .9 - 1 0 ,3
-87 1475 1061 369 45 463 323 364 46 31 - 182
X 100.0 7 1 ,9 2 5 .0 3 ,1 31 .4 21 .9 24 .7 3 .1 2.1 “ 12 .3
PIEKSÄMÄEN MLK- LK 3590 2508 907 175 1639 800 365 104 142 - 332
X 100,0 6 9 .9 2 5 .3 4 .9 45 .7 2 2 .3 10.2 2 .9 4 ,0 “ 9 .2
-87 3630 2835 942 53 1581 770 397 172 31 - 707100,0 7 4 .0 2 4 ,6 1,4 4 1 ,3 20,1 10 ,4 4 ,5 0,8 - 18 ,5
PUNKAHARJU 2546 1505 920 121 1016 866 265 52 111 _ 93
X 100.0 59,1 36.1 4 ,6 3 9 ,9 3 4 .0 11.2 2.0 4 ,4 - 3 .7
-87 2729 1696 959 74 1061 867 324 92 59 - 185
X 100.0 6 2 .1 35,1 2 .7 38 .9 3 1 ,8 11 .9 3 .4 2.2 6,8
PUUMALA 2001 1405 505 91 950 460 267 25 78 _ 68
% 100.0 7 0 ,2 25 .2 4 .5 4 7 ,5 2 4 ,0 1 3 .3 1,2 3 ,9 - 3 .4
-87 2244 1610 577 57 934 532 409 45 44 - 159
X 100,0 71 .7 25 .7 2 .5 4 1 ,6 23 ,7 18 .2 2.0 2,0 - 7 .1
RANTASALMI 2830 1952 780 98 1449 674 269 101 85 - 90
X 100.0 6 9 ,0 27 .6 3 .5 5 1 ,2 2 3 ,8 9 .5 3 .6 3 ,0 - 3 .2
-8 7 3196 2196 968 32 1517 781 370 187 25 - 192
X 100.0 60 .7 30 ,3 1.0 4 7 ,5 2 4 .4 11.6 5 .9 0,8 - 6.0
R ISTIIN A 2781 1952 673 156 1008 587 692 84 137 . 173
X 100,0 70 ,2 24 .2 5 .6 36.2 21.1 24 .9 3 .0 4 ,9 - 6.2
-87 3051 2049 909 93 824 827 819 82 64 - 304
X 100,0 6 7 .2 29 ,8 3 .0 2 7 ,0 27.1 26 .8 2 .7 2.1 - 10.0
SAVONRANTA 982 537 412 33 421 236 62 175 25 - 36
X 100.0 54 .7 4 2 .0 3 .4 42 .9 2 4 ,0 6 .3 17 .6 2 .5 - 3 .9
-87 1031 525 491 15 333 256 90 235 8 - 87
X 100.0 5 0 .9 4 7 ,6 1 .5 3 2 .3 24.8 8 .7 22, 8 0.8 - 8 ,4
SULKAVA 2321 1597 599 125 1220 508 237 90 112 - 73
X 100.0 68,8 2 5 .8 5 .4 52 .6 21.9 10,2 3 .9 4 .8 - 3 ,1
-87 2492 1662 776 54 1097 646 300 130 45 - 169
X 100,0 6 6 ,7 31,1 2,2 4 4 ,0 25 ,9 12,0 5 ,2 1,8 - 6,8
SYSMÄ 2954 2039 784 131 997 693 711 86 105 _ 200
X 100,0 6 9 .0 26 ,5 4 ,4 33 ,8 23 .5 24 ,1 2 .9 3 ,6 - 6,8
-87 3275 2168 1008 99 832 833 1044 175 72 - 154
X 100,0 66,2 30.8 3 .0 25 .4 25 ,4 31 ,9 5 .3 2.2 - 4 ,7
SKL 
FK F
LKP
LFP
SEP 1 
FPP 1
POP
KHP
NAISL
KVP
KTP 1 
KAP
RSES
OPF
EPV
EKOL
IPU
MP
EVY
PCP
4 ]
MUUT
0VR1CA
OTHERS
HYLÄTYT 
LIPUT 
KASSERADE 
SEDLAK 
DISALLOWED 
1 BALLOTS
98 1 17 7 3 4 1 30
3 ,3 - 0 ,6 - 0 ,2 0 ,1 - 0 .1 - - . 1 ,0
94 12 26 - - - - - - - - 14
2 ,9 0 ,4 0 ,8 - - - “ “ * - 0 *4
50 _ 6 _ 1 1 - 2 _ 35
3 .1 - 0 ,4 - 0 ,1 0 ,1 - - 0 ,1 - _ 2 ,1
68 14 14 - - - - - - - 16
3 ,8 0 ,8 0 ,8 - - - * - - - - 0 .9
488 2 7 - 2 2 - 3 6 - 2 40
1 4 ,0 0 ,1 0 ,2 - 0 .1 0 ,1 - 0 .1 0 .2 - 0 .1 1 ,2
1194 9 17 - - - - - - - 27
3 2 ,6 0 ,2 0 ,5 - - “ - - - " 0 .7
157 _ 8 _ 3 12 _ - 2 _ 56
3 .3 - 0 ,2 - 0 ,1 0 ,3 - - - - - 1 ,2
155 18 41 - - - - - - - - 17
2 .9 0 ,3 0 ,8 - “ - • - - - 0 ,3
69 » 1 _ 2 1 - 1 1 _ 0
7 .0 - 0 ,1 - 0 ,2 0 ,1 - 0 ,1 0 ,1 - _ 0 ,8
44 4 6 - - - - - - - _ 7
4 ,1 0 ,4 0 ,6 - - - * • - - - 0 .7
56 1 S _ 1 4 _ - 2 _ _ 12
5 ,5 0 ,1 0 ,5 - 0 .1 0 ,4 - - 0 .2 - - 1 .2
33 6 2 - - - - - - - - 3
3 .0 0 .5 0 .2 - - - “ “ - - * 0 ,3
490 9 31 - 7 2 . 7 6 _ 58
1 2 ,5 0 ,2 0 ,0 - 0 ,2 0 .1 - 0 ,2 0 .2 • _ 1 ,5
196 23 111 - - - - - • - - 32
4 , S 0 ,5 2 .6 “ ' “ “ - “ “ 0 ,7
128 2 3 - 1 2 _ 4 6 _ 51
3 ,7 0 ,1 0 ,1 - - 0 ,1 - 0 ,1 0 .2 - . 1 .5
132 18 9 - - - - - - - - 27
3 ,6 0 .5 0 ,2 - • - • ■ * - - 0 .7
190 10 25 - S 1 - 5 10 _ 2 95
3 ,1 0 ,2 0 .4 - 0 .1 - - 0 ,1 0 ,2 - - 1 .6
150 119 35 - - - - - - - _ 25
2 ,4 1 .9 0 .6 * ■ • “ - - 0 ,4
151 S 21 _ 8 3 _ 5 2 _ 1 56
3 ,8 0 .1 0 ,5 - 0 ,2 0 ,1 - 0 ,1 0 ,1 « - 1 ,4
127 42 52 - - - ■- - - - _ 25
2 ,9 1 ,0 1 ,2 * - - - * - - - 0 ,6
45 1 7 2 1 _ _ _ 1 19
3 .4 0 ,1 0 ,5 - 0 ,2 0 ,1 - - - - 0 .1 1 .4
44 8 14 - - - - - - - - 6
3 ,0 0 ,5 0 .9 " - “ “ • - - 0 .4
169 3 9 - 7 3 _ 13 3 . 1 50
4 .7 0 ,1 0 .3 - 0 ,2 0 .1 - 0 ,4 0 .1 - 1 ,4
132 18 22 - - - ■ - - - - . 19
3 ,4 0 .5 0 ,6 - - - " - - * - 0 .5
108 3 5 - 2 2 - 2 _ _ 1 40
4 ,2 0 .1 0 .2 - 0 ,1 0 .1 - 0 ,1 - - - 1 .6
100 26 15 - - - - - - - - 11
3 ,7 1 .0 0 ,5 - - - - - - - 0 .4
117 3 8 - 3 . _ 1 1 _ _ 28
5 ,8 0 ,1 0 .4 - 0 ,1 - - - - - _ 1 .4
98 10 13 - - - - - - - • 12
4 .4 0 .4 0 ,6 - - - “ “ - - - 0 .5
141 3 5 _ 2 5 - 4 2 _ _ 20
5 .0 0 ,1 0 ,2 - 0 .1 0 .2 - 0 .1 0 ,1 « - 0 .7
101 16 7 - - - - - - - - 17
3 ,2 0 ,S 0 ,2 - “ “ “ ~ - - - 0 .5
74 S 12 - 3 2 _ 1 3 _ 51
2 .7 0 .2 0 ,4 - 0 .1 0 .1 - - 0 .1 - - 1 .8
73 29 29 - - - - - - - - 16
2 ,4 1 ,0 1 .0 - “ “ “ " - - - 0 .5
15 1 4 - - 1 - - 4 15
1 ,5 0 .1 0 .4 - - 0 .1 - - 0 ,4 - _ 1 .5
13 2 7 - - - - - - - . 3
1 ,3 0 ,2 0 .7 - - - - - - - 0 .3
66 1 7 - . 1 - 2 4 1 33
2 .8 - 0 ,3 - - - - - 0 ,2 - _ 1 ,4
71 25 9 - - - - - - - - 12
2 ,8 1 .0 0 ,4 * - - * ~ - “ - 0 .5
130 1 13 _ 5 5 - 4 3 _ 1 45
4 , 4 - 0 ,4 - 0 .2 0 ,2 - 0 .1 0 .1 - . 1 .5
126 12 27 - - - - - - - - 13
3 .8 0 ,4 0 ,6 - - “ - - - - - 0 ,4
Tilastokeskus 1 ^ 1
V A A L IP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KO»!UN 
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY
HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN JA RYHMITTÄIN 
GODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PARTIER OCH GRUPPER 
VALID BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
YHTEENSÄ
KAIKKI
ALLA
ALL
-  SUMMA -
EI-SOS. - ) 
ICKE-S. 
NON SOC.
TOTAL
SOS.2 )
SOC.
SOC.
3 )
MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
DE
GRÖNA
THE
GREENS
RKP
SFP
SMP
FLP
VIRTASALMI 760 526 191 43 391 176 59 12 37 _ 53
\ 100,0 69 ,2 2 5 ,1 5 ,7 5 1 ,4 2 3 .2 7 ,8 1,6 4 ,9 - 7 ,0
-87 938 669 254 15 424 228 96 26 6 - 122
X 100,0 71 ,3 27,1 1,6 4 5 ,2 2 4 ,3 10,2 2,8 0,6 “ 1 3 ,0
PÖHJOIS-KARJALAN LÄÄNIN 
NORRA KARELENS LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL................................. 92257 54696 32608 4953 31884 27721 12438 4783 3702 - 5230
X 100,0 5 9 .3 3 5 ,3 5 ,4 3 4 ,6 3 0 ,0 1 3 ,5 5 ,2 4 ,0 - 5 ,7
-87 100239 58097 38951 3191 26977 31111 17740 7840 1713 - 9037
X 100,0 5 8 ,0 38 ,9 3 ,2 26 ,9 3 1 ,0 17 ,7 7 ,8 1 ,7 - 9 ,0
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL. 
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND 
FINNISH CITIZENS LIVING IN
FINLAND................................................................................ 92018 54605 32480 4933 31849 27616 12402 4762 3687 - 5219
X 100.0 5 9 ,3 3 5 ,3 5 ,4 3 4 ,6 3 0 .0 13 ,5 5 ,2 4 ,0 - 5 ,7
-87 99980 58002 38793 3185 26951 30995 17698 7798 1709 - 9022
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA
X 100,0 5 8 ,0 38 ,8 3 .2 2 7 ,0 3 1 ,0 17 ,7 7 ,8 1 .7 9 .0
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
CITIZENS LIVING ABROAD.......................... 239 91 128 20 35 105 36 21 15 - 11
X 100,0 3 8 ,1 5 3 ,6 8 ,4 1 4 ,6 4 3 ,9 1 5 ,1 6,8 6 ,3 - 4 ,6
-87 259 95 158 6 26 116 42 42 4 - 15
*
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET
100,0 3 6 ,7 6 1 ,0 2 ,3 10.0 4 4 ,8 1 6 ,2 1 6 ,2 1 ,5 5 .8
-DÄRAV RÖSTAT I  SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN SWEDEN,, 177 56 114 7 27 96 19 17 4 - 8
* 100,0 31,6 64 ,4 4 ,0 1 5 ,3 5 4 .2 10 ,7 9 ,6 2 .3 - 4 .5
-87 187 60 123 4 17 91 26 32 3 - 9
X 100,0 32,1 65 .8 2.1 9 .1 4 8 .7 1 3 ,9 17,1 1,6 " 4 .8
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ 
SUMMA FÖRHANDSRÖSTER
ADVANCE VOTES TOTAL..................................... 41241 24779 14251 2211 13915 12010 5670 2178 1572 - 2534
X 100,0 60.1 34. 6 5 ,4 3 3 .7 2 9 ,1 1 3 ,7 5 .3 3 .8 - 6.1
-87 19166 11309 7189 668 4863 5555 3828 1634 341 - 1581
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN MUNICIP
* 100.0 5 9 ,0 3 7 .5 3 .5 25 ,4 2 9 ,0 20,0 8 ,5 1,8 8.2
JOENSUU 24239 12978 9357 1904 5060 7973 5449 1359 1560 _ 984
X 100.0 53 ,5 38 .6 7 .9 20 ,9 32 .9 2 2 .5 5 ,6 6 .4 - 4 .1
-87 25984 13943 10979 1062 3333 8661 7554 2318 635 - 1752
% 100.0 53 ,7 4 2 .3 4 .1 12,8 3 3 ,3 29 ,1 8 ,9 2 ,4 - 6 .7
OUTOKUMPU 4751 2494 2037 220 1129 1411 478 625 179 - 329
% 100,0 52 .5 4 2 ,9 4 ,6 23 .8 2 9 .7 10.1 1 3 ,2 3 ,8 - 6 ,9
-87 5274 2738 2417 119 1382 1562 767 855 45 - 358
% 100,0 51 .9 4 5 ,8 2 ,3 26 .2 2 9 .6 14,5 16 ,2 0 .9 - 6.6
LIEKSA 9075 4447 4187 441 2637 3563 1066 616 299 _ 429
X 100,0 4 9 ,0 4 6 ,1 4 ,9 29 ,1 3 9 .3 11 .7 6,8 3 ,3 - 4 ,7
-87 10579 4950 5390 239 2463 4511 1413 879 81 - 771
X 100,0 4 6 ,8 50 ,9 2 ,3 2 3 ,3 4 2 ,6 13 .4 8 .3 0,8 " 7 ,3
NURMES 5464 3426 1722 316 2252 1402 596 312 225 - 329
X 100,0 62 ,7 31 ,5 5 ,8 4 1 ,2 25 ,7 1 0 ,9 5 .7 4 ,1 - 6,0
-87 6170 3714 2147 309 1812 1516 1036 631 247 - 636
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER
X 100,0 60 ,2 34.8 5 .0 29 ,4 2 4 ,6 1 6 ,8 10.2 4 ,0 10 ,3
OTHER MUNICIPALITIES
ENO 4105 1956 1970 179 1123 1591 478 377 89 _ 170
X 100,0 47 ,6 4 8 .0 4 ,4 2 7 .4 3 8 ,8 11,6 9 ,2 2,2 - 4 ,1
-87 4601 2111 2341 149 891 1821 757 520 55 - 353
X 100,0 4 5 ,9 5 0 ,9 3 ,2 19 ,4 3 9 ,6 1 6 .5 1 1 ,3 1,2 7 .7
I LOMANTSI- I LOMANTS 4329 2594 1597 138 1725 1381 402 208 71 _ 230
X 100,0 59 ,9 36.9 3 ,2 39 .8 3 1 ,9 9 .3 4 ,8 1,6 - 5 .3
-87 4895 2645 2156 94 1358 1794 646 362 24 - 435
X 100.0 54 .0 4 4 .0 1 .9 27.7 3 6 ,6 13.2 7 ,4 0 .5 - 8 ,9
JUUKA 4133 2475 1585 73 1956 1421 243 160 45 _ 145
X 100.0 5 9 .9 3 8 ,3 1,8 4 7 .3 3 4 .4 5 ,9 3 ,9 1.1 - 3 ,5
-87 4482 2666 1752 64 1677 1422 455 330 22 - 346
* 100,0 5 9 ,5 39,1 1 .4 3 7 ,4 3 1 ,7 10,2 7 .4 0 ,5 - 7 ,7
KESÄLAHTI 1703 1187 466 50 786 442 138 22 37 _ 152
X 100,0 6 9 ,7 2 7 ,4 2 ,9 4 6 ,2 2 6 ,0 8,1 1 ,3 2,2 - 8 .9
-87 1842 1259 548 35 763 468 268 60 20 - 134
X 100.0 6 8 ,3 2 9 ,8 1 ,9 4 1 ,4 26 ,5 14,5 3 ,3 1,1 - 7 .3
136 Tilastokeskus
Tilastokeskus 137
SKL LKP SEP POP NAI SL KTP RSES EPV IPU EVY
4)
MUUT
HYLÄTYT
LIPUT
KASSERAOE
SEDLAR
DISALLOWED
BALLOTS
FK F LFP FPP KHP KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
23 4 3 2
OTHERS
13
3 ,0 - 0 ,5 - - 0 ,4 - 0 ,3 - - - 1 .7
25 2 9 - - - - - - - - 6
2 ,7 0,2 1.0 0,6
4686 458 232 877 104 104 38 1410
5 ,1 0 ,5 0 ,3 - 1,0 0,1 - 0.1 - - - 1 ,5
3479 864 290 - - - - - - - 1188 540
3 ,5 0 ,9 0 .3 1.2 0 ,5
4679 456 231 875 102 102 38 1408
5 ,1 0 ,5 0 .3 - 1,0 0.1 - 0,1 - - - 1 ,5
3470 861 290 - - - - - - - 1186 536
3 .5 0 ,9 0 ,3 1,2 0 ,5
7 2 1 2 2 2 2
2 .9 0,8 0 ,4 - 0,8 0,8 - 0,8 - - - 0,8
9 3 - - - - - - - - 2 4
3 ,5 1,2 0,8 1 .5
1 1 1 2 1 1
0,6 0,6 0,6 - 1,1 0,6 - - - - - 0,6
6 2 - - - - - - - - 1 4
3 .2 1.1 0 .5 2,1
2486 174 161 403 63 54 21 571
6,0 0 ,4 0 ,4 - 1,0 0,2 - 0,1 0,1 - - 1 ,4
884 153 82 - - - - - - - 245 129
4 ,6 0,8 0 .4 1 ,3 0 ,7
1187 298 56 235 25 42 11 495
4 .9 1.2 0,2 - 1.0 0,1 - 0,2 - - - 2.0
962 342 85 - - - - - - - 342 143
3 ,7 1 .3 0 ,3 - - - - " - “ 1 ,3 0,6
548 10 9 _ 23 1 _ 6 3 _ - 66
11,5 0,2 0,2 - 0 .5 - - 0.1 0,1 - - 1 ,4
178 53 18 - - - - - - - 56 37
3 ,4 1.0 0 .3 - - - - - - - 1,1 0 ,7
289 26 23 _ 105 8 _ 10 4 _ _ 185
3 .2 0 ,3 0 ,3 - 1.2 0.1 - 0.1 - - - 2,0
260 43 35 - - - - - - - 123 61
2 ,5 0 ,4 0 .3 - - - - - - - 1.2 0.6
242 7 28 _ 54 8 _ 7 2 _ _ 68
4 ,4 0.1 0 ,5 - 1.0 0.1 - 0,1 - - - 1.2
192 38 22 - - - - - - - 40 29
3 .1 0,6 0 ,4 0,6 0 ,5
178 7 17 63 2 6 4 39
4 .3 0,2 0 ,4 - 1 ,5 - - 0,1 0.1 - - 1.0
92 18 15 - - - - - - - 79 29
2.0 0 ,4 0 ,3 - - - “ - - 1 ,7 0,6
230 7 4 _ 59 8 - 1 3 _ 57
5 .3 0,2 0,1 - 1 .4 0,2 - - 0.1 - - 1 .3
187 19 15 - - - - - - - 55 26
3 .8 0 ,4 0 ,3 " - - - - - - 1,1 0 ,5
130 1 3 _ 21 4 _ 4 _ . - 30
3 ,1 - 0,1 - 0 ,5 0.1 - 0,1 - - - 0 .7
132 56 10 - - - - - - - 32 21
2 ,9 1.2 0,2 * - - ~ - - - 0 .7 0 ,5
109 2 8 _ 3 2 _ 2 _ _ _ 22
6 ,4 0,1 0 ,5 - 0,2 0,1 - 0,1 - - - 1 ,3
88 6 5 - - - - - - - 10 11
4 ,8 0 ,3 0 .3 - - - - - - - 0 ,5 0,6
138 Tilastokeskus
V A A L IP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY
HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN 
GODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PARTIER OCH 
VÄLID BALLOTS BY PARTIBS AND GROUPS
JA RYHMITTÄIN 
GRUPPER
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL ^
KAIKKI E I-SO S. 1 )  SOS. ^  MUUT KESK SDP KOK VAS VIHR RKP SMP
ALLA
ALL
ICKE-S. 
NON SOC.
SOC.
SOC.
ÖVRIGA
OTHERS
CENT SAML VÄNST
LEFT
DE
GRÖNA
THE
GREENS
SFP FLP
KIIHTELYSVAARA 1399 969 381 49 703 314 75 62 36 _ 97
X 100,0 6 9 ,3 2 7 ,2 3 ,5 5 0 ,3 2 2 ,4 5 ,4 4 .4 2,6 - 6 ,9
-87 1441 992 418 31 601 349 120 69 11 - 190
X 100.0 68,8 2 9 ,0 2,2 4 1 .7 24 ,2 6 .3 4 ,8 0,8 - 13 ,2
KITEE 6053 4062 1713 278 2806 1626 665 71 223 _ 285
X 100,0 67 .1 2 8 ,3 4 ,6 4 6 ,4 2 6 ,9 11,0 1,2 3 ,7 - 4 .7
-87 6393 4164 1910 319 2424 1727 887 183 243 - 563
* 100,0 65.1 29 ,9 5 ,0 3 7 .9 2 7 ,0 1 3 ,9 2 ,9 3 ,8 - 8,8
KONTIOLAHTI 5229 3048 1872 309 1063 1652 704 218 213 _ 231
X 100,0 5 8 ,3 35 ,8 5 ,9 35 ,6 31 ,6 1 3 ,5 4 ,2 4 ,1 - 4 ,4
-87 5086 2883 2041 162 1247 1738 975 303 73 - 394
X 100,0 56 .7 40 ,1 3 ,2 2 4 ,5 34 ,2 1 9 ,2 6,0 1 ,4 - 7 ,7
LIPERI 6111 4348 1410 353 2612 1257 650 149 276 799
* 100,0 71 ,2 23 ,1 5 ,8 4 2 ,7 20,6 10,8 2 .4 4 ,5 - 13 ,1
-87 6337 4546 1671 120 2437 1407 825 264 53 - 1062
* 100.0 71 ,7 2 6 ,4 1 .9 38 ,5 22,2 1 3 ,0 4 ,2 0,8 - 1 6 ,6
POLVIJÄRVI 3349 2390 639 120 1746 758 185 79 85 214
X 100,0 7 1 ,4 25 ,1 3 ,6 5 2 ,2 22,6 5 ,5 2 .4 2 ,5 - 6 ,4
-87 3595 2528 990 77 1651 814 265 176 29 - 437
X 100,0 7 0 ,3 27 ,5 2,1 4 5 ,9 22,6 7 ,4 4 ,9 0,6 - 12,2
PYHÄSELKÄ 3028 2128 751 149 1326 640 332 110 115 _ 271
X 100,0 7 0 ,3 2 4 ,8 4 ,9 4 3 ,8 21.1 11,0 3 ,6 3 ,8 - 8 ,9
-87 2934 2090 751 93 977 583 498 168 39 - 471
X 100,0 71 ,2 25 .6 3 ,2 3 3 ,3 19 .9 1 7 ,0 5 ,7 1 .3 “ 16 .1
RÄÄKKYLÄ 2042 1451 506 83 1094 409 133 97 55 _ 120
X 100,0 71 .1 24 ,9 4 .1 53 ,6 20,0 6 ,5 4 ,8 2 ,7 - 5 ,9
-87 2375 1677 616 82 1116 457 206 159 38 - 258
* 100.0 70 ,6 2 5 ,9 3 .5 4 7 ,0 19 ,2 8 ,7 6 ,7 1,6 10 ,9
TOHMAJÄRVI 3117 2051 938 126 1365 843 371 91 88 _ 125
X 100,0 65 ,8 30.1 4 ,1 4 3 ,6 2 7 ,0 11 .9 2 ,9 2,8 - 4 ,0
-87 3495 2236 1161 96 1216 999 549 162 35 - 288
* 100,0 6 4 ,0 33 ,2 2 .7 3 4 ,8 28 ,6 15 .7 4 ,6 1,0 - 8,2
TUUPOVAARA 1511 986 482 43 571 419 180 60 22 - 162
* 100,0 65 ,3 31 .9 2.8 37 ,8 2 7 ,7 1 1 .9 4 ,0 1 ,5 - 10,7
-87 1742 1114 593 35 527 499 223 94 6 - 305
* 100,0 63 ,9 3 4 ,0 2,0 3 0 ,3 2 8 ,6 12,8 5 ,4 0 ,3 - 17 .5
VALTIMO 1914 1305 534 75 884 391 216 138 54 _ 116
X 100,0 68,2 27 ,9 3 .9 4 6 ,2 20 ,4 1 1 ,3 7 ,2 2.8 - 6,1
-87 2191 1383 730 78 872 488 193 242 42 - 225
* 100,0 63 ,1 33 ,3 3 ,6 3 9 ,8 2 2 ,3 6,8 11,0 1 ,9 “ 10 ,3
VÄRTSILÄ 466 310 131 25 209 123 33 e 15 - 31
* 100,0 66 ,5 28,1 5 ,4 4 4 ,0 26 ,4 7 ,1 1 .7 3 .2 - 6 .7
-87 564 361 182 21 204 159 61 23 11 - 44
X 100,0 6 4 ,0 3 2 ,3 3 ,7 36 ,2 26 ,2 10,8 4 ,1 2,0 - 7 .8
KUOPION LÄÄNIN 
KUOPIO LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL........................................ 135383 82694 42675 9814 50447 23664 18073 18831 9367 - 9591
X 100,0 61 ,2 3 1 .5 7 .2 3 7 .3 17 ,5 1 3 ,3 1 3 ,9 6 ,9 - 7 ,1
-87 146008 84963 53035 8010 42428 28249 21056 24786 4584 - 17083
X 100,0 58 ,2 3 6 ,3 5 ,5 29,1 1 9 ,3 14 .4 1 7 ,0 3 ,1 - 11 .7
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL. 
PINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND 
FINNISH CITIZENS LIVING IN
FINLAND....................................................................................... 134996 82707 42523 9766 50372 23576 17999 18773 9326 - 9562
X 100,0 6 1 ,3 3 1 ,5 7 ,2 3 7 ,3 1 7 ,5 1 3 .3 13 .9 6 ,9 - 7 ,1
-87 145568 84797 52776 7995 42373 28101 20994 24675 4576 - 17046
* 100,0 5 8 ,3 36 .3 5 , 5 29 .1 1 9 ,3 1 4 ,4 1 7 ,0 3 ,1 - 11 .7
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA­
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
CITIZENS LIVING ABROAD................................. 387 187 152 48 75 88 74 58 41 - 29
X 100,0 4 8 ,3 3 9 ,3 12 ,4 19 ,4 22 ,7 19 ,1 1 5 ,0 10,6 - 7 ,5
-87 440 166 259 15 55 148 62 111 8 - 37
X 100,0 37 ,7 5 8 ,9 3 ,4 12 ,5 3 3 ,6 14 ,1 2 5 ,2 1,8 “ 8 ,4
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET 
-DÄRAV RÖSTAT I SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN  SWEDEN............... 245 99 120 26 46 72 30 43 21 - 20
* 100.0 4 0 ,4 4 9 ,0 10,6 18 ,8 2 9 ,4 12.2 1 7 .6 8,6 - 8,2
-87 325 100 215 10 42 126 26 89 5 - 26
X 100.0 30 ,8 66,2 3 ,1 12 .9 38 ,8 6,6 2 7 .4 1 ,5 “ 6,0
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ 
SUMMA FÖRHANDSRÖSTER
ADVANCE VOTES TOTAL............................................ 59804 37806 17956 4042 22936 9471 7893 8371 3831 - 4494
X 100,0 63 ,2 3 0 ,0 6,8 38 ,4 15 ,6 13 ,2 1 4 ,0 6 .4 - 7 ,5
-87 28700 17375 9530 1795 8352 4332 4443 5198 906 - 3506
X 100,0 60 ,5 33 ,2 6 ,3 2 9 ,1 1 5 ,1 15 .5 18 .1 3 ,2 - 12.2
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SKL LKP SEP POP NAISL KTP RSES EPV 1PU EVY
4)
MUUT
HYLÄTYT
LIPUT
KASSERADE
SEDLAR
DISALLOWED
BALLOTS
FK F LFP FPP JCHP KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
92 2 12 5 1
OTHERS
25
6 ,6 0 ,1 - - 0 .9 0 .4 - - 0 ,1 - - 1 ,8
80 1 3 - - - - - - - 17 6
5 ,6 0 ,1 0 ,2 - " " - - - - 1 ,2 0 ,4
299 7 7 _ 42 16 _ 3 3 _ 51
4 ,9 0 ,1 0 ,1 - 0 ,7 0 ,3 - - - - - 0 ,8
268 22 5 - - _ - - - - 71 26
4 ,2 0 ,3 0 ,1 " " - - " - - 1 ,1 0 ,4
216 34 11 _ 76 2 _ 8 1 _ _ 80
4 ,1 0 ,7 0 ,2 - 1 ,5 - - 0 ,2 - - - 1 .5
147 120 12 - - _ - - _ _ 77 24
2 ,9 2 ,4 0 ,2 " - - - - - - 1 ,5 0 ,5
264 15 15 _ 58 4 _ 3 1 _ _ 90
4 ,3 0 ,2 0 ,2 - 0 ,9 0 ,1 - - - - - 1 ,5
176 46 13 - - - - - - 54 41
2 ,8 0 ,7 0 ,2 - - - - - - 0 ,9 0 ,6
232 11 5 _ 26 2 _ 2 2 _ _ 40
6 ,9 0 ,3 0 ,1 - 0 ,8 0 ,1 - 0 ,1 0 ,1 - _ 1 ,2
140 35 6 - - - - - - - 42 15
3 ,9 1 ,0 0 ,2 “ - - • - - " 1 ,2 0 ,4
184 15 7 24 1 _ 2 1 _ 46
6 ,1 0 ,5 0 ,2 - 0 ,8 - - 0 .1 - - _ 1 ,6
121 23 9 - - - - - - - 45 18
4 ,1 0 ,8 0 ,3 - - “ - - - 1 ,5 0 ,6
102 2 4 - 22 2 _ 2 _ _ _ 20
5 .0 0 ,1 0 ,2 - 1 .1 0 ,1 - 0 ,1 - - . 1 ,0
95 2 9 - - - - - - - 35 7
4 ,0 0 ,1 0 ,4 - - - - " - " 1 ,5 0 ,3
180 10 11 _ 28 4 _ 1 _ 41
5 ,8 0 ,3 0 ,4 - 0 ,9 0 ,1 - - - - - 1 .3
161 24 7 - - - - - - - 54 18
4 .6 0 .7 0 .2 - - - - - - 1 .5 0 .5
73 - 10 _ 6 3 _ 2 1 _ - 26
4 ,8 - 0 .7 - 0 ,5 0 ,2 - 0 ,1 0 .1 - - 1 ,7
56 3 7 - - - - - - - 22 11
3 ,2 0 ,2 0 ,4 “ - - - - - - 1 .3 0 ,6
87 2 11 _ 9 5 _ 1 _ - _ 17
4 ,5 0 ,1 0 ,6 - 0 ,5 0 ,3 - 0 ,1 - - - 0 ,9
85 8 14 - - - - - - - 22 12
3 .9 0 ,4 0 ,6 - - - - - - 1 ,0 0 ,5
37 _ 2 _ 7 _ _ 1 _ _ _ 8
7 ,9 - 0 .4 - 1 .5 - - 0 .2 - - - 1 ,7
50 2 - - - - - - - - 10 1
8 ,9 0 ,4 1 ,8 0 ,2
4139 644 352 180 95 1677
3 ,1 0 ,5 - - 0 ,3 0 ,1 - - 0 .1 - - 1 .2
3382 1014 1139 - - - - - - - 2287 763
2 ,3 0 .7 0 ,6 1 ,6 0 .5
4131 643 346 174 94 1671
3 ,1 0 ,5 - - 0 .3 0 ,1 - - 0 ,1 - - 1 ,2
3374 1010 1133 - - - - - - - 2286 762
2 .3 0 .7 0 .8 1 ,6 0 ,5
8 1 6 6 1 6
2 ,1 0 .3 - - 1 ,6 1 ,6 - - 0 ,3 - - 1 .6
8 4 6 - - - - - - - 1 1
1 ,8 0 ,9 1 ,4 0 .2 0 .2
2 1 5 5 4
0 ,6 0 ,4 - - 2 .0 2 ,0 - - - - - 1 ,6
2 2 5 - - - - - - - - 1
0 .6 0 ,6 1 .5 0 ,3
2212 271 171 114 40 720
3 ,7 0 ,5 - - 0 .3 0 .2 - - 0 ,1 - - 1 .2
898 176 338 - - - - - - - 551 206
3 ,1 0 ,6 1 ,2 - - - - - - - 1 ,9 0 ,7
V A A L IP IIR I JA KUNTA HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN JA RYHMITTÄIN
VALKRETS OCH KOMMUN GODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PARTI ER OCH GRUPPER
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY VALID BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
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YHTEENSÄ
KAIKKI
ALLA
ALL
-  SUMMA -
E I-S O S .1 )  
ICKE-S. 
NON SOC.
TOTAL
SOS. 2 )
SOC.
SOC.
3 )
MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
DE
GRÖNA
THE
GREENS
RKP
SFP
SMP
FLP
KAUPUNGI T-STÄDER-URBAN MUNICIP. 
I ISALMI-IDENSALMI 12503 7940 3789 774 4082 1449 1364 2321 730 1687
* 100,0 63 ,5 3 0 ,3 6,2 3 2 ,6 11,6 11,1 18 ,6 5 ,8 - 13 ,5
-87 13240 8124 4761 355 3214 2059 1726 2702 288 - 2835
* 100,0 6 1 ,4 3 6 ,0 2 ,7 2 4 ,3 15 ,6 1 3 ,0 2 0 ,4 2,2 - 21 ,4
KUOPIO 40750 22520 13237 4993 10497 8315 6643 4868 4828 _ 1878
* 100,0 5 5 ,3 32 ,5 1 2 ,3 2 5 ,8 2 0 ,4 21,2 11 ,9 11,6 - 4 ,6
-87 42926 21452 16762 4712 6651 10283 9681 6479 2395 - 3706
X 100,0 5 0 ,0 3 9 ,0 11,0 15 ,5 2 4 ,0 22,6 1 5 ,1 5 ,6 ~ 8,6
SUONENJOKI 4783 3224 1367 192 2171 641 443 520 188 - 449
X 100,0 67 ,4 2 8 ,6 4 ,0 4 5 ,4 1 7 ,6 9 ,3 1 0 ,9 3 ,9 - 9 .4
-87 5413 3497 1763 153 2120 077 525 886 101 - 696
* 100,0 64 ,6 32 ,6 2,8 39 ,2 1 6 ,2 9 ,7 1 6 ,4 1 ,9 - 12 ,9
VARKAUS 12374 4258 7285 831 1534 5139 2144 2142 797 . 290
X 100,0 34 ,4 56 ,9 6 .7 1 2 ,4 4 1 ,5 1 7 ,3 1 7 .3 6 ,4 - 2 ,3
-8 7 13748 4840 8364 544 713 5922 3118 2442 334 - 611
* 100,0 35 ,2 60 ,6 4 ,0 5 ,2 4 3 ,1 2 2 ,7 17 ,8 2 ,4 " 4 .4
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER 
OTHER MUNICIPALITIES
JUANKOSKI 3517 2328 993 196 1596 531 382 456 180 263
* 100.0 66,2 28 ,2 5 ,6 4 5 ,4 15.1 10 ,9 1 3 ,0 5 .1 - 7 ,5
-87 3967 2407 1236 322 1334 547 405 691 276 - 582
X 100,0 60 .7 31 ,2 8.1 33 ,6 13,8 10,2 1 7 ,4 7 .0 - 14 .7
KAAVI 2218 1602 520 96 1184 296 154 221 89 - 167
X 100.0 72 .2 2 3 ,4 4 ,3 5 3 ,4 1 3 ,3 6 ,9 10,0 4 ,0 - 7 .5
-8 7 2431 1592 739 100 873 351 164 388 55 - 402
X 100.0 65 ,5 3 0 ,4 4 ,1 3 5 ,9 14 ,4 6 ,7 1 6 ,0 2 .3 " 16 ,5
KARTTULA 1797 1182 519 96 795 204 131 312 92 - 178
X 100,0 65 ,8 2 8 ,9 5 .3 4 4 ,2 11 ,4 7 ,3 1 7 ,4 5 ,1 - 9 .9
-87 1953 1260 632 61 661 223 229 409 39 - 311
X 100.0 64 ,5 32 ,4 3 ,1 33 ,8 11 ,4 11 ,7 20 ,9 2,0 - 15 .9
KEITELE 1823 1239 526 58 910 241 169 278 50 _ 103
X 100,0 68,0 26 ,9 3 ,2 4 9 ,9 13 ,2 9 ,3 1 5 ,2 2 ,7 - 5 ,7
-87 1971 1303 637 31 809 281 205 356 21 - 242
X 100,0 66,1 3 2 ,3 1,6 4 1 ,0 14 ,3 10 ,4 18 ,1 1.1 - 12 ,3
KIURUVESI 6483 4736 1544 203 3766 359 303 1180 193 _ 538
X 100,0 73 ,1 23 ,8 3 .1 58 ,1 5 .5 4 ,7 1 8 ,2 3 .0 - 6 ,3
-87 7172 5121 1932 119 3826 336 317 1596 68 - 869
X 100,0 71 ,4 26 ,9 1 .7 5 3 ,3 4 .7 4 .4 2 2 ,3 0 .9 " 12 ,4
LAPINLAHTI 4008 2823 1091 174 1950 579 312 507 164 - 398
X 100,0 69,1 26,7 4 ,3 4 7 ,7 14 ,2 7 .6 1 2 ,4 4 .0 - 9 .7
-87 4473 2852 1521 100 1725 849 370 672 46 - 585
% 100,0 63 ,8 3 4 ,0 2,2 38 ,6 1 9 ,0 8 .3 1 5 ,0 1,0 " 13 .1
LEPPÄVIRTA 6320 3946 2094 280 2918 1481 580 608 261 _ 330
X 100.0 62 ,4 33.1 4 ,4 4 6 ,2 2 3 ,4 9 .2 9 .6 4 ,1 - 5 .2
-87 6956 4312 2488 156 3149 1667 631 821 80 - 435
X 100,0 6 2 ,0 35 ,8 2,2 4 5 .3 2 4 ,0 9 .1 11,8 1,2 - 6 .3
MAANINKA 2311 1770 445 96 1336 252 161 191 64 - 228
X 100,0 76,6 19 ,3 4 .2 5 7 .8 10 ,9 7 ,0 6 ,3 3 .6 - 9 ,9
-87 2596 1964 583 51 1228 , 299 236 284 31 - 451
% 100,0 75 ,6 2 2 ,4 2.0 4 7 ,3 11 ,5 9 ,1 10 ,9 1.2 " 17 ,4
N ILS IÄ 4099 3073 896 130 2445 312 277 576 119 _ 235
X 100,0 7 5 .0 2 1 ,9 3 ,2 59 ,6 7 .6 6,8 14 ,1 2 .9 - 5 ,7
-87 4599 3468 1032 99 2630 330 274 702 60 - 461
* 100,0 75.4 22. 4 2,2 5 7 ,2 7 .2 6.0 1 5 .3 1 ,3 - 10,0
PIELAVESI 3871 2508 1242 121 1878 264 236 976 109 - 324
% 100,0 64 ,8 32.1 3 ,1 4 8 ,5 6,8 6,1 2 5 .2 2,8 - 8 .4
-87 4276 2773 1418 85 1748 314 320 1104 60 - 609
% 100,0 64 ,9 33 .2 2,0 4 0 .9 7 .3 7 .5 2 5 ,8 1 ,4 - 14,2
RAUTALAMPI 2550 1707 731 112 1212 462 212 263 110 - 162
% 100,0 66 ,9 28 ,7 4 ,4 4 7 .5 18,1 8 ,3 1 0 ,3 4 ,3 - 7 ,1
-87 2884 1966 833 85 1226 536 243 297 48 - 384
X 100,0 f 3 .2 28 ,9 2 .9 4 2 ,5 18 ,6 8 ,4 1 0 .3 1 .7 1 3 ,3
RAUTAVAARA 1524 895 562 67 700 175 66 384 64 - 75
% 100,0 58 ,7 36 ,9 4 ,4 4 5 ,9 11 .5 4 ,3 2 5 ,2 4 ,2 - 4 ,9
-87 1736 837 866 33 565 194 79 672 14 - 143
* 100,0 4 8 ,2 49 ,9 1 ,9 32 ,5 11,2 4 ,6 38 .7 0,8 - 8,2
S IIL IN JÄ R V I 9105 5956 2390 759 3598 1355 1350 1028 710 _ 727
* 100,0 65 ,4 26,2 8 ,3 39 ,5 14 .9 1 4 ,8 1 1 .3 7 ,8 - 6.0
-87 9075 5688 2809 578 3070 1423 1267 1386 445 - 692
% 100,0 62 ,7 3 1 ,0 6 ,4 33 ,8 15 ,7 1 4 ,0 1 5 ,3 4 ,9 - 9 ,8
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SKL LKP SEP POP NAISL KTP RSES EPV IPU EVY
4 )
MUUT
HYLÄTYT
LIPUT
KASSERADE
SEDLAR
DISALLOWED
BALLOTS
FK F LFP FPP KHP KVP KAP OP F EKOL MP PGP OVRIGA
756 31 40 19 4
OTHERS
182
6 .0 0 ,2 - - 0 ,3 0 ,2 - - - - - 1 ,5
255 94 33 - - - - - - - 34 68
1 ,9 0 ,7 0 ,2 - - " - - 0 ,3 0 ,5
1045 457 _ _ 132 54 _ 33 _ 591
2 .6 1 .1 - - 0 ,3 0 ,1 - - 0 ,1 - - 1 ,5
1040 374 446 - - - - - - - 1871 235
2 .4 0 ,9 1 ,0 - " - “ - - - 4 ,4 0 ,5
148 13 _ _ 3 6 _ _ 1 _ 53
3 .1 0 ,3 - - 0 ,1 0 ,1 - - - - - 1 .1
123 33 36 - - - - - - - 16 27
2 .3 0 ,6 0 ,7 " - - - - " " 0 ,3 0 ,5
251 39 _ _ 25 4 _ _ 9 _ 176
2 .0 0 .3 - - 0 ,2 - - - 0 ,1 - - 1 ,4
292 106 164 - - - - - - - 46 68
2 .1 0 ,8 1 ,2 0 .3 0 ,5
82 5 12 6 4 37
2 .3 0 .1 - - 0 .3 0 ,2 - - 0 ,1 - - 1 .1
58 28 35 - - - - - - - 11 25
1 .5 0 .7 0 ,9 - ' - - * * 0 .3 0 ,6
93 4 _ 4 3 _ 3 _ _ 31
4 ,2 0 ,2 - - 0 ,2 0 ,1 - - 0 ,1 - - 1 .4
87 66 31 - - - - - - - 14 10
3 .6 2 .7 1 .3 - - - - - - - 0 ,6 0 ,4
73 5 _ _ 4 3 _ _ _ _ 19
4 .1 0 .3 - - 0 .2 0 .2 - - - - - 1 ,1
54 5 10 - - - - - - - 12 9
2 ,8 0 ,3 0 ,5 - - - - - - 0 ,6 0 ,5
56 1 _ 6 7 _ _ 2 _ _ 27
3 ,1 0 ,1 - - 0 .3 0 ,4 - - 0 ,1 - - 1 .5
44 3 6 - - - - - - - 4 13
2 ,2 0 ,2 0 ,3 - - - - - - - 0 .2 0 .7
119 8 _ _ 8 5 _ _ 2 _ _ 73
1 .8 0 ,1 - - 0 ,1 0 ,1 - - - - - 1 ,1
73 16 34 - - - - - - - 17 40
1 ,0 0 ,2 0 ,5 - - - - - - 0 ,2 0 ,6
158 5 _ _ 7 5 _ _ 3 _ _ 33
3 ,9 0 ,1 - - 0 ,2 0 ,1 - - 0 ,1 - - 0 .8
158 14 37 - - - - - - - 17 16
3 .5 0 .3 0 ,8 - - - - - 0 .4 0 ,4
108 10 - _ 11 5 _ _ 8 _ _ 78
1 .7 0 ,2 - - 0 ,2 0 .1 - - 0 ,1 - - 1 .2
83 14 52 - - - - - - - 24 34
1 .2 0 ,2 0 .7 " - - * - - “ 0 ,3 0 ,5
43 2 _ _ 9 2 _ _ 3 _ _ 17
1 .9 0 ,1 - - 0 ,4 0 ,1 - - 0 ,1 - - 0 ,7
43 6 12 - - - - - - - 8 14
1 ,7 0 ,2 0 .5 - " - - " - 0 ,3 0 .5
112 4 . 9 8 - _ 2 _ _ 35
2 ,7 0 .1 - - 0 ,2 0 .2 - - - - - 0 .9
94 9 25 - - - - - - - 14 27
2 ,0 0 ,2 0 .5 - - - - - 0 ,3 0 ,6
68 2 _ _ 6 2 _ _ 6 _ _ 35
1 .8 0 .1 - - 0 ,2 0 .1 - - 0 .2 - - 0 ,9
71 25 14 - - - - - - - 11 28
1 .7 0 ,6 0 .3 - - - - - ' - 0 .3 0 .7
100 1 - _ 2 6 _ _ _ _ 30
3 ,9 - - - 0 .1 0 ,2 - - - - - 1 ,2
96 17 22 - - - - - - - 15 13
3 .3 0 ,6 0 ,8 - " - - - - - 0 ,5 0 ,5
54 _ _ _ 2 3 _ _ 1 _ _ 11
3 .5 - - - 0 ,1 0 ,2 - - 0 ,1 - - 0 ,7
47 3 17 - - - - - - - 2 10
2 ,7 0 ,2 1 .0 - - - - - - 0 .1 0 ,6
246 35 - - 44 7 _ - 5 _ _ 122
2 ,7 0 ,4 - - 0 ,5 0 ,1 - - 0 .1 - - 1 ,3
318 141 44 - - - - - - - 89 38
3 ,5 1 ,6 0 ,5 - - - - - - - 1 ,0 0 ,4
V A A L IP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY
HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN JA RYHMITTÄIN 
GODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PARTIER OCH GRUPPER 
VALID BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
YHTEENSÄ
KAIKKI
-  SUMMA -  
EI-SOS. 1 )
TOTAL
SOS. 2 )
3 )
MUUT KESK SDP KOK VAS VIHR RKP SMP
SONKAJÄRVI
ALLA
ALL
3562
ICKE-S. 
NON SOC.
2631
SOC.
SOC.
786
ÖVRIGA
OTHERS
145
CENT
1610 264
SAML
242
VÄNST
LEFT
517
DE
GRÖNA
THE
GREENS
139
SFP FLP
489
X 100,0 73 .9 22,1 4 ,1 4 5 ,2 7 .4 6,8 1 4 ,5 3 ,9 - 13 ,7
-87 3733 2573 1092 68 1295 378 291 714 44 - 854
X 100,0 68 ,9 2 9 ,3 1,8 3 4 ,7 10,1 7 ,8 19.1 1.2 2 2 .9
TERVO 1322 948 313 61 674 169 94 143 56 - 120
* 100,0 71 ,7 23 .7 4 .6 5 1 ,0 12,8 7 ,1 10,8 4 ,2 - 9 .1
-87 1498 1133 328 37 780 131 91 197 11 - 197
X 100,0 75 ,6 21 ,9 2 .5 5 2 ,1 8 ,7 6,1 13 ,2 0 .7 - 13 ,2
TUUSNIEMI 2023 1465 503 55 1061 187 249 306 52 - 89
X 100,0 7 2 ,4 24 ,9 2 ,7 5 2 ,4 9 ,2 1 2 ,3 15 ,1 2,6 - 4 ,4
-87 2260 1463 723 74 837 231 270 492 40 - 264
* 100,0 64 ,7 3 2 ,0 3 ,3 3 7 ,0 10,2 1 1 ,9 21,8 1,8 - 11 ,7
VARPAISJÄRVI 1953 1437 401 115 1011 183 122 216 110 _ 245
* 100,0 73 ,6 20 ,5 5 ,9 5 1 ,8 9 ,4 6,2 11,1 5 ,6 - 12 .5
-8 7 2129 1546 530 53 924 227 125 303 32 - 416
X 100,0 72 ,6 24 ,9 2 ,5 4 3 ,4 10 .7 5 .9 1 4 ,2 1 .5 - 19 ,5
VEHMERSALMI 1306 995 275 36 734 120 81 153 33 - 131
X 100.0 76 ,2 21,1 2.8 5 6 ,2 9 ,2 6,2 1 1 .7 2 ,5 - 10,0
-8 7 1412 1034 325 53 642 130 77 195 29 - 254
X 100,0 73 ,2 2 3 ,0 3 ,8 4 5 ,5 9 .2 5 ,5 1 3 ,8 2.1 - 1 8 ,0
VESANTO 1931 1450 400 81 1122 279 153 119 77 - 130
* 100,0 75,1 20 ,7 4 ,2 58 ,1 14 .4 7 .9 6,2 4 ,0 - 6 ,7
-87 2157 1534 552 71 1020 341 172 211 37 - 299
% 100,0 71,1 25 ,6 3 .3 4 7 .3 15 .8 8,0 9 ,6 1 .7 - 13 .9
VIEREMÄ 2783 2074 614 95 1566 119 111 488 91 - 306
X 100,0 74 ,5 22,1 3 .4 5 7 .0 4 ,3 4 ,0 17 .5 3 .3 - 11.0
-87 2961 2058 848 55 1333 172 178 676 22 - 528
k 100,0 69 ,5 2 8 ,6 1 .9 4 5 ,0 5 ,8 6,0 22.8 0 .7 17,8
KESKI-SUOMEN LÄÄNIN 
MELLERSTA FINLANDS LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL........................................ 139449 80437 50671 8341 43883 34787 18661 15760 7560 - 10324
X 100,0 57 ,7 3 6 ,3 6 ,0 3 1 ,5 2 4 .9 1 3 ,4 1 1 ,3 5 ,4 - 7 .4
-87 146358 75981 63701 6676 28797 40405 29349 23296 5156 266 11326
* 100,0 5 1 ,9 4 3 ,5 4 ,6 19 .7 27 ,6 20,1 1 5 ,9 3 ,5 0.2 7 ,7
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL. 
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND 
FINNISH CITIZENS LIVING IN
FINLAND....................................................................................... 138920 80218 50408 8294 43789 34593 18595 15693 7524 - 10291
X 100,0 5 7 .7 3 6 ,3 6 ,0 31 .5 24 ,9 1 3 ,4 1 1 ,3 5 .4 - 7 .4
-87 145651 75754 63256 6641 28729 40091 29248 23165 5135 261 11297
X 100,0 5 2 ,0 4 3 ,4 4 ,6 19 .7 27 .5 20.1 15 ,9 3 .5 0.2 7 .8
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA­
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
CITIZENS LIVING ABROAD................................. 529 219 263 47 94 194 66 67 36 - 33
X 100,0 4 1 ,4 4 9 ,7 8 ,9 17 ,8 36 ,7 1 2 ,5 12 ,7 6,8 - 6,2
-87 707 227 445 35 68 314 101 131 23 5 29
% 100,0 32,1 6 2 ,9 5 ,0 9 ,6 4 4 .4 1 4 ,3 18 .5 3 .3 0 .7 4 .1
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET 
-DÄRAV RÖSTAT I  SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN SWEDEN............... 354 110 222 22 51 170 21 51 15 - 23
* 100,0 31,1 6 2 ,7 6,2 1 4 ,4 4 8 ,0 5 ,9 1 4 .4 4 ,2 - 6 ,5
-87 534 121 389 24 43 285 39 104 16 3 22
X 100,0 22 ,7 7 2 ,8 4 ,5 8,1 5 3 ,4 7 ,3 1 9 ,5 3 ,0 0,6 4 .1
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ 
SUMMA FÖRHANDSRÖSTER
ADVANCE VOTES TOTAL............................................ 63072 36583 22874 3615 19216 15821 8879 6977 3273 - 4600
X 100,0 5 8 ,0 3 6 ,3 5 ,7 3 0 ,5 25,1 14,1 11.1 5 .2 - 7 .3
-87 25213 13689 10339 1185 4598 6426 6068 3911 602 66 1649
* 100,0 5 4 .3 4 1 .0 4 ,7 18 ,2 25 .5 24 ,1 15 ,5 3 ,2 0 ,3 6 .5
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN MUNICIP.
JYVÄSKYLÄ 36453 18550 14432 3471 6886 10416 6749 3991 3158 _ 2792
* 100.0 50 .9 39 ,6 9 .5 18 ,9 28 ,6 18 ,5 1 0 ,9 8 .7 - 7 .7
-87 38156 17423 18079 2654 3357 12061 9609 60L8 2153 155 2558
X 100.0 45 .7 4 7 ,4 7 .0 8.8 3 1 ,6 2 5 .2 15 ,8 5 ,6 0 ,4 6 .7
JÄMSÄ 6926 3834 2708 384 1779 1851 1323 851 343 479
X 100,0 5 5 ,4 39 ,1 5 ,5 2 5 ,7 2 6 ,7 19 ,1 1 2 ,3 5 ,0 - 6 ,9
-87 7335 3636 3440 259 1081 2217 1856 1223 183 2 491
* 100,0 49 ,6 4 6 ,9 3 ,5 1 4 ,7 3 0 ,2 2 5 ,3 1 6 ,7 2 ,5 " 6 ,7
JÄMSÄNKOSKI 4307 1973 2111 223 785 1289 622 814 189 _ 456
* 100,0 45 ,8 4 9 ,0 5 .2 18 .2 2 9 ,9 1 4 ,4 18 ,9 4 ,4 - 10.6
-87 4886 2003 2733 150 428 1230 929 1503 121 3 561
* 100,0 4 1 ,0 55 ,9 3 .1 8,8 2 5 ,2 1 9 ,0 3 0 ,8 2 ,5 0.1 11,5
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SKL LKP SEP POP NAI SL KTP RSES EPV IPU EVY
4 )
MUUT
HYLÄTYT
LIPUT
KASSERADE
SEDLAR
DISALLOWED
BALLOTS
FKF LFP FPP KHP KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
208 2 4 5 2
OTHERS
32
8 .1 0 ,1 - - 0 ,1 0 ,1 - - 0 ,1 - - 0 ,9
113 20 16 - - - - - - - 6 27
3 .0 0 ,5 0 ,5 - - - - - - “ 0 ,2 0 .7
57 3 _ _ 3 1 - _ 2 _ - 10
4 .3 0 ,2 - • 0 ,2 0 ,1 - - 0 ,2 - - 0 ,0
55 10 13 - - - - • - 13 6
3 ,7 0 ,7 0 ,9 " " - - - " 0 ,9 0 .4
65 1 _ _ 3 10 - _ _ - * 13
3 ,2 - - - 0 ,1 0 ,5 - - - - - 0 ,6
84 8 18 • • - - - - - 16 19
3 ,7 0 ,4 0 ,8 - - - " “ 0 ,7 0 ,8
57 2 _ _ 4 2 _ 1 _ - 19
2 ,9 0 .1 - - 0 ,2 0 ,1 - - 0 ,1 - - 1 ,0
76 5 18 - - - - - - 3 12
3 ,6 0 ,2 0 ,8 - " “ - 0 ,1 0 ,6
48 1 _ - 3 2 _ _ _ _ - 6
3 .7 0 ,1 - - 0 ,2 0 ,2 - - - - - 0 ,5
56 5 7 - - - - - - - 17 1
4 ,0 0 ,4 0 ,5 * - - - " 1 ,2 0 ,1
36 9 _ _ 2 2 _ _ 2 - 20
1 .9 0 ,5 - - 0 ,1 0 ,1 - - 0 .1 - - 1 .0
39 4 15 - - - - - - - 19 6
1 ,8 0 .2 0 .7 - - - - - - 0 ,9 0 .3
68 3 _ _ 3 7 _ _ 1 _ - 21
2 ,4 0 ,1 - - 0 .1 0 .3 - - - - - 0 ,8
15 4 26 - - - - - - - 7 16
0 ,5 0 .1 0 ,9 0 .2 0 .5
7197 372 272 124 356 153 1898
5 ,2 0 .3 - - 0 ,2 0 ,1 - 0 ;3 0 .1 - - 1 ,4
5272 971 1518 - - - - - - - - 955
3 ,6 0 .7 1 .0 0 ,7
7179 364 266 122 353 151 1896
5 .2 0 ,3 - - 0 .2 0 .1 - 0 ,3 0 ,1 - - 1 ,4
5257 962 1506 - - - - - - - - 953
3 ,6 0 ,7 1 .0 0 ,7
18 8 6 2 3 2 2
3 ,4 1 .5 - - 1 ,1 0 ,4 - 0 ,6 0 .4 - - 0 ,4
15 9 12 - - - - - - - - 2
2 .1 1 .3 1 .7 0 .3
11 4 5 1 2 2
3 ,1 1 ,1 - - 1 .4 0 .3 - 0 ,6 - - - 0 ,6
9 5 8 - - - - - - - - 1
1 ,7 0 ,9 1 ,5 0 .2
3704 184 129 76 162 51 762
5 ,9 0 ,3 - - 0 ,2 0 .1 - 0 ,3 0 .1 - - 1 ,2
1104 204 383 - - - - - - - - 192
4 ,4 0 ,8 1 ,5 0 ,8
1903 220 81 25 172 60 574
5 .2 0 ,6 - - 0 ,2 0 .1 - 0 ,5 0 .2 - - 1 .6
1228 S16 501 - - - - - - - - 216
3 ,2 1 .4 1 .3 - - - - - - - 0 .6
245 8 _ _ 23 6 _ 12 6 - • 97
3 ,5 0 .1 - - 0 ,3 0 ,1 - 0 ,2 0 .1 - - 1 ,4
187 19 76 - - - - - - - - 41
2 .5 0 ,3 1 ,0 - - - - - * 0 ,6
110 _ _ _ 17 8 14 3 _ 98
2 ,6 - - - 0 ,4 0 ,2 - 0 ,3 0 ,1 - - 2 ,3
74 8 29 - - - - - - - - 43
1 ,5 0 ,2 0 ,6 - - - - - - - - 0 .9
V A A L IP IIR I JA KUNTA HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN JA RYHMITTÄIN
VALKRETS OCH KOMMUN GODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PARTI ER OCH CRUPPER
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY VALID BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
KEURUU
YHTEENSÄ
KAIKKI
ALLA
ALL
7467
-  SUMMA -
EI-SOS. 1 )  
ICKE-S. 
NON SOC.
4917
TOTAL
SOS. 2 )
SOC.
SOC.
2254
3 )
MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
296
KESK
CENT
3745
SDP
1949
KOK
SAML
619
VAS
VÄNST
LEFT
299
VIHR
DE
GRÖNA
THE
GREENS
269
RKP
SFP
SMP
FLP
297
X 100,0 65 ,8 3 0 .2 4 ,0 5 0 ,2 26 ,1 8 ,3 4 ,0 3 ,6 - 4 ,0
-87 7443 4095 3093 255 1277 2399 1956 694 175 7 493
X 100,0 5 5 ,0 4 1 ,6 3 ,4 17 ,2 3 2 ,2 2 6 ,3 9 ,3 2 ,4 0,1 6.6
Saari jArvi 6007 3793 1683 531 2532 1414 524 263 524 _ 382
X 100,0 63,1 2 8 ,0 8,8 4 2 ,2 23 ,5 8 .7 4 ,4 8 ,7 - 6 .4
-87 6221 3897 2138 166 1923 1525 1125 613 158 11 544
X 100,0 62 ,6 34 ,4 3 ,0 30 ,9 24 ,5 18 .1 9 ,9 2 ,5 0.2 8 ,7
SUOLAHTI 3315 1208 1939 168 510 919 290 1016 154 171
X 100,0 36 ,4 5 8 ,5 5 ,1 1 5 .4 2 7 ,7 8 .7 3 0 ,6 4 .6 - 5 .2
-87 3632 1050 2433 149 269 1112 452 1321 121 5 150
* 100,0 28 ,9 6 7 ,0 4 ,1 7 ,4 30 ,6 1 2 ,4 3 6 ,4 3 ,3 0,1 4 ,1
ÄÄNEKOSKI 6340 2740 3268 332 1395 1761 709 1500 302 _ 316
X 100,0 4 3 ,2 5 1 ,5 5 .2 22,0 2 7 ,8 11.2 2 3 ,7 4 ,8 - 5 .0
-87 6784 2436 4038 310 632 2087 1100 1951 268 4 270
X 100,0 35 ,9 5 9 ,5 4 ,6 1 2 ,3 30 ,8 1 6 ,2 2 8 ,8 4 ,0 0.1 4 ,0
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER 
OTHER MUNICIPALITIES
HANKASALMI
'
3491 2515 892 84 1881 429 263 458 71 247
X 100,0 7 2 ,0 2 5 ,6 2 ,4 5 3 ,9 1 2 .3 7 ,5 13 ,1 2,0 - 7 ,1
-8 7 3742 2383 1240 119 1424 588 491 652 62 2 341
* 100,0 63 ,7 33.1 3 ,2 36,1 15 ,7 13 .1 1 7 ,4 1 ,7 0,1 9 ,1
JOUTSA 2468 1852 537 79 1047 477 426 56 60 _ 249
X 100,0 7 5 ,0 21,8 3 ,2 4 2 ,4 1 9 .3 1 7 .3 2 ,3 2 ,4 - 10.1
-87 2731 1978 685 66 785 590 705 95 50 - 380
X 100.0 72 .4 25.1 2 ,5 28 ,7 21,6 2 5 ,8 3 ,5 1.8 - 13 .9
JYVÄSKYLÄN MLK- LK 15052 7854 6154 1044 3464 4275 2345 1870 944 - 1167
X 100,0 52 .2 4 0 ,9 6 ,9 2 3 ,0 28 ,4 15 ,6 12 ,4 6 ,3 - 7 ,8
-87 15197 6842 7471 884 1906 4712 3312 2759 671 27 920
X 100.0 4 5 .0 49 .2 5 ,8 12,6 3 1 .0 21.8 16 ,2 4 .4 0.2 6,1
KANNONKOSKI 1221 911 274 36 756 194 44 78 30 _ 104
X 100.0 74 ,6 22 .4 2 ,9 62,1 15 .9 3 ,6 6 ,4 2 ,5 - 8 ,5
-87 1277 877 385 15 566 253 119 132 9 - 182
X 100,0 68 ,7 30,1 1,2 4 4 ,5 19 ,8 9 .3 1 0 ,3 0 ,7 - 1 4 ,3
KARSTULA 3047 2368 598 81 1644 536 299 59 74 - 272
X 100,0 77 ,7 19 ,6 2 .7 5 4 ,0 17 ,6 9 ,8 1 .9 2 ,4 - 8 ,9
-8 7 3338 2625 643 70 1425 565 684 78 45 4 425
% 100,0 78 ,6 1 9 ,3 2,1 4 2 ,7 16 ,9 2 0 .5 2 ,3 1 .3 0,1 12.7
KINNULA 1362 1072 257 33 884 153 118 102 30 _ 61
X 100,0 78 .7 18 ,9 2 ,4 64 ,9 11,2 8 .7 7 ,5 2.2 - 4 ,5
-87 1399 1076 303 20 840 166 157 137 14 - 74
X 100.0 76 .9 21,7 1 .4 6 0 ,0 11 .9 11,2 9 ,8 1.0 - 5 .3
K IV IJÄR VI 1154 855 282 17 681 268 122 14 16 _ 39
X 100,0 74.1 24 ,4 1 ,5 5 9 ,0 23 ,2 10.6 1.2 1 .4 - 3 .4
-87 1189 870 299 20 547 270 140 29 13 3 170
X 100,0 73 ,2 25,1 1 ,7 4 6 ,0 22 ,7 11,8 2 ,4 1,1 0 .3 14 ,3
KONGINKANGAS 881 549 305 27 339 189 70 112 24 _ 69
X 100,0 62 ,3 34 ,6 3 ,1 38 ,5 21 ,5 7 ,9 12 ,7 2 .7 - 7 .8
-87 958 547 373 38 291 236 129 137 27 - 78
X 100.0 57,1 38,9 4 ,0 30 ,4 24 ,6 1 3 ,5 1 4 ,3 2.8 - 8.1
KONNEVESI 2120 1450 607 63 863 351 148 254 56 _ 308
X 100,0 68 ,4 2 8 ,6 3 ,0 4 0 ,7 16 ,6 7 .0 12,0 2,6 - 14 ,5
-87 2235 1388 801 46 698 462 325 339 30 - 240
X 100,0 62,1 3 5 .8 2,1 31 ,2 20 ,7 1 4 ,5 15 ,2 1 .3 - 10 ,7
KORPILAHTI 2840 1856 883 101 1235 446 253 433 92 _ 276
X 100,0 65 ,4 31,1 3 ,6 4 3 ,5 1 5 ,7 8 ,9 1 5 ,2 3 ,2 - 9 .7
-87 3034 1730 1211 93 942 642 450 569 69 3 273
X 100,0 5 7 ,0 3 9 ,9 3 ,1 3 1 ,0 21,2 14 ,8 18 ,8 2 ,3 0,1 9 ,0
KUHMOINEN 1865 1200 575 90 544 500 417 73 76 _ 133
X 100.0 64 ,3 30 ,8 4 ,8 29 ,2 26 .8 2 2 ,4 3 .9 4 ,1 - 7 ,1
-87 2121 1376 670 75 474 544 659 126 55 - 167
% 100,0 64 ,9 31.6 3 .5 2 2 .3 25 .6 31 ,1 5 .9 2,6 - 7 ,9
KYYJÄRVI 1168 956 188 24 712 169 90 19 22 75
X 100.0 81,8 16,1 2.1 6 1 .0 14 .5 7 .7 1.6 1 .9 - 6 ,4
-87 1228 988 218 22 655 171 161 47 13 - 93
X 100,0 60,5 17,8 1,8 5 3 ,3 13 .9 13,1 3 ,8 1.1 - 7 .6
LAUKAA 8236 5062 2825 329 3140 1846 932 976 297 _ 597
X 100,0 61 ,7 3 4 ,3 4 .0 38 ,1 2 2 ,4 1 1 ,3 11 ,9 3 ,6 - 7 ,2
-87 8465 4786 3351 328 2248 2047 1467 1304 240 3 761
X 100,0 56 ,5 39 ,6 3 ,9 2 6 ,6 2 4 .2 1 7 .3 15 ,4 2,8 “ 9 .0
LEIVONMÄKI 781 603 147 31 301 99 71 47 26 _ 170
X
-87
X
100,0
855
100.0
77 ,2
616
7 2 ,0
18 ,8
201
23 .5
4 ,0
38
4 ,4
3 8 ,5
288
3 3 .7
12 .7  
117
13.7
9 ,1
123
1 4 .4
6.0
84
9 ,8
3 ,3
23
2 ,7 -
21,8
151
17,7
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SKL LKP SEP POP NAISL KTP RSES EPV IPU EVY
4 )
MUUT
HYLÄTYT
LIPUT
KASSERADE
SEDLAR
DISALLOWED
BALLOTS
FK F LFP FPP KHP KVP KAP OPF EKOL MP PGP OVRICA
248 8 5 6 12 10
OTHERS
92
3 .3 0 .1 - - 0,1 0,1 - 0 ,2 0,1 - - 1,2
290 72 80 - - - - _ _ _ _ 58
3 .9 1.0 1.1 - - - - - “ - 0,8
348 7 _ _ 5 6 _ 1 1 _ 51
5 ,8 0,1 - - 0,1 0.1 - - - _ _ 0,8
278 16 28 - - - - - _ _ _ 49
4 ,5 0 ,3 0 .5 - - - - - - 0,8
233 4 - _ 4 4 _ 6 4 _ _ 86
7 ,0 0,1 - - 0.1 0,1 - 0.2 0,1 - - 2,6
157 17 28 - - - - _ _ _ _ 32
4 .3 0 ,5 0,8 - - ' - - - - - 0 .9
311 9 _ _ 13 7 _ 13 4 _ _ 127
4 ,9 0.1 - - 0,2 0,1 - 0,2 0,1 - - 2 .0
209 21 42 - - _ _ - _ _ _ 57
3 .1 0 .3 0 ,6 0,8
118 6 7 5 5 1 24
3 ,4 0,2 - - 0 ,2 0.1 - 0,1 _ _ _ 0 ,7
113 12 57 - - - - - _ _ _ 21
3 .0 0 ,3 1 .5 " - - - - - - - 0 .6
127 3 - _ 8 4 _ 7 4 _ 34
5 ,1 0,1 - - 0 .3 0,2 - 0 .3 0,2 - - 1 .4
103 5 18 - - - - - - - - 21
3 ,8 0,2 0 .7 * - * - - - - - 0,8
838 40 - _ 40 9 _ 32 28 187
5 ,6 0 ,3 - - 0 ,3 0,1 - 0,2 0,2 - - 1,2
546 129 213 - - - - . _ _ _ 88
3 .6 0,8 1 .4 - - - - - - - - 0.6
5 - - - 2 2 _ 2 2 _ _ 10
0 ,4 - - - 0,2 0,2 - 0.2 0.2 - - 0.8
7 1 6 - - - - - - - - 5
0 .5 0,1 0 ,5 * - * * - - - - 0 .4
153 - _ _ 3 3 _ 3 1 29
5 ,0 - - - 0.1 0.1 - 0,1 _ _ _ 1,0
82 5 25 - - - - - - - - 10
2 ,5 0.1 0 ,7 - " - - - - - 0 ,3
9 _ _ _ _ 2 _ 3 _ _ 14
0 .7 - - - - 0.1 - 0,2 - - - 1.0
5 - 6 - - - - - - - - 10
0 .4 - 0 ,4 - - * - - - - 0 ,7
13 - _ _ > _ _ _ 1 _ _ 8
1,1 - - - - - - - 0.1 - - 0 .7
8 2 7 - - - - - _ _ _ 6
0 ,7 0 .2 0,6 - - - - - - - 0 ,5
70 1 _ _ 2 4 _ 1 _ _ _ 8
7 ,9 0,1 - - 0,2 0 ,5 - 0,1 - - - 0 ,9
47 2 11 - - - - - - - 2
4 .9 0.2 1,1 - - - - - - - - 0.2
128 3 - - 1 2 _ 4 2 _ _ 19
6.0 0.1 - - - 0,1 - 0,2 0,1 - - 0 ,9
117 8 16 - - - _ _ _ _ 13
5 .2 0 .4 0 .7 - - - - - - - - 0,6
88 4 - - 3 4 _ 5 1 _ 30
3 ,1 0,1 - - 0,1 0,1 - 0,2 - - - 1.1
56 6 24 - - - - - _ _ _ 23
1,8 0.2 0,8 - " - - - - - - 0.8
101 5 _ _ 5 2 _ 5 4 _ 27
5 ,4 0 ,3 - - 0 .3 0,1 - 0 ,3 0,2 - - 1 .4
72 4 20 - - . - - - - - 14
3 ,4 0,2 0 .9 - - - - - - - - 0 ,7
79 _ _ _ 2 _ _ _ _ 16
6.8 - - - 0,2 - - _ _ _ _ 1 ,4
77 2 9 - - - - - _ _ _ 18
6 ,3 0.2 0 ,7 - - - - - - 1 ,5
404 9 _ _ 14 3 _ 13 5 _ _ 94
4 ,9 0.1 - - 0.2 - - 0,2 0,1 _ _ 1,1
279 28 68 - - - - - _ - _ 54
3 ,3 0 .3 1.0 - - - - - - - - 0,6
60 1 _ _ 2 1 _ 3 _ _ _ 9
7 ,7 0,1 - - 0 ,3 0,1 - 0 .4 - - - 1,2
53 1 15 - - - - - - - - 13
6,2 0.1 1.8 - - - - - - - - 1 ,5
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V A A L IP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY
HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN 
GODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PARTIER OCH 
VAL1D BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
JA RYHMITTÄIN 
GRUPPER
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
KAIKKI
ALLA
ALL
E I-S O S .l^  
ICKE-S. 
NON SOC.
SOS. 2 )
SOC.
SOC.
MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
KESK SDP 
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
DE
GRÖNA
THE
GREENS
RKP
SFP
SMP
FLP
LUHANKA 701 515 159 27 305 142 104 17 24 - 85
X 100,0 7 3 ,5 22 ,7 3 ,9 4 3 ,5 2 0 .3 14 ,8 2 ,4 3 ,4 - 12,1
-87 776 522 241 13 258 204 159 37 7 1 76
X 100,0 6 7 .3 3 1 ,1 1 ,7 33 ,2 2 6 .3 20 ,5 4 ,8 0 ,9 0,1 9 .8
MULTIA 1510 989 466 55 696 306 88 158 51 - 85
X 100,0 6 5 ,5 3 0 ,9 3 ,6 4 6 ,2 2 0 .3 5 ,8 10.5 3 ,4 - 5 ,6
-87 1601 947 608 46 475 366 192 242 35 1 180
X 100,0 5 9 ,2 3 8 ,0 2 ,9 29 ,7 22 .9 12,0 15,1 2,2 0,1 11.2
MUURAME 3307 1800 1288 219 906 626 463 461 197 - 237
X 100,0 5 4 ,4 3 6 ,9 6,6 27 ,4 2 5 .0 1 4 .0 1 3 ,9 6 .0 - 7 .2
-07 3196 1486 1554 156 515 975 647 579 109 10 162
* 100.0 4 6 ,5 4 8 ,6 4 ,9 16,1 3 0 .5 20.2 18 ,1 3 .4 0 ,3 5 .7
PETÄJÄVESI 2138 1408 643 87 759 426 221 214 77 - 250
* 100,0 6 5 ,9 30,1 4 ,1 3 5 ,5 19 .9 1 0 ,3 10,0 3 ,6 - 11.7
-87 2212 1335 817 60 557 508 352 309 40 10 284
X 100.0 6 0 ,4 3 6 ,9 2 .7 2 5 ,2 2 3 .0 15 ,9 1 4 ,0 1,8 0 ,5 12.8
PIHTIPUDAS 3204 2248 882 74 1865 634 193 242 67 - 135
X 100.0 7 0 .2 2 7 ,5 2 ,3 5 8 ,2 1 9 .8 6,0 7 ,6 2.1 - 4 .2
-87 3409 2108 1224 77 1443 862 393 362 60 2 222
* 100,0 6 1 ,8 3 5 .9 2 ,3 4 2 .3 2 5 .3 1 1 ,5 10,6 1,8 0,1 6 ,5
PYLKÖNMÄKI 764 617 149 18 398 93 20 56 17 - 172
X 100,0 7 8 ,7 1 9 ,0 2 .3 5 0 ,8 1 1 ,9 2.6 7 .1 2,2 - 2 1 ,9
-87 819 628 178 13 264 111 65 67 10 - 283
% 100,0 7 6 .7 2 1 .7 1,6 3 2 .2 13 ,6 7 ,9 8,2 1,2 - 3 4 .6
SUMIAINEN 813 606 186 21 466 75 47 111 21 - 41
X 100,0 74 ,5 22 ,9 2.6 5 7 .3 9 ,2 5 .8 1 3 ,7 2,6 - 5 ,0
-07 872 589 262 2 1 397 98 90 164 19 - 61
* 100.0 67 .5 3 0 .0 2 .4 45 .5 11,2 1 0 ,3 18,6 2,2 - 7 .0
SÄYNÄTSALO 1982 639 1211 132 211 708 257 499 121 - 111
% 100,0 32 .2 61,1 6 .7 10.6 35,7 13 .0 25 ,2 6,1 - 5 .6
-87 2073 507 1442 124 80 762 322 680 104 3 50
% 100.0 24,5 69 ,6 6,0 3 ,9 36,8 15,5 32 ,8 5 ,0 0.1 2 ,4
TOIVAKKA 1391 963 375 53 536 307 128 68 47 _ 137
% 100,0 69,2 2 7 .0 3 .8 38 ,5 22.1 9 ,2 4 .9 3 ,4 - 9 .8
-87 1445 946 435 64 581 342 160 93 21 - 89
% 100,0 65 ,5 30,1 4 ,4 4 0 ,2 2 3 ,7 11.1 6 ,4 1 .5 - 6.2
UURAINEN 1668 1204 419 45 499 273 98 146 35 - 114
% 100.0 72,2 25,1 2 .7 2 9 .9 1 6 ,4 5 ,9 8,8 2.1 - 6,8
-87 1665 1078 543 44 364 345 163 198 25 1 114
X 100,0 64,7 32 ,6 2,6 21 .9 20 ,7 9 ,8 1 1 ,9 1 .5 0,1 6,6
VIITASAARI 4921 3091 1711 119 2021 1272 542 436 110 - 264
\ 100,0 62.8 34 ,8 2 ,4 41 ,1 25,8 11,0 8 ,9 2,2 - 5 ,4
-8 7 5357 2986 2147 224 1535 1524 756 623 205 4 434
% 100,0 55.7 40.1 4 ,2 28.7 28 ,4 14,1 11,6 3 ,8 0,1 8.1
VAASAN LÄÄNIN 
VASA LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL................................. 261974 200746 52939 8289 88868 37623 33411 14982 6745 52573 14937
X 100.0 76 .6 20,2 3 ,2 3 3 ,9 1 4 ,4 12.8 5 ,7 2.6 20.1 5 .7
-87 271902 200885 65447 5570 73935 41590 46577 23857 3444 56472 15273
% 100.0 73 .9 24.1 2.0 27.2 15 .3 17,1 8.8 1 ,3 20.8 5 .6
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL. 
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND 
FINNISH CITIZENS LIV IN C  IN
FINLAND................................................................................ 260514 199827 52472 8215 88646 37312 33300 14844 6695 52088 14875
% 100,0 76 ,7 20.1 3 .2 3 4 .0 1 4 ,3 12,8 5 ,7 2,6 20,0 5 .7
-87 27029? 200069 64697 5531 73741 41135 46446 23562 3425 56095 15193
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA
% 100,0 7 4 .0 2 3 ,9 2,0 2 7 ,3 15 ,2 17.2 8 ,7 1 .3 20,8 5 ,6
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
CITI2ENS LIVING ABROAD.......................... 1460 919 467 74 222 311 111 138 50 485 62
% 100,0 62 ,9 3 2 .0 5 ,1 15 .2 2 1 ,3 7 ,6 9 ,5 3 ,4 33 ,2 4 .2
-87 1605 816 750 39 194 455 131 295 19 377 80
Si
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET
100.0 5 0 .8 46 .7 2 ,4 12,1 2 8 ,3 8.2 1 8 ,4 1.2 23 .5 5 ,0
-DÄRAV RÖSTAT 1 SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN SWEDEN.. . 1244 754 433 57 179 285 76 131 34 416 53
X 100.0 6 0 .6 34.8 4 .6 1 4 ,4 2 2 .9 6.1 1 0 ,5 2 .7 3 3 ,4 4 .3
-87 1438 694 710 34 163 429 91 281 17 339 72
% 100,0 4 8 ,3 4 9 .4 2 ,4 11 .3 29 ,8 6 .3 1 9 ,5 1,2 2 3 ,6 5 ,0
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ 
SUMMA FÖRHANDSRÖSTER
ADVANCE VOTES TOTAL..................................... 111632 84956 22867 3809 40736 16066 17009 6620 2904 15125 7188
X 100,0 76,1 20 ,5 3 ,4 36 ,5 14,4 15 ,2 5 ,9 2,6 13 ,5 6 ,4
-87 39049 28834 9041 1174 10311 5304 9032 3737 590 5635 2141
X 100,0 73 ,8 23 ,2 3 .0 2 6 ,4 13,6 23,1 9 ,6 1 ,5 14 ,4 5 .5
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SKL LKP SEP POP NAISL KTP RSES E PV IPU EVY
4 )
MUUT
HYLÄTYT
LIPUT
KASSERADE
SEDLAR
DISALLOWED
BALLOTS
FK F LFP FPP KHP KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVR1GA
21 2 1
OTHERS
8
3 ,0 - - - 0 .3 - - 0.1 - - - 1,1
27 1 6 - - - - - - - - 9
3 .5 0,1 0.8 - - - - - 1,2
117 1 - _ 1 2 _ 2 1 _ _ 14
7 .7 0,1 - - 0.1 0,1 - 0,1 0.1 - - 0 ,9
98 1 11 - - - - - - - - 17
6,1 0,1 0 ,7 - - - - * - 1,1
185 9 _ _ 8 1 _ 8 6 - _ 39
5 ,6 0 .3 - - 0,2 - - 0,2 0.2 - - 1,2
104 28 47 - - - - - - - - 8
3 ,3 0 ,9 1 .5 - - - - ' - 0 ,3
167 11 _ _ 1 3 _ 7 2 - _ 34
7 ,8 0 ,5 - - - 0,1 - 0 ,3 0,1 - - 1,6
122 10 20 - - - - - - - - 14
5 ,5 0 ,5 0 .9 * " - - - ' - - 0,6
53 2 _ _ 1 6 _ 5 1 _ 36
1 .7 0.1 - - - 0,2 - 0,2 - - - 1.1
39 9 17 - - - - - - - - 27
1.1 0 ,3 0 ,5 - " - - - - - - 0,8
27 _ . _ _ 1 _ 8
3 .4 - - - - - - - 0,1 - - 1.0
16 - 3 - - - - - - - - 6
2.0 - 0 .4 - - - - - - - * 0 ,7
51 1 - _ _ _ _ - _ _ _ 8
6 ,3 0.1 - - - - - - - - - 1.0
40 1 2 - - - - - - - - 7
4 .6 0,1 0,2 - - - - * - " - 0.8
53 7 - _ 7 4 _ 4 _ _ _ 38
2 .7 0 .4 - - 0 .4 0.2 - 0.2 - - - 1 .9
35 17 20 - - - - - - - - 22
1 ,7 0.8 1.0 - - - - - - - 1,1
162 _ _ _ 4 _ _ 2 _ . _ 12
11.6 - - - 0 ,3 - - 0,1 - - - 0 .9
116 - 43 - - - - - - - - 15
8.0 - 3 ,0 - * - - - - - * 1.0
491 2 _ _ 3 > _ 6 1 _ _ 10
29,4 0,1 - - 0.2 - - 0 .4 0.1 - - 0,6
428 8 19 - - - - - - - - 8
25,7 0 ,5 1,1 - - - - - * 0 ,5
261 3 _ _ 2 3 _ 5 2 _ _ 55
5 .3 0.1 - - - 0,1 - 0.1 - - - 1.1
244 13 19 - - - - - - - - 26
4 ,6 0.2 0 ,4 0 ,5
9209 1194 873 554 396 334 93 182 2420
3 ,5 0 ,5 0 .3 0,2 0,2 0,1 - - - - 0,1 0 ,9
7046 920 2126 662 - - - - - - - 953
2.6 0 ,3 0,8 0,2 0 .4
9180 1191 864 547 386 316 90 180 2412
3 ,5 0 .5 0 ,3 0,2 0,1 0,1 - - - - 0.1 0 .9
7022 919 2106 653 - - - - - - - 951
2,6 0 ,3 0,8 0,2 0 ,4
29 3 9 7 10 18 3 2 8
2.0 0,2 0.6 0 ,5 0 .7 1.2 - - 0,2 - 0,1 0 ,5
24 1 20 9 - - - - - - - 2
1 ,5 0.1 1,2 0.6 0.1
21 3 9 6 9 17 3 2 5
1 .7 0.2 0 .7 0 ,5 0 .7 1 .4 - - 0,2 - 0.2 0 .4
21 1 17 7 - - - - - - - 2
1 ,5 0.1 1.2 0 .5 0,1
4304 334 557 260 220 181 45 83 942
3 ,9 0 .3 0 ,5 0,2 0,2 0 ,  2 - - - - 0.1 0,8
1449 142 584 124 - - - - - - - 212
3 ,7 0 .4 1 ,5 0 ,3 - - - - - - - 0 ,5
V A A L IP IIR I JA KUNTA HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN JA RYHMITTÄIN
VALKRETS OCH KOMMUN CODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PARTIEK OCH CRUPPER
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY VALID BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
YHTEENSÄ -  SUMMA - TOTAL
KAIKKI
ALLA
ALL
1)
EI-SOS. 
ICKE-S. 
NON SOC.
SOS. ^
SOC.
SOC.
J  )
MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
DE
GRÖNA
THE
GREENS
RKP
SFP
SMP
FLP
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN MUNICIP 
ALAJÄRVI 5692 5322 314 56 2303 156 364 151 43 3 2481
X 100,0 93 ,5 5 ,5 1,0 4 0 ,5 2 ,7 6 ,7 2 ,7 0,8 0.1 4 3 ,6
-87 5676 4835 791 50 2695 446 633 345 23 5 1339
* 100,0 85 ,2 13 ,9 0 ,9 4 7 ,5 7 ,9 11,2 6,1 0 ,4 0,1 23 ,6
ALAVUS-ALAVO 6193 4813 1242 138 3480 801 887 437 107 6 252
X 100,0 77 ,7 20.1 2,2 5 6 ,2 12 ,9 1 4 ,3 7 ,1 1 .7 0,1 4 ,1
-87 6495 5179 1203 113 3239 615 1202 588 72 7 468
X 100,0 7 9 ,7 18 ,5 1 ,7 4 9 ,9 9 ,5 18 ,5 9 .1 1,1 0,1 7 .2
KANNUS 3559 2881 619 59 2293 474 257 145 56 3 164
X 100,0 80 ,9 17 ,4 1 .7 6 4 ,4 13 ,3 7 ,2 4 ,1 1,6 0,1 4 ,6
-87 3629 2786 805 38 1974 622 399 183 20 12 318
X 100,0 7 6 ,8 22,2 1,0 5 4 ,4 17,1 11,0 5 ,0 0,6 0 ,3 8,8
KASKINEN-KASKÖ 991 561 396 34 75 252 109 144 23 310 43
X 100,0 56 ,6 4 0 ,0 3 .4 7 .6 2 5 .4 11,0 1 4 ,5 2 ,3 3 1 ,3 4 ,3
-87 1122 576 522 24 48 296 153 226 11 353 12
X 100,0 5 1 ,3 4 6 ,5 2,1 4 .3 2 6 ,4 13 ,6 20,1 1.0 3 1 ,5 1.1
KAUHAVA 5129 4324 742 63 3180 488 645 216 43 4 356
X 100,0 8 4 ,3 1 4 .5 1.2 6 2 ,0 9 ,5 12,6 4 ,2 0,8 0,1 6 ,9
-87 5241 4217 944 80 2605 486 1059 458 32 3 313
* 100,0 8 0 ,5 1 8 ,0 1 .5 4 9 ,7 9 .3 20,2 8 ,7 0,6 0.1 6.0
KOKKOLA-KARLEBY 19388 12759 5844 785 4739 4216 1488 1623 644 3198 517
* 100,0 6 5 ,8 30,1 4 ,0 2 4 ,4 21 ,7 7 ,7 8 ,4 3 .3 16 .5 2 .7
-87 19654 11836 7521 497 2937 5088 3271 2433 286 4353 668
X 100,0 5 9 ,6 3 7 ,9 2 ,5 14 ,8 25 .6 16 ,5 1 2 ,3 1 ,4 2 1 ,9 3 ,4
K R IS T IINANKAUP.-KRISTINESTAD 5345 4509 669 167 768 485 358 180 129 3032 236
X 100,0 84,4 12,5 3 .1 14 ,4 9 ,1 6 .7 3 ,4 2 ,4 5 6 ,7 4 ,4
-87 5651 4729 860 62 564 523 553 337 25 3280 231
% 100,0 83.7 15,2 1.1 10,0 9 .3 9 ,8 6,0 0 .4 5 8 .0 4 ,1
KURIKKA 6874 5187 1486 201 3253 1032 1369 436 151 11 295
X 100,0 75,5 21,6 2 ,9 4 7 .3 15 .0 20.2 6 ,3 2.2 0,2 4 ,3
-87 7218 5198 1912 108 2562 1268 1969 644 65 11 385
* 100,0 7 2 ,0 26 ,5 1 .5 3 5 .5 17.6 2 7 .6 8 ,9 0 .9 0,2 5 .3
LAPUA-LAPPO 8711 7407 1185 119 4371 865 1874 315 99 10 858
% 100,0 8 5 .0 13 ,6 1 .4 50 .2 9 ,9 21 .5 3 ,6 1.1 0,1 9 ,8
-87 9310 7957 1268 85 4359 747 2206 521 33 11 1058
X 100,0 85,5 13,6 0 ,9 4 6 ,8 8,0 23 ,7 5 .6 0 ,4 0,1 11.4
PI ETARSAARI-JAKOBSTAD 11670 6034 5040 596 1026 3307 380 1728 428 4086 136
X 100.0 51 ,7 4 3 ,2 5 ,1 8,8 2 8 .3 3 .3 14,8 3 .7 3 5 .0 1.2
-87 12388 6121 5942 325 478 3738 567 2204 247 4669 122
% 100,0 49 ,4 4 8 ,0 2.6 3 .9 3 0 ,2 4 .6 1 7 ,8 2,0 37 .7 1.0
SEINÄJOKI 15524 10463 4406 655 4750 3767 4173 618 518 36 676
X 100,0 67 ,4 28,4 4 ,2 30 .6 2 4 .3 26 ,9 4 ,0 3 .3 0,2 4 ,4
-87 15402 9976 4917 509 2693 4057 5600 860 376 48 467
X 100,0 64 ,8 31 ,9 3 ,3 1 7 ,5 2 6 .3 36 ,4 5 ,6 2 ,4 0 ,3 3 ,0
UUSIKAARLEPYY- NYKARLEBY 4571 3772 750 49 177 604 20 144 39 3432 15
X 100.0 82 .5 16 ,4 1,1 3 .9 13,2 0 ,4 3 ,2 0 ,9 75,1 0 .3
-87 4723 3763 918 42 45 585 56 333 26 3591 15
X 100,0 79,7 19 .4 0 .9 1,0 12 ,4 1,2 7 ,1 0,6 7 6 ,0 0 , 3
VAASA-VASA 29154 16319 10961 1874 1883 7754 4838 3154 1685 7744 685
X 100,0 5 6 .0 37 ,6 6 ,4 6 ,5 2 6 ,6 16 ,6 10,8 5 ,8 26 .6 2 ,3
-87 31555 16984 12943 1628 1023 7892 6196 5051 1113 7881 901
X 100,0 53 ,8 4 1 .0 5 .2 3 ,2 2 5 .0 19 ,6 1 6 ,0 3 ,5 2 5 ,0 2 ,9
ÄHTÄRI-ETSERI 4262 2964 1154 144 1830 715 693 434 100 6 248
% 100,0 69 ,5 27,1 3 .4 4 2 ,9 16,8 16 .3 10.2 2 .3 0.1 5 .8
-87 4453 2848 1511 94 1378 924 961 587 46 12 246
X 100.0 64 ,0 33,9 2.1 30,9 20,8 21.6 13 .2 1,0 0 .3 5 ,5
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER 
OTHER MUNICIPALITIES
ALAHÄRMÄ
~
3318 2859 404 55 2101 205 533 196 40 13 136
% 100,0 86,2 12,2 1 .7 6 3 ,3 6.2 16,1 5 ,9 1,2 0 .4 4 ,1
-87 3440 2884 518 38 1879 241 639 277 23 13 230
X 100,0 83,8 15.1 1,1 54 ,6 7 .0 1 8 .6 8,1 0 ,7 0 ,4 6 ,7
EVIJÄRVI 2087 1753 317 17 1349 157 162 157 12 11 160
X 100,0 8 4 ,0 15 ,2 0,8 64 ,6 7 ,5 7 .8 7 .5 0,6 0 ,5 7 .7
-87 2125 1621 471 33 1181 155 262 316 12 7 91
* 100,0 76 ,3 22.2 1,6 5 5 ,6 7 .3 1 2 .3 1 4 ,9 0,6 0 ,3 4 ,3
HALSUÄ 996 932 48 16 697 38 42 10 14 - 160
* 100,0 93 ,6 4 ,8 1,6 7 0 ,0 3 ,0 4 ,2 1,0 1 .4 - 16,1
-87 1017 919 80 18 628 45 63 35 8 2 205
X 100,0 90 ,4 7 ,9 1,8 61 ,8 4 .4 6,2 3 ,4 0,8 0,2 20.2
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SKL LKP SEP POP NAISL KTP RSES EPV IPU EVY
4 )
MUUT
HYLÄTYT
LIPUT
KASSERADE
SEDLAR
DISALLOWED
BALLOTS
FK F LFP FPP KHP KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
139 6 6 6 4 7 2
OTHERS
1 27
2 .4 0.1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - - - 0 ,5
162 - 27 1 - - - - - - - 18
2 ,9 - 0 .5 “ - - - - - - 0 ,3
160 24 22 4 5 4 _ _ 4 _ _ 64
2,6 0 ,4 0 ,4 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 1.0
202 50 41 11 - - - - - - - 49
3 ,1 0,8 0.6 0,2 - " - - - " - 0,8
156 6 _ 2 3 _ _ _ _ _ 41
4 ,4 0,2 - 0,1 0.1 - - - - - - 1,2
75 4 18 4 - - - - - - _ 26
2.1 0,1 0 .5 0.1 - - - - - 0 ,7
16 6 8 2 3 _ _ _ _ _ _ 16
1,6 0.6 0,6 0.2 0 ,3 - - - - - - 1,6
5 4 13 1 - - - - - - - 5
0 ,4 0 ,4 1,2 0,1 - - " - - - 0 ,4
121 9 14 9 6 38 _ _ _ _ 36
2 ,4 0,2 0 ,3 0.2 0,1 0 ,7 - - - _ 0 ,7
231 5 48 1 - - - - - - _ 24
4 ,4 0.1 0 ,9 - - " - - - - 0 ,5
2552 235 50 30 53 5 _ 6 _ 32 276
13,2 1.2 0 ,3 0 . 2 0 ,3 - - - - - 0,2 1 ,4
499 58 211 50 - - - - - - - 101
2 ,5 0 ,3 1,1 0 .3 * - - - - - - 0 .5
102 6 29 7 8 4 _ 1 _ 57
1 ,9 0,1 0 ,5 0,1 0,1 0,1 - - - - - 1,1
86 1 37 14 - - - - - - - 23
1 ,5 “ 0 .7 0,2 - - - - “ - 0 .4
209 18 39 12 6 18 _ 5 _ _ 64
3 .0 0 ,3 0,6 0.2 0,1 0 .3 - - 0.1 - - 0 ,9
218 22 43 11 - - - - _ - - 26
3 .0 0 ,3 0,6 0,2 - - - - - - 0 .4
274 12 15 8 4 5 _ _ 1 58
3 .1 0.1 0.2 0,1 - 0,1 - - - - _ 0 ,7
305 10 52 8 - - - - - - - 16
3 .3 0.1 0,6 0.1 - - - - - 0,2
340 49 16 17 75 5 _ _ 2 _ 75 114
2 ,9 0 ,4 0.1 0.1 0.6 - - - - - 0,6 1,0
240 6 78 39 - - - - - - - 52
1 .9 - 0.6 0 .3 - - - - - - * 0 .4
649 153 67 26 28 21 _ _ 7 _ 35 208
4 .2 1.0 0 ,4 0.2 0,2 0,1 - _ - _ 0.2 1 ,3
757 383 133 28 - - - _ - _ _ 55
4 .9 2 .5 0 ,9 0,2 - - - - “ - - 0 ,4
118 9 6 1 1 2 _ _ 3 22
2.6 0,2 0,1 - - - - - - - 0,1 0 ,5
50 - 16 6 - - - - - - - 15
1,1 - 0 ,3 0,1 - " - - - - 0 ,3
766 350 104 53 50 53 _ 24 _ 11 440
2.6 1,2 0 ,4 0.2 0.2 0,2 - - 0,1 - - 1 .5
715 143 515 125 - - - - - - - 103
2 ,3 0 ,5 1,6 0 ,4 - - - - 0 ,3
163 19 31 5 11 5 _ _ 1 _ 1 55
3 .8 0 ,4 0 ,7 0.1 0 .3 0.1 - - - _ _ 1 .3
220 27 48 4 - - - - - _ _ 26
4 .9 0,6 1.1 0.1 0.6
70 3 12 3 3 3 19
2.1 0.1 0 ,4 0.1 0.1 0.1 - - - - - 0,6
112 10 15 1 - - ► - - - - 10
3 ,3 0 .3 0 .4 - - - - - - - - 0 ,3
67 2 2 2 _ 3 _ _ 2 1 11
3 ,2 0.1 0.1 0,1 - 0,1 - - 0,1 - - 0 ,5
77 2 21 1 - - - - - - 4
3 ,6 0,1 1,0 - - - - - * " 0,2
33 _ 1 - 1 _ _ _ _ _ 7
3 .3 - 0.1 - 0,1 - - - - - - 0 ,7
20 1 10 - - - - _ - - _ 3
2.0 0,1 1.0 - - - - - - - - 0 ,3
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V A A L IP IIR I JA KUNTA HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN JA RYHMITTÄIN
VALKRETS OCH KONNUN GODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER iPARTIER OCH GRUPPER
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY VALID BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
YHTEENSÄ - SUMMA -  TOTAL 1  \
KAIKKI EI -SOS. 1-^ s o s . 2 )
3 )
MUUT KESK SDP KOK VAS V I HR RKP SMP
ALLA ICKE-S. SOC. ÖVRIGA CENT SAML VÄNST DE SFP FLP
ALL NON SOC. SOC. OTHERS LEFT GRÖNA
THE
GREENS
HIMANKA 2069 1528 515 26 1323 177 120 336 21 4 34
X 100,0 73 .9 24 ,9 1 .3 6 3 ,9 8.6 5 ,8 1 6 ,2 1,0 0 ,2 1.6
-07 2141 1479 642 20 1121 204 184 438 8 9 108
* 100,0 69,1 3 0 ,0 0 ,9 5 2 ,4 9 ,5 6,6 2 0 ,5 0 .4 0 ,4 5 .0
ILMAJOKI 7173 5616 1382 175 3415 1219 1486 157 152 7 509
X 100,0 7 8 ,3 1 9 ,3 2 .4 4 7 ,6 1 7 ,0 20 ,7 2,2 2,1 0,1 7 ,1
-87 7336 5461 1709 166 2670 1451 2071 258 129 14 422
X 100,0 7 4 ,4 2 3 ,3 2 ,3 3 6 ,4 19 ,8 2 8 ,2 3 ,5 1,8 0.2 5 ,8
ISOJOKI-STORA 1806 1628 132 46 1072 81 264 50 26 2 239
X 100,0 90,1 7 ,3 2 .5 5 9 ,4 4 ,5 14 ,6 2,8 1 .4 0,1 13 ,2
-87 1980 1705 245 30 975 119 414 126 10 12 237
X 100,0 86,1 12 ,4 1 ,5 4 9 ,2 6,0 2 0 ,9 6 ,4 0 ,5 0,6 12,0
ISOKYRÖ-STORKYRO 3334 2833 452 49 2031 351 585 99 40 4 123
X 100,0 8 5 ,0 13 ,6 1 ,5 6 0 ,9 10 ,5 1 7 ,5 3 ,0 1.2 0,1 3 ,7
-8 7 3405 2803 559 43 1693 387 891 172 24 10 120
X 100,0 8 2 ,3 1 6 ,4 1 , 3 4 9 ,7 1 1 ,4 2 6 ,2 5 ,1 0 ,7 0 .3 3 .5
JALASJÄRVI 6009 5302 605 102 3253 411 1000 190 78 4 929
X 100,0 88,2 10.1 1 ,7 5 4 .1 6,8 16 ,6 3 ,2 1 .3 0,1 15 ,5
-8 7 6382 5510 792 80 2578 527 1430 265 54 9 1330
X 100,0 8 6 ,3 12 ,4 1 ,3 4 0 ,4 8 ,3 2 2 ,4 4 ,2 0,8 0,1 20,8
JURVA 3122 2339 694 89 1619 258 491 416 74 8 155
X 100,0 74 ,9 22,2 2 ,9 5 1 ,9 8 ,3 15,7 1 3 ,3 2 ,4 0 ,3 5 .0
-87 3353 2405 917 31 1334 246 716 671 23 12 255
X 100,0 71 ,7 2 7 ,3 0 .9 3 9 .8 7 ,3 2 1 ,4 20,0 0 ,7 0 ,4 7 ,6
KARI J OKI- BÖTOM 1295 1141 107 47 738 57 269 50 27 14 83
% 100,0 88,1 8 ,3 3 ,6 5 7 .0 4 ,4 20,8 3 ,9 2,1 1.1 6 ,4
-87 1363 1180 161 22 663 74 379 87 4 15 80
X 100,0 86.6 11,0 1,6 4 8 ,6 5 ,4 2 7 ,8 6 ,4 0 ,3 1 .1 5 ,9
KAUHAJOKI 9097 7303 953 841 4411 613 2133 329 698 10 515
X 100,0 8 0 ,3 10,5 9 .2 4 8 ,5 6 ,7 2 3 ,4 3 ,6 7 .7 0,1 5 .7
-87 9494 7970 1346 178 4824 829 2289 517 50 15 629
* 100,0 83 ,9 14 ,2 1 .9 50 .8 8 ,7 2 4 ,1 5 ,4 0 ,5 0,2 6,6
KAUSTINEN-KAUSTBY 2631 2386 194 51 1740 161 126 32 41 18 427
X 100,0 90,7 7 .4 1 .9 66,1 6,1 4 ,8 1.2 1,6 0 ,7 16 .2
-87 2675 2387 230 56 1482 164 248 46 33 17 589
X 100,0 89 ,2 8,6 2,2 55 .4 6 ,9 9 .3 1 ,7 1.2 0,6 22,0
KORSNÄS 1510 1417 84 9 23 76 . 8 9 1377 2
X 100.0 93 ,8 5 ,6 0.6 1 ,5 5 .0 - 0 ,5 0.6 91 ,2 0.1
-87 1596 1459 120 17 - 78 2 42 5 1451 4
* 100.0 91 ,4 7 .5 1.1 4 .9 0.1 2.6 0 ,3 90 ,9 0 .3
KORTESJÄRVI 1826 1661 147 18 1378 122 120 25 16 3 100
X 100,0 9 1 ,0 8,1 1.0 7 5 .5 6 .7 6,6 1 ,4 0 ,9 0,2 5 ,5
-87 1865 1621 213 31 1283 149 213 64 5 3 77
X 100,0 86 ,9 11 .4 1 ,7 68,8 8,0 11.4 3 .4 0 ,3 0,2 4 .1
KRUUNUPYY-KRONOBY 4563 4331 186 46 302 174 31 12 39 3768 78
X 100.0 94,9 4 ,1 1,0 6,6 3 .8 0 ,7 0 ,3 0 ,9 82 ,6 1 .7
-87 4706 4451 233 22 100 206 60 27 15 4177 65
* 100,0 9 4 ,6 5 ,0 0 ,5 2.1 4 ,4 1 .3 0,6 0 ,3 88,6 1 .4
KUORTANE 2997 2659 276 62 1680 218 652 58 39 3 187
* 100,0 88 ,7 9 ,2 2,1 56 ,1 7 .3 21,8 1 ,9 1 .3 0,1 6.2
-87 3172 2760 364 48 1403 225 980 139 16 2 196
X 100.0 8 7 ,0 11 ,5 1 ,5 4 4 ,2 7 ,1 3 0 ,9 4 ,4 0 .5 0,1 6,2
KÄLVIÄ-KELVlA 2656 2288 319 49 1574 289 236 30 41 5 124
X 100.0 86,1 12,0 1,8 5 9 .3 10.9 8 ,9 1.1 1 ,5 0.2 4 .7
-87 2610 2175 406 29 1290 348 403 58 12 12 232
X 100.0 8 3 ,3 15,6 1.1 4 9 ,4 1 3 ,3 1 5 .4 2,2 0 ,5 0 .5 8 .9
LAIHIA-LAIHELA 4235 3107 1008 120 1809 669 881 338 96 15 267
X 100,0 73 ,4 2 3 ,8 2,8 42 ,7 15 ,8 20.8 8,0 2 .3 0 ,4 6 .3
-07 4420 3112 1242 66 1588 671 992 571 44 21 374
X 100,0 70 ,4 2 8 ,1 1 ,5 35 ,9 15 ,2 2 2 .4 1 2 .9 1,0 0 ,5 8 ,5
LAPPAJÄRVI 2841 2543 259 39 1761 189 257 66 30 5 429
X 100,0 89 ,5 9 .1 1 .4 6 2 .0 6 .7 9 ,0 2 ,3 1.1 0,2 15,1
-87 2860 2425 398 37 1720 209 368 189 20 4 212
X 100.0 84 ,8 13,9 1 .3 60,1 7 .3 12.9 6,6 0 .7 0.1 7 ,4
LEHTIMÄKI 1405 1264 94 47 902 55 90 35 34 1 217
X 100,0 9 0 ,0 6 ,7 3 ,3 6 4 .2 3 .9 6 ,4 2 ,5 2 ,4 0,1 1 5 ,4
-87 1443 1255 155 33 892 76 159 79 19 6 124
* 100,0 8 7 ,0 10,7 2 .3 6 1 ,8 5 .3 11,0 5 ,5 1 ,3 0 ,4 8,6
LESTIJÄRVI 650 483 158 9 415 83 21 75 8 - 32
X 100,0 7 4 ,3 2 4 ,3 1 ,4 63 ,8 12,8 3 .2 11 ,5 1,2 - 4 .9
-87 630 425 196 9 308 90 55 106 1 - 54
X 100,0 67 .5 31,1 1 ,4 4 8 .9 1 4 ,3 8 .7 16 ,8 0.2 “ 8,6
lo h t a j a - lochteA 1835 1538 273 24 1231 246 130 27 22 3 36
X 100,0 83 ,8 14,9 1 .3 67.1 13.4 7 .1 1 .5 1.2 0.2 2.0
-87 1880 1518 330 32 1116 280 231 50 24 4 71
X 100,0 80 ,7 17 .6 1 .7 5 9 .4 14,9 1 2 ,3 2 .7 1 ,3 0.2 3 .8
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SKL LKP SEP POP NAISL KTP RSES EPV IPU EVY
4 )
MUUT
HYLÄTYT
LIPUT
KASSERADE
SEDLAR
DISALLOWED
BALLOTS
FK F LFP FPP KHP KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
43 3 1 1 1 2 3
OTHERS
23
2,1 0,1 - - - 0.1 - - 0.1 - - 1,1
51 4 12 2 - - - - - - - 16
2 ,4 0,2 0.6 0,1 - - - - - - - 0 ,7
157 10 14 32 4 6 _ _ 2 3 69
2,2 0.1 0.2 0 ,4 0.1 0,1 - - - - - 1,0
201 17 37 66 - - - - - - - 32
2 .7 0.2 0 .5 0 ,9 “ - - - - 0 .4
32 _ 18 19 2 1 _ _ 11
1.8 - 1.0 1,1 0,1 0,1 - - - - - 0,6
49 2 20 16 - - - - - - - 9
2 ,5 0.1 1.0 0,8 - - - - - 0 .5
81 5 7 4 1 2 _ _ 1 _ _ 15
2 ,4 0.1 0,2 0.1 - 0,1 - - - - - 0 ,4
79 6 19 4 - - - - - - - 3
2 ,3 0.2 0,6 0,1 - - - - - - 0,1
95 12 19 9 5 4 _ _ _ _ - 43
1,6 0.2 0 ,3 0,1 0,1 0,1 - - - - - 0 .7
146 14 26 3 - - - - - - - 21
2 ,3 0.2 0 ,4 - “ " - - - - - 0 ,3
59 2 6 5 7 20 - _ - _ 2 15
1 .9 0,1 0,2 0.2 0,2 0.6 - - - - 0.1 0 ,5
83 2 8 3 - - - - - - - 14
2 .5 0.1 0.2 0,1 - - " - - 0 .4
23 4 18 10 2 _ _ _ _ _ _ 4
1.8 0 .3 1 .4 0 , 8 0.2 - - - - - - 0 .3
41 - 18 2 - - - - - - - 7
3 .0 1 .3 0.1 - - * - - " - 0 .5
100 15 129 119 7 11 _ _ 3 _ 4 85
1,1 0,2 1 .4 1 .3 0,1 0.1 - - - - - 0 ,9
158 15 128 40 - - - - - - - 35
1 .7 0.2 1 ,3 0 ,4 - - - - - - - 0 ,4
71 2 2 2 5 1 _ _ 2 _ 1 26
2 .7 0,1 0.1 0.1 0.2 - - - 0.1 - - 1,0
47 - 25 4 - - - - - - - 3
1.8 - 0 .9 0,1 - - - - - “ 0.1
13 1 1 _ _ _ _ _ _ 11
0 .9 0,1 - 0,1 - - - - - - - 0 .7
1 - 12 1 - - - - - - - 4
0.1 - 0.8 0.1 - - - - 0 .3
59 2 1 _ _ _ - _ _ _ 4
3 ,2 - 0.1 0,1 - - - - - - - 0 ,2
37 4 26 4 - - - - - - - 6
2,0 0.2 1 .4 0,2 - - - * - - - 0 ,3
137 6 5 9 1 _ 1 _ 30
3 .0 0.1 0,1 0.2 - - - - - - - 0 .7
25 1 7 23 - - - - - - - 7
0 ,5 - 0.1 0 ,5 - - - - - 0,1
134 2 15 1 8 _ _ _ _ - 22
4 ,5 0,1 0 .5 - 0 ,3 - - - - - - 0 .7
174 1 32 4 - - - - - - - 9
5 .5 - 1.0 0,1 - - - - - - 0 ,3
331 18 4 _ 3 _ _ _ 1 _ _ 23
12,5 0 .7 0.2 - 0.1 - - - - - - 0 ,9
226 8 17 4 - - - - - - - 8
8 .7 0 ,3 0 .7 0,2 - - - " - “ - 0 .3
80 9 14 46 8 1 _ _ 2 _ _ 38
1 .9 0.2 0 .3 1,1 0.2 - - - - - - 0 ,9
127 4 22 6 - - - - - - - 9
2 ,9 0,1 0 .5 0,1 - - - - - - 0,2
88 3 8 _ 1 4 _ . _ _ 13
3 .1 0,1 0 ,3 - - 0,1 - - - - - 0 .5
109 8 17 4 - - - - - - - 13
3 .8 0 .3 0,6 0.1 - - - - - - 0 .5
52 _ 12 2 1 4 _ _ _ _ _ 9
3 .7 - 0 ,9 0 . 1 0.1 0 .3 - - - - - 0 ,6
69 3 14 2 - - - - - - - 4
4 ,8 0.2 1.0 0.1 - - - - " 0 ,3
13 2 1 _ _ _ - _ . 5
2,0 0 .3 0.2 - - - - - - - - 0 ,8
8 - 8 - - - - - - - - 2
1 ,3 - 1 .3 - - - - - - 0 ,3
130 5 - 3 _ _ _ - 2 _ _ 15
7 .1 0 ,3 - 0,2 - - - - 0.1 - - 0.8
91 2 8 3 - - - - - - - 3
4 ,8 0,1 0 ,4 0.2 - - - - - - - 0.2
V A A L IP IIR I JA KUNTA HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN JA RYHMITTÄIN
VALKRETS OCH KOMMUN GODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PARTI ER OCH CRUPPER
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY VALID BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
1 ) 2 ) 3 )KAIKKI EI-SOS. SOS. MUUT KESK SDP KOK VAS VIHR RKP SMP
ALLA ICKE-S. SOC. ÖVRIGA CENT SAML VÄNST DE SFP FLP
ALL NON SOC. SOC. OTHERS LEFT GRÖNA
THE
GREENS
LUOTO-LARSMO 1972 1395 560 17 35 524 14 36 14 1184 2
* 100.0 7 0 ,7 2 8 ,4 0 .9 1.8 26 ,6 0 .7 1,8 0 ,7 6 0 .0 0,1
-87 1923 1269 642 12 5 600 18 42 9 1210 2
* 100,0 66,0 3 3 ,4 0,6 0 .3 3 1 ,2 0 ,9 2,2 0 ,5 62 ,9 0.1
MAALAHTI-MALAX 3697 3352 293 52 177 264 30 28 42 3098 12
% 100,0 90,7 7 .9 1 ,4 4 ,8 7 ,1 0,8 0.8 1,1 8 3 .8 0 .3
-87 3644 3505 298 41 72 236 38 62 27 3344 24
X 100,0 91 ,2 7 ,8 1,1 1 ,9 6,1 1,0 1,6 0 ,7 8 7 .0 0,6
MAKSAMAA-MAXMO 720 651 63 6 14 60 _ 2 5 627 1
* 100,0 90 ,4 8,8 0,8 1 ,9 8 ,3 - 0 .3 0 ,7 87,1 0,1
-87 734 644 83 7 - 72 4 11 4 638 1
* 100,0 87 ,7 1 1 ,3 1,0 * 9 ,8 0 ,5 1 ,5 0 ,5 8 6 ,9 0,1
MUSTASAARI-KORSHOLM 9215 7839 1102 274 428 803 466 296 255 6618 76
X 100,0 85,1 12,0 3 ,0 4 ,6 8 ,7 5 ,1 3 ,2 2,8 7 1 ,8 0,8
-87 9209 7585 1458 166 139 785 564 673 127 6621 106
X 100,0 8 2 ,4 1 5 ,8 1,8 1 ,5 8 ,5 6,1 7 ,3 1 ,4 7 1 .9 1,2
NURMO 5043 3895 1005 143 2229 850 1267 152 124 10 214
X 100,0 77,2 19 ,9 2,8 4 4 ,2 16 ,9 25 ,1 3 ,0 2 ,5 0 ,2 4 .2
-87 4911 3706 1090 115 1568 763 1708 327 88 6 151
X 100,0 75 ,5 22,2 2 ,3 3 1 ,9 1 5 ,5 3 4 ,8 6 ,7 1,8 0,1 3 ,1
NÄRPIÖ-NÄRPES 6505 6020 440 45 223 326 39 114 41 5605 18
X 100,0 92 ,5 6.8 0 ,7 3 ,4 5 ,0 0,6 1,8 0,6 86.2 0 ,3
-87 6792 6082 666 44 53 374 60 292 23 5875 16
X 100,0 89 ,5 9 .8 0.6 0,8 5 ,5 0 ,9 4 .3 0 .3 8 6 ,5 0.2
ORAVAINEN-ORAVAIS 1574 1316 242 16 89 150 22 91 14 1180 6
X 100,0 83 .6 15 ,4 1.0 5 ,7 9 ,5 1 .4 5 ,8 0 .9 7 5 ,0 0 ,4
-87 1739 1366 349 24 15 165 39 184 17 1288 10
% 100,0 78,6 20,1 1 ,4 0 .9 9 .5 2.2 10,6 1.0 74.1 0,6
PERHO 1809 1461 330 18 1294 212 66 117 13 4 90
X 100.0 80,8 18,2 1,0 71 ,5 11.7 3 .6 6 ,5 0 ,7 0.2 5 .0
-87 1957 1513 415 29 1330 246 88 169 13 1 88
% 100,0 77 ,3 21.2 1 .5 68,0 12,6 4 .5 8,6 0 .7 0,1 4 ,5
PERÄSEINÄJOKI 2434 2076 309 49 1395 170 366 133 28 9 213
X 100,0 8 5 ,3 12,7 2.0 5 7 ,3 7 ,0 1 5 .0 5 .5 1.2 0 ,4 8,8
-87 2599 2169 395 35 1265 187 508 208 13 8 267
X 100,0 83 .5 15 ,2 1 .3 4 8 ,7 7 .2 1 9 .5 8,0 0 .5 0 .3 1 0 ,3
PEDERSÖREN KUNTA-PEDERSÖRE 5878 5013 777 88 260 706 27 71 67 4513 24
100.0 85 .3 13.2 1 .5 4 .4 12,0 0 .5 1.2 1,1 76 ,8 0 ,4
-87 5852 5032 792 28 75 705 33 87 19 4820 29
% 100,0 86,0 13,5 0 .5 1 .3 12,0 0.6 1 ,5 0 .3 8 2 .4 0 ,5
SOINI 1683 1524 122 37 930 60 111 59 16 - 355
% 100,0 90,6 7 ,2 2.2 5 5 .3 3 .6 6,6 3 .5 1.0 - 21,1
-87 1798 1569 198 31 926 101 114 97 12 1 401
% 100,0 8 7 ,3 11.0 1 .7 51 .5 5 .6 6 ,3 5 ,4 0 ,7 0.1 22 .3
TEUVA-ÖSTERMARK 4558 3587 825 146 2149 328 1113 441 115 14 246
% 100,0 78 ,7 18.1 3 ,2 47 ,1 7 .2 24 ,4 9 .7 2 ,5 0 ,3 5 .4
-87 4875 3702 1119 54 1803 428 1451 691 29 11 356
X 100,0 75 ,9 2 3 ,0 1,1 3 7 ,0 8,8 2 9 .8 14 .2 0.6 0,2 7 ,3
TOHOLAMPI 2439 1991 409 39 1674 331 148 78 33 4 99
X 100,0 81,6 16,8 1,6 68,6 13,6 6,1 3 ,2 1 ,4 0,2 4 .1
-87 2416 1899 487 30 1462 387 238 100 15 1 152
X 100,0 78 ,6 20,2 1.2 6 0 ,5 1 6 .0 9 ,9 4 ,1 0,6 " 6 ,3
TÖYSÄ 1779 1559 160 60 1143 108 255 52 38 1 128
% 100,0 87 ,6 9 ,0 3 ,4 6 4 ,2 6.1 1 4 ,3 2 ,9 2.1 0,1 7 ,2
-87 1918 1681 208 29 943 126 549 82 7 1 122
X 100.0 87 ,6 10.8 1 .5 4 9 ,2 6.6 28 ,6 4 .3 0 .4 0,1 6 .4
ULLAVA 658 584 60 14 470 39 7 20 7 1 84
% 100,0 86,8 9 ,1 2,1 71 .4 5 .9 1.1 3 ,0 1.1 0,2 12,8
-87 641 554 71 16 397 32 21 39 6 1 119
% 100,0 86 ,4 11.1 2 ,5 61 ,9 5 ,0 3 ,3 6.1 0 ,9 0,2 18,6
VETELI-VETIL 2484 2247 201 36 1456 176 125 25 32 6 559
% 100.0 90,5 8.1 1 ,4 58 ,6 7 ,1 5 .0 1,0 1 .3 0,2 22.5
-87 2473 2147 303 23 1469 230 246 73 13 12 363
% 100,0 86,8 12 .3 0 .9 5 9 .4 9 .3 9 .9 3 .0 0 ,5 0 ,5 14,7
VIMPELI-VINDALA 2366 1750 567 49 1242 102 162 462 41 2 296
X 100,0 74 ,0 24 .0 2.1 5 2 .5 4 .3 6,8 19 ,5 1 ,7 0,1 12 ,5
-87 2465 1676 769 20 1205 94 197 675 13 1 188
% 100,0 68,0 31,2 0.8 48, 9 3 .8 8,0 27 .4 0 .5 - 7 ,6
VÄHÄKYRÖ- LILLKYRO 2701 1911 705 85 1188 530 484 170 62 26 132
% 100.0 70 ,8 26.1 3 ,1 4 4 ,0 19 .6 17 ,9 6 ,3 2 .3 1,0 4 .9
-87 2751 1673 824 54 1007 545 622 279 33 26 137
X 100.0 68,1 3 0 ,0 2.0 36 ,6 19,8 22,6 10.1 1.2 0 ,9 5 .0
VÖYRI-VÖRA 2570 2366 138 46 250 129 52 9 39 2027 23
% 100,0 92,8 5 ,4 1.8 9 ,7 5 ,0 2,0 0 ,4 1 ,5 7 8 ,9 0 .9
-87 2658 2447 194 17 136 150 76 44 12 2174 44
% 100.0 92,1 7 .3 0.6 5 ,1 5 ,6 2 .9 1 .7 0 ,5 8 1 .8 1 .7
152 Tilastokeskus 1 ^ 1
SKL LKP SEP POP NAI SL KTP RSES EPV IPU EVY
4 )
MUUT
HYLÄTYT
LIPUT
KASSERADE
SEDLAR
DISALLOWED
BALLOTS
FK F LFP FPP KHP KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
149 9 2 2 1
OTHERS
13
7 .6 0 ,5 - 0,1 0,1 - - - 0,1 - - 0 ,7
34 - 3 - - - - _ - - - 3
1.8 - 0,2 - - - " - - - 0,2
30 4 1 1 6 1 _ _ 3 _ _ 24
0.8 0,1 - - 0,2 - - - 0,1 - - 0,6
13 2 14 12 - - - _ - - _ 6
0 .3 0,1 0 ,4 0 .3 - - - - - - 0,2
9 _ 1 _ _ 1 _ _ _ _ _ 6
1 .3 - 0,1 - - 0,1 - - - - - 0,8
1 - 3 - - - - - - - - 1
0.1 " 0 ,4 - - - - - - - 0.1
195 42 12 14 4 3 _ _ 2 _ 1 58
2,1 0 .5 0,1 0.2 - - - - - - - 0,6
103 19 39 33 - - - - - - - 19
1.1 0.2 0 ,4 0 ,4 " - - - " 0,2
147 24 9 4 4 3 _ _ 4 _ 2 54
2 ,9 0 ,5 0,2 0,1 0,1 0,1 - _ 0,1 _ 1.1
244 26 27 3 - - - _ • _ _ 15
5 ,0 0 .5 0 ,5 0,1 - - - - - - - 0 .3
124 3 3 8 1 _ _ _ _ _ 22
1 .9 - - 0.1 - - - - - - - 0 .3
56 1 21 21 - - - - - - - 140,8 - 0 ,3 0 .3 - - - - - - - 0,2
14 5 1 _ 1 1 _ _ _ _ 9
0 ,9 0 .3 0,1 - 0,1 0,1 - - - - - 0.6
11 - 7 3 - - - - - _ _ 3
0,6 - 0 .4 0.2 - - - - - - 0,2
4 1 3 2 2 1 _ _ _ _ _ 10
0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 - - - - - 0.6
6 - 16 - - - - - - - - 6
0 ,3 - 0,8 - * - - - " - - 0 ,3
79 9 19 5 2 6 _ _ _ _ 18
3 ,2 0 ,4 0.8 0.2 0,1 0.2 - - - - - 0 .7
99 18 22 4 - - - - - - - 8
3 ,8 0 ,7 0,8 0,2 - - - - - - - 0 ,3
135 26 11 28 8 _ _ _ _ _ 2 29
2 ,3 0 ,4 0,2 0 ,5 0,1 - - - - - - 0 ,5
24 1 9 50 - - - - - - - 7
0 .4 - 0.2 0 ,9 " - - " " - - 0,1
126 2 17 _ 2 3 _ _ _ 2 11
7 ,5 0.1 1.0 - 0.1 0.2 - - - - 0,1 0 ,7
125 2 19 - - - - - - - - 8
7 ,0 0,1 1,1 - - - - - - - - 0 ,4
51 3 24 11 5 56 _ 2 _ 46
1,1 0,1 0 ,5 0,2 0,1 1.2 - - - - - 1.0
73 3 25 5 - - - - - - - 24
1 .5 0.1 0 .5 0.1 - - - “ " - 0 ,5
63 3 _ 6 _ _ _ _ _ 16
2,6 0,1 - - 0.2 - - - - - - 0 ,7
42 3 15 1 - - - - - - - 9
1 .7 0,1 0.6 - - - * " - - - 0 .4
28 2 17 2 5 _ _ _ _ 9
1.6 0.1 1.0 0.1 0 ,3 - - - - - - 0 ,5
59 5 22 2 - - - - - - - 9
3 .1 0 ,3 1.1 0,1 - - - - - - - 0 ,5
21 _ 2 1 5 1 _ _ _ _ _ 6
3 ,2 - 0 .3 0 . 2 0.8 0.2 - - - - - 0 .9
15 1 10 - - - - - - - - 1
2 .3 0,2 1,6 - - - * - - - - CMO
93 8 2 1 _ _ _ _ 1 18
3 .7 0 ,3 0.1 - - - - - - - - 0 ,7
54 - 10 3 - - - - - - - 11
2,2 - 0 ,4 0,1 - - - - - - - 0 .4
43 3 5 2 2 3 _ 1 _ _ 11
1.8 0,1 0,2 0,1 0,1 0.1 - - - - - 0 .5
80 4 7 1 - - - - - - - 8
3 ,2 0,2 0 .3 - * - - - * - - 0 ,3
61 14 15 6 3 5 _ 4 _ 1 32
2 .3 0 ,5 0,6 0,2 0,1 0,2 - - 0.1 - - 1,266 8 21 7 ♦ - - - - - - 11
2 .4 0 ,3 0.8 0 .3 - - - - - - - 0 ,4
24 6 3 4 4 _ . _ _ _ _ 10
0 .9 0,2 0,1 0,2 0.2 - - - - - - 0 .4
11 2 5 4 - - - - - - - 6
0 .4 0.1 0,2 0,2 - - - - - - - 0,2
Tilastokeskus 153
V A A L IP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KOTO1UN 
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY
HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN JA RYHMITTÄIN 
GODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PARTIER OCH GRUPPER 
VALIO BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
YHTEENSÄ
KAIKKI
ALLA
ALL
-  SUMMA
E I-SO S. 
IC KE-S . 
NON SOC
-  TOTAL
l^ s o s .  2 )
SOC.
SOC.
MUUT
OVRIGA
OTHERS
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
DE
GRÖNA
THE
GREENS
RKP
SFP
SMP
FLP
YLIHÄRMÄ 2074 1783 235 56 1088 193 502 40 41 2 145
X 1 0 0 ,0 8 6 ,0 1 1 ,3 2 .7 5 2 ,5 9 .3 2 4 ,2 1 .9 2 ,0 0 ,1 7 ,0
-87 2156 1873 273 10 861 201 808 72 5 2 161
* 1 0 0 ,0 8 6 ,9 12 ,7 0 ,5 3 9 ,9 9 ,3 3 7 ,5 3 .3 0 ,2 0 .1 7 ,5
YLISTARO 3837 3261 514 62 1960 486 920 27 46 1 248
X 1 0 0 ,0 8 5 ,0 13,4 1 ,6 51 ,1 12 ,7 2 4 ,0 0 ,7 1 .2 - 6 ,5
-87 3976 3247 679 50 1682 627 1170 52 26 3 208
* 1 00 ,0 81,7 17.1 1 ,3 4 2 ,3 15 ,8 29 ,4 1 .3 0 .7 0 ,1 5 .2
OULUN LÄÄNIN
u l e Aborgs läns
YHTEENSÄ- SUMMA-TOTAL................................. 231029 153118 62862 15049 108072 26159 25664 36033 13107 _ 7732
X 100 ,0 6 6 ,3 27 ,2 6 ,5 4 6 ,8 1 1 ,3 11 ,1 1 5 ,6 5 ,7 - 3 .3
-87 239886 145830 80359 13697 87855 31233 34903 49126 11051 - 16551
* 1 00 ,0 60 ,8 33 ,5 5 ,7 36 ,6 1 3 ,0 1 4 ,5 2 0 ,5 4 ,6 " 6 ,9
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL. 
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND 
FINNISH CITIZENS LIVING IN
FINLAND................................................................................ 229749 152603 62216 14930 107773 25790 25537 35785 13023 - 7685
X 1 00 ,0 6 6 ,4 2 7 ,1 6 ,5 4 6 ,9 1 1 ,2 11,1 1 5 ,6 5 ,7 - 3 ,3
-87 238250 145315 79278 13657 87638 30611 34764 48667 11019 - 16423
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA
% 1 00 ,0 6 1 ,0 3 3 ,3 5 ,7 3 6 ,8 1 2 ,8 14 ,6 2 0 ,4 4 ,6 6 ,9
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
CITIZENS LIVING ABROAD.......................... 1280 515 646 119 299 369 127 248 84 - 47
X 1 0 0 ,0 40 .2 50 .5 9 .3 23,4 28 ,8 9 ,9 1 9 ,4 6 .6 - 3 .7
-87 1636 515 1081 40 217 622 139 459 32 - 128
%
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET
1 0 0 ,0 31,5 66,1 2 .4 13. 3 3 8 .0 8 ,5 28,1 2 .0 7 .8
-DÄRAV RÖSTAT I  SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN  SWEDEN.. . 930 329 525 76 200 312 71 187 51 - 29
* 100 ,0 35,4 5 6 ,5 8 ,2 21 ,5 33 ,5 7 ,6 20 ,1 5 ,5 - 3 .1
-87 1325 363 940 22 161 559 79 381 16 - 107
X 1 00 ,0 27,4 7 0 ,9 1 ,7 12.2 42 ,2 6 ,0 2 8 ,8 1 ,2 ” 8 .1
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ 
SUMMA FÖRHANDSRÖSTER
ADVANCE VOTES TOTAL..................................... 104798 70640 27488 6670 49558 11874 12174 15215 5690 - 3617
X 1 00 ,0 6 7 ,4 2 6 ,2 6 ,4 4 7 ,3 1 1 ,3 11 ,6 14 ,5 5 ,4 - 3 ,5
-87 44361 27097 14572 2692 14862 5325 7833 9247 2043 - 2994
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN MUNICIP
X 1 00 ,0 61,1 32 .8 6 ,1 33 ,5 1 2 ,0 17,7 2 0 .8 4 ,6 6 .7
HAAPAJÄRVI 4404 3248 937 219 2686 645 303 285 181 _ 172
X 1 0 0 ,0 73 ,8 2 1 ,3 5 ,0 6 1 ,0 14 ,6 6 ,9 6 ,5 4 ,1 - 3 .9
-87 4669 3460 1043 166 2543 616 482 427 135 - 386
X 100 ,0 74.1 2 2 ,3 3 ,6 54 ,5 13,2 1 0 .3 9 ,1 2 .9 - 8 .3
KAJ AANI-KAJANA 18954 10935 6777 1242 6983 2745 2570 4013 1081 - 798
X 1 00 ,0 5 7 ,7 3 5 ,8 6 ,6 3 6 ,8 14.5 13 ,6 2 1 ,2 5 ,7 - 4 ,2
-87 19235 9970 8364 901 4116 2928 3687 5436 782 - 1681
X 1 0 0 ,0 51 ,8 4 3 ,5 4 .7 2 1 ,4 1 5 .2 1 9 ,2 2 8 .3 4 .1 " 8 ,7
KUHMO 6393 4817 1345 231 3688 520 556 817 176 _ 197
X 1 00 ,0 7 5 ,3 2 1 ,0 3 ,6 5 7 ,7 8 ,1 8 ,7 12 ,6 2 ,8 - 3 ,1
-87 6491 4569 1729 193 2142 599 916 1130 145 - 632
% 1 00 .0 7 0 ,4 2 6 ,6 3 ,0 3 3 .0 9 ,2 1 4 ,1 17 ,4 2 ,2 “ 9 .7
OULAINEN 4388 3370 736 282 2543 292 525 437 262 - 124
X 1 00 .0 76 ,8 16,8 6 .4 5 8 ,0 6 .7 1 2 .0 1 0 ,0 6 .0 - 2 .8
-87 4609 3374 992 243 2238 403 578 589 212 - 460
X 1 00 ,0 73,2 21,5 5 ,3 4 8 ,6 8 .7 12,5 12 ,8 4 ,6 - 10 .0
o ulu - u le Aborg 52322 29869 16258 6195 13102 7924 9863 8155 5696 - 1420
X 1 00 ,0 57,1 31.1 11.8 2 5 .0 15.1 16 ,9 15 .6 1 0 ,9 - 2 ,7
-87 53579 26240 21386 5953 8207 9750 12902 11636 4902 - 2608
X 1 00 ,0 4 9 ,0 39,9 11.1 1 5 ,3 1 8 ,2 24,1 21 .7 9 ,1 - 4 .9
RAAHE-BRAHESTAD 8981 4651 3711 619 2692 964 1145 2743 575 _ 293
X 100 ,0 5 1 .8 4 1 ,3 6 .9 3 0 ,0 1 0 .7 1 2 .7 3 0 ,5 6 ,4 - 3 .3
-87 9782 4475 4753 554 2484 1202 1342 3551 493 - 448
X 100 ,0 4 5 ,7 4 8 ,6 5 ,7 25 .4 1 2 ,3 13,7 3 6 .3 5 ,0 * 4 .6
YLIVIESKA 7095 4716 2005 374 3770 1480 626 523 321 - 152
X 100 .0 6 6 ,5 2 8 .3 5 ,3 53,1 20 ,9 8 ,8 7 .4 4 ,5 - 2 .1
-87 7360 4669 2462 229 3334 1798 965 664 207 - 296
MUUT KUNNAT-ÖVRICA KOMMUNER
X 1 00 ,0 6 3 ,4 3 3 .5 3 .1 4 5 ,3 2 4 ,4 13.1 9 .0 2 ,8 4 .0
OTHER MUNICIPALITIES
ALAVIESKA 1796 1541 223 32 1249 67 57 152 29 _ 182
X 1 00 .0 85,8 12,4 1 .8 6 9 ,5 3 .7 3 ,2 8 ,5 1 ,6 - 10,1
-87 1772 1506 224 42 1216 99 93 125 28 - 157
X 1 00 ,0 8 5 ,0 12,6 2 ,4 6 8 ,6 5 ,6 5 ,2 7 ,1 1 ,6 - 8 ,9
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40 5 11 1 2 2 1 1 10 \
1 ,9 0,2 0 ,5 - 0.1 0,1 - - - - - 0 ,5
38 1 5 2 - - - - - - - 31.8 0,2 0.1 - - - - 0,1
111 16 11 5 4 1 _ 1 _ _ 22
2 .9 0 ,4 0 .3 0.1 0,1 - - - - - - 0,6
172 6 24 6 - - - - - - - 18
4 .3 0,2 0,6 0.2 0 .5
3995 7655 1132 670 68 170 572 2862
1 .7 3 ,3 - 0 ,5 0 ,3 - - 0,1 0,2 - 1,2
3870 2651 2646 - - - - - - - - 14951,6 1.1 1,1 0,6
3965 7643 1111 641 66 167 563 2866
1 .7 3 .3 - - 0 ,5 0 .3 - - 0,1 0,2 - 1.2
3846 2644 2638 - - _ - - - - _ 14861,6 1,1 1,1 0,6
30 12 21 29 2 3 9 14
2 .3 0 ,9 - - 1.6 2 .3 - 0,2 0.2 0 ,7 - 1.1
24 7 8 - - - - - - - - 9
1 .5 0 ,4 0 ,5 0,6
19 10 14 26 1 1 9 82.0 1.1 - - 1 ,5 2.8 - 0.1 0,1 1,0 - 0 ,9
15 1 6 - - - - - - - - 71,1 0,1 0 ,5 0 .5
2045 3246 524 399 30 104 322 11552,0 3 .1 - - 0 .5 0 ,4 - - 0.1 0 .3 - 1.1
983 425 649 - - - - - - - - 3582,2 1.0 1 ,5 0,8
52 35 30 7 6 2 561.2 0,8 - - 0 ,7 0,2 - - 0,1 - - 1 ,3
35 14 31 - - - - - - - - 24
0 ,7 0 ,3 0 ,7 - - - - - - 0 .5
476 108 _ 66 19 _ 1 6 68 _ 271
2 ,5 0,6 - - 0 ,5 0.1 - - - 0 ,4 - 1 ,4
368 118 119 - - - - - - - - 131
1 .9 0,6 0,6 - - - - ' - - 0 ,7
361 15 _ _ 27 8 _ 4 2 22 _ 78
5 .6 0,2 - - 0 ,4 0,1 - 0.1 - 0 .3 - 1.2
863 16 48 - - - - - - - - 30
1 3 .3 0,2 0 .7 - - - - - - - - 0 ,5
96 82 _ 12 7 _ 1 1 6 452.2 1 .9 - - 0 .3 0,2 - - - 0,1 - 1.0
73 25 31 - - - - - - - - 271.6 0 .5 0 ,7 - " * - - - - - 0.6
944 4540 _ _ 325 179 _ 26 50 98 7431.8 8 .7 - - 0,6 0 .3 - - 0,1 0.2 - 1 ,4
785 1738 1051 - - - - - - - - 360
1 ,5 3 ,2 2,0 - - - - - - - 0 ,7
245 276 - - 34 4 _ 1 5 4 - 140
2 .7 3 .1 - - 0 .4 - - - 0,1 - - 1.6
125 76 61 - - - - - - - - 41
1 .3 0,8 0,6 - - - - - - " - 0 ,4
62 106 _ _ 40 2 _ 3 2 8 _ 77
0 ,9 1 ,5 - - 0,6 - - - - 0,1 - 1,1
55 19 22 - - - - - - - - 47
0 ,7 0 .3 0 .3 0,6
39 14 2 4 1 132,2 0.8 - - 0,1 0,2 - - 0,1 - - 0 .7
40 - 14 - - - - - - - - 12
2 ,3 - 0,8 - - - - - - - - 0 .7
Tilastokeskus 155
V A A L IP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY
HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN JA RYHMITTÄIN 
GODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PARTIER OCH GRUPPER 
VALID BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
HAAPAVESI
YHTEENSÄ
KAIKKI
ALLA
ALL
4187
-  SUMMA -
EI-SOS. D  
ICKE-S. 
NON SOC.
3167
TOTAL
so s . 2 )
SOC.
SOC.
797
3 )
MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
223
KESK
CENT
2620
SDP
187
KOK
SAML
290
VAS
VÄNST
LEFT
601
VIHR
DE
GRÖNA
THE
GREENS
188
RKP
SFP
SMP 
F LP
106
X 100,0 7 5 .6 1 9 ,0 5 .3 6 2 ,6 4 ,5 6 ,9 1 4 ,4 4 ,5 - 2 .5
-87 4260 3026 1069 165 2213 248 425 621 125 - 347
* 100,0 7 1 ,0 25,1 3 ,9 5 1 ,9 5 ,8 10,0 1 9 ,3 2 ,9 - 8,1
HAILUOTO-KARLÖ 554 355 140 59 278 46 40 91 35 _ 9
* 100,0 64.1 2 5 ,3 10,6 50 ,2 6 ,3 7 ,2 1 6 ,4 6 ,3 - 1.6
-87 552 346 162 44 265 48 44 114 37 - 31
* 100,0 6 2 ,7 2 9 ,3 8 ,0 4 8 ,0 8 ,7 8,0 2 0 .7 6 ,7 - 5 .6
HAUKIPUDAS 6646 3362 2803 481 2278 1168 634 1561 424 _ 153
X 100,0 5 0 ,6 4 2 ,2 7 ,2 3 4 ,3 1 7 ,6 9 ,5 2 3 ,5 6 ,4 - 2 ,3
-87 6948 3099 3478 371 1777 1397 909 2081 303 - 322
X 100,0 44 ,6 50 .1 5 ,3 2 5 ,6 20,1 13 .1 3 0 ,0 4 .4 4 ,6
HYRYNSALMI 2174 1583 511 80 1359 159 102 338 38 _ 61
X 100,0 72 ,8 23 ,5 3 .7 6 2 ,5 7 .3 4 ,7 1 5 .5 1 ,7 - 2,8
-87 2252 1497 683 72 1108 181 158 502 50 - 171
* 100,0 66 ,5 3 0 ,3 3 ,2 4 9 ,2 8 ,0 7 ,0 2 2 ,3 2,2 - 7 ,6
I I 3129 1681 1317 131 1289 337 229 969 109 _ 31
* 100,0 53 .7 4 2 ,1 4 ,2 4 1 ,2 10,8 7 ,3 3 1 ,0 3 ,5 - 1,0
-87 3266 1517 1631 138 1083 405 272 1226 108 - 132
X 100,0 4 6 ,2 4 9 ,6 4 ,2 3 3 ,0 1 2 ,3 8 .3 3 7 ,3 3 ,3 - 4 ,0
KALAJOKI 5059 3949 913 197 2911 294 736 612 154 _ 155
X 100,0 78,1 1 8 ,0 3 ,9 5 7 ,5 5 ,8 1 4 ,5 12,1 3 .0 - 3.1
-87 5249 3917 1210 122 2511 394 992 816 105 - 322
X 100,0 74,6 23.1 2 ,3 4 7 ,8 7 .5 1 8 ,9 15 ,5 2.0 6.1
KEMPELE 4555 3018 1245 292 1812 477 720 763 260 _ 147
X 100,0 6 6 ,3 2 7 ,3 6 ,4 3 9 ,8 10,5 15 ,8 1 6 .8 5 .7 - 3 ,2
-87 4476 2605 1550 323 1356 667 907 883 277 - 218
X 100.0 56 ,2 34 ,6 7 .2 3 0 ,3 14,9 20. 3 1 9 .7 6.2 - 4 .9
KESTILÄ 1178 915 224 39 800 103 45 118 36 _ 42
X 100,0 77 ,7 1 9 .0 3 ,3 6 7 ,9 8 ,7 3 ,8 10,0 3 .1 - 3 ,6
-87 1304 952 300 52 758 139 79 161 35 - 95
X 100,0 7 3 ,0 2 3 ,0 4 .0 58,1 10 ,7 6,1 1 2 ,3 2 ,7 - 7 ,3
K IIM IN K I 3988 2538 1200 250 1689 425 440 762 225 _ 124
X 100,0 63 ,6 30,1 6 ,3 4 2 ,4 1 0 ,7 11,0 19,1 5 ,6 - 3 .1
-87 3725 2136 1356 233 1224 641 555 715 187 - 235
X 100.0 5 7 ,3 36 ,4 6 ,3 32 ,9 17 .2 14 .9 19 ,2 5 .0 - 6 ,3
KUIVANIEMI 1355 1018 278 59 885 86 50 187 46 _ 53
X 100,0 75,1 20 ,5 4 ,4 6 5 ,3 6 .3 3 ,7 13 .8 3 .4 - 3 ,9
-87 1475 921 366 188 697 102 107 264 166 - 114
X 100,0 62 .4 24 ,8 12.7 4 7 ,3 6 ,9 7 ,3 17 .9 1 1 .3 - 7 ,7
KUUSAMO 9904 8301 1274 329 7027 984 610 270 242 _ 252
X 100,0 83.8 12.9 3 .3 7 1 .0 9 .9 8,2 2 .7 2 .4 - 2 ,5
-87 10502 8922 1306 274 6929 721 1268 585 225 - 644
X 100,0 8 5 ,0 12,4 2,6 66,0 6 .9 12.1 5 ,6 2,1 - 6,1
KÄRSÄMÄKI 2076 1706 202 168 1604 99 31 94 160 _ 37
X 100,0 82 .2 9 ,7 8,1 7 7 ,3 4 ,8 1 ,5 4 ,5 7 ,7 - 1.8
-87 2176 1752 341 83 1506 145 74 196 64 - 154
X 100,0 80 .5 15 ,7 3 ,8 69 ,2 6 ,7 3 .4 9 ,0 2 ,9 - 7 ,1
LIMINKA-LIMINGO 2306 1686 483 137 1265 176 245 304 121 _ 95
X 100,0 73,1 20 ,9 5 ,9 54 ,9 7 ,6 10,6 13 ,2 5 ,2 - 4 .1
-87 2320 1569 623 128 1052 210 308 413 94 - 180
X 100.0 67 ,6 26 ,9 5 .5 4 5 .3 9 ,1 1 3 ,3 17 ,8 4 ,1 - 7 ,8
LUMIJOKI 772 601 132 39 479 46 70 81 29 _ 26
X 100.0 77,8 17,1 5 .1 6 2 .0 6,0 9 ,1 10 .5 3 .8 - 3 ,4
-87 798 593 170 35 421 50 117 120 13 - 48
X 100.0 74 ,3 21 .3 4 ,4 5 2 .8 6 .3 1 4 .7 1 5 ,0 1.6 - 6.0
MERIJÄRVI 789 696 75 18 622 14 15 60 17 _ 38
X 100,0 88,2 9 ,5 2 .3 78 ,8 1.8 1 .9 7 ,6 2.2 - 4 ,8
-87 876 773 86 17 576 21 19 65 9 - 166
X 100.0 86,2 9 ,8 1 .9 65 ,8 2 ,4 2,2 7 .4 1,0 - 18.9
MUHOS 3778 2482 1094 202 1605 362 329 685 172 _ 344
% 100,0 65,7 2 9 .0 5 ,3 4 2 ,5 9 ,6 8 .7 18,1 4 ,6 - 9 .1
-87 4008 2133 1564 311 1293 466 435 1098 238 - 310
X 100,0 53.2 39 ,0 7 ,8 3 2 .3 11,6 10 ,9 2 7 ,4 5 .9 - 7 ,7
NIVALA 6189 4958 1018 213 4012 508 619 502 172 _ 230
X 100.0 80,1 16 ,4 3 .4 64 ,8 8,2 10,0 8,1 2,8 - 3 ,7
-87 6270 4873 1216 181 3478 724 735 492 154 - 551
% 100.0 77,7 19 ,4 2 ,9 5 5 ,5 11 ,5 11 .7 7 ,8 2 ,5 - 8.8
OULUNSALO 2949 2090 618 241 1345 294 484 323 225 _ 92
% 100,0 7 0 ,9 21,0 8.2 45 ,6 10,0 1 6 ,4 11,0 7 .6 - 3 .1
-87 2637 1723 688 226 927 315 615 373 188 - 129
X 100.0 6 5 ,3 26,1 8.6 35 ,2 11 .9 2 3 ,3 14,1 7 ,1 - 4 ,9
PALTAMO 2739 1865 767 107 1549 231 126 526 82 88
X 100,0 68.1 2 8 ,0 3 ,9 56 ,6 8 ,4 4 ,6 1 9 ,2 3 .0 - 3 .2
-87 2975 1763 1130 82 1214 288 240 842 63 - 215
X 100,0 5 9 ,3 3 8 .0 2,8 4 0 ,8 9 ,7 8,1 2 8 ,3 2,1 - 7 ,2
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SKL LKP SEP POP NAISL KTP RSES EPV IPU EVY
HYLÄTYT 
LIPUT 
KASSERADE 
SEDLAR 
DISALLOWED 
4 )  BALLOTS
MUUT
FK F LFP FPP KHP KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
88 63 29 9 2 1 3
OTHERS
54
2 ,1 1 ,5 - - 0 ,7 0 ,2 - ~ - 0 ,1 - 1 ,3
35 6 40 - - - - - - - - 27
0 ,8 0 .1 0 ,9 - - - - ~ - - 0 ,6
4 24 _ _ 3 _ 1 1 22 _ 8
0 ,7 4 ,3 * - - 0 ,5 - 0 ,2 0 ,2 4 ,0 - 1 ,4
2 4 7 - - - - - - - - 2
0 ,4 0 ,7 1 .3 " - - " " - - 0 ,4
57 240 _ _ 28 74 _ 2 3 24 _ 106
0 .9 3 ,6 - - 0 ,4 1 .1 - - - 0 .4 - 1 .6
52 39 68 - - - - - - - - 45
0 .7 0 ,6 1 .0 - * - - - - - - 0 ,6
56 5 _ 10 14 _ _ 2 30 - 23
2 ,6 0 .2 - - 0 .5 0 ,6 - - 0 ,1 1 ,4 - 1 .1
57 3 22 - - - - - - - - 18
2 ,5 0 .1 1 .0 - - - - - - - 0 ,8
11 121 _ _ 11 11 _ _ 4 7 _ 45
0 ,4 3 ,9 - - 0 ,4 0 .4 - - 0 .1 0 ,2 - 1 .4
9 21 30 - - - - - - - - 19
0 ,3 0 ,6 0 ,9 " - - - - - 0 ,6
108 39 _ _ 30 7 _ 1 3 9 _ 38
2 .1 0 .8 - - 0 ,6 0 ,1 - - 0 .1 0 .2 - 0 .8
80 12 17 - - - - - - - - 31
1 .5 0 ,2 0 .3 " - " - - " " - 0 ,6
50 289 _ _ 18 5 _ _ 3 11 66
1 ,1 6 ,3 - - 0 .4 0 .1 - - 0 .1 0 ,2 - 1 .4
47 77 46 - - - - - - - - 25
1 .0 1 .7 1 ,0 - - - - - - - - 0 .6
19 9 _ 2 3 _ 1 10
1 .6 0 ,8 - - 0 ,2 0 ,3 - - - 0 .1 - 0 ,8
17 3 17 - - - - - - - - 6
1 .3 0 .2 1 .3 - - - - - - - 0 .5
90 195 _ _ 15 13 _ 5 5 _ 49
2 ,3 4 ,9 - - 0 ,4 0 ,3 - - 0 ,1 0 .1 - 1 .2
57 65 46 - - - - - - - - 18
1 .5 1 .7 1 .2 - - - - * - - - 0 ,5
10 20 _ _ 8 5 _ _ 2 3 _ 23
0 .7 1 ,5 - - 0 .6 0 .4 - - 0 ,1 0 .2 - 1 .7
1 2 22 - - - - - - - - 11
0 .1 0 ,1 1 ,5 - - - - - - - 0 ,7
62 150 _ 76 20 _ 2 1 8 103
0 ,6 1 .5 - - 0 ,8 0 ,2 - - - 0 ,1 - 1 .0
51 30 49 - - - - - - - - 40
0 .5 0 ,3 0 ,5 - - - - - - " - 0 ,4
26 8 _ _ 5 9 _ 1 1 1 _ 21
1 .3 0 ,4 - - 0 .2 0 ,4 - - - - - 1 ,0
16 2 19 - - - - - - - - 13
0 .7 0 ,1 0 ,9 - - - - - - - 0 ,6
13 68 _ _ 10 3 3 2 1 _ 33
0 ,6 2 .9 - - 0 ,4 0 ,1 - 0 ,1 0 .1 - - 1 ,4
21 8 34 - - - - - - - - 7
0 ,9 0 ,3 1 .5 - - - - " - - " 0 .3
6 20 _ _ 5 5 _ _ 3 2 _ 8
0 ,8 2 ,6 - - 0 ,6 0 ,6 - - 0 .4 0 .3 - 1 ,0
5 2 22 - - - - - - - - 7
0 .6 0 .3 2 ,8 - - - - - - 0 .9
7 14 _ _ 1 1 _ _ _ _ _ 6
0 .9 1 .8 - - 0 ,1 0 .1 - - - - - 0 ,8
11 1 8 - - - - - - - - 5
1 .3 0 ,1 0 .9 - - - - - - - 0 ,6
57 147 _ _ 16 47 2 3 9 56
1 .5 3 ,9 - - 0 ,4 1 ,2 - 0 ,1 0 ,1 0 .2 - 1 ,5
43 52 73 - - - - - - - - 34
1 .1 1 ,3 1 ,8 - - - - - - - 0 ,8
56 41 - _ 29 8 1 4 7 _ 60
0 .9 0 .7 - - 0 .5 0 .1 - - 0 ,1 0 ,1 - 1 .0
48 61 27 - - - - - - - - 28
0 ,8 1 ,0 0 ,4 - - - - - * - 0 ,4
21 148 _ _ 11 1 _ _ 3 2 _ 38
0 ,7 5 .0 - - 0 .4 - - - 0 .1 0 ,1 - 1 .3
12 40 38 - - - - - - - - 17
0 .5 1 ,5 1 ,4 - - “ - - - * - 0 ,6
89 13 _ _ 11 10 _ _ 1 13 _ 30
3 ,2 0 ,5 - - 0 ,4 0 .4 - - - 0 .5 - 1,1
69 5 19 - - - - - - - - 16
3 .0 0 ,2 0 ,6 - - - - - - - - 0 .5
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V A A L IP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KONNUN 
CONSTITUENCY AND NUNICIPALITY
HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN JA RYHNITTÄIN 
GODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PARTIER OCH GRUPPER 
VALID BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
YHTEENSÄ -  SUMMA - TOTAL
KAIKKI
ALLA
ALL
E I-SO S.1  )  
ICKE-S. 
NON SOC.
SOS. 2 )
SOC.
SOC.
3 )
MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS 
VÄNST 
LE FT
VIHR
DE
GRÖNA
THE
GREENS
RKP
SFP
SMP
FLP
PATTIJOKI 2698 1718 844 136 1269 265 233 579 124 _ 101
X 100,0 63 ,7 3 1 ,3 5 ,0 4 7 ,0 9 ,8 8,6 2 1 ,5 4 ,6 - 3 ,7
-87 2685 1571 994 120 1101 317 242 677 110 - 183
* 100,0 58 .5 3 7 ,0 4 ,5 4 1 .0 11,6 9 ,0 25 .2 4 ,1 6,8
PIIPPOLA 818 574 217 27 484 165 37 47 26 - 31
* 100,0 70 ,2 26 ,5 3 ,3 59 ,2 20,2 4 ,5 5 ,7 3 ,2 - 3 ,8
-87 884 608 252 24 440 161 85 71 14 - 73
* 100,0 68,8 28 ,5 2 ,7 4 9 ,8 2 0 ,5 9 .6 6,0 1,6 8 ,3
PUDASJÄRVI 5895 4690 994 211 3914 342 359 636 177 - 270
X 100,0 79 .6 16 ,9 3 ,6 6 6 ,4 5 ,8 6,1 10,8 3 ,0 - 4 .6
-87 6505 4926 1370 209 3749 531 469 639 146 - 661
X 100,0 75,7 21,1 3 ,2 5 7 .6 8,2 7 ,2 1 2 ,9 2,2 - 10 ,5
PULKKILA 1167 634 297 36 668 75 100 220 28 - 41
X 100,0 71 ,5 2 5 ,4 3 .1 5 7 .2 6 ,4 8,6 1 8 ,9 2 ,4 - 3 ,5
-87 1234 800 382 52 544 90 137 292 34 - 98
* 100,0 64 ,8 3 1 ,0 4 ,2 44 ,1 7 ,3 11,1 2 3 ,7 2.8 7 ,9
PUOLANKA 2578 1832 660 86 1593 118 103 528 56 - 65
X 100,0 71,1 25 ,6 3 ,3 6 1 ,8 4 ,6 4 ,0 2 0 ,5 2,2 - 2 ,5
-87 2797 1686 1015 96 1254 153 176 862 59 - 197
* 100,0 6 0 .3 3 6 ,3 3 .4 4 4 ,8 5 ,5 6 ,3 3 0 ,8 2,1 “ 7 ,0
PYHÄJOKI 2065 1537 431 97 1317 60 95 346 63 - 41
X 100,0 74 ,4 20 ,9 4 ,7 63 .8 3 .9 4 ,6 1 6 ,8 4 ,0 - 2,0
-87 2098 1490 525 83 1219 90 112 435 59 - 107
% 100.0 7 1 .0 2 5 .0 4 ,0 58 .1 4 ,3 5 ,3 20 ,7 2.8 - 5 ,1
PYHÄJÄRVI 4254 2721 1422 111 2142 848 302 563 91 - 112
X 100.0 6 4 ,0 33.4 2,6 50 ,4 19 ,9 7 ,1 1 3 .2 2.1 - 2.6
-87 4592 2469 2020 103 1641 1253 416 767 66 - 293
% 100,0 53,8 4 4 .0 2.2 35 ,7 2 7 .3 9 .1 16 ,7 1 ,4 ~ 6 ,4
PYHÄNTÄ 1012 836 140 36 676 64 85 74 31 - 49
X 100,0 8 2 ,6 13,8 3 ,6 66,8 6 ,3 8 ,4 7 ,3 3 .1 - 4 .8
-87 1084 818 233 33 569 104 102 129 17 - 115
* 100,0 7 5 .5 2 1 .5 3 .0 5 4 ,3 9 .6 9 ,4 11 .9 1,6 - 10,6
RANTSILA 1332 1088 208 36 939 69 60 137 30 - 60
X 100,0 8 1 .7 1 5 ,6 2 .7 7 0 ,5 5 ,2 4 ,5 1 0 ,3 2 ,3 - 4 .5
-87 1508 1195 274 39 948 113 80 161 23 - 148
X 100,0 7 9 ,2 1 8 .2 2,6 62 .9 7 .5 5 .3 1 0 ,7 1 ,5 9 ,0
REISJÄRVI 2030 1640 333 57 1432 103 139 223 39 - 54
X 100,0 80,6 16.4 2,8 7 0 ,5 5 ,1 6,6 11.0 1 ,9 - 2 ,7
-87 2054 1593 433 28 1274 128 166 305 22 - 136
X 100.0 77,6 21.1 1 ,4 6 2 ,0 6.2 8.2 1 4 ,8 1.1 ■ 6,6
RlSTIJÄRVI 1339 1102 216 21 964 68 76 145 16 - 21
X 100.0 82 .3 16,1 1.6 7 2 .0 5 .1 5 .7 10.8 1.2 - 1.6
-87 1398 1055 316 27 773 84 124 232 18 - 89
% 100,0 75 ,5 22.6 1 .9 5 5 ,3 6,0 8 ,9 16 .6 1 .3 6 ,4
RUUKKI 2701 1982 589 130 1625 131 185 455 115 - 95
X 100,0 73 ,4 21,8 4 ,8 6 0 ,2 4 ,9 6.8 16 ,8 4 ,3 - 3 .5
-87 2832 1952 765 115 1437 167 277 598 90 " 222
% 100.0 68 ,9 2 7 .0 4 ,1 5 0 .7 5 .9 9 ,8 21,1 3. 2 - 7 ,8
SIEVI 2529 2014 433 82 1716 126 205 298 53 - 79
X 100.0 79 ,6 17.1 3 .2 67 .9 5 ,0 8,1 11.8 2.1 - 3 .1
-87 2637 2000 576 61 1465 178 295 398 51 - 222
X 100,0 75 ,8 21,0 2 .3 55 ,6 6,8 11,2 15,1 1 ,9 - 8 ,4
SIIKAJO KI 784 649 119 16 530 65 66 52 14 . 31
% 100.0 82 ,8 15 ,2 2,0 6 7 .6 8 ,3 8 ,4 6,6 1,8 - 4 .0
-87 757 579 155 23 417 83 76 72 15 - 68
* 100.0 76 ,5 20 ,5 3 .0 55 ,1 11.0 10,0 9 ,5 2.0 - 9 ,0
SOTKAMO 6334 3827 2283 224 3063 452 475 1828 155 _ 113
X 100,0 60,4 3 6 .0 3 ,5 4 8 ,4 7 .1 7 .5 2 8 ,9 2 ,4 - 1,8
-87 6658 3837 2636 185 2478 433 795 2203 140 - 364
% 100.0 57 ,6 39 ,6 2,8 3 7 ,2 6 .5 11 .9 33 .1 2,1 5 .5
SUOMUSSALMI 6681 4467 1847 367 3760 294 412 1529 275 - 142
% 100.0 66 .9 27 ,6 5 ,5 5 6 ,3 4 ,4 6,2 22 ,9 4 ,1 - 2,1
-87 7046 4238 2516 292 2933 262 566 2254 230 - 570
X 100,0 60,1 35 .7 4 .1 4 1 ,6 3 ,7 8 ,3 3 2 .0 3 .3 8,1
VAALA 2514 1748 666 100 1335 257 173 404 66 - 117
% 100,0 69,5 26 ,5 4 .0 53 ,1 10,2 6 ,9 16 ,1 2,6 - 4 .7
-87 2830 1896 846 88 1474 264 196 582 50 - 176
X 100,0 6 7 .0 2 9 .9 3 .1 5 2 ,1 9 ,3 7 ,0 20,6 1,8 - 6,2
TAIVALKOSKI 2992 2181 605 206 1676 472 165 127 178 - 256
X 100,0 72 ,9 20,2 6 ,9 5 6 ,0 15 .8 5 ,5 4 ,2 5 ,9 - 8.6
-87 3260 2267 751 242 1458 495 283 256 197 - 502
* 100,0 6 9 ,5 2 3 ,0 7 .4 4 4 ,7 1 5 ,2 8 .7 7 ,9 6,0 * 15 ,4
TEMMES 377 295 66 16 231 10 26 55 14 - 27
X 100.0 78.2 17,5 4 ,2 6 1 ,3 2 .7 7 ,4 1 4 ,6 3 .7 - 7 ,2
-87 380 268 90 22 189 17 41 73 18 - 35
* 100,0 70,5 2 3 ,7 5 ,8 4 9 .7 4 ,5 10.8 1 9 ,2 4 ,7 - 9 .2
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SKL LKP SEP POP NAISL KTP RSES EPV IPU EVY
4 )
MUUT
HYLÄTYT
LIPUT
KASSERADE
SEDLAR
DISALLOWED
BALLOTS
FK F LFP FPP KHP KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
53 62 7 2 3
OTHERS
37
2,0 2 ,3 - - 0 .3 - - - 0,1 0,1 - 1 ,4
37 8 10 - - - - - - - - 20
1 .4 0 ,3 0 ,4 - " - - - - 0 ,7
8 14 _ _ 1 5 _ _ _ _ _ 21
1.0 1 ,7 - - 0,1 0,6 - - - - - 2,6
9 1 10 - - - - - - - - 6
1.0 0.1 1,1 - - " - - " 0 ,7
21 126 _ _ 25 16 _ 1 1 7 _ 48
0 ,4 2,1 - - 0 .4 0 .3 - - - 0,1 - 0,8
17 10 63 - - - - - - - - 31
0 ,3 0.2 1.0 - - - “ “ - 0 .5
5 20 _ _ 7 2 _ _ - 1 _ 15
0 .4 1 .7 - - 0,6 0.2 - - - 0,1 - 1 ,3
14 7 18 - - - - - - - - 11
1,1 0.6 1 .5 " - - 0 ,9
53 18 _ _ 9 14 _ _ 1 20 - 22
2,1 0 ,7 - - 0 .3 0 ,5 - - - 0,8 - 0 .9
59 - 37 - - - - - - - - 18
2,1 - 1 .3 - - - - - - 0,6
54 30 _ _ 5 5 _ _ 2 7 _ 21
2.6 1 ,5 - - 0,2 0,2 - - 0.1 0 ,3 - 1.0
47 5 24 - - - - - - - - 9
2.2 0 , 2 1.1 - - - - - - " - 0 ,4
122 43 _ 13 11 _ 2 2 3 _ 30
2 .9 1.0 - - 0 .3 0 ,3 - - - 0.1 - 0 ,7
65 54 37 - - - - - - - - 22
1 .4 1.2 0,8 * * - - - - “ “ 0 ,5
11 15 _ _ 2 2 3 _ 7
1.1 1 ,5 - - 0,2 0,2 - - - 0 .3 - 0 ,7
11 1 16 - - - - - - - - 12
1,0 0,1 1 ,5 * * " - - " - " 1,1
5 24 _ _ 3 2 _ 1 _ 2 _ 16
0 ,4 1,8 - - 0,2 0,2 - 0,1 - 0.2 - 1.2
14 5 16 - - - - - - - - 12
0 .9 0 ,3 1,1 - - - - - - 0.8
10 5 _ _ 8 7 _ 1 1 8 _ 27
0 .5 0.2 - - 0 .4 0 .3 - - - 0 ,4 - 1 .3
9 6 6 - - - - - - - - 14
0 ,4 0 ,3 0 ,3 * - - - * - - - 0 ,7
38 3 - - 2 3 _ _ _ 3 _ 12
2.8 0.2 - - 0.1 0.2 - - - 0,2 - 0 ,9
66 3 9 - - - - - - - - 13
4 ,7 0,2 0,6 - * - " - 0 ,9
19 58 _ _ 9 3 _ _ 3 3 _ 30
0 .7 2.1 - - 0 .3 0,1 - - 0.1 0.1 - 1.1
7 9 25 - - - - - - - - 16
0.2 0 .3 0 .9 - - - - - - - - 0,6
4 10 _ _ 18 9 _ 1 4 6 _ 34
0,2 0 .4 - - 0 ,7 0 ,4 - - 0.2 0,2 - 1 ,3
10 8 10 - - - - - - - - 15
0 .4 0 ,3 0 ,4 - - - - - - - 0.6
13 9 _ _ _ 2 ' _ _ 2 _ 7
1 .7 1,1 - - - 0 ,3 - - - 0 ,3 - 0 .9
17 1 8 - - - - - - - - 2
2,2 0.1 1,1 - - - - - 0 ,3
163 13 _ _ 44 3 _ 1 3 21 _ 74
2.6 0,2 - - 0 .7 - - - - 0 .3 - 1.2
183 17 45 - - - - - - - - 45
2 .7 0 .3 0 .7 - - - - - * 0 ,7
127 26 _ 14 24 _ 1 3 74 _ 79
1 .9 0 ,4 - - 0,2 0 ,4 - - - 1.1 - 1,2
135 12 62 - - - - - - - - 70
1 .9 0.2 0 .9 " - - - - - 1.0
49 74 _ _ 23 5 . 2 2 7 - 34
1 .9 2 ,9 - - 0 ,9 0,2 - 0,1 0,1 0 .3 - 1 .4
43 5 38 - - - - - - - - 27
1 .5 0.2 1 .3 - - - - - - 1,0
17 67 _ _ 14 6 _ 1 3 10 41
0.6 2,2 - - 0 ,5 0,2 - - 0,1 0 ,3 - 1 ,4
20 4 45 - - - - - - - - 21
0.6 0,1 1 .4 - - - - - - - 0,6
1 8 _ _ 1 1 1 - _ 3
0 .3 2.1 - - 0 ,3 0 .3 - 0 ,3 - - - 0.8
1 2 4 - - - - - - - - 3
0 .3 0 .5 1.1 - - - - - - - - 0,8
V A A L IP IIR I JA KUNTA HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN JA RYHMITTÄIN
VALKRETS OCH KOMMUN GODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PARTIER OCH GRUPPER
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY VALID BALLOTS BY PARTIES AND GROUPS
YHTEENSÄ
KAIKKI
ALLA
ALL
-  SUMMA -
E I-SO S. 1 )  
ICKE-S. 
NON SOC.
TOTAL
SOS. 2 )
SOC.
SOC.
3 )
MUUT
OVRIGA
OTHERS
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
DE
GRÖNA
THE
GREENS
RKP
SFP
SMP
FLP
TYRNÄVÄ 1947 1470 399 78 1218 125 109 263 68 _ 80
* 100,0 7 5 .5 2 0 ,5 4 ,0 62 ,6 6 ,4 5 ,6 1 3 .5 3 ,5 _ 4 ,1
-87 1935 1343 513 79 1049 136 152 377 48 _ 123
* 100,0 6 9 ,4 2 6 ,5 4 .1 5 4 ,2 7 ,0 7 ,9 19 ,5 2 ,5 - 6 ,4
UTAJÄRVI 1968 1489 406 73 1077 178 102 218 59 _ 226
* 100,0 7 5 ,7 20,6 3 ,7 5 4 ,7 9 ,0 5 ,2 11,1 3 ,0 _ 11 ,5
-87 2138 1505 563 70 948 205 162 356 49 373
X 100,0 7 0 ,4 2 6 ,3 3 ,3 4 4 ,3 9 ,6 7 ,6 1 6 ,7 2 .3 - 17 ,4
VIHANTI 2108 1475 534 99 1194 128 129 400 85 _ 67
X 100,0 7 0 ,0 2 5 ,3 4 .7 5 6 ,6 6.1 6,1 1 9 ,0 4 ,0 _ 3 ,2
-87 2328 1441 746 141 1053 218 175 528 101 _ 170
* 100,0 61,9 3 2 ,0 6,1 4 5 ,2 9 .4 7 ,5 2 2 ,7 4 ,3 - 7 .3
VUOLIJOKI 1816 876 827 113 731 571 88 252 87 41
X 100,0 4 6 .2 4 5 ,5 6,2 4 0 ,3 31 ,4 4 ,8 1 3 ,9 4 ,8 _ 2 ,3
-07 1859 1027 760 72 707 362 168 398 47 _ 122
X 100,0 5 5 ,2 4 0 ,9 3 ,9 3 6 ,0 19 ,5 9 .0 2 1 ,4 2 ,5 - 6.6
Y L I - I I 1409 1081 291 37 1000 80 39 209 34 17
X 100,0 76 ,7 2 0 ,7 2,6 7 1 ,0 5 ,7 2,8 1 4 ,8 2 ,4 _ 1,2
-87 1411 1021 341 49 861 89 80 252 31 - 72
X 100,0 72 ,4 24 ,2 3 ,5 6 1 ,0 6 ,3 5 ,7 1 7 ,9 2,2 ' 5 ,1
Y L IK IIM IN K I 1741 1359 306 76 1077 71 112 225 63 _ 128
* 100,0 78 ,1 17 .6 4 ,4 61 ,9 4 ,1 6 .4 1 2 ,9 3 ,6 _ 7 .4
-87 1752 1350 324 78 969 101 139 223 39 - 232
X 100,0 77,1 18 ,5 4 ,5 5 5 ,3 5 ,8 7 ,9 12 ,7 2,2 - 13 ,2
LAPIN LÄÄNIN 
LAPPLANDS LANS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL........................................ 114178 70788 38805 4585 56850 15933 10092 22562 3977 _ 2208
% 100,0 62 ,0 3 4 ,0 4 .0 4 9 ,8 1 4 .0 8,8 19 ,0 3 .5 _ 1 .9
-87 119451 66230 49868 3353 45249 16171 14214 33697 2590 - 4685
* 100,0 55 ,4 4 1 ,7 2,8 37 ,9 13.5 11 .9 28 ,2 2.2 - 3 ,9
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL. 
FINSKA MEDB. BOSATTA I FINLAND 
FINNISH CITIZENS LIVINC IN
FINLAND....................................................................................... 112505 70079 37911 4515 56350 15571 9951 22068 3926 2169
% 100.0 6 2 ,3 33,7 4 ,0 5 0 .1 13 .0 8.8 19 .6 3 ,5 _ 1 .9
-87 117496 65740 48445 3311 44950 15690 14108 32755 2562 - 4619
X 100.0 56 ,0 4 1 .2 2.8 3 0 ,3 13.4 12,0 2 7 .9 2.2 - 3 .9
ULKOMAILLA ASUVAT SUOMEN KANSA­
LAISET -  FINSKA MEDBORGARE BO­
SATTA UTOMLANDS -  FINNISH
CITIZENS LIVING ABROAD................................. 1673 709 894 70 500 362 141 494 51 _ 39
X 100,0 42 ,4 5 3 ,4 4 .2 29 ,9 21,6 8 ,4 29 ,5 3 .0 - 2 ,3
-87 1955 490 1423 42 299 481 106 942 28 _ 66
X 100,0 25,1 72,8 2,1 1 5 ,3 24 ,6 5 ,4 4 8 ,2 1 ,4 - 3 .4
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET 
-DÄRAV RÖSTAT I  SVERIGE
-OF WHICH VOTED IN  SWEDEN............... 1553 641 852 60 458 344 123 471 42 - 35
% 100,0 4 1 ,3 54 ,9 3 ,9 29 ,5 22,2 7 ,9 3 0 .3 2 .7 _ 2 ,3
-07 1784 401 1346 37 240 448 83 898 23 - 60
X 100,0 22 ,5 75 ,4 2,1 13 .5 25.1 4 ,7 5 0 ,3 1 ,3 - 3 .4
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ 
SUMMA FÖRHANDSRÖSTER
ADVANCE VOTES TOTAL............................................ 66503 41098 22595 2010 32403 9279 6314 13088 2421 1275
% 100.0 61 ,8 3 4 .0 4 .2 4 8 .8 1 4 .0 9 ,5 1 9 .7 3 ,6 - 1 .9
-87 33684 18428 14165 1091 11642 4412 4893 9753 858 - 1204
* 100,0 5 4 .7 42 ,1 3 ,2 34 .6 13.1 14 ,5 2 9 ,0 2 ,5 3 .6
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN MUNICIP.
KEMI 14970 5315 9092 563 3539 3966 1385 5018 502 _ 101
* 100,0 35 ,5 60 ,7 3 .0 2 3 ,6 2 6 .5 9 .3 3 3 .5 3 ,4 _ 0 ,7
-87 16328 4927 10958 443 2963 3636 1505 7322 322 202
X 100,0 30 ,2 67 ,1 2 .7 10,1 2 2 ,3 9 ,2 4 4 ,8 2,0 1.2
KEMIJÄRVI 6899 4730 1953 216 3882 831 458 1106 184 _ 107
X 100,0 68,6 2 8 ,3 3 ,1 5 6 ,3 12,0 6,6 1 6 .0 2 ,7 _ 1.6
-87 7531 4591 2713 227 2937 972 759 1741 189 _ 318
X 100,0 6 1 ,0 3 6 ,0 3 ,0 3 9 .0 12,9 10,1 23 ,1 2 .5 - 4 .2
ROVANIEMI 17689 10914 5733 1042 6969 3409 2987 2307 911 _ 502
% 100.0 61 ,7 32 ,4 5 .9 39.4 1 9 .3 16 .9 13 ,0 5 .2 _ 2.8
-07 17072 9935 7121 816 4708 3433 4102 3688 640 - 774
X 100,0 55,6 39 .8 4 ,6 2 6 .3 19,2 2 3 .0 20,6 3 .6 - 4 .3
TORNIO-TORNEÄ 12431 0223 3837 371 6974 1983 1056 1819 317 _ 119
X 100,0 66,1 30 ,9 3 ,0 56.1 1 6 .0 8 ,5 14 .6 2,6 _ 1.0
-87 12256 7486 4544 226 5892 1816 1298 2728 174 _ 209
X 100,0 61 ,1 37,1 1,8 48 ,1 14 .8 10,6 2 2 ,3 1 ,4 - 1 ,7
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SKL LKP SEP POP NA1SL KTP RSES EPV IPU EVY
4 )
MUUT
HYLÄTYT
LIPUT
KASSERADE
SEDLAR
DISALLOWED
BALLOTS
FK F LFP FPP KHP KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRICA
10 53 3 11 1 6
OTHERS
21
0 ,5 2 ,7 - - 0 .2 0 ,6 - 0 ,1 - 0 ,3 - 1 ,1
7 12 31 - - - - - - - - 8
0 ,4 0 ,6 1 ,6 - - - - - 0 ,4
13 71 _ - 8 10 _ - 1 5 21
0 .7 3 ,6 - - 0 ,4 0 ,5 - - 0 .1 0 ,3 - 1 ,1
19 3 21 - - - - - _ - 12
0 ,9 0 ,1 1 ,0 - - - - - - 0 ,6
33 52 _ _ 9 6 _ 2 3 _ 16
1 .6 2 ,5 - - 0 .4 0 ,3 - - 0 ,1 0 .1 - 0 ,8
30 13 40 - - - - - _ - - 18
1 ,3 0 ,6 1 ,7 - - * - - - - - 0 ,8
15 1 _ _ 4 4 _ _ 20 2 - 21
0 .8 0 .1 - - 0 .2 0 ,2 - - 1 ,1 0 .1 - 1 .2
20 10 25 - - - - - - - - 14
1 ,1 0 .5 1 ,3 “ - - - * 0 .8
4 21 - _ 2 2 _ 1 _ _ _ 11
0 ,3 1 .5 - - 0 ,1 0 ,1 - 0 ,1 - - - 0 ,8
5 3 18 - - - - - - - 14
0 ,4 0 ,2 1 .3 - " - - - - - - 1 .0
12 30 _ _ 9 10 _ 1 2 1 20
0 . 7 1 ,7 - - 0 .5 0 .6 - 0 .1 0 .1 0 .1 - 1 .1
4 6 39 - - - - - - - - 12
0 .2 0 .3 2 ,2 0 .7
1177 461 206 223 310 65 114 1598
1 .0 0 ,4 0 .2 - 0 .2 0 ,3 - - 0 ,1 - 0 ,1 1 .4
1375 707 763 - - - - - - - - 930
1 .2 0 .6 0 ,6 0 ,8
1153 456 196 216 272 64 113 1586
1 ,0 0 ,4 0 .2 • 0 ,2 0 .2 - - 0 .1 - 0 ,1 1 ,4
1364 699 749 - - - - - - - - 914
1 .2 0 ,6 0 ,6 0 .8
24 5 10 7 38 1 1 10
1 .4 0 ,3 0 ,6 - 0 ,4 2 .3 - - 0 ,1 - 0 ,1 0 ,6
11 6 14 - - - - - - - - 16
0 ,6 0 ,4 0 ,7 0 .8
21 4 10 6 37 1 1 9
1 .4 0 ,3 0 ,6 - 0 ,4 2 ,4 - - 0 ,1 - 0 .1 0 ,6
11 7 14 - - - - - - - - 15
0 ,6 0 .4 0 .8 0 .8
753 273 151 135 228 39 64 896
1 .1 0 ,4 0 .2 - 0 ,2 0 ,3 - - 0 ,1 - 0 ,1 1 ,3
478 211 233 - - - - - - - - 309
1 .4 0 ,6 0 .7 0 ,9
232 58 26 19 108 12 4 276
1 .5 0 ,4 0 ,2 - 0 ,1 0 .7 - - 0 .1 - - 1 ,8
169 88 121 - - - - - - - - 177
1 .0 0 ,5 0 ,7 - - - - - - 1 .1
269 14 4 _ 15 16 - 7 _ 6 105
3 ,9 0 ,2 0 ,1 - 0 ,2 0 ,2 - - 0 ,1 - 0 ,1 1 ,5
404 173 38 - - - - - - - - 59
5 ,4 2 ,3 0 .5 “ - - * - " 0 ,8
215 241 37 _ 62 17 _ _ 11 _ 21 240
1 .2 1 .4 0 ,2 - 0 ,4 0 .1 - - 0 ,1 - 0 ,1 1 ,4
203 148 176 - - - - - - - - 116
1 .1 0 ,8 1 ,0 - - - - - - - - 0 ,6
54 20 31 13 35 _ _ 6 _ 4 159
0 .4 0 ,2 0 ,2 - 0 ,1 0 .3 - - - - - 1 .3
65 22 52 - - - - - - - - 74
0 ,5 0 ,2 0 ,4 - - - - - - - - 0 ,6
VA A LIP IIR I JA KUNTA HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTAIN JA RYHMITTÄIN
VALKRETS OCH KOMMUN CODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PARTI ER OCH CRUPPER
CONSTITUENCY AND MUNICIPALITY VALID BALLOTS BY PARTIES AND CROUPS
YHTEENSÄ -  SUMMA - TOTAL 3)
KAIKKI
ALLA
ALL
E I-S O S .1 )  
ICKE-S. 
NON SOC.
SOS. 2)
SOC.
SOC.
MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
DE
GRÖNA
THE
GREENS
RKP
SFP
SMP
FLP
MUUT KUNNAT-öVRI GA KOMMUNER 
OTHER MUNICIPALITIES
-
ENONTEKI 0 - ENONTEKI S 1246 965 185 96 783 91 137 92 83 _ 29
X 100,0 77 ,4 14 .8 7 ,7 6 2 ,8 7 ,3 11.0 7 ,4 6 .7 - 2 ,3
-87 1278 859 376 43 563 188 200 188 40 - 71
* 100,0 67 .2 2 9 ,4 3 ,4 4 4 ,1 14 ,7 15 ,6 14 ,7 3 .1 - 5 ,6
INARI-ENARE 3753 2170 1067 516 1571 365 476 700 479 _ 90
X 100,0 57 ,8 2 8 ,4 1 3 ,7 4 1 ,9 9 ,7 1 2 ,7 1 8 ,7 12,8 - 2 ,4
-87 3971 2330 1389 252 1222 389 649 1000 225 - 410
* 100,0 58 .7 3 5 ,0 6 ,3 3 0 ,8 9 ,8 1 6 .3 2 5 ,2 5 .7 - 1 0 ,3
KEMINMAA 4922 3159 1614 149 2625 637 356 960 129 _ 124
X 100.0 64 ,2 32 ,8 3 .0 5 3 ,3 12 .9 7 ,2 1 9 ,5 2,6 - 2 ,5
-87 4952 2935 1685 132 2224 519 443 1366 107 - 219
* 100,0 5 9 .3 38 .1 2 ,7 4 4 ,9 10 .5 8 ,9 2 7 ,6 2,2 4 ,4
KITTILÄ 3676 2192 1401 83 1830 183 260 1203 73 77
* 100,0 59 ,6 38 ,1 2 .3 4 9 ,8 5 ,0 7 ,1 32 ,7 2,0 - 2,1
-87 3987 2080 1845 62 1544 211 355 1634 44 - 147
X 100,0 52 ,2 4 6 ,3 1,6 38 ,7 5 ,3 8 ,9 4 1 ,0 1,1 - 3 ,7
KOLARI 2729 1465 1202 62 1342 236 85 962 48 _ 24
X 100,0 53 ,7 4 4 ,0 2 ,3 4 9 ,2 8,6 3 ,1 3 5 ,3 1,8 - 0 ,9
-87 3126 1419 1658 49 1204 331 168 1327 42 - 36
X 100,0 4 5 ,4 5 3 .0 1,6 38 ,5 10,6 5 ,4 4 2 ,5 1 .3 - 1.2
MUONIO 1472 1016 369 87 848 153 131 208 73 _ 24
X 100.0 6 9 ,0 25,1 5 ,9 5 7 .6 10,4 8 ,9 14,1 5 ,0 - 1.6
-87 1605 897 651 57 619 320 193 331 47 - 53
X 100,0 5 5 ,9 4 0 ,6 3 ,6 3 8 ,6 1 9 ,9 12,0 20,6 2 ,9 " 3 ,3
PELKOSENNIEMI 873 573 234 66 485 46 42 188 58 _ 25
X 100.0 65 ,6 2 6 ,8 7 ,6 55 ,6 5 .3 4 ,8 2 1 ,5 6,6 - 2 .9
-87 962 603 328 31 361 32 82 296 23 - 51
X 100,0 62 .7 34.1 3 ,2 37.5 3 ,3 8 .5 3 0 ,8 2 ,4 - 5 ,3
POSIO 3310 2687 513 110 2386 199 245 310 63 _ 26
X 100,0 81 ,2 15 ,5 3 .3 72 ,1 6,0 7 ,4 9 ,4 1 .9 - 0,8
-87 3573 2789 717 67 2019 227 626 490 39 - 104
* 100,0 78,1 20,1 1 ,9 5 6 ,5 6 ,4 17.5 13 ,7 1.1 - 2 .9
RANUA 3104 2636 401 67 2397 221 118 179 52 110
* 100.0 84 ,9 12 ,9 2,2 7 7 ,2 7 ,1 3 ,8 5 ,8 1 .7 - 3 ,5
-87 3202 2702 460 40 2191 187 176 273 29 - 324
X 100.0 64 .4 14 .4 1.2 68 .4 5 .8 5 .5 8 ,5 0 .9 - 10.1
ROVANIEMEN MLK- LK 11042 7517 3122 403 6148 1513 864 1598 342 _ 391
X 100,0 68.1 2 8 ,3 3 .6 55 .7 13 ,7 7 .8 14.5 3 .1 - 3 .5
-87 10993 6691 3959 343 4825 1489 1117 2470 242 - 613
X 100,0 60 .9 3 6 .0 3 .1 4 3 ,9 13 ,5 10,2 2 2 .5 2,2 - 5 .6
SALLA 3875 2463 1340 72 2063 233 259 1103 65 _ 84
X 100,0 63 ,6 34 .6 1 .9 53 ,2 6,0 6 ,7 2 8 ,5 1 .7 - 2,2
-87 4386 2490 1843 53 1870 258 330 1585 38 - 205
* 100,0 56 ,8 4 2 .0 1,2 4 2 ,6 5 ,9 7 .5 36,1 0 .9 - 4 .7
SAVUKOSKI 1014 739 232 43 618 60 96 171 35 _ 15
X 100,0 72 ,9 22 ,9 4 ,2 6 0 ,9 5 ,9 9 .7 16 ,9 3 .5 - 1 .5
-87 1152 771 357 24 493 63 171 294 20 - 84
X 100,0 66 ,9 3 1 ,0 2,1 4 2 .8 5 .5 14.8 25 ,5 1 ,7 7 .3
SIMO 2551 1837 663 51 1708 228 85 428 47 _ 35
X 100.0 7 2 .0 2 6 ,0 2,0 6 7 .0 8 .9 3 ,3 1 6 ,8 1,8 - 1 .4
-87 2503 1637 805 61 1425 188 117 617 40 - 77
X 100,0 65 ,4 32 ,2 2 .4 5 6 ,9 7 .5 4 ,7 24 ,7 1,6 - 3 .1
SODANKYLÄ 6107 3990 1887 230 3392 299 408 1583 205 156
X 100,0 6 5 ,3 30 ,9 3 .8 55 ,5 4 .9 6 .7 2 5 ,9 3 ,4 - 2.6
-8 7 6305 3811 2383 111 2609 445 757 1938 80 - 388
X 100,0 60 .4 37 ,8 1.8 4 1 ,4 7 .1 12,0 3 0 .7 1 ,3 6.2
TERVOLA 2495 1701 739 55 1581 170 70 560 43 _ 33
X 100,0 68,2 29 ,6 2.2 63 ,4 6.8 2,8 2 2 ,4 1 .7 - 1 ,3
-87 2700 1586 1073 41 1365 185 121 868 28 - 62
* 100.0 58.7 39 .7 1 .5 5 0 ,6 6 ,9 4 .5 3 2 .9 1,0 - 2 .3
PELLO 3645 2570 1019 56 2400 326 144 692 51 _ 20
X 100,0 70 .5 2 8 ,0 1 .5 6 5 .8 8 ,9 4 .0 1 9 .0 1 ,4 - 0 ,5
-87 3715 2095 1512 108 1619 378 406 1134 90 - 50
X 100,0 5 6 ,4 4 0 ,7 2 .9 43 ,6 10,2 10 ,9 3 0 ,5 2 ,4 - 1 .3
UTSJOKI 861 671 107 83 505 61 92 46 79 47
X 100,0 77 ,9 12 ,4 9 ,6 5 8 ,7 7 ,1 10 ,7 5 ,3 9 ,2 - 5 ,5
-87 890 712 150 28 415 76 141 74 24 - 130
* 100,0 8 0 ,0 16 ,9 3 .1 4 6 .6 8 ,5 15 ,8 8 ,3 2 ,7 - 14 ,6
y l it o r n io - övertorneA 3841 2546 1201 94 2304 361 195 835 87 _ 30
* 100,0 6 6 ,3 3 1 .3 2 .4 6 0 ,0 9 ,4 5 ,1 2 1 ,7 2 .3 - 0.8
-87 4209 2394 1718 97 1882 347 392 1371 79 - 92
X 100,0 5 6 ,9 4 0 ,8 2 ,3 4 4 ,7 8,2 9 .3 3 2 ,6 1 ,9 - 2,2
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SKL LKP SEP POP NAI SL KTP RSES EPV IPU EVY
4 )
MUUT
HYLÄTYT
LIPUT
KASSERADE
SEDLAR
DISALLOWED
BALLOTS
FK F LFP FPP KHP KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
16 6 4 2 2
OTHERS
1 12
1 .3 - 0 ,5 - 0 ,3 0 ,2 - - 0 ,2 - 0 ,1 1 ,0
17 8 3 - - - - - - - - 10
1 ,3 0 ,6 0 ,2 " * “ - - - 0 ,8
26 7 15 _ 13 2 _ 2 _ 7 62
0 ,7 0 ,2 0 4 - 0 ,3 0 ,1 - - 0 ,1 - 0 ,2 1 ,7
40 9 27 - - - - - - - - 30
1 .0 0 ,2 0 ,7 - - - - - - “ 0 ,8
48 6 5 _ 10 17 _ 5 _ 81
1 ,0 0 ,1 0 ,1 - 0 .2 0 ,3 - - 0 .1 - - 1 ,6
42 7 25 - - - - - - - - 36
0 ,8 0 ,1 0 .5 - - - - - - - - 0 .7
20 5 5 _ 2 15 _ _ 1 _ 2 43
0 .5 0 .1 0 .1 - 0 .1 0 .4 - - - - 0 .1 1 ,2
31 3 18 - - - - - - - - 28
0 ,8 0 ,1 0 ,5 - - - - - - - - 0 ,7
9 5 3 _ 7 4 _ _ 1 _ 3 60
0 ,3 0 ,2 0 .1 - 0 .3 0 .1 - - - - 0 .1 2 ,2
9 2 7 - - - - - - - - 46
0 ,3 0 .1 0 .2 - - - * - - - - 1 .5
12 1 4 _ 4 8 _ _ 3 _ 3 13
0 ,8 0 ,1 0 ,3 - 0 ,3 0 ,5 - - 0 ,2 - 0 ,2 0 ,9
28 4 10 - - - - - - - - 8
1 .7 0 ,2 0 ,6 - - - - - - - - 0 ,5
18 3 5 _ 2 _ _ 1 _ _ 17
2 .1 0 ,3 0 .6 - 0 ,2 - - - 0 .1 - - 1 .9
33 76 8 - - - - - - - - 4
3 ,4 7 ,9 0 ,8 - - * - - - - - 0 ,4
28 2 12 - 4 4 _ 1 _ 30 57
0 ,8 0 ,1 0 .4 - 0 ,1 0 ,1 - - - - 0 ,9 1 ,7
39 1 28 - - - - - - - - 32
1 .1 " 0 ,8 - - - - - - ' - 0 ,9
5 6 5 4 1 _ 1 5 52
0 ,2 0 .2 0 ,2 - 0 .1 - - - - - 0 ,2 1 ,7
6 5 11 - - - - - - - - 33
0 ,2 0 ,2 0 .3 - - - - - - - 1 ,0
66 48 14 _ 30 11 _ _ 3 _ 14 128
0 .6 0 ,4 0 ,1 - 0 ,3 0 .1 - - - - 0 .1 1 .2
63 73 101 - - - - - - - - 76
0 ,6 0 ,7
O'o - - - - - - - - 0 ,7
39 18 1 _ 5 4 _ _ 1 _ _ 47
1 ,0 0 .5 - - 0 ,1 0 ,1 - - - - - 1 ,2
61 24 15 - - - - - - - - 38
1 .4 0 .5 0 ,3 “ - - - - - - 0 ,9
8 _ 4 _ 2 1 _ _ _ _ 2 21
0 ,8 - 0 ,4 - 0 ,2 0 .1 - - - - 0 .2 2 .1
13 10 4 - - - - - - - - 6
1 .1 0 ,9 0 .3 - - - - - - - - 0 ,5
7 2 2 _ _ 7 _ _ 1 _ 1 31
0 .3 0 ,1 0 .1 - - 0 ,3 - - - - - 1 ,2
17 1 21 - - - - - - _ - 13
0 ,7 - 0 ,8 - - - - - - - - 0 .5
26 8 6 _ 11 5 _ 1 _ 7 73
0 .4 0 .1 0 ,1 - 0 ,2 0 .1 - - - - 0 .1 1 .2
41 16 31 - - - - - - - - 39
0 ,7 0 .3 0 .5 - - - - - - - * 0 .6
11 6 5 _ 4 9 _ 1 _ 2 26
0 ,4 0 ,2 0 ,2 - 0 ,2 0 .4 - - - - 0 ,1 1 ,0
24 14 13 - - - - - - _ - 31
0 .9 0 ,5 0 .5 - - - - - - - 1 .1
5 1 - - 2 1 _ _ 3 _ _ 36
0 .1 - - - 0 .1 - - - 0 ,1 - - 1 ,0
9 11 18 - - - - - - - - 23
0 ,2 0 ,3 0 ,5 - - - - - “ - 0 ,6
24 3 2 _ 2 _ _ _ _ _ 3
2 ,8 0 ,3 0 .2 - 0 ,2 - - - - - - 0 ,3
25 1 4 - - - - - - - - 6
2 ,8 0 ,1 0 ,4 " - - - - * - - 0 ,7
15 2 4 _ 1 5 _ _ 1 _ 1 46
0 ,4 0 .1 0 ,1 - - 0 ,1 - - - - - 1 .2
25 3 18 - - - - - - - - 29
0 .6 0 ,1 0 .4 - - - - - - - - 0 .7
3 VALITUKSI TULLEIDEN LUKUMÄÄRÄ SUKUPUOLEN MUKAAN PUOLUEITTAIN JA VA A LIP IIR E ITTÄ IN  1991 
ANTAL VALOA EFTER KÖN OCH PARTI VALKRETSVIS ÄR 1991 
NUMBER OF PERSONS ELECTED BY SEX, PARTY AND CONSTITUENCY 1991
PUOLUE -  PARTI -  PARTY
VA A LIP IIR I
VALKRETS
CONSTITUENCY
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
SMP
FLP
RKP
SFP
SKL 
FK F
LKP
LFP
VIHREÄT ÄLÄNDSK 
DE CRÖNA SÄMLING 
THE CREENS
KOKO MAA -  HELA LANDET -
WHOLE COUNTRY..............................................................
MIEHIÄ -  HÄN -  MALES 
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES
200
123
77
55
40
15
48
26
22
40
20
20
19
14
5
7
4
3
11
8
3
e
5
3
1
1
f
10 1 
5 1 
5 -
HELSINGIN KAUPUNGIN -
HELSINGFORS STADS................................................
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES
20
10
10
1
1
5
2
3
6
4
2
2
1
1
- 2
1
1
1
1
- 3 -  
1 -  
2 -
UUDENMAAN LÄÄNIN -  NYLANDS LÄNS 
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 
NAISIA ~ KVINNOR -  FEMALES
30
16
14
4
4
7
3
4
6
2
6
2
2
1
1
4
2
2
1
1
3 -  
2 -  
1 -
TURUN L. ETEL. -  ÄBO L. SÖDRA.. 
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 
NAISIA -  KVINNOR * FEMALES
17
12
5
4
1
4
3
1
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1 _ _
TURUN L. POHJ. -  ABO L. NORRA.. 
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES
12
9
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
“ 1
1 _ _
AHVENANMAAN MAAKUNNAN -  LAND-
SKAPET ÄLANDS..............................................................
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES
1
1
- -
-
-
-
- - - -  1 
-  1
HÄMEEN L. ETEL. -  TAVASTEHUS
LÄNS SÖDRA.........................................................................
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES
13
9
4
3
1
2
4
3
1
4
3
1
1
1 - - - -
1 -  
1 -
HAMEEN L. POHJ. -  TAVASTEHUS
LÄNS NORRA.........................................................................
MIEHIÄ “ MÄN -  MALES 
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES
15
8
7
2
1
1
4
3
1
4
2
2
2
2
1
1
- 1
1
- 1 -  
1 -
KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE LÄNS_____
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES
13
7
6
4
3
1
5
3
2
3
1
2
- _ -
“ 1 -  
1 -
MIKKELIN L. -  S:T MICHELS LÄNS. 
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES
6
4
4
3
2
1
3
1
2
2
1
1
- -
“
-  -
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNIN -
NORRA KARELENS LÄNS........................................
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES .
7
2
5
3
2
1
2
2
1
1
- - - 1
1
- '  -
KUOPION LÄÄNIN -  KUOPIO LÄNS... 
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES
10
7
3
5
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
“ ~
_ _
KESKI-SUOMEN LÄÄNIN -  MELLERS-
TA FINLANDS LÄNS...................................................
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES
10
6
4
3
2
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
- 1
1
-  -
VAASAN LÄÄNIN -  VASA LÄNS ...............
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES
18
14
4
6
4
2
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
“ ~ "
OULUN LÄÄNIN -  ULEABORCS LÄNS.. 
MIEHIÄ -  MÄN -  MALES 
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES
IB
13
5
9
7
2
2
1
1
2
1
1
3
3
“
_
1
1
1 -  
1 -
LAPIN LÄÄNIN -  LAPPLANDS LÄNS.. 
MIEHIÄ -  MAN -  MALES 
NAISIA -  KVINNOR -  FEMALES
e
5
3
5
3
2
1
1
-
2
2 -
- -
- -  -
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a  V A L IT U K S I TU LLEIDEN IKÄJAKAUMA P U O LU EITTA IN  1991 
* ANTAL VALDA ÄLDER SFÖRDELNI NC EFTER PARTI ÄR 1991
D IS T R IB U T IO N  OF AGE OF THE PERSONS ELECTED BY PARTY IN  1991
PUOLUE
PARTI
PARTY
YHT
SUMMA
TOTAL
IKÄRY 
-  19
HMÄ -  A 
20-24
LDERSGR
25-29
UPP -  G 
30-34
ROUP OF 
35-39
AGE
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 6 5 -
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 200 2 5 8 26 53 53 39 8 4 2
MIEHET -  MAN -  MEN 123 - - 1 5 14 36 32 25 4 4 2
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 77 " 2 4 3 12 17 21 14 4 -
KESK -  CENT 55 _ _ 2 1 8 18 16 7 2 1 . .
MIEHET -  MÄN -  MEN 40 - - 1 1 5 13 14 4 1 1 _
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 15 " - 1 - 3 5 2 3 1 - -
SDP 48 _ _ _ 2 6 16 14 10 _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MEN 26 - - - 1 2 11 4 8 _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 22 “ - 1 4 5 10 2 - - -
KOK -  SAML 40 _ 2 1 3 4 5 10 9 3 1 2
MIEHET -  MÄN -  MEN 20 - - - 1 4 4 4 1 1 2
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 20 - 2 1 2 1 1 6 5 2 -
VAS -  VÄNST 19 _ _ 1 7 3 6 1 1 _
MIEHET -  MAN -  MEN 14 - - _ 1 5 3 3 1 1 _
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 5 - - - - 2 - 3 - " -
VIHR -  DE GRÖNA -  GREENS 10 _ 1 1 4 1 1 2 _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MEN 5 - - - 1 1 - 1 2 - - _
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 5 - “ 1 - 3 1 - - - -
RKP -  SFP 11 _ _ 1 _ _ 2 2 3 2 1
MIEHET -  MÄN -  MEN 8 - - - - - 2 2 2 1 1 _
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 3 " “ 1 - “ - 1 1 - "
SMP -  FLP 7 _ _ _ _ 1 2 2 2 _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MEN 4 - - _ _ _ _ 2 2 _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 3 " “ - 1 2 - - -
SKL -  FKF 8 _ _ _ 1 2 2 3 _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MEN 5 - - - 1 2 1 1 _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 3 " - - - - 1 2 - - - -
LKP -  LFP 1 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MEN - - - _ _ _ _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 1 - - - - - 1 - - - -
SEP -  FPP _ _ _ _ _ _ _ . _
MIEHET -  MÄN -  MEN _ - _ _ _ _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN " - - - - - - - - - - -
POP -  KHP _ _ _ _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MEN - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN - - * - - - - - - - -
NAISL -  KVP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MEN - _ - _ _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN - - - - - - - - - - -
KTP -  KAP _ _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MEN - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN - - - - - " - - - - - -
RSES -  OPF _ _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MEN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN - - - - - - - - - - -
EPV -  EKOL _ _ _ _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MEN - - - _ _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN - " - - - - - - - - -
IPU -  MP _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MAN -  MEN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN “ - " - - - - - - - - -
EVY -  PGP _ _ _ _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MEN _ _ _ _ _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN - - - - - - - - - - -
MUUT -  ÖVRIGA -  OTHERS 1 _ _ _ _ 1 _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MEN 1 - - _ _ _ _ 1 - _
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN - - - - - - - - - - _
Tilastokeskus I 0 i 165
5. Ehdokkaiden lukumäärä sukupuolen mukaan puolueittain (a vaalipiireittäin 1991 
Antal kandfdater efter kön ocn parti valkretsvis är 1991 
Number of candidates by sex, party and constituency in 1991
Vaalipiiri Yhteensä Sosialistiset - Ei-sosialistiset -  Icke-socialistiska -  Non socialist Muut puolueet - Övriga partier -  Other parties MuutValkrets Summa Social is tiska Övriga
Constituency Total Socialist Other
Sdp Vas Ktp Kok Kesk Rkp Smp Skl Lkp Pop Vihr. Epv Sep Evy Rses Naisi. Ipu Muut
Vänst Kap Sami Cent Sfp Flp Fkf Ltp Khp De
Gröna
The
Geens
Ekol Fpp Pgp Opf Kvp Mp ryhmät
Övriga
grupper
Öther
groups
Koko maa -  Hela iandet -  Whole country . . 1 911 230 230 86 230 215 71 192 94 54 22 229 13 43 40 31 79 26 26
Miehiä -  Män  -  M a le s ...................................... 1 123 133 132 74 130 133 43 137 59 33 15 120 7 30 23 23 14 17
Naisia -  Kvinnor -  Females .......................... 788 97 98 12 100 82 28 55 35 21 7 109 6 13 17 8 79 12 9
Helsingin kaupungin -Helsingfors s ta d s ............
Miehiä -  Män -  M a le s ......................................
234
123
20
9
20
12
14
12
20
11
20
11
20
12
11
8
12
5
3
2
8
6
20
10
1
1
5
3
20
10
9
6
20 7
4
4
1
Naisia -  Kvinnor -  Females .......................... 111 11 8 2 9 9 8 3 7 1 2 10 2 10 3 20 3 3
Uudenmaan läänin -  Nylands lä n s .....................
Miehiä -  Män -  M a le s ......................................
324 30 30 20 30 30 30 28 12 30 6 30 3 9 10 2 14 4 6
190 18 17 16 16 20 18 20 7 21 4 15 2 4 4 2 2 4
Naisia -  Kvinnor -  Females ..........................
Turun I. etel. -  Abo I. södra ...................................
134 12 13 4 14 10 12 8 5 9 2 15 1 5 6 _ 14 2 2
132 17 17 9 17 13 3 15 1 3 _ 17 3 1 _ 1 12 2 1
Miehiä -  Män -  M a le s ...................................... 76 9 10 9 11 8 2 9 1 2 _ 10 1 1 2 1
Naisia -  Kvinnor -  Females ..........................
Turun I. pohi. -  Abo I. norra .................................
56 8 7 _ 6 5 1 6 1 _ 7 2 _ 1 12
94 14 14 1 14 13 — 11 1 1 _ 14 2 _ 5 3 1 _
Miehiä -  Män -  M a le s ...................................... 53 9 6 1 7 7 _ 9 _ 7 _ 2 _ 4 1 _
Naisia -  Kvinnor -  Females .......................... 41 5 8 _ 7 6 _ 2 1 1 _ 7 _ _ 1 3 _
Ahvenanmaan maakunnan -
Landskapet Alands ................................................. 12 12
Miehiä -  Män -  M a le s ...................................... 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Naisia -  Kvinnor -  Females .......................... 4 _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ 4
Hämeen I. etel. -  Tavastehus läns s ö d ra .......... 103 14 14 3 14 14 — 10 10 1 _ 14 4 _ 3 1 1
Miehiä -  Män -  M a le s ...................................... 64 8 9 3 8 9 _ 6 6 _ _ 9 _ 3 _ 2 1
Naisia -  Kvinnor -  Females .......................... 39 6 5 _ 6 5 _ 4 4 1 — 5 _ 1 _ 1 1 _
Hämeen I. pohi. -  Tavastehus läns n o rra ..........
Miehiä -  Män -  M a le s ......................................
118 15 15 3 15 15 _ 8 4 3 — 15 2 4 2 7 9 1
67 8 9 3 9 10 _ 6 3 2 _ 7 1 2 1 5 1 _
Naisia -  Kvinnor -  Females .......................... 51 7 6 _ 6 5 _ 2 1 1 _ 8 1 2 1 2 9
Kymen läänin -  Kymmene län s ............................
Miehiä -  Män -  M a le s ......................................
116
73
14
8
14
7
7
7
14
8
14
8
- 12
9
9
6
2
1
14
6
5
3
6
6
4
4
1 -
Naisia -  Kvinnor -  Females .......................... 43 6 7 . 6 6 3 3 1 _ 8 _ , 2 1 _
Mikkelin I. -  S:t Michels lä n s ................................. 102 14 14 1 14 14 _ 11 14 1 _ 14 1 1 _ 1 1 1
Miehiä -  Män -  M a le s ...................................... 65 8 10 _ 8 9 _ 7 11 1 _ 8 1 1 _ 1
Naisia -  Kvinnor -  Females .......................... 37 6 4 1 6 5 _ 4 3 6 _ _ 1 1
Pohjois-Karjalan lääni - _
Norra Karelens lä n s ................................................. 88 14 14 3 14 11 _ 11 2 1 14 1 1 _ _ 1 1 _
Miehiä -  Män -  M a le s ...................................... 51 9 8 3 7 6 _ 8 1 1 _ 7 1 _ _ _
Naisia -  Kvinnor -  Females .......................... 37 5 6 _ 7 5 _ 3 •1 7 1 __ _ 1 1
Kuopion läänin -  Kuopio läns ...............................
Miehiä -  Män -  M a le s ......................................
91 14 14 3 14 13 _ 13 1 1 14 _ _ 2 _
53 7 8 2 8 8 _ 9 1 _ 9 _ _ _ _ 1 _
Naisia -  Kvinnor -  Females .......................... 38 7 6 1 6 5 — 4 1 _ 5 _ _ _ _ 2 1 _
Keski-Suomen läänin -  Mellersta Finlands läns 89 14 14 1 14 12 — 13 1 1 _ 14 1 _ _ _ 2 _
Miehiä -  Män -  M a le s ...................................... 51 9 7 1 8 6 _ 10 1 _ 8 _ _ _ 1 _
Naisia -  Kvinnor -  Females .......................... 38 5 7 _ 6 6 _ 3 1 — 6 1 _ _ _ 2 1
Vaasan läänin -  Vasa lä n s ................................... 154 18 18 6 18 15 18 18 2 1 8 17 10 _ _ 3 1 1
Miehiä -  Män -  M a le s ...................................... 102 11 12 5 11 10 11 15 2 1 5 9 _ 9 _ _ 1
Naisia -  Kvinnor -  Females .......................... 52 7 6 1 7 5 7 3 _ 3 8 _ 1 _ _ 3 1
Oulun läänin -  Uleäborgs läns ............................ 145 18 18 7 18 18 17 13 5 _ 18 1 — 2 _ 9 1 _
Miehiä -  Män -  M a le s ...................................... 85 12 9 6 9 12 _ 12 9 2 _ 10 1 _ 2 _ 1
Naisia -  Kvinnor -  Females .......................... 60 6 9 1 9 6 _ 5 4 3 8 _ _ 9 _
Lapin läänin -  Lapplands lä n s ............................... 109 14 14 8 14 13 _ 14 12 1 _ 14 _ 1 — — 2 1 1
Miehiä -  Män -  M a le s ...................................... 62 8 8 6 9 9 _ 9 6 _ _ 5 _ 1 _ 1
Naisia -  Kvinnor -  Females .......................... 47 6 6 2 5 4 - 5 6 1 - 9 - - - 2 1 -
6 . EHDOKKAIDEN IKÄJAKAUMA PU O LU E ITTA IN  1991
KANDIDATERNAS ALDERSFÖRDELNING EFTER PARTI Ar  1991
D 1STR IBU TIO N  OF AGE OF THE CANDIDATES BY PARTY IN  1991
PUOLUE YHT IKÄRYHMÄ - ÄLDERSGRUPP - GROUP OF AGE
PARTI
PARTY
SUMMA
TOTAL -  19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 6 5 -
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 1911 24 82 126 127 211 423 357 243 125 104 89
MIEHET -  MÄN -  MEN 1123 17 29 68 66 108 238 221 158 80 71 67
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 788 7 53 58 61 103 185 136 85 45 33 22
KESK -  CENT 215 1 14 23 15 25 52 47 20 10 4 4
MIEHET -  MÄN -  MEN 133 1 3 15 10 12 34 29 14 8 3 4
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 82 - 11 8 5 13 18 16 6 2 1 -
SDP 230 2 14 20 12 25 66 49 28 6 6 _
MIEHET -  MAN -  MEN 133 1 3 10 8 11 41 31 21 3 4 -
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 97 1 11 10 4 14 25 18 7 5 2 -
KOK -  SAML 230 _ 12 15 16 17 49 60 39 11 7 4
MIEHET -  MÄN -  MEN 130 - 4 9 10 13 26 31 21 7 5 4
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 100 - 8 6 6 4 23 29 18 4 2 -
VAS -  VÄNST 230 2 9 13 11 40 65 42 31 11 4 2
MIEHET -  MÄN -  MEN 132 - 4 5 4 18 34 31 21 10 3 2
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 98 2 5 8 7 22 31 11 10 1 1 “
VIHR -  DE GRÖNA -  GREENS 229 4 11 23 32 41 45 25 24 17 5 2
MIEHET -  MÄN -  MEN 120 1 5 11 16 21 24 16 14 9 2 1
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 109 6 12 16 20 21 9 10 8 3 1
RKP -  SFP 71 1 3 6 4 7 10 11 11 10 5 3
MIEHET -  MÄN -  MEN 43 1 1 4 2 3 6 8 7 5 4 2
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 28 2 2 2 4 4 3 4 S 1 1
SMP -  FLP 192 1 4 5 8 16 47 30 35 15 18 13
MIEHET -  MÄN -  MEN 137 1 2 4 3 12 26 24 27 11 16 11
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 55 2 1 5 4 21 6 e 4 2 2
SKL -  FKF 94 1 2 2 5 6 20 24 16 5 8 5
MIEHET -  MAN -  MEN 59 1 1 2 3 4 14 14 11 2 5 2
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 35 - 1 “ 2 2 6 10 5 3 3 3
LKP -  LFP 54 3 4 4 2 4 17 11 5 2 1 1
MIEHET -  MÄN -  MEN 33 3 3 4 1 1 9 6 4 - 1 1
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 21 - 1 “ 1 3 8 5 1 2 - •
SEP -  FPP 43 _ _ _ 1 1 1 3 5 8 8 16
MIEHET -  MÄN -  MEN 30 - - - - 1 1 2 3 7 5 11
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 13 - - " 1 - " 1 2 1 3 5
POP -  KHP 22 _ _ 2 1 4 4 1 1 S 4
MIEHET -  MÄN -  MEN 15 - - - 1 1 1 3 • 1 5 3
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 7 - - - 1 - 3 1 1 - 1
NAISL -  KVP 79 1 3 6 5 11 18 19 9 5 1 1
MIEHET -  MÄN -  MEN - - • - _ - _ • _ .
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 79 1 3 6 5 11 18 19 9 5 1 1
KTP -  KAP 86 _ 1 _ 3 10 18 9 7 12 11 15
MIEHET -  MÄN -  MEN 74 • 1 - 2 8 15 8 7 11 9 13
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 12 - - 1 2 3 1 - 1 2 2
RSES -  OPF 31 _ _ _ _ 3 3 4 8 13
MIEHET -  MÄN -  MEN 23 - - _ - • _ 3 2 3 4 11
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 8 - " - " - - - 1 1 4 2
EPV -  EKOL 13 _ 1 2 _ 2 1 3 2 2 _ _
MIEHET ~ MÄN -  MEN 7 - - _ - _ 1 3 1 2 .
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 6 - 1 2 - 2 - - 1 - - -
IPU -  MP 26 4 6 5 2 5 3 1 _ _
MIEHET -  MÄN -  MEN 14 - 2 3 2 1 3 2 1 _ _
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 12 - 2 3 3 1 2 1 - - -
EVY -  PGP 40 8 _ 1 3 _ 2 4 4 3 10 5
MIEHET -  MÄN -  MEN 23 8 - 1 2 - 2 1 4 1 2 2
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 17 " - " 1 - - 3 - 2 8 3
MUUT -  ÖVRIGA -  OTHERS 26 _ _ _ 3 3 3 10 2 1 3 1
MIEHET -  MÄN -  MEN 17 - - - 2 2 1 9 _ - 3 -
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 9 - - - 1 1 2 1 2 1 - 1
t  V A A L I L I IT O T  J A  N I ID E N  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä T  V A A L I P I I R E I T T Ä I N  1 9 9 1  
' •  VALFÖ R B U N D  OCH DERAS R Ö S T E TA L V A L K R E T S V IS  ÄR 1 9 9 1
C O A L IT IO N S  O F P A R T IE S  AND T H E IR  NUMBER O F V O T E S  BY C O N S T IT U E N C Y  IN  1 9 9 1
Ä Ä N IM Ä Ä R Ä OSUUS V A A L I­ OSUUS K A I ­
R Ö S T E TA L L I IT O N K IS T A
NUMBER OF Ä Ä N IS T Ä Ä Ä N IS T Ä
V A A L I P I I R I  J A  V A A L I L I IT T O  V O TE S  
V A L K R E T S  OCH VALFÖ RBUND  
C O N S T IT U E N C Y  AND C O A L IT IO N
A N D EL AV  
V A L F Ö R B U N -  
D E T S  RÖSTER  
SHARE O F THE  
VO TE S  FOR  
TH E C O A L IT .
A N D E L AV  
A L L A  RÖSTER  
SHARE OF  
A L L  V O TE S
H E L S IN G IN  K A U P U N G IN  -  H E L S IN G F O R S  STADS
2 7 6 1 0 0 1 0 0 , 0
V A A L I L I IT T O  -  VALFÖ RBUND -  C O A L IT IO N 1 3 3 4 8 1 0 0 , 0 4 . 8
SK L -  FK F 7 8 2 5 5 8 , 6 2 , 8
POP -  KHP 5 5 2 3 41 . 4 2 , 0
V A A L I L I IT T O  -  VALFÖ RBUND -  C O A L IT IO N 9 0 6 8 1 0 0 , 0 3 , 3
LK P -  L F P 1 0 0 1 11 . 0 0 . 4
SMP -  FLP 4 9 6 4 5 4 , 7 1 , 8
S E P  -  FPP 2 7 6 2 3 0 , 5 1 . 0
E P V  -  EKOL 3 4 1 3 , 8 0 .1
SD P 5 7 8 4 3 21 , 0
V A S  -  VÄN S T 2 2 9 5 8 8 . 3
K T P  -  KAP 8 3 0 0 , 3
KOK -  SAML 7 5 5 1 9 2 7 . 4
KESK -  CEN T 1 6 6 2 0 6 . 0
RKP -  S FP 2 8 5 5 9 1 0 , 3
V IH R E Ä T  -  DE GRÖNA -  TH E G REENS 3 8 1 9 9 1 3 , 8
E V Y  -  PGP 8 2 7 0 . 3
R S E S  -  O PF 6 8 9 0 . 2
N A IS L  -  KVP 3 0 9 0 1 .1
IP U  -  MP 6 6 3 0 , 2
MUUT -  Ö V R IG A  -  OTHERS 7 8 8 7 2 . 9
UUDENMAAN L Ä Ä N IN  -  NYLAN DS LÄNS
a * -------= — = _ = = « = = _ = -------------- = - * = ----------------- * — 3 8 7 2 9 3 1 0 0 , 0
V A A L I L I IT T O  -  VALFÖ RBUND -  C O A L IT IO N 2 7 9 8 1 0 0 , 0 0 , 7
K T P  -  KAP 1 9 1 0 6 8 . 3 0 . 5
E V Y  -  PGP 8 8 8 31 . 7 0 . 2
V A A L I L I IT T O  -  VALFÖ RBUND -  C O A L IT IO N 1 1 4 2 0 1 0 0 , 0 2 , 9
SMP -  F L P 1 1 0 2 0 9 6 , 5 2 . 8
RSES -  OPF 4 0 0 3 . 5 0 . 1
V A A L I L I IT T O  -  VALFÖ RBUND -  C O A L IT IO N 1 2 5 6 3 1 0 0 . 0 3 . 2
SK L -  FKF 8 3 8 3 6 6 , 7 2 , 2
POP -  KHP 1 5 2 2 1 2 ,1 0 , 4
S E P  -  FPP 1 9 0 8 1 5 , 2 0 , 5
E P V  -  EKOL 7 5 0 6 , 0 0 , 2
SDP 8 7 1  2 0 2 2 , 5
V A S  -  VÄ N S T 3 0 8 1 8 8 , 0
KOK -  SAML 9 0 9 4 0 2 3 , 5
KESK -  CEN T 4 7 0 9 0 1 2 , 2
LK P  -  LFP 3 8 1  7 1 . 0
R KP -  SFP 5 5 7 1 3 1 4 , 4
V IH R E Ä T  -  DE GRÖNA -  TH E G REENS 3 7 9 5 2 9 , 8
N A IS L  -  KVP 3 2 0 1 0 . 8
IP U  -  MP 6 7 1 0 , 2
M UUT -  Ö V R IG A  -  OTHERS 3 1 9 0 0 , 8
T U R U N  L .  E T E L . -  ÄBO LÄNS SÖDRA
2 3 9 4 8 6 1 0 0 , 0
V A A L I L I IT T O  -  VALFÖ RBUND -  C O A L IT IO N 2 4 7 4 1 0 0 , 0 1 . 0L K P  -  LFP 8 4 3 3 4 , 1 0 . 4
E P V  -  EKOL 1 6 3 1 6 5 , 9 0 . 7
V A A L I L I IT T O  -  VALFÖ RBUND -  C O A L IT IO N 1 6 2 3 9 1 0 0 , 0 6 , 8SMP -  FLP 1 5 2 1 7 9 3 , 7 6 . 4S E P  -  FPP 7 3 3 4 , 5 0 , 3R S E S  -  OPF 2 8 9 1 . 8 0 . 1
V A A L I L I IT T O  -  VALFÖ RBUND -  C O A L IT IO N 7 2 2 3 7 1 0 0 , 0 3 0 , 2
K ESK  -  CENT 5 4 9 0 2 7 6 , 0 2 2 , 9RKP -  S FP 1 2 6 3 1 1 7 , 5 5 , 3S K L -  FKF 4 7 0 4 6 , 5 2 , 0
V A A L I L I IT O T  J A  N I ID E N  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä T V A A L I P I I R E I T T Ä I N  1 9 9 1  
VALFÖ R B U N D  OCH DERAS R Ö ST ETA L V A L K R E T S V IS  ÄR 1 9 9 1
C O A L IT IO N S  O F P A R T IE S  AND T H E IR  NUMBER OF V O T E S  BY C O N S T1TU EN C Y IN  199 1
Ä Ä N IM Ä Ä R Ä OSUU S V A A L I­ OSUUS K A I ­
R Ö ST ETA L L I IT O N K IS T A
NUMBER O F Ä Ä N IS T Ä Ä Ä N IS T Ä
V A A L I P I I R I  J A  V A A L I L I IT T O V O TE S A N D E L  A V AND EL AV
V A LK R E TS  OCH VA LFÖ RBUND V A L F Ö R B U N - A L L A  RÖSTER
C O N S T IT U E N C Y  A N D  C O A L IT IO N D E T S  RÖSTER  
SHARE O F  TH E  
V O T E S  FOR 
TH E  C O A L IT .
SHARE OF  
A L L  VO TE S
SDP 5 4 5 9 5 2 2 , 8
V A S  -  V Ä N S T 2 6 9 2 0 1 1 . 2
K T P  -  KAP 6 4 1 0 , 3
KOK -  SAML 5 3 1 0 2 2 2 , 2
V IH R E Ä T  -  DE GRÖNA -  TH E G REENS 1 1 4 0 1 4 , 8
N A IS L  -  K V P 1 3 2 4 0 , 6
IP U  -  MP 2 2 7 0 ,1
MUUT -  Ö V R IG A  -  OTHERS 3 2 6 0 .1
TURUN L .  P O H J . -  ÄBO LÄNS NORRA _  ä
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 1 7 2 4 6 5 1 u u , u
V A A L I L I IT T O  -  VALFÖ R B U N D  -  C O A L IT IO N 4 6 6 4 7 1 0 0 , 0 2 7 , 0
KESK -  C E N T 4 1 5 3 9 8 9 , 0 2 4 ,1
S K L  -  FK F 5 1 0 8 11 . 0 3 , 0
V A A L I L I IT T O  -  VALFÖ R B U N D  -  C O A L IT IO N 1 3 0 6 5 1 0 0 , 0 7 , 6
LK P -  L F P 4 4 3 3 , 4 0 , 3
SMP -  F L P 1 1 3 4 1 8 6 , 8 6 , 6
S E P  -  FPP 1 2 8 1 9 , 8 0 , 7
SD P 4 5 9 5 0 2 6 , 6
V A S  -  V Ä N S T 2 3 6 6 5 1 3 , 7
K TP -  KAP 1 6 3 0 ,1
KOK -  SAM L 3 4 5 4 7 2 0 , 0
V IH R E Ä T  -  DE GRÖNA -  TH E  GREENS 7 4 3 8 4 . 3
RSES -  O P F 501 0 , 3
N A IS L  -  KVP 3 6 7 0 , 2
IP U  -  MP 1 2 2 0 ,1
AHVENANMAAN -  LA N D S K A PET ALANDS
S K *a S K aS X S S S S »X B B S B S S S = S = S S S S *K S S S K = = 9 3 4 4 1 U U .U
MUUT -  Ö V R IG A  -  OTHERS 9 3 4 4 1 0 0 , 0
HÄMEEN L .  E T E L . -  T A V A S TE H U S  L .S Ö D R A
= 1 7 1 9 0 1 1 U U .U
V A A L I L I IT T O  -  VA LFÖ RBUND -  C O A L IT IO N 7 7 2 0 1 0 0 , 0 4 , 5
S K L -  F K F 7 0 0 0 9 0 , 7 4 ,1
S EP -  F P P 7 2 0 9 , 3 0 , 4
V A A L I L I IT T O  -  VALFÖ RBUND -  C O A L IT IO N 8 2 4 2 1 0 0 , 0 4 , 8
LKP -  L F P 3 4 8 4 . 2 0 . 2
SMP -  F L P 6 0 7 1 7 3 , 7 3 , 5
RSES -  O P F 1 8 2 3 2 2 , 1 1 .1
SDP 4 8 1 7 2 2 8 , 0
V A S  -  V Ä N S T 1 5 0 3 8 8 , 7
K TP -  KAP 2 9 3 0 , 2
KOK -  SAML 4 5 8 7 1 2 6 , 7
KESK -  C E N T 3 2 9 2 1 1 9 , 2
V IH R E Ä T  -  DE  GRÖNA -  T H E  GREENS 1 3 1 5 0 7 , 6
N A IS L  -  KVP 3 9 9 0 , 2
IP U  -  MP 9 5 0 . 1
HÄMEEN L .  P O H J . -  TA VA S TE H U S  L .N O R R A
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = «  2 0 0 3 9 6 1 U U .0
V A A L I L I IT T O  -  VA LFÖ RBUND -  C O A L IT IO N 4 7 6 1 0 0 , 0 0 , 2
K TP -  KAP 3 1 7 6 6 , 6 0 , 2
EVY -  PGP 1 5 9 3 3 , 4 0 ,1
V A A L I L I IT T O  -  VALFÖ RBUND -  C O A L IT IO N 1 0 6 2 1 0 0 , 0 0 , 5
S E P  -  F P P 5 9 0 5 5 , 6 0 . 3
EPV -  EKOL 4 7 2 4 4 , 4 0 , 2
V A A L I L I IT T O  -  VA LFÖ RBUND -  C O A L IT IO N 2 9 1 4 4 1 0 0 , 0 1 4 , 5
LKP -  L F P 2 1 0 9 7 . 2 1 ,1  
1 0 , 6SMP -  F L P 2 1 2 7 7 7 3 , 0
SKL -  FK F 5 7 5 8 1 9 . 8 2 . 9
n V A A L I L I I T O T  J A  N I ID E N  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä T V A A L I P I I R E I T T Ä I N  1 9 9 1  
' •  VA LFÖ R B U N D  OCH D ER A S RÖ STETA L V A L K R E T S V IS  ÄR 1 9 9 1
C O A L IT IO N S  O F P A R T IE S  AND T H E IR  N UM BE R O F V O T E S  B Y  C O N S T IT U E N C Y  IN  1 9 9 1
Ä Ä N IM Ä Ä R Ä OSUUS V A A L I­ OSUUS K A I ­
R Ö S T E TA L L I IT O N K IS T A
NUMBER O F Ä Ä N IS T Ä Ä Ä N IS T Ä
V A A L I P I I R I  J A  V A A L I L I I T T O  V O T E S A N D EL AV AND EL A V
V A L K R E T S  OCH VA LFÖ R B U N D V A L F Ö R B U N - A L L A  RÖSTER
C O N S T IT U E N C Y  AND C O A L IT IO N D E T S  RÖSTER SHARE O F
SHARE O F TH E  
V O TE S  FOR 
TH E  C O A L IT .
A L L  VO TE S
S D P  5 0 4 8 7 2 5 . 2
V A S  -  V Ä N S T  2 9 0 5 0 1 4 , 5
KOK -  SAM L 5 0 4 3 3 2 5 , 2
K ESK  -  C E N T  2 2 8 8 5 1 1 . 4
V IH R E Ä T  -  DE GRÖNA -  TH E  GREENS 1 5 0 6 7 7 , 5
RS E S  -  O P F  721 0 . 4
N A IS L  -  K VP 9 5 6 0 . 5
IP U  -  M P 1 1 5 0 . 1
KYMEN L Ä Ä N IN  -  KYMAENE LÄNS
1 8 4 3 7 9 1 0 0 , 0
V A A L I L I I T T O  -  V A LFÖ R B U N D  -  C O A L IT IO N  1 0 0 5 3 1 0 0 , 0 5 . 5
S K L  -  F K F  8 9 7 3 8 9 , 3 4 , 9
S E P  -  F P P  1 0 8 0 1 0 . 7 0 . 6
V A A L I L I I T T O  -  VALFÖ R B U N D  -  C O A L IT IO N  7 4 4 2 1 0 0 , 0 4 . 0
L K P  -  L F P  1 7 1 2 2 3 , 0 0 . 9
SMP -  F L P  5 7 3 0 7 7 , 0 3 ,1
SO P 6 3 2 2 2 3 4 , 3
V A S  -  V Ä N S T  9 1 1 0 4 , 9
K T P  -  K AP 2 2 9 0 ,1
KOK -  SAML 3 7 4 0 3 2 0 , 3
KESK -  C E N T  4 3 9 5 7 2 3 , 8
V IH R E Ä T  -  DE  GRÖNA -  TH E  GREENS 1 1 5 8 2 6 . 3
EV Y  -  PGP 3 61 0 , 2
RS E S  -  O P F  8 0 7 0 , 4
IP U  -  MP 2 1 3 0 .1
M IK K E L IN  L Ä Ä N IN  -  S : T  M IC H E L S  LÄNS
1 1 0 2 8 4 1 0 0 , 0
V A A L I L I I T T O  -  VALFÖ R B U N D  -  C O A L IT IO N  7 1 3 4 1 0 0 , 0 6 . 5
LK P -  L F P  1 5 3 2 ,1 0 ,1
SMP -  F L P  6 4 9 1 91 , 0 5 . 9
SE P  -  F P P  3 7 7 5 , 3 0 . 3
E P V  -  EKO L 1 1 3 1 . 6 0 .1
SD P 2 9 8 0 4 2 7 , 0
V A S  -  V Ä N S T  4 1 2 9 3 , 7
K T P  -  KAP 9 6 0 . 1
KOK -  SAM L 2 0 3 3 3 1 8 , 4
KESK -  C E N T  3 6 7 9 9 3 3 , 4
SK L -  F K F  4 9 9 7 4 . 5
V IH R E Ä T  -  DE GRÖNA -  TH E  GREENS 6 6 4 7 6 . 0
N A IS L  -  K V P  1 3 6 0 , 1
IP U  -  MP 111 0 . 1
M UUT -  Ö V R IG A  -  O TH E R S 9 8 0 .1
P Ö H J . -K A R J A L A N  L .  -  NORRA KARELENS L Ä N S
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = « = = = = = = = = = = = « = =  9 2 2 5 7 1 U U .U
V A A L I L I I T T O  -  V A LFÖ R B U N D  -  C O A L IT IO N  6 4 4 3 1 0 0 , 0 7 , 0
SMP -  F L P  5 2 3 0 81 .2 5 . 7
S E P  -  F P P  2 3 2 3 . 6 0 , 3
E P V  -  EK O L 1 0 4 1 . 6 0 , 1
N A IS L  -  K V P  8 7 7 1 3 , 6 1 . 0
V A A L I L I I T T O  -  V A LFÖ R B U N D  -  C O A L IT IO N  3 7 0 2 8 1 0 0 , 0 4 0 . 1
KESK -  C E N T  3 1 8 8 4 8 6 , 1 3 4 , 6
L K P  -  L F P  4 5 8 1 . 2 0 , 5
S K L  -  F K F  4 6 8 6 1 2 . 7 5 ,1
S D P  2 7 7 2 1 3 0 , 0
V A S  -  V Ä N S T  4 7 8 3 5 , 2
K T P  -  K AP 1 0 4 0 , 1
KOK -  SAML 1 2 4 3 8 1 3 . 5
V IH R E Ä T  -  DE GRÖNA -  TH E  GREENS 3 7 0 2 4 . 0
IP U  -  MP 3 8 0 , 0
V A A L I L I IT O T  J A  N I ID E N  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä T V A A L I P I IR E IT T Ä IN  1 9 9 1  
VALFÖ R B U N D  OOH D ERAS RÖ STETA L V A L K R E T S V IS  ÄR 1 9 9 1
C O A L IT IO N S  O F P A R T IE S  ANO T H E IR  NUMBER O F VO TE S  BY C O N S T IT U E N C Y  IN  199 1
ÄÄNIM ÄÄRÄ  
RÖSTETAL  
NUMBER OF
OSUU S V A A L I ­
L I IT O N  
Ä Ä N IS T Ä
OSUUS K A I­
K IS T A  
Ä Ä N IS T Ä
V A A L I P I I R I  J A  V A A L I L I IT T O  
V A L K R E T S  OCH V A LFÖ R B U N D  
C O N S T IT U E N C Y  AND C O A L IT IO N
VOTES A N D E L  A V  
V A L F Ö R B U N -  
D E T S  R Ö STER  
SHARE O F TH E  
V O T E S  FOR  
TH E  C O A L IT .
ANDEL AV  
A LLA  RÖSTER  
SHARE OF  
A L L  VO TE S
K U O P IO N  L Ä Ä N IN  -  K U O P IO  LÄNS
= 1 3 5 3 8 3 1 0 0 , 0
V A A L I L I IT T O  -  VALFÖ RBUND -  C O A L IT IO N 5 4 5 8 6 1 0 0 , 0 4 0 , 3
KE S K  -  CEN T 5 0 4 4 7 9 2 , 4 3 7 , 3
S K L  -  FKF 4 1 3 9 7 . 6 3 ,1
V A A L I L I IT T O  -  VALFÖ RBUND -  C O A L IT IO N 1 0 2 3 5 1 0 0 , 0 7 , 6
LK P  -  LFP 6 4 4 6 , 3 0 , 5
SMP -  FLP 9 5 9 1 9 3 , 7 7 ,1
SD P 2 3 6 6 4 1 7 , 5
V A S  -  VÄNS T 1 8 8 3 1 1 3 , 9
K T P  -  KAP 1 8 0 0 ,1
KOK -  SAML 1 8 0 7 3 1 3 , 3
V IH R E Ä T  -  DE GRÖNA -  TH E GREENS 9 3 6 7 6 , 9
N A IS L  -  KVP 3 5 2 0 , 3
IP U  -  MP 9 5 0 .1
K E S K I-S U O M E N  L . -  W E L L . F IN L A N D S  LÄNS
S S = S S S S B S S 8 » 8 8 : : r a s S S » :;SSr S 8 S S = S S S S := 1 3 9 4 4 9 1 0 0 , 0
V A A L I L I IT T O  -  VA LFÖ RBUND -  C O A L IT IO N 1 0 6 8 0 1 0 0 , 0 7 , 7
SMP -  FLP 1 0 3 2 4 9 6 , 7 7 , 4
E P V  -  EKOL 3 5 6 3 , 3 0 , 3
V A A L I L I I T T O  -  VA LFÖ RBUND -  C O A L IT IO N 5 1 4 5 2 1 0 0 , 0 3 6 , 9
K E S K  -  CENT 4 3 8 8 3 8 5 , 3 3 1 , 5
L K P  -  LFP 3 7 2 0 , 7 0 , 3
S K L  -  FKF 7 1 9 7 1 4 , 0 5 . 2
S D P 3 4 7 8 7 2 4 , 9
V A S  -  VÄN S T 1 5 7 6 0 1 1 , 3
K T P  -  KAP 1 2 4 0 ,1
KOK -  SAML 1 8 6 6 1 1 3 , 4
V IH R E Ä T  -  DE GRÖNA -  THE GREENS 7 5 6 0 5 , 4
N A IS L  -  KVP 2 7 2 0 , 2
IP U  -  MP 1 5 3 0 .1
VA A S A N  L Ä Ä N IN  -  V A S A  LÄNS
«s m B S * « > . S>S. SSS3SSBSSZSSSS3:3SSSBSSSSBS: 2 6 1 9 7 4 1 0 0 , 0
V A A L I L I I T T O  -  VA LFÖ RBUND -  C O A L IT IO N 1 4 2 7 1 0 0 , 0 0 , 5
P O P  -  KHP 5 5 4 3 8 , 8 0 , 2
S E P  -  FPP 8 7 3 61  , 2 0 , 3
V A A L I L I IT T O  -  VA LFÖ RBUND -  C O A L IT IO N 9 9 2 7 1 1 0 0 , 0 3 7 , 9
K ESK  -  CENT 8 8 8 6 8 8 9 , 5 3 3 . 9
L K P  -  LFP 1 1 9 4 1 . 2 0 , 5
S K L  -  FKF 9 2 0 9 9 , 3 3 , 5
SDP 3 7 6 2 3 1 4 , 4
V A S  -  VÄN S T 1 4 9 8 2 5 . 7
K T P  -  KAP 3 3 4 0 ,1
KOK -  SAML 3 3 4 1 1 1 2 . 8
SMP -  FLP 1 4 9 3 7 5 , 7
RKP -  S FP 5 2 5 7 3 2 0 ,1
V IH R E Ä T  -  DE GRÖNA -  TH E GREENS 6 7 4 5 2 , 6
N A IS L  -  KVP 3 9 6 0 , 2
IP U  -  MP 9 3 0 , 0
M U U T -  Ö V R IG A  -  OTHERS 1 8 2 0 ,1
OULUN L Ä Ä N IN  -  ULEAB ORGS LÄNS
= = = = a= == S= = = C = Ä = = = = = = * = = = = = = = = = = _ = = = = = 2 3 1 0 2 9 1 0 0 , 0
V A A L I L I IT T O  -  VALFÖ R B U N D  -  C O A L IT IO N 7 8 0 0 1 0 0 . 0 3 , 4
SMP -  FLP 7 7 3 2 9 9 , 1 3 . 3
E P V  -  EKOL 6 8 0 , 9 0 , 0
7  V A A L I L I IT O T  J A  N I ID E N  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä T  V A A L I P I IR E IT T Ä IN  199 1  
VA LFÖ R 8U N D  OCH D ERAS R Ö S T E TA L V A L K R E T S V IS  ÄR 1 991
C O A L IT IO N S  O F P A R T IE S  AND T H E IR  NUMBER O F V O TE S  BY C O N S T IT U E N C Y  IN  1 9 9 1
Ä Ä N IM Ä Ä R Ä OSUUS V A A L I ­ OSUUS K A I ­
R Ö STETA L L I IT O N K IS T A
NUMBER OF Ä Ä N IS T Ä Ä Ä N IS T Ä
V A A L I P I I R I  J A  V A A L I L I I T T O VO TE S ANDEL AV A N D EL A V
V A L K R E T S  OCH V A LFÖ R B U N D V A L F Ö R B U N - A L L A  R Ö STER
C O N S T IT U E N C Y  AND C O A L IT IO N DETS RÖSTER  
SHARE O F TH E  
VO TE S FOR  
TH E C O A L IT .
SHARE O F  
A L L  V O T E S
V A A L I L I IT T O  -  V A LFÖ R B U N D  -  C O A L IT IO N 1 1 6 5 0 1 0 0 . 0 5 . 0
LK P -  LFP 7 6 5 5 6 5 , 7 3 . 3
S K L  -  FKF 3 9 9 5 3 4 . 3 1 . 7
SDP 2 6 1 5 9 11 . 3
V A S  -  VÄN S T 3 6 0 3 3 1 5 . 6
K TP  -  KAP 6 7 0 0 , 3
KOK -  SAML 2 5 6 6 4 1 1 . 1
KESK -  C E N T 1 0 8 0 7 2 4 6 , 8
V IH R E Ä T  -  DE GRÖNA -  T H E  G REENS 1 3 1 0 7 5 , 7
E V Y  -  PGP 5 7 2 0 , 2
N A IS L  -  KVP 1 1 3 2 0 , 5
IP U  -  MP 1 7 0 0 , 1
L A P IN  L Ä Ä N IN  -  L A P P LA N D S  LÄNS
-  1 1 4 1 7 8 1 0 0 . 0
V A A L I L I IT T O  -  V A LFÖ R B U N D  -  C O A L IT IO N 5 7 3 1 1 1 0 0 , 0 5 0 , 2
KESK -  C E N T 5 6 8 5 0 9 9 , 2 4 9 . 8
LK P -  LFP 4 6 1 0 , 8 0 . 4
SDP 1 5 9 3 3 1 4 . 0
V A S  -  VÄ N S T 2 2 5 6 2 1 9 , 8
K T P  -  KAP 3 1 0 0 . 3
KOK -  SAML 1 0 0 9 2 8 . 6
SMP -  F L P 2 2 0 8 1 . 9
S K L -  FK F 1 1 7 7 1 . 0
V IH R E Ä T  -  DE GRÖNA -  T H E  G REENS 3 9 7 7 3 . 5
S E P  -  FPP 2 0 6 0 , 2
N A IS L  -  KVP 2 2 3 0 . 2
IP U  -  MP 6 5 0 . 1
M UUT -  Ö V R IG A  -  O THERS 1 1 4 0 . 1
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g. NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT JA PAIKKAJAKAUTOMA PUOLUEEN JA RYHMÄN MUKAAN 1991
ANTAL RttSTER FÖR KVINNLICA KANDIDATER OCH MANDATFÖRDELNING EFTER PARTI OCH GRUPP AR 1991
NUMBER OF VOTES FOR HOMEN CANDIDATES AND DISTRIBUTION OF SEATS BY PARTY OR GROUP IN  1991
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
AX- X  KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I  X  AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES 
B -  EHDOKKAAT -  KANDIDATEN -  CANDIDATES
BX- X  KAIKISTA EHDOKKAISTA - I X  AV ALLA KANDI DATER -  PER 100 OF ALL KANDIDATES 
C -  VALITUT -  VALDA -  COUNCILLORS
CX- X KAIKISTA VALITUISTA -  I  X AV ALLA VALDA -  PER 100 OF ALL COUNCILLORS
VA A LIP IIR I
VALKRETS
CONSTITUENCY
KOKO MAA-HELA RIKET-
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
KAIKKI EI-SOS. SOS. MUUT 
ALLA ICKE-S. SOC. ÖVR. 
ALL NON-SOC SOC. OTH.
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
DE
GRÖNA
THE
GREENS
RKP
SFP
SMP
FLP
SKL
FKF
LKP
LFP
SEP
FPP
POP
KHP
WHOLE COUNTRY
A 1068869 591158 335750 141961 239759 243930 218758 90905 110287 48616 30169 29546 15512 3423 798
At 3 9 ,2 3 7 ,0 3 8 .0 5 7 ,9 3 5 .4 4 0 ,4 4 1 ,6 3 3 ,1 5 9 ,3 3 2 ,5 2 8 .9 3 5 ,5 7 3 ,1 3 1 ,8 1 0 ,5
B 788 328 207 253 82 97 100 98 109 28 55 35 21 13 7
BX 4 1 ,2 3 7 ,4 3 7 ,9 5 2 ,0 38 ,1 4 2 ,2 4 3 ,5 4 2 ,6 4 7 ,6 3 9 ,4 2 8 ,6 3 7 ,2 3 8 ,9 3 0 ,2 3 1 ,8
e 77 45 27 5 15 22 20 5 5 3 3 3 1 - -
ex
HELSINGIN KAUPUNGIN-
3 8 ,5 3 6 ,9 4 0 ,3 4 5 ,5 2 7 ,3 4 5 ,8 5 0 ,0 2 6 ,3 5 0 ,0 2 7 ,3 4 2 ,9 3 7 ,5 100,0 ~ “
HELSINGFORS STADS
A 128916 50821 39277 38818 6350 31869 27543 7185 26321 6661 1937 7456 742 828 132
A* 4 6 ,7 3 6 .3 4 8 ,1 7 1 ,3 3 8 ,2 5 5 ,1 3 6 ,5 3 1 ,3 6 8 ,9 2 3 ,3 3 9 ,0 9 5 ,3 7 4 ,1 3 0 ,0 2 ,4
B 111 39 21 51 9 11 9 8 10 8 3 7 1 2 2
BX 4 7 ,4 4 1 ,5 3 8 ,9 5 9 ,3 4 5 ,0 5 5 .0 4 5 ,0 4 0 ,0 5 0 ,0 4 0 ,0 2 7 .3 5 8 ,3 3 3 ,3 4 0 ,0 2 5 ,0
e 10 4 4 2 - 3 2 1 2 1 - 1 - - -
e x 5 0 ,0 4 0 ,0 5 7 ,1 6 6 ,7 - 6 0 ,0 3 3 ,3 5 0 ,0 6 6 ,7 5 0 ,0 - 100,0 - - -
UUDENMAAN LÄÄNIN- 
NYLANDS LANS
A 168100 94069 46697 27334 8380 37389 42109 9051 20410 31504 7090 2308 2190 1275 486
A X 4 3 ,4 4 3 .1 3 9 .0 5 5 .8 17 ,8 4 2 ,9 4 6 ,3 2 9 ,4 5 3 ,8 5 6 ,5 6 4 ,3 2 7 .5 5 7 ,4 66,8 32,1
B 134 60 29 45 10 12 14 13 15 12 8 5 9 5 2
BX 4 1 .4 36 .1 36 ,2 5 7 ,7 3 3 ,3 4 0 .0 4 6 .7 4 3 ,3 5 0 .0 4 0 ,0 2 8 ,6 4 1 ,7 3 0 ,0 5 5 ,6 3 3 ,3
e 14 9 4 1 - 4 6 - 1 2 1 - - - -
TURUN L. ETELÄINEN-
ex 4 6 .7 5 0 .0 4 4 ,4 3 3 ,3 " 57 .1 7 5 .0 “ 3 3 ,3 5 0 .0 100,0 ~ * “ “
ABO LANS SODRA
A 89429 50022 30153 9254 26586 17859 18792 12294 6335 1263 3000 - 381 - -
AX 3 7 ,3 3 5 ,4 3 6 ,7 58 ,1 4 8 ,4 32 ,7 3 5 ,4 4 5 ,7 S S ,6 10,0 1 9 ,7 - 4 5 ,2 - -
B 56 19 15 22 5 8 6 7 7 1 6 - 1 - -
BX 4 2 ,4 3 6 ,5 3 4 ,9 5 9 ,5 3 8 ,5 47 .1 3 5 .3 4 1 ,2 4 1 ,2 3 3 ,3 4 0 .0 - 3 3 .3 - -
e 5 3 2 - 1 1 2 1 - - - - - - -
TURUN L. POHJOINEN
ex 2 9 ,4 2 7 .3 3 3 .3 “ 2 5 .0 2 5 ,0 5 0 ,0 5 0 ,0 - - - - - - “
ABO LANS NORRA
A 67091 38786 22060 6243 13325 11693 13479 10367 5599 - 6433 5108 443 - -
AX 38 .9 4 1 .7 31 .6 6 4 ,3 32,1 25 ,4 3 9 .0 4 3 ,8 7 5 .3 - 5 6 ,7 100,0 100,0 - -
B 41 17 13 11 6 5 7 8 7 - 2 1 1 - -
BX 4 3 .6 4 2 ,5 4 4 ,8 4 4 ,0 4 6 ,2 35 .7 5 0 .0 57 ,1 5 0 .0 - 1 8 ,2 100,0 100,0 - -
e 3 2 1 - - - - 1 - - 1 1 - - -
ex 2 5 .0 2 8 ,6 20.0 - - - - 5 0 ,0 - - 100.0 100,0 - - -
AHVENANMAAN MAAK.-  
LANDSKAPET A LANDS
A 777 - - 777 - - - - - - - - - - -
AX 8 .3 - - 6 .3 - - - - - - - - - - -
B 4 - - 4 - - - - - - - - - _ _
BX 3 3 ,3 - - 3 3 .3 - - - - - - - - - - -
e - - - - - - - - - - - - - - -
e x
HAMEEN L.ETELÄINEN- 
TAVASTEHUS L. SÖDRA
A 74485 48877 18997 6611 17693 15580 23935 3417 5610 - 1629 5272 348 471 -
AX 4 3 ,3 5 3 ,0 2 9 ,9 4 0 ,8 5 3 ,7 3 2 ,3 5 2 ,2 2 2 ,7 4 2 ,7 - 2 6 ,8 7 5 .3 100,0 6 5 ,4 -
B 39 20 11 8 5 6 6 5 5 - 4 4 1 1 -
BX 3 7 .9 4 0 ,8 3 5 ,5 34 ,8 3 5 ,7 4 2 ,9 4 2 ,9 3 5 ,7 3 5 ,7 - 4 0 ,0 4 0 ,0 100,0 2 5 .0 -
e 4 3 1 - 2 1 1 - - - - - - - -
HAMEEN L.POHJOINEN
ex 3 0 .8 4 2 .9 20,0 “ 6 6 ,7 2 5 ,0 2 5 ,0 " “ - - - “
ABO LÄNS NORRA
A 79877 32696 34950 12231 7884 17271 21325 17679 10393 - 1141 354 1992 266 -
AX 39 ,9 3 1 .9 4 3 ,8 6 7 ,6 34 ,5 34 ,2 4 2 ,3 6 0 ,9 6 9 ,0 - 5 ,4 6,1 9 4 ,5 4 5 ,1 •
B 51 15 13 23 5 7 6 6 8 - 2 1 1 2 -
BX 4 3 ,2 3 3 .3 39.4 5 7 .5 3 3 .3 4 6 ,7 4 0 ,0 4 0 ,0 5 3 ,3 - 2 5 ,0 2 5 .0 3 3 .3 5 0 ,0 -
e 7 3 3 1 1 1 2 2 1 - - - - - -
ex 4 6 ,7 37 .5 5 0 .0 100,0 5 0 .0 2 5 ,0 5 0 .0 100,0 100.0 - - - . _
KYMEN LÄÄNIN- 
KYMMENE LÄNS
A 73264 37149 27996 B119 14036 26292 18921 1704 7406 - 2094 1666 432 500 -
AX 39 .7 3 8 ,0 38,6 5 7 .8 3 1 .9 4 1 ,6 5 0 .6 18 .7 6 3 .9 - 3 6 ,5 18 ,6 25 .2 4 6 ,3 -
B 43 19 13 11 6 6 6 7 8 - 3 3 1 2 -
BX 37,1 3 7 .3 37.1 36,7 4 2 .9 4 2 .9 4 2 .9 5 0 ,0 57.1 - 2 5 .0 3 3 ,3 5 0 .0 4 0 ,0 -
e 6 3 2 1 1 2 2 - 1 - - - - - -
ex 4 6 ,2 4 2 .9 4 0 .0 100.0 2 5 ,0 4 0 ,0 6 6 .7 - 100.0 - - - - - -
MIKKELIN LÄÄNIN- 
ST. MICHELS LANS
A 42202 22830 14714 4658 12483 12988 7959 1630 4411 - 2002 386 - - -
AX 3 8 .3 3 3 .2 4 3 .2 6 2 .3 3 3 .9 4 3 ,6 3 9 ,1 3 9 ,5 6 6 .4 - 3 0 .8 7 .7 - - -
B 37 18 11 6 5 6 6 4 6 - 4 3 - - -
BX 3 6 .3 3 3 .3 37 .9 42 ,1 35.7 4 2 ,9 4 2 ,9 2 8 ,6 4 2 .9 - 3 6 .4 2 1 .4 - - -
e 4 2 2 - 1 2 1 - - - - - - - -
ex 5 0 .0 4 0 ,0 6 6 .7 - 3 3 .3 66 ,7 5 0 ,0 - - - - - - - -
POHJ. -KARJALAN L . -
NORRA KARELENS LANS
A 41477 24828 13059 3590 13398 11498 6327 1561 2571 - 507 4596 _ _ _
AX 4 5 .0 4 5 ,4 4 0 .0 7 2 .5 4 2 ,0 4 1 ,5 5 0 .9 32 ,6 6 9 .4 - 9 .7 9 8 ,1 - - -
B 37 16 11 10 5 5 7 6 7 - 3 1 - - -
BX 4 2 .0 4 1 .0 3 5 .5 55 .6 4 5 .5 35 .7 5 0 .0 4 2 ,9 5 0 .0 - 2 7 .3 5 0 ,0 - - -
e 5 3 2 - 1 2 1 - - - - 1 - - -
ex 71 .4 6 0 ,0 100.0 - 33 .3 100.0 100,0 - - - - 100.0 - - -
KUOPION LÄÄNIN- 
KUOPIO LANS
A 50334 27280 16596 6458 16996 12058 8769 4499 6051 - 871 - 644 - -
AX 37.2 32 ,9 38,9 6 5 .8 33.7 5 1 .0 4 8 ,5 2 3 .9 6 4 .6 - 9 .1 - 100.0 - -
B 38 16 14 8 5 7 6 6 5 - 4 - 1 - -
BX 4 1 .8 38.1 4 5 .2 44 .4 38 .5 5 0 .0 4 2 ,9 4 2 ,9 3 5 .7 - 3 0 .8 - 100.0 - -
e 3 2 1 - 1 1 1 - - - - - - - -
ex 3 0 ,0 2 8 ,6 3 3 .3 - 20.0 5 0 .0 100.0 - - - - - - - -
g. NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT JA PAIKKAJAKAUTUMA PUOLUEEN JA RYHMÄN MUKAAN 1991
ANTAL RÖSTER FÖR KV1NNLICA KANDIDATER OCH MANDATFÖRDELNINC EFTER PARTI OCH GRUPP ÄR 1991 
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES AND DISTRIBUTION OF SEATS BY PARTY OR GROUP IN  1991
A -  AAI«IMAARA -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
AX- X KAIKISTA ÄÄNISTÄ - I X AV ALLA RÖSTER - PER lOO OF ALL VOTES
B -  EHDOKKAAT -  KANDIDATEN - CANDIDATES
BX- X KAIKISTA EHDOKKAISTA - I  X AV ALLA KANDI DATER -  PER 100 OP ALL KANDI DATES
C -  VALITUT - VALOA -  COUNCILLORS
CX- X KAIKISTA VALITUISTA - I  X AV ALLA VALDA -  PER 100 OF ALL COUNCILLORS
VA A LIP IIR I NAISL KTP RSES EPV IPU EVY MUUT
VALKRETS KVP KAP OPF EKOL MP PCP ÖVR1GA
CONSTITUENCY OTHERS
KOKO MAA-HELA RIKET-
WHOLE COUNTRY
A 12725 915 1153 2343 1179 1133 9718
AX 100,0 1 4 ,6 22,0 6 1 ,1 4 1 ,6 4 0 ,4 4 6 .0
B 79 12 8 6 12 17 9
BX 100,0 1 4 ,0 25 ,8 4 6 ,2 4 6 ,2 4 2 ,5 3 4 ,6
CX _ _ _ _ _ _
HELSINCIN KAUPUNCIN-
HELSINGFORS STAOS
A 3090 223 205 229 344 7801
A* 100,0 2 6 ,9 2 9 ,8 - 3 4 ,5 4 1 ,6 9 8 ,9
B 20 2 3 - 3 10 3
BX 100,0 1 4 ,3 3 3 ,3 - 4 2 .9 5 0 ,0 7 5 ,0
C X _ _ _ _ _ _
UUDENMAAN LÄÄNIN-
NY LANDS LANS
A 3201 257 - 314 307 687 1140
AX 100,0 1 3 ,5 - 4 1 .9 4 5 ,8 7 7 .4 35 ,7
B 14 4 - 1 2 6 2
BX 100.0 20,0 - 3 3 .3 5 0 ,0 6 0 .0 3 3 .3
CX _ _ _ _ _ _ _
TURUN L. ETELÄINEN
ABO LANS SÖDRA
A 1324 - 289 1306 - - -
AX 100,0 - 100.0 80 .1 - - -
B 12 - 1 2 - -
BX 100.0 - 100,0 66 .7 - - -
CX _ _ _ _ _
TURUN L. POHJOINEN
ABO LANS NORRA
A 367 - 277 - - - -
AX 100,0 - 5 5 .3 - - - -
B 3 - 1 - _ _ -
BX 100.0 - 20,0 - * - -
CX _ _ _ _ _ _ _
AHVENANMAAN MAAK.-
LANDSKAPET ALANDS
A - - - - - - 777
AX - - - - - - 8 ,3
B - - - - - _ 4
BX - - - " 3 3 .3
CX _ _ _ _ _ _
HAMEEN L.ETELÄINEN
TAVASTEHUS L. SÖDRA
A 399 - 131 ~ - - -
AX 100,0 - 7 .2 - - -
B 1 - 1 - - - -
BX 100,0 - 3 3 ,3 - - - -
CX _ _ _ _ _
HAMEEN L. POHJOINEN-
ABO LANS NORRA
A 956 - 251 263 - 102 -
AX 100,0 - 34 .6 5 5 ,7 - 6 4 ,2 -
B 9 - 2 1 - 1 -
BX 100.0 - 2 8 ,6 5 0 ,0 - 5 0 ,0 -
CX _ _ _ _ _ _
KYMEN LÄÄNIN-
KYMMENE LANS
A - - - - 213 - -
AX - - - - 100,0 - -
B - - - - 1 - -
BX - - - - 100.0 - -
CX _ _ _ _ _ _
MIKKELIN LAÄNIN-
ST. MICHELS LANS
A 136 96 - - 111 - -
AX 100,0 100,0 - - 100,0 - -
B 1 1 - - 1 - -
BX 100,0 100.0 - * 100,0 - -
CX _ _ _ - _ _ _
POHJ. -KARJALAN L . -
NORRA KARELENS LANS
A 877 - - 104 38 - -
AX 100,0 - - 100,0 100,0 - -
B 1 - - 1 1 - -
BX 100.0 - - 100.0 100,0 - -
CX _ _ _ _ _ _ _
KUOPION LAANIN-
KUOPIO LANS
A 352 39 - - 55 - -
AX 100.0 21 .7 - - 57.9 - -
B 2 1 - - 1 - -
BX 100.0 3 3 .3 - - 50 .0 - -
e - - - - - - -
8. NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT JA PAIKKAJAKAUTUMA PUOLUEEN JA RYHMÄN MUKAAN 1991
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER OCH MANDATFÖRDELNING EFTER PARTI OCH ORUPP ÄR 1991
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES AND DISTRIBUTION OF SEATS BY PARTY OR GROUP IN  1991
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
A *- X  KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I  % AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
B -  EHDOKKAAT -  KANDIDATER - CANDIDATES
BX- X  KAIKISTA EHDOKKAISTA - I  « AV ALLA KANDIDATEN -  PER 100 OF ALL KANDIDATES
C -  VALITUT - VALOA -  COUNCILLORS
CX- X  KAIKISTA VALITUISTA - I  X  AV ALLA VALDA -  1PER 100 OF ALL COUNCILLORS
VA A LIP IIR I YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL KESK SDP KOK VAS VIHR RKP SMP SKL LKP SEP POP
VALKRETS CENT SAML VANST DE SFP FLP FK F LFP FPP KHP
CONSTITUENCY KAIKKI 1EI-SOS. SOS. MUUT LEFT GRÖNA
ALLA ICKE-S. SOC. ÖVR. THE
ALL NON-SOC SOC. OTH. GREENS
KESKI-SUOMEN L. _
MELL. FINLANDS LÄNS
A 56798 32645 20117 4036 18311 13650 5822 6467 3340 • 8140 _ 372 _ •
A* 4 0 ,7 4 0 ,6 39 ,7 4 8 ,4 4 1 ,7 3 9 ,2 3 1 ,2 4 1 ,0 4 4 ,2 - 7 8 ,8 - 100,0 _
B 38 16 12 10 6 5 6 7 6 - 3 - 1 - -
B X 4 2 .7 3 9 ,0 4 1 ,4 5 2 ,6 5 0 ,0 3 5 ,7 4 2 .9 5 0 .0 4 2 ,9 - 2 3 .1 - 100,0 _ •
C 4 2 2 - 1 2 - - _ - 1 _ _ _ •
C X 4 0 ,0 3 3 ,3 5 0 ,0 - 3 3 ,3 6 6 ,7 - _ _ _ 100.0 - • • _
VAASAN LÄÄNIN-
VASA LÄNS
A 73547 52800 16631 4116 32620 14095 9864 2502 3544 9188 950 _ _ 83 178
A* 28 ,1 2 6 ,3 3 1 ,4 4 9 ,7 3 6 ,7 3 7 ,5 2 9 ,5 1 6 ,7 5 2 ,5 1 7 .5 6 ,4 - - 9 ,5 3 2 ,1
B 52 25 14 13 5 7 7 6 8 7 3 - - 1 3
B X 3 3 ,8 3 1 .3 3 3 .3 4 0 ,6 3 3 ,3 3 8 ,9 3 6 ,9 3 3 ,3 4 7 ,1 3 8 ,9 16 ,7 - - 10,0 3 7 ,5
C 4 3 1 - 2 1 1 - - - - - - - -
C X 22,2 21 ,4 2 5 ,0 _ 3 3 ,3 3 3 ,3 5 0 ,0 _ _ _ _
OULUN LÄÄNIN-
ULEAbORGS LANS
A 83282 54376 21591 7315 32403 11957 11016 9496 6183 - 1252 2198 7507 -
A* 3 6 ,0 35.5 3 4 ,3 4 8 ,6 3 0 .0 4 5 .7 4 2 ,9 2 6 ,4 4 7 ,2 - 16 .2 5 5 ,0 9 8 ,1 - -
B 60 27 16 17 6 6 9 9 8 - S 4 3 • -
B X 4 1 ,4 3 8 .0 37 .2 5 4 ,8 3 3 .3 3 3 ,3 5 0 ,0 5 0 ,0 4 4 .4 - 2 9 ,4 3 0 ,8 6 0 ,0 • «
C 5 4 1 - 2 1 1 - - - - - 1 - -
C X 27 .8 3 3 .3 20.0 . 22.2 5 0 .0 5 0 ,0 _ _ _ _ _ 100.0 _ _
LAPIN LÄÄNIN-
LAPPLANDS LÄNS
A 39290 23977 12912 2401 19294 9731 2897 3053 2113 - 1123 202 461 _ _
A* 34 .4 33 .9 3 3 ,3 52 ,4 3 3 .9 61 ,1 2 8 .7 13 .5 53 .1 - 5 0 .9 1 7 ,2 100,0 - _
B 47 21 14 12 4 6 5 6 9 - 5 6 1 - _
BX 4 3 ,1 38 .9 3 8 ,9 63 ,2 3 0 .8 4 2 ,9 35 .7 4 2 ,9 6 4 .3 - 35 ,7 5 0 ,0 100,0 . _
C 3 2 1 - 2 1 - - - - - _ - - -
C X 37 .5 4 0 ,0 3 3 ,3 - 4 0 .0 100,0 - - - - . - - - - -
S- NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT JA PAIKKAJAKAUTUMA PUOLUEEN JA RYHMÄN MUKAAN 1991
ANTAL RÖSTER FOR KVINNLICA KANDI DATER OCH MANDATPORDELNINC EFTER PARTI OCH GRUPP ÄR 1991 
NUMBER OF VOTES FOR VIOMEN CANDIDATES AND DISTRIBUTION OF SEATS BY PARTY OR GROUP IN 1991
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
AX X KAIKISTA AAN1STA ' I X AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
B -  EHDOKKAAT -  KANDIDATER - CANDIDATES
BX>  X KAIKISTA EHDOKKAISTA - I  X AV ALLA KANDIDATER -  PER 100 OF ALL KANDIDATES
e -  VALITUT - VALOA -  COUNCILLORS
e x - X KAIKISTA VALITUISTA ' I  X AV ALLA VALDA -  PER 100 OF ALL COUNCILLORS
VA A LIP IIR I NAISL KTP RS ES EPV IPU EVY MUUT
VALKRETS KVP KAP OPF EKOL HP PGP OVRIGA
CONSTITUENCY OTHERS
XESKI- SUOMEN L.
MELL. FINLANDS LANS
A 272 - - 356 68 -  -
AX 100,0 - - 100,0 4 4 ,4 -  -
B 2 - - 1 1 -  -
BX 100.0 - ' 100,0 5 0 ,0 -  “
CX _ _ _ _ _ _ _
VAASAN LÄÄNIN'
VASA LANS
A 396 34 - - 93 •  -
A* 100,0 10,2 - - 100,0 -  -
B 3 1 - - 1 -  -
BX 100,0 16 ,7 - - 100,0 -  “
e» _ _ _ _ _ _ _
OULUN LÄÄNIN'
u leAborgs lAns
A 1132 138 - - - -  -
A« 100,0 20,6 - - - -  -
B 9 1 - - - -  -
BX 100.0 1 4 ,3 - - -  -
ex _ _ _ _ _ _ _
LAPIN LÄÄNIN*
LAPPLANDS LANS
A 223 126 - - 65 -  -
AX 100.0 4 1 .3 - - 100.0 -  -
B 2 2 - - 1 -  -
BX 100,0 2 5 ,0 - - 100.0 -  -
ex - - - - . -  -
9. NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN 1991
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN 1991 
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY 1991
V A A L IP IIR I JA KUNTA
A * ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER 
AX- X KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I  X
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL KESK
-  VOTES
AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES 
SDP KOK VAS VIHR RKP SMP SKL LKP SEP POP
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND 
MUNICIPALITY
KOKO MAA-HELA RIKET-
KAIKKI E I-SO S. 
ALLA IC KE-S . 
ALL NON-SOC
SOS.
SOC.
SOC.
MUUT
ÖVR.
OTH.
CENT SAML VÄNST
LEFT
DE
GRÖNA
THE
GREENS
SFP FLP FKP LFP FPP KHP
WHOLE C O U N T R Y
A 1068869 591158 335750 141961 239759 243930 218758 90905 110287 48616 38169 29546 15512 3423 798
AX 3 9 ,2 3 7 .0 3 8 ,0 57 ,9 3 5 .4 4 0 .4 4 1 ,6 3 3 ,1 5 9 ,3 32 ,5 2 8 ,9 3 5 ,5 7 3 .1 3 1 ,8 10 .5
HELSINGIN KAUPUNGIN-
HELSINGFORS STADS
YHTEENSA-SUMMA-TOTAL
A 128916 50821 39277 38818 6350 31869 27543 7185 26321 6661 1937 7456 742 828 132
A* 4 6 ,7 3 6 ,3 4 8 .1 7 1 .3 3 8 ,2 55 ,1 3 6 .5 3 1 ,3 6 8 ,9 2 3 ,3 3 9 ,0 9 5 ,3 7 4 ,1 3 0 ,0 2 ,4
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDSFINLÄNDARE 
CITIZENS ABROAD
A 990 505 228 257 38 177 230 42 144 146 16 61 13 4 1
AX 39 ,9 31 ,2 4 5 ,1 7 1 ,4 3 7 ,3 4 9 ,6 31 ,2 3 3 ,6 7 1 .3 2 4 .2 5 0 .0 7 9 ,2 7 2 ,2 26 .7 2,1
KAUPUNGI T-STÄDER-
URBAN MUNICIPALITIES 
HELSINKI-HELSINGFORS
A 127926 50316 39049 38561 6312 31692 27313 7143 26177 6515 1921 7395 729 824 131
AX 4 6 ,8 36 ,4 48 ,1 7 1 ,3 3 8 ,2 55 ,1 36 ,5 3 1 ,3 68 ,9 2 3 ,3 3 8 ,9 9 5 ,4 7 4 ,2 3 0 ,0 2 .4
UUDENMAAN LÄÄNIN 
NYLANDS LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 168100 94069 46697 27334 8380 37389 42109 9051 20410 31504 7090 2308 2190 1275 488
AX 4 3 ,4 4 3 ,1 3 9 ,0 5 5 .8 17,8 4 2 ,9 4 6 ,3 2 9 ,4 5 3 ,8 5 6 .5 6 4 ,3 2 7 .5 5 7 .4 66,8 3 2 ,1
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDSFINLÄNDARE 
CITIZENS ABROAD
A 727 481 130 116 18 104 124 25 71 302 17 7 12 5 1
AX 5 0 .3 5 1 .4 4 0 ,5 61 .1 2 6 ,5 4 6 ,6 4 1 ,5 26 ,6 57 ,7 63 ,7 6 0 ,7 20,6 5 0 .0 4 5 ,5 12 ,5
KAUPUNGI T-STÄDER-
URBAN MUNICIPALITIES
ESPOO-ESBO
A 44541 26979 9453 8109 1703 7663 12942 1753 6054 9336 1884 436 478 229 200
AX 4 9 ,0 4 8 ,0 4 6 ,3 56 .5 22.6 51,8 4 2 ,8 32 ,6 52 ,2 7 4 ,3 72 .8 2 4 ,5 5 5 ,0 66,0 3 4 ,2
VANTAA-VANDA
A 35691 16759 11461 7471 2263 8527 8863 2878 5651 2936 1650 350 612 394 85
AX 4 7 ,1 4 6 ,3 4 0 ,5 66,2 28 ,2 4 2 ,8 4 9 ,6 36 ,7 64 ,5 66,2 65 ,2 17 ,4 59 ,1 72 ,7 27 ,6
HANKO-HANGÖ
A 2134 1454 463 217 40 171 178 285 138 1152 54 18 10 5 2
AX 37 ,8 4 5 ,7 22 .5 5 3 ,8 13,7 11,1 38.1 5 6 ,0 53 .7 5 1 ,4 65, 9 26 ,5 4 0 ,0 62 ,5 28 , 6
HYVINKAA-HYVINGE
A 11369 4114 6105 1070 243 5804 2996 358 762 282 424 74 80 131 15
AX 54 ,7 4 5 ,0 68 ,9 4 0 ,2 9 ,6 88,8 61 ,1 1 5 ,6 58 ,7 7 8 ,3 55 .9 17,7 67 ,2 75 ,7 28 ,8
JÄRVENPÄÄ
A 6083 2635 1902 1546 290 1488 1469 399 1334 264 268 183 155 21 6
AX 4 0 ,7 36 ,5 3 5 ,4 65 ,5 1 5 .4 3 7 ,0 3 8 .0 3 1 .9 68.1 82 .5 7 2 ,0 4 1 ,9 5 1 ,8 38 ,9 17.1
KARJAA-KARIS
A 1311 923 239 149 20 166 83 69 86 760 44 11 4 9 1
AX 2 7 ,3 3 1 ,9 1 5 ,3 4 3 ,4 8 ,5 12.8 39 ,2 2 7 ,4 32 ,8 32 ,8 5 5 ,0 28 ,2 66 ,7 6 4 ,3 2 5 ,0
KARKKILA
A 1421 795 481 145 76 252 441 229 91 53 115 17 89 20 4
AX 2 9 ,0 4 0 ,6 18 ,5 4 3 .3 9 ,0 27 ,7 59 .8 13 ,7 3 6 ,5 7 1 ,6 7 4 ,2 39 ,5 9 1 .8 60 ,6 3 6 ,4
KAUNIAINEN- GRANKULLA 
A 2565 2229 143 193 24 116 458 27 150 1675 38 9 13 7 12
AX 53 ,1 54 ,7 3 9 ,0 4 9 ,5 10 ,7 4 1 ,0 32 ,7 3 3 ,7 4 5 ,5 73 ,7 8 6 ,4 1 5 .8 5 0 ,0 7 0 ,0 2 5 .0
KERAVA-KERVO
A 5626 2334 1983 1309 388 1708 1026 262 1115 328 228 169 183 58 12
AX 4 1 .2 3 5 ,4 3 9 ,5 6 3 ,9 2 5 ,0 44 .5 2 9 ,3 23 .2 6 3 ,8 8 1 ,0 59 ,7 34 ,8 7 6 ,2 6 9 ,9 3 6 .4
LOHJA-LOJO
A 2785 1927 547 311 186 399 1242 146 206 362 92 20 23 36 2
AX 3 6 ,2 6 0 ,2 1 5 ,0 36 ,5 2 9 ,2 16 ,6 74.1 12 ,4 2 8 .9 8 2 ,6 5 3 .2 9 ,6 37.1 6 9 ,2 3 3 ,3
LOVII SA-LOVI SA
A 1866 984 777 105 49 741 176 33 70 666 59 17 12 6 5
AX 4 2 ,0 38 ,6 5 4 .1 23,1 2 3 ,3 62 .5 31 ,4 14 ,5 17.5 4 2 .5 5 6 ,2 2 4 ,3 57,1 5 0 .0 3 1 ,3
PORVOO-BORGA
A 4104 2884 607 613 269 472 548 126 472 1747 161 102 46 24 11
AX 3 8 ,6 4 3 ,8 1 9 ,4 6 6 ,3 3 5 ,4 18,1 36 ,1 28 ,4 6 5 ,5 4 6 ,3 7 5 ,6 4 6 ,2 6 4 ,8 6 0 ,0 4 5 ,8
TAMMISAARI- EKENÄS
A 1707 1457 113 137 19 78 60 34 97 1348 19 3 4 6 4
AX 2 6 ,5 3 7 ,3 5 .3 3 5 .9 11,2 4 ,0 3 1 ,3 1 7 ,6 29 ,8 3 9 ,3 3 4 ,5 8 ,3 2 6 .7 4 2 ,9 4 4 ,4
MUUT KUNNAT- 
ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER MUNICIPALITIES
ARTJÄRVI - ARTSJÖ
A 196 125 40 31 42 32 32 8 19 7 35 7 1 7 1
AX 20,2 1 5 ,5 37 ,7 5 3 ,4 8,0 4 0 ,0 1 8 ,0 4 0 ,0 5 4 ,3 4 3 ,8 7 0 ,0 2 5 ,0 20,0 7 0 ,0 2 5 ,0
ASKOLA
A 624 379 154 91 180 118 86 35 56 34 64 8 6 14 1
AX 2 9 ,5 2 5 ,4 3 2 ,0 63 .2 22,2 3 3 ,0 16 ,9 3 1 ,3 61 ,5 7 0 ,8 7 9 .0 34, 8 5 4 .5 8 2 ,4 16 ,7
INKOO-INGA
A 921 728 102 91 11 74 79 26 74 619 10 4 3 2 2
AX 34 ,5 3 8 ,3 17,8 4 6 ,4 9 .2 16 ,3 4 1 ,4 22,8 43 ,5 40 .1 58 ,8 1 9 ,0 6 0 ,0 4 0 ,0 3 3 .3
KARJALOHJA-KARISLOJ0 
A 235 147 40 48 32 35 86 4 29 18 8 . 3 4
AX 3 1 ,3 33,6 17,6 5 4 ,5 13,6 18.7 5 8 ,9 10 ,5 4 2 ,0 8 1 ,8 6 6 ,7 - 5 0 ,0 100,0 -
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT
A 6244 3718 1567 959 145 1342 585 219 733 2648 237 33 53 19 17
AX 5 0 ,3 4 9 ,9 4 9 ,0 54 ,6 1 6 ,2 57 ,2 23 .7 26 ,5 5 1 ,0 7 6 ,5 80 ,1 1 9 ,4 5 0 .0 5 2 .8 32,1
LAPINJÄRVI- LAPPTRÄSK 
A 490 298 140 52 104 118 39 18 31 129 15 6 5 5 .
AX 2 5 ,3 19 ,5 4 4 .0 5 8 ,4 2 2 ,5 46 ,1 1 8 ,1 3 6 ,0 5 4 ,4 16 ,5 5 0 ,0 28 ,6 4 5 ,5 4 1 ,7 -
NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OOH KOMMUN
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
V A ALIP IIR I JA KUNTA NAISL
A X -  X 
KTP
KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I 
RSES EPV IPU
X AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES 
EVY MUUT
VALKRETS OCH KOMMUN KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
CONSTITUENCY AND 
1UNICIPALITY
<OKO MAA-HELA RIKET- 
■iHOLE COUNTRY
A 12725 915 1153 2343 1179 1133
OTHERS
9718
A* 100.0 14 ,8 22,0 61,1 41 ,6 4 0 .4 4 6 ,0
iELSINGIN KAUPUNGIN- 
tELSINGFORS STADS 
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL 
A 3090 223 205 229 344 7801
A*
JLKOSUOMALAISET
100,0 26 ,9 29 ,8 ~ 34 .5 4 1 ,6 98,9
UTLANDSFINLÄNDARE 
CITIZENS ABROAD
A 78 9 1 10 5 15
A* 100,0 39 ,1 2 5 ,0 - 45 ,5 4 5 ,5 100.0
KAUPUNGI T-STÄDER- 
URBAN MUNICIPALITIES 
HELSINKI-HELSINGFORS 
A 3012 214 204 219 339 7786
A* 100,0 2 6 ,5 2 9 ,8 - 34 .2 4 1 ,5 98.9
JUDENMAAN LÄÄNIN 
JYLANDS LÄNS 
fHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 3201 257 314 307 607 1140
A*
JLKOSUOMALAISET
100,0 13 ,5 4 1 ,9 45 ,8 77 ,4 35 ,7
UTLANDSFINLÄNDARE 
CITIZENS ABROAD
A 24 1 4 2 8 2
A* 100,0 2 5 ,0 - 4 0 .0 4 0 ,0 7 2 ,7 33 ,3
KAUPUNGIT-STÄDER- 
URBAN MUNICIPALITIES 
ESPOO-ESBO
A 1064 37 81 64 126 471
A* 100,0 15 ,4 - 4 1 ,1 5 4 .5 7 3 .3 69.4
VANTAA-VANDA
A 891 56 . 67 87 189 192
A X 100,0 10 ,4 - 37 ,9 51 ,2 81 .5 4 8 ,2
HANKO-HANGÖ
A 54 7 . 4 2 4 10
A X 100,0 4 6 ,7 - 8,0 66,7 66 .7 45 ,5
HYVINKÄÄ-H Y VI NGE
A 89 23 . 15 12 25 36
A X 100,0 1 6 ,3 - 37 ,5 4 8 ,0 75 ,8 3 ,7
JÄRVENPÄÄ
A 112 15 . 12 9 30 28
A X 100,0 1 4 ,3 - 5 0 ,0 10,7 8 5 ,7 37 ,3
KARJAA-KARIS
A 24 4 . 5 3 5 17
A X 100.0 4 0 ,0 - 71 .4 7 5 ,0 8 3 ,3 77 ,3
KARKKILA
A 19 . 5 2 4 4
A* 100,0 - - 71 ,4 3 3 ,3 66 ,7 OJ o CO
KAUNIA INEN-GRANKULLA 
A 26 _ _ 1 1 1 7
A X 100.0 - - 33 .3 20,0 UI o o 5 8 ,3
KERAVA-KERVO
A 72 13 . 14 10 24 16
A* 100,0 22,8 - 5 8 .3 28 ,6 8 0 .0 38,1
LOHJA-LOJO
A 37 _ . 5 5 13 9
A* 100,0 - - 71 ,4 5 5 .6 100.0 4 5 ,0
LOVIISA-LOVISA
A 15 3 . 2 4 5 3
A X 100,0 1 3 ,0 - 4 0 ,0 8 0 ,0 71 ,4 42 ,9
PORVOO-BORGÄ
A 56 9 _ 13 6 33 9
A X 100,0 1 2 ,3 - 5 6 ,5 100,0 9 4 ,3 25 ,7
TAMMISAARI-EKENÄS
A 15 1 . 3 4 2 10
A X 100,0 14 .3 - 3 3 ,3 8 0 ,0 6 6 ,7 100,0
MUUT KUNNAT- 
ÖVRIGA KOMMUNER- 
OTHER MUNICIPALITIES 
ARTJÄRVI-ARTSJÖ
A 2 1 1 1
A X 100,0 - - 3 3 ,3 5 0 ,0 2 5 .0 -
ASKOLA
A 6 1 . 1 . 9 5
A X 100,0 8 ,3 - 2 5 ,0 - 7 5 .0 38 ,5
INKOO-INGÄ
A 6 2 . 1 1 3 4
A X 100,0 3 3 .3 - 2 5 ,0 100,0 100,0 66 ,7
KARJALOHJA-KARISLOJO
A 6 1 1 1 3 2
A X 100,0 5 0 ,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT 
A 135 6 . 15 13 18 26
A* 100,0 20.0 - 51 ,7 56 .5 85 ,7 36 ,6
LAPINJÄRVI- LAPPTRÄSK 
A 6 4 _ 2 3 5 _
A X 100,0 3 3 ,3 - 100,0 75 .0 62 ,5 -
9. NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN K U N N ITTA IN  1991
ANTAL RÖSTER FÖR K V IN N LIG A  KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN 1991 
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND M U N IC IP A L IT Y  1991
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER 
A t-  t  KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I  t
-  VOTES
AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
VA A LIP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KONNUN 
CONSTITUENCY AND 
MUNICIPALITY
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
KAIKKI EI-SOS. SOS. MUUT 
ALLA ICKE-S. SOC. ÖVR. 
ALL NON-SOC SOC. OTH.
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
DE
GRÖNA
THE
GREENS
RKP
SFP
SMP
FLP
SKL
FKP
LKP
LFP
SEP
FPP
POP
KHP
LILJENDAL
A 162 133 35 14 3 33 3 2 11 124 2 1 - - -
At 1 9 ,2 1 7 .0 2 5 ,5 4 6 ,7 9 ,1 2 6 ,6 1 5 ,8 1 5 ,4 4 2 ,3 17 ,5 2 5 ,0 1 2 ,5 - - -
LOHJAN KUNTA- 
LOJO KONNUN
A 3324 2353 620 351 356 484 1206 131 244 614 110 29 29 27 9
At 3 6 ,6 5 3 ,3 16 ,9 35 ,2 2 8 ,4 1 8 ,0 6 9 ,3 1 3 ,9 29 ,1 71 ,1 4 4 ,9 1 4 ,0 38 ,2 6 0 ,0 3 0 ,0
WYRSXYLÄ-MÖRSKOM
A 213 117 70 26 45 63 21 5 19 28 16 4 1 3 2
A* 1 7 .8 12.0 4 1 ,9 4 8 ,1 11.1 4 4 ,1 6,8 2 5 ,0 4 5 .2 18 ,2 1 6 ,6 5 0 .0 3 3 ,3 100.0 6 6 ,7
Mä n tsälä
A 3108 1827 930 351 200 683 1214 244 245 132 162 91 23 35 5
A* 4 3 ,4 3 7 ,5 5 4 ,6 5 9 ,5 8,8 5 5 ,8 6 2 ,9 5 5 ,8 59 ,6 8 4 ,6 5 8 ,3 5 2 ,3 5 7 .5 6 4 ,8 21 ,7
NUMMI-PUSULA
A 971 680 200 91 121 137 335 62 55 58 58 6 101 10 1
A* 3 0 ,2 3 5 ,8 1 8 ,3 4 1 .4 11,6 20,8 6 2 ,2 1 5 ,2 33 ,7 8 4 ,1 6 5 ,9 1 4 ,3 8 9 ,4 6 6 ,7 3 3 ,3
NURMIJÄRVI
A 5803 3581 1545 677 228 1210 2819 326 461 197 238 55 36 44 8
A* 4 1 ,2 4 3 ,5 39 ,1 35 ,8 7 ,4 4 2 ,7 7 1 .0 3 0 ,3 31 ,7 7 6 ,7 4 6 ,3 1 9 ,9 3 4 ,0 6 4 ,7 1 8 ,6
ORIMATTILA
A 1956 999 657 300 133 505 407 146 186 77 157 199 21 25 5
A* 2 7 ,9 21 .5 35 ,6 5 9 ,8 5 ,3 3 8 ,0 2 9 ,4 3 1 ,5 5 7 .4 6 4 ,7 5 3 ,8 6 3 .6 5 2 .5 6 1 ,0 35 .7
PERNAJA-PERNÂ
A 424 287 103 34 23 90 19 13 27 224 14 5 - 2 2
At 2 0 ,9 20,2 20,0 3 8 ,2 1 6 ,3 2 0 ,3 29 ,2 20,0 35,1 1 9 ,2 5 6 ,0 2 9 ,4 - 100,0 6 6 ,7
POHJA-POJO
A 840 402 227 211 23 159 67 68 60 258 35 7 10 7 2
A* 2 9 ,3 34 ,7 16 ,6 6 2 ,4 11 .7 15,2 5 4 ,9 21,8 3 4 ,5 3 4 ,3 6 0 ,3 5 0 ,0 7 1 ,4 100,0 100.0
PORNAI NEN-BORCNÄS
A 508 259 166 83 78 147 98 16 58 31 34 13 5 2 -
PORVOON MLK-BORGA
A*
LK
3 2 ,2 25 .2 3 9 /2 6 4 ,3 1 3 ,7 4 2 ,9 3 0 .3 2 4 .7 6 0 ,4 7 9 ,5 6 6 ,7 4 6 .4 4 5 .5 5 0 ,0 *
A 3804 2582 686 536 405 485 366 193 413 1489 222 67 22 21 11
A* 3 6 ,0 3 8 ,4 22,6 6 5 ,5 3 4 ,0 21,1 3 1 ,9 31 ,1 65 ,5 3 8 ,7 7 5 .3 38 .7 5 0 .0 5 6 ,8 4 2 .3
PUKKILA
A 214 134 54 26 41 43 42 11 21 9 30 11 1 1 -
At 23,1 17,8 4 2 ,5 56 ,5 9 ,0 4 5 .7 1 9 ,3 3 7 ,9 5 8 ,3 8 1 ,8 6 1 ,2 84 ,6 16 ,7 5 0 .0 -
RUOTSINPYHTÄÄ-
STRÖMFORS
A 714 265 389 60 60 365 62 16 36 118 16 6 2 7 1
At 3 9 ,0 2 5 ,4 6 1 ,0 3 9 ,2 15 ,2 6 4 .9 3 0 ,5 2 6 ,2 2 9 ,0 3 1 ,4 5 3 ,3 2 4 .0 2 5 ,0 8 7 ,5 2 5 .0
SAMMATTI
A 230 174 34 22 33 25 96 9 11 24 17 2 1 4 1
A» 3 6 ,3 4 4 ,4 1 7 ,9 4 3 ,1 18 ,9 1 7 .4 66,2 19 ,6 3 2 ,4 9 6 ,0 5 4 ,6 28 ,6 1 2 ,5 57 ,1 100,0
SIPOO-SIBBO
A 3586 2721 560 305 96 485 314 72 224 2115 99 36 25 13 36
A* 4 4 ,7 4 6 ,1 3 8 ,7 4 4 .4 15 ,6 4 7 .1 3 5 ,2 1 8 ,3 39 ,8 5 3 ,0 6 8 ,3 2 2 .9 5 4 ,3 5 0 ,0 65 ,5
SIUNTIO-SJUNDEÁ
A 845 578 181 86 29 137 67 42 54 443 31 7 1 3 -
A t 3 7 .7 4 1 ,1 30 ,7 3 5 ,7 1 3 ,0 3 3 ,8 3 3 ,8 2 3 ,6 4 3 ,2 4 9 .3 5 7 ,4 3 0 .4 16 .7 7 5 ,0 -
TENHOLA-TENALA
A 320 280 24 16 2 18 7 5 13 259 7 4 - 1 1
At 1 7 ,7 2 5 ,5 4 ,5 9 .4 2,1 3 .8 24 ,1 6,2 8,0 2 7 ,6 6 3 ,6 2 6 ,7 - 5 0 ,0 1 6 .7
TUUSULA-TUSBY
A 6213 2444 2917 852 237 2528 1478 367 677 265 229 162 63 36 10
At 4 5 ,2 3 2 ,6 6 3 ,9 5 1 ,0 10 ,5 74 ,8 3 7 ,5 33 ,9 5 0 ,4 7 4 ,6 6 1 ,7 4 2 ,5 4 3 ,2 6 7 ,9 2 3 .3
V IH TI
A 4205 2903 772 530 165 384 1975 385 356 373 191 129 57 32 13
A* 39 ,7  
TURUN LÄÄNIN ETELÄINEN 
Abo LÄNS SÖDRA VALKRETS 
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
4 8 ,0 2 1 ,7 5 4 ,3 7 ,5 14 ,2 7 4 ,8 4 7 .3 49 ,7 8 3 ,4 5 8 .1 4 0 ,3 6 2 ,0 6 0 ,4 4 1 .9
A 89429 50022 30153 9254 26586 17859 18792 12294 6335 1263 3000 - 381 - -
At 3 7 ,3 3 5 ,4 3 6 ,7 5 6 ,1 4 8 ,4 32 ,7 3 5 ,4 4 5 ,7 5 5 ,6 10,0 19 ,7 - 4 5 ,2 - -
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDSFINLÄNDARE 
CITIZENS ABROAD
A 319 158 103 58 48 53 79 50 27 25 5 - 1 _ .
At 3 6 .9 30 ,9 3 8 ,0 7 0 .7 6 0 ,0 3 1 ,2 3 7 ,3 5 3 ,2 6 4 ,3 15 ,8 15 ,2 - 2 5 ,0 _ -
KAUPUNGIT-STÄDER-
URBAN MUNICIPALITIES
turku -A bo
A 39130 19398 15502 4230 7774 9413 9956 6089 2937 607 866 - 195 _ _
At 4 3 ,6 4 1 ,8 4 3 ,8 5 3 ,2 7 5 ,0 4 3 .7 4 2 ,6 4 4 ,6 4 9 .9 1 4 ,0 1 5 .3 _ 4 2 .7 « _
LAITILA
A 1715 1431 199 85 654 130 196 69 62 3 569 - 9 - -
A t 34 ,9 3 9 .1 1 8 ,4 4 8 ,3 3 0 ,2 14 ,7 2 8 ,3 3 4 ,8 4 5 ,3 3 0 ,0 85 .6 - 6 4 ,3 - -
LOIMAA
A 1626 925 600 101 399 365 490 235 69 1 31 - 4 _ -
At 3 8 ,7 35.7 4 1 ,6 5 9 ,4 32 .7 5 5 ,2 4 5 ,4 3 1 ,4 55 ,6 9 ,1 1 4 .5 _ 5 7 .1 _
NAANTALI-NADENDAL
A 2365 1384 511 470 575 324 646 187 129 102 38 - 23 - -
A t 3 8 .7 4 0 .3 2 4 .9 7 5 .0 6 2 ,8 20,2 33 ,8 4 2 ,7 5 3 ,5 6 2 ,2 1 2 .5 - 6 3 .9 _ -
PARAI NEN-PARGAS
A 2066 795 690 561 376 552 224 138 545 153 34 - 6 - -
At 3 2 .7 1 8 ,7 4 9 .2 8 7 ,6 62 ,1 5 4 ,5 3 6 ,4 3 6 ,4 9 2 ,1 5 ,4 22 .7 - 6 6 ,7 ~ -
RAISIO-RESO
A 4806 2457 1870 479 1210 1253 1006 617 276 55 163 - 23 _ -
At 4 2 ,5 4 4 ,1 3 7 ,5 6 3 ,5 6 5 ,3 3 9 ,7 3 9 ,0 3 4 ,3 5 6 ,4 3 4 ,8 2 3 .2 - 4 8 .9 - -
NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY
V A A L IP IIR I JA KUNTA NAISL
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
AV- V KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I  V AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES 
KTP RSES EPV IPU EVY MUUT
VALKRETS OCH KOMMUN KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
CONSTITUENCY AND OTHERS
MUNICIPALITY
LILJENDAL
A 2 - - - - - 1
A* 100.0 - - - - - 100.0
LOHJAN KUNTA- 
LOJO KOMMUN
A 43 5 - 5 4 15 13
AV 100.0 11,6 - 5 0 .0 6 6 .7 88.2 37.1
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM
A 1 2 - - - 2 1
AV 100.0 5 0 ,0 - _ _ 66 .7 2 5 .0
MÄNTSÄLÄ
A 32 3 - 4 11 12 12
AV 100.0 7 ,3 - 57 ,1 84 ,6 6 6 ,7 26,1
NUMMI-PUSULA
A 14 1 - 1 1 6 4
AV 100,0 3 ,8 - 3 3 .3 3 3 .3 6 0 .0 5 0 ,0
NURMIJÄRVI
A 97 9 - 11 8 20 36
AV 100.0 1 8 ,4 - 5 5 ,0 47 ,1 7 6 ,9 18 ,0
ORIMATTILA
A 47 6 - 3 5 31 3
AV 100.0 1 1 ,3 _ 37 ,5 55 .6 6 2 .0 18.8
p e r n a ja - pernA
A 1 - - 1 - 2 1
AV 100.0 - - 5 0 ,0 - 6 6 ,7 5 0 .0
POHJA-POJO
A 16 - - 2 3 5 118
AV 100.0 - - 22,2 7 5 ,0 6 2 .5 9 8 ,3
PORNAINEN-BORCNÄS
A 12 1 - 2 3 2 4
PORVOON MLK-BORGÄ
AV 100.0 12 ,5 - 100.0 60 ,0 100,0 57,1
LK
A 55 e _ 3 7 26 11
AV 100.0 6,8 - 2 5 ,0 77 ,8 9 2 ,9 30 .6
PUKKILA
A 2 - - - 1 1 -
AV 100.0 - - - 100,0 33 .3 _
RUOTSINPYHTÄÄ- 
STRÖMFORS
A 6 8 - 1 2 4 4
AV 100,0 5 3 ,3 - 5 0 ,0 100,0 8 0 ,0 66,7
SAMMATTI
A 4 - - - - 1 2
AV 100,0 - - - - 100,0 100,0
SIPOO-SIBBO
A 32 3 - 8 4 14 10
AV 100,0 13 ,6 - 66 ,7 4 4 ,4 87 ,5 3 7 ,0
SIUNTIO-SJUNDEA
A 17 2 - 3 - 3 6
AV 100,0 28 ,6 - 100,0 - 100,0 6.8
TENHOLA-TENALA
A 2 1 - - - -
AV 100,0 5 0 ,0 - - - - -
TUUSULA-TUSBY
A 72 22 - 6 6 18 37
AV 100,0 21,0 - 4 2 ,9 19 ,4 6 0 ,0 31 .6
V IH TI
A 85 3 - 12 2 17 26
AV 100,0 6,1 - 70 ,6 1 6 ,7 8 5 ,0 4 4 ,8
TURUN LÄÄNIN ETELÄINEN 
ÄBO LÄNS SÖDRA VALKRETS 
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 1324 289 1306
AV 100,0 - 100,0 8 0 ,1 - - -
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDS FINLÄNDARE 
CITIZENS ABROAD
A 14 - 6 11 - - -
AV 100,0 - 100.0 68,8 - -
KAUPUNGIT-STÄDER-
URBAN MUNICIPALITIES
TURKU-ÄBO
A 639 - 153 501 - - -
AV 100,0 - 100,0 7 2 ,4 - - -
LA IT ILA
A 11 - 2 10 - - -
AV 100,0 - 100,0 7 1 ,4 - - -
LOIMAA
A 12 - 4 16 - - -
AV 100,0 - 100,0 88 .9 - - -
NAANTA L I- NADENDA L
A 50 - 5 286 - - -
AV 100,0 - 100,0 97 ,9 - - -
PARAINEN- PARGAS
A 17 - 5 14 - - -
AV 100,0 - 100,0 5 8 ,3 - - -
RAISIO-RESO
A 80 - 7 116 - - -
AV 100,0 - 100,0 82 ,9 - - -
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A -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER 
AV- V KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I  V
-  VOTES
AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
V A A L IP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND 
MUNICIPALITY
YHTEENSÄ -  SUMMA
KAIKKI EI-SOS. 
ALLA IC KE-S . 
ALL NON-SOC
, -  TOTAL
SOS. MUUT 
SOC. ÖVR. 
SOC. OTH.
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
DE
GRÖNA
THE
GREENS
RKP
SFP
SMP
FLP
SKL
FKP
LKP
LFP
SEP
FPP
POP
KHP
SALO
A 3094 1719 957 418 1278 390 301 567 362 26 103 - 11 - -
A*
UUSIKAUPUNKI-NYSTAD
2 4 ,4 2 6 ,6 17 ,1 6 9 ,6 6 0 ,7 8,0 9 ,2 7 9 ,3 7 3 ,7 2 4 ,3 1 3 ,4 5 7 ,9 “ "
A 1963 1199 503 261 700 329 334 174 172 16 139 - 10 - -
A* 27 ,1 3 1 ,8 1 6 ,4 6 2 ,9 51 ,7 14 ,3 1 9 ,4 2 3 ,5 5 8 ,7 28 ,1 3 1 ,3 - 3 4 ,5 - -
MUUT KUNNAT- 
ÖVRICA KOMMUNER-
OTHER MUNICIPALITIES
ALASTARO
A 582 385 167 30 268 76 97 91 12 1 15 - 4 - -
A» 29 ,1 2 6 ,0 3 6 ,0 5 8 ,8 2 6 ,7 4 0 ,2 2 7 ,6 3 6 .3 4 8 ,0 100,0 1 4 ,9 - 8 0 ,0 - -
ASKAINEN-VILLNÄS
A 244 162 76 6 123 42 33 34 4 - 6 - - - -
A* 4 3 ,8 4 0 ,4 5 3 ,5 4 2 ,9 4 7 ,3 4 2 ,4 4 5 ,2 79 ,1 4 4 ,4 - 9 ,5 - - - -
AURA
A 726 523 165 40 391 91 119 74 27 3 10 - - - -
A* 4 5 ,4 4 8 ,8 3 5 ,9 5 4 ,8 62 ,7 3 7 ,4 3 7 ,7 3 5 ,6 5 2 ,9 6 0 ,0 9 ,1 - - - -
DRAGSFJÄRD
A 632 86 475 71 42 416 10 59 67 30 4 - - - -
A* 2 7 ,4 7 ,3 4 5 ,5 8 3 ,5 7 5 ,0 7 0 ,3 2 9 ,4 1 3 ,2 88,2 2,8 1 4 ,8 - - - -
HALIKKO
A 1147 738 234 175 588 82 102 152 155 6 39 - 3 - -
A*
HOUTSKARI-HOUTSKÄR
22,8 2 3 ,2 1 4 ,8 7 0 ,3 4 0 ,4 6,0 11,6 7 2 ,0 7 3 ,5 26 ,1 5 ,2 7 5 ,0 ~ “
A 27 12 7 8 6 7 - - 6 6 - - - - -
A* 6 ,3 2 ,9 8 7 ,5 8 0 ,0 4 6 ,2 8 7 ,5 - - 8 8 ,9 1 ,5 - - - - -
IN IÖ
A 12 6 2 4 2 - - 2 4 2 2 - - - -
A*
KAARINA-S: T KARINS
7 ,6 4 ,5 9 ,5 8 0 ,0 6 6 ,7 “ 6 6 ,7 8 0 ,0 1.6 100,0 “ “ "
A 4165 2383 1387 395 974 794 1255 593 288 41 95 - 18 - -
A* 4 2 ,7 4 3 ,6 3 8 ,4 5 9 ,3 6 8 ,4 3 3 ,0 4 3 ,9 4 9 .5 5 8 .1 13 ,4 1 7 ,4 - 4 1 ,9 - -
KALANTI
A 598 458 105 35 365 54 45 51 27 1 47 - - - -
AV 28 ,5 3 3 ,0 16 ,6 4 5 ,5 3 9 .2 11,2 19,2 34 .2 4 5 ,8 3 3 ,3 4 2 .7 - - - -
KARINAINEN
A 553 445 75 33 318 52 111 23 20 - 16 - - - -
A* 3 9 ,9 41 ,1 3 0 ,6 5 6 ,9 5 1 ,3 28 ,7 3 2 ,2 3 9 ,0 57.1 - 16 .8 - - - -
KEMIÖ-KIMITO
A 459 166 240 53 108 221 21 19 40 33 4 - - - -
A* 2 2 ,9 11,1 5 3 ,6 84,1 38 ,6 5 4 ,4 23 ,1 4 7 ,5 8 7 .0 3 .0 12 ,9 - - - -
KIIKALA
A 312 233 54 25 210 16 11 38 21 - 11 - 1 - -
A* 25 ,8 26,1 19 ,1 7 1 ,4 3 1 ,0 7 ,3 7 ,5 6 1 ,3 7 0 ,0 - 1 9 ,3 - 5 0 ,0 - -
KISKO
A 447 321 94 32 230 20 11 74 24 1 74 - 5 - -
AV 36 ,2 4 0 ,4 2 4 ,5 56 ,1 4 6 ,0 7 .1 6 ,4 7 4 ,7 5 4 ,5 2 5 ,0 7 1 .8 - 8 3 ,3 - -
KODISJOKI
A 107 79 21 7 50 9 9 12 6 - 20 - - - -
A* 3 5 ,5 3 6 ,9 2 9 ,2 4 6 ,7 3 2 ,7 17 ,6 3 3 ,3 5 7 ,1 54 ,5 - 8 3 ,3 - - - -
KORPPOO-KORPO
A 139 72 41 26 32 37 10 4 24 27 3 - - - -
AV 2 3 ,4 14 ,5 6 1 ,2 7 8 ,8 6 9 ,6 66,1 2 0 ,4 3 6 ,4 8 0 ,0 7 ,0 3 7 ,5 - - - -
KOSKI TL
A 466 363 82 21 233 34 102 48 9 1 26 - 1 - -
AV 2 5 ,8 2 3 ,4 3 8 ,9 4 8 ,8 2 2 ,4 25 ,8 2 8 ,6 6 4 ,0 3 3 ,3 1 4 ,3 1 8 ,8 - 100,0 - -
KUSTAVI-GUSTAVS
A 216 156 41 19 113 31 26 10 12 2 14 - 1 - -
AV 32 ,7 3 3 .1 2 6 ,8 52 ,8 5 2 ,3 2 3 ,0 1 5 ,6 5 8 .8 4 6 ,2 2 5 .0 22,2 - 100.0 - -
KUUSJOKI
A 254 191 45 18 165 8 13 37 16 1 11 - 1 - -
AV 23 ,6 2 2 ,3 2 4 ,2 5 4 ,5 30 ,8 6 ,3 7 ,3 6 4 ,9 6 4 ,0 3 3 ,3 8,0 - 5 0 ,0 - -
LEMU
A 319 219 85 15 128 32 85 53 11 - 5 - 1 - -
AV 4 4 ,6 4 4 ,2 4 4 ,7 5 1 ,7 4 3 ,8 3 6 ,4 52 ,1 5 2 ,5 4 7 ,8 - 15 ,6 - 100,0 - -
LIETO
A 2997 1729 1049 219 1054 489 603 560 129 10 47 - 15 _ _
AV 4 4 ,8 4 1 ,9 4 8 ,6 5 4 ,7 5 8 ,4 38 ,9 4 0 ,2 6 2 ,8 46 ,7 1 6 ,4 8 ,3 - 4 0 ,5 - -
LOIMAAN KUNTA- 
LOI MAA KOMM.
A 960 632 270 56 420 140 197 130 32 - 15 - - - -
AV 2 4 ,6 20,6 3 6 ,5 5 9 ,8 1 9 ,2 4 3 ,2 28 ,6 3 4 ,4 57,1 - 1 0 ,9 - - - -
MARTTILA
A 398 312 64 22 243 43 48 21 11 2 19 - - - -
AV 2 9 ,6 2 7 ,2 4 0 ,3 5 7 ,9 3 2 ,2 3 5 ,2 22 ,5 5 6 ,8 57 ,9 66 ,7 1 1 ,7 - - - -
MASKU
A 936 583 260 93 215 177 318 83 48 10 37 - 3 - -
AV 3 7 ,5 3 5 ,2 3 7 ,5 63 ,7 26 ,1 3 5 ,8 53 ,8 4 1 ,9 56 ,5 4 7 ,6 22,2 - 5 0 ,0 - -
NELLILÄ
A 224 170 49 5 123 24 43 25 1 1 3 - - - -
AV 25 ,1 2 4 .3 2 8 ,2 2 9 ,4 25 ,5 3 1 ,6 28 ,9 4 3 ,9 11.1 100,0 6 ,5 - - - -
MERIMASKU
A 266 194 48 24 136 35 53 13 9 3 1 - 1 - -
AV 4 1 ,3 4 6 ,9 2 5 ,4 58 ,5 6 1 ,3 22,6 4 0 ,2 3 8 .2 37 ,5 23 ,1 2,6 - 100,0 - -
MIETOINEN
A 391 277 86 28 192 35 61 51 19 1 20 - 3 - -
AV 4 0 ,7 3 9 ,6 4 0 ,0 6 0 ,9 4 6 ,5 27 ,6 31 ,8 5 8 ,6 5 5 ,9 5 0 ,0 2 5 ,3 - 7 5 ,0 - -
MUURLA
A 203 140 53 10 105 29 23 24 10 1 9 - 2 - -
AV 24 , B 2 7 ,3 1 8 ,2 6 2 ,5 4 2 ,5 1 1 ,1 11,6 8 2 ,8 66 ,7 20,0 16 ,8 - 100,0 - -
NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
AX- X KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I  X AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
V A A L IP IIR I JA KUNTA NAISL KTP RSES EPV IPU EVY MUUT
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND
KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA 
OTHERS
MUNICIPALITY
SALO
A 34 - 10 12 -  -  -
A*
UUSIKAUPUNKI-NYSTAD
100,0 100,0 5 7 .1 -
A 54 - 4 31 . . .
A* 100,0 - 100,0 CO -
MUUT KUNNAT-  
ÖVRIGA KOIWUNER-
OTHER MUNICIPALITIES
ALASTARO
A 11 - 2 5 . . .
A* 100,0 - 100.0 100.0 . . .
ASKAINEN-VILLNÄS
A - - - 2 -
A* - - - 100,0 . . .
AURA
A 8 - 2 3 . . .
A* 100,0 - 100,0 100,0 . . .
DRAGSFJÄRD
A 1 - - 3 . . .
A* 100,0 - - 6 0 ,0 . . .
HALIKKO
A 14 - 1 5 _
AX
HOUTSKARI-HOUTSKÄR
100,0 “ 100.0 62 .5 _
A - - - - . . .
AX - - - - .
IN IÖ
A - - - - . . .
AX
KAARINA-S: T KARINS
* - - “ . . .
A 60 - 14 33 _
AX 100,0 - 100,0 7 0 ,2 . . .
KALANTI
A 5 - - 3 . . .
AX 100,0 - - 100,0 . . .
KARINAINEN
A 7 - 3 3 -
AX 100.0 - 100,0 7 5 ,0 -
KEMIÖ-KIMITO
A 6 - - 7
AX 100,0 - - 8 7 ,5 -  -  -
KI IKALA
A 1 - - 3 . . .
AX 100,0 - - 100,0 . . .
KISKO
A 4 - 3 1 . . .
AX 100,0 - 100,0 3 3 ,3 .
KODISJOKI
A - - - 1 -  -  -
AX - - - 100,0 . . .
KORPPOO-KORPO
A 1 - 1 - . . .
AX 100,0 - 100,0 - . . .
KOSKI TL
A 7 - 1 4 _
AX 100.0 - 100,0 100,0 _
KUSTAVI-GUSTAVS
A 1 - 2 4 . . .
AX 100,0 - 100,0 8 0 ,0 . . .
KUUSJOKI
A 1 - - 1 -  -  -
AX 100.0 - - 5 0 ,0 -  -  -
LEMU
A 3 - - 1 -  -  -
AX 100.0 - - 5 0 ,0 . . .
LIETO
A 43 - 10 37 -  -  -
AX 100,0 - 100,0 88,1 _
LOIMAAN KUNTA- 
LOI MAA KOMM.
A 18 - - 8 _
AX 100,0 - - 8 0 ,0 -
MARTTILA
A 6 - 4 1 -
AX 100,0 - 100,0 5 0 ,0 -  -  -
MASKU
A 16 - 3 26 . . .
AX 100,0 - 100,0 86 ,7 -  -  -
MELLILÄ
A 3 - 1 - _
AX 100,0 - 100,0 - _
MERIMASKU
A 3 - - 12 _
AX 100,0 - - 100,0 _
MIETOINEN
A 3 - 2 4 -  -  -
AX 100,0 - 100,0 8 0 ,0 -  -  -
MUURLA
A - - - - . . .
AX - _ - - . . .
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V A A L IP IIR I JA KUNTA
A “  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER 
AX- X KAIKISTA ÄÄNISTÄ - I X
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL KESK
-  VOTES 
AV ALLA
SDP
. RÖSTER -  PER 100 OF 
KOK VAS VIHR
ALL VOTES 
RKP SMP SKL LKP SEP POP
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND 
MUNICIPALITY
KAIKKI EI-SOS. 
ALLA ICKE-S. 
ALL NON-SOC
SOS.
SOC.
SOC.
MUUT
ÖVR.
OTH.
CENT SAML VÄNST
LEFT
DE
GRÖNA
THE
GREENS
SFP FLP FKP LFP FPP KHP
MYNÄMÄKI
A 1250 835 298 117 510 156 237 142 85 3 80 5 _ _
A* 3 6 ,5 3 4 ,2 3 7 ,2 6 4 ,6 3 4 ,9 3 3 ,9 3 8 ,6 4 2 ,4 6 3 ,9 2 3 ,1 2 6 ,8 _ 38 ,5 _ _
NAUVO-NAGU
A 133 58 46 29 20 38 13 8 20 25 _ _ _ _
A* 1 6 ,5 8 ,5 5 5 ,4 7 4 ,4 3 9 ,2 5 9 ,4 4 6 ,4 5 0 ,0 8 3 .3 4 .3 • _ _ -
NOUSIAINEN
A 845 591 196 58 382 111 155 85 35 2 47 _ 5 _ -
A* 38 ,7 37 ,8 37 ,9 5 5 ,2 4 0 ,6 35 ,2 35 .6 4 3 .6 5 0 .7 1 6 .7 3 2 .4 _ 7 1 .4 _ _
ORIPÄÄ
A 250 144 88 18 106 48 30 40 8 _ 8 _ _ _
A* 28 ,5 2 3 ,5 3 7 ,4 6 0 ,0 2 7 ,2 3 5 ,8 16 ,9 4 3 ,0 5 3 ,3 - 2 4 ,2 _ _ _ _
PAIMIO-PEMAR
A 2109 1321 617 171 864 370 395 247 111 8 46 _ 8 _ _
A* 4 1 ,3 4 1 ,0 4 2 ,0 4 1 ,9 5 4 ,1 3 8 ,4 3 3 ,7 4 9 ,6 5 2 ,6 1 9 .5 1 5 .3 _ 4 4 .4 _ _
PERNIÖ-BJÄRNA
A 862 583 191 88 480 66 71 125 64 2 29 _ 1 _
AX 21,6 3 0 ,6 9 ,8 5 7 ,5 4 1 ,0 3 ,8 12,8 6 4 ,4 5 8 ,7 9 ,1 2 1 ,5 _ 20,0 _ _
PERTTELI
A 560 434 96 30 376 21 35 75 25 1 22 _ _ _ _
A* 2 8 ,1 34 ,1 1 4 ,4 5 4 ,5 4 6 ,6 3 ,7 11,2 7 9 ,8 55 ,6 11.1 1 6 ,4 _ _ _ .
P IIK K 1 0 -P IK IS
A 1434 793 542 99 518 247 236 295 58 11 19 9 _ _
AX 4 3 ,7 4 1 ,0 4 6 ,6 5 3 ,5 65 ,2 34 ,6 3 1 .6 66,0 5 0 ,9 3 5 .5 8.2 _ 6 9 .2 _ _
PYHÄRANTA
A 356 228 90 38 146 66 29 24 21 2 50 _ 1 _ _
AX 29 ,8 30 ,8 2 3 ,3 5 5 ,9 3 5 ,4 2 0 ,7 1 4 ,0 3 7 ,5 5 0 .0 4 0 .0 6 3 .3 _ 5 0 .0
PÖYTYÄ
A 761 538 182 41 419 93 105 89 28 3 10 _ 1 _ _
AX 3 4 ,3 3 1 ,9 39 ,1 5 8 ,6 4 2 ,1 34 ,7 2 6 ,2 4 9 ,2 5 2 ,8 6 0 .0 3 .9 2 5 .0 _ -
RUSKO
A 665 417 199 49 237 132 153 67 29 6 19 _ 2 _ _
AX 4 2 ,6 4 4 ,2 4 0 ,7 3 8 ,3 5 1 ,3 4 0 ,5 4 3 .6 4 1 .9 3 0 .2 3 5 .3 22.6 _ 5 0 .0 _
RYMÄTTYLÄ-RIMITO
A 576 456 86 34 381 40 64 46 14 6 5 _ _ _ _
AX 5 4 ,9 5 7 ,4 4 2 ,4 6 5 ,4 6 9 ,7 2 7 ,0 3 2 ,3 83 ,6 53 ,8 5 0 ,0 1 8 ,5 _ . _
SAUVO-SAGU
A 602 439 129 34 317 74 98 55 23 2 21 _ 1 _
AX 36 ,7 3 5 ,8 3 7 ,4 4 8 ,6 4 1 ,6 3 0 ,0 3 2 ,1 59 ,1 4 7 ,9 7 .4 20.2 _ 3 3 .3
SOMERO
A 1348 774 450 124 565 126 165 322 87 4 39 _ 1 _ _
AX 22 ,7 1 7 ,3 3 5 ,5 5 8 ,8 16,5 16,7 2 5 .7 66.1 5 4 .7 1 6 .0 11 .9 3 3 .3 _ _
SUOMUSJÄRVI
A 288 199 68 21 181 16 10 52 16 1 7 - _ _ _
AX 35 ,1 37 ,5 2 6 ,3 7 0 ,0 4 9 ,7 8,6 7 ,9 7 3 .2 72 .7 5 0 .0 1 6 .9 - _ _
SÄRKISALO-FINBY
A 111 63 24 24 49 16 9 8 17 2 3 _ _ _ _
AX 1 9 ,8 21,2 10,6 6 4 ,9 5 4 ,4 7 ,6 7 ,8 5 3 ,3 6 5 ,4 2,6 2 7 ,3 _ _ _
TAIVASSALO-TÖVSALA
A 363 283 63 17 192 33 64 30 9 1 24 2
AX 3 1 ,0 30 ,9 2 8 ,5 4 8 ,6 3 6 ,0 1 9 .3 24 ,7 6 1 ,2 4 5 ,0 1 4 ,3 2 4 .2 _ 3 3 .3 _
TARVASJOKI
A 421 342 61 18 261 40 66 21 10 2 13 _ _ _ _
AX 3 9 .3 3 8 ,3 4 3 ,3 4 7 ,4 4 8 ,7 3 8 ,5 2 4 ,8 5 6 ,8 4 0 ,0 5 0 .0 1 7 .3 _ _ _ _
VAHTO
A 350 245 90 15 173 70 63 20 8 1 6 _ 2 _ _
AX 3 9 ,2 3 8 ,3 4 2 ,5 37 ,5 4 1 ,7 4 4 ,0 4 0 ,6 4 0 ,8 2 7 ,6 3 3 ,3 11,8 _ 4 0 ,0 _
VEHMAA
A 476 326 122 28 232 50 59 72 17 _ 35 _ _ _
AX 30 ,1 29 ,7 28 ,1 5 3 ,8 3 5 ,5 1 7 ,9 1 9 ,0 4 7 .7 4 7 ,2 _ 3 4 .3 _ _ _ _
VELKUA
A 55 37 8 10 28 4 8 4 9 _ 1 _ _ _ _
AX 4 0 ,4 3 4 ,6 5 0 ,0 7 6 ,9 5 2 ,8 4 0 ,0 17 ,8 6 6 .7 7 5 .0 _ 2 5 .0 _ _ _ _
VÄSTANFJÄRD
A 150 13 122 15 4 121 - 1 14 8 1 _ _ _ _
AX 2 6 ,3 3 ,1 9 2 ,4 8 3 ,3 2 5 ,0 94 ,5 - 2 5 .0 87 .5 2.0 100.0 _ _ _
YLÄNE
A 598 402 175 21 297 116 89 59 14 2 14 - _ _ _
AX 4 3 ,4 4 0 ,1 5 2 ,6 5 0 ,0 4 2 ,6 5 5 ,5 4 0 ,8 5 3 ,2 53 ,8 4 0 ,0 2 1 .5 _ _ _ _
TURUN LÄÄNIN POHJ- 
ÄBO LÄNS NORRA
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 67091 38788 22060 6243 13325 11693 13479 10367 5599 _ 6433 5108 443
AX 3 8 ,9 4 1 ,7 31 ,6 6 4 ,3 3 2 ,1 2 5 ,4 3 9 ,0 4 3 ,8 7 5 ,3 - 5 6 ,7 100.0 100,0 _ _
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDSFINLÄNDARE 
CITIZENS ABROAD
A 197 93 80 24 20 47 40 33 17 _ 15 10 8 _ _
AX 4 7 ,5 4 5 ,4 4 6 ,0 6 6 ,7 3 9 ,2 3 7 ,9 38 ,8 6 7 ,3 8 5 .0 _ 4 5 .5 100.0 100.0 _ _
KAUPUNGIT-STÄDER-
URBAN MUNICIPALITIES
HARJAVALTA
A 1567 690 754 123 222 343 272 411 111 _ 62 119 15 _ _
AX 3 1 ,5 3 3 ,4 2 9 ,2 36 ,9 28 .9 1 9 ,7 27 .1 4 9 ,9 3 7 .8 - 3 9 ,7 100.0 100.0 _ _
HUITTINEN
A 1915 1377 374 164 754 154 209 220 144 - 192 204 18 _ _
AX 3 5 .5 3 6 ,5 2 7 .3 6 7 ,5 4 1 ,0 1 8 .8 15.2 4 0 ,1 82 .8 - 5 7 .0 100.0 100.0 _ _
IKAALINEN
A 1776 1248 387 141 153 191 541 196 123 - 397 151 6 _ _
AX 3 6 ,6 35 ,7 3 4 ,4 60 ,8 7 ,7 2 4 ,4 62 ,8 5 8 ,5 72 ,4 - 8 0 .5 100,0 100,0 - -
NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN
NUMBER OF VOTES FOR UOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
AX- X KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I  X AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
V A A L IP IIR I JA KUNTA NAISL KTP RSES EPV IPU EVY MUUT
VALKRETS OCH KOMMUN KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
CONSTITUENCY AND OTHERS
MUNICIPALITY
MYNÄMÄKI
A 18 - 2 12 - -
A* 100,0 - 100,0 7 5 ,0 - -
NAUVO-NAGU
A 8 - - 1 - -
A* 100,0 - - 5 0 ,0 - -
NOUSIAINEN
A 8 - 2 13 - -
A* 100,0 - 100,0 8 6 ,7 _ -
ORIPÄÄ
A 6 - 3 1 _ -
AX 100.0 - 100,0 5 0 ,0 -  / _
PAIMIO-PEMAR
A 30 - 6 24 - -
A* 100,0 - 100,0 85.^7- _ _
PERNIÖ-BJÄRNÄ
A 17 - 3 4 - -
A* 100,0 - 100,0 6 6 ,7 _
PERTTELI
A 5 - - - - -
A* 100,0 - - - -
P IIK K IÖ -P IK IS
A 22 - 6 13 - -
AX 100,0 _ 100,0 8 6 ,7 _ _
PYHÄRANTA
A 12 - 2 3 - -
A* 100,0 - 100,0 100,0 _
PÖYTYÄ
A 5 - 2 6 _ -
A* 100,0 - 100,0 100,0 - -
RUSKO
A 11 - 2 7 - -
A* 100,0 - 100,0 6 3 ,6 - -
RYMÄTTYLÄ- RIMITO
A 5 - 1 14 - -
A* 100,0 - 100,0 9 3 ,3 - -
SAUVO-SAGU
A 5 - 2 4 • -
A* 100,0 - 100,0 66 ,7 - -
SOMERO
A 10 - 5 22 - -
A* 100,0 - 100,0 88,0 - -
SUOMUSJÄRVI
A 3 - - 2 - -
A* 100,0 - - 100,0 • -
SÄRKISALO-FINBY
A 6 - - 1 - -
A* 100,0 - - 100,0 _ -
TAIVASSALO-TÖVSALA
A 2 - 1 5 - -
A* 100,0 - 100,0 100,0 - -
TARVASJOKI
A 4 - 2 2 - -
A* 100,0 - 100,0 6 6 ,7 - -
VAHTO
A 3 - 1 3 - -
A* 100,0 - 100,0 7 5 ,0 - -
VEHMAA
A 6 - 2 3 - -
A * 100,0 - 100,0 7 5 ,0 - -
VELKUA
A 1 - - - - -
AX 100,0 - - - - -
VÄSTANFJÄRD
A 1 - - - - -
A* 100,0 - - - - -
YLÄNE
A 3 - 2 2 - -
A* 100,0 - 100,0 100,0 - -
TURUN LÄÄNIN POHJ-
Abo läns norra
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 367 - 277 - - -
A* 100,0 - 5 5 ,3 - - -
ULKOSUOMALAISET
UTLANDSFINLÄNDARE
CITIZENS ABROAD
A 6 - 1 - - -
A* 100,0 - 33 ,3 - - -
KAUPUNGIT-STÄDER-
URBAN MUNICIPALITIES
HARJAVALTA
A 6 - 6 - - -
AX 100,0 - 4 6 ,2 - - -
HUITTINEN
A 15 - 5 - - -
AX 100,0 - 5 0 ,0 - - -
IKAALINEN
A 13 - 5 - - -
9 . NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN 1991
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN 1991
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY 1991
A  -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER 
A%- *  KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I  %
-  VOTES 
AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
V A A L IP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND 
MUNICIPALITY
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
KAIKKI EI-SOS. SOS. MUUT 
ALLA ICKE-S. SOC. ÖVR. 
ALL NON-SOC SOC. OTH.
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
DE
GRÖNA
THE
GREENS
RKP
SFP
SMP
FLP
SKL
FKP
LKP
LFP
SEP
FPP
POP
KHP
KANKAANPÄÄ
A 2806 1724 871 211 277 136 1014 735 204 - 192 234 7 _ _
A* 36 ,6 32 ,7 4 1 ,2 7 5 ,4 1 1 .3 12,1 6 9 ,6 7 4 ,4 8 8 ,3 _ 1 7 .1 100.0 100.0 _ _
KOKEMÄKI-KUMO
A 1592 1046 406 140 584 272 224 134 124 - 120 109 9 - _
A X 28 ,7 31 ,2 2 0 ,4 68.6 2 7 ,4 2 4 ,3 2 7 ,4 1 5 ,5 8 2 ,7 - 4 1 ,4 100.0 100,0 _ -
PARKANO
A 3207 2322 805 80 222 645 191 160 75 - 1721 175 13 - _
A* 6 4 ,7 6 3 .2 70 ,6 58 ,8 1 8 ,9 74 ,1 3 4 ,9 5 9 ,3 78 ,1 - 9 7 ,3 100,0 100,0 - -
PORI - BJORNEBORG
A 17859 6327 8996 2536 2543 4932 2229 4064 2266 - 691 713 151 - _
A* 4 1 ,0 36 ,4 3 9 ,7 7 1 ,0 55 .9 3 6 ,1 21 ,4 4 5 ,4 8 5 ,3 - 4 4 ,9 100,0 100.0 _ _
RAUMA-RAUMO
A 6694 5029 1158 507 679 916 3050 242 450 - 171 1087 42 _ _
A* 4 2 ,8 74 ,5 14 ,6 53 ,2 5 9 .9 14 ,4 7 5 ,8 15 ,4 58.1 - 37 ,2 100.0 100,0 _ _
VAMMALA
A 3152 2578 234 340 786 115 1213 119 316 - 186 370 23 - _
A* 36 ,1 5 4 ,6 6,6 6 8 ,5 4 0 ,8 4 ,1 6 0 ,6 16 ,4 8 5 ,4 - 4 7 ,0 100,0 100,0 _ _
MUUT KUNNAT- 
ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER MUNICIPALITIES
EURA
A 1594 902 546 146 347 220 361 326 111 _ 54 125 15 _ _
A* 2 8 ,6 3 5 ,3 19 ,5 68,2 21,6 11,8 51.1 35 ,4 72,1 - 5 0 ,5 100,0 100,0 _ _
EURAJOKI
A 1416 1111 227 78 710 166 198 61 69 - 46 156 1 -
A* 4 2 ,7 5 7 ,5 18 ,2 5 8 ,6 5 4 ,0 16,1 52,1 2 8 ,0 6 8 ,3 - 5 7 ,5 100,0 100,0 - -
HONKAJOKI
A 373 259 97 17 91 6 86 91 16 - 55 27 - _ _
A* 27 ,2  
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO
22,8 4 6 ,2 60 ,7 11,1 9 ,5 58 ,9 6 1 ,9 76 ,2 - 3 8 ,5 100, 0 ' - - -
A 1822 836 844 142 131 125 292 719 122 _ 226 160 27 _
A* 3 4 ,3 24 ,2 5 3 .4 4 9 .3 6 ,9 17.1 29.6 8 5 .4 5 4 .0 _ 5 7 .9 100.0 100.0 _ _
JÄMIJÄRVI
A 367 265 85 17 62 18 69 67 16 - 74 59 1 _ _
A% 24 ,8 23 .7 25 ,7 5 6 .7 9 ,1 9 .3 34,7 4 9 ,3 8 0 ,0 - 4 3 .0 100.0 100,0 _ _
KARVIA
A 845 724 89 32 177 63 154 26 28 - 337 54 2 _ _
A% 4 0 ,6 4 0 ,3 39 ,6 5 3 ,3 16 ,7 36 .2 6 2 ,6 5 1 ,0 84 ,8 - 7 7 ,3 100.0 100,0 _
KIHNIÖ
A 1150 1069 63 18 64 49 70 14 17 804 131 _ . _
A* 68,8 7 2 .3 3 7 .7 7 2 .0 1 6 .0 3 6 ,0 51 ,5 4 6 ,7 7 7 ,3 - 99 ,1 100.0 . _ _
KIIKOINEN
A 321 245 39 37 136 15 72 24 37 - 19 18 - - _
A% 36,6 3 6 ,0 27.1 69 ,8 29 .9 13,2 4 4 ,7 8 0 ,0 90,2 - 4 1 ,3 100,0 - _
KIUKAINEN
A 468 199 231 38 69 141 87 90 34 - 17 26 - . _
A* 1 9 .3 14,1 24 ,8 4 6 ,9 6,8 19 ,3 26 ,7 5 0 ,3 52 ,3 - 4 4 ,7 100,0 -
KULLAA
A 363 193 130 40 110 79 25 51 39 - 37 17 4 _ _
A* 3 4 ,3 26 ,4 4 0 ,2 72 ,7 2 6 ,4 3 8 ,2 15 ,2 4 4 ,3 88,6 - 48 ,1 100,0 100,0 - _
KOYLIO-KJULO
A 397 246 119 32 142 64 66 55 28 - 25 11 2 _ _
A* 19 ,6 18 ,4 20.0 36 ,8 13 ,1 1 4 ,3 32 ,7 37 .7 38 ,9 - 7 1 ,4 100,0 100,0 - _
LAPPI
A 691 524 134 33 284 100 131 34 32 - 24 80 5 - -
A \ 3 6 ,0 4 5 ,9 18,6 5 6 ,9 3 5 ,7 16 ,5 5 9 ,0 30 .1 68,1 - 6 3 ,2 100,0 100.0 - -
LAVIA
A 675 460 185 30 204 62 141 123 25 - 70 41 4 - -
A* 39 ,9 38 ,8 4 3 ,2 38 ,5 3 1 ,6 29 ,5 4 1 ,5 5 6 ,7 4 1 .0 - 4 5 ,2 100.0 100,0 - -
LUVIA
A 799 456 269 74 249 203 136 66 68 - 25 37 9 _ _
A* 3 9 ,6 3 7 ,3 3 9 ,3 6 7 ,3 39.7 39 ,3 2 8 ,2 39,1 81 ,0 - 37 ,9 100,0 100,0 _ _
MERIKARVIA
A 869 510 284 75 229 204 142 80 69 - 66 70 3 _ -
A* 37 .6 3 6 ,4 3 5 .4 6 7 .6 2 9 ,6 38 ,1 34 ,5 30 ,1 8 1 ,2 - 4 6 ,2 100,0 100.0 - _
MOUHIJÄRVI
A 684 521 121 42 123 31 297 90 32 - 63 36 2 - -
A* 4 0 ,5 4 7 ,6 2 3 ,0 63 ,6 22,0 1 0 ,3 7 5 .6 4 0 ,7 69 ,6 - 6 0 ,0 100,0 100,0 - -
NAKKILA
A 1376 613 674 89 331 270 148 404 83 _ 51 78 5 _ _
A*
NOORMARKKU-NORRMARK
3 7 ,3 30,8 4 4 ,3 51 ,7 3 2 ,8 30 ,5 2 1 ,3 64,1 5 9 .3 “ 2 4 ,6 100,0 100,0 - -
A 1436 742 544 150 392 287 210 257 136 - 76 53 11 - _
A% 4 1 ,5 3 9 ,2 4 0 .7 6 5 ,2 4 7 ,5 37 ,1 2 6 ,3 4 5 ,6 7 8 ,2 - 3 6 ,9 100,0 100,0 _
POMARKKU- PAMARK
A 617 329 246 42 156 98 106 148 41 - 38 28 1 _ _
A% 3 6 ,3 3 2 ,3 39 .8 66 ,7 27 .2 3 4 ,3 4 0 ,0 4 4 ,8 83 ,7 - 2 5 ,0 100,0 100.0 - _
PUNKALAIDUN
A 1349 1190 111 48 1033 54 86 57 44 - 56 15 - - _
A%
RAUMAN MLK-RAUMO LK
50 ,9 6 3 .6 15 .6 68,6 87 ,5 12.6 20,2 20 ,4 7 7 ,2 “ 2 2 .3 100,0 - - -
A 1639 1195 301 143 427 233 465 68 125 - 47 248 8 - -
A% 36 ,2 6 2 ,8 12.6 63,6 4 9 ,3 11,8 71 ,4 15 ,9 6 8 ,3 - 36 .2 100,0 100.0 - _
SIIKAINEN
A 539 360 151 28 148 73 52 78 22 - 95 64 1 _ _
A% 38 ,6 36 ,2 4 4 ,3 4 5 ,9 23 ,4 33 ,2 4 4 .4 65 ,5 59 ,5 - 5 2 ,8 100,0 100,0 - _
SUODENNIEMI
A 349 254 86 9 118 9 71 77 9 - 38 26 1 - -
A% 35 .7 3 3 ,8 4 3 ,7 3 1 ,0 31.1 10,6 34 ,8 68,8 5 6 ,3 - 2 7 .0 100,0 100,0 - _
SÄKYLÄ
NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ •■ ANTAL RÖSTER -  VOTES
A%- % KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I  % AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
V A A L IP IIR I JA KUNTA NAISL KTP RSES EPV IPU EVY MUUT
VALKRETS OCH KONNUN 
CONSTITUENCY AND
KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA 
OTHERS
MUNICIPALITY
KANKAANPÄÄ
A 4 - 3 -  -  -  -
A* 100,0 - 5 0 .0 -  -  -  -
KOKEMÄKI-KUMO
A 11 - 5 -  -  -  -
A* 100,0 - 6 2 ,5 -  -  -  -
PARKANO
A 5 - - -  -  -  -
A* 100,0 - - -  -  -  -
PORI-BJÖRNEBORG
A 122 - 148 -  -  -  -
A* 100.0 - 5 9 ,2 -  -  -  -
RAUNA-RAUMO
A 35 - 22 -  -  -  -
A* 100,0 - 61 ,1 -  -  -  -
VAMMALA
A 19 - 5 -  -  -  -
A% 100,0 - 2 7 ,0 -  -  -  -
MUUT KUNNAT-  
ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER MUNICIPALITIES
EURA
A 27 - 8 -  -  -  -
A* 100,0 - 8 0 ,0 -  -  -  -
EURAJOKI
A 7 - 2 -  -  -  -
A* 100,0 - 5 0 ,0 -  -  -  -
HONKAJOKI
A 1 - - -  -  -  -
A*
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO
100,0 * - "  ~ -
A 16 - 4 -  -  -  -
A* 100,0 - 3 0 .8 -  -  -  _
JÄMIJÄRVI
A 1 - - -  -  -  -
A* 100,0 - - -  -  -  -
KARVIA
A 3 - 1 -  -  -  -
A% 100,0 - 5 0 ,0 -  -  -  -
KIHNIÖ
A 1 - - -  -  -  -
A% 100.0 - - -  -  -  -
K I IKOINEN
A - - - -  -  -  -
A% - - - -  -  -  -
KIUKAINEN
A 4 - - -  -  -  -
A* 100,0 - - -  -  -  -
KULLAA
A - - 1 -  -  -  -
A* - - 3 3 ,3 -  -  -  -
KÖYLIÖ-KJULO
A 4 - - -  -  -  -
A* 100,0 - - -  -  -  -
LAPPI
A 1 - - -  -  -  -
A* 100,0 - - -  -  -  -
LAVIA
A - - 5 -  -  -  -
A* - - 62 ,5 -  -  -  -
LUVIA
A 1 - 5 -  -  -  -
A* 100,0 - 7 1 ,4 -  -  -  -
MERIKARVIA
A 2 - 4 -  -  -  -
A* 100,0 - 66 ,7 -  -  -  -
MOUHIJÄRVI
A 6 - 4 -  -  -  -
A% 100.0 - 100,0 -  -  -  -
NAKKILA
A 3 - 3 -  -  -  -
A*
NOORMARKKU-NORRMARK
100,0 “ 6 0 .0 -  -  _ _
A 7 - 7 -  -  -  -
A* 100,0 - 8 7 ,5 -  -  -  -
POMARKKU- PAMARK
A 1 - - -  -  -  -
A* 100,0 - - -  -  -  -
PUNKALAIDUN
A 3 - 1 -  -  -  -
RAUMAN MLK-RAUMO
A*
LK
100,0 " 100,0 _  _  _  _
A 8 - 10 -  -  -  -
A* 100,0 - 66 ,7 -  -  -  -
SIIKAINEN
A 2 - 4 -  -  -  -
A* 100,0 - 8 0 ,0 -  -  -  -
SUODENNIEMI
A - - - -  -  -  -
A* - - - -  -  -  -
SÄKYLÄ
9. NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN 1991
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN 1991
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY 1991
V A A L IP IIR I JA KUNTA
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER 
AX- X KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I  X
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL KESK
-  VOTES
AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF 
SDP KOK VAS VIHR
ALL VOTES 
RKP SMP SKL LKP SEP POP
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND 
MUNICIPALITY
A
KAIKKI EI-SOS. 
ALLA ICKE-S. 
ALL NON-SOC
1067 703
SOS.
SOC.
SOC.
278
MUUT
ÖVR.
OTH.
86
CENT
230 142
SAML
382
VÄNST
LEFT
136
DE
GRÖNA
THE
GREENS
72
SFP FLP
39
FKP
45
LFP
7
FPP KHP
A* 3 5 ,5 3 9 ,0 2 5 ,8 6 7 ,2 2 3 ,4 19,1 5 5 ,4 4 1 ,0 7 1 ,3 - 4 8 ,7 100,0 100.0 _ _
ULVILA-ULVSBY
A 3311 1287 1650 374 571 1093 378 557 355 - 136 176 26 _ -
A* 4 6 ,6 3 9 .2 50 ,1 7 1 ,6 4 5 ,7 5 1 ,9 24,1 4 7 ,3 7 9 ,6 - 5 1 .3 100,0 100.0 _
VAMPULA
A 406 309 76 21 232 20 38 56 19 _ 25 12 2 _ -
A* 35 ,1 3 6 ,3 2 7 ,5 7 0 ,0 4 1 ,6 1 6 ,4 16 ,5 3 7 ,1 73 ,1 _ 5 1 .0 100,0 100.0 _ _
VILJAKKALA
A 393 209 161 23 61 17 48 144 19 _ 51 49 _ _
ÄETSÄ
A* 3 4 ,3 2 6 ,8 5 0 ,2 5 0 ,0 13,1 12,1 26 ,5 8 0 ,9 5 4 ,3 " 6 0 ,0 100,0 - - -
A 1010 643 254 113 258 100 185 154 101 _ 92 94 14 _ _
A* 3 2 ,6 4 1 ,6 1 8 ,4 6 5 ,7 38 ,5 1 0 .7 3 0 ,3 3 5 ,2 87 .1 _ 5 8 .6 100.0 100.0 _
AHVENANMAAN- 
LANDSKAPET ÁLANDS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 777 777
AX 8 ,3 - - 8 ,3 _ _ _ _ _ _ _ _ _
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDSFINLÄNDARE 
C1TI2ENS ABROAD
A 21 - - 21 - - _ - - _ _ _ _
A* 2 5 ,9 - - 2 5 ,9 _ _ _ _ _ _ _ _ _
KAUPUNGIT-STÄDER-
URBAN MUNICIPALITIES 
MAARIANH.-MARIEHAMN 
A 373 373
AX 10,2 - - 10,2 - _ _ - _ _ _ _ _ _ _
MUUT KUNNAT- 
ÖVRIGA KOMMUNER-*
OTHER MUNICIPALITIES
BRÄNDÖ
A 16 - - 16 _ _ _ _ _ _ _ _ _
A* 5 ,6 - - 5 .6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ECKERÖ
A 26 - - 26 - - _ _ _ _ _ _
A* 8,6 - - 8,6 _ _ _ _ _ _ _ _ _
FINSTRÖM
A 66 - - 66 _ _ _ . . _ _ _ _ _
A* 8,1 _ 8,1 - _ _ _ _ _ _ _ _ _
FÖGLÖ
A 23 - - 23 - - _ _ _ _ _ _
A* 9 ,4 - - 9 ,4 _ _ _ _ _ _ _ _
GETA
A 8 - - 8 - - _ _ _ _ _ _ _ _
AX 4 ,5 - - 4 ,5 - - _ • _ _ _ _ _ _
HAMMARLAND
A 26 - - 26 - - _ - _ _ _ _ _ _ _
A* 5 ,9 - - 5 ,9 - - - _ _ _ _ _ _
JOMALA
A 64 - - 64 - - - - _ _ _ - _
A* 5 .8 - - 5 ,8 _ _ _ - _ _ _ _ _
KUMLINGE
A 14 - - 14 - - - _ _ _ _ _ _ _
A* 5 ,8 - - 5 ,8 _ _ _ _ _ _ _ _ _
KÖKAR
A 9 - - 9 - - - - - _ _ _ _ _ _
AX 8 ,5 - - 8 ,5 - - _ • _ _ _ _ _
LEMLAND
A 35 - - 35 - - - _ - _ _ _ _ _
A* 8,1 - - 8,1 _ _ _ _ _ _ _ _
LUMPARLAND
A 5 - - 5 _ - _ _ _ _ _ _ _ _
A* 4 ,0 - - 4 ,0 _ - _ _ _ « _ _
SALTVIK
A 39 - - 39 . - - _ _ _ _ _ _ _ _
A* 6,1 - - 6,1 - - - - _ _ _ _ _
SOTTUNGA
A 1 - - 1 - - - - - _ _ _ _ _
AX 1.2 - - 1.2 - - _ _ _ _ _ _ _
SUND
A 38 - - 38 - - _ . _ _ _ _ _ _ _
AX 9 .3 _ _ 9 .3 _ _ _ _ _ _ _ _ _
vArdö
A 13 - - 13 - - _ _ _ _ _ _ _
AX 6 ,7 - - 6 ,7 _ _ _ _ _ _ _
HÄMEEN LÄÄNIN ETEL.
TAVASTEHUS LÄNS SÖDRA 
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL 
A 74485 48877 16997 6611 17693 15580 23935 3417 5610 1629 5272 348 471
AX 4 3 ,3 5 3 ,0 2 9 ,9 4 0 ,8 5 3 ,7 3 2 ,3 5 2 ,2 2 2 ,7 4 2 ,7 - 2 6 ,8 7 5 ,3 100,0 6 5 .4
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDSFINLÄNDARE 
CITI2ENS ABROAD
A 261 141 73 47 28 56 88 17 31 - 5 13 7 7 _
AX 5 2 ,0 5 6 ,4 4 2 ,2 59 ,5 65,1 4 2 ,7 5 5 ,0 4 0 ,5 5 9 ,6 - 27 ,8 5 9 ,1 100,0 5 0 ,0 -
NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ - ANTAL RÖSTER -  VOTES
AX- X KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I  X AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
VAALI PI I RI  JA KUNTA NAISL KTP RSES EPV IPU EVY MUUT
VALKRETS OCH KOMMUN KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
CONSTITUENCY AND OTHERS
MUNICIPALITY
A 13 -  1
A* 100,0 -  2 0 , 0 -  -  - .
ULVILA-ULVSBY
A e -  11 -  -  _ .
A* 100,0 -  68 , 8 . . . .
VAMPULA
A 1 -  1 -  -  - .
A* 100,0 -  5 0 , 0 -  -  - -
VILJAKKALA
A 1 -  3 -  -  - -
AX 100,0 -  6 0 . 0 -  -  _ .
ÄETSÄ
A 10 -  2 -  -  - .
A* 100,0 -  66 , 7 -  -  - -
AHVENANMAAN-
LANDSKAPET ALANDS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A - -  - -  -  - 7 7 7
AX - -  - -  -  - 8 ,3
ULKOSUOMALAISET
UTLANDSFINLÄNDARE
CITIZENS ABROAD
A - -  - -  -  - 21
AX - -  _ _ — _ 25,9
KAUPUNGIT-STÄDER-
URBAN MUNICIPALITIES
MAARI ANH.-MARIEHAMN
A - -  - -  -  - 373
AX - -  - . . . 10,2
MUUT KUNNAT-
ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER MUNICIPALITIES
BRÄNDÖ
A - -  - . . . 16
AX - -  - -  -  - 5 ,6
ECKERÖ
A - -  - . . . 26
AX - -  - -  -  - 8,6
FINSTRÖM
A - -  - . . . 66
AX - -  - -  -  - 8,1
FÖGLÖ
A - -  - . . . 23
AX - -  - -  -  - 9 ,4
GETA
A - -  - -  -  - 8
AX - -  - -  -  - 4 , 5
HAMMARLAND
A - -  - . . . 26
AX - -  - . . . 5 , 9
JOMALA
A - -  - . . . 64
AX - -  - . . . 5 , 8
KUMLINGE
A - -  - . . . 14
AX - -  - . . . 5 , 8
KÖKAR
A - -  - . . . 9
AX - -  - . . . 8 . 5
LEMLAND
A - -  - . . . 35
AX - -  - . . . 8,1
LUMPARLAND
A - -  - -  -  _ 5
AX - -  - -  -  - 4 , 0
SALTVIK
A - -  - -  -  - 39
AX - -  - -  -  - 6,1
SOTTUNGA
A - -  - . . . 1
AX - -  - -  -  - 1.2
SUND
A - -  - - - - 38
AX - -  - . . . 9. 3
VÄRDÖ
A - -  - . . . 13
AX - -  - . . . 6, 7
HÄMEEN LÄÄNIN ETEL.
TAVASTEHUS LÄNS SÖDRA
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 399 -  131 . . . .
AX 100,0 -  7 , 2 -  -  - .
ULKOSUOMALAISET
UTLANDSFINLÄNDARE
CITIZENS ABROAD
A 6 -  3 -  -  - -
AX 100,0 -  42 , 9 -  -  - -
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9. NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN 1991
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN 1991
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY 1991
V A A L IP IIR I JA KUNTA
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER 
AX- X KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I  X
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL KESK
-  VOTES 
AV ALLA
SDP
. RÖSTER -  PER 100 OF 
KOK VAS V I HR
ALL VOTES 
RKP SMP SKL LKP SEP POP
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND 
MUNICIPALITY
KAIKKI E I-SO S. 
ALLA ICKE-S. 
ALL NON-SOC
SOS.
soc.
soc.
MUUT
ÖVR.
OTH.
CENT SAML VÄNST
LEFT
DE
GRÖNA
THE
GREENS
SFP FLP FKP LFP FPP KHP
KAUPUNGIT-STÄDER-
URBAN MUNICIPALITIES
HÄMEENLINNA-
TAVASTEHUS
A 11684 6065 4329 1290 588 4034 4435 295 1185 - 194 601 47 21 -
AX 4 8 ,3 5 4 ,4 4 3 ,5 4 1 ,8 2 5 ,7 4 9 ,1 6 0 ,2 17 ,5 5 5 ,2 - 4 4 ,5 80 ,1 100.0 36 ,8 _
FORSSA
A 5697 4334 1185 178 2190 339 1926 846 144 - 100 107 11 10 _
A* 5 1 ,4 8 2 ,0 24 ,1 2 0 ,5 8 0 ,3 10,2 8 9 ,2 5 3 ,9 19 ,5 _ 6 0 ,2 4 7 ,6 100,0 38 ,5 _
LAHTI
A 21296 13837 5151 2308 3918 4321 7453 830 1930 - 370 1998 98 213 _
A* 4 3 ,7 5 5 ,9 27 ,9 4 2 ,6 78 ,7 32 ,9 5 1 ,6 15 .8 4 1 ,3 _ 14 .9 7 1 .8 100.0 7 2 .4 _
R IIH IM ÄKI
A 4013 2237 1080 696 537 854 1083 226 580 - 109 459 49 53 _
A* 30 ,1 35 ,6 18,5 5 7 ,9 30 ,7 17 ,6 29 ,8 2 4 ,0 6 0 ,3 - 33 ,7 8 5 ,8 100,0 76 ,8
MUUT KUNNAT- 
ÖVRIGA KOMMUNER-*
OTHER MUNICIPALITIES
ASIKKALA
A 1973 1584 281 108 894 238 471 43 85 - 32 177 10 14 _
A* 4 1 ,9 4 9 ,3 2 6 ,7 2 4 ,0 64 ,9 3 1 ,3 3 2 ,3 1 5 .0 2 0 ,9 _ 20 .5 6 4 ,3 100.0 77 .8
HATTULA
A 2051 1173 684 194 259 654 662 30 179 - 93 141 18 6 _
A* 4 3 .0 4 4 .4 4 0 ,9 4 2 ,1 2 6 ,0 4 6 ,7 4 9 ,8 11 ,5 5 2 ,5 - 72 ,1 6 4 ,4 100,0 66 .7 _
HAUHO
A 1014 641 313 60 212 292 345 21 52 41 43 _ 1 _
A* 4 2 ,5 4 2 ,9 4 2 ,6 3 8 ,2 2 8 ,3 4 7 ,7 5 4 ,2 17 ,6 4 6 ,4 _ 6 3 .1 9 5 .6 _ 100.0 _
HAUSJÄRVI
A 1774 1191 462 121 633 418 354 44 94 - 19 179 6 13 _
A* 4 2 ,5 4 9 ,0 3 0 ,5 5 2 .8 58 ,1 3 2 ,2 34 .9 2 3 ,9 5 1 ,9 - 1 8 ,8 8 1 ,4 100,0 86 ,7 -
HOLLOLA
A 4018 2522 1095 401 973 840 1119 255 334 - 61 331 18 34 -
A* 3 9 ,3 3 9 ,7 3 7 .6 4 1 ,5 4 5 ,9 3 9 ,9 3 3 ,5 3 2 ,0 39,1 - 20,2 7 1 ,3 100,0 7 3 .9 _
HUMPPILA
A 752 670 71 11 467 43 163 26 9 - 28 8 4 _ _
A* 4 6 ,4 7 1 ,6 12,7 8 .9 7 0 ,3 11,6 7 7 ,6 14 ,7 7 ,8 - 7 0 ,0 4 4 ,4 100,0 _
JANAKKALA
A 2621 1694 658 269 656 587 787 71 240 - 76 161 14 8 _
A* 30 ,6 4 2 ,8 16,5 4 3 ,4 3 4 ,0 19 ,0 4 7 ,4 7 ,9 4 7 ,4 - 4 6 ,6 86,6 100,0 4 4 ,4 _
JOKIOINEN
A 1733 1453 227 53 1036 71 347 156 43 - 22 46 2 5 -
AX 5 1 ,2 7 7 ,0 17,9 23,2 76 ,4 8,8 8 5 ,0 3 3 ,8 21,6 - 5 1 ,2 5 9 ,7 100,0 100,0 -
KALVOLA
A 1008 533 404 71 195 386 231 18 59 - 36 66 5 5 -
A* 4 9 ,9 5 4 ,2 4 7 ,1 3 9 ,0 4 2 ,3 5 2 ,4 59 ,2 15 ,5 4 3 ,1 - 6 6 ,7 9 0 ,4 100,0 7 1 .4 -
KOSKI HL
A 590 472 97 21 287 84 134 13 15 - 22 28 1 4 -
A* 4 5 ,7 49 ,6 36,1 3 0 ,0 55 ,7 3 7 ,5 38 .7 3 0 ,2 26 ,8 - 4 1 .5 7 7 .8 100.0 66 .7 _
KÄRKÖLÄ
A 1179 884 217 78 426 193 365 24 65 - 38 50 5 10 _
A* 4 3 ,5 4 9 ,8 2 8 ,3 4 6 ,7 5 6 ,1 32 ,8 4 3 ,0 1 3 ,7 4 6 ,4 - 3 6 ,9 8 3 ,3 100,0 6 2 ,5 _
LAMMI
A 1775 1351 350 74 353 336 777 14 58 - 79 136 6 6 _
AX 5 1 .5 5 5 ,3 42 ,7 3 9 ,6 3 2 ,4 4 5 ,3 7 1 ,8 1 9 ,4 36 .5 - 6 7 ,5 9 1 ,9 100,0 85 ,7 -
LOPPI
A 1532 995 406 131 516 330 343 76 107 - 56 67 13 14 -
AX 37 ,6 40 ,7 2 9 ,5 5 1 ,0 3 6 ,0 34 ,7 4 3 ,9 1 8 ,4 5 2 ,2 - 4 2 ,1 7 7 ,9 100,0 73 ,7 _
NASTOLA
A 3136 2182 696 258 767 575 1044 121 214 - 53 292 26 17 -
AX 4 3 ,9 5 1 ,8 30,7 39 ,2 5 1 ,2 34 ,1 62 ,5 21,1 3 7 ,9 - 8,0 8 2 ,0 100,0 39 ,5 -
PADASJOKI
A 870 612 208 50 240 166 289 42 32 - 21 59 3 12 -
AX 3 6 ,0 4 0 .0 2 6 ,8 4 3 ,9 4 6 ,3 3 1 ,0 38 ,7 17 .7 3 6 .0 - 11,1 7 8 ,7 100,0 70 ,6 -
RENKO
A 563 342 187 34 164 176 137 11 31 - 15 25 1 1 -
AX 39 .5 38 ,3 4 2 ,5 36 ,6 2 8 ,4 4 5 ,0 52 ,9 2 2 ,9 5 0 ,0 - 6 5 ,2 7 5 ,8 100,0 2 5 ,0 -
TAMMELA
A 1625 1348 227 50 742 99 544 128 43 - 35 26 1 4 _
AX 4 5 ,0 5 7 .7 21 ,5 2 2 ,4 4 7 .5 13 ,2 8 0 ,7 4 2 ,4 2 3 .2 - 5 9 ,3 6 5 ,0 100,0 66 .7 -
TUULOS
A 380 247 112 21 64 108 156 4 18 - 11 14 - _ .
AX 4 2 ,3 4 2 ,2 4 4 ,6 3 4 ,4 20,8 4 8 ,4 6 5 ,3 15 ,4 4 3 ,9 - 5 5 ,0 8 2 ,4 _ _
URJALA
A 1927 1461 395 71 915 340 469 55 48 - 35 39 3 11 -
AX 5 4 ,5 67 ,7 3 4 ,1 32 ,6 71 ,4 3 4 ,0 6 3 ,7 3 5 ,0 27,9 - 4 9 ,3 5 7 .4 100.0 64 .7 _
YPÄJÄ
A 1013 908 89 16 633 40 211 49 14 - 58 6 - 2 -
AX 5 8 ,9 7 2 ,4 22,1 2 4 ,6 74 ,6 17,1 7 6 ,2 2 9 ,2 2 7 ,5 - 8 1 ,7 1 0 ,5 6 6 .7 .
HÄMEEN LÄÄNIN POHJ.
TAVASTEHUS LÄNS NORRA 
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 79877 32696 34950 12231 7884 17271 21325 17679 10393 1141 354 1992 266
AX 3 9 ,9 3 1 ,9 4 3 ,8 67 .6 3 4 ,5 34 ,2 4 2 ,3 6 0 ,9 6 9 ,0 - 5 ,4 6,1 9 4 ,5 4 5 .1 -
U LKOSUOMALAISET 
UTLANDSFINLÄNDARE 
CITI2ENS ABROAD
A 308 102 126 78 13 61 83 67 55 - 3 - 3 2 -
AX 4 3 ,9 3 1 ,0 4 7 ,6 75 ,7 37,1 3 6 .5 37 .9 7 2 ,0 7 9 ,7 - 6,1 - 100.0 22,2 -
188 Tilastokeskus
NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ - ANTAL RÖSTER -  VOTES
AX- X KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I  X AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
VA A LIP IIR I JA KUNTA NAI SL KTP RSES EPV IPU EVY MUUT
VALKRETS OCH KOMMUN KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
CONSTITUENCY AND OTHERS
MUNICIPALITY
KAUPUNGIT-STADER-
URBAN MUNICIPALITIES
h ä m e e n lin n a -
TAVASTEHUS
A 70 - 14 -  -  _  _
A X 100,0 - 1,8 -  _  _  _
FORSSA
A 17 - 7 -  -  -  -
A X 100,0 - 8 ,3 . . . .
LAHTI
A 109 - 56 . . . .
AX 100,0 - 17 ,6 . . . .
r i ih i m Ak i
A 49 - 14 . . . .
AX 100,0 - 12,0 -  -  -  -
MUUT KUNNAT-
ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER MUNICIPALITIES
ASIKKALA
A 9 - - -  -  .  _
AX 100,0 - - -  -  -  _
HATTULA
A 6 - 3 -  -  -  _
AX 100,0 - 2 ,9 -  -  _  _
HAUHO
A 4 - 3 . . . .
AX 100,0 - 8,1 . . . .
HAUSJÄRVI
A 14 - - . . . .
AX 100,0 - - . . . .
HOLLOLA
A 28 - 5 . . . .
AX 100,0 - 18 ,5 -  -  -  -
HUMPPILA
A 1 - 1 -  -  -  -
AX 100.0 - 2 5 ,0 -  -  -  -
JANAKKALA
A 15 - 6 -  -  -  -
AX 100,0 - 7 .8 -  -  -  -
JOKIOINEN
A 5 - - -  -  -  -
AX 100,0 - - -  -  -  -
KALVOLA
A 5 - 2 -  -  -  -
AX 100.0 - 6 ,3 -  -  -  -
KOSKI HL
A 2 - - -  -  -  _
AX 100,0 - - . . . .
KÄRKÖLÄ
A 2 - 1 -  -  -  -
AX 100.0 - 1 4 ,3 -  -  -  -
LAMMI
A 8 - 2 . . . .
AX 100,0 - 1 5 ,4 . . . .
LOPPI
A 8 - 2 . . . .
AX 100,0 - 8 ,7 . . . .
NASTOLA
A 21 - . . . .
AX 100,0 - 26,1 -  -  -  -
PADASJOKI
A 5 - 1 . . . .
AX 100,0 - 3 3 .3 -  -  -  -
RENKO
A 1 - 1 -  -  -  -
AX 100,0 - 3 ,8 -  -  -  -
TAMMELA
A 2 - 1 -  -  -  -
AX 100,0 - 3 ,6 -  -  -  -
TUULOS
A 3 - - -  -  -  -
AX 100,0 - ~ -  -  -  -
URJALA
A 9 - 3 .  -  -  _
AX 100,0 - 17 ,6 . . . .
YPÄJÄ
AX _ _ _ . . . .
HÄMEEN LÄÄNIN POHJ.
TAVASTEHUS LÄNS NORRA
YHT E EN SÄ- SUMMA-TOTAL
A 956 - 251 263 -  102 -
AX 100,0 - 3 4 ,8 5 5 ,7  -  6 4 ,2  -
ULKOSUOMALAISET
UTLANDSFINLÄNDARE
CITIZENS ABROAD
A
AX
17100.0 -
2
6 6 ,7
1 -  1 -  
3 3 ,3  -  1 00 ,0  -
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9. NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN K U N N ITTA IN  1991
ANTAL RÖSTER FÖR K V IN N LIG A  KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN 1991
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND M U N IC IP A L IT Y  1991
V A A L IP IIR I JA KUNTA
A  -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER 
A * -  X KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I  *
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL KESK
-  VOTES
AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF 
SDP KOK VAS VIHR
ALL VOTES 
RKP SMP SKL LKP SEP POP
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND 
MUNICIPALITY
KAIKKI E I-SO S. 
ALLA ICKE-S. 
ALL NON-SOC
SOS.
SOC.
SOC.
MUUT
ÖVR.
OTH.
CENT SAML VÄNST
LEFT
DE
GRÖNA
THE
GREENS
SFP FLP FKP LFP FPP KHP
KAUPUNGIT-STÄDER-
URBAN MUNICIPALITIES
MÄNTTÄ
A 1494 478 861 155 94 645 342 216 134 _ 11 7 24 6 _
A* 3 5 ,2 3 0 ,3 3 5 ,3 6 9 ,5 25 ,5 30 ,8 4 2 ,4 6 3 ,0 71 ,7 _ 4 ,0 7 .0 9 6 .0 6 6 .7 _
NOKIA
A 4658 1678 2328 652 433 457 1050 1871 535 _ 72 18 105 11 _
A* 3 3 ,0 32 ,6 29 ,9 5 5 ,7 3 8 ,8 1 1 ,0 4 7 ,2 5 2 ,0 53 ,9 • 5 .3 5 .3 8 6 .8 4 5 .8 _
ORIVESI
A 1687 825 630 232 239 377 527 253 179 _ 26 5 28 9 _
A X 3 3 ,2 2 6 ,3 3 9 ,3 6 7 ,8 19 .2 3 1 ,8 4 7 ,6 6 1 ,0 6 8 ,1 _ 4 ,5 2 ,8 9 6 ,6 6 0 ,0 «
TAMPERE-TAMMERFORS
A 44080 17607 19235 7238 2623 9672 13090 9563 6292 . 683 121 1090 157
A X 4 6 ,1 37,1 5 1 ,3 67 .7 4 3 ,9 4 2 ,7 4 7 ,4 6 5 ,3 6 8 ,8 - 6 ,6 5 .0 9 4 .7 4 5 .6 _
TOIJALA
A 1307 400 683 224 78 390 241 293 184 _ 11 6 64 4 _
A X 29 ,7 17.1 39,1 74 ,7 16 ,7 30 ,6 18 ,4 6 3 ,4 7 9 .3 - 2 .6 4 .5 95 .5 2 8 .6 _
VALKEAKOSKI
A 3853 1632 1531 690 296 806 981 725 585 _ 56 106 193 6 _
A* 3 2 .3 2 9 ,4 27 ,9 76 ,8 2 6 ,7 2 1 .0 3 8 ,8 4 4 ,1 81 .5 - 4 .2 2 7 .0 9 8 .5 3 7 .5 -
VIRRAT-VIRDOIS
A 1745 1281 361 103 1139 222 125 139 89 . 7 _ 10 1 _
A X 31 .5 3 2 ,8 2 4 .4 69 ,6 4 9 ,7 2 3 ,3 11,6 2 6 .4 7 3 .6 _ 1 .8 _ 7 6 .9 2 5 .0 _
MUUT KUNNAT- 
ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER MUNICIPALITIES
JUUPAJOKI
A 386 184 157 45 92 98 84 59 38 _ 5 3 3 _
A X 2 9 ,6 24 ,2 3 4 ,7 4 9 ,5 2 6 ,3 27 ,6 34 ,4 60 ,8 4 8 ,7 - 4 ,0 _ 1 00 .0 1 00 .0 _
KANGASALA
A 3453 1513 1221 719 375 625 954 596 603 _ 58 20 106 7 -
A X 3 1 ,5 24 ,7 3 1 ,8 72 ,2 2 9 .0 23 ,4 3 1 .5 5 1 ,7 78 ,5 - 4 .8 4 .1 9 5 .5 3 0 .4 _
KUHMALAHTI
A 212 136 58 18 89 33 39 25 18 _ 4 3 1 _ _
A X 3 3 ,5 2 9 ,2 4 1 ,1 6 6 .7 36 ,5 3 0 ,6 2 5 .7 78 ,1 8 1 ,6 _ 7 .1 2 5 ,0 1 00 .0 _ _
KUOREVESI
A 510 194 245 71 81 138 92 107 52 - 7 5 9 6 _
A X 3 0 ,0 2 1 ,7 3 4 ,8 69 ,6 19,1 2 5 ,0 34 ,5 7 2 ,3 6 9 ,3 _ 4 ,5 13 ,2 8 1 .8 6 0 .0 _
KURU
A 598 263 268 67 139 135 106 133 54 _ 13 3 2 2 _
A X 3 4 ,0 24,7 4 5 ,2 6 7 ,0 29 .3 33 ,8 3 6 ,3 69 ,6 6 7 .5 5 ,1 7 .1 5 0 .0 4 0 .0 _
KYLMÄKOSKI
A 320 146 132 40 68 77 66 55 32 _ 7 1 6 2 _
A X 23 .2 16 ,3 32,1 6 9 ,0 1 4 ,0 24 .1 2 5 ,8 61 ,8 6 6 .7 _ 5 .7 2 .7 100 .0 6 6 .7 _
LEMPÄÄLÄ
A 2426 995 1106 323 209 437 640 671 272 - 37 16 93 4 _
A X 3 2 ,0 2 3 ,6 3 8 ,3 6 6 ,3 19 ,4 23 .1 3 3 ,0 67 .2 6 8 ,9 _ 4 .7 5 .1 9 3 .9 4 0 .0
LUOPIOINEN
A 572 239 281 52 136 84 85 197 40 - 14 1 3 4 »
A X 38 ,2 2 6 ,4 5 3 ,5 7 7 ,6 34 ,8 3 2 ,2 2 4 ,1 74 ,9 8 7 ,0 _ 1 1 .2 2 .9 1 00 .0 57 .1 _
LÄNGELMÄKI
A 343 190 114 39 95 79 82 35 29 _ 5 3 5 3 _
A X 2 8 ,6 24 ,5 3 1 ,4 6 3 ,9 27 ,9 26 ,1 3 0 ,7 6 0 ,3 6 7 ,4 _ 3 ,9 8 ,6 1 00 .0 5 0 .0 _
PIRKKALA
A 2954 1286 1329 339 490 870 703 459 295 _ 26 3 64 3 _
A X 4 8 ,3 3 8 ,9 5 9 ,4 5 9 ,5 71 ,2 6 1 ,5 4 0 ,6 5 6 .2 6 0 .3 _ 4 .3 1 .4 9 7 .0 1 3 .0 _
PÄLKÄNE
A 668 338 215 115 120 130 189 85 97 _ 9 2 18 4 _
A X 2 9 ,1 21 ,8 36 ,8 7 4 ,2 2 6 ,5 29 ,1 2 8 ,3 6 2 ,5 85 ,8 - 2 ,8 2 ,0 1 0 0 .0 4 4 .4 _
RUOVESI
A 1064 417 543 104 219 194 153 349 77 - 32 2 11 6 _
A X 2 8 ,5 1 8 ,3 4 1 ,6 6 8 ,4 2 1 ,2 2 7 ,8 2 1 ,0 57 .8 70 .6 _ 7 ,5 2 .5 8 4 .6 6 0 .0 . .
SAHALAHTI
A 438 186 192 60 96 65 74 127 45 _ 7 _ 9 7 _
A X 37 ,8 27 ,8 4 7 ,1 74,1 3 8 ,4 26 ,2 32 ,7 7 9 ,4 7 0 .3 _ 5 .3 _ 9 0 .0 8 7 .5 _
VESILAHTI
A 585 386 134 65 139 60 227 74 51 _ 6 4 10 6 _
A X 34 ,8 30 ,6 4 1 ,9 5 9 ,6 21 ,4 2 9 ,0 5 8 ,6 6 6 ,7 60,7 . 3 .8 7 .7 1 00 .0 6 6 .7 «
V IIA LA
A 998 249 609 140 66 263 141 346 109 - 9 8 25 3 _
A X 3 6 ,0 23 ,2 4 0 ,6 71 ,1 26 ,9 26 ,8 31 ,8 67 ,1 7 3 ,6 - 3 ,3 9 .5 8 6 .2 3 7 .5 _
VILPPULA
A 883 369 428 86 160 239 171 189 60 - 4 6 8 2 _
A X 2 4 ,2 1 9 ,3 27 ,1 56 ,2 19 ,7 18 ,8 3 6 ,0 6 2 ,0 5 2 ,6 _ 1 .0 4 .7 8 8 .9 28 .6 _
YLÖJÄRVI
A 4335 1600 2159 576 375 1114 1080 1045 468 - 29 14 102 8 _
A X 4 6 ,3 33 ,1 5 8 ,3 7 0 ,0 37,1 5 4 ,6 5 0 ,8 6 3 .3 70 .6 _ 2 .2 5 .6 9 6 .2 6 1 .5 _
KYMEN LÄÄNIN- 
KYMMENE LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 73264 37149 27996 8119 14036 26292 18921 1704 7406 2094 1666 432 500
A X 3 9 ,7 3 8 ,0 3 8 ,6 5 7 ,8 31 ,9 4 1 ,6 5 0 ,6 1 8 ,7 6 3 ,9 - 3 6 ,5 1 8 ,6 2 5 .2 4 6 .3 _
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDSFINLÄNDARE 
CITIZENS ABROAD
A 231 98 94 39 16 82 75 12 30 - 1 2 4 5 _
A X 4 8 ,9 44 ,7 50 ,8 5 7 ,4 4 5 .7 53 ,9 5 4 .7 4 4 ,4 6 3 ,8 - 8 ,3 6 ,7 8 0 ,0 62 ,5 -
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NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY
V A A LIP IIR I JA KUNTA NAISL
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
AX- X KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I  X AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES 
KTP RSES EPV IPU EVY MUUT
VALKRETS OCH KOTO1UN KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
CONSTITUENCY AND OTHERS
MUNICIPALITY
KAUPUNGIT-STÄDER-
URBAN MUNICIPALITIES
MÄNTTÄ
A 9 - 1 2 - 3 -
AX 100,0 - 2 5 ,0 3 3 ,3 - 5 0 ,0 -
NOKIA
A 65 - 17 12 - 12 -
AX 100,0 - 4 0 ,5 6 6 .7 - 8 5 ,7 -
ORIVESI
A 20 - 7 10 - 7 -
AX 100,0 - 3 6 ,8 7 1 ,4 - 87 .5 -
TAMPERE-TAMMERFORS
A 509 _ 147 91 42
AX 100,0 - 3 6 ,5 5 2 ,3 - 6 1 ,8 -
TOIJALA
A 18 - 6 10 - 2 -
AX 100,0 - 3 3 ,3 6 2 ,5 - 100,0 -
VALKEAKOSKI
A 59 - 9 21 - 10 -
AX 100,0 - 20.0 56 ,8 - 6 6 ,7 -
VIRRAT-VIRDQIS
A 8 - 1 3 - 1 -
AX 100.0 - 20,0 5 0 ,0 - 5 0 ,0 -
MUUT KUNNAT-  
ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER MUNICIPALITIES
JUUPAJOKI
A 3 - 1 - - - -
AX 100.0 - 16 ,7 - - - -
KANGASALA
A 54 - 10 42 - 3 -
AX 100.0 - 20,8 4 6 ,2 - 5 0 .0 -
KUHMALAHTI
A - - - - - - -
AX - - - - - - -
KUOREVESI
A 6 - 2 2 - 3 -
AX 100,0 - 6 6 ,7 5 0 ,0 - 7 5 ,0 -
KURU
A 9 - 1 1 - - -
AX 100,0 - 5 0 ,0 5 0 ,0 - - _
KYLMÄKOSKI
A 4 - 1 - - 1 -
AX 100,0 - 5 0 ,0 - - 100.0 _
LEMPÄÄLÄ
A 26 - 10 8 - 3 -
AX 100,0 - 4 5 ,5 6 6 ,7 - 5 0 .0 -
LUOPIOINEN
A - - 2 5 - 1 -
AX - - 3 3 ,3 100,0 - 5 0 ,0 -
LÄNGELMÄKI
A 3 - 1 3 - - -
AX 100,0 - 2 5 .0 7 5 ,0 - - -
PIRKKALA
A 25 - 9 7 - - -
AX 100,0 - 6 0 ,0 7 0 ,0 - - _
PÄLKÄNE
A 8 - - 5 - 1 -
AX 100,0 - - 5 0 ,0 - 3 3 ,3 -
RUOVESI
A 10 - 5 5 - 1 -
AX 100,0 - 8 3 ,3 5 0 ,0 - 2 5 ,0 -
SAHALAHTI
A 2 - 3 3 - - -
AX 100,0 - 7 5 .0 100,0 - - -
VESILAHTI
A 4 - 1 1 - 2 -
AX 100,0 - 1 4 ,3 3 3 ,3 - 100,0 -
VIIALA
A 13 - 2 11 - 2 -
AX 100,0 - 14 ,3 9 1 ,7 - 100,0 -
VILPPULA
A 12 - 2 6 - 4 -
AX 100,0 - 6 6 ,7 8 5 ,7 - 5 0 .0 -
YLÖJÄRVI
A 72 - 11 14 - 3 -
AX 100,0 - 3 6 ,7 6 0 ,9 - 100,0 -
KYMEN LÄÄNIN- 
KYMMENE LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A _ _ _ _ 213 _ _
AX - - - - 100,0 - -
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDSFINLÄNDARE 
CITIZENS ABROAD
A - - - - 4 - -
AX - - - - 100,0 - -
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9- NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN 1991
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN 1991 
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY 1991
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER 
AX- X KAIKISTA ÄÄNISTÄ - I X
-  VOTES
AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
VA A LIP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND 
MUNICIPALITY
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
KAIKKI EI-SOS. SOS. MUUT 
ALLA ICKE-S. SOC. ÖVR. 
ALL NON-SOC SOC. OTH.
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
DE
GRÖNA
THE
GREENS
RKP
SFP
SMP
FLP
SKL
FKP
LKP
LFP
SEP
FPP
POP
KHP
KAUPUNGIT-STÄDER-
URBAN MUNICIPALITIES
KOUVOLA
A 7357 4415 2087 855 549 1906 3364 181 725 - 301 94 107 105 _
A* 4 2 ,8 4 1 ,8 4 1 ,9 5 2 ,0 21,8 4 2 .3 5 4 ,2 39 ,6 55 ,6 - 4 3 ,8 9 ,3 7 2 ,8 7 3 .4
ANJALANKOSKI
A 6380 2616 3402 362 1724 3184 784 218 335 - 75 21 12 16 -
A*
HAMINA-FREDRIKSHAMN
6 1 ,4 5 0 ,3 7 3 .4 6 6 ,7 6 0 ,1 77 ,2 4 5 ,3 4 3 ,2 71 ,4 3 5 ,5 5 .7 4 8 .0 4 3 ,2 -
A 1728 1280 298 150 264 263 942 35 130 - 31 19 24 16 -
A* 3 0 ,9 5 0 ,8 10,8 4 7 ,6 4 2 ,5 1 0 ,4 6 0 ,7 1 5 .8 6 0 ,5 - 2 8 ,2 9 ,6 57 ,1 4 4 ,4 -
IMATRA
A 11154 3973 6068 1113 596 5745 3019 323 1071 - 133 204 21 26 _
AX 6 1 ,2 5 3 ,9 64 .5 7 6 ,7 3 1 ,3 65 ,6 8 5 ,7 5 1 ,7 88,1 - 19 .7 18,1 15 .1 4 1 .9 _
KOTKA
A 10545 3461 5605 1479 653 5245 2497 360 1396 - 154 61 96 45 -
AX 3 4 ,0 3 1 .9 3 2 ,3 5 3 ,0 3 0 ,6 39 ,8 35 ,6 8 ,7 57 ,8 - 3 0 ,5 5 .9 5 5 ,5 2 9 ,6 -
KUUSANKOSKI
A 3230 1560 1296 374 292 1067 966 229 310 - 216 48 38 49 -
AX 2 8 ,7 3 8 ,7 20,6 3 9 ,8 26 ,9 1 8 ,5 4 7 ,7 4 5 ,0 4 0 ,0 - 3 9 ,5 1 5 ,0 6 5 ,5 66,2 -
LAPPEENRANTA- 
VILLMANSTRAND
A 12476 7249 3461 1766 3481 3380 2626 81 1655 - 304 801 37 79 -
AX 4 2 ,7 4 6 ,6 3 1 ,4 6 6 ,5 5 2 ,1 34 ,1 45, 2 7 ,5 76.1 - 3 9 .3 5 2 .5 4 ,9 3 1 ,6 -
MUUT KUNNAT- 
ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER MUNICIPALITIES
ELIMÄKI
A 1555 1116 349 90 607 324 425 25 69 - 66 12 6 17 -
AX 32 ,9 3 5 ,5 3 6 ,5 14 ,4 2 9 .5 3 8 ,8 54 ,6 2 1 ,7 11.8 - 4 3 .1 8,2 5 0 ,0 73 ,9 _
I IT T I
A 1203 717 355 131 230 331 395 24 112 - 74 14 4 16 -
AX 27 ,9 2 5 ,4 2 8 ,4 5 3 ,9 12,5 3 5 ,2 56 ,6 6,0 5 6 ,0 - 5 9 .2 9 ,8 4 0 .0 57,1 -
JAALA
A 362 291 40 31 151 31 104 9 25 - 35 1 - 5 -
AX 32 ,1 3 5 ,3 1 6 ,2 5 6 ,4 28 ,6 15,5 4 9 ,5 2 0 .5 6 1 .0 - 6 7 ,3 2 ,9 - 71 .4 -
JOUTSENO
A 2784 1429 1051 304 747 1010 577 41 287 - 44 53 e 9 -
AX 4 3 ,3 3 8 ,5 4 6 ,3 68,8 37 ,2 4 8 ,6 6 3 ,5 21 ,9 79 ,9 - 9 .6 2 0 .5 1 0 ,3 2 4 .3 _
LEMI
A 679 506 91 82 303 90 114 1 75 - 67 21 i 7 -
AX 37 ,7 3 4 ,7 40 ,1 70,1 29,7 42 ,7 4 7 ,3 7 ,7 8 4 ,3 - 6 8 ,4 29 ,2 3 .7 53 .8 _
LUUMÄKI
A 923 555 200 168 207 197 221 3 165 - 91 36 - . _
AX 2 7 ,0 20,0 4 5 ,4 8 5 ,3 10,7 47 ,7 42 ,5 12.0 93 .2 . 79,1 20 .7 - _ _
MIEHIKKÄLÄ
A 550 476 50 24 332 46 87 4 18 - 13 44 - 5 -
AX 3 2 ,0 32 .8 22,0 58 ,5 31,1 21,0 4 2 .0 5 0 ,0 66 ,7 - 36 ,1 32 .6 - 5 0 ,0 _
PARIKKALA
A 799 343 360 96 131 354 178 6 87 - 20 9 5 5 -
AX 2 5 ,0 13,9 6 0 ,6 72 ,7 7 ,9 62 ,4 5 4 ,9 22.2 79 ,8 _ 38 .5 2.2 35 .7 6 2 .5 _
PYHTÄÄ-PYTTIS
A 985 483 404 98 195 375 257 29 93 - 14 7 10 3 -
AX 32 ,9 31 ,2 3 1 ,5 57 .6 24 ,9 3 7 ,9 4 2 ,3 10,0 6 1 ,6 - 29 .8 7 ,6 58 ,8 3 7 ,5 -
RAUTJÄRVI
A 1229 523 589 117 287 565 174 24 100 - 41 14 7 10 _
AX 37 .8 2 4 ,9 58 ,7 7 8 ,0 21,8 60 ,6 4 8 ,1 3 6 ,9 8 4 ,0 - 4 1 ,4 4 .5 3 8 ,9 66 ,7 _
RUOKOLAHTI
A 1784 899 732 153 361 710 457 22 139 - 53 24 4 10 .
AX 4 8 ,2 3 7 .6 66,2 7 2 ,5 2 5 ,1 67 .8 62 ,2 4 3 ,1 8 4 ,2 - 36 ,6 10,8 1 6 ,0 6 6 .7 _
SAARI
A 204 104 79 21 68 75 23 4 17 - 13 - _ 3 _
AX 17 ,7 1 0 ,4 6 4 ,8 7 2 ,4 9 ,6 6 7 .0 6 2 ,2 4 0 ,0 9 4 ,4 - 22 ,4 _ _ 4 2 ,9 _
SAVITAIPALE
A 976 728 153 95 410 152 201 1 79 - 72 42 3 12 _
AX 3 5 ,3 3 2 ,7 3 9 ,7 6 2 ,5 2 8 ,4 4 2 ,2 4 6 ,9 4 ,2 71 ,2 - 70 ,6 18 ,6 1 1 .5 5 2 ,2 _
SUOMENNIEMI
A 259 179 64 16 127 61 31 3 14 - 18 3 _ - _
AX 4 3 ,0 4 2 ,1 4 5 ,7 4 3 .2 3 8 .0 4 7 ,7 66,0 3 3 ,3 5 8 ,3 - 6 0 ,0 2 1 .4 _ . _
TAIPALSAARI
A 967 666 199 102 363 197 201 2 96 - 48 53 1 3 _
AX 3 9 ,2 39 ,7 33 .9 5 0 .2 38 ,4 35 ,2 4 5 .3 7 .4 66,2 - 53,9 31 .7 3 .1 21.4 -
UUKUNIEMI
A 106 63 35 8 21 33 24 2 6 - 16 2 _ 1 «
AX 2 5 ,5 1 8 ,3 5 9 ,3 66 ,7 9 ,1 66,0 54 ,5 2 5 ,0 7 5 ,0 - 8 0 ,0 4 ,0 - 3 3 .3 _
VALKEALA
A 1656 977 448 231 461 418 401 30 186 - 83 14 18 36 _
AX 2 6 ,8 21 ,7 3 5 ,3 58 ,5 18 ,6 36 ,9 2 8 .0 22,6 59 ,8 - 3 3 ,6 4 ,4 6 9 ,2 67 .9 _
VEHKALAHTI
A 1901 1453 310 138 802 287 540 23 124 - 69 23 19 8 _
AX 2 6 ,7 37 ,7 10 ,5 4 5 ,2 34 ,9 10 ,4 4 9 ,3 13 ,1 52 ,8 - 4 1 ,3 8,6 5 7 ,6 29 ,6 _
VIROLAHTI
A 916 743 113 60 488 101 186 12 48 - 28 35 6 7 _
AX 35 ,6 4 0 ,6 1 7 ,3 68,2 38 ,5 1 6 ,2 51 ,2 4 2 ,9 68,6 - 30 ,1 3 8 ,0 4 6 .2 100.0 _
YLÄMAA
A 325 246 63 16 170 63 52 - 14 - 14 9 1 2
AX 30 ,1 2 7 ,5 4 1 ,2 5 0 ,0 2 3 ,4 4 2 .3 4 9 ,5 - 5 6 ,0 - 6 6 ,7 26 ,5 11.1 3 3 ,3 -
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NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN K U N N ITTA IN
ANTAL RÖSTER FÖR K V IN N LIG A  KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND M U N IC IP A L IT Y
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ -• ANTAL RÖSTER -  VOTES
A%- % KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I *  AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
V A A L IP IIR I JA KUNTA NAI SL KTP RSES EPV IPU EVY MUUT
VALKRETS OCH KOMMUN KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
CONSTITUENCY AND OTHERS
MUNICIPALITY
KAUPUNGIT-ST&DER-
URBAN MUNICIPALITIES
KOUVOLA
A - - - 25 -
A* - - - 1 00 .0 -
ANJALANKOSKI
A - - - 11 -
A% - - - 1 0 0 .0 -
HAMINA-FREDRIKSHAMN
A - - - 4 -
A* - - - 1 00 .0 -
IMATRA
A - - - 16 -
A* - - - 1 0 0 ,0 -
KOTKA
A - - - 38 -
A* - - - 1 0 0 .0 -
KUUSANKOSKI
A - - - 15 -
A* - - - 1 00 .0 -
LAPPEENRANTA-
VILLMANSTRAND
A - - - 32 -
A* - - - 1 00 .0 -
MUUT KUNNAT-
ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER MUNICIPALITIES
ELIMÄKI
A - - - 4 -
A* - - - 1 00 .0 -
I IT T I
A - - - 3 -
A% - - - 1 00 .0 -
JAALA
A - - - 1 -
A* - - - 100 ,0 -
JOUTSENO
A - - - 8 -
A% - - - 100 ,0 -
LEMI
A X _ _ _ _
LUUMÄKI
A - - - 3 -
A* - - - 100 ,0 -
MIEHIKKÄLÄ
A - - - 1 -
A* - - - 1 00 ,0 -
PARIKKALA
A - - - 4 -
A* - - _ 1 00 .0 -
PYHTÄÄ-PYTTIS
A - - - 2 -
A* - - - 1 00 .0 -
RAUTJÄRVI
A - - - 7 -
K X - - - 100 ,0 -
RUOKOLAHTI
A - - - 4 -
A* - - - 100 ,0 -
SAARI
A - - - 1 -
A* - - - 1 0 0 ,0 -
SAVITAIPALE
A - - - 4 -
A* - - - 1 00 ,0 -
SUOMENNIEMI
A - - - 2 -
A * - - - 1 00 .0 -
TAIPALSAARI
A - - - 3 -
Pi% - - - 1 00 .0 -
UUKUNIEMI
A - - - 1 -
A* - - - 1 00 ,0 -
VALKEALA
A - - - 9 -
A* - - - 1 00 ,0 -
VEHKALAHTI
A - - - 6 -
A% - - - 1 0 0 ,0 -
VIROLAHTI
A - - - 5 -
A% - - - 1 00 ,0 -
YLÄMAA
A X - - - - -
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9  NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KU N N ITTA IN  1991
ANTAL RÖSTER FÖR K V IN N LIG A  KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN 1991
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND M U N IC IP A L IT Y  1991
V A A L IP IIR I JA KUNTA
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER 
A * -  *  KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I  *
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL KESK
-  VOTES 
AV ALLA
SDP
RÖSTER -  PER 100 OF 
KOK VAS VIHR
ALL VOTES 
RKP SMP SKL LKP SEP POP
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND 
MUNICIPALITY
KAIKKI EI-SOS. 
ALLA ICKE-S. 
ALL NON-SOC
SOS.
SOC.
SOC.
MUUT
ÖVR.
OTH.
CENT SAML VÄNST
LEFT
DE
GRÖNA
THE
GREENS
SFP FLP FKP LFP FPP KHP
MIKKELIN LÄÄNIN- 
S :T  MICHELS LANS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 42202 22830 14714 4658 12483 12988 7959 1630 4411 _ 2002 386 _ _ _
A% 3 8 ,3 33 ,2 4 3 ,2 6 2 ,3 3 3 .9 4 3 ,6 39,1 3 9 .5 6 6 ,4 - 3 0 .8 7 ,7 - - -
ULKOSUOMALAISET 
UT LAN D S F I N LAN DAR E 
CITIZENS ABROAD
A 94 38 41 15 18 34 17 6 15 - 2 1 - - -
A% 4 2 ,5 32 ,5 5 2 ,6 5 7 ,7 58 ,1 5 2 ,3 2 7 .0 5 0 ,0 57 ,7 - 18 ,2 12 ,5 - - -
KAUPUNGIT-STÄDER-
URBAN MUNICIPALITIES 
M IKKELI-S  : T MICHEL
A 8566 4190 3018 1358 1114 2921 2605 86 1318 372 99
A* 5 3 ,3 4 6 ,6 5 7 ,3 74 ,9 4 4 ,8 6 0 ,7 5 4 ,5 19 ,2 7 8 ,4 - 4 0 ,0 13 ,5 - - -
HEINOLA
A 3578 932 2468 178 196 2305 665 156 151 - 41 10 - - -
A* 4 3 ,2 2 1 ,3 7 9 ,0 22 ,9 21 ,1 9 2 ,0 2 7 ,8 25 ,4 23,1 - 6 ,4 3 ,0 - - -
PIEKSÄMÄKI
A 3334 2456 593 285 1324 375 675 211 268 - 441 16 - - -
A* 4 5 ,8 64 ,8 19 ,8 5 8 ,9 83 ,8 1 3 ,9 4 9 ,8 71 ,5 63 .8 - 80 ,8 5 ,2 - - -
SAVONL INNA-NYSLOTT
A 4443 2721 899 823 1393 494 1171 395 793 _ 97 60 . . _
A* 2 9 ,5 34,7 14,7 7 4 ,2 3 2 ,4 9 ,0 4 7 ,4 66 ,4 77,1 - 1 6 ,0 1 3 ,1 - - -
MUUT KUNNAT- 
ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER MUNICIPALITIES
ANTTOLA
A 476 236 185 55 149 183 66 2 55 - 13 8 - - -
A* 4 5 ,4 3 4 ,5 6 4 ,5 7 2 ,4 33 ,6 6 7 .3 4 1 ,0 13 ,3 7 3 ,3 - 27 ,1 27 ,6 - - -
ENONKOSKI
A 314 203 75 36 151 58 37 17 33 - 13 2 - - -
A* 2 5 ,6 25 ,1 20 ,1 8 0 ,0 2 5 ,9 1 6 .7 3 9 ,8 6 3 ,0 8 4 ,6 - 1 8 ,6 3 .2 - - -
HARTOLA
A 793 285 475 33 171 449 87 23 28 - 20 7 - - -
A* 3 4 ,2 17 ,6 8 0 ,4 2 9 ,2 18 ,2 89,1 1 9 ,0 2 7 ,4 28 ,9 - 18 ,2 6 ,5 - - -
HAUKIVUORI
A 727 477 137 113 376 135 57 2 110 - 40 4 - - -
A* 4 8 ,8 4 6 ,4 4 0 ,9 8 9 ,7 5 1 ,0 4 2 ,9 4 2 ,5 1 0 ,0 95 ,7 - 5 0 ,6 5 .2 - - -
HEINOLAN MLK- 
HEINOLA LK
A 1116 334 750 34 105 699 210 46 30 - 16 3 - - -
A* 3 7 ,8 1 9 ,2 79,1 12 ,6 15,1 93 ,4 3 1 ,5 24 ,4 1 2 ,0 - 6 ,0 2 .7 - - -
HEINÄVESI
A 706 387 259 60 250 206 67 50 53 - 59 11 - - -
A% 23,7 19,9 30 ,6 33 ,5 18,6 30,6 2 3 ,2 29 ,2 3 5 ,3 - 2 6 ,0 1 1 ,2 - - -
HIRVENSALMI
A 452 187 224 41 89 219 82 4 38 - 13 3 - - -
A* 27 ,6 15,4 61 ,7 73 ,2 9 .9 6 2 ,6 3 7 ,1 3 3 ,3 80 ,9 - 2 7 ,7 6 .0 - - -
JOROINEN
A 604 312 207 85 149 179 91 26 77 - 68 4 - - -
A* 1 7 ,4 12,1 2 6 ,6 7 1 ,4 8 ,7 31.1 34 ,6 1 2 ,9 77 ,8 - 6 4 ,2 0 ,8 - - -
JUVA
A 1240 734 399 107 455 342 199 45 102 - 53 27 - - -
A* 2 6 ,0 2 1 ,0 35 ,2 71 ,8 1 9 ,2 33 .6 4 5 ,0 4 2 ,9 7 5 .0 - 1 0 ,1 1 7 ,2 - _ -
JÄPPILÄ
A 420 367 42 11 293 18 20 23 8 - 49 5 - - -
A* 4 2 .9 4 8 ,0 21 ,8 5 0 ,0 52 ,2 1 2 ,0 2 7 ,4 54 ,8 4 7 .1 - 8 0 ,3 7 ,2 - - _
KANGASLAMPI
A 306 202 77 27 155 54 25 19 24 - 17 5 - - -
A* 30 ,2 2 9 ,4 2 8 ,0 5 2 ,9 3 4 ,6 2 3 ,3 17 ,9 4 8 ,7 5 5 ,8 - 4 1 ,5 8 ,9 - - -
KANGASNIEMI
A 1506 1060 347 99 816 329 176 16 86 - 59 9 - - -
A* 3 8 ,5 35 ,2 4 6 ,8 6 0 ,7 4 3 ,1 4 8 ,5 3 9 ,9 2 6 ,7 76 ,8 - 3 3 ,5 1 ,8 - - -
KERIMÄKI
A 1006 563 344 101 384 140 159 202 94 - 7 13 - - -
A* 29 ,1 2 6 ,2 29 ,2 72 ,7 26 ,2 1 4 ,8 4 0 ,4 87.1 7 5 ,2 - 4 ,3 10 ,2 - - -
MIKKELIN MLK- 
ST MICHELS LK
A 2544 1182 995 367 552 978 507 16 352 - 100 23 - - -
A* 4 2 ,2 2 9 ,5 64 ,8 73 ,8 23,1 68 ,1 4 6 ,0 1 6 ,3 78.2 - 3 2 ,1 1 2 .1 - - -
MÄNTYHARJU
A 1256 657 453 146 462 437 135 13 136 - 41 19 - - -
A* 3 1 .7 22 ,9 52 ,7 62 ,1 34 .7 5 8 ,2 12 .2 1 2 ,4 6 8 ,7 - 1 5 ,2 1 2 .6 - - -
PERTUNMAA
A 428 235 163 30 153 156 56 6 28 - 24 2 - - -
A* 32 ,5 2 3 ,2 6 8 ,2 4 9 ,2 2 6 ,9 7 3 ,9 21,1 2 2 ,2 54 ,9 - 1 7 .6 4 ,4 - - -
PIEKSÄMÄEN MLK
A 2118 1693 310 115 1231 254 161 53 105 - 291 10 _ - -
A% 5 9 ,0 6 7 ,5 3 4 ,2 65 ,7 7 5 ,1 31 ,7 44 ,1 5 1 ,0 73 ,9 - 8 7 ,7 5 ,9 - - -
PUNKAHARJU
A 925 367 472 86 237 441 106 29 84 - 16 8 - - -
A* 3 6 ,3 2 4 ,4 5 1 ,3 71,1 2 3 .3 50 ,9 3 7 ,2 5 5 ,8 75 ,7 - 1 7 ,2 7 ,4 - - -
PUUMALA
A 776 396 317 63 290 312 74 5 59 - 24 8 - - -
A* 3 6 ,8 2 8 ,2 6 2 ,8 6 9 ,2 3 0 ,5 6 5 ,0 2 7 ,7 2 0 ,0 75 ,6 - 3 5 ,3 6 ,8 - - -
RANTASALMI
A 744 494 183 67 357 122 117 56 63 - 15 5 - - -
A* 2 6 ,3 2 5 ,3 2 3 ,5 6 8 .4 24 .6 16.1 4 3 .5 5 5 .4 74.1 - 16 ,7 3 ,5 - - -
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NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KU N N ITTA IN
ANTAL RÖSTER FÖR K V IN N LIG A  KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN
NUM8ER OF VOTES FOR MOIIEN CANDIDATES BY PARTY AND M U N IC IP A L IT Y
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ -■ ANTAL RÖSTER -  VOTES
A X -  X KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I X  AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
V A A L IP IIR I JA KUNTA NAI SL KTP RSES EPV IPU EVY MUUT
VALKRETS OCH KOMMUN KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
CONSTITUENCY AND OTHERS
MUNICIPALITY
MIKKELIN LÄÄNIN-
S :T  MICHELS LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 136 96 - - 111 -
A* 10 0 ,0 100 ,0 - - 10 0 ,0 -
ULKOSUOMALAISET
UTLANDSFINLÄNDARE
CITIZENS ABROAD
A - 1 - - - -
A% - 100 ,0 - - - -
KAUPUNGIT-STÄDER-
URBAN MUNICIPALITIES
MIKKELI~S: T MICHEL
A 21 11 - - 19 -
A% 1 00 ,0 1 0 0 ,0 - - 100 ,0 -
HEINOLA
A 17 7 - - 10 -
A X 10 0 ,0 100 ,0 _ _ 100 ,0 _
PIEKSÄMÄKI
A 11 7 - - 6 _
A% 1 00 ,0 1 00 .0 - - 100 ,0 -
SAVONLINNA-NYSLOTT
A 19 10 - - 11 -
A% 10 0 ,0 1 00 ,0 - - 100 ,0 -
MUUT KUNNAT-
ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER MUNICIPALITIES
ANTTOLA
A* _ _ _ _ _ _
ENONKOSKI
A 2 - - - 1 -
A* 10 0 ,0 - - - 100,0 -
HARTOLA
A 2 3 - - 3 -
A* 1 00 ,0 10 0 ,0 - - 100 ,0 -
HAUKIVUORI
A 2 - - - 1 -
A* 1 00 ,0 - - - 100 ,0 -
HEINOLAN MLK-
HEINOLA LK
A 1 3 - - 3 -
A* 1 00 ,0 1 0 0 ,0 - - 100 .0 _
HEINÄVESI
A 7 3 - - -
A X 1 00 ,0 1 0 0 ,0 - - - -
HIRVENSALMI
A 1 1 - - 2 -
A \ 100 ,0 1 00 ,0 - - 100 ,0 -
JOROINEN
A 2 2 - - 6 -
A X 1 00 ,0 1 0 0 ,0 - - 100 .0 -
JUVA
A 3 12 - - 2 -
A* 1 0 0 ,0 1 00 ,0 - - 100 ,0 -
JÄPPILÄ
A 2 1 - - 1 -
A X 1 00 ,0 1 0 0 ,0 - - 100 .0 -
KANGASLAMPI
A 1 4 - - 2 -
A X 1 00 ,0 10 0 ,0 - - 100 ,0 -
KANGASNIEMI
A 7 2 - - 6 -
A X 1 00 ,0 1 0 0 ,0 - - 1 00 ,0 -
KERIMÄKI
A 1 2 - - 6 -
A X 1 00 ,0 1 0 0 .0 - - 100 ,0 -
MIKKELIN MLK-
ST MICHELS LK
A 5 1 - - 10 -
A X 1 00 ,0 1 0 0 ,0 - - 100 ,0 -
MÄNTYHARJU
A B 3 - - 2 -
A X 1 00 ,0 1 0 0 .0 - - 100 .0 -
PERTUNMAA
A 2 1 - - - -
A X 1 00 ,0 1 00 ,0 - - - -
PIEKSÄMÄEN MLK
A 7 3 - - 3 -
A X 1 00 ,0 100 .0 - - 100 ,0 -
PUNKAHARJU
A 2 2 - - - -
A X 1 0 0 ,0 1 00 ,0 - - - -
PUUMALA
A 3 - - - 1 -
A X 1 00 ,0 - - - 1 00 ,0 -
RANTASALMI
A 2 5 - - 2 -
A X 1 00 ,0 1 00 ,0 - - 100 ,0 -
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?• NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN 1991
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN 1991
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY 1991
V A A L IP IIR I JA KUNTA
A  -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER 
A X m X  KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I  X
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL KESK
-  VOTES 
AV ALLA
SDP
RÖSTER -  PER 100 OP 
KOK VAS VIHR
ALL VOTES 
RKP SMP SKL LKP SEP POP
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND 
MUNICIPALITY
KAIKKI E I-S O S . 
ALLA IC KE-S . 
ALL NON-SOC
SOS.
SOC.
SOC.
MUUT
ÖVR.
OTH.
CENT SAML VÄNST
LEFT
DE
GRÖNA
THE
GREENS
SPP FLP FKP LFP FPP KHP
R IS TIIN A
A 1069 535 418 116 362 406 115 10 110 - 51 7 - - -
A* 3 8 ,4 2 7 .4 62 ,1 7 4 ,4 3 5 ,9 69 ,2 1 6 ,6 1 1 ,9 8 0 ,3 - 2 9 ,5 9 ,5 - - -
SAVONRANTA
A 248 158 69 21 128 22 23 46 17 - 5 2 - - -
A* 2 5 ,3 2 9 .4 1 6 ,7 63 ,6 3 0 ,4 9 ,3 37,1 2 6 ,3 6 6 ,0 - 13 ,2 1 3 ,3 - - -
SULKAVA
A 1030 820 119 91 719 74 65 44 87 - 11 5 - - -
A* 4 4 ,4 5 1 .3 1 9 ,9 7 2 ,8 5 8 ,9 14 ,6 3 5 ,9 4 6 ,9 77 ,7 - 15 ,1 7 ,6 - - -
SYSMÄ
A 1067 358 646 63 207 625 132 16 55 - 11 8 - - -
A* 36 ,1 1 7 .6 8 2 ,4 4 8 ,1 2 0 ,8 90 ,2 1 8 ,6 1 8 ,6 5 2 ,4 - 5 ,5 6 ,2 - - -
VIRTASALMI
A 312 251 29 32 197 21 19 5 32 - 33 2 - - -
A* 4 1 ,1 4 7 .7 15 ,2 7 4 ,4 5 0 ,4 1 1 ,9 3 2 ,2 4 1 ,7 8 6 ,5 - 6 2 ,3 8 ,7 • - -
POHJOIS-KARJALAN L. 
NORRA KARELENS LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 41477 24828 13059 3590 13398 11498 6327 1561 2571 . 507 4596 . . .
A* 4 5 ,0 4 5 .4 4 0 ,0 7 2 ,5 4 2 ,0 4 1 ,5 5 0 ,9 3 2 ,6 6 9 ,4 - 9 ,7 9 8 ,1 « - -
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDSFINLÄNDARE 
CITIZENS ABROAD
A 116 42 59 15 15 50 21 9 11 - - 6 - - -
A* 4 8 ,5 4 6 ,2 4 6 ,1 7 5 ,0 4 2 ,9 4 7 ,6 5 8 ,3 4 2 ,9 7 3 ,3 - - 8 5 ,7 - - -
KAUPUNGIT-STÄDER-
URBAN MUNICIPALITIES
JOENSUU
A 12555 6766 4336 1451 2625 3775 2927 563 1163 - 52 1162 - - -
A* 5 1 ,8 52 ,1 4 6 ,4 7 6 .2 5 1 .9 4 7 ,3 5 3 ,7 4 1 ,4 7 4 ,6 - 5 ,3 9 7 ,9 - - -
LIEKSA
A 4639 1694 2706 239 734 2518 660 188 120 - 22 278 - - -
A* 5 1 ,1 3 8 ,1 6 4 ,6 5 4 ,2 2 7 ,8 7 0 ,7 6 1 ,9 3 0 ,5 4 0 ,1 - 5 ,1 9 6 ,2 - - -
NURMES
A 2825 1926 645 254 1492 548 180 97 191 - 16 238 - - -
A* 5 1 ,7 5 6 ,2 37 .5 6 0 ,4 6 6 ,3 39 ,1 3 0 ,2 31 .1 8 4 ,9 - 4 ,9 9 8 ,3 - - -
OUTOKUMPU
A 2103 1473 452 178 454 391 289 61 146 - 183 547 - - -
A* 4 4 ,3 59 ,1 2 2 ,2 8 0 ,9 4 0 ,2 27 .7 6 0 ,5 9 ,8 81 ,6 - 5 5 ,6 9 9 ,8 - - -
MUUT KUNNAT-  
ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER MUNICIPALITIES
ENO
A 1731 861 733 137 463 653 204 60 64 - 20 174 - - -
A* 4 2 ,2 4 4 ,0 3 7 ,2 7 6 ,5 4 1 ,2 4 1 ,0 4 2 ,7 21 ,2 71 ,9 - 1 1 ,8 9 7 ,8 - - -
ILOMANTSI
A 1673 1029 530 114 539 489 241 41 51 - 19 230 - - -
A* 3 8 ,6 3 9 ,7 3 3 ,2 82 ,6 3 1 ,2 3 5 .4 6 0 ,0 19 ,7 71 ,8 - 8 ,3 1 00 ,0 - - -
JUUKA
A 2110 1936 121 53 1716 71 87 50 28 - 5 128 - - -
A* 5 1 ,1 78 ,2 7 ,6 7 2 ,6 8 7 ,7 5 ,0 35 ,8 3 1 ,3 6 2 ,2 - 3 ,4 9 8 ,5 - - -
KESÄLAHTI
A 548 384 141 23 203 135 71 6 18 - 1 109 - - -
A% 3 2 ,2 32 ,4 3 0 ,3 4 6 ,0 2 5 ,8 3 0 ,5 5 1 ,4 2 7 .3 4 6 ,6 - 0 .7 1 00 ,0 - - -
KIIHTELYSVAARA
A 475 261 180 34 114 146 53 34 21 - 3 91 - - -
A X 3 4 ,0 26 ,9 4 7 ,2 6 9 ,4 1 6 ,2 4 6 ,5 7 0 ,7 5 4 ,8 5 8 ,3 - 3 ,1 9 8 ,9 - - -
KITEE
A 2238 1737 356 145 1172 328 254 28 97 - 19 292 - - -
A X 3 7 ,0 4 2 ,8 2 0 ,8 5 2 ,2 4 1 ,8 2 0 ,2 3 8 ,2 3 9 ,4 4 3 ,5 - 6 ,7 9 7 ,7 - - -
KONTIOLAHTI
A 2299 1381 678 240 797 587 354 91 155 - 17 213 - - -
A X 4 4 ,0 4 5 .3 3 6 ,2 7 7 ,7 4 2 ,8 3 5 ,5 5 0 ,3 4 1 .7 7 2 ,6 - 7 ,4 9 8 ,6 - - -
LIPERI
A 2097 1254 620 223 652 560 321 60 161 - 26 255 - - -
A X 3 4 ,3 28 ,8 4 4 ,0 63 ,2 2 5 ,0 4 4 ,6 4 8 ,8 4 0 .3 5 8 ,3 - 3 ,3 9 6 ,6 - - -
POLVIJÄRVI
A 1370 995 278 97 649 254 92 24 67 - 23 231 - -
A X 4 0 ,9 4 1 ,6 33 ,1 8 0 ,8 3 7 ,1 3 3 ,5 4 9 ,7 3 0 ,4 7 8 ,8 - 1 0 .7 9 9 ,6 - - -
PYHÄSELKÄ
A 1301 826 357 118 460 313 180 44 91 - 8 178 - - -
A X “ 4 3 ,0 3 8 ,8 4 7 ,5 7 9 ,2 3 4 ,7 4 8 ,9 5 4 ,2 4 0 .0 79 ,1 - 3 ,0 9 6 .7 - - _
RÄÄKKYLÄ
A 747 517 169 61 295 105 84 64 37 - 41 97 - - -
A X 3 6 ,6 35 ,6 3 3 ,3 7 3 ,5 2 7 ,0 2 5 ,7 6 3 ,2 6 6 .0 6 7 ,3 - 3 4 ,2 9 5 ,1 - - _
TOHMAJÄRVI
A 1241 837 299 105 431 261 197 38 76 - 34 175 - - -
A X 3 9 ,8 4 0 ,8 31 ,9 8 2 ,0 3 1 ,6 3 1 ,0 5 3 ,1 4 1 ,8 86 ,4 - 2 7 .2 9 7 ,2 - - -
TUUPOVAARA
A 543 328 184 31 174 149 75 35 20 - 8 71 - - -
A X 3 5 ,9 3 3 ,3 3 8 ,2 72 ,1 30 ,5 35 ,6 4 1 ,7 5 8 ,3 90 ,9 - 4 ,9 9 7 ,3 - - -
VALTIMO
A 679 464 161 54 359 118 15 43 44 - 5 85 - - -
A X 3 5 ,5 35 .6 30 ,1 7 2 ,0 4 0 ,6 3 0 ,2 6 ,9 3 1 .2 8 1 ,5 - 4 ,3 9 7 ,7 - - -
VÄRTSILÄ
A 187 117 52 18 54 47 22 5 10 - 5 36 - - -
A X 4 0 ,1 37 ,7 39 ,7 7 2 ,0 2 5 ,8 3 8 ,2 6 6 ,7 6 2 ,5 6 6 ,7 - 1 6 ,1 9 7 ,3 - - -
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NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
A *-  * KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I X  AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
VA A LIP IIR I JA KUNTA NAI SL KTP RSES EPV IPU EVY MUUT
VALKRETS OCH KOMMUN KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
CONSTITUENCY AND OTHERS
MUNICIPALITY
R ISTIIN A
A 3 2 - - 3 -
A* 100.0 100,0 - - 100,0 -
SAVONRANTA
A - 1 - - 4 -
A* - 100,0 - - 100,0 -
SULKAVA
A - 1 - - 4 -
A* - 100,0 - - 100,0 -
SYSMÄ
A 5 5 - - 3 -
A* 100.0 100,0 - - 100,0 -
VIRTASALMI
A - 3 - - - -
A* - 100,0 - - - -
POHJOI S-KARJALAN L.
NORRA KARELENS LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 077 - - 104 38 -
A* 100.0 - - 100.0 100,0 -
ULKOSUOMALAISET
UTLANDSFINLÄNDARE
CITIZENS ABROAD
A 2 - - 2 - -
A% 100.0 - - 100,0 - -
KAUPUNGIT-STÄDER-
URBAN MUNICIPALITIES
JOENSUU
A 235 - - 42 11 -
A* 100.0 - - 100,0 100,0 -
LIEKSA
A 105 - - 10 4 -
A* 100.0 - - 100,0 100,0 -
NURMES
A 54 - - 7 2 -
A* 100.0 - - 100,0 100,0 -
OUTOKUMPU
A 23 - - 6 3 -
A* 100.0 - - 100,0 100,0 -
MUUT KUNNAT-
ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER MUNICIPALITIES
ENO
A 63 - - 6 4 -
A* 100,0 - - 100,0 100,0 -
ILOMANTSI
A 59 - - 1 3 -
A* 100.0 - - 100,0 100,0 -
JUUKA
A 21 - - 4 - -
A* 100.0 - - 100,0 - -
KESÄLAHTI
A 3 - - 2 - -
A% 100,0 - - 100,0 - -
KIIHTELYSVAARA
A 12 - - - 1 -
A* 100,0 - - - 100,0 -
KITEE
A 42 - - 3 3 -
A* 100,0 - - 100,0 100,0 -
KONTIOLAHTI
A 76 - - 8 1 -
A* 100,0 - - 100,0 100,0 -
LIPERI
A 56 - - 3 1 -
A* 100,0 - - 100,0 100,0 -
POLVIJÄRVI
A 26 - - 2 2 -
A* 100,0 - - 100,0 100,0 -
PYHÄSELKÄ
A 24 - - 2 1 -
A* 100,0 - - 100,0 100,0 -
RÄÄKKYLÄ
A 22 - - 2 - -
A* 100,0 - - 100,0 - -
TOHMAJÄRVI
A 28 - - - 1 -
A* 100,0 - - - 100,0 -
TUUPOVAARA
A 8 - - 2 1 -
A% 100,0 - - 100,0 100,0 -
VALTIMO
A 9 - - 1 - -
A* 100,0 - - 100,0 - -
VÄRTSILÄ
A 7 - - 1 - -
A% 100,0 - - 100,0 - -
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9. NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN 1991
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN 1991
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY 1991
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
AX- X KAIKISTA ÄÄNISTÄ - I X AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
V A A L IP IIR I JA KUNTA YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL KE SK SDP KOK VAS VIHR RKP SMP SKL LKP SEP POP
VALKRETS OCH KOMMUN CENT SAML VÄNST DE SFP FLP FKP LFP FPP KHP
CONSTITUENCY AND KAIKKI E I-SO S. SOS. MUUT LEFT GRÖNA
MUNICIPALITY ALLA [CKE-S. SOC. ÖVR. THE
ALL NON-SOC SOC. OTH. GREENS
KUOPION L -KUOPIO L
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 50334 27280 16596 6458 16996 12058 8769 4499 6051 - 871 - 644 _ -
AX 37 .2 3 2 ,9 38 ,9 6 5 ,8 33 ,7 5 1 .0 4 8 ,5 2 3 ,9 64 ,6 - 9 ,1 - 1 00 ,0 _ -
ULKOSUOMALAISET
UTLANDSFINLÄNDARE
CITIZENS ABROAD
A 174 75 67 32 31 47 37 19 25 - 6 _ 1 _ -
AX 4 5 .0 4 0 ,1 4 4 ,1 66 ,7 4 1 ,3 5 3 ,4 5 0 ,0 3 2 ,8 6 1 .0 - 2 0 ,7 . 1 00 ,0 _ -
KAUPUNGIT-STÄDER-
URBAN MUNICIPALITIES
KUOPIO
A 20866 10640 7103 3123 5167 5453 4830 1637 2969 - 186 _ 457 _ _
AX 5 1 .2 4 7 ,2 5 3 ,7 6 2 ,5 4 9 ,2 6 5 ,6 5 5 ,9 3 3 ,6 6 1 ,5 - 9 ,9 _ 100 ,0 _ _
IISALM I
A 3002 1876 628 498 1224 450 502 174 457 _ 119 _ 31 _ _
AX 2 4 .0 2 3 ,6 1 6 ,6 6 4 ,3 3 0 ,0 31 ,1 3 6 ,3 7 ,5 62 ,6 _ 7 ,1 _ 1 00 ,0 _ _
SUONENJOKI
A 1265 548 570 147 318 368 194 201 143 - 23 _ 13 _ _
AX 2 6 .4 1 7 ,0 4 1 ,7 7 6 ,6 1 4 ,6 4 3 ,8 43 ,8 3 8 ,7 76,1 _ 5 ,1 _ 1 00 ,0 _ _
VARKAUS
A 4072 1812 1658 602 836 1517 907 139 576 - 30 - 39 _ _
AX 3 2 ,9 4 2 ,6 2 2 .8 7 2 ,4 54 ,5 2 9 ,5 4 2 ,3 6 ,5 7 2 ,3 - 1 0 ,3 - 1 00 ,0 _ -
MUUT KUNNAT-
ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER MUNICIPALITIES
JUANKOSKI
A 1335 703 489 143 497 319 167 169 127 - 34 _ 5 _ _
AX 3 8 ,0 3 0 ,2 4 9 ,2 7 3 ,0 31,1 6 0 .1 4 3 ,7 37,1 70.6 - 1 2 ,9 _ 1 00 ,0 _
KAAVI
A 943 603 269 71 523 185 59 84 66 - 17 - 4 _ _
AX 4 2 ,5 3 7 ,6 51 ,7 7 4 .0 44, 2 6 2 .5 3 8 .3 3 8 ,0 74 .2 - 10. 2 _ 1 00 ,0 _ _
KARTTULA
A 571 315 198 58 178 132 66 65 54 - 66 _ 5 _
AX 31 ,8 2 6 ,6 38 ,2 6 0 ,4 22 ,4 6 4 ,7 5 0 ,4 2 0 ,8 58 ,7 - 37.1 _ 1 00 ,0 _ _
KEITELE
A 725 509 179 37 418 133 79 43 31 - 11 - 1 _ _
AX 39 ,8 4 1 ,1 3 4 ,0 6 3 ,8 4 5 ,9 55 .2 4 6 ,7 1 5 ,5 6 2 ,0 - 1 0 .7 _ 1 00 ,0 _ _
KIURUVESI
A 1062 623 304 135 310 194 129 109 125 - 176 _ 8 _ _
AX 16 ,4 13 .2 1 9 .7 66 ,5 8 .2 5 4 ,0 4 2 .6 9 .2 64 ,8 - 3 2 .7 - 1 00 ,0 - .
LAPINLAHTI
A 1189 919 141 129 758 64 136 76 119 - 20 _ 5 - _
AX 29,1 32 .6 1 2 ,9 7 4 ,1 38.9 11,1 4 3 ,6 1 5 ,0 72 ,6 _ 5 ,0 1 00 ,0 _ _
LEPPÄVIRTA
A 1939 762 987 190 585 851 159 136 171 - 8 - 10 _ _
AX 3 0 ,7 1 9 ,3 47 ,1 6 7 .9 20 ,0 57 ,5 27 ,4 22 .4 6 5 ,5 _ 2 .4 1 00 .0 _ _
MAANINKA
A 1301 1045 181 75 943 141 91 38 63 - 9 - 2 _ -
AX 5 6 .3 5 9 ,0 4 0 .7 78.1 70 .6 5 6 ,0 56 .5 19.9 7 5 ,0 _ 3 .9 _ 1 00 ,0 _ _
N ILS IÄ
A 1027 289 644 94 147 194 129 449 84 _ 9 _ 4 _ _
AX 2 5 ,1 9 ,4 7 1 ,9 7 2 ,3 6 ,0 62 ,2 4 6 ,6 7 8 ,0 70 ,6 - 3 .8 . 1 00 ,0 _ .
PIELAVESI
A 1200 915 203 82 804 156 99 47 76 - 10 - 2 _ _
AX 3 1 .0 36 ,5 1 6 ,3 6 7 ,8 4 2 ,8 5 9 ,1 41 ,9 4 ,8 69 ,7 - 3 ,1 _ 1 00 .0 _
RAUTALAMPI
A 743 303 363 77 188 141 106 220 75 - 8 - 1 - -
AX 2 9 ,1 17 ,8 4 9 ,7 6 8 ,8 1 5 ,5 3 0 ,5 5 0 ,0 8 3 .7 68 ,2 - 4 ,4 - 1 00 ,0 _ _
RAUTAVAARA
A 415 144 230 41 102 97 34 133 39 - 8 _ _ _ _
AX 27 ,2 1 6 ,1 4 0 ,9 61 .2 14 ,6 5 5 ,4 5 1 ,5 34 ,6 60 ,9 _ 1 0 ,7 _ _ _
S IIL IN JÄ R V I
A 3875 2165 1225 485 1533 944 566 280 438 - 31 - 35 _ _
AX 4 2 ,6 3 6 ,3 5 1 ,3 63 ,9 4 2 ,6 6 9 ,7 4 1 ,9 2 7 ,2 6 1 ,7 - 4 ,3 _ 1 00 ,0 _ _
SONKAJÄRVI
A 1084 759 209 116 579 114 161 94 110 - 17 _ 2 _ .
AX 30 ,4 2 6 ,8 26 ,6 8 0 ,0 3 6 ,0 4 3 ,2 6 6 ,5 18 ,2 79 ,1 - 3 ,5 - 1 00 ,0 _ -
TERVO
A 397 213 143 41 134 106 54 37 37 - 22 _ 3 _ _
AX 3 0 .0 22 ,5 4 5 ,7 6 7 ,2 19 ,9 62 ,7 5 7 ,4 25 ,9 66,1 - 1 8 ,3 _ 1 00 ,0 _ _
TUUSNIEMI
A 879 657 180 42 611 97 36 81 39 - 9 - 1 _ -
AX 4 3 ,5 4 4 ,8 35 ,8 7 6 .4 57 ,6 51 .9 14.5 26 ,5 7 5 ,0 _ 10,1 _ 1 00 .0 _ _
VARPAISJÄRVI
A 560 349 122 89 278 74 61 46 85 - 8 _ 2 _
AX 28 ,7 24, 3 30 ,4 7 7 ,4 27 .5 4 0 ,4 5 0 ,0 22 ,2 7 7 ,3 - 3 ,3 - 1 00 ,0 -
VEHMERSALMI
A 444 268 134 22 238 79 42 55 19 - 7 _ 1 _ _
AX 3 4 .0 28 ,9 4 8 ,7 61,1 3 2 ,4 65 ,8 51 ,9 3 5 ,9 57 ,6 - 5 ,3 _ 1 00 ,0 _ _
VESANTO
A 732 465 199 68 366 151 72 47 65 - 18 _ 9 _
AX 3 7 ,9 32,1 4 9 ,7 8 4 ,0 3 2 ,6 54,1 4 7 ,1 39 ,5 8 4 ,4 - 1 3 ,8 _ 1 00 ,0 _
VIEREMÄ
A 534 303 170 61 228 51 53 118 58 - 19 - 3 _ -
AX 1 9 ,2 14 ,6 27 ,7 6 4 ,2 14 ,4 4 2 .9 47 ,7 24 ,2 63 ,7 - 6 ,2 - 1 00 .0 _ _
KESKI-SUOMEN LÄÄNIN*
MELLERSTA FINLANDS LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 56798 32645 20117 4036 18311 13650 5822 6467 3340 - 8140 - 372 _ _
AX 4 0 ,7 4 0 ,6 39 ,7 4 8 ,4 4 1 ,7 39 ,2 31 ,2 4 1 ,0 4 4 ,2 - 78 .8 - 1 00 ,0 - -
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NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KU N N ITTA IN
ANTAL RÖSTER FÖR K V IN N LIG A  KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND M U N IC IP A L IT Y
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
A%- * KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I X  AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
V A A L IP IIR I JA KUNTA NAISL KTP RSES EPV IPU EVY MUUT
VALKRETS OCH KOMMUN KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
CONSTITUENCY AND OTHERS
MUNICIPALITY
KUOPION L -KUOPIO L
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 352 39 - - 55 -
A* 1 00 ,0 21 ,7 - - 57,9 -
ULKOSUOMALAISET
UTLANDSFINLÄNDARE
CITIZENS ABROAD
A 6 1 - - 1 -
A* 1 00 ,0 16 ,7 - - 100 ,0 -
KAUPUNGIT-STÄDER-
URBAN MUNICIPALITIES
KUOPIO
A 132 13 - - 22 -
A* 1 0 0 ,0 24 ,1 - - 6 6 ,7 -
IISALM I
A 40 4 - - 1 -
A* 1 00 ,0 21 ,1 - - 2 5 ,0 -
SUONENJOKI
A 3 1 - - 1 -
A* 1 00 ,0 16 ,7 - - 100 .0 -
VARKAUS
A 25 2 - - 1 -
A% 1 00 ,0 5 0 ,0 - - 11,1 -
MUUT KUNNAT-
ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER MUNICIPALITIES
JUANKOSKI
A 12 1 - - 4 -
A \ 1 00 ,0 16.7 - - 100,0 -
KAAVI
A 4 - - - 1 -
A% 1 00 ,0 - - - 33,3 -
KARTTULA
A 4 1 - - - -
A* 1 00 ,0 3 3 ,3 - - - -
KEITELE
A 6 3 - - - -
A* 1 00 ,0 4 2 ,9 - - _ _
KIURUVESI
A 8 1 - - 2 -
A* 1 00 .0 2 0 ,0 - - 100 ,0 -
LAPINLAHTI
A 7 1 - - 3 -
A* 1 00 .0 2 0 ,0 - - 1 00 .0 _
LEPPÄVIRTA
A 11 - - - 8 -
A* 1 00 .0 - - - 100 ,0 -
MAANINKA
A 9 2 - - 3 -
A* 1 00 ,0 1 00 ,0 - - 100 ,0 -
N ILS IÄ
A 9 1 - - 1 -
A* 1 00 ,0 12 ,5 - - 5 0 ,0 -
PIELAVESI
A 6 - - - - -
A* 1 00 ,0 - - - - -
RAUTALAMPI
A 2 2 - - - -
A* 1 0 0 ,0 3 3 ,3 - - - -
RAUTAVAARA
A 2 - - - - -
A* 1 00 ,0 - - - _ _
S IIL IN JÄ R V I
A 44 1 - - 3 -
A* 1 0 0 ,0 1 4 ,3 _ - 6 0 ,0 -
SONKAJÄRVI
A 4 1 - - 2 -
A* 1 00 .0 2 0 ,0 - - 100 ,0 -
TERVO
A 3 - - - 1 -
A* 1 00 ,0 - - - 5 0 ,0 -
TUUSNIEMI
A 3 2 - - - -
A* 1 00 .0 2 0 .0 - - - -
VARPAISJÄRVI
A 4 - - - - -
A* 1 00 ,0 - - - - -
VEHMERSALMI
A 3 - - - - -
A* 1 0 0 ,0 - - - - -
VESANTO
A 2 1 - - 1 -
A* 1 0 0 ,0 5 0 ,0 - - 5 0 ,0 -
VIEREMÄ
A 3 1 - - - -
A* 1 00 ,0 1 4 .3 - - - -
KESKI-SUOMEN LÄÄNIN
MELLERSTA FINLANDS :LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 272 - - 356 68 -
A% 1 00 .0 - - 1 00 ,0 44 ,4 -
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9. NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN 1991
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN 1991
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY 1991
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER 
AX- X KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I  X
-  VOTES 
AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
V A A L IP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND 
MUNICIPALITY
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
KAIKKI EI-SOS. SOS. MUUT 
ALLA IC KE-S. SOC. ÖVR. 
ALL NON-SOC SOC. OTH.
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
DE
GRÖNA
THE
GREENS
RKP
SFP
SMP
FLP
SKL
FKP
LKP
LFP
SEP
FPP
POP
KHP
U LKOSUOMALAISET
u t l a n d s f in l Andare
CITIZENS ABROAD
A 196 61 90 25 32 63 25 27 14 - 16 _ 8 _ _
A* 3 7 ,1 37 ,0 3 4 ,2 5 3 ,2 3 4 ,0 3 2 .5 37 ,9 4 0 ,3 38 ,9 _ 4 8 .5 1 0 0 .0 _ _
KAUPUNGIT-STÄDER-
URBAN MUNICIPALITIES
JYVÄSKYLÄ
A 16124 8638 5688 1798 3938 3694 2000 1994 1523 _ 2480 - 220 _ _
AX 4 4 ,2 4 6 ,6 3 9 ,4 5 1 ,8 5 7 ,2 35 .5 29 ,6 5 0 .0 4 8 .2 _ 8 8 .8 _ 1 00 .0 _ _
JÄMSÄ
A 3464 1592 1748 124 815 1586 419 162 87 - 350 - 8 _ _
AX 5 0 ,0 4 1 .5 6 4 ,5 3 2 ,3 4 5 ,8 85 ,7 3 1 ,7 1 9 .0 2 5 .4 _ 7 3 .1 _ 1 00 .0 _ _
JÄMSÄNKOSKI
A 2163 865 1204 94 369 968 252 236 62 _ 244 - _ _ _
A* 5 0 ,2 4 3 ,8 5 7 ,0 4 2 ,2 4 7 .0 75 ,1 4 0 ,5 2 9 ,0 3 2 ,8 - 5 3 ,5 - - _ _
KEURUU
A 1178 780 320 78 176 170 330 150 60 - 266 - 8 - _
AX 1 5 ,0 1 5 .9 1 4 ,2 2 6 ,4 4 ,7 8 .7 5 3 .3 5 0 .2 2 2 .3 _ 8 9 .6 _ 1 0 0 .0 _ _
SAARIJÄRVI
A 1719 1472 193 54 936 120 228 73 47 _ 301 _ 7 _ _
A* 2 8 ,6 38 ,8 11 ,5 1 0 ,2 3 7 ,0 8 ,5 4 3 ,5 2 7 ,8 9 .0 _ 7 8 .8 _ 1 0 0 .0 _
SUOLAHTI
A 1204 549 549 106 277 408 129 141 94 _ 139 - 4 _ _
AX 3 6 ,3 4 5 ,4 2 8 ,3 6 3 ,1 5 4 ,3 4 4 ,4 4 4 ,5 13 .9 6 1 .0 _ 8 1 .3 _ 1 00 .0 _ _
ÄÄNEKOSKI
A 2287 1338 775 174 631 492 439 283 147 - 259 - 9 - _
A* 36.1 4 8 ,8 23 ,7 5 2 ,4 45 .2 2 7 ,9 6 1 ,9 18,9 4 8 .7 - 8 2 .0 - 1 00 .0 - _
MUUT KUNNAT- 
ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER MUNICIPALITIES
HANKA SA m i
A 1236 709 482 45 448 170 72 312 32 - 183 - 6 _
AX 3 5 .4 28 ,2 5 4 ,0 5 3 ,6 23 ,8 39,6 2 7 .4 68,1 45 .1 - 74,1 - 1 00 ,0 _ .
JOUTSA
A 776 528 200 48 306 164 69 36 30 _ 150 - 3 _
A* 3 1 ,4 28 ,5 37,2 6 0 ,8 29 ,2 34 ,4 1 6 ,2 6 4 ,3 5 0 .0 _ 6 0 .2 _ 1 0 0 .0 _
JYVÄSKYLÄN MLK
A 6410 3501 2281 628 1832 1401 571 880 536 - 1058 - 40 - _
A* 4 2 .6 4 4 ,6 37 .1 60 ,2 5 2 ,9 32 ,8 2 4 ,3 4 7 .1 5 6 ,8 - 9 0 ,7 - 1 00 ,0 _ _
KANNONKOSKI
A 226 151 68 7 40 46 24 22 2 - 87 - _ _ _
A* 1 8 ,5 16,6 2 4 ,8 1 9 ,4 5 ,3 23 ,7 54 ,5 2 8 ,2 6 ,7 _ 8 3 .7 _ _ _ _
KARSTULA
A 966 779 153 34 463 129 158 24 28 - 158 - _ _ _
A* 3 1 ,7 3 2 ,9 2 5 .6 4 2 ,0 2 8 ,2 24 .1 5 2 ,8 4 0 ,7 3 7 .8 - 5 8 .1 - - -
KINNULA
A 356 203 133 20 119 76 29 57 17 _ 55 - _ _ _
A* 2 6 ,1 1 8 ,9 5 1 ,8 6 0 ,6 13 ,5 4 9 ,7 2 4 ,6 5 5 .9 56 ,7 _ 9 0 .2 _ _ _ _
K IV IJÄR VI
A 296 197 96 3 63 88 99 8 3 - 35 - - _ _
A* 2 5 ,6 2 3 ,0 34 ,0 17 ,6 9 ,3 32, 8 8 1 .1 57 ,1 1 8 .8 _ 8 9 .7 - _ _ _
KONGINKANGAS
A 373 271 88 14 189 63 27 25 11 - 54 - 1 _ _
AX 4 2 ,3 4 9 ,4 28 ,9 51 ,9 5 5 ,8 33 ,3 3 8 ,6 2 2 ,3 4 5 .8 - 7 8 .3 - 1 00 .0 _ _
KONNEVESI
A 896 688 174 34 532 116 37 58 28 - 116 - 3 - _
A* 4 2 .3 4 7 ,4 2 8 ,7 5 4 ,0 61 .6 3 3 ,0 2 5 ,0 2 2 ,8 5 0 ,0 - 37 ,7 - 1 00 ,0 _ _
KORPILAHTI
A 1456 971 434 51 713 200 73 234 43 - 181 - 4 _ .
A* 5 1 ,3 5 2 ,3 4 9 ,2 50 ,5 5 7 ,7 4 4 ,8 2 8 ,9 5 4 ,0 4 6 ,7 - 6 5 ,6 - 1 00 .0 _ _
KUHMOINEN
A 844 435 361 46 185 342 144 19 35 - 101 - 5 - _
A* 4 5 ,3 3 6 ,2 62 ,8 5 3 ,3 3 4 ,0 68 ,4 3 4 .5 2 6 ,0 46 ,1 - 7 5 ,9 - 1 0 0 ,0 _
KYYJÄRVI
A 299 242 49 8 141 45 39 4 6 - 62 - - _ _
AX 25 ,6 2 5 ,3 26 ,1 3 3 ,3 1 9 ,8 2 6 ,6 4 3 ,3 21 ,1 2 7 ,3 - 8 2 .7 - _ _ _
LAUKAA
A 4573 3099 1291 183 2443 784 144 507 154 - 503 _ 9 _ _
A* 55 ,5 6 1 ,0 4 5 ,7 55 ,6 7 7 ,8 4 2 ,5 1 5 ,5 5 1 ,9 5 1 .9 _ 8 4 .3 _ 1 00 .0 _ _
LEIVONMÄKI
A 398 313 67 18 147 46 16 21 13 _ 149 _ 1 _ _
AX 5 1 ,0 51 ,9 4 5 ,6 58 ,1 4 8 ,8 4 6 ,5 22 .5 4 4 ,7 5 0 .0 - 87 ,6 - 1 00 ,0 _ _
LUHANKA
A 283 235 34 14 139 30 18 4 11 - 78 - - - _
A* 4 0 ,4 45 ,6 21 ,4 51 ,9 4 5 .6 21,1 1 7 ,3 2 3 ,5 45 ,8 - 9 1 .0 - - _
MULTIA
A 341 196 128 17 77 54 38 74 13 - 80 - 1 _ -
AX 22 .6 1 9 ,8 27 ,5 30 ,9 1 1 ,0 17,6 43 ,2 4 6 ,8 25 ,5 - 94.1 - 1 00 ,0 _
MUURAME
A 1502 842 547 113 496 322 120 225 96 - 217 - 9 - _
A* 4 5 ,4 4 6 ,8 4 2 ,5 51 ,6 5 4 ,7 3 9 .0 25 ,9 4 8 ,8 4 8 ,7 - 91 .6 - 1 00 .0 _
PETÄJÄVESI
A 910 595 270 45 322 172 40 98 37 - 222 - 11 _ .
A* 4 2 .6 4 2 ,3 4 2 ,0 5 1 ,7 4 2 ,4 4 0 ,4 18,1 4 5 ,8 4 8 ,1 - 8 8 .0 - 1 00 ,0 - _
PIHTIPUDAS
A 869 379 460 30 238 341 31 119 24 - 108 - 2 - _
A* 27 ,1 16,9 52 .2 4 0 ,5 1 2 ,8 53 ,8 16 ,1 4 9 .2 35 ,8 - 8 0 .0 - 1 00 .0 _
PYLKÖNMÄKI
A 203 180 20 3 150 2 8 18 2 - 22 - _ _ _
AX 2 5 ,9 29 .2 13 ,4 1 6 ,7 37 ,7 2 ,2 4 0 ,0 32,1 1 1 ,8 - 12 ,8 - - - -
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NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
A t -  t KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I t  AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
V A A L IP IIR I JA KUNTA NAISL KTP RSES EPV IPU EVY MUUT
VALKRETS OCH KOMMUN KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
CONSTITUENCY AND OTHERS
MUNICIPALITY
ULKOSUOMALAISET
UTLANDSFIN LANDARE
CITIZENS ABROAD
A 6 - - 3 2 -
A* 1 0 0 ,0 - - 1 00 ,0 1 00 ,0 _
KAUPUNGIT-STADER-
URBAN MUNICIPALITIES
JYVÄSKYLÄ
A 81 - - 172 22 -
A * 1 00 ,0 - - 1 00 ,0 36 ,7 -
JÄMSÄ
A 23 - - 12 2 -
A * 1 00 ,0 - - 1 00 ,0 3 3 ,3 _
JÄMSÄNKOSKI
A 17 - - 14 1 -
A * 1 0 0 ,0 - - 1 00 ,0 3 3 .3 -
KEURUU
A 5 - - 12 1 -
A * 1 00 ,0 - - 1 00 ,0 1 0 ,0 _
SAARIJÄRVI
A 5 - - 1 1 -
A * 1 00 ,0 - - 1 0 0 ,0 100 ,0 -
SUOLAHTI
A 4 - - 6 2 -
A * 1 00 ,0 - 1 00 ,0 5 0 .0 _
ÄÄNEKOSKI
A 13 - - 13 1 -
A * 1 00 ,0 - - 1 00 ,0 2 5 ,0 -
MUUT KUNNAT-
ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER MUNICIPALITIES
HANKASALMI
A 7 - - 5 1 -
A * 1 00 .0 - - 1 0 0 ,0 1 00 ,0 -
JOUTSA
A 8 - - 7 3 -
A * 1 00 ,0 - - 1 0 0 ,0 7 5 .0 -
JYVÄSKYLÄN MLK
A 40 - - 32 20 -
A t 1 0 0 ,0 - - 1 00 ,0 7 1 .4 -
KANNONKOSKI
A 2 - - 2 1 -
A * 1 00 ,0 - - 1 00 ,0 UI o o -
KARSTULA
A 3 - - 3 - -
A t 1 0 0 .0 - - 1 00 ,0 - -
KINNULA
A - - - 3 - -
A * - - - 1 00 .0 - -
KIV IJÄR V I
A t _ _ _ _ _ _
KONGINKANGAS
A 2 - - 1 - -
A* 1 00 .0 - - 1 00 ,0 - -
KONNEVESI
A 1 - - 4 1 -
A t 1 00 .0 - - 1 00 ,0 5 0 ,0 -
KORPILAHTI
A 3 - - 5 - -
A t 1 0 0 ,0 - - 1 00 ,0 - -
KUHMOINEN
A 5 - - 5 3 -
A t 1 0 0 ,0 - - 1 00 ,0 7 5 ,0 -
KYYJÄRVI
A 2 - - - - -
A t 1 00 ,0 - - - - -
LAUKAA
A 14 - - 13 2 -
A t 1 00 ,0 - - 1 00 ,0 4 0 ,0 _
LEIVONMÄKI
A 2 - - 3 - -
A t 1 00 ,0 - - 1 00 ,0 - -
LUHANKA
A 2 - - 1 - -
A t 1 00 ,0 - - 1 00 ,0 - -
MULTIA
A 1 - - 2 1 -
A t 1 00 ,0 - - 1 00 .0 100 ,0 -
MUURAME
A 8 - - 8 1 -
A t 100 ,0 - - 100 ,0 16,7 -
PETÄJÄVESI
A 1 - - 7 - -
A t 1 0 0 .0 - - 1 00 ,0 - -
PIHTIPUDAS
A 1 - - 5 - -
A t 100 ,0 - - 100 ,0 - -
PYLKÖNMÄKI
A - - - - 1 -
A t - - - - 100 ,0 -
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9  NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN 1991
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN 1991
NUMBER OF VOTES FOR VJOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY 1991
A  -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER 
A X -  X KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I  X
-  VOTES 
AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
V A A L IP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND 
MUNICIPALITY
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
KAIKKI EI-SO S. SOS. MUUT 
ALLA ICKE-S. SOC. ÖVR. 
ALL NON-SOC SOC. OTH.
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
DE
GRÖNA
THE
GREENS
RKP
SFP
SMP
FLP
SKL
FKP
LKP
LFP
SEP
FPP
POP
KHP
SUMIAINEN
A 439 376 50 13 322 28 22 22 13 - 31 - 1 - -
A* 5 4 ,0 6 2 ,0 26 ,9 6 1 ,9 69 ,1 3 7 ,3 4 6 ,8 19 ,8 61 ,9 - 75 ,6 - 100.0 _ -
SÄYNÄTSALO
A 943 291 578 74 118 338 62 240 63 - 104 - 7 - -
A* 4 7 ,6 4 5 ,5 4 7 ,7 56 .1 5 5 ,9 47 ,7 2 4 ,1 4 8 ,1 52,1 - 93 ,7 - 100.0 - -
TOIVAKKA
A 718 526 161 29 391 121 24 40 23 - 113 - - - -
A% 5 1 ,6 54 ,6 42 ,9 5 4 ,7 7 2 ,9 3 9 ,4 18 ,8 5 8 ,8 4 8 ,9 - 8 2 ,5 - - - -
UURAINEN
A 509 325 153 31 195 92 36 61 21 - 92 - 2 - -
A* 3 0 ,5 2 7 ,0 36 ,5 6 8 ,9 3 9 ,1 33 ,7 36 ,7 4 1 ,8 6 0 ,0 - 8 0 ,7 - 100,0 - -
VIITASAARI
A 2641 1296 1272 73 1068 979 99 293 65 - 126 - 3 - -
A * 5 3 ,7  
VAASAN LÄÄNIN-VASA LÄNS 
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
4 1 ,9 7 4 ,3 6 1 ,3 5 2 ,8 7 7 ,0 1 8 ,3 6 7 ,2 5 9 ,1 4 7 ,7 100,0
A 73547 52800 16631 4116 32620 14095 9864 2502 3544 9188 950 - - 83 178
A* 2 8 ,1 2 6 ,3 3 1 .4 4 9 ,7 3 6 ,7 37 ,5 29 ,5 16 ,7 52 ,5 1 7 ,5 6 ,4 - - 9 .5 32 ,1
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDSFINLÄNDARE 
CITIZENS ABROAD
A 403 245 113 45 69 88 44 21 32 124 7 - - - 1
A* 2 7 ,6 26 ,7 24 ,2 60 ,8 3 1 ,1 2 8 ,3 39 ,6 1 5 ,2 6 4 .0 25 ,6 1 1 ,3 - _ _ 1 4 ,3
KAUPUNGIT-STÄDER-
URBAN MUNICIPALITIES
VAASA-VASA
A 11613 4136 6249 1228 959 5652 1011 592 1143 2109 32 - _ 11 25
A* 39 ,8 2 5 .3 5 7 .0 6 5 .5 50 ,9 7 2 ,9 2 0 ,9 18 ,8 6 7 ,8 2 7 .2 4 ,7 - _ 10.6 4 7 .2
ALAJÄRVI
A 1370 1271 75 24 1150 67 109 8 18 1 9 - - - 2
A* 2 4 ,1 23 ,9 2 3 ,9 4 2 ,9 4 9 ,9 4 2 ,9 2 8 ,4 5 ,3 4 1 ,9 3 3 ,3 0 ,4 - - - 3 3 .3
ALAVUS-ALAVO
A 1306 1044 191 71 399 162 631 29 60 1 13 - - 2 -
A* 21,1 21 ,7 1 5 ,4 5 1 ,4 11 ,5 20,2 7 1 ,1 6,6 56 ,1 1 6 ,7 5 ,2 - 9 ,1 -
KANNUS
A 379 286 66 27 180 58 100 8 24 1 5 - _ - -
A* 10,6 9 ,9 10 ,7 4 5 ,8 7 ,8 12,2 3 8 .9 5 .5 4 2 ,9 3 3 ,3 3 ,0 - - - -
KASKI NEN-KASKO
A 337 129 196 12 31 153 30 43 9 50 16 - _ 2
A% 3 4 ,0 2 3 ,0 4 9 ,5 3 5 ,3 4 1 ,3 6 0 ,7 27 ,5 2 9 .9 3 9 ,1 1 6 ,1 3 7 ,2 - _ - 100,0
KAUHAVA
A 825 410 389 26 259 366 131 23 19 2 17 - - 1 1
A \ 16,1 9 ,5 5 2 ,4 4 1 ,3 8,1 7 5 ,0 2 0 ,3 10,6 4 4 ,2 5 0 ,0 4 ,8 - - 7 ,1 11,1
KOKKOLA-KARLEBY
A 2923 2060 597 266 1355 506 396 91 201 282 22 - - 6 5
A%
KRISTIINANKAUPUNKI-
15 ,1 16,1 10,2 3 3 ,9 28 .6 12,0 2 6 ,6 5 ,6 3 1 ,2 8,8 4 ,3 “ “ 12,0 16 ,7
KRISTINESTAD
A 1044 761 215 68 225 181 112 34 53 270 153 - _ 6 1
A* 1 9 ,5 16 ,9 32,1 4 0 ,7 2 9 ,3 3 7 ,3 3 1 ,3 1 8 ,9 4 1 ,1 8 ,9 6 4 ,8 - - 20 ,7 1 4 ,3
KURIKKA
A 1922 1119 727 76 784 512 313 202 61 3 18 - - 4 1
A* 2 8 ,0 21,6 4 8 ,9 37 ,8 24,1 4 9 ,6 22 ,5 4 6 ,3 4 0 ,4 2 7 ,3 6.1 - - 1 0 ,3 8 .3
LAPUA-LAPPO
A 4546 4207 288 51 3818 256 300 30 45 4 82 - _ 2 3
A* 5 2 ,2  
PIETARSAARI-JAKOBSTAD
56 ,8 2 4 ,3 4 2 ,9 8 7 ,3 29 ,8 1 6 ,0 9 ,5 4 5 ,5 4 0 ,0 9 ,6 " - 1 3 ,3 37 ,5
A 2758 1892 379 487 877 229 165 148 408 837 1 - _ 2 12
A X 23 ,6 3 1 ,4 7 .5 8 1 ,7 85 ,5 6 ,9 4 3 ,4 8,6 9 5 ,3 20 ,5 0 ,7 - _ 12 ,5 7 0 ,6
SEINÄJOKI
A 6162 4300 1530 332 2327 1213 1936 317 295 9 23 - _ 2 5
A X 39 ,7 4 1 ,1 34,7 5 0 ,7 4 9 .0 32 ,2 4 6 ,4 5 1 ,3 5 6 ,9 2 5 ,0 3 ,4 - - 3 ,0 1 9 ,2
UUSIKAARLEPYY-
NYKARLEBY
A 685 621 32 32 117 18 7 13 31 495 1 - - - 1
A X 1 5 ,0 16 ,5 4 ,3 6 5 ,3 66,1 3 ,0 3 5 ,0 9 .0 7 9 ,5 1 4 ,4 6 .7 - - 100,0
ÄHTÄRI
A 1188 760 359 69 417 342 329 17 55 3 10 - - 2 1
A X 2 7 ,9 25 ,6 3 1 ,1 4 7 ,9 22,8 4 7 ,8 4 7 ,5 3 ,9 5 5 ,0 5 0 ,0 4 ,0 - - 6 ,5 20,0
MUUT KUNNAT- 
ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER MUNICIPALITIES
ALAHÄRMÄ
A 1443 1297 128 18 916 100 365 28 15 5 11 - - - -
A X 4 3 ,5 4 5 ,4 31 ,7 3 2 ,7 4 3 ,6 4 8 ,8 6 8 ,5 1 4 .3 37 .5 38 ,5 8,1 - _ _ -
EVIJÄRVI
A 378 304 64 10 245 50 53 14 7 5 1 - - 1 -
A X 18 ,1 17 ,3 20,2 5 8 ,8 18 ,2 3 1 ,8 3 2 ,7 8 ,9 5 8 ,3 4 5 .5 0,6 - - 5 0 ,0 -
HALSUA
A 171 156 9 6 140 8 14 1 5 - 2 - _ -
A X 17 ,2 16,7 1 8 ,8 37 ,5 20,1 21,1 3 3 ,3 10,0 3 5 ,7 - 1.2 - - - -
HIMANKA
A 471 347 109 15 247 21 95 88 11 3 2 - - - -
A* 22,8 22 ,7 21,2 5 7 ,7 1 8 ,7 11 ,9 7 9 ,2 2 6 ,2 5 2 ,4 7 5 ,0 5 ,9 - _ - -
ILMAJOKI
A 2814 2302 431 81 1822 369 465 61 74 3 11 - - 1 1
A X 39 ,2 4 1 ,0 3 1 ,2 4 6 ,3 5 3 .4 3 0 .3 3 1 .3 3 8 .9 4 0 .7 4 2 .9 2.2 - _ 7 .1 3 .1
ISOJOKI-STORÂ
A 347 300 36 11 210 33 58 3 4 - 31 - _ 5 1
A X 19 ,2 1 8 ,4 2 7 ,3 23 ,9 19 ,6 4 0 ,7 22,0 6,0 15 ,4 - 1 3 ,0 - - 27 ,8 5 ,3
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NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN
ANTAL RÖSTER FÖR KV1NNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
AX- X KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I  X AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
V A A L IP IIR I JA KUNTA NAISL KTP RSES EPV IPU EVY MUUT
VALKRETS OCH KOMMUN KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
CONSTITUENCY AND OTHERS
MUNICIPALITY
SUMIAINEN
A - - - - — - _
AX - - - _ _ _
SÄYNÄTSALO
A 7 - - 4 - - _
AX 100.0 - - 100.0 _ _
TOIVAKKA
A 4 - - 2 - - -
AX 100.0 - - 100,0 - -
UURAINEN
A 3 - - 6 1 - -
AX 100,0 - - 100,0 100,0 - _
VIITASAARI
A 2 - - 5 1 - -
AX 100.0 - - 100,0 5 0 ,0 - _
VAASAN LÄÄNIN-VASA LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 396 34 - _ 93 _ _
AX 100,0 10.2 - - 100.0 - _
ULKOSUOMA LAISET
UTLANDSFINLÄNDARE
CITIZENS ABROAD
A 10 4 - - 3 - -
AX 100,0 22,2 - . 100,0 _ _
KAUPUNGI T-STÄDER-
URBAN MUNICIPALITIES
VAASA-VASA
A 50 5 - - 24 - .
AX 100,0 9 .4 - - 100.0 _ _
ALAJÄRVI
A 4 - - - 2 _ -
AX 100,0 - - - 100.0 - _
ALAVUS-ALAVO
A 5 - - - 4 - _
AX 100,0 - - - 100,0 - -
KANNUS
A 3 - - - - -
AX 100,0 .. _ - _ - -
KASKINEN-KASKÖ
A 3 - - - - _
AX 100,0 - - - - - .
KAUHAVA
A 6 - - - - _
AX 100,0 - - - - _ _
KOKKOLA-KARLEBY
A 53 - - - 6 - -
AX 100,0 - - - 100,0 _ _
KRI STI INANKAUPUNKI-
KRISTINESTAD
A e - - - 1 - -
AX 100,0 - - - 100,0 - -
KURIKKA
A 6 13 - - 5 _ -
AX 100,0 7 2 ,2 - - 100,0 - _
LAPUA-LAPPO
A 4 - - - _ _
AX 100,0 - - - - _ _
PIETARSAARI-JAKOBSTAD
A 75 2 - - 2 _ _
AX 100,0 4 0 ,0 - - 100,0 _ -
SEINÄJOKI
A 28 - - - 7 - _
AX 100,0 - - - 100,0 - -
UUSIKAARLEPYY-
NYXARLEBY
A 1 1 - - - - -
AX 100,0 5 0 ,0 _ _ _ - _
ÄHTÄRI
A 11 - - - 1 - -
AX 100.0 - - - 100.0 - -
MUUT KUNNAT-
ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER MUNICIPALITIES
ALAHÄRMÄ
A 3 - - - - - -
AX 100,0 - * - - - -
EVIJÄRVI
A - - - - 2 - -
AX - - - - 100.0 - -
HALSUA
A 1 - - - - - -
AX 100,0 - • ~ - _
HIMANKA
A 1 - - - 3 - -
AX 100,0 - - - 100,0 - -
ILMAJOKI
A 4 1 - - 2 - -
AX 100,0 16 .7 - - 100,0 _ -
I SQJOKI-STORÄ
A 2 - - - - - -
AX 100,0 - - - - - -
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9. NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN 1991
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN 1991
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY 1991
A
A X
-  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER
-  *  KAIKISTA ÄÄNISTÄ - I X
-  VOTES 
AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
V A A L IP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND 
MUNICIPALITY
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
KAIKKI EI-SOS. SOS. MUUT 
ALLA ICKE-S. SOC. ÖVR. 
ALL NON-SOC SOC. OTH.
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
DE
GRÖNA
THE
GREENS
RKP
SFP
SMP
FLP
SKL
FKP
LKP
LFP
SEP
FPP
POP
KHP
I SOKYRÖ-STORKYRO
A 2338 2059 260 19 1901 241 150 18 17 1 4 - _ - 3
AX 7 0 ,1 7 2 ,7 5 7 .5 3 8 ,8 9 3 ,6 68 ,7 2 5 ,6 1 8 ,2 4 2 ,5 2 5 ,0 3 .3 - - - 7 5 ,0
JALASJÄRVI
A 2253 2003 205 45 1661 161 336 43 39 - 5 - - 1 1
A X 3 7 ,5 37 ,8 33 .9 4 4 ,1 51 ,1 39 ,2 3 3 ,6 22,6 5 0 ,0 - 0 ,5 - - 5 .3 11,1
JURVA
A 1170 882 243 45 727 166 140 76 38 2 11 - - - 2
A X 3 7 ,5 3 7 ,7 3 5 .0 5 0 ,6 4 4 ,9 6 4 ,3 2 8 ,5 1 8 ,3 5 1 ,4 2 5 ,0 7 ,1 - - - 4 0 ,0
KARI JOKI** BÖTOM
A 303 259 37 7 188 30 40 7 4 4 26 - - 1 1
A X 2 3 ,4 22 ,7 34 .6 14 ,9 2 5 ,5 5 2 ,6 1 4 ,9 1 4 ,0 1 4 ,8 2 8 ,6 3 1 ,3 - « 5 ,6 10,0
KAUHAJOKI
A 1568 1240 253 75 746 213 231 38 47 2 248 - - 18 13
A X 17 ,2 1 7 ,0 26 ,5 8 ,9 16 ,9 3 4 ,7 10,8 11,6 6 ,7 20,0 4 8 ,2 - - 1 4 ,0 1 0 ,9
KAUSTINEN-KAUSTBY
A 406 361 22 23 314 17 42 5 16 2 3 - - - -
A X 1 5 ,4 15,1 1 1 .3 45 ,1 1 8 ,0 10,6 3 3 ,3 15 ,6 3 9 ,0 11,1 0 ,7 - _ -
KORSNÄS
A 239 228 3 8 21 3 - - 8 206 1 - - - -
A X 1 5 ,8 1 6 ,1 3 .6 8 8 ,9 9 1 ,3 3 ,9 - - 8 8 ,9 1 5 ,0 5 0 ,0 - - _ -
KORTESJÄRVI
A 368 311 43 14 277 37 31 6 13 - 2 - - 1 1
A X 20,2 18,7 2 9 ,3 7 7 ,8 20,1 3 0 ,3 2 5 ,8 2 4 ,0 8 1 ,3 - 2,0 - - 5 0 ,0 100,0
KRUUNUPYY-KRONOBY
A 447 406 14 27 64 13 15 1 25 324 2 - - - 1
A X 9 ,8 9 ,4 7 ,5 5 8 ,7 21,2 7 ,5 4 8 ,4 8 ,3 64 ,1 8,6 2,6 - - - 11,1
KUORTANE
A 783 713 42 28 545 38 155 4 18 1 12 - - 2 -
A X 2 6 ,1 2 6 ,8 15 ,2 4 5 ,2 3 2 .4 1 7 ,4 23 ,8 6 ,9 4 6 ,2 3 3 ,3 6 ,4 - _ 1 3 ,3 -
KÄLVIÄ
A 411 335 53 23 261 48 70 5 19 1 3 - - - -
A X 1 5 ,5 14 ,6 1 6 ,6 4 6 ,9 1 6 ,6 16 ,6 29 ,7 1 6 ,7 4 6 ,3 20,0 2 ,4 - - - -
LAIH IA
A 2310 1671 571 68 1447 498 153 73 55 4 24 - - 3 43
A X 5 4 ,5 5 3 ,8 5 6 ,6 5 6 ,7 8 0 ,0 7 4 .4 1 7 ,4 21.6 5 7 ,3 26 ,7 9 .0 - _ 2 1 ,4 9 3 .5
LAPPAJÄRVI
A 532 424 92 16 354 88 55 4 15 - 15 - - - -
A X 18 ,7 1 6 ,7 35 ,5 4 1 ,0 20,1 4 6 ,6 2 1 ,4 6,1 5 0 ,0 - 3 ,5 - - - -
LEHTIMÄKI
A 299 255 29 15 216 21 35 8 14 1 3 - - - -
A X 2 1 ,3 20,2 3 0 ,9 31 ,9 2 3 ,9 3 8 ,2 3 8 ,9 2 2 ,9 4 1 ,2 100,0 1 .4 - _ -
LESTIJÄRVI
A 99 85 11 3 77 5 8 6 3 - - - - - -
A X 15 ,2 17 ,6 7 ,0 3 3 ,3 1 8 ,6 6,0 3 8 ,1 8,0 3 7 .5 - - - - - -
LOHTAJA
A 374 335 28 11 300 26 31 2 9 1 1 - - - 2
A X 2 0 ,4 21,8 1 0 ,3 4 5 ,8 2 4 ,4 10,6 2 3 ,8 7 ,4 4 0 ,9 3 3 ,3 2,8 - - - 66 ,7
LUOTO-LARSMO
A 241 218 8 15 24 4 2 4 12 191 - - - - 1
A X 12,2 15 ,6 1 ,4 88,2 68,6 0,6 1 4 ,3 11,1 85. 7 1 6 .1 - - - - 5 0 ,0
MAALAHTI-MALAX
A 641 570 31 40 124 29 14 1 31 429 2 - - - 1
A X 1 7 ,3 1 7 ,0 10,6 76 ,9 7 0 ,1 11,0 4 6 .7 3 ,6 7 3 ,8 1 3 ,8 16 ,7 - - - 100,0
MAKSAMAA-MAXMO
A 191 184 2 5 14 2 - - 5 170 - - - - -
A*
MUSTASAARI-KORSHOLM
26,5 28 ,3 3 ,2 8 3 ,3 100,0 3 .3 “ 100,0 2 7 ,1 “ “
A 2580 1964 423 193 320 390 124 32 185 1508 3 - - 2 9
A X 2 8 ,0 25,1 3 8 ,4 7 0 ,4 7 4 .8 4 8 ,6 26 .6 10,8 72 ,5 22,8 3 .9 - - 16,7 6 4 ,3
NURMO
A 1458 1007 376 75 696 308 294 68 67 5 11 - - - 1
A X 28 ,9 2 5 ,9 3 7 ,4 5 2 ,4 31 ,2 36 ,2 2 3 ,2 4 4 ,7 5 4 ,0 5 0 ,0 5 .1 - - - 2 5 ,0
NÄRPIÖ-NÄRPES
A 710 654 26 30 175 16 12 10 29 463 3 - - - 1
A X 10 ,9 1 0 ,9 5 ,9 66 ,7 7 8 ,5 4 ,9 3 0 ,8 8,8 7 0 ,7 8 ,3 16 ,7 - - - 12 ,5
ORAVAINEN-ORAVAIS
A 662 629 22 11 78 9 9 13 10 542 - - - - -
A X 4 2 ,1 4 7 ,8 9 .1 68,8 8 7 ,6 6,0 4 0 ,9 1 4 ,3 7 1 .4 4 5 ,9 - - - - -
PERHO
A 307 265 30 12 245 28 17 2 9 2 - - - 1 1
A X 1 7 ,0 18,1 9 ,1 66 ,7 1 8 ,9 13 ,2 25 ,8 1 .7 69 ,2 5 0 ,0 - - - 3 3 ,3 5 0 ,0
PERÄSEINÄJOKI
A 705 579 108 18 429 73 145 35 16 - 4 - - - 1
A X 2 9 ,0 27 ,9 3 5 ,0 36 ,7 3 0 ,8 4 2 ,9 3 9 ,6 2 6 ,3 5 7 ,1 - 1 ,9 - - - 20,0
PEDESÖREN KUNTA
A 843 747 31 65 157 20 15 11 57 553 - - - - 22
A X 1 4 ,3 1 4 ,9 4 ,0 73 ,9 6 0 ,4 2,8 5 5 ,6 15 ,5 85 ,1 1 2 ,3 - - - - 7 8 ,6
SOINI
A 245 209 25 11 167 15 40 10 9 - 2 - ~ - -
A X 14 ,6 1 3 ,7 20 ,5 29 ,7 1 8 ,0 2 5 ,0 3 6 ,0 1 6 ,9 5 6 ,3 - 0,6 - - - -
TEUVA-ÖSTERMARK
A 1333 940 357 36 720 203 168 153 27 1 50 - - 2 1
A X 29 ,2 2 6 ,2 4 3 ,3 2 4 ,7 33 ,5 61 ,9 1 5 ,1 34 ,7 23 ,5 7 .1 2 0 ,3 - - 8 ,3 9 ,1
TOHOLAMPI
A 395 313 65 17 254 56 51 9 11 2 6 - - - -
A X 16 ,2 15,7 15 ,9 4 3 ,6 15 ,2 16 ,9 3 4 ,5 1 1 ,5 33 ,3 5 0 ,0 6,1 - - -
TÖYSÄ
A 365 292 45 28 154 34 134 11 22 - 2 - - 1 2
A X 2 0 ,5 I B , 7 2 8 ,1 4 6 ,7 13 ,5 3 1 ,5 5 2 ,5 21,2 5 7 ,9 - 1,6 - - 5 ,9 100,0
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NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN
ANTAL ROSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ *- ANTAL RÖSTER -  VOTES
AX- X KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I X AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
VA A LIP IIR I JA KUNTA NAI SL KTP RSES EPV IPU EVY MUUT
VALKRETS OCH KOMMUN KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
CONSTITUENCY AND OTHERS
MUNICIPALITY
ISOKYRÖ-STORKYRO
A 1 1 - 1 -
A* 100,0 5 0 .0 - 100,0 -
JALASJÄRVI
A 5 1 - - -
A* 100,0 2 5 ,0 - - -
JURVA
A 7 1 - - -
A* 100,0 5 ,0 - - -
KARIJOKI-BÖTOM
A 2 - - - -
A* 100,0 - - - -
KAUHAJOKI
A 7 2 - 3 -
A* 100,0 1 8 ,2 - 100,0 -
KAUSTINEN-KAUSTBY
A 5 - - 2 -
A* 100,0 - - 100,0 -
KORSNÄS
A* _ _ _ _
KORTESJÄRVI
At _ _ _ _
KRUUNUPYY-KRONOBY
A 1 - - 1 -
At 100,0 - - 100,0 -
KUORTANE
A 8 - - - -
AX 100,0 - - _ -
KÄLVIÄ
A 3 - - 1 -
AX 100,0 - - 100,0 -
LAIHIA
A 8 - - 2 -
AX 100,0 - - 100,0 _
LAPPAJÄRVI
A 1 - - - -
AX 100,0 - - - .
LEHTIMÄKI
A 1 - - - -
AX 100,0 - - - -
LESTIJÄRVI
AX _ _ _ _
LOHTAJA
A - - - 2 -
AX - - - 100,0 -
LUOTO-LARSMO
A 2 - - 1 -
AX 100,0 - - 100,0 -
MAALAHTI-MALAX
A 6 1 - 3 -
AX 100,0 100,0 - 100,0 -
MAKSAMAA-MAXMO
AX _ _ _ « _
MUSTASAARI-KORSHOLM
A 4 1 - 2 -
AX 100,0 3 3 ,3 - 100,0 -
NURMO
A 4 - - 4 -
AX 100,0 - - 100,0 -
NÄRPIÖ-NÄRPES
A 1 - - - -
AX 100,0 - - - -
ORAVAINEN-ORAVAIS
A 1 - - - -
AX 100,0 - - - -
PERHO
A 2 - - - -
AX 100,0 - _ - -
PERÄSEINÄJOKI
A 2 - - - -
AX 100,0 - - - -
PEDESÖREN KUNTA
A 6 - - - -
AX 100,0 - - -
SOINI
A 2 - - - -
AX 100,0 - - - -
TEUVA-ÖSTERMARK
A 5 1 - 2 -
AX 100,0 1,8 - 100,0 -
TOHOLAMPI
A 6 - - - -
AX 100,0 - - - -
TÖYSÄ
A 5 - - - -
AX 100,0 - - - -
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9  NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN 1991
* ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN 1991
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY 1991
V A A L IP IIR I JA KUNTA
A  -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER 
A H -  H KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I  H
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL KESK
-  VOTES 
AV ALLA
SDP
RÖSTER -  PER 100 OF 
KOK VAS V I HR
ALL VOTES 
RKP SMP SKL LKP SEP POP
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND 
MUNICIPALITY
KAIKKI E I-S O S . 
ALLA ICKE-S. 
ALL NON-SOC
SOS.
soc.
soc.
MUUT
ÖVR.
OTH.
CENT SAML VÄNST
LEFT
DE
GRÖNA
THE
GREENS
SFP FLP FKP LFP FPP KHP
ULLAVA
A 80 68 2 10 68 - - 2 3 - - - _ 2 _
A* 12,2 11,6 3 ,3 7 1 ,4 1 4 ,5 - - 10,0 4 2 ,9 - - - _ 100,0 _
VETELI-VETIL
A 316 280 18 18 247 18 30 - 17 - 3 - _ - -
A* 12 .7 12,5 9 ,0 5 0 ,0 1 7 ,0 10,2 2 4 ,0 - 53 ,1 - 0 ,5 _ _ _ _
VIMPELI-VINDALA
A 452 382 49 21 310 37 65 12 17 1 6 - - 1 -
A* 19 ,1 21,8 8.6 4 2 ,9 2 5 ,0 3 6 ,3 4 0 .1 2,6 41 .5 5 0 .0 2.0 _ 20.0 _
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO
A 1503 1031 425 47 917 374 103 51 39 4 1 _ _ 1 6
A H 55 ,6 5 4 ,0 6 0 ,3 5 5 ,3 77 ,2 7 0 ,6 2 1 ,3 3 0 ,0 62 ,9 1 5 ,4 0.8 _ _ 6 .7 100.0
VÖYRI-VÖRA
A 819 767 22 30 189 22 11 - 26 561 5 - - - 1
A H 31 ,9 32 ,1 15,9 6 5 ,2 75 ,6 17,1 21,2 - 66 ,7 27 ,7 21 ,7 _ _ 2 5 .0
YLIHÄRMÄ
A 790 656 119 15 433 114 200 5 10 - 23 - _ 2 -
A H 38 ,1 3 6 ,8 5 0 ,6 2 6 ,8 39 ,8 5 9 ,1 39 ,8 1 2 ,5 2 4 ,4 - 1 5 ,9 - _ 1 8 .2
YLISTARO
A 1926 1531 358 37 1253 352 274 6 32 - 2 _ _ 2
A* 5 0 ,2 46 ,9 69 ,6 5 9 ,7 63 ,9 72 ,4 29 ,8 22,2 69 .6 _ 0.8 _ _ 4 0 .0
OULUN LÄÄNIN- 
ULEÄBORGS LANS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 83282 54376 21591 7315 32403 11957 11016 9496 6183 _ 1252 2198 7507
A% 3 6 ,0 35,5 3 4 ,3 4 8 ,6 3 0 ,0 4 5 ,7 4 2 ,9 2 6 ,4 4 7 ,2 - 16 ,2 5 5 ,0 98 ,1 - _
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDSFINLÄNDARE 
CITIZENS ABROAD
A 509 169 274 66 69 192 66 73 45 - 9 15 10 - _
A H 39 ,8 3 2 ,8 4 2 ,4 55 ,5 23,1 5 2 .0 5 2 ,0 2 9 ,4 5 3 ,6 - 19,1 5 0 .0 8 3 .3 _ _
KAUPUNGIT-STÄDER-
URBAN MUNICIPALITIES
OULU-ULEÁBORG
A 27268 16224 7837 3207 6013 5294 4732 2496 2882 - 387 643 4449 _ _
A H 52,1 5 4 ,3 4 8 ,2 5 1 .8 4 5 ,9 66,8 4 8 ,0 30 .6 5 0 .6 _ 2 7 .3 68.1 9 8 .0
HAAPAJÄRVI
A 2141 1935 138 68 1703 90 138 47 38 - 20 39 35 - -
A H 4 8 ,6 5 9 ,6 14,7 31,1 63 ,4 1 4 ,0 4 5 ,5 16 ,5 21,0 - 11.6 7 5 ,0 100.0 _ -
KAJAANI
A 5468 3655 1293 520 3030 362 306 929 434 - 89 124 106 _ _
A H 28 .8 3 3 .4 19,1 4 1 ,9 4 3 ,4 13.2 11 ,9 23,1 40 ,1 - 11.2 26 .1 98 ,1 _ _
KUHMO
A 2213 1555 554 104 1116 128 207 426 77 - 11 207 14 - -
A H 3 4 ,6 3 2 ,3 4 1 ,2 4 5 ,0 3 0 ,3 24 .6 37 ,2 5 2 ,1 4 3 .8 - 5 ,6 5 7 ,3 9 3 ,3 - -
OULAINEN
A 1361 1082 204 75 503 142 426 62 63 - 22 49 82 - -
A H 3 1 ,0 32,1 27 ,7 26 ,6 1 9 ,6 4 8 ,6 81,1 14 ,2 2 4 ,0 - 17 ,7 5 1 .0 100,0 - _
RAAHE-BRAHESTAD
A 2394 1485 466 443 658 385 322 81 409 - 23 208 274 _ _
A H 26 .7 3 1 ,9 12,6 7 1 ,6 2 4 ,4 39,9 28 ,1 3 ,0 71 ,1 - 7 .8 84 ,9 9 9 ,3 _ _
YLIVIESKA
A 1039 781 133 125 265 53 357 79 85 - 14 43 102 _ _
A H 1 4 ,6 1 6 .6 6,6 3 3 ,4 7 ,0 3 .6 5 7 ,0 15,1 2 6 ,5 - 9 ,2 6 9 ,4 9 6 ,2 _ _
MUUT KUNNAT-  
ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER MUNICIPALITIES
ALAVIESKA
A 313 178 119 16 105 7 31 112 14 - 1 29 12 - _
A H 1 7 ,4 11,6 5 3 ,4 5 0 ,0 8 .4 10 ,4 5 4 ,4 7 3 ,7 4 8 ,3 - 0 ,5 7 4 ,4 85 ,7 - -
HAAPAVESI
A 921 671 153 97 369 86 171 64 68 - 17 51 63 - _
A H 22,0 21,2 1 9 ,2 4 3 ,5 14,1 4 6 ,0 5 9 ,0 10,6 3 6 ,2 - 1 6 .0 5 8 ,0 100,0 _ _
HAILUOTO-KARLO
A 270 203 44 23 141 32 27 11 23 - 7 4 24 _ _
A H 4 8 ,7 5 7 ,2 3 1 ,4 3 9 ,0 50 ,7 6 9 ,6 6 7 ,5 12,1 65 ,7 - 77 ,8 100,0 100,0 - _
HAUKIPUDAS
A 3709 2209 1264 236 1574 360 319 900 208 - 32 45 239 _ _
A H 55 ,8 6 5 ,7 45 ,1 49 ,1 6 9 ,1 30 ,8 5 0 ,3 5 7 ,7 4 9 ,1 - 20 ,9 7 8 ,9 9 9 .6 _ _
HYRYNSALMI
A 631 433 171 27 391 36 18 135 17 - 6 14 4 _ _
I I
A H 2 9 ,0 2 7 ,4 3 3 ,5 33 ,7 28 ,8 22,6 17 ,6 3 9 ,9 4 4 ,7 - 9 ,8 2 5 ,0 8 0 ,0 - -
A 1370 1011 297 62 746 176 124 121 51 _ 13 7 121 _ _
A H 4 3 ,8 60 ,1 22,6 4 7 ,3 57 ,9 52 ,2 54 ,1 12 ,5 4 6 ,8 - 4 1 ,9 6 3 ,6 100,0 . _
KALAJOKI
A 1248 881 256 111 551 104 191 150 81 - 12 88 39 _ _
A H 24 ,7 2 2 ,3 2 8 ,0 5 6 ,3 1 8 ,9 35 ,4 2 6 ,0 24 ,5 5 2 ,6 - 7 ,7 8 1 .5 100,0 _ _
KEMPELE
A 2358 1505 697 156 879 329 279 366 138 - 35 26 286 . .
A H 5 1 ,8 4 9 .9 5 6 ,0 53 ,4 4 8 ,5 6 9 .0 38 ,7 4 8 ,0 53.1 - 23 ,8 5 2 .0 9 9 ,0 _ „
KESTILÄ
A 420 336 63 21 269 37 26 26 19 - 17 15 9 _
A H 35 ,7 3 6 ,7 28,1 53 ,8 33 .6 35 ,9 57 ,8 22,0 52 .8 - 4 0 ,5 7 8 .9 100,0 _ _
K IIM IN K I
A 1684 1217 320 147 742 206 210 111 132 - 21 52 192 _ _
A H 4 2 ,2 4 8 ,0 26 ,7 58 ,8 4 3 ,9 4 8 ,5 4 7 ,7 14 ,6 5 8 ,7 - 16 ,9 5 7 ,8 98 ,5 - -
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NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ - ANTAL RÖSTER -  VOTES
A X -  X KAIKISTA ÄÄNISTÄ - I X  AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
V A A L IP IIR I JA KUNTA NAISL KTP RSES EPV IPU EVY MUUT
VALKRETS OCH KONNUN KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
CONSTITUENCY AND OTHERS
MUNICIPALITY
ULLAVA
A 5 - - - -
A* 1 00 ,0 - - - -
VETELI-VETIL
A 1 - - - -
A* 1 00 ,0 - - - -
VIMPELI-VINDALA
A 2 - - 1 -
A* 1 00 ,0 - - -  100 ,0 -
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO
A 3 - - 4 -
A% 1 00 ,0 - - -  1 00 ,0 -
VÖYRI-VÖRÄ
A 4 - - - -
A* 1 00 ,0 - - - -
YLIHÄRMÄ
A 2 - - 1 -
A% 1 00 ,0 - - -  100 ,0 -
YLISTARO
A 4 - - 1 -
A* 1 00 .0 - - -  100 ,0 -
OULUN LÄÄNIN-
ULEÄBORGS LANS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 1132 138 - - -
A* 1 00 ,0 2 0 .6 - - -
ULKOSUOMALAISET
UTLANDSFINLÄNDARE
CITIZENS ABROAD
A 21 9 - - -
A* 1 00 .0 3 1 ,0 - - -
KAUPUNGIT-STÄDER-
URBAN MUNICIPALITIES
OULU-ULEÄBORG
A 325 47 - - -
A* 1 00 ,0 2 6 ,3 - - -
HAAPAJÄRVI
A 30 1 - - -
A* 1 00 .0 1 4 ,3 - - -
KAJAANI
A 86 2 - - -
A* 1 00 ,0 10,5 - - -
KUHMO
A 27 - - - -
A* 1 00 ,0 - - - -
OULAINEN
A 12 - - - -
A* 1 00 ,0 - - - -
RAAHE-BRAHESTAD
A 34 - - - -
A* 1 00 ,0 - - - -
YLIVIESKA
A 40 1 - - -
A* 1 00 ,0 5 0 ,0 - - -
MUUT KUNNAT-
ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER MUNICIPALITIES
ALAVIESKA
A 2 - - - -
A% 100 ,0 - - - -
HAAPAVESI
A 29 3 - - -
A* 1 00 ,0 3 3 .3 - - -
HAILUOTO-KARLÖ
A - 1 - - -
A* - 3 3 ,3 - - -
HAUKIPUDAS
A 28 4 - - -
A% 100,0 5 .4 - - -
HYRYNSALMI
A 10 - - - -
A X 1 00 .0 - - - -
11
A 11 - - - -
A X 1 00 .0 - - - -
KALAJOKI
A 30 2 - - -
A X 1 00 ,0 2 8 ,6 - - -
KEMPELE
A 18 2 - - -
A X 1 00 ,0
oo - - -
KESTILÄ
A 2 - - - -
A X 1 0 0 ,0 - - - -
K IIM IN K I
A 15 3 - - -
A X 100 .0 23 ,1 - - -
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9. NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN 1991
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN 1991 
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY 1991
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
AV- V KAIKISTA ÄÄNISTÄ - I V AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
V A A L IP IIR I JA KUNTA YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL KESK SDP KOK VAS VIHR RKP SMP SKL LKP SEP POP
VALKRETS OCH KOMMUN CENT SAML VÄNST DE S F P FLP FKP LFP FPP KHP
CONSTITUENCY AND KAIKKI EI -SOS. SOS. MUUT LEFT GRÖNA
MUNICIPALITY ALLA ICKE-S. SOC. ÖVR. THE
ALL NON-SOC SOC. OTH. GREENS
KUIVANIEMI
A 710 586 98 26 522 56 31 42 16 _ 13 5 15 _ _
A V 5 2 ,4 57 .6 3 5 .3 4 4 ,1 5 9 ,0 65 ,1 6 2 ,0 22 ,5 39 .1 _ 2 4 ,5 5 0 ,0 7 5 ,0 _ _
KUUSAMO
A 2181 951 1038 192 174 962 596 72 116 _ 10 33 138 _
A* 2 2 ,0 11 ,5 81 ,5 5 8 ,4 2 ,5 9 7 ,8 73 ,6 2 6 ,7 4 7 ,9 _ 4 ,0 5 3 ,2 9 2 ,0 _ _
KÄRSÄMÄKI
A 204 127 55 2 2 87 33 12 18 17 - 11 9 8 _ _
A V 9 ,6 7 .4 2 7 ,2 13 ,1 5 ,4 3 3 ,3 38 ,7 19 ,1 10,6 _ 29 ,7 3 4 ,6 100,0 _ _
LIMINKA
A 1166 763 334 69 524 133 134 199 59 _ 26 11 68 _ _
A V 5 0 ,6 4 5 ,3 6 9 ,2 5 0 .4 4 1 ,4 7 5 ,6 5 4 ,7 6 5 ,5 4 8 ,8 - 2 7 ,4 84 ,6 100,0 _ _
LUMIJOKI
A 325 238 65 22 176 31 32 32 17 _ 4 6 20 _ _
A V 4 2 ,1 39 ,6 4 9 ,2 5 6 ,4 36 ,7 6 7 .4 4 5 ,7 3 9 ,5 5 8 ,6 1 5 ,4 100,0 100,0 _ «
MERIJÄRVI
A 110 73 28 9 46 7 10 21 8 _ _ 3 14 _ _
A V 1 3 ,9 10 ,5 3 7 ,3 5 0 ,0 7 ,4 5 0 ,0 6 6 ,7 3 5 ,0 4 7 ,1 _ 4 2 ,9 100,0 _ _
MUHOS
A 1702 1163 442 97 739 235 207 204 81 _ 39 35 143 _
A V 4 5 ,1 4 6 ,9 4 0 ,4 4 8 ,0 4 6 ,0 64 ,9 6 2 ,9 29 ,8 4 7 ,1 _ 1 1 ,3 6 1 ,4 9 7 ,3 _ _
NIVALA
A 1292 1079 108 105 582 90 419 15 76 - 13 25 40 _ _
A V 2 0 ,9 21,8 10,6 4 9 ,3 1 4 ,5 17 ,7 6 7 ,7 3 ,0 4 4 ,2 _ 5 ,7 4 4 ,6 9 7 ,6 _ _
OULUNSALO
A 1309 848 346 115 444 232 197 114 104 45 14 148 _ _
A V 4 4 ,4 4 0 ,6 5 6 ,0 4 7 ,7 3 3 ,0 7 8 ,9 4 0 ,7 3 5 .3 4 6 ,2 _ 4 8 ,9 66 ,7 100,0 _ _
PALTAMO
A 873 700 125 48 612 30 24 93 37 _ 15 38 11 _
A V 3 1 ,9 3 7 ,5 16 .3 4 4 ,9 3 9 ,5 1 3 ,0 1 9 ,0 17 ,7 4 5 .1 - 1 7 ,0 4 2 ,7 8 4 ,6 _ _
PATTIJOKI
A 634 421 136 77 237 115 71 21 70 - 8 43 62 . _
A V 23 ,5 24,5 16,1 5 6 ,6 18 ,7 4 3 ,4 3 0 .5 3 ,6 56 ,5 - 7 ,9 81,1 100.0 _ _
PIIPPOLA
A 239 173 53 13 127 51 20 1 12 11 2 13 _ _
A V 2 9 .2 30,1 2 4 .4 48 .1 26 .2 30 ,9 5 4 .1 2.1 4 6 ,2 _ 35 ,5 2 5 ,0 9 2 .9 _ _
PUDASJÄRVI
A 1388 812 468 108 488 286 172 176 83 _ 18 11 123 _ _
A V 2 3 .5 1 7 ,3 47 ,1 5 1 ,2 12,5 83 ,6 47 .9 27 ,7 46, 9 _ 6 .7 5 2 ,4 9 7 .6 _ _
PULKKILA
A 362 265 73 24 164 39 49 34 17 . 30 2 20 _ _
A V 3 1 ,0 3 1 ,8 24,6 66 ,7 24 ,6 5 2 ,0 4 9 ,0 1 5 ,5 60 ,7 - 7 3 ,2 4 0 ,0 100,0 _
PUOLANKA
A 700 506 169 25 434 36 28 132 16 _ 7 19 18 _ _
A V 27 ,2 2 7 ,6 25 ,6 29,1 27 ,2 3 0 ,5 2 7 ,2 2 5 ,0 28 ,6 _ 10,8 3 5 ,8 100,0 _ _
PYHÄJOKI
A 497 379 67 51 247 43 44 2 2 46 - 7 51 30 _ _
A V 24 ,1 2 4 ,7 15,5 5 2 ,6 1 8 ,8 53 ,7 4 6 ,3 6 ,4 55 ,4 _ 1 7 ,1 9 4 ,4 100.0 _ _
PYHÄJÄRVI
A 687 491 136 60 311 40 95 91 47 - 24 19 42 _ _
A V 16 ,1 1 8 ,0 9 ,6 54 ,1 14 ,5 4 ,7 3 1 ,5 16.2 51 ,6 _ 2 1 ,4 1 5 ,6 9 7 ,7 _ _
PYHÄNTÄ
A 235 172 50 13 98 33 41 16 11 - 16 2 15 _ _
A V 23 ,2 20 ,6 3 5 .7 36 ,1 14 ,5 5 1 ,6 4 8 ,2 21,6 3 5 .5 - 3 2 ,7 1 8 ,2 100,0 _ _
RANTSILA
A 598 504 74 20 428 56 24 17 17 - 26 2 24 _
A V 4 4 ,9 4 6 ,3 35 ,6 55 ,6 4 5 ,6 8 1 ,2 4 0 ,0 1 2 ,4 56 ,7 4 3 .3 4 0 ,0 100,0 _
REISJÄRVI
A 533 429 84 20 358 28 53 51 12 _ 4 9 5 _
A V 2 6 ,3 26 .2 2 5 .2 35 ,1 2 5 ,0 2 7 ,2 38 .1 2 2 ,9 30 ,8 _ 7 ,4 9 0 ,0 100.0
RISTIJÄRVI
A 287 227 53 7 199 22 8 31 5 - 4 13 3 _
AV 2 1 ,4 20,6 24 ,5 3 3 ,3 2 0 .6 3 2 ,4 10 .5 2 1 ,4 3 1 ,3 - 1 9 .0 34 ,2 100,0 _ _
RUUKKI
A 833 642 126 65 493 94 64 31 56 16 12 57 _
A V 3 0 ,8 32 ,4 2 1 ,4 5 0 ,0 3 0 ,3 71 ,8 34 ,6 6 , 8 4 8 ,7 - 16 ,8 6 3 ,2 9 8 ,3 _ _
SIEVI
A 355 279 40 36 162 17 101 18 18 - 6 _ 10 _ _
A V 1 4 ,0 13 ,9 9 ,2 4 3 ,9 9 ,4 1 3 ,5 4 9 .3 6 ,0 3 4 ,0 - 7 ,6 _ 100,0 _ _
SIIKAJO KI
A 160 110 42 6 65 40 21 1 8 _ 8 7 9 _ _
A V 2 0 ,4 16 ,9 3 5 .3 5 0 ,0 1 2 ,3 61 .5 3 1 ,8 1 ,9 57.1 _ 25 ,8 53 ,8 100,0 _ _
SOTKAMO
A 2223 1782 323 118 1655 235 65 87 74 _ 15 37 10 _ _
A V 35 .1 4 6 ,6 14 .1 52 ,7 5 4 ,0 5 2 ,0 13,7 4 ,8 4 7 .7 - 1 3 ,3 22 ,7 7 6 ,9 _ _
SUOMUSSALMI
A 2102 692 1363 47 515 64 107 1297 33 _ 12 33 25
A V 3 1 .5 1 5 ,5 73 ,8 12,8 13,7 2 1 . 8 2 6 ,0 8 4 ,6 12.0 _ 8 ,5 2 6 ,0 96 ,2
TAIVALKOSKI
A 965 369 446 150 193 394 88 52 136 - 8 13 67 _ _
A V 3 2 ,3 1 6 .9 73,7 7 2 ,8 11,5 83 ,5 5 3 .3 4 0 ,9 7 6 ,4 - 3 ,1 76 ,5 100,0 _ _
TEMMES
A 168 129 35 4 90 8 16 26 3 _ 14 1 8 »
A V 4 4 ,6 4 3 .7 5 3 ,0 2 5 ,0 3 9 ,0 8 0 ,0 57,1 4 7 .3 21.4 _ 5 1 .9 100,0 100,0 _ _
TYRNÄVÄ
A 883 652 193 38 517 86 52 106 35 - 23 7 53 _ _
A V 4 5 ,4 4 4 ,4 4 8 ,4 48 ,7 4 2 ,4 6 8 , 8 47 ,7 4 0 ,3 51 ,5 - 28 .7 7 0 ,0 100,0 - -
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ANTAL RÖSTER FÖR KVINNL1GA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY
A - ÄÄNIMÄÄRÄ •- ANTAL RÖSTER -  VOTES
A X -  X KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I  X  AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
V A A L IP IIR I JA KUNTA NAISL KTP RSES EPV IPU EVY MUUT
VALKRETS OCH KOMMUN KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
CONSTITUENCY AND OTHERS
MUNICIPALITY
KUIVANIEMI
A 8 - - -  -  -  -
A X 100,0 - - -  -  -  -
KUUSAMO
A 76 4 - -  -  -  -
A% 100,0 20,0 - -  -  -  -
KÄRSÄMÄKI
A 5 4 - -  -  -  -
A X 100,0 4 4 ,4 - _
LIMINKA
A 10 2 - -  -  -  -
A* 100,0 66 ,7 - -  -  -  -
LUMIJOKI
A 5 2 - -  -  -  -
A% 100,0 4 0 ,0 - -  -  -  -
MERIJÄRVI
A 1 - - -
A* 100,0 - - . . . .
MUHOS
A 16 3 - -  -  -  -
A* 100.0 6 ,4 - -  -  -  -
NIVALA
A 29 3 - -  -  -  -
A% 100,0 37 ,5 - _
OULUNSALO
A 11 - - -  -  -  -
A X 100,0 - - _
PALTAMO
A 11 2 - _
A X 100,0 20,0 - -  -  -  -
PATTIJOKI
A 7 « -
A X 100,0 - - -
PIIPPOLA
A 1 1 - _
A X 100,0 20,0 - _
PUDASJÄRVI
A 25 6 - _
A X 100,0 3 7 ,5 - -
PULKKILA
A 7 - - -  -  -  -
A X 100.0 - - -  -  -  -
PUOLANKA
A 9 1 - -  -  -  -
A* 100,0 7 ,1 - -
PYHÄJOKI
A 5 2 - -
A X 100,0 Oo - -
PYHÄJÄRVI
A 13 5 - -  -  -  -
A % 100.0 4 5 ,5 - _
PYHÄNTÄ
A 2 1 - -  -  -  -
A % 100,0 5 0 ,0 - _
RANTSILA
A 3 1 - -
A .% 100,0 5 0 ,0 - -
REISJÄRVI
A 8 5 - _
A* 100,0 7 1 ,4 - -  -  -  -
R ISTIJÄRVI
A 2 - - -  -  -  -
A % 100,0 - - -
RUUKKI
A 9 1 - -  -  -  -
A X 100,0 3 3 ,3 - -  -  -  -
S IEVI
A 18 5 - -  -  -  -
A% 100,0 55 ,6 - _
SIIKAJO KI
A - 1 - _
A X - tn O O - -  -  -  -
SOTKAMO
A 44 1 - _
A% 100,0 3 3 ,3 - _
SUOMUSSALMI
A 14 2 - -
A% 100,0 8 .3 - _
TAIVALKOSKI
A 14 - - _
A% 100,0 - - _
TEMMES
A 1 1 - -  -  -  -
A% 100,0 100,0 - _
TYRNÄVÄ
A 3 1 - _
A X 100,0 9 .1 - -  -  -  -
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9. NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN 1991
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN 1991
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY 1991
V A A L IP IIR I JA KUNTA
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER 
AX- X KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I  X
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL KESK
-  VOTES 
AV ALLA
SDP
RÖSTER -  PER 100 OF 
KOK VAS V I HR
ALL VOTES 
RKP SMP SKL LKP SEP POP
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND 
MUNICIPALITY
KAIKKI E I-SO S. 
ALLA ICKE-S. 
ALL NON-SOC
SOS.
SOC.
SOC.
MUUT
ÖVR.
OTH.
CENT SAML VÄNST
LEFT
DE
GRÖNA
THE
GREENS
SFP FLP FKP LFP FPP KHP
UTAJÄRVI
A 829 657 135 37 487 81 55 53 29 - 32 12 71 - -
A* 42 ,1 4 4 ,1 3 3 ,3 5 0 .7 4 5 ,2 4 5 ,5 5 3 ,9 2 4 ,3 4 9 .2 - 1 4 ,2 9 2 ,3 100,0 - -
VAALA
A 1138 803 279 56 607 166 83 110 33 - 10 31 72 - -
A* 4 5 .3 4 5 ,9 4 1 ,9 5 6 ,0 4 5 ,5 64 ,6 4 8 ,0 2 7 ,2 5 0 ,0 - 8 ,5 6 3 ,3 9 7 ,3 - -
VIHANTI
A 666 526 92 48 365 59 69 32 39 - 14 26 52 - -
A* 31 ,6 35 ,7 17 ,2 4 8 ,5 30 ,6 4 6 ,1 53 ,5 8,0 45 ,9 - 2 0 ,9 7 8 ,8 100,0 - -
VUOLIJOKI
A 464 387 56 21 365 27 14 29 17 - 4 3 1 - -
A* 25 ,6 4 4 ,2 6,8 18 ,6 4 9 .9 4 ,7 15 ,9 1 1 ,5 19.5 - 9 ,6 20,0 100,0 - -
YLI - 11
A 480 372 91 17 327 55 17 35 15 - 6 1 21 - -
AX 34 .1 3 4 ,4 31 ,3 4 5 ,9 3 2 ,7 68,8 4 3 ,6 1 6 ,7 44 ,1 - 3 5 ,3 2 5 ,0 100,0 - -
Y L IK IIM IN K I
A 667 539 85 43 441 54 47 28 34 - 17 4 30 - -
AX 3 8 ,3 39,7 2 7 ,8 5 6 ,6 4 0 ,9 76,1 4 2 ,0 1 2 ,4 5 4 ,0 - 1 3 ,3 3 3 ,3 100.0 - -
LAPIN LÄÄNIN- 
LAPPLANDS LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 39290 23977 12912 2401 19294 9731 2897 3053 2113 1123 202 461
AX 34 ,4 3 3 ,9 3 3 .3 52 .4 33.9 61 ,1 28 ,7 1 3 ,5 53 ,1 - 5 0 ,9 17.2 100,0 - -
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDSFINLÄNDARE 
CITIZENS ABROAD
A 528 212 271 45 142 163 39 91 37 - 15 11 5 - -
AX 31 ,6 29,9 3 0 ,3 6 4 ,3 28 ,4 4 5 ,0 27 ,7 18 ,4 7 2 ,5 - 38 ,5 4 5 ,8 100.0 - -
KAUPUNGIT-STÄDER-
URBAN MUNICIPALITIES
ROVANIEMI
A 8071 5191 2247 633 3816 1855 757 386 560 - 346 31 241 - -
AX 4 5 ,6 4 7 ,6 3 9 ,2 6 0 ,7 54 ,8 5 4 ,4 2 5 ,3 16 ,7 6 1 ,5 - 6 8 ,9 14 ,4 100,0 - -
KEMI
A 6858 2171 4400 287 1838 3458 190 877 256 - 34 51 58 - -
AX 4 5 ,8 4 0 ,8 4 8 ,4 5 1 ,0 51 ,9 8 7 ,2 13 ,7 17,5 5 1 ,0 - 33,7 22.0 100,0 - -
KEMIJÄRVI
A 1526 746 633 147 541 565 98 66 125 - 58 35 14 - -
AX 22,1 15,8 32 ,4 68,1 13 ,9 68,0 21 ,4 6,0 67,9 - 54 ,2 1 3 ,0 100,0 - -
TORNIO-TORNEA
A 3908 2609 1103 196 2011 816 509 283 177 - 57 12 20 - -
AX 31 ,4 31,7 28 ,7 5 2 ,8 28 ,8 4 1 ,1 4 8 ,2 15 .6 5 5 ,8 - 4 7 ,9 22,2 100,0 - -
MUUT KUNNAT- 
ÖVRICA KOMMUNER-
OTHER MUNICIPALITIES
ENONTEKIÖ
A 291 205 40 46 144 29 37 10 40 - 24 - - - -
AX 2 3 ,4 21,2 21,6 4 7 ,9 1 8 ,4 31 ,9 2 7 ,0 10 ,9 4 8 ,2 - 8 2 ,8 - - - -
INARI-ENARE
A 1200 853 189 158 553 100 255 88 143 - 34 4 7 - -
AX 3 2 .0 3 9 .3 1 7 ,7 30 ,6 3 5 ,2 2 7 .4 53 ,6 12,6 29,9 - 3 7 ,8 15 ,4 100,0 - -
KEMINMAA
A 2335 1509 756 70 1385 540 104 208 55 - 10 4 6 - -
AX 4 7 ,4 4 7 ,8 4 6 .8 4 7 .0 5 2 .8 84 ,8 29 ,2 21 ,7 4 2 ,6 - 8,1 8 ,3 100,0 - -
KITT ILÄ
A 1163 920 205 38 796 73 76 129 35 - 41 2 5 - -
AX 31 .6 4 2 ,0 1 4 ,6 4 5 ,8 4 3 .5 39 .9 29 ,2 10 ,7 4 7 ,9 - 53 ,2 10,0 100,0 - -
KOLARI
A 523 266 226 31 211 148 23 76 23 - 23 4 5 - -
AX 19 .2 18,2 18,8 5 0 ,0 15 ,7 62,7 27,1 7 ,9 4 7 ,9 - 95 .8 4 4 ,4 100,0 - -
MUONIO
A 408 271 93 44 209 77 43 15 37 - 18 - 1 - -
AX 27 ,7 26 .7 2 5 .2 50 .6 24 ,6 5 0 .3 32.8 7 ,2 50,7 - 7 5 .0 - 100,0 - -
PELKOSENNIEMI
A 252 172 52 28 147 26 14 26 25 - 4 4 3 - -
AX 28 ,9 3 0 .0 22.2 4 2 ,4 3 0 ,3 56 .5 33 .3 13.8 43,1 - 16 .0 22.2 100.0 - -
PELLO
A 428 201 193 34 134 155 51 37 29 - 14 1 1 - -
AX 11.7 7 .8 18 ,9 60 .7 5 ,6 4 7 ,5 35 ,4 5 .3 5 6 ,9 - 7 0 ,0 20.0 100,0 - -
POSIO
A 676 512 120 44 459 89 33 29 39 - 10 6 2 - -
AX 2 0 ,4 19,1 2 3 ,4 4 0 ,0 19 ,2 4 4 ,7 1 3 ,5 9 .4 6 1 ,9 - 3 8 .5 2 8 ,6 100,0 - -
RANUA
A 447 281 125 41 226 112 17 12 36 - 31 1 6 - -
AX 1 4 ,4 10.7 31 ,2 61 ,2 9 .4 50 ,7 14 ,4 6 ,7 69 ,2 - 2 8 ,2 20,0 100,0 - -
ROVANIEMEN MLK
A 4857 3756 879 222 3100 669 287 207 189 - 308 13 48 - -
AX 4 4 ,0 5 0 ,0 2 8 ,2 55 ,1 5 0 .4 4 4 ,2 33 ,2 1 3 ,0 5 5 ,3 - 7 8 ,8 19,7 100,0 - -
SALLA
A 676 474 157 45 397 110 31 47 39 - 25 3 18 - -
AX 17 ,4 19 ,2 11 ,7 6 2 ,5 1 9 ,2 4 7 .2 12,0 4 ,3 6 0 ,0 - 29 ,8 7 ,7 100,0 - -
SAVUKOSKI
A 202 143 41 18 103 34 32 7 16 - 5 3 - - -
AX 1 9 ,9 19 ,4 17 ,7 4 1 ,9 16,7 56 .7 32,7 4 ,1 45 ,7 - 3 3 .3 37 ,5 - - -
SIMO
A 757 439 294 24 393 176 29 116 23 - 11 4 2 - -
AX 29 ,7 2 3 ,9 4 4 ,3 47 ,1 2 3 ,0 77 ,2 34,1 2 7 ,1 48 ,9 - 31 ,4 57 ,1 100,0 -
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NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ ■- ANTAL RÖSTER -  VOTES
A X -  X KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I X  AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
V A A L IP IIR I JA KUNTA NAISL KTP RSES EPV IPU EVY MUUT
VALKRETS OCH KOMMUN KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
CONSTITUENCY AND OTHERS
MUNICIPALITY
UTAJÄRVI
A e 1 - - - -
A % 1 00 .0 1 0 ,0 - - - -
VAALA
A 23 3 - - - -
A* 1 00 .0 6 0 ,0 - - - -
VIHANTI
A 9 1 - - - -
AS 100 ,0 16 ,7 - - - -
VUOLIJOKI
A 4 - - - - -
A* 1 00 .0 - - - - -
Y L I- I I
A 2 1 - - - -
AS 100 .0 5 0 ,0 - - - -
Y L IK IIM IN K I
A 9 3 - - - -
A X 1 00 ,0 3 0 ,0 - - - -
LAPIN LÄÄNIN-
LAPPLANDS LÄNS
YHTEENSÄ- SUMMA-TOTA L
A 223 128 - - 65 -
A X 100 .0 4 1 ,3 - - 100 ,0 -
ULKOSUOMALAISET
UTLANDSFINLÄNDARE
CITIZENS ABROAD
A 7 17 - - 1 -
A X 1 00 ,0 4 4 ,7 - - 100 .0 -
KAUPUNG1T-STÄDER-
URBAN MUNICIPALITIES
ROVANIEMI
A 62 6 - - 11 -
A X 1 00 ,0 35 ,3 - - 100 ,0 -
KEMI
A 19 65 - - 12 -
A X 1 00 ,0 60 ,2 - - 100 ,0 -
KEMIJÄRVI
A 15 2 - - 7 -
A X 100 ,0 12 ,5 - - 100 ,0 -
TORNIO-TORNEÄ
A 13 4 - - 6 -
A X 1 00 ,0 1 1 ,4 - - 100 ,0 -
MUUT KUNNAT-
ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER MUNICIPALITIES
ENONTEKIÖ
A 4 1 - - 2 -
A X 100 .0 5 0 ,0 - - 100 ,0 -
INARI-ENARE
A 13 1 - - 2 -
A X 1 00 ,0 5 0 ,0 - - 100 ,0 -
KEMINMAA
A 10 8 - - 5 -
A X 1 00 .0 4 7 ,1 - - 100 ,0 -
K ITT ILÄ
A 2 3 - - 1 -
A X 100 ,0 2 0 ,0 - - 100 ,0 -
KOLARI
A 7 2 - - 1 -
A X 1 00 ,0
Ooin - - 100 .0 -
MUONIO
A 4 1 - - 3 -
A X 1 00 ,0 1 2 ,5 - - 100 ,0 -
PELKOSENNIEMI
A 2 - - - 1 -
A X 1 00 ,0 - - - 1 00 ,0 -
PELLO
A 2 1 - - 3 -
A X 100 ,0 1 00 ,0 - - 100 ,0 -
POSIO
A 4 2 - - 1 -
A X 100 ,0 5 0 ,0 - - 100 ,0 -
RANUA
A 4 1 - - 1 -
A X 1 00 ,0 1 00 ,0 - - 100 ,0 -
ROVANIEMEN MLK
A 30 3 - - 3 -
A X 100 ,0 2 7 ,3 - - 100 ,0 -
SALLA
A 5 - - - 1 -
A X 100 ,0 - - - 100 ,0 -
SAVUKOSKI
A 2 - - * - -
A X 100 ,0 - - - - -
SIMO
A - 2 - - 1 -
A X - 28 ,6 - - 100 ,0 -
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9* NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN 1991
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN 1991
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY 1991
A
A*
-  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER
-  *  KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I  X
-  VOTES 
AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
V A A L IP IIR I JA KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND 
MUNICIPALITY
YHTEENSÄ -  SUMMA
KAIKKI EI-SOS. 
ALLA ICKE-S. 
ALL NON-SOC
, -  TOTAL
SOS. MUUT 
SOC. ÖVR. 
SOC. OTH.
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
V I HR 
DE
GRÖNA
THE
GREENS
RKP
SFP
SMP
FLP
SKL
FKP
LKP
LFP
SEP POP 
FPP KHP
SODANKYLÄ
A 1245 949 175 121 755 144 158 27 109 - 23 5 8 -  -
A* 2 0 ,4 2 3 ,8 9 ,3 52 ,6 2 2 ,3 4 8 ,2 3 8 ,7 1 ,7 5 3 ,2 - 14 ,7 19,2 100,0 -  -
TERVOLA
A 1325 1090 209 26 1062 109 19 96 21 - 3 - 6 -  -
A* 53 ,1 64 ,1 2 8 ,3 4 7 ,3 67 ,2 64,1 27 .1 17,1 4 8 ,8 - 9 ,1 - 100,0 -  -
UTSJOKI
A 286 225 26 35 173 22 31 4 33 - 15 3 3 -  -
A%
YLITORNIO-ÖVERTORNEÄ
3 3 ,2 3 3 ,5 2 4 ,3 4 2 ,2 3 4 ,3 36 ,1 33,7 8 .7 4 1 .8 “ 3 1 ,9 12 ,5 100,0
A 1328 782 478 68 699 261 64 216 66 - 14 3 2 -  -
A* 3 4 ,6 3 0 ,7 39 ,8 7 2 ,3 3 0 ,3 7 2 ,3 32 ,8 25 ,9 7 5 ,9 - 4 6 ,7 20,0 100,0 -  -
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A -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
AX* X KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I  X AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN KUNNITTAIN
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH KOMMUN
NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BY PARTY AND MUNICIPALITY
V A A L IP IIR I JA KUNTA NAISL KTP RSES EPV IPU EVY MUUT
VALKRETS OCH KOMMUN KVP KAP OPF EKOL MP PGP ÖVRIGA
CONSTITUENCY AND OTHERS
MUNICIPALITY
SODANKYLÄ
A 11 4 - - 1 -
A* 1 00 ,0 8 0 ,0 - - 100 ,0 -
TERVOLA
A 4 4 - - 1 -
A* 1 0 0 ,0 4 4 ,4 - - 100 ,0 -
UTSJOKI
A 2 - - - - -
AX 1 00 ,0 - _ _ _ _
Y L ITORNI 0 - ÖVERTORNEÄ
A 1 1 - - 1 -
AX 1 00 ,0 2 0 .0 - - 100 ,0 -
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10. LUETTELO EHDOKKAISTA V A A L IP IIR E IT T Ä IN  JA  P U O LU E ITTA IN , MYÖS HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ JA  VERTAILULUKUNSA 1991 
FÖRTECKNING ÖVER KANDIDATERNA EFTER VALKRETS OCH P A R T I, OCKSÄ DERAS RÖSTETAL OCH JÄMFÖRELSETAL AR 1991 
L IS T  OF CANDIDATES BY CONSTITUENCY AND PARTY. ALSO NUMBER OF VOTES AND COMPARISON FIGURE IN  1991
V A A L IP IIR I, PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETA1
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
HELSINGIN KAUPUNGIN -
HELSINGFORS STADS
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE -
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PARTI -
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
•TUOMIOJA ERKKI 9720 57843.000
•ALHO ARJA 8434 28921.500
•HALONEN TARJA 6420 19281.000
• IIV A R I ULPU 4726 14460.750
•LIPPONEN PAAVO 4344 11568.600
KALIMA KAI 3639 9640.500
BRYGGARE ARTO 3398 8263.285
LAINE TERTTU 3046 7230.375
HAATAINEN TUULA 2441 6427.000
BJÖRKLUND ILKKA-CHRISTIAN 2157 5784.300
LAHTI PIRKKO 2064 5258.454
HILTUNEN RAKEL 1655 4620.250
LÄHDE ERKKI 1206 4449.461
NURMINEN ANJA 1040 4131.642
KACKLUND BIRGER 732 3856.200
VUOLANNE ULLA 714 3615.187
VEHVILÄINEN S IR KKA-LIISA 691 3402.529
SIMONEN LEENA 638 3213.500
PAUNIO MIKKO 465 3044.368
LAMPELA HEIKKI 305 2892.150
VASEMMISTOLIITTO -  VÄNSTERFÖRBUNDET -
LEFT WING ALLIANCE
•SEPPÄNEN ESKO 9848 22958.000
•OJALA OUTI 3093 11479.000
HYVÖNEN ANNA-LIISA 2086 7652.666
SAARNIO PEKKA 1547 5739.500
HAAPALA HEIKKI 830 4591.600
HENTILÄ JORMA 677 3826.333
ISBERG SEPPO 541 3279.714
KAUNOLA REIJO 489 2869.750
KANGAS HELENA 458 2550.888
FREDRIKSSON PETER 409 2295.800
HYÖTYNEN PIA 407 2087.090
RANTA SARI 352 1913.166
BARDY ALEKSI 333 1766.000
EERIKÄINEN TAIJU 332 1639.857
MIELONEN MIKKO 332 1530.533
SUNDSTRÖM LEIF 282 1434.875
PITKÄNEN- SUSI RITVA 270 1350.470
SALIN OLLI 255 1275.444
NORDGREN RALF 230 1208.315
MURTO-LEHTINEN PAULIINA 187 1147.900
RAUHAN JA SOSIALISMIN PUOLESTA -  KOMMUNISTINEN TYÖVÄEN­
PUOLUE -  FÖR FRED OCH SOCIALISM -  KOMMUNISTISKA
ARBETARPARTI -  FOR PEACE AND SOC.- COMMUNIST WORKERS PARTY
LAPPALAINEN MARJA 156 830 .000
MÄNNIKKÖ HEIKKI 121 415 .000
RANTANEN PAULI 79 276.666
HUUSKONEN ILMARI 76 207 .500
LAHTI ANNA-MAIJA 67 166.000
KAUHANEN TEUVO 65 138.333
VESTERINEN PENTTI 51 118.571
KAUTTO HANNU 47 103 .750
LAITINEN MATTI 43 92.222
VAAHTERA JUKKA 35 8 3 .000
GULENTZ NILS 33 75 .454
WAHLSTEDT KARI 22 69 .166
KATAJARANTA REIJO 18 63 .846
PIETIKÄINEN WÄINÖ 17 59 .285
KANSALLINEN KOKOOMUS -
SAMLINGSPARTIET -
NATIONAL COALITION PARTY
•SALOLAINEN PERTTI 18515 75519.000
*ZYSKOWICZ BEN 9435 37759.500
•LAURILA RITVA 8793 25173.000
•SUOMINEN ILKKA 6460 18879.750
•ANTVUORI P IR JO -R IITTA 4788 15103.800
•RAURAMO ANSSI 4506 12586.500
PIHA KIRSI 2952 10788.426
HOLKERI KATJU 2831 9439.875
LEKMAN SIRKKA 2407 8391.000
BUHLER WALDEMAR 2057 7551.900
SCHLIZEWSKI HANNELE 1962 6865.363
HÄIKIÖ MARTTI 1873 6293.250
UALLDEN IRMELI 1775 5609.153
JUNNILA TUURE 1470 5394.214
MÄKELÄ JUKKA 1448 5034.600
JOKINEN A ILA 1182 4719.937
HÖGSTRÖM ANN-SOFIE 853 4442.294
KOSKINEN KAUKO 818 4195.500
KOSONEN RISTO 701 3974.684
POUKKA PENTTI 665 3775.950
V A A L IP IIR I, PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
SUOMEN KESKUSTA -  
CENTERN I  FINLAND -  
CENTER PARTY OF FINLAND
•REHN OLLI 4400 16620.000
MOLANDER SOLE 3383 8310.000
PENTIKÄINEN JUHA 1756 5540.000
MÖLLER KNUD 1125 4155.000
APAJALAHTI JOUNI 929 3324.000
NURMI MARKKU 847 2770.000
KOIVUNIEMI PÄIV I 721 2374.285
HIIRONNIEMI SILJA 499 2077.500
VANNINEN PAULA 462 1846.666
MAURANEN M A IJA -L IIS A 340 1662.000
OJUTKANGAS REIJO 312 1510.909
RIEKKINEN SUSANNA 286 1385.000
STENBERG TERTTU 280 1278.461
HELLEVIG JON 248 1107.142
RASIJÄRVI EERO 226 1100.000
PIHLAJAVIITA-KIVILUOMA SEIJA 202 1038.750
VOTTONEN JAAKKO 192 977 .647
PÖYHÖNEN MARIA 177 923 .333
ELOVAINIO MAURI 129 874 .736
VANNINEN JYRI 106 831 .000
LIBERAALINEN KANSANPUOLUE -  
LIBERALA FOLKPARTIET -  
LIBERAL PARTY
HUOPALAHTI PÄIV I 742 2267.000
REIMAN ESA A 190 604 .533
SOTKU KALEVI 69 4 77 .263
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -  
FINLANDS LANDSBYGDS PARTI -  
FINNISH RURAL PARTY
VENNAMO MERI 1543 9068.000
PURHONEN PERTTI 1012 3022.666
SKÖN PENTTI 739 1813.600
HILTUNEN ONNI 394 1133.500
JÄRVINEN KARI 257 906 .800
POUTTU PENTTI 245 824 .363
KAUSALA TOIVO 219 755 .666
RAJAMÄKI VUOKKO 215 697.538
SEPPÄ-HAAPASALO PIRJO 179 566 .750
SORMO ROLF (FRED) 108 503 .777
AIJALA ERKKI 53 453 .400
RUOTSALAINEN KANSANPUOLUE - 
SVENSKA FOLKPARTIET I  FINLAND -  
SWEDISH PEOPLE S PARTY IN  FINLAND
•DONNER JÖRN 13019 28559.000
•BIAUDET EVA 3440 14279.500
WAHLROOS BROR 3104 9519.666
MELIN INGVAR S 2437 7139.750
WAS2-HÖCKERT OLE 2276 5711.800
PALMGREN MAJ-BRITT 1296 4759.033
HEMILÄ HANNA 792 4079.857
GRÖNROOS EILA 370 3569.875
BONDESTAM JOHANNA 327 3173.222
VON BONSDORFF MARTIN 323 2855.900
NYBERGH MARIA (MARY) 175 2596.272
DAHL KAJ 135 2379.916
MÄKI-PETÄYS N IN A-L IS 135 2196.846
WESSMAN MADELEINE 126 2039.928
UUNILA STIG 120 1903.933
SUNDELL BJÖRN 110 1784.937
TALLGREN JOHAN 106 1679.941
BLÄSSAR HARRY 102 1586.611
SCHEININ MIKAEL (MICK) 99 1503.105
LUOTO REIMA T A 67 1427.950
SUOMEN KRISTILLINEN L IIT TO  -  
FINLANDS KRISTLIGA FÖRBUND -  
CHRISTIAN LEAGUE OF FINLAND
•MOILANEN EEVA-LIISA 7066 13348.000
ERÄPOLKU MERJA 111 3337.000
KOPOMAA MATTI 104 2669.600
MYLLYKANGAS ERKKI 100 2224.666
PENTTI MATTI 96 1906.857
ROMPPAINEN RAIJA 72 1668.500
NAAKKA ANNA-LIISA 71 1334.800
DAMSTEN CHRISTINA 53 1213.454
VIRVONEN PAULI 47 1112.333
NIEMI TARJA 46 1026.769
PENNANEN-AITTA PAULA 37 889 .866
NIKKINEN LASSE 22 702 .526
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V A A L IP IIR I, PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETA
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
PERUSTUSLAILLINEN OIKEISTOPUOLUE -
KONSTITUTIONELLA HÖGERPARTIET *
CONSTITUTIONAL PARTY OF FINLAND
EHRNROOTH GEORG C 51B5 6674.000
BOGDANOFF ULLA 111 4449.333
ZILLIACUS TOM 72 1483.111
HILTUNEN MATTI 44 953.428
TAUSTI MATTI 36 834 .250
TUOMI ERKKI 28 785.176
MATTSSON PENTTI 26 741.555
GRANBERG EILA 21 667 .400
SUOMEN ELÄKELÄISTEN PUOLUE-
FINLANDS PENSIONÄRERS PARTI -
FINNISH PENSIONERS PARTY
PULLI ERKKI 1178 4534.000
AKINSKIJ AULIKKI 677 1511.333
TUOMOLA MARTTI 557 1295.428
VARIS KYÖSTI 199 647.714
HAKALA MEERI 151 533.411
VIHREÄ L IIT TO  -  GRÖNÄ FÖRBUNDET- GREEN LEAGUE
•HAUTALA HEIDI 13674 38199.000
•HAAVISTO PEKKA 5424 19099.500
•LUUKKAINEN HANNELE 3116 12733.000
BRAX TUIJA 2972 9549.750
ABU-HANNA UMAYYA 2929 7639.800
SOININVAARA OSMO 2697 6366.500
MYLLYKOSKI PEKKA 1246 5457.000
KÖNKKÖLÄ MAIJA 997 4774.875
ANUNTI PÄIV I 740 4244.333
KIVINEN T IIN A 608 3819.900
BLOMBERG JOUKO 575 3472.636
EEROLA LEENA 505 3183.250
KÄMPPI R IIKKA 442 2938.384
JUNES AULIS 432 2728.500
SARMELA MATTI 389 2546.600
RINNE PASI 350 2387.437
FINNI SAARA 338 2247.000
HAAHTI EERO 300 2122.166
KURONEN ILPO 287 2010.473
SUNDBLOM MARKUS 178 1909.950
EKOLOGINEN PUOLUE VIHREÄT -  EKOLOGISKÄ PARTIET DE GRÖNA
ECOLOGICAL PARTY THE GREENS
UURASMAA JORMA 341 1007.555
ELÄKKEENSAAJIEN JA VIHREÄ YHTEISVASTUU PUOLUE
PENSI ONÄRERNAS OCH DE GRÖNAS SAMARBETSPARTI -
PARTY FOR PENSIONERS AND GREEN MUTUAL RESPONSIBILITY
FORSMAN KENNETH 236 827.000
KOSENIUS KIMMO 91 413 .5 00
KOHVAKKA ANNIKKI 62 275.666
PARONEN KIRSTI 53 206.750
VÄHÄNIEMI MARJA-LIISA 44 165.400
VAETOJA TAISTO 38 137.833
ITÄNEN EILA 33 118.142
KESKINEN RAIJA 32 103.375
VAARAKARI ANNA-LIISA 28 91.868
TARU EEVA 26 82 .700
PALHO SALLI 26 75.181
PAPUNEN i m i 24 68.916
MANSEN EERO 22 63 .615
OKSANEN TOIVO 22 59.071
WECKROTH TERO 20 55 .133
SERA INGA 16 51 .687
SERA ERIK 15 48 .647
KATAJAMÄKI EERO 14 45 .944
SALLINEN MATTI 13 43 .526
KARJALAINEN MARTTI 12 4 1 .350
RIIPPUMATTOMAT SITOUTUMATTOMAT ELÄKELÄISET SUOMESSA -
OAVHÄNGIGA OBUNDNA PENSIONÄRER I FINLAND
INDEPENDENT PENSIONERS OF FINLAND
RIIHELÄ VÄINÖ 345 689 .000
IHALAINEN KYLLIKKI 85 344.500
JUTILA LAINA 74 229.666
JAAKKOLA MERY 46 172.250
NYKÄNEN SEPPO 46 137.800
SILTANEN HEIKKI 38 114.633
AHONEN TOIVO 23 98.428
KEIMOLA TENHO 16 86.125
ISACSSON BJARNE 16 76.555
N A ISLIIK E  -  KVINNOPARTIET -  WOMEN S MOVEMENT
MUURMAN MARJALIISA 942 3090.000
PAASIKIVI ANNUKKA 261 1545.000
ETELÄVUORI PIRKKO 212 1030.000
MANSNERUS SELJA-ANNELI 181 772.500
V A A L IP IIR I, PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
HÄMÄLÄINEN ANJA 157 618 .000
KYLLÖNEN SIRKKA-LIISA 149 515 .000
KOSKELA MAIJA 137 4 41 .428
AIRIO-MUROLA MIRJAM 132 386 .250
RUUSUVUORI LEENA 123 343 .333
MÄNTYMAA LEENA 121 309 .000
PAAJANEN LEENA 109 280.909
SAVOLAINEN ANNA L IIS A 83 257 .500
HAGNER ANJA 77 237.692
VANAMO ANNELI 75 220 .714
SAVOLAINEN PETRA 70 2 06 .000
VILJAMAA KIRSTI 64 193.125
MAIJALA VAPPU 63 181.764
HENTULA-NIEMINEN SATU 49 171.666
MATIKAINEN SEIJA 49 162.631
MIINALAINEN PAULA 36 154 .500
IHMISYYDENPUOLUE -  MÄNSKLI GHETSPARTIET _
HUMANITY PARTY
KOJO LAURI 310 663 .000
KORTELAINEN OUTI 125 331 .500
LEHTINEN REINO 55 221.000
ENGSTRÖM INGE 53 165 .750
KUHN ANJA-RIITTA 51 132 .600
MERILUOTO JUHANI 42 110 .500
LAITAKARI JUKKA 27 94.714
MUUT -  ÖVRIGA -  OTHERS
KULHIA L IIS A 7600 7785.000
KAUNONEN LEENA-KAARINA 99 3692.500
JOUTSENKUNNAS OLAVI 86 2595.000
SÖDERMAN ELLI 102 102.000
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V A A L IP IIR I. PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAI
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE
UUDENMAAN LÄÄNIN -  NYLANDS LÄNS
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE 
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PARTI -  
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
NUMBER OF 
VOTES
COMPARISON
FIGURE
•KALLIOMÄKI ANTTI TAPANI 9170 87120.000
•LOUEKOSKI MATTI KALEVI 7384 43560.000
•KAUTTO TARJA HELENA 7017 29040.000
•HÄMÄLÄINEN TUULIKKI 6490 21780.000
•LUHTANEN LEENA MARJATTA 5777 17424.000
•METSÄMÄKI LAURI JUHANI 5524 14520.000
•PAAKKINEN SAARA-MARIA 5322 12445.714
HELLBERG KLAUS RAUL EMIL 4527 10890.000
SAARINEN MATTI KALERVO 4466 9680.000
KILJUNEN KIMMO ROOBERT 4357 8712.000
POHJOLA MARKKU JUHANI 3492 7920.000
NOUSIAINEN HILKKA KYLLIKKI 3160 7260.000
SAIMIVUORI KAARLE 2555 6701.538
RAATIKAINEN KAISA 2312 6222.857
LIIMATAINEN MARKKU OLAVI 1765 5808.000
KIRVESNIEMI SEIJA ANNELI 1714 5445.000
HEIKKINEN SINIKKA KYLLIKKI 1400 5124.705
NURMI T IIN A  MARIA 1329 4840.000
REEN A IR I JOHANNA 1188 4585.263
POKKI SIMO EERO TANELI 1159 4356.000
PENTTILÄ HANNU OLLI ILMARI 1129 4148.571
N IIN IKO SKI IRMA AULIKKI 965 3960.000
SAINIO JARI MATTI SAKARI 909 3787.826
PELTONEN JUHA YRJÖ KALEVI 759 3630.000
VÄYRYNEN SAI SIRPA HANNELE 715 3484.800
KIRJAVAINEN KEIJO EINO KALEVI 680 3350.769
HALLAMAA RISTO ARMAS 597 3226.666
HOTULAINEN KIMMO LEO ARTTURI 
KÄHÄRÄ JUHA MIKKO ANTERO 
GERKMAN MIKAEL GUY
VASEMMISTOLIITTO -  VÄNSTERFÖRBUNDET 
LEFT WING ALLIANCE
476
447
333
3111.428
3004.137
2904.000
•ANDERSSON CLAES 5818 30818.000
•LAAKSO JAAKKO 3325 15409.000
UOTILA KARI 2700 10272.666
LÖYTTYJÄRVI MARJA-LIISA 2650 7704.500
ASARA-LAAKSONEN TEIJA 2042 6163.600
VIRTANEN REIJO 1696 5136.333
PAJUOJA MATTI 1560 4402.571
PESSI MAURI 1464 3852.250
ALHO OLLI 856 3424.222
VIRTA KARI 802 3081.800
ALHO VEIKKO 741 2801.636
KIVISTÖ SIRKKU 641 2568.166
SOLANTAUS JUHANI 626 2370.615
SAASTAMOINEN TUULA 596 2201.285
MONONEN EIRA 551 2054.533
RUUTH AULIS 531 1926.125
SIHVOLA TAPANI 505 1812.823
HELAKALLIO SIRPA 421 1 7 1 2 .I l l
TULKKI L IIS A 388 1622.000
PENI R A IL I 351 1540.900
PELTOKORPI MARITA 325 1467.523
LEPPÄNEN KALEVI 297 1400.818
SAIMANEN MARJO 290 1339.913
SALMENJOKI MAARIT 282 1284.083
NYMAN VEIJO 272 1232.720
SUORANTA VARPU 262 1105.307
HOLMBERG ANITA 252 1141.407
RÄSÄNEN ASKO 213 1100.642
RUOTSALAINEN SEPPO 190 1062.689 
KÄHKÖNEN HEIKKI 171 1027.266
RAUHAN JA SOSIALISMIN PUOLESTA -  KOMMUNISTINEN TYÖVÄEN­
PUOLUE -  FÖR FRED OCH SOCIALISM -  KOMMUNI STISKA 
ARBETARPARTI -  FOR PEACE AND SOC.- COMMUNIST WORKERS PARTY
TIAINEN PEKKA 514 2798.000
AALTONEN SEPPO 156 699 .500
VÄLIMAA REINO 130 559 .600
JÄRVELÄ RAIMO 111 399.714
HAAPALA SANELMA 97 349 .750
V IIT A  JUKKA 85 310.888
HÄKKILÄ OSMO 81 279 .800
KOIVISTO VESA 78 233.166
WAHRMAN KALEVI 77 215 .230
KARHU EINO 75 199.857
KUNNAS KIRSTI 73 186.533
TUOMINEN HANNU 68 164.588
HARJU HANNU 60 147.263
SNELLMAN-KILPI SEIJA 53 133.238
SUOMI VÄINÖ 52 127.181
KURTTI KAARLO 49 121.652
HYVÄRI JUHANI 46 116 .583
LAHTI REINO 38 107.615
NIEMELÄ ENNELI 34 99.928
SAIMI KEIJO 33 96.482
V A A L IP IIR I, PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
, VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
KANSALLINEN KOKOOMUS -
SAMLINGSPARTIET -
NATIONAL COALITION PARTY
•T IU R I MARTTI EELIS 5937 90940.000
•LINNAINMAA TUULA M AJ-LIS 5252 45470 .000
•DROMBERG RITVA KAARINA 4904 30313.333
•KARHUNEN MINNA HELENA 4538 22735.000
•SÄRKIJÄRVI JOUNI JUHANI 4458 18188.000
•MARKKULA HANNA ELINA 4455 15156.666
•VARPASUO P Ä IV I PAULA ANNIKKI 4373 12991.428
•LEHTINEN LEILA ELISABET 4170 11367.500
KIVELÄ PEKKA OLAVI 3949 10104.444
VIREN LASSE ARTTURI 3860 9094.000
MARKKULA MARKKU ANTERO 3842 8267.272
KÄRHÄ LEA KYLLIKKI 3823 7578.333
LEHTI EERO HEIKKI 3592 6995.384
AKAAN-PENTTILÄ EERO ERKKI EMANUEL 3567 6495.714
STENVALL RAIMO VÄINÖ 3145 6062.666
SJÖBLOM TOUKO JUHANI 3036 5683.750
ERKAMA RITVA ANNELI 2891 5349.411
LÄHTEENMÄKI ILKKA MARTTI H 2542 5052.222
ANTTILA TERO JOUKO JUHANI 2480 4786.315
HAAPANIEMI TIMO KALERVO 2277 454 7.000
KORTEJÄRVI VELI TAPANI 2155 4330.476
HARJAMA ERKKI SAKARI 1872 4133.636
LEHMUSKALLIO PAULA ORVOKKI 1830 3953.913
ÄYRÄVÄINEN IRENE 1642 3789.166
HELIN L IIS A 1397 3637.600
MÄKINEN HEIKKI TAPANI 1357 3497.692
SALONEN SIRKKA L IIS A 1269 3368.148
HYPPÄNEN ELLA ANNIKKI 1034 3247.857
ÄBERG ARI RISTO 762 3135.862
TRYGG O IL I MARJATTA 531 3031.333
SUOMEN KESKUSTA -  
CENTERN I  FINLAND -  
CENTER PARTY OF FINLAND
•VÄYRYNEN PAAVO 22709 47090.000
•MÖLSÄ TERO 4455 23545.000
•VANHANEN MATTI 3828 15696.666
•VILJANEN PEKKA 1937 11772.500
SAMULIN-PELTOMÄKI AIRA 1730 9418.000
ANSALEHTO-SALMI IRJA 1652 7848.333
LAITALAINEN TUULIA 1086 6727.142
LAAKSO MIKKO 925 5886.250
KIVIRANTA MARTTI 878 5232.222
PAKARINEN TYTTI 736 4709.000
ROSSI YRJÖ 663 4280.909
PURHONEN PIA 631 3924.166
KANGAS INKERI 611 3622.307
HAKATIE HILKKA 600 3363.571
HAGMAN-SALONEN NINA 596 3139.333
TUOMISTO PEKKA 581 2943.125
PALMU OLLI 551 2770.000
SOURAMA SIRKKA L IIS A 433 2 6 1 6 .I l l
EUROPAEUS JUHA 345 2478.421
LAAKSONEN ESA 313 2354.500
PENNINKANGAS ANNE 305 2242.380
AURANEN ERKKI 0. 265 2140.454
MANTERE JOUKO 250 2047.391
VAINIO POJU 208 1962.083
KOPPA TAPANI 204 1883.600
LINDSTRÖM OSSI 172 1011.153
TUISKULA ESKO 130 1744.074
TOIVONEN USKO J 113 1681.785
SAMALETDIN SABAH 95 1623.793
HASILA ELIAS 88 1569.666
LIBERAALINEN KANSANPUOLUE -  
LIBERALA FOLKPARTIET -  
LIBERAL PARTY
KOIVISTOINEN AUNE KAARINA 1041 3817.000
LALLUKKA KYÖSTI KALERVO 240 1908.500
IMMONEN R IIT T A  HELENA 220 1272.333
LEPPÄNEN URPO OLAVI 177 954 .250
HILTUNEN SALME KAIJA M 165 763 .400
FURU SIRKKA-LIISA 165 636.166
ÄSTRÖM SATU AULIKKI 156 545 .285
SAARINEN SUVI RITA SO ILIKKI 155 477 .125
BEDERDIN TOMAS PETTERI 138 424. U l
RYTILÄ PEKKA VÄINÖ VIHTORI 130 381 .700
AHONEN MARKKU ANTERO 130 347 .000
TAPPOLA SANNA MAIJA 123 318 .08 3
KAIPIO SEIJA ANITA 103 293.615
RANTA MIKKO JUHANI 88 272.642
RAUHALA ANTTI OSSI 81 254.466
LAUNIKARI JAAKKO HERMAN 70 238.562
VILJAKAINEN JUHA PETTERI 66 224.529
FLYKTMAN JUKKA PEKKA 63 212 .055
TALOLA KAARINA MARGIT 62 200.894
RIPATTI MATTI OLAVI 61 190 .850
KARSTIKKO MIKKO MATTI TAPANI 52 181.761
HALME PEKKA JUHANI 49 173 .500
SILANDER KIM KRISTIAN 46 165.956
STENROOS PAUL-ERIK 38 159.041
MAISALA HENRY JUHANI 38 152 .680
GALACH JERZY JAN 37 146.807
SARIOLA SEPPO KALERVO 35 141 .370
216 Tilastokeskus
V A A L IP IIR I. PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL j Am fö r e ls e ta l
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
TANNINEN ARVI JUHANI 31 136.321
VERASDONCK JOHANNES PETRUS 29 131 .620
JURVELA TEO NÄTTI NIKAEL 28 127 .233
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -
FINLANDS LANDSBYGDS PARTI -
FINNISH RURAL PARTY
♦JURVA MARITA ANNA-LIISA 5865 11420.000
SOINI TIMO JUHANI 543 5710.000
YLIMUTKA KALLE ALEKSANTERI 449 3806.666
BYNAN KURT STIG ANDERS 354 2855.000
LEHIKOSKI MAUNO OLAVI 342 2284.000
LAMMI MARKUS 339 1903.333
ARRANZ R lIT T A -L IIS A 322 1631.428
KUUSINEN TUULA MARITTA 306 1427.500
GRANQVIST VEIKKO HENRIK 244 1142.000
PRITTINEN SATU EIRA IRMELI 207 1038.181
EERIKÄINEN AIMO JOUKO 199 951.666
MAENPAA TARMO TAPANI 172 878.461
KOSKI MARKKU JUHANI 169 815.714
JYRKINEN KYÖSTI ALLAN K 145 761 .333
MOISANDER REINO WALTER 138 713 .750
HAKULINEN LAURI 133 671.764
PAKKANEN WALO TOIVO 127 634.444
SINTONEN KEIJO ANTERO 124 601.052
MAITTALA ULLA MARIA 120 571 .000
HEIKKILÄ MARTTI KULLERVO 118 S 43.809
R IIH IJÄ R V I RITVA-LEENA KAARINA 116 519 .090
VAHALA HELENA 107 475 .8 33
LAHTINEN LEO RUDOLF 99 456 .80 0
POIKELJARVI MAURI VILJO 83 439 .23 0
LAPPALAINEN EEMELI ULJAS 61 422 .962
MIKKONEN JUHA-HEIKKI JEMELJA 48 407 .857
KOLSI-TAMMINEN SVEA SINIKKA 45 393 .793
SINILUOMA HELGE KALEVI 43 380.666
RUOTSALAINEN KANSANPUOLUE -
SVENSKA FOLKPARTIET I  FINLAND -
SWEDISH PEOPLE S PARTY IN  FINLAND
♦REHN MÄRTA ELISABETH 16787 55713.000
♦PIETIKÄINEN MARGARETA 7627 27856.500
♦WESTERLUND PAUL GUSTAV HENRIK 6023 18571.000
♦LAX ROLF HENRIK RICHARD 4825 13928.250
NYMAN PER-HENRIK 4357 11142.600
WESSMAN ROLF KAJ 2714 9285.500
AALTONEN ULLA-MAIJA 2216 7959.000
BACKMAN RALF ERIK 1559 6964.125
FINNE-ELONEN LAURA MARIA 1212 6190.333
KORSBACK HANS 875 5571.300
REJMAN KATARINA FREDRIKA 838 5064.818
ERIKSSON BARBRO ASTRID I 695 4642.750
ROTO TAUNO MATIAS 690 4285.615
REHNBERG HENRIK JOHAN 635 3979.500
CARLBERG GUNNEL ANITA 625 3714.200
OESCH-FELDT MARIA THERESE 540 3482.062
EHRNROOTH LOUIS ERNST OSWALD 334 3277.235 ]
WIDELL BO 333 3095.166 ]
WIKSTRÖM ANNE-MAJ ALDA 319 2932.263
PRAHL ANNIKA ELISABETH 303 2785.650
ERIKSSON PATRIK RAGNAR 286 2653.000
LEHTI TOM HENRIK 274 2532.409
TROUPP HENRY EUGEN 273 2422.304
GRASBECK SVANTE GUSTAV ARMAS 269 2321.375
BLOMQVIST LE IF  GÖRAN 267 2228.520
ANDERSSON CATRIN 244 2142.807
SANNHOLM GÖRAN RAFAEL 206 2063.444
MAASALO ERKKI TAPIO 175 1989.750
BACKSTRÖM LARS-ERIC 114 1921.137
ERIKSSON GUN-MARIE 98 1857.100
]
SUOMEN KRISTILLINEN L IITTO  - (
FINLANDS KRISTLIGA FÖRBUND -
CHRISTIAN LEAGUE OF FINLAND
♦JÄÄSKELÄINEN JOUKO 4496 12563.000
ÄKERLUND TUULA 1166 6281.500
ALARANTA EINO 382 3140.750
HARJU ARMI 375 2512.600 ]
BOIJE AF GENNAS CHRISTER 333 1570.375
LEHTONEN L IIS A 325 1395.888
SEPPÄLÄ ILKKA 308 1142.090
PIHLSTRÖM HARRY 258 897.357
RAUTAVAARA HEIDI (M ARIAHEIDI) 229 837 .533
MALKKI KYLLIKKI 213 739 .000
SALO KAUKO 164 546.217
RIIKONEN ANTTI 134 465.296
PERUSTUSLAILLINEN OIKEISTOPUOLUE -
KONSTITUTIONELLA HÖGERPARTIET -
CONSTITUTIONAL PARTY OF FINLAND
WEGELIUS R IITTA 343 2093.833
HIELM BÖRJE 334 1794.714
AUTTI ESKO 307 1046.916
KOROLEFF FRED 227 785.187
MEDER NILS 166 571.045
PROCOPE-WAHLMAN ANN-CHARLOTTE 145 502 .520
VAALIP I1R1, PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
. VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
SUOMEN ELÄKELÄISTEN PUOLUE- 
FINLANDS PENSIONARERS PARTI -  
FINNISH PENSIONERS PARTY
MÖLSA SAARA KAROLIINA 660 4187.666
ERIKSSON EILA ELIINA 206 697 .944
KETONEN AATI VILJAM 205 661 .210
HELIN-SAVOLAINEN INGA ORVOKKI E 201 628 .1 50
SARVIKIVI URHO ONNI 188 598 .238
SAVOLAINEN PERTTI PELLERVO 150 523 .458
HEINO JENNY EM ILIA 113 448 .678
SELIN RAUHA MARIA 95 433 .2 06
RUUTH KEIJO AARNE 90 418 .7 66
VIHREÄ L IIT TO  -  GRÖNA FÖRBUNDET- GREEN LEAGUE
♦ANTTILA ULLA 6963 37952.000
♦NIKULA PAAVO 4080 18976.000
♦PALOHEIMO EERO 3551 12650.666
KÖNKKÖLÄ KALLE 2096 9488.000
SUOTAMO SONJA 2012 7590.400
KARI JAAKKO 1801 6325.333
MIKKOLA-HENTTONEN MERVA 1670 5421.714
KIVIHARJU TERESIA 1250 4744.000
VALTANEN HANNA 1241 4216.888
KLÖTZER ULLA 1108 3795.200
MERTJÄRVI RAUHA-MAR1A 1040 3450.181
HUTTUNEN REINO 1023 3162.666
KOSONEN PENTTI 945 2919.384
AUGUSTSON KARL 910 2710.857
SEPPÄLÄ KYLLIKKI 908 2530.133
HAVUKAINEN-LAAKSONEN S IR KKA-LIISA 820 2372.000
HEINONEN SAMPSA 816 2232.470
KIVIVUORI KAARINA 744 2108.444
LAINE VON KONOW VUOKKO 675 1997.473
LEIPALA KRISTIINA 623 1897.600
TÖRNROOS JORMA 554 1807.238
SUMELIUS MARJA 515 1725.090
SEPPOVAARA ANITA 496 1650.086
HAAPANIEMI RAUNO 427 1581.333
ELLILÄ SIMO 380 1518.080
PÄHLSON-SAARINEN LEENA 345 1459.692
LIUKSIALA HARRI 302 1405.629
ARVOLA KARI 241 1355.428
RAUHALINNA JYRKI 213 1308.689
RÄTY HANNU 203 1265.066
EKOLOGINEN PUOLUE VIHREÄT -  EKOLOGISKÄ PARTIET DE GRÖNA
ECOLOGICAL PARTY THE GREENS
PARKATTI ELISABET ANNA V 314 1256.300
TYKKYLÄINEN HEIKKI MIKKO JUHANI 302 966 .384
KÄHÄRÄ VEIKKO AUKUSTI 134 483 .192
ELÄKKEENSAAJIEN JA VIHREÄ YHTEISVASTUU PUOLUE
PENSIONÄRERNAS OCH DE GRÖNAS SAMARBETSPARTI -
PARTY FOR PENSIONERS AND GREEN MUTUAL RESPONSIBILITY
HEIKKILÄ RITVA MARJATTA 236 1399.000
PAKARINEN INGA-MAJ MARITA 179 932.666
HIRVONEN TUULA MARJA T 117 466 .333
LEHMUS AINO LAILA 78 254 .363
VARTIALA PERTTI EEMIL 71 174.875
PUNKERI MARTTI JUHANI 62 155.444
SVENN MATTI JUHANI 59 139 .900
PEKKONEN AUNE ONERVA 40 111.920
KARILUOTO AUNE INKERI 37 103.629
STENROOS HENRY OLOF 9 9 3 .266
RIIPPUMATTOMAT SITOUTUMATTOMAT ELÄKELÄISET SUOMESSA -
OAVHANGIGA OBUNDNA PENSIONARER I  FINLAND
INDEPENDENT PENSIONERS OF FINLAND
KAARTINEN OLAVI KALLE 288 1268.888
SAXEN KARI RUNAR 112 496 .521
N A ISLIIK E  -  KVINNOPARTIET -  WOMEN S MOVEMENT
FLANDER R IITTA 655 3201.000
POSKIPARTA HELENA MARIANNE 361 1600.500
RÄSÄNEN ARJA ELVI AULIKKI 339 1067.000
RIIHELAINEN KATARIINA 266 800 .250
TEIVAINEN HILKKA HELENA 244 640 .200
PALOJÄRVI A IL I  MARTTA HELENA 234 533 .500
RAESTE KAARINA KRISTIINA 197 457 .285
GEIJER-NIINIVAARA A ILA  TELLERVO 175 400 .125
PELTONEN TERTTU TELLERVO 160 355.666
LEHTONEN IRMA HELLEVI 149 320 .100
PELTOLA JOHANNA KATARIINA 133 291 .000
NYSTEDT ANASTASIA 113 266 .750
SCHREIBER TUULIKKI 95 246 .230
SCHMANDT BODIL YVONNE K. 80 228.642
IHMISYYDENPUOLUE -  MÄNSKLIGHETSPARTIET
HUMANITY PARTY
LIPPONEN JUHA TAPANI (JUUSO) 305 671 .0 00
SAARIOKARI PIRJO RITVA 155 335 .500
KOIVUSALO MARJA ELISA 152 223.666
HAUTA-AHO JUHA AARRE 59 167.750
MUUT -  öVRI GA -  OTHERS
KRÖGER ANTERO 1482 3190.000
MIKKOLA HEIDI GUN-BRITT 706 1595.000
BONDAR TUULA MARJATTA 434 1063.333
SOMERSALO JUHANI ANTERO 220 797 .5 00
KOIVUKOSKI EERO ELIAS 209 638 .000
JAASKELÄ ESKO JOHAN HENRIKKI 139 531.666
Tilastokeskus 217
V A A L IP IIR I, PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAI
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
TURUN LÄÄNIN ETELÄINEN -
Abo läns södra
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE -
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PARTI -
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
•PAASIO PERTTI 9851 54595.000
•ROOS JUKKA 8444 27297.500
•PUISTO VIRPA 6593 18198.333
•RÖNNHOLM MIKKO 4783 13648.750
MIKKOLA JUKKA 4744 10919.000
AHONEN RISTO 4565 9099.166
KOSKINEN MARJAANA 3376 7799.285
ROSAS TUULA 2460 6824.375
KIVIJÄRVI ANNELI 2393 6066.111
KOIKKALAINEN LEENA 1515 5459.500
PAASSILTA SIMO 1470 4963.181
BREILIN REINO 1108 4549.583
RAUTANEN HANNU 903 4199.615
SULONEN RAIMO 868 3899.642
ARPONEN IRJA 6*7 3639.666
ILOLA MONA-MARIA 473 3412.187
NYFORS HELLI 432 3211.470
VASEMMISTOLIITTO -  VÄNSTERFÖRBUNDET -
LEFT WING ALLIANCE
•LAINE E N S I O 7067 26920 .000
•ASTALA HELI 5363 13460.000
LAPINTIE ANNIKA 4372 8973.333
SAARINEN SAULI 1764 6730.000
MERISAARI TURKKA 1291 5384.000
RANTANEN RAUNO 922 4486.666
KARJALAINEN-MANNINEN HELJÄ 877 3845.714
KEKOLA MARTTI 831 3365.000
JOHTONEN RAIMO 798 2991.111
MATTILA REIJO 609 2692.000
ANDERSSON JAN OTTO 550 2447.272
KURKA ULLA 473 2243.333
NURMINEN SOILE 437 2070.769
ANTTILA TAPIO 433 1922.857
SUOMINEN HILJA 399 1794.666
LEHTONEN IRJA 373 1682.500
TUOMINEN KURT 361 1583.529
RAUHAN JA SOSIALISMIN PUOLESTA -  KOMMUNISTINEN TYÖVÄEN­
PUOLUE -  FÖR FRED OCH SOCIALISM -  KOMMUNI STISKA
ARBETARPARTI -  FOR PEACE AND SOC.- iCOMMUNIST WORKERS PARTY
NURMI MARTTI 230 6 41 .000
LAHDENMÄKI TIMO 77 3 20 .500
ASO JOUKO 70 213 .666
EKMARK PEKKA 59 160 .250
INTOVUORI REINO 56 128 .200
JÄRVINEN MATTI 51 106 .833
SUOMINEN VOITTO 36 91.571
SIETSALO ALBERT 35 80.125
LUUKKONEN ESKO 27 71.222
KANSALLINEN KOKOOMUS -
SAM LINGSPARTIET -
NATIONAL COAL1TION PARTY
•KANERVA ILKKA 11660 53102.000
•PERHO-SANTALA MAIJA 6585 26551.000
•N IIN IS TÖ  SAULI 6216 17700.666
•KAARILAHTI MARJUT 4788 13275.500
HILPELÄ L IIS A 3537 10620.400
HOLVITIE TAPIO 3431 8850.333
MARKULA PEKKA 3109 7586.000
LAHESMAA PETRI 2711 6637.750
KLAMI HANNU TAPANI 2257 5900.222
HARJANNE AILA 1587 5310.200
JÄRVI RITVA 1428 4827.454
HURME HANNU 1364 4425.166
KYRKI OLLI 1184 4084.769
LANGH HANS 1166 3793.000
LEIVA L IIS A 867 3540.133
WALA HEIKKI 620 3318.875
MANNI OLLI 592 3123.647
SUOMEN KESKUSTA -
CENTERN I  FINLAND -
CENTER PARTY OF FINLAND
•KUUSKOSKI-VIKATMAA EEVA 21743 72237.000
•JÄRVI LAHTI TIMO 7190 24079.000
•LAIVORANTA JARMO 5876 18059.250
•ALA-NISSILÄ OLAVI 4729 14447.400
KALLIO SEPPO 4549 10319.571
LUHTALA ARTO 3261 9029.625
AURANEN HELI 1806 8026.333
KERTTULA EERO 1321 7223.700
TUOMINEN MARITA 1260 6019.750
PELTOLA S IN I 1209 5556.692
KOSONEN PENTTI 784 4815.800
HEINONEN JARI 606 4514.812
TUOMARILA SINIKKA 568 4249.235
V A A L IP IIR I, PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
, VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
LIBERAALINEN KANSANPUOLUE -  
LIBERALA FOLKPARTIET -  
LIBERAL PARTY
TAMMINEN R IITTA 381 1237.000
SIRKIÄ MATTI 319 618 .500
NURMINEN KARI 143 4 12 .3 33
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -  
FINLANDS LANDSBYGDS PARTI -  
FINNISH RURAL PARTY
•SUHONEN HANNU 4417 16239.000
LAHLOU KAMAL 2880 8119.500
KYLÄNPÄÄ JUHANI 1925 5413.000
ANTOLA SAINI 1134 4059.7 50
KOPONEN ANETTE 966 3247.800
SUVANTO TAISTO 797 2706.500
RATU MARTTI 747 2319.857
LANKINEN TOIVO 483 1804.333
JALONEN ILMARI 447 1623.900
KULTANEN MATTI 287 1353.250
LESKINEN L IIS A 264 1249.153
KUISMIN-NURMI MIRJA 255 1159.928
AHO HARRI 234 1082.600
AHONEN MARJUT 223 1014.937
TABERMAN VIENO 158 9 55 .235
RUOTSALAINEN KANSANPUOLUE -  
SVENSKA FOLKPARTIET I  FINLAND -  
SWEDISH PEOPLE S PARTY IN  FINLAND
•ENESTAM JAN-ERIK 10480 36118.500
MÄKELÄ ANNA-LIISA 1263 6567.000
SIMOLA TOM 888 5159.785
SUOMEN KRISTILLINEN L IITTO  -  
FINLANDS KRISTLIGA FÖRBUND -  
CHRISTIAN LEAGUE OF FINLAND
•SEIVÄSTÖ ISMO 4704 12039.500
SUOMEN ELÄKELÄISTEN PUOLUE- 
FINLANDS PENSIONÄRERS PARTI -  
FINNISH PENSIONERS PARTY
KOIVULA PAULI 733 2029.875
VIHREÄ L IITTO  -  GRÖNÄ FÖRBUNDET- GREEN LEAGUE
SMIRNOFF HELENA 2443 11401.000
KIVIVUORI OSMO 1537 5700.500
ANDERSSON JANINA 1383 3800.333
LOHTAJA SEPPO 892 2850.250
PAASO JUKKA 854 2280.200
OLLONQVIST T IIN A 693 1900.166
OROZA AHONEN VALENTINA 647 1628.714
KURONEN SIRPA 520 1425.125
RUOTSALAINEN TOPI 425 1266.777
HOLLSTEN LAURA 419 1140.100
ILOLA PENTTI 338 1036.454
KETTULA KARI J 290 950 .083
LAINE-JUNTTI SEIJA 230 877 .000
AALTONEN JORMA 214 814 .357
ILMONEN JUKKA 184 760 .066
ELONEN JARI 168 712.562
LEMPINEN PETRI 164 670.647
EKOLOGINEN PUOLUE VIHREÄT -  EKOLOGISKA PARTIET DE GRÖNA
ECOLOGICAL PARTY THE GREENS
UURASMAA TUTTA 1048 2474.000
PARKATTI EUGEN 325 824 .666
ENQVIST MARJUT 258 494 .800
RIIPPUMATTOMAT SITOUTUMATTOMAT ELÄKELÄISET SUOMESSA -
OAVHÄNGIGA OBUNDNA PENSIONÄRER I  FINLAND
INDEPENDENT PENSIONERS OF FINLAND
RIKKO KAISA 289 1476.272
NAISLIIKE -  KVINNOPARTIET -  WOMEN S MOVEMENT
ÄÄR1LÄ KIRSTI 256 1324.000
MATTILA ANJA 180 662 .000
MÄKINEN PIRKKO 164 441 .333
HALMEENMÄKI EILA 133 331 .000
SCHÄFER N IINA 125 264 .800
AIRIO-JOUTSAMO MARJA 113 220.666
HAVIN RAILI 107 189.142
KIVIMÄKI PIRKKO 63 165 .500
HÖGERMAN-JANSSON PIRKKO 55 1 4 7 .I l l
VASAMA MANNA 47 132 .400
RANTANEN AILA 43 120 .363
ROSTE-ERIKSSON IR IS 38 110.333
IHMISYYDENPUOLUE -  MÄNSKLIGHETSPARTIET _
HUMANITY PARTY
AALTONEN ERKKI JUHANI 153 227 .000
ANDERSSON HARRI ERIK 74 113.500
MUUT -  ÖVRIGA -  OTHERS
LAMBERG KARI 326 326 .000
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V A A L IP IIR I, PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU V A A L IP IIR I, PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE VOTES FIGURE
TURUN LÄÄNIN POHJOINEN - TORISEVA SEPPO 290 1866.428
ABO LANS NORRA MÖLSÄ MARTTI 284 1633.125
HEINÄNEN MARTTI 228 1306.500
LÄHTEENMÄKI EETU 143 1187.727
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE - PAJURANTA AARNO 123 1088.750
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PARTI - OJALA JOUNI 110 1005.000
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND JYLHÄ HANNU 94 933.214
•RINNE HEIKKI 7646 45950.000
•ROOS TIMO 6646 22975.000 SUOMEN KRISTILLINEN LIITTO  -
•VUORISTO RAIMO 6518 15316.666 FINLANDS KRISTLIGA FÖRBUND -
ELO MIKKO 6348 11487.500 CHRISTIAN LEAGUE OF FINLAND
WESSMAN ILONA 4606 9190.000
HEINO MIRVA 2222 7658.333 •HILTUNEN LEEA 5108 15549.000
NURMI VEIKKO 2010 6564.285
VALTONEN PIRKKO 1923 5743.750
SALMINEN ELINA 1656 5105.555 SUOMEN ELÄKELÄISTEN PUOLUE-
VUOLANNE ANTTI 1521 4595.000 FINLANDS PENSIONÄRERS PARTI -
MOILANEN JUKKA 1360 4177.272 FINNISH PENSIONERS PARTY
MÄKINEN EIJA 1286 3829.166
GUSTAFSSON KAI 1170 3534.615 PIHLAJANIEMI VEIJO 1051 4355.000
SIEKKINEN KARI 1038 3282.142 LAMPIMÄKI ERKKI 230 1451.666
VASEMMISTOLIITTO -  VÄNSTERFÖRBUNDET _ VIHREÄ L IITTO  -  GRÖNÄ FÖRBUNDET- GREEN LEAGUE
LEFT WING ALLIANCE
LILJA PIRKKO 1925 7438.000
•LAAKSONEN TIMO 6236 23665.000 KIVITIE-KOSKINEN ANNELI 1492 3719.000
•AHO RAILA 3756 11832.500 LESKINEN JAANA 562 2479.333
PUHJO VEIJO 2739 7888.333 ALM KERTTU 549 1859.500
VEIJALAINEN GUNNAR 1752 5916.250 HAKILA RAIMO 511 1487.600
FALIN MARJA-LIISA 1308 4733.000 KUUSILUOMA RITVA 467 1239,666
RISSANEN PIRKKO 1299 3944.166 LEHTINEN MARITTA 352 1062.571
LAINE ARJA 1063 3380.714 PUTTONEN MARTTI 325 929 .750
VAHÄKOSKI ANJA 988 2958.125 KUOKKANEN EERO 304 826 .444
HAKANEN VELI-PEKKA 908 2629.444 KARJALAINEN MAIRE 252 743 .800
SYVÄRINEN KATJA 885 2366.500 SULONEN AKI 251 676.181
OKSANEN JUHANI 875 2151.363 KUVAJA ILKKA 203 619 .833
VIINAMÄKI TERTTU 854 1972.083 VALKOLUMME JUHANI 150 572 .153
LÄHTEENMÄKI SIMO 788 1820.384 HUIDANLAHTI ERKKI 95 531.285
LAAKSO KATJA 214 1690.357
RIIPPUMATTOMAT SITOUTUMATTOMAT ELÄKELÄISET SUOMESSA -
RAUHAN JA SOSIALISMIN PUOLESTA -  KOMMUNISTINEN TYÖVÄEN­ OAVHÄNGIGA OBUNDNA PENSIONÄRER I  FINLAND
PUOLUE -  FÖR FRED OCH SOCIALISM -  KOMMUNI STISKA INDEPENDENT PENSIONERS OF FINLAND
ARBETARPARTI -  FOR PEACE AND SOC.- COMMUNIST WORKERS PARTY
MÄKINEN HELENA 277 501 .000
KIVIOJA ERKKI 163 163 .000 MARKKULA PENTTI 62 250 .500
HILTUNEN SIMO 56 167.000
JÄRVI PENTTI 55 125 .250
KANSALLINEN KOKOOMUS - AROLA SAMULI 51 100.200
SAMLINGSPARTIET -
NATIONAL COALITION PARTY
NAISLIIKE -  KVINNOPARTIET -  WOMEN S MOVEMENT
•KOHIJOKI MAUNU 5473 34547.000
•LAMMINEN KALEVI 5335 17273.500 HEINO IRMELI 171 367.000
POHJANOKSA AINO 4909 11515.666 KOIVUNIEMI AILA 136 183.500
POHJALA TOIVO T 3509 8636.750 AALTONEN ANNA-LIISA 60 122 .333
LEHTIMÄKI JOUNI 3032 6909.400
LUUKASLAMMI SINIKKA 2667 5757.833
LAITINEN-PESOLA JAANA 2344 4935.285 IHMISYYDENPUOLUE -  MÄNSK LI GHETSPARTIET -
TUORI JUKKA 2033 4318.375 HUMANITY PARTY
KIVIRANTA IRMA 1398 3838.555
SILVOLA JUKKA 1097 3454.700 AHLSTRÖM HENRY 122 122.000
KALLIO-RAUVA IRMA 787 3140.636
SAVELJEFF SILJA 712 2678.916
KETTUNEN REETTA 662 2657.461
NOROKORPI YRJÖ 589 2467.642
SUOMEN KESKUSTA -
CENTERN I  FINLAND -
CENTER PARTY OF FINLAND
•JUHANTALO KAUKO 8984 46647 .000
•KALLI TIMO 6777 23323.500
•KORKEAOJA JUHA 4892 11661.750
ÄÄRI SAIMI 3955 9329.400
PENTTI KLAUS 3365 7774.500
PERTTULA MARJAANA 2685 6663.857
JUUSELA ANNAMAIJA 2586 5830.875
HEISKA ARI 1965 5183.000
PIHALA IRMELI 1609 4664.700
RUOHOLA ESA 1487 4240.636
VIRTANEN SUSANNA 1441 3887.250
HAIKONEN L IIS A 1049 3588.230
KANGASNIEMI JOUKO 744 3331.928
LIBERAALINEN KANSANPUOLUE -
LIBERALA FOLKPARTIET -
LIBERAL PARTY
SIIKARLA PIRKKO 443 2613.000
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -
FINLANDS LANDSBYGDS PARTI -
FINNISH RURAL PARTY
•MÄKIPÄÄ LEA 6049 13065.000
JOUTSENLAHTI ANSSI 3102 6532.500
KIVELÄ ANTERO 534 3266.250
KAITURI TUULA 384 2177.500
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V A A L IP IIR I, PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ 
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AHVENANMAAN -  LANDSKAPET ALANDS
SOCI ALDEMOKRATERNAS GEMENSAMMA LISTA
VJIKLÖF LASSE 
SUNDBACK BARBRO 
LEMBERG-LINDQVIST JUTTA 
GUSTAFSSON KURT
536
231
111
62
940 .000
470 .00 0  
313 .333
235 .000
ALANDSK CENTERS GEMENSAMMA LISTA
SALMEN OLOF 
ERLANDSSON RAGNAR 
BENGTZ GÖRAN 
JANSSON RUNALISA
790
606
316
146
1858.000
929 .000
619 .333
464 .50 0
GEMENSAM LISTA C
•JANSSON GUNNAR 
ERIKSSON KARL-GÖRAN 
ÖBERG MIRJAM 
EKLUND ULF
5753
409
289
95
6546.000
3273.000
2182.000  
1636.500
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V A A L IP IIR I, PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETA]
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
HAMEEN LÄÄNIN ETELÄINEN -
TAVASTEHUS LÄNS SÖDRA
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE -
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PARTI -
SOCIAL DEMOCRAT1C PARTY OF FINLAND
•SAVOLAINEN LEA 6519 48172.000
•KOSKINEN JOHANNES 6360 24086.000
•SKINNARI JOUKO 5684 16057.333
•LUTTINEN MATTI 5562 12043.000
JOENPALO ILKKA 5521 9634.400
LAPIOLAHTI ARTO 5157 8028.666
FILATOV TARJA 3480 6881.714
LIPSANEN PIRKKO 3126 6021.500
RIPATTI TAPANI 2031 5352.444
HELLSTEN TAPANI 1145 4817.200
ILMARINEN KALEVI 1132 4379.272
SALMINEN K IR SI 1076 4014.333
TULIAINEN JOHANNA 608 3705.538
AKKANEN R IIT T A 571 3440.857
VASEMMISTOLIITTO -  VÄNSTERFÖRBUNDET -
LEFT WING ALLIANCE
•HELLE ESKO 5193 15038.000
LAURILA HANNU 2950 7519.000
VANHALA SINIKKA 1284 5012.666
KAUPPILA MATTI 1173 3759.500
HIRVONEN EILA 905 3007.600
TEERIOJA JARKKO 586 2506.333
USTINOV ALEKSI 543 2148.285
VIIPPO  PEKKA 535 1879.750
KESKINEN EEVA 493 1670.888
VOUTILAINEN IRENE 421 1503.800
TYNJÄLÄ N IIN A 314 1367.090
JAAKKOLA ERKKI 277 1253.166
KOSKINEN TIMO 215 1156.769
ROISKO PERTTI 149 1074.142
RAUHAN JA SOSIALISMIN PUOLESTA -  KOMMUNISTINEN TYÖVÄEN­
PUOLUE -  FÖR FRED OCH SOCIALISM -  KOMMUNI STISKA
ARBETARPARTI -  FOR PEACE AND SOC.- COMMUNIST WORKERS PARTY
KOSONEN OSMO 125 293 .000
LAAKSO EINO 107 146.500
LÖFMAN TARMO 61 97.666
KANSALLINEN KOKOOMUS -
SAMLINGSPARTIET -
NATIONAL COALITION PARTY
•PIETIKÄINEN SIRPA 12658 45871.000
•VIINANEN IIRO 5290 22935.500
•SAARIO VÄINÖ 4448 15290.333
•TOIVONEN KYÖSTI 3653 11467.750
VASTAMÄKI RITVA 3552 9174.200
PASTILA PEKKA 3059 7645.166
PESÄLÄ HELMI 2899 6553.000
LEHIKOINEN IRMELI 2407 5733.875
MIKKOLA JAAKKO 2133 5096.777
HEINONEN PIA 1409 4587.100
KETO ILKKA 1227 4170.090
ROMO PEKKA 1222 3822.583
HIRVINIEM I HELENA 1010 3528.538
PARANTAINEN REIJO 904 3276.500
SUOMEN KESKUSTA -
CENTERN I  FINLAND -
CENTER PARTY OF FINLAND
•ANTTILA S IR KKA-LIISA 10167 32921.000
•LINDQVIST M A IJA -L IIS A 5939 16460.500
•TENHIÄLÄ HANNU 5157 10973.666
PURA MARTTI 4595 8230.250
REHULA JUHA 1397 6584.200
KIVINEN SEPPO 1254 5466.833
JAAKKOLA ANNA-KAARINA 959 4703.000
TAKALA MIKKO 884 4115.125
KIVISTÖ JUHANI 847 3657.888
SALO MIKA 648 3292.100
NISULA HELY 317 2992.618
PÖYSTILA ANNA-LI ISA 311 2743.416
MARTTILA ANTERO 232 2532.384
NURMI JYRKI 214 2351.500
LIBERAALINEN KANSANPUOLUE -
LIBERALA FOLKPARTIET -
L1BERAL PARTY
KORKEAMÄKI O IL I 348 1030.250
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -
FINLANDS LANDSBYGDS PARTI -
FINNISH RURAL PARTY
OSMAN HASSAN 1903 8242.000
V A A L IP IIR I, PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
, VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY. PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
JALKANEN MATTI 1003 2747.333
KOPRA SIRPA 950 2060,500
PELTOLA RAIMO 758 1648.400
PARTANEN L IIS A 414 1373.666
KOSKINEN LASSE 360 1177.428
SUIKKI VEIKKO 248 915.777
HANNUKKALA A IL I 171 824 .200
VIROLAINEN EERO 170 749.272
VALO KAARINA 94 634 .000
SUOMEN KRISTILLINEN L IITTO  -  
FINLANDS KRISTLIGA FÖRBUND -  
CHRISTIAN LEAGUE OF FINLAND
POHJOLAINEN TERTTU 4109 7720.000
ESKELINEN PEKKA 857 3860.000
RÄSÄNEN PÄIV I 643 2573.333
HEIKKINEN IRMA 402 1544.000
VILKMAN KRISTIAN 233 1286.666
LEHTELÄ VESA 216 1102.857
LAHTI ESA 159 965 .000
MELANDER KAARLO 150 857.777
HEPORAUTA EEVA 118 772 .000
HALME PEKKA 113 701 .818
SUOMEN ELÄKELÄISTEN PUOLUE- 
FINLANDS PENSIONÄRERS PARTI -  
FINNISH PENSIONERS PARTY
RÄIHÄ EILA 471 1930.000
MALINEN EERO 111 643 .333
SAKSALA ERKKI 74 593.846
TERMONEN ALBERT 64 551.428
VIHREÄ L IITTO  -  GRÖNÄ FÖRBUNDET- GREEN LEAGUE
•RÄTY PEKKA 2770 13150.000
SAURI PEKKA 2401 6575.000
HELANEN TARJA 2132 4383.333
VARTIAINEN ONERVA 1505 3287.500
KAASINEN MINNA 786 2630.000
ALHAINEN JOUKO 720 2191.666
HUVINEN SANNA 661 1878.571
LAHTONEN JUHA 549 1643.750
NOUSIAINEN SUVI 526 1 4 6 1 .I l l
KOIVISTO OSSI 379 1315.000
ALANNE JORMA 328 1195.454
SOPEN-LUOMA JUKKA 193 1095.033
LAUKKANEN ERKKI 122 1011.538
KORPI REINO 78 939.285
RIIPPUMATTOMAT SITOUTUMATTOMAT ELÄKELÄISET SUOMESSA -
OAVHÄNGIGA OBUNDNA PENSIONÄRER I FINLAND
INDEPENDENT PENSIONERS OF FINLAND
SIRKIÄ PAAVO 1610 4121.000
HOKKANEN HELGA 131 6 86 .8 33
SAASTAMOINEN AIMO 62 588.714
N A ISLIIK E  -  KVINNOPARTIET -  WOMEN S MOVEMENT
WICKSTRÖM RITVA 399 399 .000
IHMISYYDENPUOLUE -  MÄNSKLIGHETSPARTIET
HUMANITY PARTY
HARTIKAINEN JARMO 95 9 5 .000
Tilastokeskus ijfy 221
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V A A L IP IIR I, PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL jä m fö r e ls e t ;
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
HÄMEEN LÄÄNIN POHJOINEN -  
TAVASTEHUS LÄNS NORRA
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE _
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PARTI -  
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
•LINDROOS REIJO 6922 50487.000
•LAHTI-NUUTTILA PENTTI 6317 25243.500
•GUSTAFSSON JUKKA 6218 16829.000
•OJALA ARJA 5871 12621.750
OJALA REINO 4817 10097.400
RANTANEN JORMA 4436 8414.500
KOIVULA ARJA 4268 7212.428
LEINO JUKKA 2731 6310.875
MANKKINEN LEENA 2615 5609.666
RISSANEN HELENA 1747 5048.700
KIVELÄ VEIKKO 1287 4589.727
JOHANSSON TERTTU 1087 4207.250
ANTTILA S IR KKA-LIISA 962 3883.615
RONKAINEN MARI 721 3606.214
NIEMINEN JOUKO A 488 3365.800
VASEMMISTOLIITTO -  VÄNSTERFÖRBUNDET
LEFT WING ALLIANCE
•STENIUS-KAUKONEN MARJATTA 9410 29050.000
•RIMMI EILA 4347 14525.000
KUOPPA MIKKO 3721 9683.333
LAHTINEN PERTTI 3229 7262.500
PUUSTINEN K IR SI 1901 5810.000
TURTIAINEN PERTTI 1235 4641.666
VIRTANEN SIRKKALIISA 1170 4150.000
SUHONEN PERTTI 703 3631.250
HIETANIEMI VÄINÖ 628 3227.777
KONTTURI ASKO 599 2905.000
HUHTALA TATJAANA 528 2640.909
ILOMÄKI AIMO 507 2420.833
KOTALAMPI PAULI 443 2234.615
TUOMINEN TERHI 323 2075.000
KALLIO SEPPO 306 1936.666
RAUHAN JA SOSIALISMIN PUOLESTA -  KOMMUNISTINEN TYÖVÄEN­
PUOLUE -  FÖR FRED OCH SOCIALISM -  KOMMUNI STISKA
ARBETARPARTI -  FOR PEACE AND SOC.- COMMUNIST WORKERS PARTY
KORK HANNU 154 476 .0 00
ELORANTA ORVO 86 158.666
NIEMINEN LEO M 77 119 .000
KANSALLINEN KOKOOMUS -  
SAMLINGSPARTI ET -  
NATIONAL COALITION PARTY
•TAINA ANNELI 8049 50433.000
•SASI KIMMO 5762 25216.500
•O LLILA HEIKKI A 5117 16811.000
•TAKALA IRMELI 4899 12608.250
KANTALAINEN KARI 4436 10086.600
PYSTYNEN ERKKI 3915 8405.500
LAAKSALO TUULA 3036 7204.714
RAUHALA PIRJO 2874 6304.125
RANTANEN SEPPO 2737 5603.666
LEINO PENTTI 2159 5043.300
HOLKERI MATTI 2118 4584.818
NYKÄNEN MIKA 1538 4202.750
TAIPALE SUSANNA 1349 3879.461
SALORANTA KALEVI 1326 3602.357
HÄIHÄLÄ EILA 1118 3362.200
SUOMEN KESKUSTA -  
CENTERN I  FINLAND -  
CENTER PARTY OF FINLAND
•VUORENSOLA MARKKU 3415 22885.000
•MORRI HELMI 3047 11442.500
GRAEFFE GUNNAR 2084 7628.333
NASKALI R A IL I 1994 5721.250
KOPOLA HANNU 1852 4577.000
JOUTSENJÄRVI OLLI 1645 3814.166
MÄKELÄ TAUNO 1353 3269.285
TANILA JUHANI 1241 2860.625
RANTAVIITA-TIAINEN ANNA- KAARINA 1181 2542.777
VALTONEN TIMO 1158 2288.500
JÄRVIHAAVISTO JYRI 1123 2080.454
TUOMINEN LEENA 1086 1907.083
JARKKO MATTI 750 1760.384
MATTILA KIRSI-MARJA 576 1634.642
TALIO MIKA 380 1525.666
LIBERAALINEN KANSANPUOLUE -  
LIBERALA FOLKPARTIET -  
LIBERAL PARTY
SÄLLYLÄ-PI I PPONEN ANNE 1992 9714.666
KUUSILINNA KIMMO 80 2081.714
MÄKINEN TOIVO 37 1942.933
V A A L IP IIR I, PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ 
VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL 
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF
VOTES
VERTAUSLUKU
JÄMFÖRELSETAL
COMPARISON
FIGURE
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -  
FINLANDS LANDSBYGDS PARTI -  
FINNISH RURAL PARTY
•AITTONIEMI SULO 18744 
EKLUND VIENO 844 
RINTALA ERKKI 375 
MORIKKA ESKO 323 
JUNTUNEN MERVI 297 
KYYRÖNEN RAINER 287 
HAVANKA PENTTI 268 
TAPANAINEN ERKKI 139
29144.000
7286.000  
5828.800  
4163.428
3643.000 
3238.222 
2914.400  
2649.454
SUOMEN KRISTILLINEN L IITTO  -  
FINLANDS KRISTLIGA FÖRBUND -  
CHRISTIAN LEAGUE OF FINLAND
•LAUKKANEN VESA 5160 
NIEMI MIRJA 354 
SAKSALA OLAVI 136 
LEHMUS ANTTI 108
14572.000 
4 85 7.333  
2428.666 
2241.846
SUOMEN ELÄKELÄISTEN PUOLUE- 
FINLANDS PENSIONÄRERS PARTI -  
FINNISH PENSIONERS PARTY
TIM LIN EINO 221 
KAIVOSOJA SAIMA 136 
VUOKKO PAULA 130 
NÄRVÄNEN PAAVO 103
531 .000  
265 .500  
212 .400
177 .000
VIHREÄ L IITTO  -  GRÖNÄ FÖRBUNDET- GREEN LEAGUE
•HASSI SATU 5284 
BRAX ANNE 2651 
TUOMINEN SEPPO 1509 
HAVU JOUKO 1292 
KULHIA ALI 777 
JUVONEN-VANTTAJA R IIKKA 659 
POSKIPARTA KATARIINA 568 
VÄLIMÄKI PAULI 519 
AALTONEN OUTI 499 
LARPO MARIA 355 
PELTONIEMI TIMO H 322 
LAURILA TERTTU 245 
LUNDEN MARTTI 139 
PAKARINEN LAHJA 132 
NIKKINEN JANNE 116
15067.000 
7533.500 
5022.333  
3766.750 
3013.400 
2511.166 
2152.428 
1883.375 
1 6 7 4 .I l l  
1506.700 
1369.727 
1255.583 
1159.000 
1076.214 
1004.466
EKOLOGINEN PUOLUE VIHREÄT -  EKOLOGISKA PARTIET DE 
ECOLOGICAL PARTY THE GREENS
GRÖNA
PULKKINEN SARI 263 
MIKKONEN TAITO 209
1062.000 
354 .000
ELÄKKEENSAAJIEN JA VIHREÄ YHTEISVASTUU PUOLUE 
PENSIONÄRERNAS OCH DE GRÖNAS SAMARBETSPARTI -  
PARTY FOR PENSIONERS AND GREEN MUTUAL RESPONSIBILITY
STENROOS MERVI 102 
JUUTILAINEN KLAUS 57
238 .000
95.200
RIIPPUMATTOMAT SITOUTUMATTOMAT ELÄKELÄISET SUOMESSA -  
OAVHÄNGIGA OBUNDNA PENSIONÄRER I  FINLAND 
INDEPENDENT PENSIONERS OF FINLAND
RUUTIÄINEN HELENA 146 
OLAVAARA KALLE 108 
KALMI ELMA 105 
MÄKELÄ REINO 102 
MÄKELÄ JUHO 99 
TOIKKA JAAKKO 95 
VIRTA RAIMO 66
721 .000  
360 .500  
240 .333  
180 .250  
144 .200  
120.166
103 .000
N A ISLIIK E  -  KVI NNOPARTIET -  WOMEN S MOVEMENT
KARTANO KIRSTI 203 
VALVE A IR I 131 
PIKKUJÄMSÄ L IIS A  125 
AMPUJA TERTTU 121 
KOISTI ARJA 97 
JOHANSSON P Ä IV I 85 
PIRHONEN PIRKKO 75 
MÄKINEN MAILA 70 
BODMANN SIRKKA L IIS A  49
956 .000
4 78 .000  
316 .666
239 .000  
191 .200  
159 .333  
136.571 
119 .500  
106.222
I HMISYYDENPUOLUE -  MÄNSKLIGHETSPARTIET -  
HUMANITY PARTY
V IIK K I MIKA 115 115 .000
V A A L IP IIR I, PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU V A A L IP IIR I, PUOLUE JA EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
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KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE LÄNS
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -
FINLANDS LANDSBYGDS PARTI -
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE - FINNISH RURAL PARTY
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PARTI -
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND KAUPPINEN JAANA 1058 3721.000
VATTULAINEN MATTI 978 2480.666
•KEKKONEN ANTERO 10901 63222.000 LEPPÄNEN MARJA-LEENA 940 1860.500
•HURSKAINEN SINIKKA 8914 31611.000 JOUTJÄRVI VEIKKO 750 1488.400
•VÄHÄNÄKKI MATTI 6755 21074.000 HIRVONEN ARTO 731 1240.333
•RANTA JUSSI 5602 15805.500 KAIKKO PENTTI 336 930 .250
•KASURINEN ANNA-LIISA 5210 12644.400 HÄRKÖNEN OLAVI 291 826 .886
KOSKI VALTO 4341 10537.000 KILJUNEN JORMA 227 744 .200
VILJAKAINEN HANNELE 3950 9031.714 VEIVO JOUKO 136 676.545
MÖNKÄRE SINIKKA 3717 7902.750 SILVENTOINEN TOIMI 100 620.166
LUUKKANEN HEIKKI 3062 7024.666 PORVARI R IITTA 96 572.461
STARAST PEKKA 2968 6322.200 JUVONEN MARKKU 85 531.571
AHLQVIST MARJA-LIISA 2414 5747.454
HEINO EEVA-LIISA 2087 5268.500
RUOTSALAINEN PEKKA 1715 4863.230 SUOMEN KRISTILLINEN L IIT TO  -
MYYRYLÄINEN HANNU 1586 4515.857 FINLANDS KRISTLIGA FÖRBUND -
CHRISTIAN LEAGUE OF FINLAND
VASEMMISTOLIITTO -  VÄNSTERFÖRBUNDET ALMGREN ESKO 3280 10053.000
LEFT WING ALLIANCE HOLI PENTTI 2257 5026.500
LAAKKO MARJATTA 1167 3351.000
TIUSANEN PENTTI UOLEVI 4626 9110.000 JARVA ANTTI 842 2513.250
AHVENAINEN JORMA 1177 4555.000 RASIMUS RISTO 616 2010.600
RUOKONEN ESKO ISMO ANTERO 492 3036.666 AMPIAINEN MAIRE 342 1436.142
JORMAKKA P Ä IV I AINO SINIKKA 472 2277.500 LAUNO JUKKA 180 1005.300
KOKKO JAAKKO OLAVI 423 1822.000 LAHTI L IIS A 157 913.909
PORKKA JUKKA BIRGER 364 1518.333 RUOKONEN MARKKU 132 773.307
SIRASTE KIRSTI MARIA 307 1301.428
SUHONEN HANNU HENRIK 276 1138.750
LAAKSO ARJA TUULIKKI 267 1012.222 SUOMEN ELÄKELÄISTEN PUOLUE-
HONGISTO TERTTU SINIKKA 249 911 .000 FINLANDS PENSIONÄRERS PARTI -
PIEKÄINEN OUTI MARKETTA 162 828.181 FINNISH PENSIONERS PARTY
VUORELA HANNELE 148 759.166
PÖHÖ MARIKA ELISABET 99 700.769 ASIKAINEN ANJA 364 1675.500
MARJOMAA JOUNI PEKKA 48 650.714 LAIHANEN KAUKO 240 1256.625
RYTKÖLÄ SULO 232 1117.000
LIPIÄINEN ELVI 136 837 .750
RAUHAN JA SOSIALISMIN PUOLESTA -  KOMMUNISTINEN TYÖVÄEN- TIMM KAUKO 108 718.071
PUOLUE -  FÖR FRED OCH SOCIALISM -  KOMMUNISTISKA
ARBETARPARTI -  FOR PEACE AND SOC.- COMMUNIST WORKERS PARTY
VIHREÄ L IITTO  -  GRÖNÄ FÖRBUNDET- GREEN LEAGUE
NIEMINEN TENHO JOHANNES 46 229.000
KURIKKA ESKO 43 114.500 •PYKÄLÄINEN TUIJA MAARET 1863 11582.000
LINDROOS MARKKU TAPANI 42 76.333 MÄTTÖLÄ MINNA 1280 5791.000
P IIP A R I EERO KULLERVO 37 57 .250 TUKIAINEN PEKKA 1261 3860.666
TUOMINEN JUKKA VELI KALEVI 23 45 .800 KALLIO-TAMMINEN TARJA 1256 2895.500
TAKANEN HENRY KULTIMO 22 38.166 DOLK-MÄNNISTÖ HANNELE 1005 2316.400
PAANANEN JORMA KALEVI 16 32.714 LUNDQVIST JOUNI 996 1930.333
KUJALA LASSI 924 1654.571
THESLÖF VALPURI 607 1447.750
KANSALLINEN KOKOOMUS - MEURA MARJA 600 1286.888
SAMLINGSPARTIET - URPALAINEN-ALANIVA LEENA 570 1158.200
NATIONAL COALITION PARTY SI ILAHTI PERTTI 414 1052.909
KIISKINEN SAKARI 372 965.166
•HÄKÄMIES KARI 6956 37403.000 MONTONEN SYLVI 225 890 .923
•UOSUKAINEN R IITTA 6774 18701.500 TURKKA JAAKKO 209 827.285
•LOUVO ANNA-KAARINA 6000 12467.666
JÄRVENPÄÄ HEIKKI 5038 9350.750
PARTANEN ISMO 2200 7480.600 ELÄKKEENSAAJIEN JA VIHREÄ YHTEISVASTUU PUOLUE
RAHUNEN LEENA 1720 6233.833 P EN SIONÄRERNAS OCH DE GRÖNAS SAMARBETSPARTI -
SISTONEN RAIJA 1621 5343.285 PARTY FOR PENSIONERS AND GREEN MUTUAL RESPONSIBILITY
NIEMI NIKO 1615 4675.375
VESTERINEN MARJA-LIISA 1594 4155.888 ANNALA MARKO KRISTIAN 99 361 .000
JOKINEN ANTTI 1424 3740.300 HUTTUNEN HENRI JUHANI 70 180 .500
RAUTAMAA EEVA 1212 3400.272 RANTALAINEN HANNU TAPANI 67 120.333
HAIMI HANNU 761 3116.916 SAKSANEN KIMMO KRISTIAN 54 90 .250
PURASMAA PEKKA 291 2877.153 HAARTTI JUUSO WILHELM 37 7 2 .200
LEHTONEN ERKKI 197 2671.642 INNANEN SAMI OLLI STEVEN 34 60.166
SUOMEN KESKUSTA - RIIPPUMATTOMAT SITOUTUMATTOMAT ELÄKELÄISET SUOMESSA -
CENTERN I  FINLAND - OAVHÄNGIGA OBUNDNA PENSIONÄRER I  FINLAND
CENTER PARTY OF FINLAND INDEPENDENT PENSIONERS OF FINLAND
•PESÄLÄ MIKKO 7690 43957 .000 VANHALA PEKKA 709 807 .000
•LAUKKANEN MARKKU 7347 21978.500 INKILÄ PERTTI 34 403 .50 0
•LIIKKANEN RAIMO 5782 14652.333 KIRVESNIEMI ILMO 34 269 .000
•PUHAKKA R A IL I 5567 10989.250 KONTRO REINO 30 201 .750
RASTAS-SELONEN S IN I 5170 8791.400
HUOTILAINEN REINO 4524 7326.166
MATTINEN VILJO 2244 6279.571 IHMISYYDENPUOLUE -  MÄNSKLIGHETSPARTIET -
PARTANEN TUULA 1528 5494.625 HUMANITY PARTY
TULOKAS KALERVO 1170 4 8 8 4 .I l l
SEITSONEN ANU 913 4395.700 PÄÄKKÖNEN SUVI-K R IS T IINA 213 213 .000
POHJATALO OLAVI 662 3996.090
LONKA LEA 507 3663.083
PYYHTIÄ JANNE 502 3381.307
LAITINEN SATU 351 3139.785
LIBERAALINEN KANSANPUOLUE -
LIBERALA FOLKPARTIET -
LIBERAL PARTY
TIKKA MATTI 1280 7442.000
RAUTAVAARA LEENA 432 1063.142
Tilastokeskus 223
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MIKKELIN LÄÄNIN -  S:T MICHELS LANS ERKKILÄ MARJA-TERTTU 713 1426.800
S IITA R I MARKKU KALEVI 437 1189.000
KYTÖLÄ VILJO KALEVI 230 891 .750
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE - OJAMIES EINO JOHANNES 206 792.666
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PARTI - UNTAMALA EERO ESAIAS 190 713 .400
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND TIKKANEN EEVA BIRGITTA 138 594 .5 00
LEHIKOINEN MARJA-LEENA 132 548 .769
•BACKMAN JOUNI ENSIO 6443 29804.000
•MUTTILAINEN KYLLIKKI 5245 14902.000
•LAHIKAINEN ERJA 4613 9934.666 SUOMEN KRISTILLINEN L IITTO  -
MÄHÖNEN RAIMO 3580 7451.000 FINLANDS KRISTLIGA FÖRBUND -
AUVINEN JORMA 2344 5960.800 CHRISTIAN LEAGUE OF FINLAND
SEPPÄLÄ ARTO EMIL 1346 4967.333
KAKSONEN V IR P I JOHANNA 1123 4257.714 PEHKONEN TAUNO 1978 4997.000
JUVONEN REINO 1028 3725.500 REINIKAINEN PEKKA JUSSI 849 2498.500
JAATINEN M AIJA-LIISA 1023 3311.555 SIPPO PEKKA 523 1665.666
AHOLAINEN VALTO 966 2980.400 KORHONEN JAAKKO IIVA R I 405 1249.250
PULKKINEN PENTTI 793 2709.454 HEISKANEN ILKKA 250 999 .400
SILVAN SINI-PIRKKO 529 2483.666 MANNINEN EILA 230 832 .833
RUOKOSELKA L IIS A 455 2292.615 LIUKKO ARTO SAKARI 182 713.857
AHOLAINEN MARKKU JUHANI 316 2128.857 KEMPPAINEN TEUVO OLAVI 124 624 .625
KIETÄVÄINEN OLAVI 99 555.222
REPO IRMA 81 4 99 .7 00
VASEMMISTOLIITTO -  VÄNSTERFÖRBUNDET _ REPO ESKO TAPIO 80 454 .272
LEFT WING ALLIANCE PYLVÄNÄINEN VÄINÖ 76 416 .416
VÄÄNÄNEN SIRKKA ANNELI 75 384.384
VIIALAINEN MATTI TAPANI 638 4129.000 RÄSÄNEN ESKO ENSIO 45 356.928
RUOTSALAINEN LEENA INKERI 630 2064.500
HEIKKILÄ MATTI JUHANI 449 1376.333
PYLKKÄNEN LEENA 441 1032.250 SUOMEN ELÄKELÄISTEN PUOLUE-
SORMUNEN RITVA KAARINA 347 825 .800 FINLANDS PENSIONÄRERS PARTI -
JÄÄSKELÄINEN HANNU PEKKA 324 688.166 FINNISH PENSIONERS PARTY
TIAINEN EINO ANTERO 224 589.857
PIRHONEN MARJA-LEENA 212 516.125 PENNANEN REIJO ILMARI 377 1019.142
HÖLTTÄ HEIKKI ANTERO 210 458.777
LIUSKA JUHANI VELI KALEVI 161 412 .900
RISTIKARTANO PENTTI SAKARI 155 375 .363 VIHREÄ LIITTO  -  GRÖNÄ FÖRBUNDET- GREEN LEAGUE
JALKANEN EINO HERMAN 154 344.083
RUOTSALAINEN TIMO HENRIK 136 317.615 STEN LEENA 1387 6647.000
LAITINEN TAUNO JOHANNES 48 294.928 HÄRKÖNEN ULLA 1295 3323.500
PATOMÄKI JYRKI 741 2215.666
PATOVIRTA MINNA 733 1661.750
RAUHAN JA SOSIALISMIN PUOLESTA -  KOMMUNISTINEN TYÖVÄEN- BERNDT RAUNI 391 1329.400
PUOLUE -  FÖR FRED OCH SOCIALISM -  KOMMUNI STISKA LEIKOLA MARJATTA 326 1107.833
ARBETARPARTI -  FOR PEACE AND SOC.- COMMUNIST WORKERS PARTY PIIPARINEN TAISTO 286 949.571
RAUTIAINEN RAILI 279 830 .875
ELIANDER HELENA 96 96 .000 PENTTINEN JUHANI 245 738 .555
KUSTAANHEIMO JUHANA 234 664 .700
TURTIAINEN MATTI 206 604.272
KANSALLINEN KOKOOMUS - SAVOLA JAAKKO 205 553.916
SAM LINGSPARTIET - KOIVISTOINEN AULIS 164 511.307
NATIONAL COALITION PARTY MATTLAR TAPIO 155 474 .785
•MIETTINEN MAURI 5846 20333.000
•RUSANEN PIRJO 4528 10166.500 EKOLOGINEN PUOLUE VIHREÄT - EKOLOGISKÄ PARTIET DE GRÖNA
IHAMÄKI TIMO 3382 6777.666 ECOLOGICAL PARTY THE GREENS
TUUSJÄRVI TUULA 1167 5083.250
HAKKÄNEN MARKKU 1121 4066.600 PRONIN IGOR 113 509.571
SEPPÄNEN ULLA 1042 3388.833
SEPPÄ PEKKA 676 2904.714
KURONEN JOUKO 673 2541.625 NAISLIIKE -  KVINNOPARTIET - WOMEN S MOVEMENT
KAHILA SINIKKA 502 2259.222
LAURILA SATU 491 2033.300 TOIVANEN TAINA MARJA 136 136 .000
VÄLI-TORALA TAPIO 326 1848.454
HOKKANEN EILA ILONA 229 1694.416
KORPELA JUKKA 183 1564.076 IHMI SYYDENPUOLUE -  MÄNSKLIGHETSPARTIET -
KORTELAINEN JORMA 167 1452.357 HUMANITY PARTY
HAAPALAINEN N IIN A  MAARIT 111 111.000
SUOMEN KESKUSTA -
CENTERN I  FINLAND -
CENTER PARTY OF FINLAND MUUT -  ÖVRIGA -  OTHERS
•KAUPPINEN R IITTA 7218 36799.000 NISKANEN MATIAS 98 98 .00 0
•LEHTOSAARI MARKKU 6894 18399.500
•KOMI ARMAS 3830 12266.333
ISOMÄKI HEIKKI 2788 9199.750
VIRTANEN ERKKI 2695 7359.800
LAUKKANEN HEIKKI 2562 6133.166
VÄISÄNEN TIMO 2308 5257.000
RAUTIO-TEIJONMAA JAANA 1937 4599.875
ALANEN JUHANI 1767 4088.777
MUHONEN RITVA 1282 3679.900
HANSKI MARJATTA 1280 3345.363
SUIHKONEN MATTI 928 3066.583
VALTONEN HELI 766 2830.692
HYVÄRINEN RISTO 544 2628.500
LIBERAALINEN KANSANPUOLUE -
LIBERALA FOLKPARTIET -
LIBERAL PARTY
HAKULINEN MARIO 153 648.545
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -
FINLANDS LANDSBYGDS PARTI -
FINNISH RURAL PARTY
AVEN EERO HENRIK 1433 7134.000
KARTANO PIRJO ELISABET 1019 3567.000
KARILA MARKKU KALEVI 1016 2378.000
RAKKOLAINEN ERKKI TEUVO 977 1783.500
224 Tilastokeskus
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POHJOIS-KARJALAN LÄÄNIN - HARTIKAINEN LAILA 302 1073.833
NORRA KARELENS LANS UUKSULAINEN JAAKKO 264 920 .428
IMMONEN AIMO 259 805 .375
KORPINEN MARKKU 237 715 .888
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE - MERILÄINEN HANNU 191 585 .727
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PARTI - PENNANEN MAIJA 109 536 .916
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND KOPONEN EILA 96 460 .214
•MYLLER R IIT T A 5225 27721.000
•TÖRNQVIST KERTTU 4992 13860.500 SUOMEN KRISTILLINEN L IIT TO  -
PUHAKKA MATTI 4696 9240.333 FINLANDS KRISTLIGA FÖRBUND -
HOLOPAINEN RAIMO 3420 6930.250 CHRISTIAN LEAGUE OF FINLAND
LAHTELA ESA 2603 5544.200
PITKÄNEN HEIKKI 1968 4620.166 •LAAKKONEN PIRKKO 4596 9257.000
KETTUNEN PEKKA 1118 3960.142 RAUTIO RAIMO 90 2644.857
KUOSMANEN MATTI 929 3465.125
PAAJANEN R IIT T A 726 3080.111
KEINÄNEN OSMO 507 2772.100 SUOMEN ELÄKELÄISTEN PUOLUE-
MUIKKU OSSI 506 2520.090 FINLANDS PENSIONÄRERS PARTI -
LUUKKAINEN LEILA 457 2310.083 FINNISH PENSIONERS PARTY
VATANEN ENSIO 454 2132.384
VANAMO MARJA 96 1980.071 RYHÄNEN ARVI 232 644 .3 00
VASEMMISTOLIITTO -  VÄNSTERFÖRBUNDET . VIHREÄ L IIT TO  -  GRÖNÄ FÖRBUNDET- GREEN LEAGUE
LEFT WING ALLIANCE
CRONBERG TARJA 890 3702.000
SEPPO SIMO 1050 4783.000 HÄNNINEN ANNA MAIJA 459 1851.000
HYNNINEN TUULA 1010 2391.500 ASIKAINEN EVELIINA 420 1234.000
MONONEN ESKO 645 1594.333 KOPONEN AULI 247 925 .500
NYKÄNEN KARI 528 1195.750 AHVENAINEN JAAKKO 240 740 .400
JUNTUNEN MARTTI 358 956 .600 MAKKONEN VEIKKO 218 617 .000
MÄKELÄ TAISTO 241 797.166 RYYNÄNEN SIRKKA 203 528.857
KOSKIKALLIO ILPO 190 683.285 LAUKKANEN SIRKKU 184 462 .75 0
RÄSÄNEN RIITTA-LEENA 183 597.875 HUTTUNEN TIMO 170 4 11 .333
KINNUNEN SIRPA 124 531.444 PAAVILAINEN ELVI 168 370 .200
VANHANEN MIKA 120 478 .300 VUORINEN KARI 157 336 .545
OVASKAINEN TAPANI 90 434 .616 RANNE JARI 136 308 .500
TORMULAINEN TARJA 89 398 .583 PIIPARINEN PENTTI 115 284.769
PENNANEN M A IJA -L IIS A 87 367.923 JÄRVINEN REIJO 95 264.428
REITTOLA HILLEVI 68 341.642
EKOLOGINEN PUOLUE VIHREÄT -  EKOLOGISKA PARTI ET DE GRÖNA
RAUHAN JA SOSIALISMIN PUOLESTA -  KOMMUNISTINEN TYÖVÄEN­ ECOLOGICAL PARTY THE GREENS
PUOLUE -  FÖR FRED OCH SOCIALISM -  KOMMUNISTISKA
ARBETARPARTI -  FOR PEACE AND SOC.- COMMUNIST WORKERS PARTY LOHTAJA TAINA 104 495 .615
KOPONEN ONNI 52 104.000
KARJALAINEN EERO 31 52 .000 N A ISLIIK E  -  KVI NNOPARTIET -  WOMEN S MOVEMENT
KIEKS1 JUHA 21 34.666
MÄNTTÄRI AUNE 877 3221.500
KANSALLINEN KOKOOMUS -
SAMLINGSPARTIET - IHMISYYDENPUOLUE -  MÄNSKLIGHETSPARTIET -
NATIONAL COALITION PARTY HUMANITY PARTY
•TURUNEN EEVA 4987 12438.000 HELLSTEN TUIJA 38 38 .000
LOHI JARI 1554 6219.000
TURUNEN PEKKA 1402 4146.000
TUOVINEN JOUKO 1029 3109.500
NIEMELAINEN HEIKKI 858 2487.600
ELO TIMO 665 2073.000
TOROPAINEN RAIMO 410 1776.857
TYRVÄINEN HELJÄ 406 1554.750
MIKKOLA RITVA 300 1382.000
DAMSTEN RITVA 232 1243.800
NEVALAINEN HEIKKI 173 1130.727
JÄRVELIN PIRKKO 163 1036.500
MUTTONEN-MATTILA E IJA 137 956.769
MÄNTYNEN HELINÄ 102 888.428
SUOMEN KESKUSTA -
CENTERN I  FINLAND -
CENTER PARTY OF FINLAND
•KUITTINEN TUULA 6925 37028.000
•VÄISTÖ MATTI 6662 18514.000
•JOKINIEM I ESKO 5359 12342.666
PUSKA PEKKA 3745 7405.600
VEHVILÄINEN ANU 3716 6171.333
ERKKILÄ PÄIV I 1418 5289.714
KUUSELA MIKA 968 4628.500
IMMONEN MARTTI 943 4114.222
PYYKKÖ SEPPO 809 3702.800
MIKKOLA EEVA 696 3366.181
MARTIKAINEN AUNE 643 3085.666
LIBERAALINEN KANSANPUOLUE -
LIBERALA FOLKPARTIET -
LIBERAL PARTY
HUOPIO ERKKI 458 2848.307
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -
FINLANDS LANDSBYGDS PARTI -
FINNISH RURAL PARTY
JYRKILÄ REINO 2624 6443.000
MONONEN MARTTI 513 2147.666
HEISKANEN EINO 320 1610.750
LEINONEN SIMO 315 1288.600
Tilastokeskus 225
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KUOPION LÄÄNIN -  KUOPIO LÄNS RÄSÄNEN M AIJA-LIISA 234 2047.000
KULJUKKA M AIJA-LIISA 233 1705.833
VOUTILAINEN KARI 228 1462.142
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE - PUHAKKA ARJA 208 1279.375
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PARTI - GRANQVIST RITVA 196 1137.222
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND KAUPPINEN TOIVO 156 1023.500
NIEMINEN MARKKU 138 930 .454
•TYKKYLÄINEN MARJA-LIISA 7676 23664.000 PUUSTINEN SEPPO 126 852 .916
•RAJAMAKI KARI 5799 11832.000 VAITTINEN VEIKKO 103 787 .307
KUKKONEN JORMA 2788 7888.000 TUOMAINEN MARTTI 96 731.071
AIRAS RAUNO 1236 5916.000
HOSIA MARJUKKA 1154 4732.800
RANNIO JORMA 921 3944.000 SUOMEN KRISTILLINEN L IITTO  -
HUTTUNEN RITVA 769 3380.571 FINLANDS KRISTLIGA FÖRBUND -
RIIKONEN TUULA 753 2958.000 CHRISTIAN LEAGUE OF FINLAND
PEIPONEN IRMA 6 6 6 2629.333
LAUNONEN SIRKKA-LIISA 644 2366.400 RYHÄNEN MATTI 4139 9097.666
SALO SUSANNA 396 2151.272
YLÄKORHOLA TUOMO 368 1972.000
KOLJONEN VEIJO 339 1820.307 VIHREÄ L IITTO  -  GRÖNÄ FÖRBUNDET- GREEN LEAGUE
HENTUNEN MIKA 155 1690.285
RUONALA IRJA 2843 9367.000
ÄKKIJYRKKÄ MIINA 1549 4603.500
VASEMMISTOLIITTO -  VÄNSTERFÖRBUNDET - HUBLIN PATRICK 921 3122.333
LEFT WING ALLIANCE BJÖRK ERKKI 917 2341.750
LEINONEN MAARIA 636 1873.400
•POLVI IIV O 4234 18831.000 LEHTONEN ULLA 545 1561.166
VOKKOLAINEN JORMA 2784 9415.500 HEDLUND MIRJAMI 478 1338.142
SÖDERSTRÖM MARKKU 2692 6277.000 CAJANDER VELI-RISTO 399 1170.875
HARING KARI 1734 4707.750 TOIVANEN SAMI 262 1040.777
PARTANEN RA ILI 1647 3766.200 MAKSIMAINEN TERO 234 936 .7 00
JÄÄSKELÄINEN RAUNO 1256 3138.500 KAUHANEN UUNO 186 851 .545
HILTUNEN MAURI 821 2690.142 KAURANEN PENTTI 174 780 .5 83
SAVOLAINEN JAANA 773 2353.875 VÄÄNÄNEN PAULI 125 720.538
ASIKAINEN RITVA 722 2092.333 SIIVIKKO JOHANNES 98 669.071
HUTTUNEN EINO 626 1883.100
PAKKANEN TUULA 606 1711.909
HAUKKA RAIJA 417 1569.250 NAISLIIKE -  KVINNOPARTIET -  WOMEN S MOVEMENT
ASIKAINEN EEVA 334 1448.538
HYVÖNEN HANNU 185 1345.071 MIESKONEN ARLA 217 352 .000
MIKKONEN IRMA VAPPU 135 176 .000
RAUHAN JA SOSIALISMIN PUOLESTA -  KOMMUNISTINEN TYÖVÄEN­
PUOLUE -  FÖR FRED OCH SOCIALISM -  KOMMUNI STISKA IHMISYYDENPUOLUE -  MÄNSKLIGHETSPARTIET -
ARBETARPARTI -  FOR PEACE AND SOC.- COMMUNIST WORKERS PARTY HUMANITY PARTY
MOILANEN TOIVO 76 180 .000 PALOMÄKI ULLA 55 95 .00 0
ELIANDER HEIKKI 65 9 0 .000 TEERIKANGAS HANNU 40 4 7 .500
VESTERINEN BERTTA 39 6 0 .000
KANSALLINEN KOKOOMUS -  
SAMLINGSPARTIET -  
NATIONAL COALITION PARTY
•SAASTAMOINEN R IITTA 3862 18073.000
LAITINEN JUHANI 3518 9036.500
KUUTSA IMMO 1841 6024.333
NASANEN ILKKA 1452 4518.250
VILPPONEN-SALMELA TERTTU 1395 3614.600
RAASSINA SARI 1153 3012.166
KORHONEN R IITTA  L 1075 2581.857
KARTTUNEN ERKKI 762 2259.125
KAULAMO LEENA 752 2008.111
NYKÄNEN PEKKA 569 1807.300
SIIROLA ELINA 532 1643.000
KEKÄLÄINEN MARKKU 530 1506.083
TAKKUNEN HANNU 358 1390.230
MUSTONEN JUHANI 274 1290.928
SUOMEN KESKUSTA -  
CENTERN I  FINLAND -  
CENTER PARTY OF FINLAND
•RYYNÄNEN MIRJA 9537 54586.000
•KÄÄRIÄINEN SEPPO 9310 27293.000
•ROSSI MARKKU 7249 18195.333
•RÖNTYNEN KALLE 6287 13646.500
•HUUHTANEN JORMA 5660 10917.200
NISSINEN AULIKKI 2881 7798.000
JAUHIAINEN HANNELE 2334 6823.250
TIRKKONEN LAURI 1880 6065.111
MIKKANEN TARJA 1555 5458.600
AIRAKSINEN ANTTI PEKKA 1376 4962.363
HEISKANEN TARMO 1173 4548.833
KOLEHMAINEN PIRJO 689 4198.923
HUJANEN TIMO 516 3899.000
LIBERAALINEN KANSANPUOLUE -  
LIBERALA FOLKPARTIET -  
LIBERAL PARTY
LAMPAINEN RITVA 644 5117.500
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -  
FINLANDS LANDSBYGDS PARTI -  
FINNISH RURAL PARTY
•R IIH IJÄ R V I HEIKKI 6837 10235.000
KRÖGER JOUKO 520 3411.666
REMES PAAVO 516 2558.750
226 Tilastokeskus
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KESKI-SUOMEN LÄÄNIN - IJÄS SEPPO 196 1525.714
MELLERSTA FINLANDS LÄNS IKONEN AARO 178 1335.000
AHONEN PEKKA 162 1186.666
PYNNÖNEN PENTTI 160 1068.000
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE - ALATUPA AINO 142 970.909
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PARTI - MAUKONEN KARI 127 890 .000
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND RAITANEN JUKKA 110 821.538
KIVIMÄKI AUNE 103 762.857
♦HACKLIN I IR IS 6334 34787.000
♦LAITINEN REIJO 5650 17393.500
♦VILJAMAA MARJA-LEENA 3627 11595.666 SUOMEN KRISTILLINEN L IITTO  -
KNUUTTILA SAKARI 3441 8696.750 FINLANDS KRISTLIGA FÖRBUND -
OLIN KALEVI 3206 6957.400 CHRISTIAN LEAGUE OF FINLAND
PURO MARKKU 2023 5797.833
SURAKKA JUHANI 1960 4969.571 ♦KANKAANNIEMI TOIMI 7197 25726.000
VIITANEN JORMA 1829 4348.375
SALMELIN SIMO 1485 3865.222
OKSA ANJA 1330 3478.700 VIHREÄ L IITTO  -  GRÖNÄ FÖRBUNDET- GREEN LEAGUE
PIHLAJASAARI HELENA 1243 3162.454
HUOVINEN SUSANNA 1116 2898.916 KANERVA JUKKA 1112 7560.000
KYLMÄNEN HANNU 879 2675.923 SAARNIVAARA-SOINI L IIS A 983 3780.000
KNUUTTILA PERTTI 664 2484.785 VASAMA ERKKI 954 2520.000
LAUTAMATTI L IIS A 918 1890.000
VAN OOIK PIETER 692 1512.000
VASEMMISTOLII TTO -  VÄNSTERFÖRBUNDET - WAHLSTRÖM R IITTA 689 1260.000
LEFT WING ALLIANCE RUOPPILA AHTI 627 1080.000
ELONHEIMO VILLE 347 945 .000
♦LEPPÄNEN PEKKA 5604 15760.000 KIISKINEN ANJA 293 840 .000
KANDOLIN SALME 2874 7880.000 HEIKKILÄ IR IS 252 756 .000
ASIKAINEN EILA 1666 5253.333 TYNKKYNEN JYRI 207 687.272
HIRVELÄ VIKTOR 1295 3940.000 KILPELÄINEN LEENA 205 630 .000
HAKKARAINEN ARVI 1051 3152.000 SULKAVA PERTTI 173 581 .538
SAVOLAINEN RAIJA 562 2626.666 HUUSKONEN OLAVI 108 540 .000
YKSJÄRVI KARI 555 2251.428
KEMPPAINEN R IITTA 454 1970.000
KYTÖLÄ MARJA-LEENA 344 1751.111 EKOLOGINEN PUOLUE VIHREÄT -  EKOLOGISKA PARTIET DE GRONA
KETTUNEN EILA 337 1576.000 ECOLOGICAL PARTY THE GREENS
LEPOLA JALO 331 1432.727
TYNJA ERKKI 241 1313.333 TYYNELÄ SINIKKA 356 3560.000
KORJONEN REETTA 230 1212.307
KAAKKURINIEMI TAPANI 216 1125.714
NAISLIIKE -  KVI NNOPARTIET -  WOMEN S MOVEMENT
RAUHAN JA SOSIALISMIN PUOLESTA -  KOMMUNISTINEN TYÖVÄEN­ LAMPINEN ANJA 191 272 .000
PUOLUE -  FÖR FRED OCH SOCIALISM -  KOMMUNISTISKA NIKKARIKOSKI-HAVERINEN SEIJA 81 136 .000
ARBETARPARTI -  FOR PEACE AND SOC.- COMMUNIST WORKERS PARTY
TURPEINEN MARTTI 124 124 .000 IHMISYYDENPUOLUE -  MÄNSKLIGHETSPARTIET _
HUMANITY PARTY
KANSALLINEN KOKOOMUS - RAUTONEN HANNU 85 153 .000
SAMLINGSPARTIET - VEHKONEN ANNIKKI 68 76 .500
NATIONAL COALITION PARTY
♦LAHTINEN MATTI 3253 18661.000
FREDRIKSON TIMO 2696 9330.500
RIIP INEN MIKKO 2546 6220.333
PULLI TERHI 2489 4665.250
RASTELA ANTTI 159 0 3732.200
KAUTTO ANITA 925 3110.166
LUMIO MARKKU 889 2665.857
KAIPIO ANJA 872 2332.625
VEPSÄLÄINEN VUOKKO 707 2073.444
TUHKUNEN JALI 658 1866.100
ISOKUORTTI TUOMO 612 1696.454
JUSSILA KARI 595 1555.083
AILIO-MELKKO AULIKKI 428 1435.461
SORSAMÄKI A IR I 401 1332.928
SUOMEN KESKUSTA -  
CENTERN I  FINLAND -  
CENTER PARTY OF FINLAND
•PEKKARINEN MAURI 10306 51452.000
•LEPPÄNEN JOHANNES 6492 17150.666
•SUHOLA AINO 5345 12863.000
KALLIO MARJA 4871 10290.400
OINONEN LAURI 4821 8575.333
SELIN PIRKKO 3544 7350.285
WEIJO ILSE 2081 6431.500
JÄMSEN OTTO 1969 5 7 1 6 .BB8
MÖTTÖNEN TERTTU 1503 5145.200
LAITINEN MARKKU 1405 4677.454
KAUTTO RITVA 967 4287.666
LANKIA PEKKA 579 3957.846
LIBERAALINEN KANSANPUOLUE -  
LIBERALA FOLKPARTIET -  
LIBERAL PARTY
HUJANEN MARJA 372 3675.142
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -  
FINLANDS LANDSBYGDS PARTI -  
FINNISH RURAL PARTY
•MÄKELÄ TINA 7895 10680.000
LAUTTAMÄKI JUKKA 394 5340.000
KATAJA PEKKA 348 2670.000
TURUNEN VEIKKO 288 2136.000
KOSKINEN KALEVI 221 1780.000
Tilastokeskus 227
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VAASAN LÄÄNIN -  VASA LÄNS PAUKKUNEN YRJÖ 986 5839.470
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE LIBERAALINEN KANSANPUOLUE -
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PARTI - LIBERALA FOLKPARTIET -
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND LIBERAL PARTY
•VEHKAOJA MARJATTA 10648 37623.000 FRYCKMAN PETER 1194 6204.437
•NYBY MATS 6798 18811.500
•URPILAINEN KARI 5941 12541.000
AALTONEN MARKUS 5847 9405.750 SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -
RAUDASOJA JUHANI 2170 7524.600 FINLANDS LANDSBYGDS PARTI -
TENKULA TARJA 1681 6270.500 FINNISH RURAL PARTY
HAARAJÄRVI AARNE 934 5374.714
TYNJÄLÄ TOIVE 685 4702.875 •VISTBACKA RAIMO 9726 14937.000
PIKKARAINEN JAANA 482 4180.333 ALKULA MARTTI 1375 7468.500
K IIV E R I ANTTI 426 3762.300 LAHDENSUO VELI-MARTTI 697 4979.000
SUMULA TUULA 426 3420.272 MÄKELÄ TOIVO 578 3734.250
TORKKO LEA 378 3135.250 ALESTALO ARI 488 2987.400
HAST SISKO 335 2894.076 YLI-KETURI TELLERVO 339 2489.500
KANGASLUOMA PENTTI 318 2687.357 KALLIO KAARINA 325 2133.857
KUJANSIVU LARS 184 2508.200 R IIH IM Ä K I MARJA-LIISA 286 1867.125
NYKÄNEN BRITA 145 2351.437 NIEMONEN VÄINÖ 174 1659.666
SNELLMAN MIKKO 143 2213.117 MUSTAJÄRVI ERKKI 165 1493.700
BOREN MIKKO 82 2090.166 SAARI SAKARI 157 1357.909
KRIIKKULA LAURI 131 1244.750
MALIN RAIMO 128 1149.000
VASEMMISTOLIITTO -  VÄNSTERFÖRBUNDET - HAKOLA JORMA 120 1066.928
LEFT WING ALLIANCE FÖRSTI JUHO 72 995 .800
LILLKAAS SVEN 66 933 .562
•WAHLSTRÖM JARMO 5450 14982.000 TAPIO VEIJO 59 878.647
VALKAMA LEO 1551 7491.000 RABB ROY 51 829 .833
JOKINIEMI ESA 1200 4994.000
LEHTO MATTI 1069 3745.500
RÄIKKÄ TANJALOTTA 818 2996.400 RUOTSALAINEN KANSANPUOLUE -
LEHTO TAINA 745 2497.000 SVENSKA FOLKPARTIET I  FINLAND -
JUKKALA JORMA 696 2140.285 SWEDISH PEOPLE S PARTY IN FINLAND
TUOKKOLA LAURI 615 1872.750
KOLMONEN REINO 421 1664.666 •NORRBACK OLE 10017 52573.000
LUOMALA EERO 362 1498.200 •MALM HÄKAN 8917 26286.500
KATTILAKOSKI KYÖSTI 344 1362.000 •RENLUND BORIS 8631 17524.333
KUUSELA KAIJA 308 1248.500 •NORDMAN HÄKAN 6813 13143.250
ERIKSSON CHRISTER 294 1152.461 KUKKONEN ULLA-MAJ 5821 10514.600
JÄRVENPÄÄ HEIKKI 255 1070.142 BJÖRKSTRAND GUSTAV 5712 8762.166
PELTOKANGAS PENTTI P 223 998 .800 HERBERTS KJELL 1092 7510.428
KALLIOSAARI PIRKKO 218 936 .375 LITHEN CAROLA 1077 6571.625
ALHO PÄIV I 215 881.294 FORSSTRÖM CHRISTER 796 5841.444
HAAPAMÄKI KATRI 198 832 .333 KLEMETS KIRSTI 759 5257.300
DAHLQVIST ANDERS 740 4779.363
GROOS ANNA-LENA 484 4381.083
RAUHAN JA SOSIALISMIN PUOLESTA -  KOMMUNISTINEN TYÖVÄEN­ BOUCHT LINDEMAN HELENA 443 4044.076
PUOLUE -  FÖR FRED OCH SOCIALISM -  KOMMUNI STISKA OTHMAN BRITA 336 3755.214
ARBETARPARTI -  FOR PEACE AND SOC.- COMMUNIST WORKERS PARTY AF HÄLLSTRÖM HANNES 280 3504.866
LASSUS EVA 268 3285.812
HARJULA LASSE 80 334 .000 WESTERMARK HÄKAN 218 3092.529
LAUTTAMUS OLAVI 77 167.000 WETTERSTRAND OLAVI 169 2920.722
HARJULA LAURI 53 1 1 1 .333
TUOMIVIRTA ARMAS 47 8 3 .500
PÄIVÄNIEMI JUHA 43 6 6 .800 SUOMEN KRISTILLINEN L IIT TO  -
TAIPALUS HILMA 34 55 .666 FINLANDS KRISTLIGA FÖRBUND -
CHRISTIAN LEAGUE OF FINLAND
KANSALLINEN KOKOOMUS - •KALLIS  BJARNE 9154 24817 .750
SAMLINGSPARTIET - KROKVIK HOLGER 55 5515.055
NATIONAL COALITION PARTY
•MÄKI-HAKOLA PENTTI 4972 33411.000 PERUSTUSLAILLINEN OIKEISTOPUOLUE -
•ALA-HARJA KIRSTI 4899 16705.500 KONSTITUTIONELLA HÖGERPARTIET -
RAJAMÄKI EINO 3126 11137.000 CONSTITUTIONAL PARTY OF FINLAND
KOSKINEN HEIKKI 3110 8352.750
KOIVISTO JUHO 2979 6682.200 JÄRVIHARJU MATTI 244 1427.000
NIEMI-ARO ANTTI 2639 5568.500 NYMAN GUNICE 105 356 .750
KORKIA-AHO MARTTI 2115 4773.000 TALVITIE  MATTI 62 158.555
RUOSTETNIEMI ANTTI 1787 4176.375 HEIKKILÄ A ILA 42 109 .769
RINTAMÄKI JUHA 1311 3712.333 LUOMA MARGIT 31 101.928
PETÄJÄ PIA 1239 3341.100 GRANBACKA LEO 28 89 .187
HAUTANEN MARJA-TERTTU 1212 3037.363 NYLUND JOHN 26 83.941
LAMPIMÄKI R IITTA 946 2784.250 SNELLMAN JOHAN 16 79 .277
ROSELIUS NINA 918 2570.076
NEVANPERÄ YRJÖ 615 2386.500
RAJAMÄKI VÄINÖ 582 2227.400 SUOMEN ELÄKELÄISTEN PUOLUE-
TILUS HELENA 432 2088.187 FINLANDS PENSIONÄRERS PARTI -
MIETTINEN MARKKU 309 1965.352 FINNISH PENSIONERS PARTY
TAPIO HILKKA 218 1856.166
MÄENPÄÄ AATOS 243 713 .500
NIEMI JALMAR 111 475 .666
SUOMEN KESKUSTA - HARRI KALEVI 98 2 85 .400
CENTERN I  FINLAND - AUTIO EINO 86 2 37 .833
CENTER PARTY OF FINLAND LANNE RAIJA 83 203 .857
MÄENPÄÄ EINO 65 178 .375
•AHO ESKO 13940 99271.000 VIINAMÄKI KAUKO 62 142 .700
•BJÖRKENHEIM ROSE-MARIE 10656 49635.500 ÖSTMAN BJARNE 48 129.727
•JÄÄTTEENMÄKI ANNELI 10613 33090.333 PALMROTH OSKARI 46 118.916
•VIHRIÄLÄ JUKKA 8485 19854.200 TERÄS LAURI 31 9 5 .133
•SAARI AAPO 7539 16545.166
•VIRRANKOSKI KYÖSTI 7302 14181.571
TUOMAALA JUHANI 6392 12408.875 VIHREÄ L IITTO  -  GRÖNÄ FÖRBUNDET- GREEN LEAGUE
SILLANPÄÄ JUHO (JUSSI) 5729 1 1 0 3 0 .I l l
K IV IN IE M I MARI 5350 9927.100 KURKELA PAAVO 1603 6745.000
SILVENNOINEN SIRKKA 4776 9024.636 ERIKSSON-VUORI RAIJA 971 3372.500
LINNA HEIMO 3319 8272.583 LYYRA ANNA-MAIJA 733 2248.333
PERTTUNEN MIKA 1290 7636.230 KURTEN-VARTIO SONJA 506 1686.250
PAJULAMMI MARTTI 1266 7090.785 SUHONEN MATTI 479 1349.000
KORPELA ANNELI 1225 6618.066 L ILJA  ILONA 456 1124.166
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BACKMAN TINA-MARINA 420 963.571
HEINONEN VESA 286 843.125
HAKAMIES LAURI 256 749.444
LAITINEN SOILE 202 674 .500
KARI-KOSKINEN ONNI 197 613.181
OSALA TAPIO 189 562 .083
MÄKI JAANA 165 518.846
RISTIMÄKI PÄIVI 91 481 .785
HIETALAHTI TAPANI 81 449 .666
TALVITIE JARMO 76 421 .562
LILJA HANNU 34 396.764
N AISLIIKE -  KVINNOPARTIET -  WOMEN S MOVEMENT
VIRRI MARJA 195 396 .00 0
OJALA SEIJA 127 198.000
SÄRKINEN TAINA 74 132 .000
IHMISYYDENPUOLUE -  MÄNSKLIGHETSPARTIET _
HUMANITY PARTY
SCHWELA-DANIEL MARIA 93 9 3 .000
MUUT -  ÖVRIGA -  OTHERS
SUSILUOMA HEIKKI 182 182 .000
Tilastokeskus 22 9
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OULUN LÄÄNIN -  ULEÄBORCS LÄNS HUIKARI JUHA 3186 7719.428
MÄMMI TIMO 2755 7204.800
KÄRNÄ VÄINÖ 2237 6754.500
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE - ONNELA MARJATTA 2061 6357.176
FINLANDS SOCIA LDEMOKRATISKA PARTI - MOILANEN RAIJA 1375 6004.000
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
«JAAKONSAARI L IIS A 6564 26159.000 LIBERAALINEN KANSANPUOLUE -
«VON BELL AARNO 2612 13079.500 LIBERALA FOLKPARTIET -
MÄLLINEN JUHANI 2549 8719.666 LIBERAL PARTY
KARJALAINEN TAPIO 2071 6539.750
SIMULA MARKKU 1570 5231.800 «UKKOLA TUULIKKI 7089 11650.000
SEPPÄLÄ HEIKKI 1423 4359.833 PYLVÄS MARJA-LIISA 362 2912.500
MUSTONEN LEENA 1133 3737.000 HAATAJA ONNI 97 1059.090
OIKARINEN R IIT T A  L IIS A 884 3269.875 SAVOLAINEN MAIJA 56 776 .666
VÄISÄNEN LAURI 821 2906.555 RAUTVUORI HEIKKI 51 728 .125
AHDE SEPPO 802 2615.900
VÄLIKANGAS MATTI 625 2378.090
AURA TUULA 619 2179.916 SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -
PIIPPO ESKO 613 2012.230 FINLANDS LANDSBYGDS PARTI -
ILKKA KALEVI 467 1868.500 FINNISH RURAL PARTY
LEIVISKÄ SUSANNA 435 1743.933
NENONEN KARI 345 1634.937 KETTUNEN PENTTI 1820 7800.000
HENTTONEN EIJA 322 1538.764 KASSINEN ANTERO 1423 3900.000
ERVELIUS KARI 304 1453.277 SATOMAA TOIVO 725 2600.000
RANTA-SUOMELA TAIMI 619 1950.000
SALONPÄÄ VEIKKO 579 1560.000
VASEMMISTOLIITTO -  VÄNSTERFÖRBUNDET - KÄSMÄ PEKKA 547 1300.000
LEFT WING ALLIANCE SUMEN SEPPO 299 1114.285
SUOPANKI JOUNI 265 975 .000
«VÄHÄKANGAS JUHANI 5103 36033.000 PYLKKÖ UNTO 262 866 .666
«KORHONEN MARTTI 4647 18016.500 JUNTUNEN AIMO 198 780 .000
«POLVINEN OSMO 3447 12011.000 JAANUS-NYKÄNEN ELVI 195 709 .090
HANNUS VEIKKO 3423 9008.250 VISURI ALLI 192 6 50 .000
SIUVATTI ASSER 2599 7206.600 LESKINEN SEPPO 189 6 00 .000
RAUDASKOSKI MIKKO 2349 6005.500 HIIRONEN RITVA 162 557.142
KOURI ARTO 2314 5147.571 KORHONEN JUHA 123 520 .000
HUTTU TERTTU 1976 4504.125 LEISTO TAINA 84 487 .500
PELLINEN IRMA 1826 4003.666 KOLEHMAINEN JOHANNES 50 4 33 .333
KIISKINEN ANNELI 1763 3603.300
HUOVINEN PERTTI 1649 3275.727
TÖRMÄLEHTO AIMO 1006 3002.750 SUOMEN KRISTILLINEN L IITTO  -
LEINONEN T IIN A 975 2771.769 FINLANDS KRISTLIGA FÖRBUND -
KEINÄNEN ASTA 756 2573.785 CHRISTIAN LEAGUE OF FINLAND
SAARI ELINA 647 2402.200
PENNA-PESONEN MAIJA 551 2252.062 ALAKONTIOLA ARJA 1504 5825.000
KERÄNEN L IIS A 537 2119.588 VILJANEN MARKUS 1013 3883.333
ÄMAN TELLERVO 465 2001.833 HUUSKO ANJA 357 2330.000
KORKEAMÄKI RIKU 224 1941.666
KANGASMAA T IIN A 176 1664.285
RAUHAN JA SOSIALISMIN PUOLESTA -  KOMMUNISTINEN TYÖVÄEN­ PUHAKKA AINO 161 1456.250
PUOLUE -  FÖR FRED OCH SOCIALISM -  KOMMVNIST2SKA SIIMEKSELÄ MATTI 118 1294.444
ARBETARPARTI -  FOR PEACE AND SOC.- COMMUNIST WORKERS PARTY KORKATTI JOUKO 98 1165.000
LEHRBÄCK RAIMO 97 970 .833
KONTIO PIRJO 138 670 .000 SIMILÄ KAI 85 896 .153
KAUPPI REINO 107 335 .000 OJALEHTO SAULI 78 832 .142
HAHTONEN MATTI 106 223 .333 VAINIKKA MARTTI 43 685.294
KOIVISTO ASKO 96 167.500 PÄÄTALO N IILO 41 647.222
JUNTTILA PAAVO A 91 134.000
MÄKELÄ ASKO 72 111.666
MÄKELÄINEN OSKARI 60 95 .714 VIHREÄ L IIT TO  -  GRÖNÄ FÖRBUNDET- GREEN LEAGUE
«PULLIAINEN ERKKI 4796 13107.000
KANSALLINEN KOKOOMUS - PITKÄNEN-KOLI TAINA 1888 6553.500
SAMLINGSPARTIET - KUHA LEENA 1625 4369.000
NATIONAL COALITION PARTY LIIMATAINEN KAIJA 726 3276.750
SARKKINEN S ILJA 543 2621.400
«JOUPPILA R IIT T A 5156 25664.000 RUUSKANEN PEKKA 494 2184.500
«SAVELA OIVA 3699 12832.000 TIKKINEN SINIKKA 464 1872.428
VALLI SAKARI 3152 8554.666 KARSIKAS LEEVI 393 1638.375
LINDEN SUVI 2821 6416.000 ALASIRNIÖ PAULA 380 1456.333
YYPÄNAHO JORMA 2367 5132.800 DERESTORP MAIJA 373 1310.700
SEPPÄNEN JORMA 1587 4277.333 KONTIOKARI TIMO 239 1191.545
HONKALA MATTI 1271 3666.285 REMES AIMO 229 1092.250
TOIVANEN ANTTI 1233 3208.000 JUNTUNEN MATTI 209 1008.230
LINNA S IR KKA-LIISA 921 2851.555 KORVUO OSSI-ENSIO 207 936 .214
PÄIVÄRINTA ANNE 641 2566.400 OHENOJA ESTERI 184 873 .800
SAARI VELI 604 2333.090 SNICKER EERO 148 819 .187
JÄRVINEN AINO-MAIJA 502 2138.666 KROGERUS TIMO 121 771 .000
RÖNKKÖ PEKKA 429 1974.153 OLKONIEMI ESKO 88 728.166
TAKALO AN -LIS 381 1833.142
YRJÄNHEIKKI ERKKI 306 1710.933
NUUTINEN RHEA 240 1604.000 EKOLOGINEN PUOLUE VIHREÄT - EKOLOGISKÄ PARTIET DE GRÖNA
KOPONEN MAIJA 231 1509.647 ECOLOGICAL PARTY THE GREENS
VIIN IKKALA AILA 123 1425.777
LAUNIS TAPANI 68 458 .823
SUOMEN KESKUSTA -
CENTERN I  FINLAND - ELÄKKEENSAAJIEN JA VIHREÄ YHTEISVASTUU PUOLUE
CENTER PARTY OF FINLAND PENSIONÄRERNAS OCH DE GRÖNAS SAMARBETSPARTI -
PARTY FOR PENSIONERS AND GREEN MUTUAL RESPONSIBILITY
«KOSKI MARKKU 13179 108072.000
«ISOHOOKANA-ASUNMAA TYTTI 11064 54036.000 SEPPÄNEN EERO 391 572 .000
«ALARANTA JUHANI 9702 36024.000 ANNUNEN HEIMO 181 286 .000
«SIURUAINEN EINO 8636 27018.000
«KOISTINEN ANNIKKI 8312 21614.400
«SAAPUNKI PAULI 7214 18012.000 N A ISLIIK E  -  KVINNOPARTIET - WOMEN S MOVEMENT
«HEIKKINEN KAUKO 6852 15438.857
«MATTILA KALEVI 6769 13509.000 AHONEN MINNA 251 1132.000
«KEMPPAINEN HANNU 6386 12008.000 ERVASTI MAIJA-LEENA 212 566 .000
RENKO TELLERVO 5952 10807.200 LIUKKONEN MARJO 211 377 .333
MÄÄTTÄ MATTI 5329 9824.727 MUSTONEN SANNA 120 283 .000
VETELÄINEN M A IJA -L IIS A 3639 9006.000 JUUSOLA LEILA 104 226 .400
RAUDASKOSKI VÄINÖ 3424 8313.230 HAVERINEN ULLA 102 188.666
KARHUMAA KRISTIINA 46 161 .714
MIIKKULAINEN-KAKKOLA MARI 45 141.500
JUNKKARINEN ENNI
IHMISYYDENPUOLUE -  MÄNSKLIGF 
HUMANITY PARTY
SAUKKONEN PEKKA
[ETSPARTIET
41
170
125.777 
170 .000
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VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL JAMF0RELSE1
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE
LAPIN LÄÄNIN -  LAPPLANDS LÄNS
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE -  
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PARTI -  
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
NUMBER OF 
VOTES
COMPARISON
FIGURE
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -  
FINLANDS LANDSBYGDS PARTI -  
FINNISH RURAL PARTY
KINNUNEN-RIIPINEN L ILJA  ELVI MARKETTA 
LINTULA ALPO SAMULI
NUMBER OF 
VOTES
827
296
COMPARISON
FIGURE
2208.000
1104.000
«RASK MAIJA 6419 15933.000 OINAS YRJÖ AADOLF 286 736 .000
AJO AIMO 3345 7966.500 ANTINKAAPO JUHA ERKKI 117 552 .000
MÄÄTTÄ KAARINA 1491 5311.000 AAPAJÄRVI MARJA-LIISA 109 441 .600
KONTIO KAUKO 1181 3983.250 VUOMAJOKI HANS OLAVI 86 368 .000
NÄÄTSAARI SINIKKA 783 3186.600 KARILA HILKKA TERTTU H 84 315.428
LIIKKANEN ANTTI 630 2655.500 LOHI ERKKI ANTERO 83 276 .000
MURTO KAARINA 483 2276.142 SULASALMI EINO KALEVI 71 245 .333
HAARAHILTUNEN L IIS A 349 1991.625 TUULIAINEN RAIMO EERIK 65 220 .800
LANKINEN JUSSI 251 1770.333 RAEKALLIO URHO SULHO VEIKKO 56 200.727
PAASILINNA MAURI 241 1593.300 HAAPASAARI R IIT T A  EINE 52 184 .000
ALAMOMMO JAAKKO 209 1448.454 HAAPAKANGAS LEENA ANNELI 51 169.846
KINNUNEN IRMELI 
RUNDGREN LASSE 
KAITERA SEPPO
VASEMMISTOLIITTO -  VÄNSTERFÖRBUNDET -  
LEFT WING ALLIANCE
206
184
161
1327.750
1225.615
1138.071
VENETVAARA BRUNO SIMEON
SUOMEN KRISTILLINEN L IITTO  - 
FINLANDS KRISTLIGA FÖRBUND -  
CHRISTIAN LEAGUE OF FINLAND
KAJASVIITÄ HEIMO ARVI
23
479
157.714 
1177.000
«TENNILÄ ESKO-JUHANI 7505 22562.000 AHO HANNU ASSERI 187 5 88 .500
«APUKKA ASKO 5744 11281.000 AHT1NEN SEPPO ANTERO 166 392 .333
YLITALO JAAKKO 2166 7520.666 VÄYRYNEN MIRJA TUULIKKI 77 294 .250
VIRTANEN JORMA 1975 5640.500 KANGAS TIMO JALMARI 76 235 .400
KORRENSALO MARKETTA 1720 4512.400 HÄKKINEN TAUNO JOHANNES 47 196.166
VAATTOVAARA EINO 949 3760.333 AROLA ANNA L IIS A 29 168.142
STOOR OLAVI 512 3223.142 TOUKOMIES SIRKKA HANNELE 28 147.125
TUISKU MARKETTA 371 2820.250 TYVI VAPPU HELENA 26 130.777
MOLANDER SEIJA 355 2506.888 PÖYHTÄRI MARTTA ESTERI 23 117 .700
V IITA LA  REIJO 346 2256.200 JUUJÄRVI HANNU HEMMINKI 20 107.000
EKORRE MIKKO 
POLVELA JAANA 
EKORRE M A IJA -L IIS A  
KATISKA HELENA
RAUHAN JA SOSIALISMIN PUOLESTA -  KOMMU 
PUOLUE -  FÖR FRED OCH SOCIALISM -  KOMM 
ARBETARPARTI -  FOR PEACE AND SOC.- COM
312
262
239
106
NISTINEN TY' 
UN1STISKÄ 
MUN1ST WORK
2051.090 
1880.166 
1735.538 
1611.571
ÖVÄEN- 
ERS PARTY
TULKKI A LL I GUNILLA
SUOMEN ELÄKELÄISTEN PUOLUE- 
FINLANDS PENSIONÄRERS PARTI -  
FINNISH PENSIONERS PARTY
PASULA LEEVI EMANUEL
19
206
98.083
206 .000
SAASTAMOINEN PIRJO MARTTA 97 310 .000 VIHREÄ L IIT TO  -  GRÖNÄ FÖRBUNDET- GREEN LEAGUE
VERRONEN ERKKI EEMIL 52 155 .000
KUMPUMÄKI N IILO  BERNHARD 42 103.333 NIEMELÄ TEUVO AARNO KALERVO 1503 3977.000
KARJALAINEN HELEENA IID A 31 77 .500 A IK IO  MARJUT HELEENA 615 1988.500
MATINLASSI AHTI OLAVI 29 62 .000 SOININEN PIRKKO LEENA 300 1325.666
NURMIKUMPU KAARLO 29 51.666 MARKKANEN MINNA A LIIS A 249 994 .250
LESKINEN PERTTI ILMARI 21 4 4 .285 TUOMINEN MARJA L IIS A 211 795 .400
KERONIVA ARMAS FERDINAND 9 38 .750 SYKKÖ TUULA BIRGITTA 197 662 .833
SIPPOLA ANNA L IIS A 185 568.142
HYVÖNEN PIRKKO ANNELI 170 497 .125
KANSALLINEN KOKOOMUS - A IK IO  ESKO ANTERO 144 441.888
SAMLINGSPARTIET - VASAMA ARJA HANNELE 103 397 .700
NATIONAL COALITION PARTY LABBA JUHANTUOMAS 95 361.545
SARVOLA IRMA MAARIT L 83 331.416
JÄÄSKELÄINEN KEIJO 3313 10092.000 OJANSIVU TAPIO JOHANNES 76 305 .923
PASANEN AARNE 1412 5046.000 JALASMÄKI SAULI TAPIO 46 284.071
AHO KAARINA 1383 3364.000
RUORANEN VESA 759 2523.000
NIVA RISTO 568 2018.400 N A ISLIIK E  -  KVINNOPARTIET -  WOMEN S MOVEMENT
VALANNE R A IL I 556 1682.000
MÄYRÄ MARJATTA 486 1441.714 NOUSIAINEN RITVA 139 223 .0 00
KORVA TIMO 340 1261.500 SIHVOMAA R IITTA 84 111.500
AHOPELTO SAULI 302 1121.333
TUOMILAAKSO TAPIO 258 1009.200
KILPELÄ ARJA 250 917.454 IHMISYYDENPUOLUE -  MÄNSKLIGHETSPARTIET _
KANTOLA RITVA 222 841 .000 HUMANITY PARTY
SAIRA PENTTI 148 776.307
SAARI SEPPO 95 720.857 SELKÄLÄ TUULA TELLERVO 65 65 .00 0
SUOMEN KESKUSTA - MUUT -  ÖVRICA - OTHERS
CENTERN I  FINLAND -
CENTER PARTY OF FINLAND TOIVANEN REIJO JALMARI 114 114 .000
«POKKA HANNELE 9178 57311.000
«PELTTARI SEPPO 7044 28655.500 MUUT -  ÖVRIGA - OTHERS
«KORVA TIMO ENSIO 6608 19103.666
«NÄSI LASSE 5488 14327.750
«AULA MARIA KAISA 5300 11462.200
KORTENIEMI OSSI 4883 9551.833
LOHI SEPPO 4210 8187.285
SARAPÄÄ KIMMO 4186 7163.875
TAKKULA HANNU 3598 6367.888
YLIHURULA EEVA 3114 5731.100
RISLA INKERI 1702 5210.090
YLIMAUNU JUHA 1278 4775.916
JOMPPANEN JOUNI ILMARI
LIBERAALINEN KANSANPUOLUE -  
LIBERALA FOLKPARTIET -  
LIBERAL PARTY
LEHTOSALO A ILA  HELENA
261
461
4093.642
4408.538
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11 PUOLUEIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT JA ENNAKKOÄÄNTEN MÄÄRÄ VA ALIP IIR E ITTÄ IN , ERIKS. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL. JA ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL.
PARTIERNAS RÖSTETAL OCH ANTAL FÖRHANDSRÖSTER VALKRETSVIS. SKILT FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND OCH FINSKA MEDB. BOSATTA UTOML.
VALID BALLOTS BY PARTY AND NUMBER OF ADVANCE VOTES BY CONSTITUENCY, SEPARATELY OF THOSE FINNISH CITIZENS LIVING IN  FINLAND AND
FINNISH CITIZENS LIVING ABROAD
V A A L IP IIR I
VALKRETS
CONSTITUENCY
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIH ­
REÄT
DE
GRÖ-
NA
RKP
SFP
SMP
FLP
SKL
FKF
LKP
LFP
SEP
FPP
POP
KHP
NAI SL 
KVP
KTP
KAP
KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY 2725918 676717 603080 526487 274639 185894 149476 132133 83151 21210 10762 7599 12725 6201
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ -  SUMMA FÖR-
HANDSRÖSTER -  ADVANCE VOTES TOTAL . . 1116469 293852 237335 223377 112586 65738 51309 55478 39839 7743 5795 2756 5157 3098
2. N IIS TÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL. 
DÄRAV FINSKA MEDB. BOS. I  FINLAND
THOSE FINNISH CITIZENS L IV . IN  F IN . 1103716 292182 234517 220892 111024 64880 49588 55041 39495 7639 5711 2693 4960 2952
3. N IISTÄ  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL_____
DÄRAV FINSKA MEDB. BOS. UTOMLANDS
THOSE FINNISH CITIZENS L IV . ABROAD 12753 1670 2818 2485 1562 858 1721 437 344 104 84 63 197 146
HELSINGIN KAUPUNGIN -  HELSINGFORS STADS 276100 16620 57843 75519 22958 38199 28559 4964 7025 1001 2762 5523 3090 830
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ............................................ 102163 5912 21312 29691 8409 10989 11215 1785 3767 324 1117 2027 1215 367
2. N IISTÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL. 99680 5810 20955 28954 8284 10787 10611 1753 3690 306 1102 1979 1137 344
3. N IIS TÄ  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL... 2483 102 357 737 125 202 604 32 77 18 15 48 78 23
UUDENMAAN LÄÄNIN -  NYLANDS LÄNS................... 387293 47090 87120 90940 30818 37952 55713 11020 8383 3817 1908 1522 3201 1910
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ............................................ 134700 15962 29781 33100 10835 11540 19549 3889 3460 1197 1133 469 1102 861
2. N IIS TÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL. 133254 15894 29558 32801 10741 11417 19075 3861 3446 1173 1122 461 1078 857
3. N IIS TÄ  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL... 1446 68 223 299 94 123 474 28 34 24 11 6 24 4
TURUN L. E TEL.- ÄBO LÄNS SÖDRA.......................... 239486 54902 54595 53102 26920 11401 12631 15217 4704 843 733 _ 1324 641
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ............................................ 91114 22088 19813 20472 9408 3767 5420 5892 2053 245 308 - 460 287
2. N IIS TÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL. 90250 22008 19643 20260 9314 3725 5262 5859 2029 241 307 - 446 280
3. N IISTÄ  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL... 864 80 170 212 94 42 158 33 24 4 1 - 14 7
TURUN L. POHJ.- ÄBO LÄNS NORRA ...................... 172465 41539 45950 34547 23665 7438 - 11341 5108 443 1281 . 367 163
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ............................................ 73844 17709 17981 16073 9637 2939 - 5506 2482 178 747 - 168 89
2. N IISTÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL. 73429 17658 17857 15970 9588 2919 - 5473 2472 170 741 - 162 88
3. N IISTÄ  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL... 415 51 124 103 49 20 - 33 10 8 6 6 1
AHVENANMAAN -  LANDSKAPET ÄLANDS...................... 9344 « _ _ _ - - _ - - - - -
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ............................................ 2052 - - - - - - - - - - - - -
2 . N IISTÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL. 1971 - - - - - - - - - - - - -
3. N IIS TÄ  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL... 81 - - - - - * " • “ * ■
HÄMEEN L. E TE L .- TAVASTEHUS L.SÖDRA . . 171901 32921 48172 45871 15038 13150 _ 6071 7000 348 720 _ 399 293
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ............................................ 68646 12928 18564 19627 5536 4870 - 2307 3061 155 399 - 183 137
2. N IIS TÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL. 68144 12885 18433 19467 5494 4818 - 2289 3039 148 385 - 177 137
3. N IIS TÄ  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL... 502 43 131 160 42 52 - 18 22 7 14 “ 6
HÄMEEN L. POHJ.- TAVASTEHUS L.NORRA . . 200396 22885 50487 50433 29050 15067 - 21277 5758 2109 590 - 956 317
I . ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ............................................ 77554 8751 19522 20834 11000 5152 - 7550 2643 535 359 - 372 141
2. N IISTÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL. 76853 8716 19355 20615 10907 5083 - 7501 2620 532 350 - 355 132
3. N IIS TÄ  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL... 701 35 167 219 93 69 - 49 23 3 9 17 9
KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE LÄNS ................................. 184379 43957 63222 37403 9110 11582 _ 5730 8973 1712 1080 - 229
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ............................................ 71652 16227 23615 15939 3493 4032 - 2106 4386 559 616 - - 101
2. N IIS TÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL. 71100 16192 23463 15802 3466 3985 - 2094 4356 554 608 - - 95
3. N IIS TÄ  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL... 472 35 152 137 27 47 - 12 30 5 8 - “ 6
MIKKELIN LÄÄNIN -  S :T  MICHELS LÄNS . . . 110284 36799 29804 20333 4129 6647 - 6491 4997 153 377 _ 136 96
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ............................................ 47694 15431 12226 9702 1819 2758 - 2735 2463 68 247 - 75 54
2. N IIS TÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL. 47473 15400 12161 9639 1807 2732 - 2724 2455 64 247 - 75 53
3. N IIS TÄ  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL... 221 31 65 63 12 26 " 11 8 4 " " 1
POHJ. -KARJALAN L . -  NORRA KARELENS LÄNS 92257 31884 27721 12438 4783 3702 _ 5230 4686 458 232 - 877 104
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ............................................ 41241 13915 12010 5670 2178 1572 - 2534 2486 174 161 - 403 63
2. N IIS TÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL. 41002 13880 11905 5634 2157 1557 - 2523 2479 172 160 - 401 61
3. N IIS TÄ  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL.. . 239 35 105 36 21 15 - 11 7 2 1 - 2 2
KUOPION LÄÄNIN -  KUOPIO LÄNS .............................. 135383 50447 23664 18073 18831 9367 _ 9591 4139 644 _ _ 352 180
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ............................................ 59804 22936 9471 7893 8371 3831 - 4494 2212 271 - - 171 114
2. N IIS TÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL. 59417 22861 9383 7819 8313 3790 - 4465 2204 270 - - 165 108
3. N IISTÄ  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL... 387 75 B 8 74 58 41 - 29 8 1 - - 6 6
KESKI-SUOMEN L . -  MELLERSTA FINLANDS L. 139449 43883 34787 18661 15760 7560 _ 10324 7197 372 - _ 272 124
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ............................................ 63072 19216 15821 8879 6977 3273 - 4600 3704 184 - - 129 76
2. N IIS TÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL. 62543 19122 15627 8813 6910 3237 - 4567 3686 176 - - 123 74
3. N IIS TÄ  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL... 529 94 194 66 67 36 - 33 18 8 - - 6 2
VAASAN LÄÄNIN -  VASA LÄNS ........................................ 261974 88868 37623 33411 14982 6745 52573 14937 9209 1194 873 554 396 334
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ............................................ 111632 40736 16066 17009 6620 2904 15125 7188 4304 334 557 260 220 181
2. N IIS TÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL. 110172 40514 15755 16898 6482 2854 14640 7126 4275 331 548 253 210 163
3. N IISTÄ  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL... 1460 222 311 111 138 50 485 62 29 3 9 7 10 18
OULUN LÄÄNIN -  ULEÄBORGS LÄNS .......................... 231029 108072 26159 25664 36033 13107 - 7732 3995 7655 - _ 1132 670
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ............................................ 104798 49558 11874 12174 15215 5690 - 3617 2045 3246 - - 524 399
2. N IISTÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL. 103518 49259 11505 12047 14967 5606 - 3570 2015 3234 - - 503 370
3. N IIS TÄ  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL... 1280 299 369 127 248 84 - 47 30 12 - - 21 29
LAPIN LÄÄNIN -  LAPPLANDS LÄNS .......................... 114178 56850 15933 10092 22562 3977 2208 1177 461 206 - 223 310
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ............................................ 66503 32483 9279 6314 13088 2421 - 1275 753 273 151 - 135 228
2. N IIS TÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL. 64830 31983 8917 6173 12594 2370 - 1236 729 266 141 - 128 190
3. N IIS TÄ  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL... 1673 500 362 141 494 51 - 39 24 5 10 - 7 38
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TAULU l l.J A T K  -  TABELL H .  FORTS. -  TABLE ll.CO NT
V A A L IP IIR I RSES EPV IPU EVY MUUT
VALKRETS
CONSTITUENCY
OP F EKOL MP PGP ÖVRIGA
OTHERS
KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY 5230 3835 2831 2807 21141
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ -  SUMMA FÖR-
HANDSROSTER -  ADVANCE VOTES TOTAL . . 2456 1433 1080 1330 6107
2. N IIS TÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL. 
DÄRAV FINSKA MEDB. BOS. I  FINLAND
THOSE FINNISH CITIZENS L IV . IN  F IN . 2428 1384 1035 1294 6001
3. N IIS TÄ  ULKOM. AS. SUOMEN K A N SA L.... 
DÄRAV FINSKA MEDB. BOS. UTOMLANDS
THOSE FINNISH CITIZENS L IV . ABROAD 28 49 45 36 106
HELSINGIN KAUPUNGIN -  HELSINGFORS STADS 689 341 663 827 7887
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ............................................... 308 127 224 390 2984
2. N IISTÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL.. 304 114 202 379 2969
3. N IIS TÄ  ULKOM. AS. SUOMEN K A N SA L.... 4 13 22 11 15
UUDENMAAN LÄÄNIN -  NYLANDS LÄNS...................... 400 750 671 888 3190
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ................................................ 161 277 205 399 760
2. N IIS TÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL.. 161 267 200 388 754
3. N IIS TÄ  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL_____ 10 5 11 6
TURUN L. E TE L .- ÄBO LÄNS SÖDRA............................. 289 1631 227 _ 326
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ................................................ 159 518 79 - 145
2. N IIS TÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL.. 153 502 77 - 144
3. N IISTÄ  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL.. . . 6 16 2 - 1
TURUN L. POHJ.- ÄBO LÄNS NORRA .......................... 501 _ 122 _
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ................................................ 282 - 53 - _
2. N IISTÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL.. 279 - 52 - -
3. N IISTÄ  ULKOM. AS. SUOMEN K A N SA L.... 3 - 1 -
AHVENANMAAN -  LANDSKAPET ÄLANDS.......................... _ _ _ _ 9344
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ................................................ - - - - 2052
2. N IISTÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL.. - - - - 1971
3. N IISTÄ  ULKOM. AS. SUOMEN K A N SA L.... - - - - 81
HÄMEEN L. E TE L .- TAVASTEHUS L.SÖDRA . . . 1823 _ 95 _
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ............................................... 840 - 39 - _
2. N IISTÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL.. 833 - 39 - -
3. N IISTÄ  ULKOM. AS. SUOMEN K A N SA L.... 7 - - -
HÄMEEN L. POHJ.- TAVASTEHUS L.NORRA . . . 721 472 115 159 _
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ............................................... 345 213 46 91 -
2. N IIS TÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL.. 342 210 45 90 -
3. N IIS TÄ  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL.. . . 3 3 1 1 -
KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE LÄNS .................................... 807 213 361 _
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ............................................... 361 - 89 128 -
2. N IISTÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL.. 356 - 85 124 -
3. N IIS TÄ  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL_____ 5 - 4 4 -
MIKKELIN LÄÄNIN -  S :T  MICHELS LÄNS . . . . _ 113 111 _ 98
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ............................................... - 52 45 - 19
2. N IISTÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL.. - 52 45 - 19
3. N IIS TÄ  ULKOM. AS. SUOMEN K A N SA L.... - - - - -
POHJ.-KARJALAN L . -  NORRA KARELENS LÄNS _ 104 38 _ _
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ............................................... - 54 21 -
2 . N IIS TÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL.. - 52 21 - -
3 . N IIS TÄ  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL. . . . - 2 ' -
KUOPION LÄÄNIN -  KUOPIO LÄNS ................................. _ _ 95 _ _
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ............................................... - - 40 - -
2 . N IISTÄ  SUOMESSA AS- SUOMEN KANSAL.. - - 39 - -
3. N IIS TÄ  ULKOM. AS. SUOMEN K A N S A L.... " - 1 - -
KESKI-SUOMEN L . -  MELLERSTA FINLANDS L . . _ 356 153 _
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ............................................... - 162 51 - -
2 . N IISTÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL.. - 159 49 - -
3 . N IISTÄ  ULKOM. AS. SUOMEN K A N S A L.... - 3 2 - "
VAASAN LÄÄNIN -  VASA LÄNS ............................................ _ 93 _ 182
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ............................................... - - 45 - 83
2. N IISTÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL.. - - 42 - 81
3. N IIS TÄ  ULKOM. AS. SUOMEN K A N S A L.... - 3 - 2
OULUN LÄÄNIN -  ULEÄBORGS LÄNS ............................. _ 68 170 572 _
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ............................................... - 30 104 322 -
2. N IISTÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL.. - 28 101 313 -
3. N IISTÄ  ULKOM. AS. SUOMEN K A N S A L.... - 2 3 9 -
LAPIN LÄÄNIN -  LAPPLANDS LÄNS ............................. _ 65 _ 114
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ............................................... - - 39 - 64
2 . N IIS TÄ  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL.. - - 38 - 63
3. N IISTÄ  ULKOM. AS. SUOMEN K A N S A L.... - - 1 - 1
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12. HUOMIOON OTETUT ENNAKKOÄÄNET SUKUPUOLEN JA ÄÄNESTYSPAIKAN MUKAAN VAALIP IIR E ITTÄ IN  1991 
BEAKTADE FÖRHANDSRÖSTER EFTER KÖN. FÖRHANDSRÖSTNINGSSTÄLLE OCH VALKRETS 1991 
ADVANCE VOTES TAKEN INTO ACCOUNT BY SEX, VOTING PLACE AND CONSTITUENCY 1991
V A A L IP IIR I
VALKRETS
CONSTITUENCY
KAIKKI ENNAKKO- 
ÄÄNESTYSPAIKAT 
SUMMA FÖRHANDS- 
RÖST. STÄLLEN 
VOTING PLACES 
TOTAL
YHTEENSÄ N IISTÄ
POSTI TAI TELELAI­
TOKSEN TOIMIPAIKKA 
POST- OCH TELE- 
VERKETS ANSTALT 
POST- AND TELE­
GRAPH OFFICE 
YHTEENSÄ N IISTÄ
EDUSTUSTO
REPRESEN­
TATION
YHTEENSÄ N IISTÄ
LAIVA
FARTYG
SHIP
YHTEENSÄ NIISTÄ
KOTI
HEM
HOME
YHTEENSÄ NIISTÄ
SUMMA MIEHIÄ SUMMA MIEHIÄ SUMMA MIEHIÄ SUMMA MIEHIÄ SUMMA MIEHIÄ
TOTAL MÄN TOTAL MÄN TOTAL MÄN TOTAL MÄN TOTAL MÄN
KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY . . .1133506
MEN
500337 110740
MEN
490799 16165
MEN
7114 92
MEN
83 6509
MEN
2341
1. SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL. -  
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND -
FINNISH CITIZENS LIVING IN  FINLAND . . . .1120619 494606 107656 469245 6362 2537 92 83 6509 2341
2. KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN MUNICIP. . . 655088 281317 646221 277548 5317 2419 72 65 3478 1285
3. MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM.-  OTH.MUNICIP. 465531 213289 461435 211697 1045 518 20 18 3031 1056
4 . ULKOM. ASUVAT SUOMEN KANSAL. * 
FINSKA MEDB. BOSATTA UTOMLANDS *
FINNISH CITIZENS LIVING ABROAD ...................... 12887 5731 3084 1554 9803 4177 - - -
HELSINGIN KAUPUNGIN -  HELSINGFORS STADS . . 104729 40523 99850 38655 4357 1692 9 9 513 167
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ . 102209 39564 99376 36423 2311 965 9 9 513 167
2 . KAUPUNGIT .............................................................................................. . 102209 39564 99376 38423 2311 965 9 9 513 167
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 2520 959 474 232 2046 727 - - - -
UUDENMAAN LÄÄNIN -  NYLANDS LÄNS............................. . 137434 60606 134550 59341 2359 1076 8 7 517 182
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ . 135973 59972 134210 59168 1238 615 8 7 517 182
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. 93582 40972 92252 40369 998 488 4 4 328 111
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... . 42391 19000 41958 18799 240 127 4 3 189 71
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL................................................ 1461 634 340 173 1121 461 - " - -
TURUN L. ETE L.- ÄBO LÄNS SÖDRA ................................. . 92324 46058 90703 45344 1098 519 10 9 513 186
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ . 91452 45667 90489 45251 440 221 10 9 513 186
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. 49841 24860 49231 24585 337 176 7 6 266 93
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 41611 20807 41258 20666 103 45 3 3 247 93
4. ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL................................................ 872 391 214 93 658 298 - - -
TURUN L. POHJ.- ÄBO LÄNS NORRA ................................. . 74879 32670 73911 32279 501 214 12 12 455 165
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ . 74455 32483 73788 32217 200 89 12 12 455 165
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. 43423 18673 42992 18502 154 69 11 11 266 91
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 31032 13810 30796 13715 46 20 1 1 189 74
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 424 187 123 62 301 125 - - “ -
AHVENANMAAN -  LANDSKAPET ALANDS ............................. 2088 905 2003 873 67 24 _ 18 8
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 2004 869 1977 858 9 3 - - 18 8
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. 894 365 888 362 5 2 - - 1 1
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 1110 504 1089 496 4 1 - - 17 7
4 , ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 84 36 26 15 58 21 - - - “
HÄMEEN L. ETEL.-  TAVASTEHUS L.SÖDRA ............... 69777 29261 68752 28859 674 273 3 3 348 126
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 69266 29060 68642 28810 273 121 3 3 348 126
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. 37682 15280 37326 15127 199 90 2 2 155 61
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 31584 13780 31316 13683 74 31 1 1 193 65
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 511 201 110 49 401 152 - - ' -
HÄMEEN L. POHJ.- TAVASTEHUS L.NORRA ............... 78769 33890 77205 33129 977 401 9 4 578 356
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 78062 33611 77034 33047 441 204 9 4 578 356
2 . KAUPUNGIT .............................................................................................. . 54534 23277 53729 22804 368 166 8 3 429 304
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 23528 10334 23305 10243 73 38 1 1 149 52
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 707 279 171 82 536 197 - - “
KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE LÄNS................................................ . 72975 31920 71882 31491 643 278 24 24 426 127
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ . 72499 31721 71785 31444 264 126 24 24 426 127
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. 46940 20328 46455 20133 210 97 20 20 255 78
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... . 25559 11393 25330 11311 54 29 4 4 171 49
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 476 199 97 47 379 152 - - - -
MIKKELIN LÄÄNIN -  S :T  MICHELS LÄNS.................. 48435 21218 47944 21021 335 153 2 2 154 42
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 48213 21128 47895 21000 162 84 2 2 154 42
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. . 19667 8102 19490 8031 111 52 2 2 64 17
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 28546 13026 28405 12969 51 32 - - 90 25
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 222 90 49 21 173 69 - - - -
POHJ. -KARJALAN L . -  NORRA KARELENS LÄNS . . 41812 18717 41238 18488 283 133 _ _ 291 96
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 41571 18607 41205 18476 75 35 - - 291 96
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. . 18373 7884 18206 7632 27 11 - - 140 41
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... . 23198 10723 22999 10644 48 24 - - 151 55
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 241 110 33 12 208 98 - - - -
KUOPION LÄÄNIN -  KUOPIO LÄNS ........................................ 60524 26788 59641 26442 505 220 3 3 375 123
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ . 60131 26609 59569 26401 184 82 3 3 375 123
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. . 27947 12019 27684 11921 131 62 3 3 129 33
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 32184 14590 31865 14480 53 20 - - 246 90
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 393 179 72 41 321 138 - - - -
KESKI - SUOMEN L . -  MELLERSTA FINLANDS LÄNS 63834 27788 62699 27332 627 295 3 2 505 159
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 63303 27545 62601 27284 194 100 3 2 505 159
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. . 31765 13414 31318 13253 124 63 2 1 321 97
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 31538 14131 31283 14031 70 37 1 1 184 62
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 531 243 98 48 433 195 - - - -
VAASAN LÄÄNIN -  VASA LÄNS ................................................... . 112574 49648 110185 48677 1410 656 4 4 975 311
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ . 111106 48948 109904 48525 223 108 4 4 975 311
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. . 55517 24191 55032 24009 117 60 2 2 366 120
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 55589 24757 54872 24516 106 48 2 2 609 191
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL................................................ 1468 700 281 152 1187 548 - - -
O U L U N  LÄÄNIN -  ULEÄBORGS LÄNS .................................... . 105953 48794 104081 47952 1277 641 3 2 592 199
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ . 104659 48135 103838 47817 226 117 3 2 592 199
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. 43275 19161 42965 19043 150 77 - - 160 41
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 61384 28974 60873 28774 76 40 3 2 432 158
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 1294 659 243 135 1051 524 - - - -
LAPIN LÄÄNIN -  LAPPLANDS LÄNS ..................................... . 67399 31551 66096 30916 1052 539 2 2 249 94
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 65716 30687 65343 30524 122 67 2 2 249 94
2. KAUPUNGIT ............................................................................................... 29439 13227 29277 13154 75 41 2 2 85 30
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 36277 17460 36066 17370 47 26 - - 164 64
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 1683 664 753 392 930 472 - - - -
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TAULU 13 HUOMIOON OTTAMATTA JÄTETYT ENNAKKOÄÄNET SYYN MUKAAN V A A L IP IIR E IT T Ä IN  1991 
TABELL ' FÖRHANDSRÖSTER SOM LÄMNATS UTAN AVSEENDE EFTER ORSAK OCH VALKRETS ÄR 1991 
TABLE ADVANCE VOTES NOT TAKEN INTO ACCOUNT, BY CAUSE AND CONSTITUENCY IN  1991
V A A L IP IIR I
VALKRETS
CONSTITUENCY
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
SYY -  ORSAK 
EI ÄÄNI­
-  CAUSE 
KUOLLUT LÄHETEKIR­ N IM IK IR ­ AVONAINEN ASIATON
KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY . . . . 1753
OIKEUTETTU 
ICKE RÖST- 
BERÄTTIGAD 
NOT
ENTITLED 
TO VOTE
1120
HENKILÖ
AVLIDEN
PERSON
DEAD
PERSON
25
JEESTÄ EI 
SELVIÄ 
ÄÄNESTÄJÄ 
AV FÖLJE- 
BREVET 
FRAMGÄR 
ICKE VEM 
SOM RÖSTAT 
THE DISPATCH 
DOESN’ T SHOW 
WHO HAS 
VOTED
209
JOITUS
PUUTTUU
AVSAKNAD
AV UNDER-
SKRIFT
MISSING
SIGNATURE
10
VAALIKUORI
VALKU-
VERTET
ÖPPET
ENVELOPE
OF BALLOT
OPEN
370
MERKINTÄ 
VAALI-  
KUORESSA 
VALKUVER- 
TET FÖR- 
SETT MED 
OBEHÖRIG 
ANTECKNING 
IRRELEVANT 
MARK ON THE 
ENVELOPE 
OF BALLOT
19
1. SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL. -  
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND *
FINNISH CITIZENS LIVING IN  FINLAND . . . . . 1583 993 25 192 10 352 11
2. KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN MUNICIP. . . .  1010 664 7 127 - 206 6
3. MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM.- OTH.MUNICIP. . . 573 329 18 65 10 146 5
4. ULKOM. ASUVAT SUOMEN KANSAL. -  
FINSKA MEDB. BOSATTA UTOMLANDS -
FINNISH CITIZENS LIVING ABROAD ...................... 170 127 - 17 - 18 8
HELSINGIN KAUPUNGIN -  HELSINGFORS STADS . . . 354 303 - 51 _ _ _
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ . . 322 271 - 51 - - -
2. KAUPUNGIT ............................................................................................... . . 322 271 - 51 - - -
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL................................................ 32 32 - * - - -
UUDENMAAN LÄÄNIN -  NYLANDS LÄNS............................. 326 215 1 14 _ 96 _
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 270 165 1 13 - 91 -
2. KAUPUNGIT ............................................................................................... . . 219 131 - 10 - 78 -
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 51 34 1 3 - 13 -
4. ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL................................................ 56 50 - 1 5 -
TURUN L. E TE L .- ÄBO LÄNS SÖDRA ................................. 91 47 _ 13 1 27 3
1. SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.............................. 88 47 - 11 1 26 3
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. 43 17 - 8 - 15 3
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 45 30 - 3 1 11 -
4. ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL................................................ 3 - - 2 - 1 -
TURUN L. POHJ.- ÄBO LÄNS NORRA ................................. 98 51 4 16 25 2
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL.................................... 94 48 4 16 - 24 2
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. 27 - 13 - 15 1
3 . MUUT KUNNAT ....................................................................................... 38 21 4 3 - 9 1
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 4 3 - - - 1 -
AHVENANMAAN -  LANDSKAPET ÄLANDS ............................. 4 2 _ _ _ 1 1
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 4 2 - - - 1 1
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 4 2 - - - 1 1
HÄMEEN L. E TE L .- TAVASTEHUS L.SÖDRA ............... 88 67 _ 12 _ 9 _
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 74 55 - 10 - 9 -
2. KAUPUNGIT ............................................................................................... 46 39 - 5 - 2 -
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 16 - 5 - 7 -
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 14 12 - 2 - -
HÄMEEN L. POHJ.- TAVASTEHUS L.NORRA ............... 65 39 1 16 _ 7 2
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 56 39 1 8 - 6 2
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. 37 29 1 5 - 2 -
3 . MUUT KUNNAT ....................................................................................... 10 - 3 - 4 2
4 . ULKM. AS. SUOMEN KANSAL................................................... 9 " " 8 “ 1 -
KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE LÄNS................................................ 104 60 2 10 _ 31 1
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 104 60 2 10 - 31 1
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. 29 - 9 - 17 1
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 31 2 1 - 14 -
MIKKELIN LÄÄNIN -  S :T  MICHELS LÄNS...................... 67 46 1 7 _ 13 _
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 61 40 1 7 - 13 -
2. KAUPUNGIT ............................................................................................... 12 6 - - - 6 -
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 49 34 1 7 - 7 -
4. ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 6 6 - - - - -
POHJ.-KARJALAN L . -  NORRA KARELENS LÄNS . . 71 26 1 9 34 1
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 68 23 1 9 - 34 1
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. 36 11 - 5 - 19 1
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 32 12 1 4 - 15 -
4. ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 3 3 “ - " - -
KUOPION LÄÄNIN -  KUOPIO LÄNS ........................................ 82 49 1 12 7 13 _
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 73 42 1 11 7 12 -
2. KAUPUNGIT ............................................................................................... 40 24 1 10 - 5 -
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 18 - 1 7 7 -
4. ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL................................................ 9 7 - 1 - 1 -
KESKI-SUOMEN L . -  MELLERSTA FINLANDS LÄNS 62 33 1 5 23 _
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 60 32 1 5 - 22 -
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. 11 1 - - 13 -
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 21 - 5 - 9 -
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 2 1 - " 1 -
VAASAN LÄÄNIN -  VASA LÄNS ................................................... 72 5 9 1 28 _
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 107 68 5 9 1 24 -
2. KAUPUNGIT ............................................................................................... 56 40 1 3 - 12 -
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 51 28 4 6 1 12 -
4. ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 8 4 - " - 4 -
OULUN LÄÄNIN -  ULEÄBORGS LÄNS ..................................... 121 58 7 15 1 40 _
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 107 49 7 12 1 38 -
2. KAUPUNGIT ............................................................................................... 16 3 4 - 20 -
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 64 33 4 8 1 18 -
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL................................................ 14 9 " 3 - 2 -
LAPIN LÄÄNIN -  LAPPLANDS LÄNS ..................................... . . 105 52 1 20 _ 23 9
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ 95 52 1 20 - 21 1
2. KAUPUNGIT ............................................................................................... 13 - 4 - 2 -
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... 76 39 1 16 - 19 1
4. ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL................................................ 10 - - - - 2 8
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14. HYLÄTYT ÄÄNESTYSLIPUT SYYN MUKAAN V A ALIP IIR E ITTÄ IN  1991 
KASSERADE RÖSTSEDLAR EFTER ORSAK OCH VALKRETS ÄR 1991 
DESCARDED BALLOTS BY CAUSE AND CONSTITUENCY IN  1991
YHTEENSÄ VAALIKUORESSA AVONAINEN ASIATON MUU KUIN OIKEUS­ LEIMAAMATON EHDOKKAAN ä ä n e s t y s l ip u s s a T Y H JÄ  Ä Ä N E S ­
SUMMA USEAMPIA TAI VAALIKUORI MERKINTÄ MINISTERIÖN ÄÄNESTYS­ NUMERO ÄÄNESTÄJÄN N IM I, T Y S L IP P U
TOTAL MUUTAKIN KUIN VALKUVERTET V AA LI- PAINATTAMA LIPPU MERKITTY ERITYINEN TUNTO­ B LA N K A
YKSI ÄÄNESTYS­ ÖPPET KUORESSA ÄÄNESTYSLIPPU rOs t s e d e l n EPÄSELVÄSTI MERKKI TA I MUU R Ö STSED LAR
LIPPU ENVELOPE OF VALKUVERTET SÄSOM RÖSTSEDEL OSTÄMPLAD NUMRET PÄ ASIATON MERKINTÄ B LA N K
I  YALKUVERTET BALLOT OPEN f ö r s e t t  MEO HAR ANVÄNTS BALLOT KANDIDAT R0STSE0ELN FÖR- B A LL O T
FLERA ELLER o b e h o r ig ANNAT ÄN EN UNSTAMPED OTYDLIGT SEOD MEO DEN
V A A L IP IIR I ANNAT ÄN EN ANTECKNING RÖSTSEDEL SOM
ANTECKNAT ROSTANDES NAMN,
r ö s ts e d e l IRRELEVANT TRYCKTS GENOM NUMBER OF SÄRSKILT KÄNNE-VALKRETS IN  THE MARK ON THE JU S T IT IE - THE CANDIDATE TECKEN ELLER
CONSTITUENCY ENVELOPE 
MORE THAN ONE 
BALLOT OR 
SOMETHING ELSE 
THAN BALLOT
ENVELOPE OF 
BALLOT
M INISTERIETS 
FORSORG 
NOT PROPER 
BALLOT
ILLEGIBLE ANNAN OBEHÖRIG 
ANTECKNING 
VOTERS NAME, SOM 
MARK OF IDENTI­
FICATION OR OTHER 
IRRELEVANT MARK 
ON THE BALLOT
KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY . . .51066 17 91 208 6 211 3391 16688 30454
1. SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL. -  
FINSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND -
FINNISH CITIZENS LIVING IN FINLAND . . . .50932 17 90 206 6 210 3372 16638 30393
2. KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN MUNICIP. . .35660 11 56 158 5 115 2514 11080 21721
3. MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM.- OTH.MUNICIP. 15272 6 34 48 1 95 858 5558 8672
4 . ULKOM. ASUVAT SUOMEN KANSAL. -  
FINSKA MEDB. BOSATTA UTOMLANDS -
FINNISH CITIZENS LIVING ABROAD ...................... 134 - 1 2 - 1 19 50 61
HELSINGIN KAUPUNGIN -  HELSINGFORS STADS . . 7855 2 3 7 _ 23 1732 2302 3786
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ . 7818 2 3 7 - 22 1718 2291 3775
2. KAUPUNGIT ............................................. . ............................................. . 7818 2 3 7 - 22 1718 2291 3775
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL................................................ . 37 “ - - - 1 14 11 11
UUDENMAAN LÄÄNIN -  NYLANDS LÄNS............................. .10591 2 3 137 _ 5 14 1975 8455
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ .10576 2 3 137 - 5 14 1971 8444
2. KAUPUNGIT ............................................................................................... . 7620 2 3 128 - 3 8 1345 6131
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... . 2956 - - 9 - 2 6 626 2313
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... . 15 - - - - - “ 4 11
TURUN L. E TE L .- ÄBO LÄNS SÖDRA ................................. . 4015 _ _ 1 _ _ 58 305 3651
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ . 4007 - - 1 - - 58 305 3643
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. . 2592 - - 1 - - 19 151 2421
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... . 1415 - - - - - 39 154 1222
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... . 8 - - - - - - 8
TURUN L. POHJ.- ÄBO LÄNS NORRA ................................. . 2909 _ _ _ 5 270 1248 1386
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ . 2900 - - - - 5 270 1243 1382
2. KAUPUNGIT ............................................................................................... . 1779 - - - - 5 137 781 856
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... . 1121 - - - - - 133 462 526
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... , 9 - - - - - 5 4
AHVENANMAAN -  LANDSKAPET ÄLANDS .............................. . 122 - _ _ _ _ 4 24 94
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ . 119 - - - - - 4 23 92
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. . 56 - - - - - 2 11 43
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... . 63 - - - - - 2 12 49
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL................................................ 3 " - - - - “ 1 2
HÄMEEN L. ETE L.- TAVASTEHUS L.SÖDRA ............... 3743 _ 22 _ 1 12 247 1368 2093
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ . 3734 - 22 - 1 12 247 1363 2089
2. KAUPUNGIT .............................................................................................. . 2361 - 16 - 1 8 144 793 1399
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... . 1373 - 6 - - 4 103 570 690
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... . 9 - - - - - 5 4
HÄMEEN L. POHJ.- TAVASTEHUS L.NORRA ............... 4340 _ _ 58 1 13 205 909 3154
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ . 4334 - - 56 1 13 205 909 3150
2. KAUPUNGIT ......................................................................................................... . 3076 - - 20 1 13 130 671 2241
3. MUUT KUNNAT ................................................................................................. . 1258 - - 36 - - 75 238 909
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL..................................................... . 6 - - 2 - - - - 4
KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE LÄNS.................................................... 3754 5 12 - - 50 121 1775 1791
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL............................................ 3750 5 12 - - 50 120 1775 1788
2. KAUPUNGIT ................................................................................................... 2808 5 5 - - 22 83 1338 1355
3. MUUT KUNNAT ........................................................................................... 942 - 7 - - 28 37 437 433
4. ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL.................................................. 4 - " - - - 1 - 3
MIKKELIN LÄÄNIN -  S :T  MICHELS LÄNS................... 1852 1 22 _ _ 12 153 809 855
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL............................................ 1851 1 22 - - 12 153 606 855
2. KAUPUNGIT .................................................................................................. 939 - 12 - - 6 50 410 461
3. MUUT KUNNAT ........................................................................................... 912 1 10 - - 6 103 396 394
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL................................................... 1 - " " " - - 1 *
POHJ. -KARJALAN L . -  NORRA KARELENS LÄNS . . 1410 _ 5 _ 2 24 35 754 590
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ . 1408 - 4 - 2 24 35 754 589
2. KAUPUNGIT .................................................................................................. 814 - 3 - 1 12 15 421 362
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... . 594 - 1 - 1 12 20 333 227
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL................................................... 2 - 1 - - - - - 1
KUOPION LÄÄNIN -  KUOPIO LÄNS ........................................ 1677 1 _ 3 2 19 88 866 698
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................... 1671 1 - 3 2 19 88 863 695
2. KAUPUNGIT ............................................................................................... . 1002 - - 1 2 4 28 525 442
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... . 669 1 - 2 - 15 60 338 253
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 6 - - - - - - 3 3
KESKI-SUOMEN L . -  MELLERSTA FINLANDS LÄNS . 1898 3 13 - . 11 157 552 1162
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ . 1896 3 13 - - 11 156 552 1161
2 . KAUPUNGIT .............................................................................................. . 1125 1 9 - - 6 67 337 705
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... . 771 2 4 - - 5 89 215 456
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... . 2 - - - - - 1 - 1
VAASAN LÄÄNIN -  VASA LÄNS ................................................... . 2420 1 3 _ _ 23 149 1286 958
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ . 2412 1 3 - - 23 148 1281 956
2. KAUPUNGIT ............................................................................................... . 1480 - 1 - - 9 63 792 615
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... . 932 1 2 - - 14 85 489 341
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL................................................ 8 - - * - - 1 5 2
OULUN LÄÄNIN -  ULEÄBORGS LÄNS ..................................... . 2882 1 _ 1 _ 9 80 1562 1229
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ . 2868 1 - 1 - 9 78 1555 1224
2. KAUPUNGIT ............................................................................................... . 1410 1 - - - 3 28 752 626
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... . 1458 - - 1 - 6 50 803 598
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... 14 - - - - - 2 7 5
LAPIN LÄÄNIN -  LAPPLANDS LÄNS .................................... . 1598 1 8 1 - 5 78 953 552
1. SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL........................................ . 1588 1 8 1 - 5 78 945 550
2. KAUPUNGIT ............................................................................................... . 780 - 4 1 - 2 22 462 289
3. MUUT KUNNAT ....................................................................................... . 808 1 4 - - 3 56 483 261
4 . ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL............................................... . 10 - - - - - - 8 2
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15. EDUSTUSTOISSA ÄÄNESTÄNEET VALTION MUKAAN, SEKÄ LAIVOISSA ÄÄNESTÄNEIDEN LUKUMÄÄRÄ 1991
PERSONER SOM RÖSTAT PÂ REPRESENTATIONER EFTER STAT SAMT ANTALET PERSONER SOM RÖSTAT PÂ FARTYK 1991 
VOTERS VOTING AT REPRESENTATIONS BY STATE AND NUMBER OF VOTERS VOTING ON SHIPS 1991
ÄÄNESTYSPAIKKA KAIKKIAAN SUOMESSA A S U V A T SUOM K ANSA L ULKOM A S U V A T SUOM KANSA L
RÖSTNINGSSTÄLLE INALLES F IN S K A  MEDB . B O SA TTA I ^ IN L A N D  F IN S K A  M ED B . B O SA TTA UTOMLANDS
VOTING PLACE TOTAL F IN N IS H  C IT IZ E N S  L IV IN G F IN N IS H C IT IZ E N S  L IV IN G  ABROAD
IN  F IN L A N D
YHTEENSÄ MIEHIÄ YHTEENSÄ MIEHIÄ
SUMMA MÄN SUMMA MÄN
TOTAL MALES TOTAL MALES
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL ........................................................................................................................ 16257 6454 3020 9803 4177
EDUSTUSTOT -  REPRESENTATIONER -  REPRESENTATIONS .......................... 16165 6362 2937 9803 4177
LAIVAT -  FARTYG -  SHIPS .................................................................................................................... 92 92 83 - -
E D U S T U S T O T  VALTIOITTAIN
EUROOPPA -  EUROPA -  EUROPE ................................................................................................................ 13059 4048 1726 9011 3885
ALANKOMAAT -  NEDERLÄNDERNA -  NETHERLANDS ....................................................... 200 94 42 106 22
BELGIA -  BELGIEN -  BELGIUM ......................................................................................................... 295 173 68 122 31
BULGARIA -  BULGARIEN -  BULGARIA ....................................................................................... 5 5 1 - -
ESPANJA -  SPANIEN -  SPAIN ............................................................................................................ 2104 1703 790 401 194
IRLANTI -  IRLAND -  IRELAND ......................................................................................................... 31 17 5 14 3
ISLANTI -  ISLAND -  ICELAND ......................................................................................................... 27 14 10 13 2
ISO-BRITANNIA -  STORBRI TANNIEN -  GREAT BRITAIN ................................. 498 287 112 211 43
ITA L IA  -  I TALIEN -  ITALY ................................................................................................................ 271 125 36 146 10
ITÄVALTA -  ÖSTERRIKE -  AUSTRIA ........................................................................................... 246 126 51 120 21
JUGOSLAVIA -  JUGOSLVIEN -  YUGOSLAVIA ..................................................................... 18 16 5 2 -
KREIKKA -  GREKLAND -  GREECE ..................................................................................................... 138 67 13 71 3
LUXEMBURG -  LUXEMBURG -  LUXEMBOURG ............................................................................ 69 45 21 24 10
MALTA -  MALTA -  MALTA ........................................................................................................................... 3 2 - 1 -
NEUVOSTOLIITTO -  SOVJETUNIONEN -  SOVIET UNION .................................... 266 250 128 16 9
NORJA -  NORGE -  NORWAY ....................................................................................................................... 311 85 36 226 53
PORUGALI -  PORTUGAL -  PORTUGAL .......................................................................................... 142 105 49 37 16
PUOLA -  POLEN -  POLAND ....................................................................................................................... 33 29 15 4 2
RANSKA -  FRANKRIKE -  FRANCE .................................................................................................... 415 272 91 143 37
ROMANIA -  RUMÄNIEN -  ROMANIA .................................................................................................. 5 5 2 - -
RUOTSI -  SVERIGE -  SWEDEN ............................................................................................................. 7618 478 194 7140 3379
TANSKA -  DANMARK -  DENMARK ......................................................................................................... 269 68 22 201 45
TSEKKOSLOVAKIA -  TJECKOSLOVAKIEN -  CZECHOSLOVAKIA...................... 43 34 16 9 3
UNKARI -  UNGERN -  HUNGARY ............................................................................................................ 52 48 19 4 2
AASIA -  ASIEN -  ASIA .................................................................................................................................... 950 787 490 163 57
ARABIEMIRAATTIEN L IITTO  -  FÖRENADE ARABEMIRATEN -
UNITED ARAB EMIRATES.................................................................................................................................. 12 12 7 - -
BANGLADESH -  BANGLADESH -  BANGLADESH ..................................................................... 2 2 - - -
F IL IP P IIN IT  -  FILIPPINERNA -  PHILIPPINES ...................................................... 25 19 8 6 3
HONGKONG -  HONGKONG -  HONG-KONG ....................................................................................... 30 27 13 3 2
INDONESIA -  INDONESIEN -  INDONESIA ............................................................................ 27 21 12 6 3
IN T IA  -  INDIEN -  INDIA ....................................................................................................................... 25 24 9 1 -
IRAK -  IRAK -  IRAQ ...................................................................................................................................... 1 1 - - -
IRAN -  IRAN -IR AN  ......................................................................................................................................... 13 11 6 2 1
ISRAEL -  ISRAEL -  ISRAEL ................................................................................................................ 50 34 17 16 5
JAPANI -  JAPAN -  JAPAN ....................................................................................................................... 93 57 24 36 12
JORDANIA -  JORDANIEN -  JORDANIA ....................................................................................... 5 3 1 2 -
K IIN A  -  KINA -  CHINA ............................................................................................................................... 35 35 20 - -
KOREAN TASAVALTA -  REPUBLIKEN KOREA -  REPUBLIC OF KOREA . 23 23 13 - -
KYPROS -  CYPERN -  CYPRUS ................................................................................................................ 78 60 22 18 3
LIBANON -  LIBANON -  LIBANON ..................................................................................................... 126 123 120 3 1
MALESIA -  MALAYSIA -  MALAYSIA .............................................................................................. 13 8 3 5 2
NEPAL -  NEPAL -  NEPAL ........................................................................................................................... 23 23 11 - -
PAKISTAN -  PAKISTAN -  PAKISTAN .......................................................................................... 25 18 6 7 2
SAUDI-ARABIA -  SAUDI- ARABIEN -  SAUDI ARABIA ........................................ 27 23 19 4 3
SINGAPORE -  SINGAPORE -  SINGAPORE ................................................................................ 47 34 18 13 7
SRI LANKA -  SRI LANKA -  SRI LANKA ................................................................................ 22 20 11 2 1
SYYRIA -  SYRIEN -  SYRIA .................................................................................................................... 97 96 89 1 1
THAIMAA -  THAILAND -  THAILAND .............................................................................................. 65 58 30 7 5
TURKKI -  TURKIET -  TURKEY ............................................................................................................. 55 25 11 30 6
VIETNAM -  VIETNAM -  VIETNAM ..................................................................................................... 31 30 20 1 “
AFRIKKA -  AFRIKA -  AFRICA .................................................................................................................... 654 576 292 78 29
ALGERIA -  ALGERIEN -  ALGERIA .................................................................................................. 20 12 7 8 2
BOTSWANA -  BOTSWANA -  BOTSWANA .......................................................................................... 7 7 3 - -
EGYPTI -  EGYPTEN -  EGYPT ................................................................................................................ 47 41 18 6 1
ETELÄ-AFRIKKA -  SYDAFRIKA -  SOUTH AFRICA ...................................................... 43 17 7 26 9
ETIOPIA -  ETIOPIEN -  ETHIOPIA .............................................................................................. 69 67 31 2 1
KENIA -  KENYA -  KENYA ........................................................................................................................... 123 116 60 7 4
LIBYA -  LIBYEN -  LIBYA ....................................................................................................................... 19 19 14 - -
MALAWI -  MALAWI -  MALAWI ................................................................................................................ 10 8 4 2 1
MAROKKO -  MAROCKO -  MAROCCO ..................................................................................................... 12 6 1 6 2
MOSAMBIK -  MOSAMBIQUE -  MOSAMBIQUE ............................................................................ 65 63 37 2 -
NAMIBIA -  NAMIBIA -  NAMIBIA ..................................................................................................... 46 45 16 1 -
NIGERIA -  NIGERIA -  NIGERIA ..................................................................................................... 12 6 3 6 2
SAMBIA -  ZAMBIA -  ZAMBIA ................................................................................................................ 57 54 28 3 2
SUDAN -  SUDAN -  SUDAN ........................................................................................................................... 4 2 2 2 1
TANSANIA -TANZANIA -  TANZANIA .............................................................................................. 98 92 50 6 4
ZIMBABWE -  ZIMBABWE -  ZIMBABWE .......................................................................................... 22 21 11 1 -
POHJ0 1S-AMERIKKA -  NORDAMERIKA -  NORTH AMERICA ........................................ 1107 741 335 366 140
COSTA RICA -  COSTA RICA -  COSTA RICA ..................................................................... 20 16 6 4 3
KANADA -  CANADA -  CANADA ................................................................................................................ 160 67 27 93 36
MEKSIKO -  MEXICO -  MEXICO ............................................................................................................ 25 20 10 5 -
NICARAGUA -  NICARAGUA -  NICARAGUA ............................................................................... 29 27 12 2 2
YHDYSVALLAT -  FÖRENTA STATERNA -  UNITED STATES OF AMERICA 873 611 280 262 99
ETELÄ- JA KESKI-AMERIKKA -  SYD- OCH CENTRALAMERIKA -
SOUTH AND MIDDLE AMERICA ........................................................................................................................ 196 114 55 82 29
ARGENTIINA -  ARGENTINA -  ARGENTINA ............................................................................ 29 15 7 14 4
BRASILIA -  BRASI LIEN -  B R A Z IL .............................................................................................. 57 23 14 34 13
CHILE -  CHILE -  CHILE ........................................................................................................................... 38 28 14 10 4
KOLUMBIA -  COLOMBIA -  COLOMBIA .......................................................................................... 26 13 6 13 5
KUUBA -  CUBA -  CUBA .................................................................................................................................. 12 11 4 1 -
PERU -  PERU -  PERU ...................................................................................................................................... 9 7 2 2 1
VENEZUELA -  VENEZUELA -  VENEZUELA ................................................................................ 25 17 6 8 2
AUSTRALIA JA UUSI SEELANTI -  AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND -
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND .................................................................................................................... 199 96 39 103 37
AUSTRALIA -  AUSTRALIEN -  AUSTRALIA ............................................................................ 181 88 36 93 37
UUSI SEELANTI -  NYA ZEELAND -  NEW ZEALAND ................................................... 18 8 3 10 -
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16. Kotimaassa äänestäneet ulkosuomalaiset nykyisen asuinmaan mukaan vaalipiireittäin 1991
16. U tlandsfinländare som  rö s ta t i  hem landet a fte r nuvarande bostadsland och valkrets ä r 1991
16. Finns residing abroad who voted in Finland by their country of residence and constituency in 1991
Henkilön nykyinen asuinmaa 
Personens nuvarande bostadsland 
The person’s current country of residence
Vaalipiiri -  Valkrets -  Constituency
Yhteensä
Summ a
Total
Helsingin
kaupungin
Helsingfors
stads
Uuden­
maan
läänin
Nylands
läns
Turun
läänin
etel.
Abo läns 
södra
Turun
läänin
pohj.
Abo läns 
norra
Ahvenan­
maan 
A lands
Yhteensä -  S u m m a  -  T o t a l ............................................. 2 639 166 341 214 123 26
Eurooppa -  E u ro p a  -  Europe ........................................ 1 510 143 125 101 57 17
Alankomaat -  Nederlandeina -  Netherlands......... 6 4 1 - 1 -
Belgia -  Belgien -  Belgium ........................................ 10 2 4 - - -
Espanja -  Spanien -  Spain ........................................ 40 15 9 6 1 -
Irlanti -  Ir la n d -  Ireland ............................................... 1 1 - - - -
Iso-Britannia -  Storbritannien-  Great Britain . . . . 13 5 3 1 - -
Italia -  Italien -  I ta ly ...................................................... 7 6 - - - -
Itävalta -  Osterrike -  A u s tria ...................................... 3 3 - - - -
Kreikka -  G re k la n d -  G ree ce ...................................... - - - - -
Luxemburg -  L u xem b u rg -  Luxembourg................ 2 2 - - - -
Malta -  Malta -  M a lta .................................................... 2 - - - - -
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen -  Soviet Union . . . 2 2 - - - -
Norja -  Norge -  Norway ............................................ 32 2 2 1 3 -
Portugali -  P ortugal- P ortuga l................................... 1 - 1 - - -
Ranska -  Frankrlke -  F rance ...................................... 19 6 6 1 - -
Ruotsi -  Sverige -  Sweden ........................................ 1 288 63 78 90 52 17
Saksan Liittotasavalta -  Förbundsrepubliken 
T ysk lan d - Federal Republic of G e rm a n y .............. 51 15 12 _ _ _
Sveitsi -  Schweiz -  Switzerland................................. 19 12 6 - -
Tanska -  D anm ark -  Denmark ................................. 14 5 3 2 - -
Aasia -  A sien  — Asia ........................................................ 9 5 _ 1 1 —
Intia -  Indian -  In d ia ...................................................... 1 - - - 1 -
Israel -  Is r a e l-  Israel.................................................... 1 - - 1 - -
Japani -  Japan -  J ap a n ............................................... 3 2 - - - -
Jordania -  Jordanien -  J o rd a n ia .............................. 1 1 - - - -
Saudi-Arabia -  Saudi Arabien -  Saudi Arabia . . . . 1 - - - - -
Singapore -  Singapore -  Singapore ....................... 2 2 — — — —
Afrikka -  A frika  -  A fr ic a .................................................... 2 1 — — -
Tansania -  Tanzania -  Tanzan ia .............................. 2 1 - - -
Pohjois-Amerikka -  N o rd a m e r ik a -  North America 27 13 4 2 — —
Yhdysvallat -  Förenta Staterna -  United States of 
A m erica............................................................................. 24 12 4 2 _ __
Kanada -  Canada -  C a n a d a ...................................... 3 1 - - - -
Etelä-Amerikka -  S yd am erica  -  South America . . . 1 _ _ _ _ —
Peru -  Peru -  Peru ...................................................... 1 - - - - -
Australia ia Uusi Seelanti -  A u stra lien  och  N ya
Z e e la n d -  Australia and New Zealand ........................ 9 3 2 - - -
Australia -  Australian -  A ustralia .............................. 8 3 1 - - -
Uusi Seelanti -  Nya Zeeland  -  New Zealand . . . . 1 - 1 - - -
Asuinmaa tuntematon -  O k ä n d -  Unknown................... 105 1 - - - -
Muu maa -  Annat l a n d - Other country.......................... 390 - - 110 65 -
Suomi -  Finland -  Finland ................................................. 586 - 210 - - 9
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Hämeen
läänin
etel.
Tavaste- 
hus läns 
södra
Hämeen
läänin
pohj.
Tavaste-
hus läns
norra
Kymen
läänin
Kymmene
läns
Mikkelin
läänin
S:t
Michels
läns
Pohjois-
Kaijalan
läänin
Norra
Karelens
läns
Kuopion
läänin
Kuopio
läns
Keski-
Suomen
läänin
Mellersta
Finlands
läns
Vaasan
läänin
Vasa
läns
Oulun
läänin
Uleä-
borgs
läns
Lapin
läänin
Lapplands
läns
110
46
1
3
2
33
6
1
1
1
2
2
61
171
64
1
3
1
1
2
47
8
1
1
1
106
97
31
1
1
28
1
57
9
49
17
1
16
1
31
33
14
1
13
1
1
18
72
20
1
19
2
50
98
49
1
1
2
45
1
1
3
2
1
44
1
126
125
2
1
3
2
116
1
1
1
260
125
3
2
110
8
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
130
753
576
14
561
1
1
1
176
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TAULU 17 P IE N IN  ÄÄNIMÄÄRÄ JA  VERTAUSLUKU, JO LLA EHDOKAS ON TULLUT V A L IT U K S I PUO LU EITTA IN  JA  V A A L IP IIR E IT T Ä IN  1991 
DET MINSTA RÖST- OCH JÄMFÖRELSETALET MED V IL K E T  KANDIDAT HAR B L IV IT  VALD EFTER PARTI VALKRETSVIS ÄR 1991 
THE SMALLEST NUMBER OF VOTES AND COMPARISON FIGURE BY WHICH A CANDIDATE HAS BEEN ELECTED BY PARTY AND 
CONSTITUENCY IN  1991
V A A L IP IIR I
VALKRETS
CONSTITUENCY
KAIKKI PUOLUEET 
ALLA PART1ER 
ALL PARTIES
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
SMP
FLP
ÄÄNI­
MÄÄRÄ 
ANTAL 
RÖSTER 
NUMBER 
OF VO­
TES
VERTAUS- 
LUKU 
JÄMFÖ- 
RELSETAL 
COMPARI­
SON F I ­
GURE
ÄÄNI­
MÄÄRÄ 
ANTAL 
RÖSTER 
NUMBER 
OF VO­
TES
VERTAUS- 
LUKU 
JÄMFÖ- 
RERSETAL 
COMPARI­
SON F I ­
GURE
ÄÄNI­
MÄÄRÄ 
ANTAL 
RÖSTER 
NUMBER 
OF VO­
TES
VERTAUS- 
LUKU 
JÄMFÖ- 
RERSETAL 
COMPARI­
SON F I ­
GURE
ÄÄNI­
MÄÄRÄ 
ANTAL 
RÖSTER 
NUMBER 
OF VO­
TES
VERTAUS- 
LUKU 
JÄMFÖ- 
RERSETAL 
COMPARI­
SON F I ­
GURE
ÄÄNI­
MÄÄRÄ 
ANTAL 
RÖSTER 
NUMBER 
OF VO­
TES
VERTAUS- 
LUKU 
JÄMFÖ- 
RERSETAL 
COMPARI­
SON V I -  
GURE
ÄÄNI­
MÄÄRÄ 
ANTAL 
RÖSTER 
NUMBER 
OF VO­
TES
VERTAUS- 
LUKU 
JÄMFÖ- 
RERSETAL 
COMPARI­
SON V I -  
GURE
KOKO MAA -  HELA LANDET - 
WHOLE COUNTRY.............................................................. 1863 6546 1937 10917 2612 9934 3253 10166 3093 11281 4417 10235
HELSINGIN KAUPUNGIN -  
HELSINGFORS STADS................................................ 3093 11479 4400 16620 4344 11568 4506 12586 3093 11479 - -
UUDENMAAN LÄÄNIN -  NYLANDS LANS 1937 11367 1937 11772 5322 12445 4170 11367 3325 15409 5865 11420
TURUN L. ETEL. -  ÄBO L. SÖDRA.. 4417 12039 4729 14447 4783 13648 4788 13275 5363 13460 4417 16239
TURUN L. POHJ. -  ABO L. NORRA.. 3756 11661 4892 11661 6518 15316 5335 17273 3756 11832 6049 13065
AHVENANMAAN MAAKUNNAN - LAND- 
SKAPET ÄLANDS.............................................................. 5753 6546 - - - - - - - - - -
HÄMEEN L. ETEL. -  TAVASTEHUS 
LÄNS SÖDRA......................................................................... 2770 10973 5157 10973 5562 12043 3653 11467 5193 15038 -
HAMEEN L. POHJ. -  TAVASTEHUS 
LÄNS NORRA......................................................................... 3047 11442 3047 11442 5871 12621 4899 12608 4347 14525 18744 29144
KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE L Ä N S .... 1863 10989 5567 10989 5210 12644 6000 12467 - - - -
MIKKELIN L. -  S :T  MICHELS LÄNS. 3830 9934 3830 12266 4613 9934 4528 10166 - - - -
POHJ0 I S-KARJALAN LÄÄNIN -  
NORRA KARELENS LÄNS........................................ 4596 9257 5359 12342 4992 13860 4987 12438 - - - -
KUOPION LÄÄNIN -  KUOPIO LÄNS... 3862 10235 5660 10917 5799 11832 3862 18073 4234 18831 6837 10235
KESKI-SUOMEN LÄÄNIN -  MELLERS- 
TA FINLANDS LÄNS................................................... 3253 10680 5345 12863 3627 11595 3253 16661 5604 15760 7895 10680
VAASAN LÄÄNIN -  VASA LÄNS 4899 12541 7302 14181 5941 12541 4899 16705 5450 14982 9726 14937
OULUN LÄÄNIN -  ULEABORCS LÄNS.. 2612 11650 6366 12008 2612 13079 3699 12832 3447 12011 - *
LAPIN LÄÄNIN -  LAPPLANDS LÄNS.. 5300 11281 5300 11462 6419 15933 _ _ 5744 11281 _
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V A A L IP IIR I
VALKRETS
CONSTITUENCY
RKP
SFP
SKL
FKP
LKP
LFP
VI HR
DE GRÖNA 
THE GREENS
ALANDSK
ÄÄNI­
MÄÄRÄ 
ANTAL 
RÖSTER 
NUMBER 
OF VO- 
TES
VERTAUS- 
LUKU 
JÄMFÖ- 
RELSETAL 
COMPARI­
SON F I ­
GURE
ÄÄNI­
MÄÄRÄ 
ANTAL 
RÖSTER 
NUMBER 
OF VO- 
TES
VERTAUS- 
LUKU 
JÄMFÖ- 
RERSETAL 
COMPARI­
SON F I ­
GURE
ÄÄNI­
MÄÄRÄ 
ANTAL 
RÖSTER 
NUMBER 
OF VO­
TES
VERTAUS- 
LUKU 
JÄMFÖ- 
RERSETAL 
COMPARI­
SON F I ­
GURE
ÄÄNI­
MÄÄRÄ 
ANTAL 
RÖSTER 
NUMBER 
OF VO- 
TES
VERTAUS- 
LUKU 
JÄMFÖ- 
RERSETAL 
COMPARI­
SON F I ­
GURE
ÄÄNI -
MAARA
ANTAL
ROSTER
NUMBER
OF VO-
TES
VERTAUS- 
LUKU 
JÄMFÖ- 
RERSETAL 
COMPARI­
SON V I-  
GURE
KOKO MAA -  HELA LANDET - 
WHOLE COUNTRY.............................................................. 3440 13143 4496 9257 7089 11650 1863 11582 5753 6546
HELSINGIN KAUPUNGIN -  
HELSINGFORS STADS................................................ 3440 14279 7066 13348 - 3116 12733 - -
UUDENMAAN LÄÄNIN -  NYLANDS LANS 4825 13928 4496 12563 - - 3551 12650 - -
TURUN L. ETEL. -  ÄBO L. SÖDRA.. 10480 36118 4704 12039 - - - - - -
TURUN L. POHJ. -  ÄBO L. NORRA.. - 5108 15549 - - - - - -
AHVENANMAAN MAAKUNNAN -  LAND- 
SKAPET ÄLANDS.............................................................. - - - - - - - - 5753 6546
HÄMEEN L. ETEL. -  TAVASTEHUS 
LÄNS SÖDRA......................................................................... - - - - - - 2770 13150 - -
HÄMEEN L. POHJ. -  TAVASTEHUS 
LÄNS NORRA......................................................................... - 5160 14572 - - 5284 15067 - -
KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE L Ä N S .... - - - - - - 1863 11582 - -
MIKKELIN L. -  S :T  MICHELS LÄNS. - - - - - - - - - -
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNIN -  
NORRA KARELENS LÄNS........................................ - - 4596 9257 - - - - - -
KUOPION LÄÄNIN -  KUOPIO LÄN S... - - - - - - - - - -
KESKI-SUOMEN LÄÄNIN -  MELLERS- 
TA FINLANDS LÄNS................................................... - - 7197 25726 - - - - - -
VAASAN LÄÄNIN -  VASA LÄNS ............... 6813 13143 9154 24817 - - - - - -
OULUN LÄÄNIN -  ULEÄBORCS LÄNS.. - - - - 7089 11650 4796 13107 - -
LAPIN LÄÄNIN -  LAPPLANDS LÄNS.. _ _ _ _ _ _ _ _ . _
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18. Valitut kansanedustajat valtiopäivän luvun mukaan, joilla he ovat olleet edustajina 
Valda riksdagsmän efter antalat lorut bevistade riksdagar
Members of Parliament by number of parliamentary Sessions they have before attended
Valtiopäivien luku Yhteensä Suomen Suomen Kansallinen Vasemmisto­ Vihreä Liitto Ruotsalainen Suomen Suomen Lberaalinen Aländsk
Antalet riksdagar Summa Keskusta Sosiali­ Kokoomus liitto Gröna kansanpuolue Maaseudun Kristillinen Kansanpuolue SamliNumber of Total Centern demokraattinen Samiingspartiet Vänster- Förbundet Svenska Puolue Liitto Lberala ng
Sessions ^ iFinland Center Party of Finland
Puolue
Finlands
Social-
demokradska
PartiSocialDemocraticParty ofFinland
National Coalition Patty törbundet Left Wing Alliance
Green League Foikpartiet 
iFinland Swedish People’s Party in Finland
Finlands
Landsbygds
PartiFinnish Rural Party
Finlands
Kristliga
FöibundChristianLeagueof Finland
Folkpartiet Lberal Party
Yhteensä 
Summa 
Total ............ 200 5 5 4 8 4 0 1 9 10 11 7 8 1 1
3 0 - ............ __ _ _ __ __ _ _ _ _
25 -  29 . . .  . 2 - - 1 - - 1 - - - -
20 -  24 . . .  . 3 1 - 1 1 - - - - - -
15 -  19 . . . . 8 2 1 2 2 - 1 - - - -
1 0 - 1 4 . . . . 22 4 9 4 3 - 2 - - - -
5 -  9 . . . . 39 8 12 12 3 - 1 2 - - 1
1 -  A . . . . 52 13 12 12 4 3 2 4 2 - -
0 - ....................... 74 27 14 8 6 7 4 1 6 1 -
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Tilastokeskus -  Statistikcentralen
Vaalitilasto -  Valstatistik
PL 770, 00101 Helsinki 10 -  PB 770, 00101 Helsingfors 10
KAN SA N EDU STAJA IN  VA A LIT 1991 
RIKSDAGSMANNAVALEN 1991
Vaalipiiri ______________________________________________________________
Valkrets
Kunta
Kommun
1. Huomioon ottamatta jätetty ennakoäänestys 
Röstninaen lämnats utan avseende
Syy -  Orsak
Määräaikana 
tulleet lähetekuoret 
Inom utsatt tid 
inkomna ytter­
kuvert
1 2
1. Ei äänioikeutettu 
Icke röstberättigad
2. Kuollut henkilö 
Avliden person
3. Lähetekirjeestä ei käy selville kuka on äänestänyt 
Av följebrevet framgar icke vem som röstat
4. Kotiäänestyksessä läsnäolleen nimikirjoituksen 
puuttuminen lähetekirjeestä 
Avsaknad av underskrift i följebrevet av person 
som närvarat vid röstning hemmet
5. Vaalikuori avonainen 
Valkuvertet öppet
6. Asiaton merkintä vaalikuoressa
Valkuvertet försett med obehörig anteckning
Yhteensä -  Summa
1)
2. Ennakkoäänestys 
Förhandsröstningen
Ennakkoäänestyspaikka
Förhandsröstningsställe
1
Huomioon otetut 
ennakkoäänet 
Beaktade förhandsröster
Huomioon ottamatta jätetty 
ennakkoäänestys 
Förhandsröstning som 
lämnats obeaktad
Yhteensä
Summa
2
Miehet
Män
3
Määräaikana 
tulleet lähetekuoret 
Inom utsatt tid 
inkomna 
ytterkuvert 
4
Määräajan jälkeen 
tulleet lähetekuoret 
Efter utsatt tid 
inkomna ytterkuvert
5
1. Posti- ja telelaitoksen toimipaikka, tai laitos 
Post- och televerkets anstalt, eller anstalt —
2. Edustusto 
Representation
2) 2) —
3. Laiva 
Fartyg —
4. Koti 
Hem —
Kaikki ennakkoäänestyspaikat 
Alla förhandsröstnlngsställen
1)
S a m a  luku -  S a m m a  tai 
21 S a m a  luku kuin  tau lussa 3  -S a m m a  tal som  I tabell 3
A Ennakkoäänestyslomake 
Förhandsröstningsblankett
HUOM!
-  Kuntien keskusvaalilautakunnat täyttävät lomakkeen ää­
nestysalueen vaaliluetteloon merkittyjen ennalta äänes­
täneiden osalta.
-  Taulun 1 tiedot saadaan keskusvaailautakuntien kokouk- 
sisssa pidetyistä pöytäkirjoista ja tauluun merkitään vain 
määräaikana saapuneet huomioon ottamatta jätetyt lähe­
tykset.
-  Taulun 2 sarakkeeseen 5 merkitään tiedot 15.3.1991 klo 
19.00 jälkeen mutta ennen 25.3.1991 klo 16.00 saapu­
neista lähetekuorista. Tämän jälkeen saapuneet lähete- 
kuoret merkitään lomakkeeseen vaalipiirin keskuslauta­
kunnan toimesta.
-  Tiedot huomioon otetuista ennakkoäänistä (lähetekuoris­
ta) tauluihin 2 ja 3 saadaan lähetekirjeistä.
-  Edustustoissa annettujen huomioon otettujen ennakko- 
äänten lukumäärä saadaan tauluun 2 taulusta 3 (sivu 5).
OBS!
-  Blanketten ifylls av kommunernas centralvalnämnder 
beträffande förhandsröstande upptagna i röstningsomrä- 
denas vallängder.
-  Uppgifterna i tabell 1 fäs ur de mötesprotokoll som förts 
vid centralvalnämndernas möten. I tabellen antecknas 
endast obeaktade försändelser som inkommit inom ut- 
satt tid.
-  I tabell 2, kolumn 5 antecknas alla förhandsröster som 
anlänt efter den 15.3.1991 kl. 19.00 men före den 
25.3.1991 kl. 16.00. Ytterkuvert som anländer efter den- 
na tidpunkt antecknas pä blanketten av valkretsens Cent­
ral nämnd.
-  Uppgifterna om de beaktade rösterna (ytterkuverten) för 
taoellema 2 och 3 fäs ur följebreven.
-  Antalet beaktade förhandsröster som avgetts vid rep- 
resentationerna fäs för tabell 2 ur tabell 3 (sida 5).
3. Edustustoissa äänestäneiden lukumäärä -  Antalet röstande vid representationer
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Maa ja vaalien toimituspaikka 
Land och valets förrättningsort
Huomioon otetut äänet 
Beaktade röster
Yhteensä
Summa
Miehet
Män
01 Alankomaat -  Nederländerna
1. Haag ..............................................
2 Amsterdam ..................................
3 Arnhem ..........................................
4 Rotterdam .....................................
03 Algeria -  AI geriet
5 Alger ..............................................
02 Arabiemiraattien Liitto -  
Förenade Arabemlraten
6 Abu D h a b i.....................................
05 Argentiina -  Argentina
7 Buenos A ires ...........................
06 Australia -  Australien
8 C anberra .......................................
9 Sydney ...................................
10. M elbourne ...............................
11 Adelaide .................................
12. Brisbane .................................
13. H o b art............................................
14. Perth ..............................................
02 Bangladesh
15. Dhaka ............................................
01 Belgia -  Belgien
16. Bryssel.....................................
03 Botswana
17. Gaborone .....................................
05 Brasilia
18. Brasiilia -  Brasilia .......................
19. Rio de Janeiro..............................
20. Sao P a u lo .....................................
01 Bulgaria -  Bulgarien
21. Sofia ..............................................
05 Chile
22. Santiago de Chile .......................
04 Costa Rica
23. San J o s ä .......................................
05 Egypti -  Egypten
24. Kairo ..............................................
01 Espanja -  Spanien
25. M ad rid ............................................
Yhteensä -  Summa
Maa ja vaalien toimituspaikka
Huomioon otetut äänet 
Beaktade röster
Land och valets förrättningsort Yhteensä
Summa
Miehet
Män
26. Barcelona..................................... ..
27. M a laga ............................................
28. Las Palmas de
Gran C anaria ................................
29. Palma de Mallorca.......................
30. Santa Cruz
de Tenerife ...................................
31. Fuengirola.....................................
32. Torrevieja.......................................
03 Etelä-Afrikka -  Sydafrika
33. Pretoria ..........................................
34. Kapkaupunki -
Kapstaden.....................................
35. D ruban............................................
03 Etiopia -  Etiopien
36 Addis Abeba ................................
37. H osaina ..........................................
02 Filippiinit -  Filippinerna
38. Manila ............................................
02 Hongkong
39. Hongkong .....................................
02 Indonesia -  Indonesien
40. Jakarta — D jakarta .......................
02 Intia -  Indien
41. New Delhi .....................................
02 Irak
42 Bagdad ..........................................
02 Iran
43 T e h eran ..........................................
01 Irlanti
44. Dublin..............................................
01 Islanti
45. Reykjavik.......................................
01 Iso-Britannia -  Storbritannien
46. Lontoo -  London.........................
47. Edinburgh .....................................
48. M anchester...................................
02 Israel
49 Tel Aviv ..........................................
01 Italia -  Halien
50. Rooma -  R o m ..............................
Yhteensä -  Summa
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Maa ja vaalien toimituspaikka 
Land och valets förrättningsort
Huomioon otetut äänet 
Beaktade röster
Yhteensä
Summa
Miehet
Män
51 Milano ............................................
52 Catania ..........................................
53 Firenze — Florens .......................
54 Napoli -  N eapel............................
55 Palerm o..........................................
56 Torino ............................................
01 Itävalta -  Österrike
57 Wien ..............................................
58 Bregenz..........................................
59. Salzburg .......................................
02 Japani -  Japan
60 Tokio ..............................................
61 Osaka ............................................
02 Jordania -  Jordanien
62 Amman .........................................
01 Jugoslavia -  Jugoslavien
63. Beograd.........................................
04 Kanada
64 O ttaw a ............................................
65 Toronto ..........................................
66. Montreal .......................................
67 Sudbury..........................................
68 Thunder Bay ................................
69. Vancouver.....................................
70 K itim at............................................
03 Kenia -  Kenya
71. Nairobi............................................
72. Kakam ega.....................................
73. Kisumu ..........................................
02 Kiina -  Kina
74 P ek in g ............................................
05 Kolumbia -  Colombia
75 Bogotá............................................
02 Korean Tasavalta -  
Republiken Korea
76 Soul -  Söul ...................................
01 Kreikka -  Grekland
77 Ateena — A te n ..............................
78 Rhodos ..........................................
05 Kuuba -  Cuba
79. Havanna .......................................
Yhteensä -  Summa
Maa ja vaalien toimituspaikka 
Land och valets törrättningsort
Huomioon otetut äänet 
Beaktade röster
Yhteensä
Summa
Miehet
Män
02 Kypros -  Cypern
80 Nicosia ..........................................
81. Limassol..........................................
02 Libanon
82 B eiru t..............................................
83. Jabal M arun...................................
03 Libya -  Libyen
84 Tripoli..............................................
01 Luxemburg
85. Luxemburg.....................................
03 Malawi
86. Lilongve — Lilongwe.....................
02 Malesia -  Malaysia
87. Kuala Lumpur ..............................
01 Malta
88. Valletta............................................
03 Marokko -  Marocko
89. R ab a t..............................................
04 Meksiko -  Mexico
90. Mexico D.F......................................
03 Mosambik -  Mocambique
91. Maputo............................................
92. Beira ..............................................
93. Nakala -  Nacala .........................
03 Namibia
94. W indhoek.......................................
95. Ovamboland/Oniipa.....................
02 Nepal
96. Katmandu .....................................
01 Neuvostoliitto -  
Sovjetunionen
97. Moskova — M o skv a .....................
98. Leningrad.......................................
99. Tallinna -  T a llin n ..........................
04 Nicaragua
100. M a n ag u a .......................................
03 Nigeria
101. Lagos..............................................
01 Norja — Norge
102. O s lo .................................................
103. B ergen............................................
Yhteensä -  Summa
- 3 -
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Maa ja vaalien toimituspaikka 
Land och valets förrättningsort
Huomioon otetut äänet 
Beaktade röster
Yhteensä
Summa
Miehet
Män
104 Narvik ............................................
105 Stavanger .....................................
106 Trondheim .....................................
107. Alta ................................................
108. Bätsfjord .......................................
109 Hammerfest...................................
110. Kirkkoniemi-
Kirkenes..........................................
111. Kjöllefiord.......................................
112. Lakselv .........................................
113. Tromssa — Tromsö .....................
114. Vesisaari — V ad sö .......................
02 Pakistan
115 Islamabad .....................................
116 Karachi .........................................
05 Peru
117. Lim a................................................
01 Portugali -  Portugal
118. Lissabon .......................................
119. F a ro ................................................
120. Porto ..............................................
01 Puola -  Polen
121. Varsova -  Warszawa ................
01 Ranska -  Frankrike
122 Pariisi -  Paris ..............................
123. Marseille .......................................
124. Lyon................................................
125. Strasbourg.....................................
01 Romania -  Rumanien
126. Bukarest .......................................
01 Ruotsi -  Sverige
127. Tukholma, keskusta-
Stockholm, centrum.....................
128. Tukholma, Rinkeby -
Stockholm, Rinkeby.....................
129. Göteborg, keskusta -
Göteborg, centrum .....................
130. Göteborg, A n g ered .....................
131. A v e s ta ............................................
132. Borlänge .......................................
133. B oräs ..............................................
134. Botkyrka..........................................
Yhteensä -  Summa
Maa ja vaalien toimituspaikka
Huomioon otetut äänet 
Beaktade röster
Land och valets förrättningsort Yhteensä
Summa
Miehet
Män
135. Enköping .......................................
136. Eskilstuna .....................................
137. Fagersta..........................................
138. Finspäng .......................................
139. F Ien ................................................
140. G islaved..........................................
141. G ä v le ..............................................
142. Hallstahammar..............................
143. Hallstavik.......................................
144. H aim stad .......................................
145. H aninge..........................................
146. Helsingborg...................................
147. Hofors ............................................
148. Hällefors..........................................
149. Jällivaara.......................................
150. Jönköping .....................................
151. K alix ................................................
152. Karlskoga .......................................
153. K arlstad..........................................
154. Katrineholm...................................
155. Kiiruna -  Kiruna............................
156. Kramfors .......................................
157. Kristianstad ...................................
158. K öp ing ............................................
159. Lilla E d e t .......................................
160. Lindesberg.....................................
161. Linköping.......................................
162. Ludvika ..........................................
163. Luulaja -  Luleä ............................
164. Malmö ............................................
165. Mariestad.......................................
166. M a rk .................................................
167. Mótala ............................................
168. Norrköping.....................................
169. Norrtälje..........................................
170. Nyköping .......................................
171. Olof Ström .......................................
172. Oskarshamn .................................
173. Oxelösund.....................................
Yhteensä -  Summa
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Maa ja vaalien toimituspaikka 
Land och valets förrättningsort
Huomioon otetut äänet 
Beaktade röster
Yhteensä
Summa
Miehet
Män
174. Piitime — P ite ä ..............................
175 Sandviken .....................................
176. Skellefteä.......................................
177. Skinnskatteberg............................
178. Skövde ..........................................
179. Sundsvall.......................................
180. Södertälje .....................................
181. Trollhättan.....................................
182. Täby ..............................................
183 Upplands Väsby .........................
184 U ppsala ..........................................
185 Uumaja— Umeä .........................
186 Värmdö ..........................................
187. Vämamo .......................................
188 Västerv ik .......................................
189. Väesteräs .....................................
190. V ä x jö ..............................................
191. Ö reb ro ............................................
192. Örnsköldsvik................................
193. Östersund .....................................
03 Sambia -  Zambia
194 Lusaka............................................
02 Saudi-Arabia -  Saudi-Arabien
195 R ia d .................................................
196. Jedda..............................................
197. Jubail..............................................
02 Singapore
198 Singapore .....................................
02 Sri Lanka
199. Colombo .......................................
03 Sudan
200 Khartum — Khartoum...................
02 Syyria -  Syrien
201. Dam askus.....................................
202. Camp Ziouani ..............................
203. Quneitra..........................................
03 Tansania -  Tanzania
204 Dar es Salaam ............................
205 A rusha............................................
206. Mtwara............................................
Yhteensä -  Summa
Maa ja vaalien toimituspaikka 
Land och valets förrättningsort
Huomioon otetut äänet 
Beaktade röster
Yhteensä
Summa
Miehet
Män
01 Tanska -  Danmark
207. Kööpenhamina-
Köpenhamn...................................
208. Törshavn.......................................
209. A benrä ............................................
210. Ä rh u s ..............................................
02 Thaimaa -  Thailand
211 Bangkok..........................................
01 Tsekkoslovakia —
Tjeckoslovaklen
212. Praha - P r a g ................................
02 Turkki -  Turklet
213 A n ka ra ............................................
214. Istanbul ..........................................
01 Unkari -  Ungern
215. Budapest.......................................
06 Uusi Seelanti -  Nya Zeeland
216 Auckland .......................................
217  Christchurch...................................
05 Venezuela
218 C ara cas ..........................................
02 Vietnam
219. H a n o i..............................................
04Yhdysvallat -  
Förenta Staterna
220. Washington D.C.............................
221 Los Angeles...................................
222 New Y o rk .......................................
223. A tla n ta ............................................
224. C hicago ..........................................
225. D en ver............................................
226 Detroit ............................................
227. Fitchburg .......................................
228. Houston..........................................
229. Lantana/Lake Worth
Minnetonka/......... .........................
230. Minneapolis...................................
231 Portland..........................................
232 Berkeley..........................................
233 S e a tt le ............................................
03 Zimbabwe
234. H a ra re ............................................
Kaikkiaan (s. 2 -  5) -  Inalles (s. 2 - 5 )
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Lom akkeen palautus
Ennakkoäänestyslomake palautetaan täy­
tettynä erillisessä kuoressa vaalip iirin  
keskuslau takunnalle  2 5 .3 .1 9 9 1  klo  
16.00 jä lkeen  vä littöm ästi. Täm än jäl­
keen saapuneet lähetekuoret merkitään lo­
m akkeeseen vaalipiirin keskuslautakunnan 
toimesta. Lomake on lähetettävä myös sii­
nä tapauksessa, ettei siinä tarkoitettuja ää ­
nestäneitä kunnassa olisikaan.
R eturnerlng  av  b lanketten
Förhandsröstningsblanketten retumeras  
ifylld tili va lkretsens cen tra ln äm n d  i ett 
skilt kuvert o m ed e lb art e fte r kl. 16.00  
den 2 5 .3 .1 9 9 1 . Ytterkuvert som anländer 
efter denna tidpunkt antecknas pä blan­
ketten av  valkretsens centralnämnd. Blan­
ketten bör retumeras även om I blan­
ketten avsedda röstande Inte finns i kom­
munen.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja 
Centralvalnämndens ordförande
Nimi -  Namn 
Osoite -  Adress
Puh. virka-aikana -  Tel. tjänstetid
Keskusvaalilautakunnan sihteeri 
Centralvalnämndens sekreterare
Nimi -  Namn 
Osoite -  Adress
Puh. virka-aikana -  Tel. tjänstetid
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T ilas to kesku s  S V T
S ta tis tik c e n tra le n  T L f  
S ta tis tics  F in land
Vaalit 1 991 :2  
Val
E lec tions
Kansanedustajain vaalit
Riksdagsm annavalet 
Parliam entary elections  
1991
J u lka isu u n  on kerä tty  t ie d o t v u o d e n  1991 kan san ed u s ta ja in  vaa le is ta . 
T ilas to s ta  saad aan  ku n n itta ise t tied o t:
-  ään io ik e u te tu is ta  ja  ään estän e is tä
-  p u o lu e id e n  saam ista  ä än im ä ä ris tä  ja n iiden  su h tee llis is ta  osuuksista
-  hy lä ty is tä  ään es tys lip u is ta  ja en n ako lta  ä ä n e s tän e id en  lu ku m ääris tä
-  p u o lueko h ta is is ta  na is ten  ä än im ä ä ris tä
T ilastossa  on lisäksi kaikkien eh d o kka id en  n im e t ja  he idän  saam an sa  ä ä n im ä ä ­
rät ja vertau s lu vu t.
Ju lka isu u n  on liite tty  as ian tu n tija -a rtikke lit:
Pro fessori Pertti P esonen ja p rofessori S ten  B erg lun d: "P u o lu ee n v a lin n an  pysy­
vyys  ja va ih d o k se t vu o s ien  1 9 8 7 -1 9 9 1  edu sku n tavaa le issa"
P ro fessori Risto S änkiah o: "P u o lue iden  k an n atta jaku n n an  rakenne"
T u tk ija  S a m i Borg: "Ä än es tyso sa llis tu m in en  v u o d e n  1991 edu sku ntavaale issa"
Ju lka isu je n  m y y n ti:
T ila s to ke sku s  
PL 504
00101 H e ls ink i 
Puh. (90) 173 41
F örsä ljn ing :
S ta tis tik ce n tra le n  
PB 504
00101 H e ls in g fo rs  
Tel. (90) 173 41
H in ta -P ris : 
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